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P e c e m b e r  1.p U D A P E S T ,  1878. 48. s z .
E l ő f i z e t é s i Á r  : h e l y b e n  é s  v i d é k e n  e g é s z  év r e  
io  f r t . ,  f é lé v r e  5 f r t .  A  k ö z l em é n y e k  é s  f i z e t é s e k  b é rm e n t e -  
s i t e n d ö k .
H IR D E T É S E K É R T  s o r o n k i n t  15 új k r .
MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 
M eg r e n d e l h e t ő  m in d e n  k i r .  p o s t a h i v a t a l n á l ,  a  s z e rk es z t ő s é g n é l  
n á d o r - u t c z a  12. s zám  és  K i l i an  G y ö r g y  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  
vác z i -ú tc za  D r a s c h e ' f é l e  h á z b a n .
ORVOSI  HETILAP,
p íO N I  S K Ü L F Ö L D I  G Y Ó G Y Á S Z A T  É S  K Ó R B U V Á R L A T  K Ö Z L Ö N Y E .
H U S Z O N K E T T E D I K  É V F O L Y AM .
F e le lő s  s z e rk e sz tő  és tu la jd o n o s  M arku sov szky  L a jo s t r .  F ő m u n k a tá r s  B alogh  K á lm án  ta n á r .
T a r t a t o m : — P u ky  A . tr. A  sebkeze lésrő l kü lönö s  te k in te tte l L is te r  m ódszerére. 3) N y ílt  sebkeze lés. 4) V ar a la tti gyógyulás. Am iró  J .  tnr.
F e rd é n  szű k m edencze , m ű leges koraszü lés. —  Högyes E . tn r. K öz lem ények  a kolozsvári k ir. egy. á t. k ó r-  és gyógysze rtau i in tézetébő l. 
J e g y z e tek  a  jodofo rm  é le ttan i h a tásáró l és szervezetbeli átváltozásairó l. (Fo ly t.)  —  Könyvismertetés. D r. A . Alosso. D ie  D iagnostik  des 
P u lsu s  in  B ezug  au f d ie lo ca len  V e rände rungen  desselben . Bókái Á rpád tó l. — Lapszem le. L apa ro -hystero tom ia  több  éves ros tdag  m iatt- 
T'á r c z a  : Rózsahegyi A . tr. H ad se regünk  betegszállító  vasúti vonatai. I . — V egyesek. —  P ályázatok .
M e l l é k l e t  : A  ,,K özegészségügy  és törvényszék i o r v o s t a n 1* 6 .  s z ám a .
A  se b k ez e lé srő l k ü lön ö s  tek in te tte l L is te r  m ód ­
sz erére .
K ido lgozva  P u k y  Á k o s  tr. á lta l.
3) N y il t  s eb k eze lé s .
(N ém e t sebk eze lé s .)
V ez in  H e r rm a n n  tr ., o sn a b rü c k i  tö rv . o rv o s  „U eb e r  
d ie  B e h a n d lu n g  d e r  A m p u ta t io n s s tüm p fe “ cz ím ü  é r te k e ­
z é séb en  (D eu tsch e  K lin ik  6. 7. 1856.) k ö z li am a  k ö rü l ,  
m én y t, m e ly  ő t id ő seb b  B a r t s c h e r ,  o sn a b rü ck i tö rv . s e ­
b é sz sze l e g y ü t t  a r r a  in d í to t ta ,  h o g y  fr is  c so n k se b ek e t  
n y í l t  s e b k e z e lé sn e k  v e s se n ek  a l á . T u d a t ja  „m isze rin t 
B a r t s c h e r  s e n io r  m in te g y  30. év  e lő t t  az ő , t. i. V e z in  
s e g é d le te  m e lle t t  c z om b c so n ld tá s t  v ég e zv e , k ö zv e tle n  a  
m ű té t  u tá n  ra g ta p a s z c s ík -  é s  g y o lc s p ó ly a k ö té s t  a lk alm a ­
z o tt .  E z t  k ö v e tő  é jje l V e z in  a  k ö té s t  u tó v é rz é s  m ia tt  el- 
tá v o lí tá ,  m ire  a  v é rz é s  a z o n n a l m e g s z ű n t ; fe c sk en dő v é r ­
e d é n y  seh o l sem  v o lt  lá th a tó ,  s  V e z in  azon  m eg g y ő ző ­
d é sb en  é lt, h o g y  g y u rm á s  v é rz é sse l v an  d o lg a , m e ly  r é ­
s z in t a  k ö té s  á l ta l  e szkö zö lt n y om ás , d e  fő le g  az ez á l ­
ta l  a k a d á ly o z o t t  v é r fo rg á s  h iá n y o s s á g a  fo ly tá n  á l lo t t  be. 
V e z in  e z u tá n  e lh a g y v a  a  n y om k ö té s t ,  a  c so n k se b n ek  
c sa k  is b ő rsz é le it  ig y e k e z e t t  r a g ta p a s z c s ík o k  s e g é ly é v e l  
k is sé  ö szszébb  húzn i. E z t k ö v e tő  r e g g e l r e  a z o n b an  a le ­
fo ly ó  s e b v á la d é k  a  r a g ta p a s z c s ík o k a t  n a g y  ré szb en  fe l ­
o ld v a , a  c so n k se b  ism é t é p  ú g y  tá to n g o t t ,  m in t k ö z v e t ­
len  a  m ű té t  u tá n . M it v o lt m it te n n i ? B a r t s c h e r -n ek  ez 
v o l t  e lső  c z om b c so n k í tá s a ; e lő szö r a lk a lm a z o tt  k ö tés e  
c s e rb e n  h a g y ta ,  ső t u tó v é rz é s re  is  o k o t a d o t t ,  m in t g o n ­
d o la ; a  ra g ta p a s z c s ik o k  sem  te l je s í te t té k  k ö te le s s é g ü k e t ;  
az ifjú m ű tő  a g g ó d v a  n é z e tt  a  g y ó g y fo ly am a t  e lé , h og y  
i ly  h iá n y o s  k ö té s  m e lle t t  v é g r e  is m ik én t fo g  a  seb - 
g y ó g y ú lá s  b ek ö v e tk e z n i É s  ez m ég  is  b e k ö v e tk e z e t t ,  
az ifjú  m ü tő  fá rad o z á sa iv a l, a  m in t lá tsz ik , m it sem  
tö rő d v e “.
B a r t  s c h e r  sen . é s  V e z in  ezen  e g y  e s e t  á l ta l  in d í t ­
t a tv a ,  ez id ő tő l k ezdve , 21. év en  á t  az  o sn a b rü c k i v á ro s i 
k ó rh á z b a n  e lő jövő  fr is  c so n k se b ek e t  — az e d d ig i k ö té s ­
m ó d o k k a l e l le n té tb e n  — n y í l ta n  v a g y  is m in d en n em ű  
k ö té s  n é lk ü l  k e z e l té k . „A  fe c sk en dő  v é re d é n y e k  le k öté s e ,  
s a  c so n k se b re  ta p a d ó  v é ra lv a d é k o k n a k  sz iv ac scsa l é s  
h id e g  v ízzel v a ló  lem osása , s azon  te lje s  m e g n y u g v á s  
u tá n , h o g y  a  v é rz é s  v é g le g  e l v an  á l l í t v a : a  c so n k o lt  
b e te g ,  k in ek  m in d en k o r  k é t  e g ym ásh o z  közel á lló  á g y  
á l lo t t  re n d e lk e z é sé re , e z ek  e g y ik é b e  lö n  fe k te tv e , a  
c so nk  n y om fo lt ta l  f e d e t t  s z e c sk a p á rn á n  e lh e ly ezv e , s  
a  lé g  b e fo ly á s á n a k  sz a b ad o n  h a g y o t t  n y í l t  s e b fe lü le tr e  
e g y  g y o lc sk e n d ö  la zán  fe lté v e , m e ly  az t a  le g y e k tő l 
ő riz te , v é g re  a  c so nk  fe lé b e  a lk a lm a z o tt  k o sá ro n  v ag y  
rá fo n  a  ta k a r ó  e l t e r í tv e “.
„ B e te g lá to g a tá s  a lk a lm áv a l az o rv o s  e g y ik  k e z é t  a  
a  c so n k  a lá  c sú sz ta tja , a z t k is sé  fe lem eli, a  s e b v á la d é k  
á l ta l  s z e n y e z e tt  n y om fo lt  h e ly é b e  t is z tá t  a lk a lm az , s a 
c so n k o t ó v a to s a n  ism é t a  p á r n á r a  h e ly ez i v iszsza  a  n é l ­
k ü l, h o g y  a  se b fe lü le t é r in tv e , v a g y  t is z to g a tv a  l e t t  
vo lna . A z  á g y  t is z to g a tá s a  a lk a lm áv a l á p o ló  a  b e te g e t  a  
m á r k é sz en  á lló  m ásik  á g y b a  viszi, m ia la t t  az o rv o s  a  
c so n k o t, te n y e ré n  n y u g ta tv a ,  ő rz i“ .
„E lső  k é t  h é t  a l a t t  a l ig  m u ta tk o z ik  g y ó g y h a jlam  ; 
a  s e b fe lü le te t  b e s z á ra d t  v á la d é k  fed i, m e ly n ek  r e p e d é ­
se in  á t  c s e k é ly  sav ó s  g e n y  s z iv á ro g . A  b e s z á ra d t  v á l a ­
d ék  p ö rk je i la s s a n k in t  le v á ln a k , s e lő té rb e  lép  a sim a , 
k e r e k d e d  seb fe lű le t,  m e ly en  e le in te  g y o rs a n  vonu l a 
h ám kép ző d é s  eg é sz  a  c so n t szé lé ig , a  h o l a z tá n  a  b őrö d -  
zés c sa k  la s san  h a la d , d e  m ég  is a n n y ira ,  h o g y  a  b e te ­
g e k  n a g y  ré sz é t m ű té t  u tá n  8 h é t te l  g y ó g y u l t  c s o n k ka l  
b o c s á th a t tu k  e l “.
A z 50- és  60-as év ek b en  nem  c sak  B a r t s c h e r  senior^ 
k é ső b b  B a r t s c h e r  ju n io r  és  V e z in ,  de  ső t B u r o v s  is p á r t ­
f o g á s á b a  v e t te  a  n y il t  s eb k e ze lé s t.  Az á l ta lu k  fe lm u ta ­
to t t  s ik e r t ,  ú g y sz in té n  a  zü rich i e g y e tem  seb ész i o sz tá ­
ly á n  B i l l r o t h  és  R o s e  á l ta l  n y íl ta n  k e z e lt  s e b e k  g y ó g y -  
e r e dm én y é t  R .  U . K r ö n l e i n  (23) á l l í to t ta  e g y b e ; s ő t  
V o lk m a n n -a l (26) a z ó ta  is é lé n k  p o lém iá t f o ly ta to t t  
K r ö n l e in  (25, 27) a  n y il t  seb k e ze lé s  é rd e k é b e n , ú g y , h o g y  




k ö tv e , h a b á r  m in t lá tn i  fo g ju k  K e r n  (22) m á r  e század  
e le jén  h o z ta  e  s e b k e z e lé s t  a já n la tb a .
M ig  B a r t s c h e r  és V e z in  az e lső  é r in tk e z é s  ú tján i 
g y ó g y u lá s t  so h a  sem  k is é r t e t t é k  m eg , a d d ig  B ú r o m  czél- 
s z e rü n ek  ta lá l ja  a  g y o rs  e g y e s íté s t  m ind en  e s e tb e n  m eg ­
k ís é r te n i , s a z t v é li, h o g y  a lk a lm a s  e s e te k b e n  a  s e b ré s  
v a lam e ly  ré sz én ek  n y i tv a ta r tá s a  á l ta l  a  se b é szn ek  h a ta l ­
m áb an  á ll a  g e n y e d é s t  b á r  m edd ig  fe n ta r ta n i .  B u r o w  
c so n k ítá s  u tá n  c sa k  m in te g y  ljz ó ra  m ú lv a  vesz i e lő  a 
le b e n y e k  e g y e s íté s é t ,  s ú g y  ta p a s z ta l ta ,  h o g y  tö b b n y ire  
a  c so n k  g y o rs  eg y e s íté se , s a  g y a k o r i  s e b k ö tö z é s  az, 
m e ly  c so n k ítá so k  u tá n  a  k ed v e ző tle n  le fo ly á s t  e lő idéz i.
B i l l r o t h  (A lig . ch ir. P a th o l ,  u n d  T h e r . 8. A ufl. 1876. 
x i i )  a  c s o n k s e b e k e t  ré s z in t  B a r t s c h e r  és V e z in ,  ré sz in t 
B ú r o m  sz e r in t k e z e lte , t e h á t  a lk a lm a s  e s e te k b e n  a  p r im a  
in te n t io t  is m eg k ís é r te tte .
A  seb k e z e lé s  ezen  e g y s z e rű s í té s é n e k  eszm éje  e r e d e ­
t i le g  K e r n - t ő l szá rm az ik . K e r n  V m c ze  (22) B éc sb en  e 
sz á zad  e le jén  v o lt  az e lső , a  k i s e b e k n é l  a  k en ő c sök  és 
ta p a s z o k  tú l s á g b a  v i t t  h a s z n á la ta  e llen  e ré ly e s e n  fe llé , 
p e t t ,  s a  le h e tő  le g e g y s z e rű b b  s e b k e z e lé s t  a já n lo tt.  O t  a  
k ö v e tk e z ő  n é z e te k  v e z e t té k  : „ E g y e s íté s  e lő t t  m inden  seb  
le g y e n  v é ra lv a d é k a i tó l  p o n to s a n  m eg tis sz títv a , c s e k é ly  
u tó v é rz é se i m eg á llí tv a , h o g y  le h e tő le g  t is z ta  s e b felü le ­
t e k e t  le h e s se n  e g y e s íte n i. E  czé lbó l K e r n  a  s e b e t  add ig - 
h a g y ta  n y itv a , m íg  azon  e g y  m ázos fe lü le t k é p z ő d ö tt,  a  
m i 8— 10. ó ra  a la t t  m eg tö r té n v é n , e k k o r  p l. a  c so n k ­
s e b e t  ra g ta p a s z c s ík o k k a l  e g y e s í t é ; a  m e l le t t  a  seb v á la . 
d é k n a k  s z a b ad  k ifo ly á s á t  ó h a jtv án  e lé rn i, a  seb  le g a lsó  
p o n tjá n  a n n a k  m é ly éb e  e g y  v é k o n y  g y o lc s lem e z t ille sz ­
t e t t .  S zám os le k ö té s i  fo n á l a lk a lm az á sa  e s e té n , e z e k e t ; 
e g y ü t te s e n  v e z e tte  k i a  sebzugon , m e ly ek  m in te g y  az j 
a la g c sö v e k  s z e re p é t  já ts z o t tá k .  K e r n  s z e ré n t  e lső  id ő b en  
le g in k á b b  c s a k  v é rb ő s é g  é s  v é röm le n n y e l v an  d o lg u n k, 
s  m iu tá n  ezc .cet ta p a s z ta la ta  s z e r in t le g jo b b a n  e llen sú ly - 
ly o zza  a  h id eg , t e h á t  j e g e t  a lk a lm az , m ég  p e d ig  úgy , 
h o g y  a  s e b re  k ö zv e tle n  eg y  v ia sz ta p a sz sz a l b e k e n t  g y o lc s ­
lem ez t, e r re  e g y  v é k o n y  n y om fo lto t t e t t ,  s  e r r e  a lk a l ­
m az ta  a z u tá n  a  jé g h ó ly a g o t .  A  b e te g  k e llem e sn ek  t a ­
lá l ja  a  je g e t ,  m ive l a  h id eg , m e ly  e g y sz e rsm in d  é rz ék e t-  i 
le n i tő le g  h a t, a  fá jd a lm a t en y h íti , ső t c s illa p ítja. A z egész  
g y ó g y fo ly am a t  a la t t  a  h id e g e t  m ég  sem  tű r i  a  b e te g , 
g e n y e d é s  b e á ll tá v a l  a  h id e g  a la t t  á th a tó  szú ró  fá jd a lm a t 
é re z , a  m ié r t  K e r n  a  g e n y e d é s  és  sa r ja d z á s  k e z d e té n  a  
s e b re  n y om fo lto k  á l ta l  e szkö zö lt fe lm e leg ed ő  b o ro g atá ­
s o k a t  a lk a lm az , m ég  p e d ig  n e h o g y  a fe lm e le g ed ő  n y om­
fo lto k  n e d v e s s é g e  g y o rs a n  e lp á ro lo g jo n , r e á jo k  k en ő c se s  i 
g y o lc so t ,  v a g y  v ia s z ta fo tá t  tesz . E  k ez e lé s  egé sz  a  h e g e ­
d ő s ig  a lk a lm a z ta t ik .  A  v á la d é k  a k a d á ly  n é lk ü l fo ly ha t  I 
le , s a  p la s t ic u s  h a jlam  a  s z ö v e te k b en  c sa k  tám o g a t-  
ta t ik ,  s e lő s e g i t te t ik  a  n ed v e s  m e leg  á l ta l .“
K e r n  b é c s i u tó d ja , W a t lm a n n  e s e b k e z e lé s t  o ly  
m ód o s ítá s sa l a lk a lm az ta , h o g y  a  s e b e t  a zo n n a l e g y e s íté , 
s c sak  azon  e se tb e n  n y i to t ta  ism é t ki, h a  a  s e b v á la d é k  
ev e s  m in ő ség ű  le t t ,  s e t tő l  k e zd v e  e g é sz en  fe d e tle nü l ! 
keze lfe .
L i n h a r t  e  s e b k e z e lé s t  é v tiz e d ek en  á t  k ie lé g í tő  s i ­
k e r r e l  a lk a lm a z ta ,  s ez idő  a la t t  n ém i m ó d o s ítá so k at is 
v e t t  e lő  ra jta .  A  g y o lc s lem ez t u g y an is , m e ly  k ö zv e tle n  
a  s e b re  jön , nem  v ia sz ta p a sz sz a l k e n te  b e , d e  e  h e ly e t t
—  1003 —
fao la jb a , ső t ú jab b  id ő b en  c a rb o lo ld a tb a  m á r to t ta .  A  fa ­
o laj d rá g á b b  u g y an , d e  jo b b  m in t az á l la t i  z s ira d ék . L i n ­
h a r t  á t l ik g a to t t  g y o lc s o t  v e t t ,  h o g y  a  n e d v e s s é g  b e h a ­
t á s á t  e lő m ozd ítsa , s a  v á la d é k  k iü rü lé s é t  a  n y ílá sok o n  
á t  m e g k ö n y í t s e ; ezen  á t l i k g a to t t  g y o lc s lem ez re  s e b ­
g y a p o t  té te t ik ,  s  e r re  az e lső  n a p o k b a n  jég töm lő , me ly  a 
g e n y e d é s  b e á ll tá v a l  n ed v e s  fe lm e leg ed ő , g u t ta p e r c h áv a l  
f e d e t t  n y om fo lt ta l  c s e ré l te t ik  fe l. F ő k e l lé k  e s e b ke z e ­
lé sn é l  a  seb  g y a k o r i ,  n a p o n ta  3— 4-szeri t is z t í tá s a  a  s e b ­
v á la d é k  fe lb om lá sá n ak  e lk e rü lé s e  c z é ljáb ó l. E  t i s z t í tá s ­
n á l  a  h á rom sz ö g le tű  k e n d ő  á l ta l  r ö g z í te t t  k ö ts z e r a ny a ­
g o k  e l tá v o l í tá s a  u tá n  a  seb  k a li  h y p e rm an g - , v a g y  m ás 
fe r tő z te le n ítő  o ld a t ta l  fe c sk en d e z te t ik  le . G e n y g y ülem  
v a g y  g e n y s ü ly e d é s  e s e té n  le h e tő  b ő  m é r té k b e n  té te tne k  
e l le n n y ilá so k . S ip o ly g e n y e d é s e k n é l  fe lm e leg ed ő  h e lyb e li  
b o ro g a tá so k , s  h a  le h e t  fördő lc a lk a lm a z ta tn a k , ám bá r  
e z ek  a n n y ib a n  k e llem e tle n e k , a  m en n y ib en  ho szszas  a l ­
k a lm az á s  u tá n  a  fe lb ő r t  e lá z ta t já k . E  s eb k e z e lé s  á ll í tó la ­
g o s  fő  e lő n y e  e g y ré s z t  a b b a n  á ll, h o g y  a  h id eg , s a 
m e leg  h e ly e s  e g ym á su tá n b a n  jö n n e k  a lk a lm az á sb a , m á s ­
ré sz t, h o g y  a  seb  tis z tá n  t a r ta t ik .  M ia la t t  a  s e b tő l  k ü l-  
in g e re k  és á r ta lm a s  b e h a tá s o k  tá v o l ta r ta tn a k ,  a z a la t t  a  
v á la d é k  s z a b ad o n  k ifo ly h a t, s ő t  a  g y a k o r i  t is z t í tá s á l ta l  a  fe l ­
b om lá sn ak  is e le je  v an  véve . A  n ed v e s  m e le g  a lk a lm a ­
z á sa  e lő seg íti  a  g e n y e d é s t  és  s ie t te t i  az e lh a lt  rés z e k  l e ­
v á lá s á t  ; i ly  m ódon  s ik e rű i  p l. ev e s  lá b fe k é ly e k , s t is z tá ­
ta la n  s e b e k n é l  a  n ed v e s  m e leg  b e fo ly á s a  a l a t t  n e h á n y  
n ap  a l a t t  a  le g sze b b  s a r ja d z á s t  id ézn i elő , m e ly  c sa k  r i t ­
k á n  v á lik  tú lsa r ja d z ó v á .
M idő n  K e r n  az e lő a d o t t  m ódon  m e g á l la p í to t t  m ód ­
s z e r t  e  szá zad  e le jén  tá r s a in a k  a já n lo t ta  (22. av is  a u x  ch iru r-  
g íen s  ec t.) s o k an  e r e tn e k s é g n e k  t a r t o t t á k  e s e b k e z e lé s t,  
s  d a c zá ra , h o g y  W a l th e r  (Bonn) p á r t já t  fo g ta ,  s  J ü n g -  
k e n  a z o k  u tá n , a  m it B é c sb en  é sz le lt, s z in tén  d ic sé rő le g  
n y i la tk o z o t t  fe lő le , m ég  sem  s ik e rű i t  a z t jó  id e ig  a  n a ­
g y o b b  k ó rh á z a k b a n  m eg h o n o s ítan i, o ly  a n n y ira  á t  lé v én  
h a tv a  a  seb é szek  am a  m eg g y ő ző d é s  á l ta l ,  h o g y  a  s e b et  
a  lé g  b e fo ly á s á tó l  e l k e l l  zá rn i, s  iz g a tó  g y ó g y s z e re k e t  
v a g y  fe r tő z te le n ítő  a n y a g o k a t  v en n i ig é n y b e . E n n e k  
o k a  n a g y  ré szb en  az a k k o r i  f ran cz ia  s e b é sz e t  n a g y  b e ­
fo ly á sa  vo lt.
A n g e r e r  (21) ú g y  v é le k e d ik , h o g y  s e b k e z e lé s e k  t á r ­
g y a lá s á n á l  a  K e r n f é l é t  a  n y í l t  s eb k e z e lé sh e z  so ro zn i 
h a tá ro z o t ta n  té v e s  n é z e te n  a lap ú i, m iv e l e lső  id ő b en  a  
h id e g  b o ro g a tá s  a la t t  a  v á la d é k  m eg sz ik k ad , s a  g y o lc s ­
lem ez  m in te g y  fe d k é re g  g y a n á n t  szo lg á l, k é ső b b  p e d ig  
a  g e n y e d é s  b e á ll tá v a l  a lk a lm a z o tt  fe lm e leg ed ő  b o r o ga tá ­
so k  fö lé  h e ly e z e t t  a n y a g ,  a  g u t t a p e r c h a p a p ir  a k a d á ­
ly ozza  a  lé g  s z a b ad  é r in tk e z é s é t .
M ások  ism é t e g é sz en  je le n tő s é g n é lk ü l in e k  ta r t já k ,  
h a  v á ljo n  a  seb  te lje sen  s z a b ad o n  v an -e , v a g y  h a  az 
o la jo s  gyo lc s lem ezze l, n ed v e s  n y om fo ltta l ,  h id e g e n  v a g y  
m e leg en  fe d e tik  be , c sa k  a z á lta l  a  v á la d é k  k ifo ly á s a  n e  
le g y e n  g á to lv a ;  s ő t a b b a n  sem  le ln e k  k ü lö n b s é g e t ,  ha  
a  n y í l t  s e b b e l  lo c so lá s  v a g y  á lla n d ó  fü rd ő  h o z a tik  
öszsze.
A lb e r t  (28. p. 53) a z t m ond ja , h o g y  m ai n a p  n y íl t  
seb k e ze lé s  a la t t  e n n e k  m in ő ség e  sz e r in t k é tfé le  m ódsze r 
k ö v e té s é  é r te n d ő . A z  e g y ik n é l  a  re u n io  v é te t ik  elő , s 
c s a k  a  m á s ik n á l  a lk a lm a z ta t ik  a  n y í l t  k eze lé s . A lb e r t -n e k
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az e llen  s in c s  e l le n v e té s e , h a  a  fra n c z iá k  a  re u n io t  p a n -  
s c m e n t  p r e v e n t i f , s a  g en y e d ő  s e b e k  n y í l t  k e z e lé sé t p a n -  
s e m e n t  m o d i f i c a t e u r  n év v e l je lö l ik  m eg . M in d k e ttő n é l  sar- 
ja d zá s  v an  je le n  g e n y e d é s se l,  t e h á t  a  m od ifica tio  c sa k  
c s e k é ly  és  je le n té k te le n  leh e t. N y íl t  s e b k e z e lé s  a la t t  A l ­
b e r t  a z t é r ti ,  a  h o l a  g y ó g y u lá s  g e n y e d é s s e l  tö r té n ik , de  
a  ho l a  s e b e k  e g y e s ít te tn e k ,  s íg y  g y ó g y u ln a k  m eg , o t t  
n y í l t  s e b k e z e lé s rő l n em  szó lh a tu n k  m ég  a  fran cz ia  módo ­
s í tá s sa l sem .
A  n y í l t  s eb k e ze lé s  e g y ik  le g e g y s z e rű b b  v á lfa ja  
a  tis z ta  la n g y o s  v ízzel v a ló  k eze lé s , m e ly  L i s t o n  á l ta l  
egé sz  h a lá lá ig  a lk a lm azv a , le g in k á b b  A n g liá b a n  ta lá l t  
k ö v e tő k re .  A  seb  la n g y o s  v ízb e  m á r to t t  g y o lc s lem ezze l 
lö n  b e fedv e , e  fö lé  v ízm en te s  a n y a g , p l. ta fo ta ,  v a g y  
g u t ta p e r c h a p a p ir  té v e . A  seb  t is z t í tá s á r a  sz iv acs  ép en  
nem , c sak is  la n g y o s  v ízze l v a ló  o v a to s  fe c sk en d é s , v a g y  
i r r ig a t io  v é te te t t  ig é n y b e . E zen  e g y sz e rű  s eb k e ze lés  a  
b é c s i k ó rh á z a k b a n  á l ta lá n o s  a lk a lm a z á sn a k  ö rv e n d e tt ,  s 
D u m r e i c h e r  t a n á r  az e r e d e ti  K e r n  é s  W a t tm a n n  m ód ­
sz e ren  k ív ü l nem  ré g ib e n  sz in tén  ez t p á r to l ta ,  d e  ú jab b  
id ő b en  (73) c h lo r z  in  k ő i d a t t a  l t e t t  k ís é r le te i  fo ly tá n  en n ek  
ad  e lő ny t.
A  n y íl t  s eb k e ze lé s  e lő n y e k é n t  az t h o zzák  fel, h o g y  
a  s e b e t  te lje s  h á b o r í t la n s á g b a n  h a g y ja ,  s a  s e b fo ly a d é ­
k o k  v is z s z a ta r tá s á t  e llenő rz i, m iá lta l  k é t  fő  f e ltée ln e k  
te sz  e le g e t ,  s ő t  á ll í t já k , h o g y  n ém ile g  fe r tő z te le nítő  t u ­
la jd o n n a l is b ir ,  a  m en y n y ib en  n y u g a lm a t  b iz to s ítv á n , a  
seb  a  szöv e tk ö z i ü re g e k  ő sz sz e ta p ad á sa  á l ta l  id e jeko rán , s 
h á b o r í t la n ú l  e lsán c zo lh a tja  m a g á t  k ü lb e h a tá s o k  e llen  és 
e  m ia tt  a  seb  b e lse jé b en  sem  ta r t a tn a k  v iszsza eves  
a n y a g o k ,  s a  m ég  öszsze nem  ta p a d t ,  v a g y  ú jó la g  k in y í lt  
s e j ts z ö v e tü re g e k b e  sem  te r e l te th e t ik  v iszsza  s z é te s e tt  v é r , 
v a g y  eves  v á la d é k , p e d ig  ép en  e k ö rü lm én y  a l e g g y a ­
k o r ib b  k iin d ú ló  p o n t ja  az e v v é rü  é s  g e n y v é rü  fo ly am a ­
to k n a k .
T h ie r s c h  (64. p . 647) m ag 'a tö b b  ízben  é sz le lte , h o g y  
n a g y  s e b fe lü le te k n é l  p l. c so n k ítá s  u tá n  ü szkö s  p ö rk  k é p ­
ző d ésse l s e b tis z tu lá s  és  s a r ja d zá s  á l lo t t  be, m ind en  láz 
n é lk ü l, b iz to s  je lé ü l  a n n a k , m ily  tö k é le te s e n  v á ln a k  k i a  
s e b v á la d é k o k . E  seb k e ze lé sn é l e g y á lta lá n  nem  jö n  te k in ­
t e tb e  a  seb  fe lü le té n ek  e lh a lá sa , m iu tá n  en n ek  a  lé g  b e fo ­
ly á s a  k ö v e tk e z té b e n  te rm é sz e tsz e rű en  a  le g tis z tá b b  seb n é l is 
b e  k e ll  k ö v e tk ezn i, a  m ié r t  e m ód sze r sok  e se tb e n  e lő re  
lem ond  a  p r im a  in ten tio - ró l.
E lv i tá z h a t la n  e lő n y e iv e l szem ben  v a n n a k  a  n y ílt  
s e b k e z e lé sn e k  h á t r á n y a i  is. M in d en ek e lő tt  az, h o g y  a 
fe lb om lá s i t e rm é n y e k  fe jlő d é sé n ek  s z a b a d  t é r t  e n g e d a  
s e b fe lü le te n , a  m e ly  te rm é n y e k  a lk a lm ila g  a  v é r k e r in ­
g é s b e  ju th a tn a k ,  u g y a n is  a  s e b  sa r ja d zó  fe lü le té n e k  v a ­
lam e ly  n y ílá sán  á t, h a  ez m ég  nem  z á rk ó z h a to t t  el a  
g y u la d á s  b e fe je z e tle n ség e  m ia tt. E b b ő l fohyó lag  a kó r ­
h áz i ü sző k  fe rtő ző  a n y a g a in a k  is te lje sen  v é d te le n  fe lü ­
l e te t  n y ú jt  a  fo g am zás  és ro n c so lá s ra . V é g re  h á t r á n y a  
az, h o g y  a  k ü lö n b en  a lk a lm a s  e se te k n é l ré szb en , v a g y  
e g é szen  fe lad ja  az e lső  é r in tk e z é s  ú tján i g y ó g y u lá st ,  m i 
á l ta l  a  g y ó g y fo ly am a t  to v á b b  t a r t ,  s so h a  nem  n y ú jt  
g a r a n t iá t .  E zen  h á t rá n y o k  e lse jén  B a r d e le b c n  ú ja b b  id ő ­
b e n  a z á l ta l  ig y e k e z e t t  ja v íta n i ,  h o g y  n y íl t  tö ré s e k n é l  a  
n y í l t  s e b k e z e lé s t  fe r tő z te le n ítő , u g y a n is  c a rb o lo lda t  lo ­
c s o lá so k k a l  p á ro s ít ja .  T h ie r s c h  (64. p. 662.) n ém ely  
e s e tb e n  a  n y í l ta n  k e z e lt  s e b e t  s a licy lv íz z e l lo cso lja .
A  n y íl t  s e b k e z e lé s  e lső  k e llé k é ü l te k in t jü k  a  s e b ­
v á la d é k o k  a k a d á ly ta la n  l e f o ly á s á t ; ig e n  de  ez n y í l t  
c s o n ttö ré s e k n é l  nem  m in d en k o r  s ik e rü l. Ez o k b ó l a  n y í l t  
seb k e ze lé s  e g jm b  o ly  fo g á so k  és  in té zk ed é sek h e z  is 
n yú l, m e ly ek  a  k iü r í té s t  e lő s e g í t i k ; i ly e n e k  a  tá g ító  
m e tszé sek , h u llám zó  h e ly e k  fe ln y itá sa , e l le n n y ílá so k  t é ­
te le , m e ly  a  g e n y sü ly e d é sn e k  ré sz in t e le jé t  veszi, r é s z in t  
az t k is é r i ;  to v á b b á  a la g c sö v e k  b e ille s z té se  a  ré g e b b e .1 
a lk a lm a z o tt  g e n y s z a la g  és  té p e td u g a s z  h e ly e t t .
S t r o m e y e r  az 1856-ki d án  h á b o rú b a n , s az 1870-ki 
po rosz - f ra n c z ia  h a d já r a t  a l a t t  jó  s ik e r re l  a lk a lm a z ta  a  
n y íl t  s e b k e ze lé s t.
V o lk v ia n n  (65. p. 56) az 1866-ki h a d já r a t  a l a t t  m in ­
d en  c so n k se b e t n y íl t  k e z e lé sn e k  v e te t t  a lá . V o lkm ann  
B i l l r o t h - a l  e g y id e jű le g  ig y e k e z e t t  a  v é g ta g o k n á l  e lő v e tt  
n y íl t  s e b k e z e lé s t  e g y sz e rű  su sp en s io -k é sz ü lék ek  s z erk e sz ­
té se  á l ta l  k ö n y íte n i  m eg . E  k é s z ü lé k e k b ő l n e h á n y a t  
B i l l r o t h  v o lt s e g éd je  S t e i n e r  (83. p. 233) nem  r é g ib e n  
á b r á k k a l  is i l lu s tr á l t .  V o lk m a n n  n ehéz  láb - és  k é z s é r té ­
s e k n é l a  p e rm a n e n s  im m ers ió t is a lk a lm az ta , s u tó b b i 
id ő b en  az ehhez  h a sz n á lt  v iz e t c a rb o lla l  e le g y í te t te .  A  
p e rm an en s  imm ersio , s i r r ig a t io  k e llem e tle n  k ö rü lm é n y e s ­
s é g e  ism e re te s . A  ezom b, v á ll ,  n y a k  és tö rz s  seb je in é l 
h o sszabb  id e ig  r i tk á n  s ik e rü l te lje sen  v ízm en te s  e lz á rá s ­
sa l a  h a s z n á lt  fo ly a d é k o t az á g y  k ö z e lé b en  levő  e d én y b e  
v eze tn i le  a n é lk ü l, h o g y a  az á g y  á t  n e  n ev e sed jék . V é g ­
t a g s é r té s e k n é l  m ind  ez k ö n y e b b e n  s ik e rü l. A  lo c so lá ­
so k  u tá n  n éh a  b e k ö v e tk e z n i s z o k o tt  b ő rfe lá z á s t  t is zta  
o la jn ak  id ő n k in ti  fe lk e n é sév e l e n y h íth e tjü k .
4) V a r  a la t t i  g y ó g y u lá s .
A  n y í l t  s eb k e ze lé s  m in te g y  e l le n té té ü l  te k in th e t jü k  
am a  k ís é r le te k e t ,  m e ly ek  a  s e b e t  e g y  k em én y re  s z á ra d t  
v a r  fe d eze te  a lá  ig y e k e z n e k  h e ly ezn i. A m it V o lk m a n n  
1802-ban (29) ism é t n a p v i lá g r a  h o zo tt ,  s M a r c u s e  1876-ban  
(31) tü z e te se b b en  le ír t, ezen  v a r  a la t i  g y ó g y u lá s  m á r  Jo h n  
H u n t e r  (4) e lő t t  ism e re te s  v o lt.
A  v a r , m e ly  a  v á la d é k  m eg sz ik k a d á sa  á l ta l  jö n  
lé tre ,  m egő rz i k ü l in g e re k tő l  a  sa r ja d z á so k a t, e z á lta l  a  
g e n y e d é s  m eg szű n ik , s a  v a r  a la t t  k ü lh ám m a l v o n a tn ak  
b e  a  sa r ja d z á so k . A  czél t e h á t  az, h o g y  a  seb  a  k ü l lé g  
b e fo ly á s á tó l  e lz á ra s sé k , s e g y  fe d e t t  seb  h e ly z e te  köze - 
l í t te s é k  m eg .
E  m ód sze r e lő n y éü l a z t  hozzák  fel, m isze rin t e lső  
n a p o k b a n  a  s e b n e k  te lje s  n yug -a lm a t s z o lg á l ta t ,  ső t h o g y  
b izonyo s  k ö rü lm én y e k  k ö zö tt  f e n tő z te le n ítő  b e fo ly á st  is g y a ­
k o ro l. E lle n b en  ig e n  k e llem e tle n  sz ö v ő dm én y ek e t id ézh e t 
elő , h a  a  m é ly ség b e n  k é p z ő d ö tt  g e n y g y ü lem  k ifo ly á s át  a k a  
d á lyozza .
A  s e k é ly  és fe lü le te s  s é r té s e k en  k ív ü l jó  e r e d ­
m én y ek e t  m u ta th a t  fe l e  m ód sze r o ly  c s e k é ly e b b  m é rv ű  
n y íl t  c so n ttö ré se k n é l, m e ly e k n e k  b ö rse b je  k ic s in y  és 
h o g y  c a rb o lo ld a t ta l  n e d v e s íte t t  g y a p o t ,  v é r  és v a sch lo r id - 
b ó l á lló  s z ilá rd a n  ta p a d ó  v a r  fe d eze te  a la t t  lem ez te le n í ­
t e t t  k o p o n y a c so n to k , fe ltű n ő  g e n y e d é s  n é lk ü l  sa r ja dzó  
s z ö v e tté  a la k ú ih a tn a k ,  e r r e  n ézv e  T r e n d e le n b u r g  (30. p. 
461) e g y  ig en  ta n ú ls á g o s  p é ld á t  em lít fel.
N a g y o b b  c so n k se b e k n é l  m ég  ed d ig  e m ód sze r t
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re n d sz e re sen  nem  k ís é r te t té k  meg', ám b á r  h e ly é n  lá tom  
i t t  fe lem líten i a  fran cz ia  seb é szek  á l ta l  az u tó b b i 
p o ro sz -fra n cz ia  h a d já r a t  a l a t t  i t t-  o t t  a lk a lm a z o tt  m ó ­
d o t ,  u g y an is  c so n k o k  k é p lé s é t  é c r a s e u r r e l ,  izzó k a c s ­
c sa l és  fris  c so n k se b ek  é g e té s é t  v a sc h lo r id -g y ap o t-  
ta l .  E  s eb é szek  azon  n é z e tb ő l lá ts z a n a k  k iin dú ln i, m isze ­
r in t  zúzás, e lh a lá s  v a g y  é g e té s  k ö v e tk e z té b e n  k é p z ő d ö tt  
v a r  ó v á sa  a la t t  k ö n y e b b e n  e lz á rk ó z h a tik  k ü lfe lé  a  
s e b fe lü le t,  m ie lő tt  ev e s  fe lb om lá s  á l la n a  be , m in t ezt 
e g y  m a g á ra  h a g y o t t  m e ts z e tt  seb  te h e tn é . Á m b á r  ezen  
é rd e k e s  k ís é r le te k  k ev é s  k i lá tá s s a l  b í rn a k  á l ta lá n o s  g y a ­
k o r la tb a  jö h e tn i, m ég is  m eg  k e ll  em líte n ü nk , m isze rin t 
az  íg y  k e z e lt  s e b e k  u g y a n a z o n  e sh e tő s é g e k n e k  v a n n a k 
k ité v e , m in t m ás, g e n y e d é s  és s a r ja d zá s  ú tjá n  g y ó g y u ló  
zú zo tt, v a g y  é g e te t t  s e b fe lü le te k .
E  m ód sze r i r á n y e lv e i  s z o lg á lta k  ré sz b en  k iin dú ló  
p o n t  g y a n á n t  L i s t e r  e lső  k ís é r le te in é l.  V a r  a la t t i  g y ó ­
g y u lá s n á l  e lé g  is v o ln a  té v e  a  fe r tő z te le n í te t t  s e ble fo ly á s  
tö b b  e lő fe l té te lé n e k , h o g y  h a  a v a rk é p z ő d é s t  fe r tő zte -  
le n í té s  e lő zné  m eg , s h a  a  k é p z ő d ö tt  v a r  k é p e s  v o lna  a 
lé g  e r ja n y a g a i t  t á v o l ta r ta n i .  E n g e d n ő k  a z o n b an  e r e de t i  
m ódon  A .  C o o p e r  a já n la ta  n y om án  a  v a r t  vér- és  té p e t-  
b e s z á ra d á s  á l t a l  k ép ző dn i, v a g y  a  v a r t  m ű le g e s  ú to n a l ­
k o tn i  e n y v sz e rű  és  a lv a d é k o n y  a n y a g o k  h o z z á ad á sa  á l­
t a l ,  ú g y  azon  v e sz é ly n ek  te n n ő k  k i  a  je le n té k e n y e n  m é ly  
é s  zú zo tt s e b e k e t ,  h o g y  le g tö b b  e se tb e n  a  3-ik v a g y  4-ik  n a ­
p o n  v izenyő s  du zzan a t, fá jd a lom  és láz  je len tk ez é se m e lle t t  a  
m é ly s é g b e n  g e n y e d é s  k ö v e tk e z n é k  be , s e k k o r  a l ig  s ik e rü ln e  
a  v e sz é ly t b iz to san  e lh á r í ta n i  az e lz á r t  g e n y  k iü r í té s e  á lta l.
E g é sz en  m á sk é n t a la k ú i  azo n b an  a  g y ó g y fo ly am a t,  
h a  ezen  e lz á rá s  fe r tő z te le n í te t t  v a r  a l a t t  tö r té n ik.  R e y h e r  
(109) az u tó b b i o ro sz -tö rö k  h a d já r a t  a la t t  azon  m e g g y ő ­
z ő d é s re  ju to t t ,  h o g y  a  f e r tő z te le n í te t t  v a r  a l a t t i  e lz á rá s ? 
s z ú r t  s e b e k e n  k ív ü l ig e n  k ed v ező  s ik e r t  m u ta th a t  fel a  
m o d e rn  k is te r im é jü  g o ly ó k  lő t t  seb je in é l. R e y h e r  e k e d ­
vező  k ö rü lm én y e k  k ö zé  so ro lja  a  k is  b ő rs e b e t ,  az ina k  
é s  izm ok  je le n té k te le n ,  tö b b n y ir e  h a s a d é k  fo rm a  s é rü lé ­
s é t ,  s á l ta lá b a n  a  c s a to rn a s z e rű  lő t t  s e b e k e t .  A z in a k  és  
izm ok  a  s é rü lt  s z e rv e k  c s e k é ly  h iá n y a it ,  s c s a to rn á i t  az e lő ­
r e h a la d ó  p ro je c til  m ö g ö tt  o d a s ím ú lá su k  á l ta l  o ly  g y o rs a n  
k ie g y e n l í t ik ,  h o g y  a  s e b c s a to rn á b a  a  p ro je k t i l  u tá n  a l ig  h a .  
to lh a t  b e  le v eg ő . I ly  e s e te k b e n , a  h o l a  szá raz  v a r a la t t i  k e z e ­
l é s  k ed v e ző  s ik e r t  lá ts z ik  Íg é rn i, lé n y e g e s  je le n tős é g g e l  b ir, 
h o g y  a  lő c s a to rn a  m in d en n em ű  b e lv iz s g á la ta  e lm a rad jo n , 
v a g y  is, h o g y  a  m á r  ö szsz ehú zódo tt s e b c s a to rn a  tö b b é  fö ln e  
n y i t ta s s á k ,  s a n n a k  n y ílá s a  a  b ő rö n  le h e tő  g y o rs a n  e lz á ra s - 
s é k . A z  ily n em ű  o cc lu s io  tu la jd o n k é p e n  m á r is a n t ise p t ic u s  
e ljá rá s .
F erd én  szű k  m ed en cz e , m ű le g e s  k o ra szü lé s .
K öz li A m b r ó  J á n o s  tr ., a pozsonyi b ábaképezde  tanára .
Naegele classicus monographiájában „Das schrägverengte 
Becken etc. Mainz 1839“ az első , ki a szű k medencze ezen nemé­
nek szülészeti fontosságára figyelmeztetett, bár ezen rendellenes­
ség elő jövetele az ő skorra vihető  vissza, miután Nagele egy 
egyiptomi múmián fedezett fel ilyet. Monographiája után csakha­
mar tekintélyes casuisticus anyag gyű lt össze, de daczára Martin, 
Hohl, Litzmann, Thomas, Gusserow stb. értékes dolgozatainak, 
a  ferdén szű k medenczérő l szóló tan az óhajtott befjezéshez 
még nem jutott, s az oktanra, kórismére nézve még vannak vi­
tás, elintézetlen kérdések.
S. K., 26 éves, pozsonyi, középtermetű , testileg és lel­
kileg elsatnyúlt egyéniség az első  terhességnek körülbelül 30— 3 1 
hetében 1877. év novemb. 19-kén a pozsonyi bábaképezde szül- 
kórodáján felvétetett.
Állítása szerint csecsemő korától fogva a bal felső  és alsó 
végtagja béna, gyermekéveiben sokat betegeskedett, 12. évétő l 
fogva nehézkórban szenved, s a rohamok hónaponkint ismétlő dnek. 
Havi tisztulása 15 éves korában jelent meg elő ször, s azóta ren ­
detlenül ismétlő dik. Járása sántikáló, a bal alsó végtag rövidebb, 
s a bal láb lódongaláb módra elgörbült. A bal csípő magasabban 
áll, a bal far terjedelmesebb, a bal névtelen csont meredekebb, 
kevésbé kihajlott, hátrabban tolult, s magasabban áll a jobb o’dal 
névtelen csontjánál. A medenczemérésnél következő  mértékek 
jegyeztettek f e l :
1) a mellső  felső  csíp töv isek  közö tti távo lság  21 cim . ;
2) a c s íp ta ra jok  közö tli 24 ctm . ;
3) a kü lső  con jugata  19 ctm . ;
4) a  tom porok  közö tti távo lság  29 c tm . ;
5) a jo bb  fe rde  á tm érő  20 ; a bal ferde á tm érő  20,5 ctm . ;
6) a jobb  liá tu lsó  felső  csíp töv istő l az 5 ágyékcsigo lya  töv iséhez  4,5 ctm . 
a b a l ,. „ „ n n v r 3>5 ft
7) a jo bb  liá tu lsó  felső  csíp töv istő l a bal tom porhoz 18,5 ctm .
a b a l „ 5  ,, „ jo bb  „ 20, „
8) az 5 ágyék  csigolyátó l a jo bb  c síp ta ra j legm agasabb  pon tjához  18, ctm .
n r n a ba l „ V 16,5 V
9) * ft n a  jo bb  ü lgüm ő höz 18, *
v r r> a bal „ ló , n
10) a m edencze k e rü le te  83 ctm .
A fanízület a medencze jobb oldala felé van fordulva.
Belső  vizsgálatnál kitű nt, hogy az elő fok bal oldalra van 
fordulva ; a bal névtelen vonal kinyujtottabb ; a bal distantia 
sacro-cotyleoidea rövidebb ; a bal ültövis a keresztcsonthoz köze­
lebb áll. A fanízület alsó szélétő l a medencze hátulsó falának 
átellenes pontjáig az elő fok mellett a távolság körülbelül 7 ctm. ; 
ez a conjugata vera-ja azon térnek, mely a szülésnél felhasz­
nálható.
A méh feneke a köldök és gyomor között közepén áll ; 
második koponyafekvés, a szívhangok jobb oldalon.
A medenczemérés adataiból következtetni lehetett, hogy 
ezen medencze eredeti képző désénél fogva a szű k mednczékhez 
tartozik. Az alsó végtagoknak egyenetlen hosszúsága, a bal név­
telen csontnak magasabb és hátrább állása, a különböző  távolság 
az 5. ágyékcsigolya tövisétő l a névtelen csontok hátulsó felső ­
tövisekig és a tarajok legmagasabb pontjáig ; az elő foknak 
bal felé állása, a bal distantia sacra cotyleoidea szembetű nő  
kurtasága, az ültöviseknek egyenetlen állása és a bal medencze- 
félnek jobbra való elő fordulása mutatják a bal medenczefélnek 
ferde eltolását.
A bal medenczeoldal térviszonyai, e conjugata vera-t he­
lyettesítő  vonalnak rövidsége oly fokú térkorlátoltságra utalnak, 
melynél egy élő , kiviselt magzatnak átnyomulása lehetetlen.
A mű leges koraszülés elő idézésére a javalat okadatolt, s a 
kivitel dec. i-re tű zetett ki. A nyomorúság által elsatnyúlt be ­
teg kellő en tápláltatott. Az országos tanintézet korlátolt helyisé­
geinél fogva lehetetlen lévén a betegeket az egészségesektő l, az ope ­
rativ eseteket a természetes szülésektő l elkülöníteni, dec. 1- 
jén  szándékolt koraszülés elnapoltatott, miután az intézetben 
levő  gyermekágyasok közül háromnál lázas tünetek mutatkoztak.
Dec. 3— 8-ig Kiwisch módszere szerint napjában kétszer 
2 7 0 R állandó vízsugár 20— 30 perczig a hüvelybe ömlesztetett, 
m inden eredmény nélkül,
Dec. g-kén d. e. 11 órakor egy új, carbololdatban ázta­
to tt ruganyos szálacs, a nő  baloldali fekvésében a méh és a 
peteburkok között vezettetett be. A szálacs bevezetésénél a bal­
oldali fekvés azért választatott, mert a hosszú hüvelyrész a me­
dencze baloldalának közelében állott, s a méhnyak meg volt 
hajolva. D. u. a szülfájdalmi tevékenység fellépett, éjjelen át a 
szülfájdalmak x/2 —  */* órai szünetekben ismétlő dtek.
Dec. 10-kén reggel minden szülfájdalomnál magzatvíz szivár­
gott ki ; miután a pete alsó vége némileg ki volt feszítve, fel ­
tehető , hogy a peteburok a belső  méhszáj felett magsabb tájon 
a szálacs nyomása által kilyukasztatott.
D. e. 9 órakor a szálacs eltávolíttatott, a hüvelyi rész 1,5 
ctm. hosszú, s a méhnyak újjal átjárható. D. u. 3 órakor rövid
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ideig  tartó borzongás után forróság; 5 órakor a hüvelyrész el­
tű nve, a hő mérsék 4 0 “, az érütés 100, gyenge szülfájdalmi te- 
-vékenység; ekkor baloldali fekvésben egy másik fertő ztelenített 
;szálacs vezettetett be, mire csakhamar erélyes szültevékenység 
lépett fel.
Dec. II-kén  hajnalban 2 órakor a méhszáj eltű nő  félben, 
;a hő mérsék 38", az érütés 80, erélyes szültevékenység, a szálacs 
■ eltávolíttatott. Reggel 4 órakor egy leánygyermek tetszholt álla ­
potban megszületett, felélesztése nem sikerült.
A magzat koponyájának mértékei megszárított állapotban: 
:az egyenes átmérő  9, a nagy haránt 6,5, a kis haránt 5,8, a 
nagy ferde 10, a kis ferde 6,7, a fej kerülete 26 ctm.
A szülés erő mű vezete által létrehozott változások a kopo­
nyán : a nyilvarrányban a jobb falcsont mellső  fele a bal alá van 
tolva ; a homlokvarrányban a jobb homlokcsont felső része 
magasabban áll mint a baloldalon; a nyakszirtcsont mélyebben 
áll mint a falcsontok. A koszorúvarrányban a jobb homlokcsont 
felső  szegletéig magasabban áll mint a falcsont; a jobb homlok­
csont felső  szeglete a nagy kutacsba le van nyomulva. A bal 
homlokcsont felső  fele a falcsont alatt áll. A koszorúvarrány 
mindkét oldalán a falcsontok alsó mellső  szegletei törés nélkül 
lenyomúlva. A homlokvarrány iránya a nyilvarránnyal nem esik 
össze, folytatási vonala a jobb falcsont felső  szélétő l 5 mm. 
távolban esik.
A kis terjedelmű  koponyán a bevégzett erő mű vezetnek 
hátrahagyott nyomai a medenczetér tetemes korlátoltságának leg­
nyomatékosabb bizonyítványai. A második koponyafekvésben a 
fő nek beilleszkedése a medenczebemenet részaránytalan alakjának 
megfelelő  vo lt; a fő nek terimésebb része a medencze jobb, tá- 
gabb felébe illeszkedett, a fő  a nagy ferde átmérő  irányában 
meghosszabodása által idomúit, s miután a nyakszirt a meden- 
czeürbe jutott, a helyettesitő  conjugata szű k terén a bitemporalis 
átmérő  mögötti kisebb, összenyomhatóbb átmérő vel a fej átnyo- 
múlt. Hogy a kis terjedelmű  fő  a medencze ezen szű kületén 
hosszabban idő zött, s csak nagy nehezen nyomult keresztül, b i ­
zonyítja a mindkét mellső -alsó falcsont-szegleteknek lelapulása. A 
fő nek beékelő dése az intercranialis apoplexiához vez tett.
Az anyánál a gyermekágy lefolyása rendes volt, s 14 nap 
■ múlva elbocsáttatott.
A szű k medenczénél a szülések kezelésében örvendetes 
elő haladás jelezhető , a medenczemérés általánosabb, a javalatok 
tüzetesebbek, a technical eljárás szabatosabb, az eredmény a 
fertő zés kikerülésére irányzott törekvés által biztosabb, de az 
■ egyes concret esetek rendkívüli változó körülményeinél fogva 
felette nehéz a megfelelő  kezelésnek megállapítása. Az egyik 
barátja a mű leges koraszülésnek, a másik bizalommal viseltetik a 
fogó iránt, a harmadik elő bbre helyezi a fordítást, míg a negye­
dik perforatiot javasol ott, hol az ötödik a várakozás mellett 
harczol. E kérdés tisztázására csaknem az utolsó ideig közlött 
statistical munkálatok alig értékesíthető k, miután az összegyű jtött 
esetek a különböző  szülészek által, különböző  elvek alapján ke­
zeltettek. Észlelés critical tehetség mellett, sok idő , bő  alka­
lom kívántatik a kellő  gyakorlatra a medenczemérésben, a diag- 
nosisban, a mű tétetek technicájában, a megfelelő  idő pontnak 
megválasztásában, s csak ily kellékekkel felruházott, önálló ta­
pasztalat által mintegy conservativ stádiumba lépett, a tárgy ter ­
mészeténél fogva aránylag csekély számú férfiaknak statistical 
adatai bírnak irányadó értékkel.
A szű k medenczénél a mű leges koraszülés mint methodus 
1756 évben a londoni szülészek által állapíttatott meg, s Angol­
országban csakhamar nagy elterjedésben részesült. A XIX. szá­
zadban a szülészet irányadó mű velő dését a francziák és angolok­
tól a németek vették át. A törekvés élénksége, a gyümölcsöző  
észlelet, , a tárgyilagos nézetek hatalmasan mozdíttatnak elő  a 
számos szülészeti kórodák nemes versengése, azokban uralkodó 
tudományos irány, s itt-ott az elvek ellentéte által. Németország­
ban az első  mű leges koraszülés 1804-ben végeztetett, de csak e 
század harmadik tizedében lett az általánosan elfogadva. Ez 
idő tő l az észleled anyag hamar tekintélyes számra gyarapodott, 
s e módszer párthívei annak elő nyeit a szű k medencze kezelé­
sénél más eljárások felett —  fogó, fordítás és kihúzás, perfora­
tio, császármetszés —- statistical úton érvényesíteni igyekeztek.
A dicső ítésre ellenmondás következett, s ünnepelt férfiak beha ­
tóan intenek e módszer értékének fenyegető  túlbecsülésétő l, ki­
mutatták az érvelés tarthatatlanságát és a hamis következtetést, mely 
szükségképen oly statisticából ered, melynél péle-méle oly külön ­
böző  tényező k, minő k a várakozás, fordítás, fogó, korai és késő i 
perforatio az egyik és a mű leges koraszülés a másik oldalon 
egymással összehasonlíttatnak.
Spiegelberg 1870. évben az Archiv für Gynaek.-ban a szű k 
medenczébő l eredő  veszélyeket —  az operativ és spontan lefolyású 
szüléseket egybevéve —  általánosságban tárgyalván, nagyszámú 
statistical adat alapján azon következtetésre jutott, hogy a szű k 
medenczénél általában ó,6 % anya és 2 8 ,7  °/„ gyermek meghal, 
míg ellenben a mű leges korai szülés után 18 °/0 anya és 6ó°/0 
gyermek ; ső t a nagyobb fokú szű k medenczénél is a spontan 
lefolyású szülés úgy az anyára, mint a gyermekre kedvező bb a 
mű leges korai szülésnél. A mű ieges korai szülés párthívei ezen 
kedvező tlen eredmény okát azon körülménynek tulajdonítják, 
hogy Spiegelberg adatai a szülészi koródákból erednek, hol az 
ápoltak a gyermekágyi fertő zésnek nagy mérvben ki vannak téve.
Litzmann 1871 Archiv für Gynaek.-ban azt emeli ki, hogy a 
közlött kortörténetekben kellő  tekintet nincsen a medencze alak­
jára, a szű kület fokára, s innét van az. hogy azon statistical 
adatok, melyekben a kisebb fokú szű k medenczék nagyobb szám­
mal vannak, a mű leges koraszülésre nézve kedvező ; míg ellenben 
azok, melyeknél a nagyobb fokú szű k medenczék tetemesebb 
számban fordúlnak elő , kedvező tlen eredményt tüntetnek fel. 
Elodázhatlan követelmény, hogy csak a hasonalakú és egyenlő  
szükületű  medenczéknél alkalmazott különböző  eljárási módok 
hasonlíttassanak egymással össze.
Landau 49 medenczénél a conjugata vera mellett a me­
denczebemenet haránt átmérő jét mérte meg, s az 1877. évben 
Archiv f. Gynaek. közlött dolgozatában oda nyilatkozik, hogy ha 
ugyanazon alakú két medenczénél a conjugata vera egyenlő en 
hosszú, abból a többi átmérő k, s így a medenczeür azonos 
nagyságára következtetni nem lehet. A medencze alakja fő leg a 
haránt átmérő k nagyságától függ, de már a nagyérdemű  Michae­
lis kimutatta, hogy a csíptövisek, a csíptarajok távolságából, va­
lamint a keresztcsont szélességébő l a medenczebemenet haránt 
átmérő jének nagyságára következtetni nem lehet. Michaelis to ­
vábbá figyelmeztetett az elő lfekvő  magzatrész kedvező tlen beillesz­
kedésére és az ebbő l eredő  veszélyekre.
Dohrn a kellő  cautelák mellett a mű leges koraszülésnek 
legbuzgóbb pártolója 1875-ben V. Samml. kiin. Vorträge 94. sz.-ban 
és 1877-ben az Ar. f. Gynaek.-ban ugyanazon nő knél a rendes 
idő ben bekövetkezett szülés és a mű leges koraszülés után az 
anyára és a magzatra nézve elért eredményeket hasonlítja össze. A 
mű leges koraszülést 43 esetben végezte, ezek közül 19-szer több ­
ször szülő knél. A 19 többször szülő  a terhesség végn 41 gyer­
meket szült; ezek közül 37 a szülés alatt, vagy utána rövid 
idő re meghalt, s csak 4 gyermek maradt életben. Ezen 19 
többször szülő nél 25-ször mű leges koraszülés történt, 15 gyer­
mek életben maradt, 10 gyermek halva született, vagy rövid 
idő re meghalt. A rendes idő ben bekövetkezett szülés után az 
anyák legnagyobb része súlyos gyermekágyi bántalomban szenve­
dett ; ellenben a korai szülés után a gyermekágy rendes volt. 
Korai szülés után 6 o “/„, idejében bekövetkezett szülés után 
8 , 7  "/„ gyermek életben maradt. Joggal m ondja: der Erfolg ist 
gross genug, um zur Weiterbetretung des bisher verfolgten We­
ges zu ermuthigen.
Martin, Litzman stb. a korai magzatok csekély ellenállási 
képességére, a mű vi koraszülésre és a helyes idő  megválasztására 
figyelmeztetnek. A legkorábbi határidő  a terhesség 32, a legké­
ső bbi a 36 hét. Sajnos körülmény, hogy a terhesség idő tartamá ­
nak szabatos meghatározása, fő leg a szű k medenczénél néha lehe­
tetlen, s a terhes nő  állítása a fogamzás idejére nézve ritkán meg­
bízható ; ugyanazon korbeli magzatok nagysága változó ; a mag ­
zat nagyságának méhen belüli megmérése kielégítő  eredményhez 
nem vezet.
Az idézett és más criticai szellemben közlött munkálatok 
által az elkövetett hibák felderíttettek ; statistica útján annak 
eldöntésére, mikor elő nyösebb a mű leges koraszülés más eljárások 
felett, közeledünk azon elodázhatlan követelmény teljesítéséhez,
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hogy csak ugyanazon nemű  tényező k hasonlíthatók össze. Az 
újabb idő ben közlött kortörténetek szabatosabbak, kellő  tekintet­
tel vannak a medencze alakjára, nagyságára, a magzat súlyára, 
mértékére, a fő nek kerületére, beilleszkedésére, a szülés tartamára 
a halál okára, s miután most a félreismert hold. Semmelweis a 
gyermekágyi láz oktanára vonatkozó epochalis tan általánosan 
osztatlan elismerésben részesül, a kezelésnél a legszorgosabb gond 
fordittatik a fertő zés lehető  kikerülésére, s végre a határozó kö ­
rülményeknek szorgos kutatása által a mű leges koraszülést igénylő  
esetek jobban kiválasztatnak.
Spiegelberg az 1870. évben közlött munkájával sokat já ­
róit a mű leges koraszülés értékében helyezett bizodalomnak meg­
ingatására. Jelen évben megjelent példányszerű , remek szülészeti 
tankönyvében a mű leges koraszülés kérdésének mai álláspontját 
mesteri alaposságával tárgyalja. Szerinte a mű leges koraszülés 
meg nem engedhető , midő n a medencze legkisebb átmérő je 7 
ctm-nél kevesebb; teljesítendő , midő n a legkisebb átmérő  7— 8 
ctm. ; úgyszintén azon esetekben, midő n a legkisebb átmérő  8 
ctm-nél több, de a megelő zött szülésekbő l, a medencze alakjából, 
a magzat nagyságából nehéz szülésre következtetni lehet, fő leg 
midő n a megelő zött szülések által okozott sérülés az anya érde ­
kében nagy kíméletet igényel. Elő ször terheseknél is, midő n a 
legkisebb átmérő  8 ctm-nél több, de a medencze és a magzat 
nagyságának viszonyai olyanok, melyek többször szülő knél a 
koraszülést igénylik.
A mű leges koraszülés nélkülözhetlen feltételei: a medencze 
alakja és nagyságának pontos meghatározása ; a terhesség idő tar ­
tamának, a magzat nagyságának kellő  megállapítása és a fertő ­
zés lehető ségének legszigorúbb távoltartása.
Spiegelberg 1870. évben a mű leges koraszülést az anyára 
veszélyesnek declarálta. 1870— 1877 végéig koródáján 16 eset 
fordúlt elő , ezek közül csak egy anya halt meg, s azis 
gyermekágyi fertő zésben (Archiv f. Gynaek. 1878). Ezen kedvező  
eredmény alapján kitű nő  tankönyvében méltán tan ítja: Die 
Prognose für die Mutter ist günstig zu nennen, da ja für sie 
nur Gefahr in der Möglichkeit der puerperalen Infection, deren 
Vermeidung aber in unseren Händen liegt. Figyelmeztet az alkal­
mazott mű leges eljárás természetébő l eredő  veszélyre, s óv a kel­
lő leg nem indokolt beavatkozástól.
A mű legés koraszülésnél a magzatnak életben való meg­
tartása felette kétséges. A korai magzatok sebzékenyebbek, ko ­
ponyájuk kevésbé ellenálló, véredényeik szakadékonyabbak, az 
intercranialis vérömleny veszélyesebb ; a rendellenes fekvés, tar­
tás, beilleszkedés gyakoribb, továbbá a mű leges koraszülésnél a 
beavatkozás szüksége is gyakrabban fordúl elő , mint a spontan 
befolyású koraszülésnél.
K öz lem én y ek  a  m . kir. tud . e g y e tem  á lta lán o s  
kór- é s  g y ó g y sz e r ta n i in té ze téb ő l.
H ő g y e s E n d r e  tnr-tól.
J e g y z e te k  a  io d o f o r m  é l e t t a n i  h a tá s á r ó l  c's s z e r v e z e tb e l i  
á t v á l t o z á s a i r ó l . ')
(Folytatás).
A  s á v o s  ü r e g e k b e  f e c s k e n d é s  u tá n  f e l l e p ő  v á l t o z á s o k 
t a n u lm á n y o z á s á r a  a  h a sü rb e  és  m e llü rb e  te t tem  b e fecs- 
k e n d é s t,  ré s z in t  o la jo ld a tb a n , ré s z in t  víz és m ézg’akeve- 
ré k b e n . A  b e fe c sk e n d é s  u tá n  k ü lö n b ö ző  idő  m ú lv a  e g é­
szen  a d d ig  te r je d ő le g , m íg  a  jo d k ém h a tá s  m eg szű n t a 
v iz e le tb en , le ö ltem  az á l la to t ,  -s v iz sg á la t  a lá  v e ttem  a 
m ell- é s  h a sü r t .
A  k ís é r le te k  jo d o fo rm o s  o la jo ld a t ta l  a  k ö v e tk e z ő k  :
Kísérlet. Tengeri nyúlnak hasüregébe 1 ke. mandolaolajban 
tisztán oldott O'OJ grm. Jodoform befecskendeztetett. A befecskendés 
után 12 óra múlva tett vizsgálatnál élénk indirect jodkémhatás 
volt a vizeletben, a mely a 60-dik órában már nem volt kimu­
tatható. 10 óra 7núlva a befecskendés után nyúlt-agyszúrássál meg­
öltem az állatot.
Bonczlelet. A hasiir felnyitásakor a bélfodrokon, itt-ott a
bélkacsokon, szétszórva, nehány különböző  nagyságú, 2— 3 mm. 
—  i ctm. hosszú, rendetlen alakú fehér czafat tű nt e lő ; a bélfodor 
maga gyengén homályos volt. A hasürben folyadékgyülem nem 
volt. A sajátszerű  friss zsigerszagon kívül avas olajszag volt é rez ­
hető . Jodoformszag absolute hiányzott. A fali hashártyán, kivéve 
a beszúrás helye körüli gyenge belöveltséget, semmi rendellenes 
sem találtatott. A zsírfényű  és tapintató belek ki voltak tágúlva, 
s mindenütt higabb bélsárral, sok gázzal vegyesen megtelve. 
A nyombél e mellett igen belövelt és vizenyő s volt. A fehér cza- 
fa tok  górcső  alatt a molecularis nagyságtól felfelé különböző  
nagyságú, színtelen zsírcsepp-csoportoknak tű ntek fel, melyek kö­
zött elég nagy számmal fiatal nyirk-, vagy genysejtek voltak lát­
hatók a szemcsés szétesés különböző  stádiumában, mind a két­
nemű  alakelemet pedig áttetsző  anyag kötötte gömb-, henger-, 
vagy rendetlen alakba, mely állomány a sejtekkel együtt carminra 
megveresedett, alcoholra, légenysavra elhomályosodott, eczetsavra 
feloldódott, midő n az apró zsírcseppek nagyobbakká folytak 
össze. A még keringéssel bíró bélfodor a czafatok környékében, 
górcső  alatt nézve, lepve volt apró finom olaj-, vagy zsírcsepp ék­
kel, a czafat környékében legsű rű bben, egyébkint a bélkacsoktól 
az edények összeszedő dési helyéig egyenletesen szétosztva. A 
czafaton, az olajszemcséken, a kitágúlt hólyagból vett húgyban, 
a hasüri és mellű n folyadékban sem direct, sem indirect jo d ­
kémhatás nem volt. A vesék épek, a máj kisebb mértékben zsí­
rosán elfajulva voltak. Mindakét tüdő  alsó lebentyüjén két helyt 
vérömleny.
T e h á t  a  le fo ly t  64 ó ra  a la t t  a 7 cgm . jo d o fo rm  
te lje sen  e l tű n t  az a lk a lm azá s i h e ly rő l  és a  sz e rv e ze tb ő l 
is, s az a lk a lm azá s i h e ly en  az o ldó  sz e r  n a g y  ré sz e  
v is s z am a ra d t tö b b  a p ró  fe h é rn y e a lv a d é k o k k a l.
Kísérlet. Tengeri nyúl jobb mellüregébe 1 kcm. mandolaolajban 
tizztán oldott croy grm. jodoformot fecskendeztem. Jodkémhatás 4 
óra múlva még a könyben nem volt, 18 óra múlva azonban mind 
a könyben, mind a vizeletben élénken mutatkozott. 52 óra múlva , 
midő n a vizeletben alig mutatkozott valami jód, nyúlt-agyszurás- 
sál megöltem az állatot.
Bonczlelet. A jobb mellüregben, különösen a bordafejecsek 
és a tüdő  hátsó széle között, valamint a rekesz hátsó szára mö­
götti mélyedésben zsíros tapintató, fehér színű , kocsonyaösszeál- 
lású, rendetlen alakú czafatok mutatkoztak, melyek górcső  alatt 
a szemcsetörmelék nagyságtól felfelé különböző  nagyságú szín­
telen olajcseppek halmazának tű ntek fel, melyeket átlátszó, 
alaktalan alapállományba ágyazott fiatal, a képző dés különböző  
fokán levő , de túlnyomólag még sejtekbő l álló szövet kapcsolt 
egybe, mely szövet carminnal megfestő dött, s légenysavra, alcoholra 
elhomályosodott, míg eczetsavra felvilágosodott. A színtelen olaj­
cseppek eczetsavval kezeléskor nagyobb cseppekbe folytak össze, 
alcoholra pedig nagyobb részben eltű ntek, fodofor/nszag, jodkém­
hatás sem közvetlen, sem közvetve nem mutatkozott. A zsigeri és fali 
mellhártyán egyébiránt semmi rendetlenség sem látszott.
(Folytatása következik],
K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
D r .  A .  M o s s o .  D i e  D i a g n o s t i k  d e s  P u l s e s  i n  B e z u g  a u f  
d ie  lo c a le n  V e r ä n d e r u n g e n  d e s s e lb e n .  L e i p z i g .  V e i t  Ce
C om p . i d j ( j .
Szerző  — ki a gyógyszertan tanára —  ezen munkájával is 
értékes adatokat szolgáltat a vérkeringés élettanához. A 65 o l ­
dalnyi, számos metszettel ellátott füzet több, magában is önálló 
rövidebb dolgozatot tartalmaz, melyek két csoportra oszolnak ; az 
első  csoportban találjuk azon vizsgálatokat, melyek az érlökés 
alaki eltéréseire vonatkoznak, ha az edényeket helybeli változá­
soknak vetjük alá ; a második csoport pedig szerző nek azon ta ­
nulmányait tartalmazza, melyek oly érlökési tünetekre vonatkoz­
nak, melyeket a vérnek a meliürbő l való systolicus kiáramlása 
következtében létrejött nemleges nyomásból származtathatunk.
A munka első  része különös érdekkel bir a belgyógyászra 
nézve már azért is, mert a tökéletlen, s még a legújabb módo- 
sítványaiban is a régi hibákban szenvedő  Marey-féle sphygmo- 
graph helyett, —  mely eddig cssknem általános használatnak ör­*) L . „O H L .“ 46. sz.
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vendett, —  egy újabb eszközt ismertet, mely az eddigi érlökés- 
jelző ket mind érzékenységben, mind pontosságban felülmúlni lát­
szik. Tanúlságos ezen első  rész továbbá azért is, mert kimu­
tatja, hogy aránylag mily csekély okok elégségesek arra, misze­
rint az érlökés graphicus képének jellege teljesen megváltozzék. 
Ezen utóbbi vizsgálatok eredményei hivatva vannak a clinikust az 
érlökési görbék megítélésében a legnagyobb tartózkodásra, s a 
legkörültekintő bb óvatosságra inteni annál is inkáb , mert meg­
győ ző dhetik e füzetkébő l, hogy helybeli behatások által képesek 
vagyunk sok oly érlökési alakzatot elő idézni, mely bizonyos b e ­
tegségekre vonatkozólag eddig typicusnak tartatott.
Azon készülék, mellyel Mosso dolgozott, s mely nélkül a munká­
ban foglaltak alig állapíttathattak volna meg, ugyanezen bú­
várnak plethysmograph-]iéoo\ és a Marey által szerkesztett jelző ­
dobból állíttatott össze. A plethysmograph már E. Cyoti nagy élet­
tani methodikai mű vében is le van rajzolva és pontossága felet­
tébb dicsérve. Az így összeállított készülék hydrosphygmograph 
nevet visel, s állítólag oly érzékeny, hogy a legszebb görbéket 
rajzolja még oly gyönge érlökésű  egyének orsó-iiterének pulsusá- 
ról is, melyrő l a Verdin által készített, s a legújabb javítások­
kal elátott Marey-féle készülékkel hiában kísérlünk meg képet 
nyerni.
Jelző jével Mosso elő ször az agytevékenység befolyását az 
ütérlökésre vizsgálta, s azt találta, hogy mélyebb szellemi nyuga­
lomból fokozotttabb agytevékenységbe való átmenetnél (p. o. 
számtani feladat megfejtése) létrejött izgalom állandóan az égész 
kar teriméjének csökkenésével, valamint az ütérlökés változásaival 
van egybekötve ; a változás, mely a görbe alakján létrejött, abban 
állott, hogy a vérhullám megkisebbedett, dicrotismusa kifejezet­
tebb lett, s a görbe diastolicus szára nem sülyedt már le az 
elő bbi alapvonalig, az ütések pedig szaporábbak lettek. .Minden­
nek okát M. az edényfalzat ruganyossági fokának megváltozásá­
ban keresi. További vizsgálataiban kimutatja szerző, hogy az 
ütérgörbék typusa álmosságnál, elalvásnál, valamint véletlenül 
keletkező  zajnál (p. o. óraütés), épen úgy fájdalmak elő idézésé­
nél is megváltozik. Étkezés után szintén módosulnak a görbék, 
s ezt Mosso nemcsak a szívösszehúzódások erő teljesebb voltától, 
hanem egyszersmind az edények állapotának bizonyos változásai­
tól teszi függő vé. Ezek után azon változásokra hívja fel figyel­
münket, melyeket bizonyos edényelágázási területre szorítkozó 
környezeti hő mérséki ingadozások eszközölnek ; majd azon viszo­
nyok vizsgálatára tér át, melyek létrejönnek akkor, ha azon 
edényzeti részlet, melynek pulsusát megfigyeljük, állandó és egyen­
letes nyomásnak (víznyomás) tétetik ki, s azt találja, hogy a 
nyomásnak bizonyos fokig növelésénél a görbék magassága 
növekszik, s a diastolicus száron látható oscillatio elő ször igen 
kifejezett di-, majd tricrotismusba megy á t : az említett fokon 
felül alkalmazott nyomásra a görbék bizonyos határig kisebb ma­
gasságúak lesznek, s végre az érlökések egészen meg is szű n ­
nek. Ezen tények magyarázata, melyre itt ki nem terjeszked-
H ad ser egü nk  b e teg sz á l lító  v a sú ti v on a ta i.
I.
A beteg és sebesült katonák szállítása az utóbbi években 
sokat foglalkoztatta a szakembereket. Ezen idő re esik több mű velt 
európai nemzet véres bonyodalma, melyek a hiányokat derítettek fel 
s az újjítások, javítások irányát jelölték ki, melyeknek a világ­
tárlatok és egészségügyi congressusok alkalmával rendezett kiállí­
tások hathatós ösztönző i, bemutatásuknak sokoldalúlag felhasznált 
alkalmai valának.
Milyen ezen ügy állása a bosnyákországi u takon : arról 
majd onnan visszatérendő  ügyfeleink lesznek hivatva felvilágosí­
tást adni. Hogy nem lehet az a legjobb, elgondolhatjuk, hallva 
azon nehézségekrő l, melyek ott a szekérszállítások elé gördülnek, 
s tudva ese teket, hogy a betegszállító szekerek feldülésekor szer­
zett törések kerültek kezelés alá. A Száván innen vasutaink végső  
Állomásaitól kezdő dik azonban már most is érdeklő désünk beteg
hetünk, egyik legszebb részlete a munkának. Mindezek után ér­
dekesnél —  érdekesebb czikkekben az Esmarch-féle módon vér- 
telenített kar érlökéseinek görbéit tanulmányozza a kötelék eltávo­
lítása utáni idő ben ; késő bb a bevezetési áramra kiváltott izomösz- 
szehúzódások befolyását az érlökésre igyekezte kipuhatolni, majd 
az amylnitrit belehelések utáni érlökési változások magyarázatával 
foglalkozik, s végre a lázas mozgalmak alkalmával fellépő  érlö­
kési eltéréseket vizsgálja.
A füzet második része nem kevésbé érdekes a gyakorló 
orvosra nézve, bár inkább szigorúan élettani, s igen is részletező  
vizsgálatokat tartalmaz a negativ érlő késrő l. Ezen utóbbi érlökési 
tünemény —  mely a mellkason, májtájon, s a jugular-visze- 
reken vizsgáltatott szerző  által —  a vérnek a szívbő l való sys- 
tolicus kiáramlásakor a viszerekbő l történő  aspiratio folytán jön 
létre. Fontosak az ezen irányban tett vizsgálatok azért, mert álta ­
luk oly adatokkal ismerkedünk meg, melyek azt mutatják, hogy 
a májlüktetés, a carotis-liiktetéssel egyidejű  behúzódások a mell­
kas egyes részletein, s a. pulsatio venae jugularis nem min ­
dig (ső t legtöbbször nem) kóros tünetek, hanem mint éllettanilag 
okadatolható rendes tünemények tekintendő k.
Mindezeknél fogva csak ajánlhatjuk e sok tekintetben érde ­
ket keltő  füzetet az orvosi közönség figyelmébe.
Budapest, 1878. nov. hó. 27.
Bókay Árpád.
L A P S Z E M L E .
N —1. L a p a ro -h y s te ro tom ia  tö bb  év es  ro s ta g  m iatt.
Schröder tanár [876. évi aug. 6-kán a berlini charité-kórház- 
ban 46 éves asszonyon, ki méhrostdag ellen sikertelenül kezel­
tetett Müller tr. osztályán ergotin-befecskendésekkel kedvező  
eredménnyel méhkimetszést hajtott végre fertő ztelenítő  eljárás 
mellett. A dag a szeméremcsontok egyesülésétő l 16 cm-nyire 
emelkedett felfelé; a köldöktő l a fanízesiilésig vezetett mérték 
84 cm-t tett. A metszés szokás szerint a has középvonalában 
ejtetett meg 3 újjnyira a fanív felett, s kissé balra a köldökön 
i túl vezettetett. A dag Muzeux-féle horgokkal vonatott kifelé. E 
közben hányásingerek által a vékony belek egy jó része elő esett, 
melyeknek visszatevése a dag tökéletes eltávolítása után sikerült 
csak ; ez több perczbe került, mialatt a belek igen lehű ltek. A dag a 
lehágó rémesével és hólyaggal szálagosan oda volt nő ve. Mindkét 
kürt catguttel aláköttetett. A kocsán (cervix) két erő s vasfonál 
által lehurkoltatott, s a 2000 grm-nál súlyosabb rostdag lemet­
szetett. A has sebe varratokkal egyesíttetett. A kocsán biztosabb 
rögzítésére Péan-féle tű  vezettetett át alapján, s a hassebbe var­
ratott. Carbolkóczkötés alkalmaztatott. 16 nap múlva az üszkös 
kocsán a fonalakkal együtt levált. Sept. 7. a kötés mellő ztetett, 
19-kén beteg az ágyat elhagyta, s további négy hét múlva a kór­
házból egészségesen elbocsáttatott. (Charité Annalen. III. évfolyam 
333- 1-)
katonáink szállítása i rá n t; nevezetesen Sziszekrő l hetenkint, néha 
több vonat is érkezik Budapestre sebesült, vagy a tábori élet 
fáradalmaitól kimerült harczosokkal, s így bő séges alkalom nyílik 
tanulmányozásukra, melyet felhasználva, Martin , közegészségügyi 
intézeti gyakornok és Téry Ödön urak társaságában megtekintettük 
azokat a déli vasút budai pályaudvarában. Idő szerű  dolgok lévén : 
szolgálok azok rövid leírásával.
Kezdjük a két keresztessel.
A „souverän maltai lovagrend csehországi nagy perjelsége^ , 
mint teljes czíme hangzik, saját költségein Mundy  báró rend ­
szere szerint két vonatot állított ki, s tart fenn a folyamatban 
levő  megszállás szolgálatára. Ezek egyikén, a II. számún, Giinner 
tr. mű tő , bécsi ügyfelünk ritka collegialis szívélyességgel kalau ­
zolt végig.
Első  sorban természetesen a betegek kocsijai érdekeltek. 
Közönséges teherkocsik ezek, úgynevezett szellő ző  lámpák és a 
homlokfalon alkalmazott ajtókkal és erkélyekkel jelen czéljükhöz
TÁ R C Z A.
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berendezve. Az erkélyek karzata eltávolítható, s a betegek fel- 
és leszállítása ágyastól két-két kocsi közében történik, mely elég 
tág , hogy a hordóágy hosszában rajta kényelmesen elférjen, s a 
czélszerű tlen forgatások elkeriiltethessenek.
A hordóágyak állnak fakeretbő l, melyen kenderszíjjak van­
nak kifeszitve; hosszú oldali rúdjaik, alól kivájt fogantyúkba 
végző dnek, s kis horgas vaslábakkal bírnak. A kocsiban az 
ágyak szabadon rögzítvék, úgy hogy a falhoz seholsem érnek. 
Történik ez úgy, hogy az ágy fejénél és lábánál oszlopok állnak, 
szintén szabadon és hosszanti rudakkal összekötve, melyekhez 
haránt karok erő sitvék, s ezeknek bő rrel vastagon kibélelt váju- 
latába illenek a hordóágy fogantyúi. Az ágyak párosával vannak 
egymás felett, a kocsi egyik oldalán 6, a másikon négy. A rá ­
zás, mert épen ez a legfontosabb kérdések egyike a sebesültek 
szállításánál, ezen szerkezet által lényegesen csökkentve van ; 
ehhez járul még, hogy a betegkocsik mind igen jó tollas rugók ­
kal és puffanókkal birnak, s hogy a vonat megállításához szük­
séges dörzsölő fékek csak oly kocsikon alkalmazvák, melyekben 
betegek nincsenek.
A tizedik ágyba csak szükség esetén fektetnek b e teg e t; ez 
különben az ápolóé. így is, úgy is io  embernek szolgál a kocsi 
tartózkodási helyül, melynek köbmérete 36 km , de ebbő l még az 
emberek és tárgyak által elfoglalt tér leszámítandó. Nem kevésbé 
fontos feladat tehát a helyiség levegő jének folytonos megújítása. 
E  végbő l a kocsi tetején úgynevezett szellő ző lámpák alkalmazvák, 
alacsony tornyok, melyeknék falai üvegbő l állanak, lebocsáthatók, s 
az így tám adt nyilás kívülrő l ablakredő vel van védve. Télen a 
fű tés is elő mozdítja a levegő  cseréjét. Minden kocsiban az egyik 
oldalon az ágyak között maradt térségben Meidinger-ik\& kályha 
áll, ez azonban régibb szerkezetű , felülrő l fű lő , hol a fedél hé­
zagain át az elégés gázai, nevezetesen szénéleg hatolhat a he­
lyiségbe ; a kocsi szellő ztetését még a kályha kivezető  csövén al­
kalmazott nyílás is mozdítja elő . A kályha mellett elfüggönyzött 
fülkében van az árnyékszék, melynek alsó záró billentyű je nyílik, 
midő n használat után fedele lecsukatik, s mely carbolsavas mésszel 
folytonosan szagtalanittatik.
Van még a kocsiban mosdókészülék, minden egyes ágy­
hoz fali asztalka és hurkok, hogy a betegek mozgásait gyámo- 
lítsák. A világítást nappal a szellő ző tornyok ablaki, éjjel falilám­
pák eszközük.
A sebesültek és maródiak, szintúgy az orvosi ápoló és 
egyéb személyzet élelmezése két külön kocsit igényel. Az egyik­
ben van az éléstár, melynek gazdag tartalmából a bécsi híres 
Sacher-czég fő szakácsa (a másik vonaton maga Sacher) süti- 
fő zi a másik, a konyhakocsi tű zhelyének 70, ső t 140 liternyi 
katlanaiban —  ha telt a vonat naponta vagy 120 ember számára — 
az ételeket. Korán volt még délelő tt, s azért nem nyílt alkal­
munk az ételeket meg is ízlelni; a szakács hírneve, nemkülönben 
a vonati személyzetnek fárasztó szolgálata daczára jól táplált 
küleme azonban elég biztosítékot nyújtanak, hogy az minő - és 
mennyiség tekintetében a legfokozottabb igényeknek is meg fog 
felelni.
Az élelmezés, szintúgy az orvosi szolgálat is igénylik a 
vonaton a folytonos közlekedést. A kocsik homlokfalain ajtók 
vannak, s két-két kocsi határos erkélyei lebocsátható és védő  
oldallánczokkal ellátott hidakkel kötvék össze. Szabályszerű  össze­
állításnál a mozdony és a vonatvezető  kocsija után jön a vonat 
parancsnoka és az orvosok közös kocsija, az éléstár, konyha, 
ebédlő , 5 betegkocsi, a szertár, újból 5 beteg- és végül a jelző  
kocsi. Minden kocsi az orvosokéval kettő s villanyos vezeték út­
ján  közlekedik, mely két- két kocsi közt a vongáltatás, szakadás 
ellen czélszerű  szerkezet által védve v an ; az egyik vezeték az 
orvos elő hívása, a másik tű z jelzésére szolgál.
Nagy elő nyére van még az orvosi szolgálatnak a fényű zés­
hez határos bő kezű séggel felszerelt eszköztár, mely, mint mon ­
dám , a beteg kocsik két osztálya közt külön waggont foglal el. 
Találjuk itt a kötő szereknek, köztük a Listerféléknek is egész hal­
mazát, mű szereket csonkítások és csonkolások végzésére, lövegek 
eltávolításához, szúró és pöscsapoláshoz, gégemetzéshez, a legkü­
lönfélébb tükröket stb. Fehérnemű  is annyi van, hogy minden érkező  
beteget frissel lehet ellátni. A kézi gyógyszertár bódító, hashajtó,
vérzéscsilapító, fertő ztelenítő  stb. szereket tartalmaz az orvos 
belátásának igen tág tért engedő  választékban.
A betegek ápolásával a rend tagjainak szolgái bízvák meg, 
kik azt szilárd kötelességérzetükbő l folyó nagy pontossággal és. 
megbízhatósággal végzik. A betegek kényelme- és szórakoztatásá­
ról is több irányban van gondoskodva. A szertár egyik fülkéjét 
zuhanyfürdő nek rendezték be, egy másik kocsit pedig ebédlő nek 
melyben az enyhébb, fennjáró betegek közös étkezésre gyű lnek 
össze, ami helyzetüknek kétségen kívül némi enyhítésére szolgál. 
Még könyvtár is van, s abban eredeti magyar munkákat szintén lát­
tunk, s még, ami szintén igen czélszerű , a monarchia minden 
nyelvének szótárát is.
Utunkat a parancsnok és orvosok kocsijával fejeztük be. 
Nagy terem ez, melyben 4 ember kényelmérő l a térnek legrafiniro- 
zottabb kizsákmányolásával, mondhatjuk mindenben van gondos ­
kodva. Szellő zése a beteg-kocsikéval egyezik, fű tése pedig a 
Tham-Rothmüller-ií\e. rendszer szerint hevített léggel történik.
Alkalmunk nyílt végre magunkat a vonat parancsnokainak, 
Mundy báró és Thun gróf uraknak bemutatni. Mundy báró e 
vonatoknak alkotója, s fáradhatlan buzgalommal és odaadással 
igazgatja szolgálatukat. Távozásunkkor szíves volt a rendszerét 
tárgyaló Zipperüng-féle mű nek egy-egy példányával megtisztelni. 
Thun gróf a maltai rend comthurja, s mint a rend képviselő je 
kiséri a vonatot. Ugyanitt ismerkedtünk meg Steer tr. hazánkfiá­
val, ki e vonatnak másik mű tő je. Ezen urak mind a maltai rend 
egyenruháját viselik : kabátot, lengyel nadrágot és szolgálati sap ­
kát fekete bársonyból, a gombokon a rend keresztjével.
Közelegvén a vonat indulásának ideje : búcsút vettünk a 
elő kelő  társaságtól, elismeréssel eltelve egy nemes rend emberba­
ráti mű ködése iránt és köszönettel a bennünket ért szívélyes foga­
dás és elő zékeny útmutatásért.
Rózsahegyi Aladár tr.
V E G Y E S E K .
B u d a p e s t ,  r# 7 $ . november 28-kén. A  budapes ti k ir. o rvosegylet- 
u ek  f. b. 30-d ik i ü lésén  B áron  Jó n á s  tr. „A  sérv-visszahelyezés u tán  
fe llépő  belső  b é lzáródások ró l'1 ta r t  elő adást.
—  A z  E ggenberger-fé le  könyvkereskedés k iadásában  m egjelent 
„O rvosok  z sebnap tá ra  az 1879-dik évre. V I I .  évfolyam . Szerkeszti id . 
P u rje sz  Zs. t r . “ E zen  á ta láno san  jó  h írb en  álló o rvosi n ap tá r a je len  
évvel a szokott ta rta lomm al je le n t m eg, s gondda l van szerkesztve^ 
m ennyiben  b enne  m indazon  fejezetek, m elyek az orvosi n ap tá r  részét a l ­
ko tn i szokták , jó l  k ido lgozva m eg ta lá lha tók . Á ra  I frt. 50 kr.
— A  f. hó  26-kén  esti 10 óra  u tán , a  m agyar k ir . á llam vasút 
rákos-keresz tú ri á llom ásán  tö r té n t  vasúti szerencsé tlenség  köve tkeztében  
m egsérü lt tíz heves- és bo rsodm egyei V asa gya logezredbe li ka tona , k ik 
egynek  k ivételével családos em berek , s az e lső  segélynyú jtás u tán  m ásnap  ha j ­
n a lban  hozattak  a szerencsé tlenség  színhelyéhez legközelebb  fekvő  R ókn s -  
kórházba. A  sérü lések  a k ö v e tk e ző k : 1) b a l czomb és bal a lszár felső  h a r ­
m ada iban  fedett tö rés  a  lágy  részek tetem es zúzódásával. 2) Jo b b  kü lboka 
fedett törése nagy  fokú  véröm lennye l, — valószínű leg  a há tsó  s ípü té r el- 
szak ítása  fo ly tán . 3) M ellkas és m ellkasi izmok je len ték eny  zúzódása vér- 
öm lenyes h e ly e k k e l ; e sé rü ltn ek  légzése felvétel a lkalm ával szerfö lö tt n e h e ­
zítve, ü térlökése  k ihagyó  volt. 4) 5 cm. m ély szúrseb a ba l tom por tá já n , 
—  valószínű leg  faszálka álta l okoztatva, —  továbbá  bal kéz- és b a l lá b ­
íz zúzódása véröm lennyel párosúlva. 5) 51 /2 cm. hosszú bo rék seb , zúzott 
seb  a ba l já rom cson t tá ján  és jobb  alszár lágy részeinek  zúzódása. A  több i 
ö t ré sz in t a  koponyán , fü lön  és a lvég tagakon  szenvedett k isebb  fokú  
zúzódásokat. M íg e lhe lyezte ttek  és be  k ü tö z te ttek  a sé rü ltek , lego tt m eg je ­
len tek  O cs. és k ir . aposto li Fe lsége  fő hadsegédének , M ondel b r. a ltáb o r ­
n agy  ú rn ak  kü ldö tte i, tudakozódva a sérü ltek  á llapo ta  és a sérü lések  m inő ­
sége felő l. U gyanaz nap  d é ltá jban  jö t t  E delsheim -G yula i b r. országos 
ka tona i p a rancsnok , Szapáry  László  g ró f a ltábo rnagy , K ra u tw a ld  táb o rn o k  
té rpa rancsnok , egy m agasabb  tö rzstisz t és fő törzsorvos k ísé re téb en  a sérü l ­
tek  m eg tek in tésére . N av ra til tan á r , k in ek  osztályán  feküsznek  a  sú lyosab ­
b an  sérü ltek , fogad ta  az é rkező ke t és a tábo rsze rnagy  ú rn ak  a  sé rü lteknek  
á llapo ta  irán ti  tudakozódásaira  a k íván t fe lv ilágosításokat nyú jto tta . A zon  
kérdésre , vá ljon  a  sé rü ltek  á tszá llith a tók -e  a  budai k risz tin aváro si k a to n a i 
kó rházba , N av ra til tan á r az á tszá llítá s t —  az  ö t sú lyosabban  sé rü lt k ivéte ­
léve l —  a több i ö tre  nézve azonnal foganato sith atónak  ny ilván íto tta . E zek  
á tszállítása  m ásnap reggel ka tona i sebesü lt szá llítókocsikon  m eg  is tö r té n t
T ávozáskor ő  ex ce ílen tiá ja  a sé rü ltek  irá n t tapasz ta lt k iváló  figyelem ért, a 
gyors és szakavato tt segé lynyú jtásért többszö rö sön  fe jezte  k i e lism erését, s 
k ö szön e té t N av ratil tn r-n ak  és o rvosi segédszem élyzetének, P e tz  és Schm id 
tr. u raknak . A  fő város ré szé rő l dé lu tán  K amm erm ayer po lgárm ester veze ­
tése  a la tt kü ldö ttség  je le n t m eg a kó rházban , tudakozandó  a sé rü ltek  á lla ­
p o ta  és n e ta lán i k ívánságaik  irán t. A  kü ldö ttsége t G ebh ard t igazgató  ú r 
■ fogadta és veze tte  az illető  kó rte rm ek re . M in t értesü lünk , a  k a to n a i vona ­
to n  nem  volt o rvos ; sebészi eszközök azonban  voltak, m enny iben  a  m a ­
gyar á llam vasu tak  m indegyik  vonatán  van m entő láda .
— S te rk  G yula  tr ., m arienbad i fürdő orvos a  rom ániai csillag rend  lo- 
v agkeresz tjé t k ap ta .
— A  W ag n e r  E . tn r. á lta l szerkesz tett „A rch iv  de r H e ilk u n d e “ a 
X IX .  évfo lyam nak  legközelebb  k iad o tt 5. és 6. ke ttő s füzetével m eg ­
szű nik .
—  Szerkesz tő ségünkhöz  b ek ü ld e tte k  : i)  D r. H o lze rs’s ae rz tlich e r 
T aschenka lender m it T agesno tizbuch  1879. W ien , V erlag  von Moritz 
P e rles . 2) R ecep t-T aschenbuch  und  K a len d e r  der W ien e r  m ed ic in ischen  
P re sse  1879. W ien  U rb an  & Schw arzenberg . Á ra  1 frt. 60 kr.
—  M eg jelen t L ebe rk rankhe iten . (L ipcse. F . C. W . V ogel k iadása. 
1878. 440 1.) A z e lő ttünk  fekvő  füzet Z iem ssen „H andbuch  d. spec. 
P a th o lo g ie  u. T h e rap ie “ gyü jtő m ű vének  V I I I .  kö te téhez  tartozik , ennek  
első  fe lének  I .  ré szé t téve k i, azonban  kü lön  is k apható . E zen  füzetet 
p ed ig , m int a fenn tebb i m ű nek  egyéb részeit, tö b b  szerző  do lgozta  k i. 
L ege lő i Pon fick  tn r . a m áj sz e rk eze té t ism erte ti, s e lő ad ja  úgy a hepa togen , 
m in t a haem atogen  cholaem iát. E zu tán  köve tkeznek  T h ie rfe ld e r  T h . é sz re ­
v é te le i a m ájbe teg ségek  term észe ttan i je lzésm ód járó l. I t t  a  m áj k ikopog ­
ta tása  igen  kö rü lm ényesen  tá rg y a lta tik , s egyszersm ind  elő  vannak  adva 
azon ism erte tő  je lek , m elyek  segélyével a  máj n agyobbodást a szom szédszer ­
vek b án ta lm aitó l m egkü lönböz te th e tn i. A  cziklc tov ább i fo lyam ában  a  máj 
vérbő ségé t és a m ájgvuladások  kü lönböző  nem eit ta láljuk , m elyek közül 
kü lönö sen  a genyes, továbbá  a bu jakó ro s lobo t em lítjük  m eg. A  m ájsorva ­
d á s t, n em kü lönben  annak  tú lfe jle ttségé t sz in tén  T h ie rfe ld e r  tárgyalja . Á  
m ájiáko t S chüppe l (kó rboncz tan i rész) és L eich ten  stern tn r-ok  (kó rodaí 
rész) do lgozták  ki, s az e lő bbitő l van  az amyloid, a zsírosán  e lfajú lt és a 
festenyes m áj. V égü l H e lle r  tn r . a máj é lösd i á lla ta iró l é rtek ez ik . A z  
epeu tak  b án ta lm a ira  vonatkozó rész jövő  év e le jén  fog  m egjelenni.
— M egjelent „D e l ’hém ostase  défin itive pa r com pression  excessive 
p a r  E . K o e b e r le “ . (Avec 26 figures. P a r is ,  lib ra ir ie  J .  B. B aillié re  e t fils 
1877. 56. 1.) A  szerző  ezen m onog raph iában  az á lta la  á llító lag m ár 1865-ben 
fe lfedezett és használt p in ce  hém osta tique  k im erítő  ism erte té sé t nyú jtja . O e 
■ csipeszt e le in te  id e ig lenes vérzéscsilap ításra  használta , de m iután  tapasz ta lta , hogy 
az az edényen , h a  kissé tovább  m a rad t ra jta , tökéle tesen  k iszárítva  a  vérző  
edényt, a vérzést á llandóan  képes volt m egszüntetn i : csakham ar m in t á l ­
landó  vérzéscsilap ító  m ű szert a lk a lm az ta . K ise b b  edényeknél 5 — 10, 
n agyobbakná l 15— 30 p erez  e leg endő  a vérzés tök é le tes és á llandó  m eg ' 
szün te tésre  ; a lákö té sre  csak  r itk á n  ke rü l a sor. Pe tefészek töm lő -, vagy 
m éhk iir tá so kn á l azonban  kacsszo rító  (serre-noeuds) szükségét be lá tja , s azt 
töm eges a lákö tésre  használva, p in ce  h ém osta tiqu e -jén ek  m in tegy  k iegészítő  
eszközéü l tek in ti. É le sen  k ikel P é a n  ellen , k i m éh ro stdagoka t darabon- 
k in t (m orcellem ent des tumeurs) szoko tt e ltávo lítan i. R osza lja , hogy P éan  
szerfe lett hosszú  ideig , 2— 3 nap ig  hagyja  a  sebben  a p ince -eke t. T ek in tve  
a vérzés gyors és b iz to s (cito, tu to) m egszüntetésé t és azon ig en  fontos k ö ­
rü lm ényt, hogy  a csipeszek  e ltávo lítása  u tán  m i sem  akadályozza  a seb  
gyors hegedését, szerző  fö lébe teszi a p ince  h ém osta tiqu e -e t a ga lvano- és 
th erm ocau te r-eknek , az acup ressu rának , to rsionak  és a lákö tésnek  ; azonban  
felem líti, hogy az u tó bb iakn ak  m egm aradnak  sajátos jav a la ta ik . N em  te ­
k in tve  az e lső bbség i v itá t P é a n  e llen , k i tudvalevőleg  m agának v ind icálta  a 
p ince  hém osta tique-nak  fe lta lá lásá t, a  m onog raph ia  sok é rdekes és g y ak o r ­
la t i  a d a tokban  gazdag  o lvasm ányt nyú jt. A  m ű vet s ike rü lt áb rák  d ísz ítik .
Fő városi sta tistika i kimutatás, nov. 10-tó l nov. 16-ig születések és 
halálozások. A  lefo ly t h é ten  élve szü letett 204 gyerm ek, m eghalt 235 egyén 
a halálozások teh á t 31 e se tte l m úlják  felü l a születéseket. A z  élve szü ­
lö ttek  közt volt 138 tö rvényes, 66 tö rv én y te le n ; nem re nézve ped ig  87 
fiú, 177 leány. H alva  szü letett 20 gyerm ek. A  h a lo ttak  köz t vo lt 140 
férfi, 95 nő , egy éven a ló li gyerm ek  71. A  ha lá lesetekbő l esik  : I. 
kerü le tre  16, I I .  k é r. 21, I I I .  k é r . 15, IV . k ér. 5, V . k é r., 13 V I . kér. 
30 , V I I .  kér. 32, V I I I .  k é r. 34, IX .  kér. 23, X . k ér. 11, kórházakra  
23, ka tona  12. N evezetesebb  h a lá lokok  : c roup  9 , d iph theritis  8,
P e rtu ss is  — , m orb illi 2, sca rla tina  6, vario la  7, cho lera  — , typhus 8 
feb ris  p u e rp e ra lis— , alii m orbi c o n ta g io s i— , m ening itis  6, encephalitis  l> 
hydrocepha lus acutus I ,  apoplex ia  4, te tanus e t trism us — , convulsiones
—  i o i 6  —
13, vitia  valvularum  2, pneum onia  e t p leu ritis  18, tubercu losis  pu lm onalis 
34, d iarrhoea  22, en te ritis  7, cho le ra  no stra s — , p e riton itis  3, dysen teria  
— , m orbus B righ tii 1, cancer — , rhach itis  I , scrofulosis 1, d eb ilita s  co n ­
gen ita  e t deform itas 16, m arasmus sen ilis  6, hydrops 3, causa v io len ta  7, 
hom icidium  2, su ic id ium  3, casu s fo rtu itu s  I.
—  I O I 7  —
H e t i  K i m u t a t á s
a budapesti sz. R óku shoz  czím zett közkórházban  1878. nov. 22-tő l egész 
1878. nevom ber 28 -ig  á p o lt be tegekrő l.
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P Á L Y Á Z A T O K .
A  kolozsvári m. k. tud . egyetem nél a szemész kó roda i tanszék  m e l ­
le tt 600 frt-ny i évi fizetéssel, és szabad lakással rendsze resíte tt tanársegéd i 
á llom ás betö ltendő .
A zon  o rvostudorok , k ik  ezen á llom ást e lnye rn i óha jtják , k e llő leg  
fe lszere lt k é rvényüke t f. évi d eczem berhó  8 -á ig  a lo lirt d ékán i h ivata lhoz  
nyú jtsák  be.
K o lozsvá rt, 1878. novem ber 25.
A  kolozsvári ni. k. tud. egyetem orvoskari dékáni hivatala .
A da  m ező város községében  egy ú jonnan  rend sze re s íte tt o rvosi á llo ­
m ásra  évi 800  frt. fizetéssel ezennel pályázat h írd e tte tik .
Pá lyázók  fe lké re tnek , fo lyam odványaikat f. évi deczem berhó  27-ig e 
községi e lö ljárósághoz  bekü lden i.
Ada mező város elöljárósága.
Bács-Bodrogh  t. c. várm egye tiszai I l - ik  járás Óbecsén székelő  szol- 
gab irósága  álta l a  következő  járásához  ta rto zó  községekben  a  községek  o r ­
vosi á llom ására  pályázat h írd e tte tik .
1) M oholon. 800 frt. évi fizetés, 50 kr. nappali és é jje li lá toga tá s i, és 
20 k r. ha lo ttv izsgá la t d íjjakkal. A  község lélek  száma 7600, van gyógy tár 
is  he lyben .
2) P e tróvo sze lon  800 frt. évi fizetés, 20. k r. n appa li és 50 kr. é j ­
je li lá toga tási d íjja l. A  lé lek  szám  6700-ra rúg.
3) Ó -becsén  egy e lső dorvos 800 frt. évi fizetéssel és egy m ásod ­
o rvos 500 frt. évi fizetéssel. 50 k r  nappali. 50 kr. é jje li lá toga tá si és 20 
k r. ha lo ttv izsgá la ti d íjja l. V an  a községben  15000 lé lek  és gyógy tár.
4) B ács-Földváron  500 frt. évi fizetéssel, 20 k r . n appali és 50 
k r ., é jje li lá toga tási d í jja l;  a község  5300 léleltszámmal b ir.
5) Szen ttam áson  egy első dorvos 900 frt. évi fizetésel és egy m á ­
sodorvos 400  frt. évi fizetéssel, a  lá toga tá s i d ijjak  n appa l 50 kr., é jje ­
l iek  ped ig  i  frt-b an  á llap ítta ttak  m e g ; van a községben  9600 lé lek , és 
gyógytár.
P á lyázn i óh a jtók  fe lh ivatnak , hogy  ke llő leg  fe lszerelt kérvénye ike t 
1878-ik évi deczem berhó  15-ik nap já ig  a lo lirthoz  b enyú jtsák . A  pá lyázóktó l 
m egk iván ta tik  a m agyar nyelv  szóban és irásban i, úgy a s z e rb , vagy leg ­
a lább  egy szláv nyelvbeni já r ta s s á g a ;  és ezt ke llő leg  iagzo ln i ta r to znak .
Ó -becse, 1878. novem berhó  18-án.
I — 3 Gombos B éla , szo lgab iró .
C sanádm egyébe kebeleze tt 4000 lélekszám ot m agában  fog la ló  Saj- 
tény  rom ánajkú  községben ren d sze re s íte tt  község i orvosi á llom ás üresedésbe 
jő vén , fe lh ivatnak  m indazok , k ik  ezen á llom ást e lnyern i ó h a jt já k  : m ikén t 
az 1871. évi t. ez. 74 §-a érte lm ében  fe lszerelt k é rvénye ike t a ló liro tt szol- 
gab irósághoz folyó évi deczem berhó  18-ik nap ján ak  d. u. 5. ó rá já ig  ad ják  b e .
E zen  állom ással kevetkező  javadalm azás van összekötve, u : m :
1) a község pénztárábó l havi- vagy negyedévi ré sz le tekben  u tó lagosan
fizetendő  k é s z p é n z f iz e té s .......................................................................... 600 frt.
2) lak b é r  . ............................................................................ 100 frt.
3 ) m inden  egyes b e teg  lá toga tá sé rt 40  kr., az orvos lak ásán  te lje s í ­
tendő  orvosi v izsgálatok  és recep t k iszo lg á lta tá sé rt 20 k r .,  a te ljesen  sze ­
g ény  b e teg ek  lá toga tásá t és gyógyszerek  rende lé sé t m inden  díj n é lkü l k ö te ­
les te ljes íten i.
4) kö te les a községi orvos lakásán  egy kézi gyógy tárt sa já tjábó l ta r ­
tan i, továbbá  a ha lo ttkém lést m inden  díj n é lkü l te ljesíten i.
N agy lakon  1878. novem ber 17-én.
I — 3 Á b rán y i Ádáin , s z o lg a b i r ó .
T
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Szörény  m egyében  a bozov itsi já rá s i o rvosi á llom ás lem ondás foly ­
tán  m egüresedvén , e rre  p á lyáza t h ird e tte tik .
A  javadalm azás év i (600) hatszáz fo rin t és (100) egy száz frt. úti 
á ta lány  és term észe tben i lak á sbó l áll.
A z  o rvo rtudo ri oklevél, az e rkö lc si m agav ise le té t és a m agyar 
rom án és ném et nyelvbeni já r ta s ság o t igazoló  b izony ítványnya l fe lszerelt 
pályázati kérvények  folyó év novem ber hó végéig  e megye k irá ly i b iz tosa  
Ő  m éltóságához L úgo sra  nyú jtandók  be.
K a rán seb es , 1878. novem berhó  11.
2_3 Hosvay László, fő jegyző
B ács-B odrogm egyében  kebeleze tt B ácsfö ldvár községében  1 községi 
o rvosi állom ás üresedésbe jő vén , annak  be tö ltésére  f. évi deczem berhó  
io - ig  pá lyáza t ny itta tik , —  k izáró lag  az o rvostudo rok  pá lyázha tnak .
Jav ad a lom  : évi 600. frt. havi ré sz le tekben  elő re fizetetik  ; —  be teg ­
lá tog a tá sé rt egyenk in t 20. kr., é jje l 50. k r., —  szá llások ra  éj és n appa l I frt.
K ö te le ze ttség  : fe lszere lt kézígyógytár tartása , szegény b e teg ek  in ­
gyen gyógykezelése  és az összes h a lo ttak  d íjta lan  vizsgálata.
A  fö lszere lt folyamodványok fen ti h a tá r  nap ig  B ácsfö ldvár községe 
e lö ljáróságához bekü ldendő k .
K e lt  B ácsföldvárott, 1878-ik  évi novem berhó  7-én.
Já sz -N agykún  S zo lnokm egyében  fekvő  K en d e re s  községben  a X IT- 
d ik  egézségügyi kö rt képező  község i orvosi állom ásra ezennel pályázat h ir ­
d e tte tik .
É v i ille tm ény  500 frt. és a tö rvény  145. § -ában  m eghatározandó  
díjjazás.
A  választás f. 1878, évi deczem berhó  5-én K en d e re s  község közhá ­
záná l fog  m eg ta rta tn i.
P á ly ázha tn ak  k ik  az 1876. X IV . t. ez. 143. § -ban  k ö rü lír t  k e llé ­
k ek k e l b írn ak .
A  pályázn i k ívánók  fe lh ivatnak , hogy ke llő leg  felszerelt ké rvénye i ­
k e t  f. évi novem berhó  30-ig bezáró lag  a lo liro tthoz  annál b izonyosabban  
ad ják  be, m ert ezen ha tá ridő  u tán  b eado tt kérvényük figyelembe vétetn i 
nem  fognak.
K e l t  K en d e re sen  1878 novem berhó  8-án  Já sz -N agykún  Szolnok  vár ­
m egye tiszai felső  já rá s  szo lgab iró ja .
Szombathelyi Endre.
H I R D E T M É N Y E K .
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CHINAHEJ-BOROK.
I  HENRY OSSIAN tanár, a párisi orvosi akadémia tagjától. 
Valódi kinahéj-bor spanyol borból.
A z oly á llandó  vegyíték , m ely  az o rvosnak  nagy b iztosságot 
nyújt, s az adago lás t igen  könnyű vé t e s z i ; a  b o r nem  keserű , ha- 
$  nem  igen  ke llem es ízű , m iért is  igen  elő nyösen  alkalm azható  gyér ­
ei m ekeknél, gyöngéd  egyéneknél, éltes és e lgyengü lt b e tegekné l, k ik - 
fe n ek  gyom ra a keserű  szereke t rosszú l tű ri. S zorulást nem  okoz azon 
?Á e rjeny  (diastasis) m iatt, m ely b enne  fog la lta tik . Á ra  egy üvegnek 2 f r t
Vastartalmú kinahéj-bor, malagaborral, vilanysavas vassa 
s erjenynyel (diastasis).
Ez tökéle tes tartó sságú  s tiszta  ízű , m ely m iben  sem  em lékez ­
et té t  a lka trésze ire , könnyen  adagolható  s b iztos hatású . E zen  a lakban
5  hason ló  kö rü lm ények  közö tt a  vasat a szervezet igen  könyen  tű ri, s 
g  ha tása  m égis b iztos. — Ig en  elő nyös a  sápkó r s vérszegénység 
£  e llen , úgyszin te  súlyos be teg ségek  u tán  üdülés a la tt ; továbbá  m ind ­
éi annyiszor, h a  a vérkész ítést jav ítan i, a tes te rő t em elni és az id eg ­
ig ren d sze rt s v é rk e rin g és t se rk en ten i akarjuk . — Á ra  egy  üvegnek  
jß -2 f r t .  50 kr.
6  KB . A z orvosok  ez e rjeny  (diastasis) h asznát ezen bo rban  
könyen  m eg fog ják  é rten i, ha  azon fon tos szerep re  gondo lnak ,
£  m elyet az em észtésnél já tsz ik .
Iblanyos kinahéj-bor. (Vinum cort. chinae jodatum.)
Az ib lany  e kész ítm ényben  H en ry  sa játsgos kezelése fo ly tán  
8  úgyszólván m ysticus m ódon  van egyesítve  a  k ináva l, a  n é lkü l, hogy 
;;; ve le  ö sszekö tte tést képezne. E z  azé rt vo lt szükséges, m ivel ezen ké t 
3j anyag  vegyileg  egym ással össze nem  fér. A z ig en  kellem es ízű  ké- 
3 sz ítm énynyel a gyako rla tban  igen  e lő nyösen  leh e t ha tn i az u . n . gör- 
ö  vélyes b án iakn ak  e llen , m elyek  o ly kü lön fé le  a lakban  ny ilvánulnak , 
y he lye ttesíti a  c sukam áj-o la jt és ig en  nagy  haszonnal adható  e lsa tnyú lt, 
8 golyvás és ango lkó ro s gye rm ekeknek . — E zen  2 kész ítm ényben  a 
S k ina , ib lany  és vas fog lalta tik , o ly ha ta lm as szerek , m elyek  úgyszól- 
; ván  önm agukban  véve e lég íth e tik  k i az o rvost a m ai idő ben , mely- 
8 b en  a  vérszegénység  m inden  be teg ségnek  föoka. — Á ra  egy üveg- 
§  nek  2 f r t .  5 0  kr.
S PESTEN a magyarországi fő raktárban TÖRÖK JÓZSEF 
gyógyszertárában, király-uteza 7. sz.
B L A N C A R D ’
a párisi orvosi akadém ia, s a sz. p é te rvári orvosi collegium  á lta l 
jóváhagyatva, F rancziaország , Belgium , I rh on , T ö röko rszág  stb . k ó r ­
házaiban  á lta lánosan  behozattak .
A new-yorki 1853-ki és a párisi 1855-ki világkiállításnál 
dicséretes megemlítést nyertek.
Az ezen készítm ény  á lta l ny e rt k itün te tések , s kü lönösen  azon 
körü lm ény , hogy a B lancard-féle  vasiblany-labdacsok  a leg több  phar- 
m acopoeba officinalis szer gyanán t fe lvé te ttek , m in t az a legú jabb  
1866. évi codexbe is tö rtén t, v ilágosan  m utatják , hogy B lanca rd  vas- 
ib lany.labdacsai k iváló he lye t fog lalnak  el a harm akoyadnam ikában .
E gyesítvén  a vas és ib lany  gyógyhatásút, ezen labdacsok  kü lö ­
nösen  alkalm azhatók  m inden  o ly bajnál, m ely  gö rvé lyko r vagy más 
vérsenyv á lta l tö lté te lez te tik  ; tovább i m irígydagoknál h ideg  tályo ­
goknál, cson tszúnál, stb . ; az a lka ti bujasenyv, a  sápkór, a  fehér ­
fo lyás, a vérhiány, s egy egész sora az em líte ttek  fo ly tán  elsoványo- 
dássa l párosu ló  be teg ségeknek  eme labdacsokka l legczélszerű bben  
gyógykezelte  t ik .
V ég re  ezen labdacsokban  ta lá lja  a  gyako rló  orvos a  leghatha- 
tósb  szert, h a  az egész szervezett é le te re jé t fokozni és a lymphaticus, 
e lgyengül, e sa tnyá it te s ta lk a to t zsongitani akarja.
NB. A  tisztá ta lan  vasib lany  nem  biztos, ső t k á rtékony  szer 
lévén , ügyeln i k e ll a rra , hogy  a valóságos B lancard-fé le  vasiblany- 
labdacsok szo lgáltassanak  k i, m elyeknek  k itű nő  m ivolta  épen  a k é ­
szítm ény tisztaságán  alapszik  ; azért is nagyobb  biztosság  okáért m in ­
den  dobozon  ezüst pecsétünk  következő  alá írásunk  ta lá lha tó  :
B L A N C A R D ,
gyógyszerész, P á ris , 40, R u e  B onaparte .
K ap h a tó  a
m agyarországi fő rak tá rban  : T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszertárában , 
k irály -ú teza  7. sz.
s á lta la  Pest-Budán  m inden gyógyszertárban .
I  L IM O D S IN  C H L O R A U Y Ö M E .
[ | (Chloval P e r ié  de L im ousin .)
I  C H L O R A L  V I Z E G r Y  (C h lo r a lh y d r a t )
gj tokocskákban . A ra  I frt. 50 kr.
K e llem esen  idézi elő  az álm át, kü lönösen  oly ese tekben , h o l 
az m ákony  adagolása  m elle tt nem  é rthe tő  el, gyerm ekekné l m inden  
u tóbaj n é lk ü l a lkalm azható .
Idegban ta lm aknál m in t fá jda lom csillap ító , já tékonyan  hat, g ö r ­
c sökné l p ed ig  k itű nő  ha tá sa  m elle tt az em észtést legkevésbé  sem  zavarja.
M agyarország i fő rak tá r  P e s t e n :  T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógy ­
szerésznél, k irály -u teza  7. sz.
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P A U L L I N I A - F O U R N I E R .
H atalm as szer a  zsábák  (neuralgie), gyom orfá jdalom , görcsök , 
csúz és k iváltk épen  az ideges félfejfájás (m igraine) leküzdésére , m ely ­
n ek  legerő sebb  roham ait is gyak ran  nehány  perez a latt e lenyészti.
N agy  s ik e rre l a lkalm azta to tt m indennem ű  kó rokban , melyek 
á ta lános e lgyöngü lésbő l szárm aznak.
Számos, úgy a m agán gyako rla tban , m in t kó rházakban , P á - 
r isnak  lege lő ke lő bb  orvosai és tanára i, u. m . Grisolle, Trousseau , 
Recam ier, B lache, C ruveű hier, H ugu ie r , A . Tard ieu , E . B arthez  
sat. á lta l 20 év ó ta te tt k ísé rle tek  b izony ítják , hogy  ezen készítm ény  
mai nap  egy ike a leg jobb  sze reknek  ideges bán ta lm aknál, s egy ike a 
legha tá lyosabb  zsongítóknak , m ikkel b írunk .
NB . Óvakodni kell a ham isított szertő l, ?nely vagy  nein hasz ­
nát, v agy  épen árt. — Ára egy nagyobb doboznak 3 frt., kisebbnek 
I frt. 50 kr.
P á r i s  b a n :  egyedül FOURNIER gyógyszerésznél, 26 Rue 
d ’Anjou-St.-Honoré.
P e s te n :  magyarországi fő raktárban TÖRÖK JÓZSEF gyógy­
szertárában, Király-uteza 7. sz.
te&
B u d a p e s t  1878 . K h ó r  &  W e i n  k ö n y v n y o m d á j a  (Dorottya-utcza 14. sz.)
M e l l é k l e t  : A  „K özegészségügy  és tö rvényszéki o rv o s tan “ 6. száma.
6. SZ. Y a s á r n a p , D E C E M B E R  1- É N . 1878.
T a r t a l o m . Rákosi B .  t r .  Je len té s  a  váczi m . k ir. á llam i fegyház egészségügyi á llapo tá ró l. (V ége.) —  J u h á sz  L .  tr . K im u ta tá s  a b ud ap es ti  egy. szem- 
ltó roda fo rgalm áró l 1876/7-ben . (Vége.) —  Rózsahegyi A .  tr . A  ném et „R e ich sg e su n d h e itsam t“ .
J e len té s  a  v á c z i m . kir. á llam i fe g yh á z  e g é s z s é g -  
ü g y i á llap o táró l.
R á k o s i  B í '.t .a  t r .  v á r o s i  f e g y h á z i  o rv o s tó l .  
(Vége  )
Az összes letartóztatási napokhoz véve iparágankint a be ­
tegülést és halálozást, azt tapasztaljuk, hogy jö tt:
a szabóknál . . 1 kóreset 28(1 le ta rtó z ta tás i nap ra , i h a lá lese t 2222 nap ra ,
a c z ip é szek n é l. 1 V 257 n n i n 2507 r>
az asz ta losoknál 1 11 245 n i 3295 n
a k ádárokná l . 1 » 323 » „ 1 4200 n
az a ranyozóknál 1 n 305 n •n i n 10950 ?j
a fo lto zókná l . \ n 189 n n i 850 n
Míg átlagban véve
404 le ta rtó z ta tá -i n ap ra  jö t t  1 b e tegü lés  
és 4502 „ „ „  1 halálozás.
Eltekintve a foltozóktól, mely, mint már jelzem, az intézet­
nek úgymondva agg ápoldáját képezi, s ennélfogva úgy betegü ­
lésnél és halálozásnál is e szempontból tekintendő  ; a legkedve­
ző bb halálozási arány a szabósággal foglalkozóknál volt és pedig 
az összes halálozásnak 43 '47  ü/o-a. Ha pedig a halálozási számból 
leszámítunk egy egyént, ki azelő tt egy ideig a kádároknál dol ­
gozott, kettő t pedig, kik mint növendékek és fegyintézeti vissza­
eső k rósz egészséggel szállíttattak be, s alig munkára beosztva, 
az első  hetekben már halálos betegségükkel a kórházba jöttek, 
kiknek elbetegedésére tehát legkevésbé a most az intézetben 
folytatott iparág, hanem bű nös elő életük szolgált; ezeknek levo­
násával is a szabóságnál a halálozás 37% , —  míg a szabósági 
letartóztatási napok az összesnek csak 2 1‘4 ® 0-át képezték. Utána 
következnek a czipészek, kiknél a százalékos arány a halálozásra 
nézve 8 -6% , a letartóztatási napokra pedig 7 '3°/o. Míg a 
kádároknál jut i o -8 % halálozásra és i o - i  °/0 letartóztatási napra, 
az asztalosoknál i o -8°/0 halálozásra és 8%  letartóztatási napra. 
A két elő bbi iparágnál em e , roszabb egészségi állapot a múlt 
évben legnagyobbrészt —  eltekintve most átalánosságban a mi 
viszonyaink között az üléssel és aránylag kevesebb mozgással 
járó iparág kevésbé egészséges voltától —  abban keresendő , hogy 
az eddigi munkahelyiségek mellett aránylag sok egyén dolgozott 
együtt. Ez irányban is azonban a jövő re nézve az igazgatóság 
által már tétettek intézkedések.
A halálokok közt első  sorban a légző szervi bántalmak és 
ezek között, mint mindig, most is a tüdő vész szerepel. Míg együtt 
az egész halálozásnak 58-6 °/0-át adják, az utóbbi egyedül 52 ‘i 
százalékot tesz. —  A többi halálozások oly csekély számot mu­
tatnak, hogy tekintetbe venni azokat csak több évi ily irány ­
ban gyű jtött statistikai adatok alapján lehetne.
Ha az elhalálozást a büntetési idő  tartamához vesszük te ­
kintetbe, külön kell számítanunk az első  letartóztatástól számított 
büntetési tartamot és külön a fegyházi büntetés megkezdésétő l 
vett büntetési tartamot.
Az első re nézve azt találjuk, hogy az összes halálozásból 
4'3°/o jut az i-ső  évre
28*2 °/o „ „ 2-ik „
3 4 7  ü/o „ „ 3 -ik  „
2 3 '9 °/o  ,, „ 4 - ik  „
6 5%  jut az 5-ik évre,
2-1 «/a „ „ 6-ik „
A másodikra nézve látjuk, hogy az összes halálozásnak 
2Ó-o 0/0-a jut az i-ső  évre,
5 O - o u/0 - a  „ a 2-ik „
17 *3°/o-a n a 3-ik »
6'5 °/o-a „ a 4-ik „
a negyedik éven túl halálozás nem volt. Igazolja ez azon, külö­
nösen Baer által említett tényt, hogy a legtöbb halálozás a fegy­
intézeti büntetés első  két évében fordúl elő , s világot vet némikép 
már ily csekély számoknál is a vizsgálati fogság hosszú tarta ­
mára és annak az egészséget károsító utókövetkezményeire. Igazat 
ad egyúttal Baer azon állításának, hogy azon fegyencz, ki bün ­
tetésének 4-ik évét már kitöltötte és megküzdött a fegyintézet­
nek az egészségre hátrányos viszonyaival, a fegyintézetben bizo­
nyos idő re mintegy meghonosúlt ; s ha el is hal, nem a szokásos 
fegyintézeti betegségnek, mint tüdő vész, vérszegénység, hanem 
egyéb véletlenül jö tt bántalomnak áldozata, a minthogy ez így 
volt a mi 4 esetünk közül is háromszor, az 5-ik és 6-ik letar­
tóztatási évben elhaltaknál.
Ha végre a halálozást az elkövetett bű ntett szerint is te ­
kintjük, látjuk, mint elő bb röviden jeleztem, a kevésbé romlott, 
erkölcsösebb elő élet befolyását a fegyintézeti halálozásra, melylyel 
azonban fordított arányban áll. Például álljanak itt az életbizton ­
ság elleni (súlyos testi sértés és emberölés) bű ntevő k szemben 
a tolvajok különböző  nemeivel.
Az összes forgalmi számból 3Ó’38°/o volt az emberölés 
miatt elitéit, ezek közül azelő tt teljesen fedhetlen elő életű  volt 
79-65 °/o -
A tolvajlásért elitéltek a forgalmi számnak 3 7 7 6  % -át tet ­
ték, s ezeknek összes számából csak 24-58°/0 volt fedhetlen elő ­
életű . Világos ebbő l, hogy az erkölcsi sülyedés a bű ntevő k ez 
utóbbi soránál nagyobb, s így a fegyintézeti büntetés iránt jóval 
közönbösebbek, az erkölcsi magábaszállás nem oly intensiv, s ezért 
a szervezetre nem is oly befolyásos. Ezeket tekintve már most, 
azt látjuk, hogy az összes halálozásnak az emberölés bű ntevő i 
47'83°/o-át tették, míg a lopás bű ntevő i csak 32 '6o°/0-át. Vagyis 
az összes emberölés bű ntette miatt letartóztatottak közül meghalt 
7‘5 °/o, a tolvajok közül 4^9 % . Míg tehát az elő bbiek a forgalmi 
szám átalános halálozási százalékát i '8 0/0-kal meghaladják, az 
utóbbiak o'8°/o-kal azon alól állanak.
A differentia, a mi e szerint pro mille 26 halálozással ke ­
vesebbet tesz a tolvajok javára, volna itt ceteris paribus azon 
szám, a  mely a fegyintézeti büntetés erkölcsi befolyását a halá­
lozásra (legalább e két bű ntett neme között) kifejezné.
Statistikai kimutatásom végén megemlítendő nek tartom még 
a múlt évben büntetésük kiállása után szabadúlt fegyenczek egész­
ségi állapotát.
: E szabadulok beszállításkor következő  egészségi állapottal 
bírtak :
156 jó, 12 középszerű , 10 rósz egészséggel.
Szabadúlt ugyanis mindössze 178.
Ezek közül :
145 vagyis 81 '5%  jó,
24 », i3'5i°/o közepes,
9 „ 5 '0 0/o rósz egészséggel.
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M e llé k le t  az „O R V O S I  H E T IL A P “ 48-d ik  szám ához.
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Ez utóbbi sorban foglaltak kevés kivétellel jóformán halált- 
hozó betegségek csírájával hagyták el az intézetet, s ezeknek 
evidentiában tartandó néhány hó alatti elhalálozásuk még a fegy­
intézet terhére volna írandó. De ha ezzel szemben ismét tekin ­
tetbe vesszük a már nyomorult egészséggel a fegyintézetbe érke­
zetteket, kik jóformán már az első  hónapokban esnek áldozatul, 
s kiknek halálesetük mint nem a fegyintézetben szerzett beteg ­
ség következménye, a voltaképeni fegyintézeti halálozásból lero­
vandó volna ; másrészt ha tekintjük, hogy a fegyintézet a fe- 
gyenczek egy részére, kik kicsapongás, rendetlen élés és kopla­
lás által elcsenevészesedtek, a kebelében uralkodó rend, tiszta­
ság, rendszeres táplálkozás és foglalkozás által egészségi szem­
pontból kiváló elő nyös befolyást gyakorol, helyreáll az egyensúly 
az okozott kár és haszon között, s a mindenkori évi halálozás 
híven kifejezi a befolyást, melyet a fegyintézeti büntetés a halá ­
lozásra gyakorol.
A koródáról szóló jelentésem végén megemlitendő nek tar ­
tom  még, hogy az év folytán egy öngyilkossági kísérlet fordult 
elő  akasztás által, s három egyénen elmebetegség észleltetett. —  
Mindezen esetekrő l véleményezést tettem a tek. igazgatóságnak 
az esetek felmerülésekor, miért is e helyen szükségtelennek tar­
tom azokra visszatérni. Csak azt tartom megemlitendő nek, hogy 
az öngyilkosságot kísérlő  egyén a kísérlet után elmezavarodott­
ságot színlelt, de leálczáztatott, —  az elmebetegek közül kettő , 
s pedig egyik két ízben, a másik egy ízben, az országos téboly­
dába szállíttatott, hol jelenleg is vannak, a harmadik az intézeti 
koródában kezeltetett és meg is gyógyult.
Tagadhatatlan tény az. hogy levegő , tisztaság, czélszerű  
munkabeosztás az adott büntető  rendszer mellett, a fegyenczek 
helyes és elégséges táplálkozása az átalános intézeti egészségügy­
nek fő regulatora. Az elmúlt évben ezen ügy különös megfigyelé­
sem és észleleteim tárgyát képezte, miért is az ezekbő l egyelő re 
levont eredményt ez évi jelentésemhez csatolni óhajtóm.
A tápszerek — mint a test fű tő eszközei —  szolgálnak arra, 
hogy a testben szakadatlanul, álomban, nyugalomban úgy, mint 
munkánál véghez menő  oxydatiot és az ezzel járó anyagcserét, 
ki- és elválasztást fenntartsák ; s a szervezetet bizonyos anyagi ál­
lagban fenntartsák vagy gyarapítsák. Nagyon természetes, hogy a 
fenntartás a test minden egyes részére szó l; s minthogy a test 
mint egy vegyi tömeg különböző  vegyi alkotóelemekből áll, szük­
séges, hogy a tápszerek is ezen alkotórészekbő l álljanak, azon­
túl pedig még olyanokból, melyek, habár közvetlenül nem járói­
nak a test felépítéséhez, ennek alkotóelemeit a felhasználástól 
megóvják, ha azt akarjuk, hogy a test épségben maradjon. Ha a 
táplálkozást csak nagyjában tekintjük, mint a hogy a mi czé- 
lunkra elégséges, a tápszereket alkotó alakoknak csak három fö 
neme jöhet tekintetbe, úgym int: a Jehérnye, zsír és szénhidrátok. 
A test átlagának fenntartását, vagy gyarapítását a tápszerek kétféle 
módon eredményezik. Vagy a tápszer közvetlen assimilatioja által, 
vagy pedig azáltal, hogy egy bizonyos tápszer a testanyagot 
szétbomlástól, vagy szétbontástól részben vagy egészben megoltal­
mazza, a mennyiben a helyett szétbomlik. A test fehérnyéjének 
fenntartására, vagy szaporítására minden körülmények között fehér- 
nye kívántatik, A többi tápanyagok a fehérnye szétbomlásának 
útját állják, a nélkül, hogy a szervezetben ezekbő l is fehérnye 
alakúina. Ezek a zsír és szénhydratok ; az elő bbi a szervezetben 
a bevett tápszerekbő l és a szétbomló fehérnyéból képző dik; az 
utóbbi azonban a nélkül, hogy a test átlagához vagy gyarapítá­
sához közvetlenül járulna, mint könyen szétbomló, a más két 
alkotó elemet oltalmazza a szétbomlástól. E tápanyagok két fő ­
csoportra oszlanak, s pedig alégenytartalmúakraés légenymentesekre, 
az elő bbihez tartozik egyedül a fehérnye válfajaival együtt, az 
utóbbihoz a zsír és szénhydratok.
A ki- és elválasztások vegyi vizsgálata, mely párhuzamban 
járt a bevett tápszerek vegyi vizsgálatával, kimutatta, hogy az ember 
úgy a légenytartalmú, mint légenymentes tápszereknek csak egy bizo­
nyos helyes arányban levő  mennyisége mellett érzi magát jól és 
prosperál, míg ha azon arány tekintetbe nem vétetik, a szervezet 
alkalmazkodási képességénél fogva vegetál ugyan, de erő kifeje­
zésre nem képes.
E tápszerek arányos mennyisége változik egyrészt kor, más­
részt a szervezet nyugalmas vagy munkáttevő  állapota szerint. Ha 
már most meg akarjuk tudni, hogy a tápszereknek egy bizonyos 
vegyiiléke tápláló-e vagy sem az adott körülmények között, ahhoz 
két út vezet. Az első  biztos, a mennyiben vegyileg meghatározza 
az egyes tápszerek tartalmát és egyúttal a ki- és elválasztások 
vegyi vizsgálata által kimutatja, hogy a szervezet sem fehérnyé- 
ben sem zsírban anyagveszteséget nem szenved. Tehát egy bizo­
nyos táplálkozással egybekötött munkatevés, vagy nyugalom mel­
lett átlagában megmarad. A másik út, ha nem is oly biztos, 
egészben és nagyban bizonyos czéloknak megfelel, s ez egy bi­
zonyos táplálkozás mellett idő nkint eszközölt súlymérés. Voit azt 
mondja ugyan, hogy m idő n valaki bizonyos táplálkozás mellett 
súlyban egyforma marad, vagy súlyban nő , az még nem elég 
criteriuma a megfelelő  táplálkozásnak ; mert a test egyforma, 
vagy még növekedő  súly mellett is veszthet fehérnyét és zsírt, 
míg ilyenkor az eredeti súlyt vagy túlsúlyt vízlerakodás okozza. 
De —- ámbár tagadhatlan, hogy ez, habár elégséges, de czélsze- 
rű tlen táplálkozás mellett különösen szigorúbb detentionál, s azzal 
járó csekélyebb testi mozgásnál elég gyakran észlelhető  * — ha 
látjuk, hogy számos ember bizonyos táplálkozás mellett bizonyos 
munkát hosszabb ideig képes teljesíteni, anélkül, hogy szemre 
nézve senyves külszínt mutatna és súlyban állandó vagy nő , azt 
kell mondanunk, hogy tápláló ételekkel él. És így a súlymérések 
nem elvontan ugyan, hanem az egész állapotot tekintve, mégis 
irányadó criteriumúl használhatók.
Hogy a tápszerekben az egyes alkotó részeknek mily arány ­
ban kell lenniök, hogy kellő en táplálkozók legyenek, arra nézve 
Voit, Pettenkofer, Moleschott, Forster és mások által tett számos 
vizsgálat eredménye a következő , —  mellő zve persze a vizet, 
mely szabad rendelkezésünkre áll ; mellő zve a hamurészeket, mert 
ezek közönséges tápszereinkben elégséges mennyiségben van­
nak, úgy hogy azok bevételérő l csak különös esetekben kell gon ­
doskodnunk ; mellő zve végre a légenymentes tápszereket a zsír 
és szénhydratok kivételével, mivel hogy azok tápszereinkben igen 
csekély mennyiségben vannak, s csakis a fehérnyét, zsírt és szén- 
hydratokat tekintve.
Pettenkofer és Voit szerint:
Egy munkás embernek kell
nyugalom ban m unkáná l
feh é rn y e . . 137 g ramm 137 g ramm
zsír . . . .  72 „ 173 „
szénhyd ra t . 352 „ 352 „
Forster szerint:
fehérnye zsír szénhyd ra t
133 g ramm 75 gramm 422 g ramm
Moleschott szerin t:
fehérnye zsír szénhydrat
130 gramm 84 g ramm 404 gramm
Pettenkofer és Voit számos kísérlet után tett középszámot
nem erő sen dolgozó munkásnál következő nek teszik :
fehérnye zsír szénhydra t
118 g ramm 56 g ramm 500 g ramm
E számok azonban nem vonatkoznak erő s, kitartó munká-
sokra, kiknél a szükséglet ugyan e búvárok szerint egész 150 
gfamm fehérnyéig terjed, zsiradékban pedig különösen sokat fo­
gyasztanak. Hogy mennyire terjed az anyagcsere erő s munkások­
nál, kiderül abból, hogy Liebig szerint az erő sen dolgozó serfő - 
ző k Münchenben 190 gramm fehérnyét, 73 gramm zsírt és 600 
gramm szénhydratot fogyasztanak nap jában ; a londoni kikötő ­
munkások 155 gramm fehérnyét.
A fenntebbi számok már a legszükségesebbet teszik közön­
séges munkásnál. Voit tapasztalatai szerint a széneny fedezésére 
nem volna szabad 500 gramm amylumnál többet venni, s a mi 
a széneny födözésére még szükséges, arra zsírt kell hozzá adni. 
s így származik az 500 gramm amylum maximum és 56 gramm 
zsír minimum, —  e számok megingatása oly irányban, hogy a 
zsír rovására az amylum adag nő , csekélyebb kihasználással és 
fokonkinti gyengüléssel já r ; s Voit helyesebbnek tartja különösen
* A  n em rég  P e s te n  k iv égze tt R .  J . - r ó l  Ír ták , hogy  m egh ízo ttn ak  
lá tszo tt  kü lönösen  a rczban  ; p ed ig  a lig  h ih e tő , hogy ez a jó  étvágygyal e l ­
fogyaszto tt és jó l assim ilá lt táp sze rn ek  eredm énye le tt volna.
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munkásoknak, ha csak 350 szénhyilrat adatik, s a hiányzó 66 
gramm széneny még 86 gramm zsírral pótoltatik, s akkor egy 
munkás napi tápláléka állana :
F ehérnye  zsír szénhydra t
118 g ramm  186 g ramm  350 gramm
Azon ténybő l, hogy erő s, dolgos ember nagyobb mennyi­
ségű  fehérnyetartalmú táplálékot vesz magához, azt következtet­
hetjük, hogy az izomtevékenységénél annak szerves fehérnye- 
tartalmú állománya a munkának megfelelő leg az anyagcserében 
szétbomlik, s hogy ennek folytán annak pótlásához a tett mun­
kához megfelelő  arányban kell fehérnye. Voit vizsgálatai ezzel 
szemben kimutatták, hogy egy egyén, ki mindig egyforma, meg­
felelő  táplálékot kap, a legerő sebb munkánál nem fogyaszt több 
fehérnyét, mint nyugalomnál; de jóval több zsírt, mint ezt fenntebb 
Voit és Pettenkofer schemájából láttuk. Egy erő s, izmos munkás­
nak azért kell több fehérnye, mert nagy tömeg dolgozó izmot 
kell ellátn ia; s hiába kísértem meg azt, hogy egy gyenge izom­
zatú munkást több fehérnye-felvétellel nagyobb munkatételre ser­
kentsek. Azért azután a meglevő  munkaerő nek—  a mi az izom­
ban és táplálékban van —  vesztegetése és pazarlása az, midő n 
•egy erő s izomzatú emberre gyengébb munkát bízok; mert meg- 
3evő  izomerejének csak annyi fehérnye kell, mintha erő sebb mun­
kát végezne. A fehérnyefogyasztás tehát nem áll párhuzamban 
a tett munkával, de igenis a légenymentes anyagok, a szénhyd- 
ratok és különösen a zsír fogyasztása. A Pettenkofer és Voit 
által megvizsgált munkás egyén dolognapon 100 grammal több 
zsírt fogyasztott.
Ha már most az embert, mint vegyes tápszerekbő l élőt te ­
kintjük, azt kellene gondolnunk, hogy a fenntebb egy közepes 
munkás számára elő írt mennyiséget bármily alakban kapja meg, 
az a táplálkozásra elégséges, s minthogy az állat- és növény­
ország vegyelemei ugyanazok, mindegy, bármelyikbő l veszi is táp ­
lálékát. A dolog azonban nem áll oly egyszerű en; ha a táplál­
kozásnál azt keressük, mi a helyes, mi a czélszerű , s az adott 
körülmények között a takarékosságot is számba veszszük. Adni 
fogunk az egyes tápszerekbő l annyit, a mennyi a test átlagának 
fenntartására épen elég, sem többet, sem kevesebbet, azaz az 
egyes tápszereket kellő  arányban. —  Hogy mily helytelen lehet 
az egyoldalú táplálkozás, kiderül a következő kbő l: Ha a fenntebbi 
tételben kiszabott fehérnyét tisztán hússal akarnók fedezni, el 
kellene egy nap fogyasztanunk 538 gramm nem zsíros húst; 
igen, de ugyan e mennyiségű  fehérnyével még csak 80 gramm 
szénenyt fedeztünk, s miután a fenntebbi zsír és szénhydrat 328 
gramm zsírnak felel meg, 248 gramm széneny még fedezetlen, 
s ha ezt is húsból akarnók megszerezni, mindössze 2620 gramm 
hús kellene egy n ap ra ; hasonlókép kellene a
fehérnye fedezésére széneny fedezésére
sajt . . . 2 7 2  gramm, 1160 gramm,
borsó . . 520 „ 919
tojás (15). 905 „ (43 drb.) 2231
rizs . . . 1868 „ 896 ,,
burgonya -4575 3124
kenyér . .1430  „ 1349
és így tovább.
Látjuk tehát, hogy tápszereink közül egyik sem tartalmazza 
megfelelő  arányban a tápanyagokat; tehát egymagában egyik sem 
megfelelő  táplálék. Mindegyikbő l lehet táplálkozni, de egyedül 
véve irrationalis és hosszabb ideig az organismust megkáro­
sítja. A helyes táplálkozás tehát az, mely az egyes tápszereket 
azon módon választja össze, hogy a gyomornak minden erő sebb 
megterhelése nélkül az összetételben a fenntebbi schemának meg­
feleljen.
De nem elégséges még az, hogy a szükséges tápanyagok 
különféle tápszerekkel és helyes mennyiségben elfogyasztassanak ; 
szükséges, hogy azok a gyomorban és belekben megemésztessenek, 
a testnek és gyomornak különös munka-megterhelése nélkül. — 
Ennek kitudására szolgáltak az úgynevezett kihasználási kísérle­
tek, melyek azután nagy különbségeket derítettek fel.
Az állati es növényi tápszerek ugyanis nagyban és egész­
ben ugyanazon tápanyagokat tartalmazzák, de kihasználásukban 
nagy különbség van, s ebben rejlik a táplálkozáshoz való viszo­
nyukban a fő különbség az állat- és növényországból származó 
tápszerek közt.
A fehérnye az állati tápszerekbő l, p. o. húsból, tojásból 
stb, bizonyos határig majdnem teljesen és rövid idő alatt átvéte ­
tik, s a kevés mennyiségben kiürített bélsárban nincs fehérnye ; 
ugyanez áll bizonyos határig a zsírral. Máskép van azonban a leg ­
több növényi tápszerrel, melyek a fehérnyét nagyobb mennyiségű  
amylummal együtt néha nehezen hozzáférhető  celluloseburokban 
tartják.
Ezekkel való táplálkozásnál többnyire nagyobb mennyiségű  
bélsár üríttetik ki, a melyben még fel nem használt fehérnye és 
amylum van. Oka ennek az, hogy az amylum a gyomorban és 
belekben savanyú erjedésbe megy át és hamarább kiürül, s így 
az értékesítő  idő  rövídebb. Ha valaki növényi tápszerekbő l csak 
annyi fehérnyét és szénhydratot fogyaszt, a mennyire a testnek 
épen szüksége van, akkor annak egy része felhasználatlanul k i ­
ürül és az áthasonított rész nem elég a test fentartására. —  Ha 
pedig felvételi többlet által a testet átlagában fentartjuk, akkor 
sok még használható anyag ürül ki használatlanul; ez pedig pa ­
zarlás. Mayer Adolf tr. Voit tanár laboratóriumában kimu­
tatta, hogy 736 gramm zsemle után a fehérnyének 20, az amy- 
lumnak 6 százaléka, a sokat dicsért korpás kenyérből pedig a 
fehérnyének 42, az amylumnak 19 százaléka a bélsároan volt. A 
kenyérben pedig, a hogy a fentebbi táblázatból láttuk, a fehérnye 
és szénhydrat szükséglete közti különbség a mennyiségre csak 
84 gramm ; ez tehát mintegy mintaképe volna a növényi táplál ­
kozásnak. A fentebbi schemát véve tehát a kenyérbő l, a fehérnye 
és szénhydrát födözésére 1430 gramm kellene, ha pedig számba 
veszszük Mayer szerint a bélsár általi 22 százalék veszteséget, 
i 750 gramm. Ily mennyiségű  kenyeret alig képes valaki hosszabb 
ideig elfogyasztani; különféle alakú tésztanemű ben még inkább. 
Voit ezekbő l kiindúlva, helyesen mondja, hogy a hoszabb bö j ­
tölés kenyér és víz mellett lassankint éhhalálra visz. Pedig, mint 
mondám, a kenyér- és lisztbő l készült különböző  tésztanemüek 
vegyi alkatuknál fogva a növényi táplálék mintaképei. A többi 
növényi táplálékoknál a viszony még sokkal kirívóbb, roszabb. 
Nagyobb erő feszítésre hosszabb ideig a test tiszta növényi táp ­
lálék mellett alig, vagy csak bizonyos körülmények között képes ; 
mert mennyiségre nézve igen hamar azon határhoz jutunk, melyen 
túl egyrészt pazarlás, másrészt megterhelés következik, — míg e 
határnál is csekélyebb mennyiségű  hústáplálékot az organismus 
még mindig felvesz és nehézség nélkül áthasonít. Voit szerint 
nagyobb munkánál a szükséges fehérnyemennyiség felvétele nö ­
vényi táplálékból alig, vagy csak a test nagyobb megterhelése mel­
lett lehetséges, s ilyenkor a könyen értékesíthető  leves hozzá­
adása  szükséges, úgy hogy a szükségelt fehérnyemennyiségnek 
50% -a, de legkevésbé 36°/0-a húsból volna pótolandó. Azért tehát 
fehérnye és szénhydrat növényi tápszerekbő l csak anyi vétessék, 
a mennyit a test nehézség nélkül elbír. A legjobb, legczélszerű bb 
táplálék adott esetben a tápszerek olyan vegyítése, mely az egyes 
tápanyagok legcsekélyebb mennyisége mellett a testet állagában 
minél jobban fenntartja.
De ha már meg van a tápanyagban a kellő  mennyiség és 
helyes irány, még egy igen fontos tényező  hiányzik, hogy azt 
igazán táplálékká tegye, s ezek az élvszerek. Ezek bizonyos mérv­
ben oly szükséges kellékek, hogy nélkülük semminemű étel nem 
képzelhető  ; és ezeknek helyes alkalmazása képezi az egész sza­
kácstudomány titkát. Összehasonlítható ez Voit szerint gépolajjal, 
melybő l ugyan sem fű tő anyag, sem géprész nem lesz, de 
azért a gép mozgásához szükséges. Az élvszer értéke a táplálko ­
zásnál majdnem oly nagy mint a tápszeré, feltéve, hogy élvszer 
alatt nemcsak theát, kávét, szeszes italokat és a dohányt értjük, 
hanem mindent, mi az ételnek különös meghatározó ingerlő  ízt 
ad ; ily értelemben élvszer azon minden további hozzáadás nélküi 
kifejlő dő  pikáns íz is a pecsenyesütésnél; élvszer egyúttal min­
den illő  anyaggal biró melléklet, minden fű szer.
Hogy továbbá az ételek kellő  mennyi- és minő ségben foly­
ton táplálók legyenek, szükséges azokban a kellő  változatosság. 
Egyformaság mellett ízérzékünk eltompúl, s a mi ezelő tt még 
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Tekintsük már most ez általánosan mondottak után különö­
sen a fegyintézeti táplálkozást.
Elő re bocsátom azt, hogy aránylag rövid idejű  tapasztala­
tom mellett e tárgyban Voit és Baer vizsgálódásaira és tapasz­
talataira támaszkodom. A fegyintézeti étkezés megállapítása a 
vele kapcsolatban levő  sokféle szempontok miatt nem tartozik a 
könyű  dolgok közé. Számos különböző  korú, míveltségű  és fog­
lalkozású egyén egyforma táplálkozásáról van itt szó, a mely táp ­
lálkozásnak hozzá a lehető  legolcsóbba kell kerülni, minden 
luxus mellő zésével. Azt mondjuk, hogy a törvény csak szabadság­
büntetést íg é r t; a fegyenczet tehát annyira kell táplálnunk, hogy 
testében, egészségében legalább irreparabilis bajt fogságbüntetése 
alatt ne szerezzen. Ámde a fogságbüntetés már magában véve, a 
táplálkozástól eltekintve, rejt magában oly tényezőket, melyek ké­
pesek a szervezetet lassankint a láásn i; látjuk ezt még oly egyé­
neknél is, kik a szabad életben gyengébb táplálkozásban része­
sültek, mint a fegyintézetben. E tényező ket azonban, minthogy a 
táplálkozáshoz nem tartoznak, itt nem vesszük tekintetbe. Más­
részt ismét tekintetbe kell vennünk, hogy a humanismust annyira 
túlhajtani nem szabad, hogy a fegyintézet kellemes lakhelylyé vál­
tozzék. Nem szabad elfelednünk azt sem, hogy számos egyén a 
fegyintézetben táplálkozás tekintetében, összehasonlítva elő bbeni 
életével, valóságos jólétbe jut, míg ismét másnak a fegyintézeti 
táplálkozás maga már súlyos büntetés.
Minthogy tehát a káros befolyásokat, melyek a fogságbün­
tetéssel magával járnak, teljesen elhárítani nem tudjuk, s e mel­
lett adott körülmények közt a táplálkozás az, a mi leginkább ha ­
talmunkban van, keressük első  so rban : mi a táplálkozási mini­
mum, mely mellett a fegyencz testét még úgy fenntarthatja, hogy 
egészsége súlyos és maradandó csorbát ne szenvedjen.
És itt tekintetbe kell vennünk, hogy a fegyencz dolgozik-e, 
s mit és hogyan. A nem dolgozó rabnak nincs szüksége izom­
erő s testre és így kevesebb fehérnyével beéri ; de itt azután te ­
kintetbe kell vennünk, hogy a ki izmosán a börtönbe jutott, szer­
vezetébő l lassankint annyi fehérnyét veszt és gyengül, míg az a 
börtöntáplálék fehérnyetartalmával egyensúlyba jö n ; csakhogy 
ebben is bizonyos határnak kell lenni. Rövidebb rabságnál nem 
nagy kár, különösen ha elégséges légenymentes anyagok nyujtat- 
nak, hogy a testben zsírveszteség álljon be.
De ha a raboknak dolgozniok kell, mint a mi fegyházi 
rendszerünknél ez általános szabály, akkor több fehérnye, több 
légenymentes táplálék nyújtandó, mert különben a munka a test 
zsírtartalmának rovására foly ; s hallani lehet az azelő tt jó és erő s 
munkás fegyencztő l azon panaszt, hogy egy félórai munka már 
megizzasztja.
Forster tr. egy jól a hatvanas években levő  középerejű , de 
még dolgozó embernél a tápanyagok tartalmát következő nek
t a l á l t a : '
F ehé rnye zsír szénhyd ra t
116 g ramm 68 gramm 345 gramm
A táplálék legkevesebb mennyiségét Forster tr. egy szegény 
sorsú asszonynál (a), ki nemsokára sorvadásban elhalt, s agg- 
ápoldai nő knél (b) következő nek találta:
Feh é rny e  zsír szénhydra t
a) 76 g ramm  23 g ramm  334 g rámm
b) 80 „ 49 „ 226 „
Ezek nyomán tehát Voit azt hiszi, hogy nem dolgozó rabok 
számára a legkevesebb volna
fehérnye zsír szénhyd ra t
85 g ramm  30 g ramm  300 gramm
Schuster tr. Münchenben megvizsgálta két börtön táplálékát, 
s pedig a vizsgálati foglyokét és egy fegyintézetét, s az elő bbiben 
kaptak a fegyenczek, minthogy nem dolgoztak
fehérnyé t zsírt szénhydra to t
87 g ramm ot 22 g ramm ot 305 grammot
A másikban, hol munkára voltak szorítva, kaptak
feh érnyé t zsírt szénhydra to t
104 g ramm ot 38 g ramm ot 521 g ramm ot
Mind e két tétel, a mint látszik, egészen a minimum ha­
tárán van, ső t zsírra nézve aránylag jól a minimumon alul. T e ­
kintetbe kell még azt is vennünk, mint már röviden a kihaszná­
lási kérdés érintésénél említettük, miszerint nem elégséges még
az, hogy a táplálékban meg van a kellő  mennyiség és a kellő  
arány az egyes alkatrészekben. Eltekintve az individuális emésztő ­
szervek mindenkori emésztő képességétő l, sok függ attól, milyen 
és még mily alakú tápszerekbő l kell azon mennyiséget áthasoní- 
tanunk. Említettük már, hogy az áthasonítás növényi tápszerek ­
bő l kellő  mennyiségben az emésztő szervek erő sebb igénybevétele 
mellett nehezebben, csak nagyobb megterheléssel történik. —  A 
fegyenczek étele pedig túlnyomóan növényi tápszerekbő l áll. Ső t 
mint alább látni fogjuk, a kenyér nemcsak mennyiségben, de tar ­
talmánál fogva is az összes táplálék fehérnyetartalmának 58 °/0-át 
és szénhydrat-tartalmának 74°/0-át képezi.
Schuster tr. fenntebbi vizsgálataiban pedig kimutatta és pedig 
a munkával foglalkozó fegyenczeknél, kik túlnyomólag növényi 
táplálékból élnek, hogy az elfogyasztott fehérnyének 2 7% -a a bél­
sárral kiürült. A túlnyomó növényi táplálkozás mellett tehát az 
oly élelmezés, mely magában véve elégséges tápszert tart, e red ­
ményeiben elégtelen lesz. A fegyintézeti élelmezésnél még ehhez 
járul az, hogy a fegyencz ételben épenséggel nem választhat, 
hogy úgy mondjam, szája íze szerint egyék ; meg kell ennie mit 
elébe tesznek, s semminemű  élvszerrel azt kedv szerint meg nem 
fű szerezheti. Es minthogy hétrő l hétre táplálkozása bizonyos kör­
forgásban ugyanaz, ez egyformaság anyagban és ízben igazi 
„ételcsömört“ okoz. Vannak esetek, hogy a fegyencz, a gyötrő  
éhségnek daczára, nem képes egy falatot is enni, mert az étel 
látása már hányingert okoz. Ez okozza azután, hogy az élvszerek­
kel való csempészkedési kísérletek a fegyelmi büntetések jó 
számát teszik, legyen az élvszer akár dohány, akár szeszes ital, 
akár egy darabka bagózásra szánt szivarvég. Igen találón mondja 
Elvers hosszas tapasztalata nyom án: „Ki a fegyenczek életét gya­
korlatból ismeri, tudja, hogy lassankint miként fogynak ez embe ­
rek az egyhangú, fű szertelen, kevés húst tartalmazó fegyencz- 
élelem mellett, tudja, hogy azok egy sóshalért és kis sajt, vaj, 
vagy pár sós uborkáért készek volnának legjobb barátjukat el­
árulni.“
Az ily egyformaságon egyrészt az ételekhez adandó fű sze­
rek változtatása és a készítési mód által lehetne segíteni. Ennek 
kiviteli módjáról egyelő re, a mig nálunk úgy a beteg mint egész­
séges fegyenczek ételének készítése a fegyenczek kezében van, 
kik azt a keveset, mit ebben tudnak, lassankint egyik a másiktól 
tanú lják ; és kikre azért némi változtatást a módban, esetleges el­
rontás veszélye miatt, bízni alig lehet, nehezen tudnék véleményt 
mondani. A mit tenni lehetett a most meglevő  keretben —  kü­
lönösen a tésztanemüek készítése és a túrónak hetenkinti ada ­
golása által —  e fegyintézetben m egtörtént; de szakértő  szakács 
mellett még a most meglevő  ételkörforgásban is lehetne ízváltoz- 
tatásokat eszközölni, melyeket természetesen a mostani szaká­
csokkal risico nélkül nem leh e t; ez utóbbi különösen áll a kór­
házi élelmezésre nézve.
Nem elő nyös az egészségre még az ételeknek majdnem 
örökös kásás, vagy leveses alakja. A fegyencznek a kenyéren és 
húson kívül alig van mit rágnia. Pedig a rágás nemcsak arra 
való, hogy az ételek felapróztassanak. A rágás által egyúttal a 
nyálmirígyek élénkebb elválasztásra ingereltetnek, s az ételíz jobban 
és tartósabban jön érintkezésbe az egész szájürrel, miáltal a nyál 
és gyomornedv jobban gyű l és mű ködik. E nélkül a nyál 
és gyomornedv kevesebb, s így mű ködésük renyhébb; s az 
ételek túlságos víztartalma által e kevés nyál és gyomornedv 
még meghigittatik, miáltal emésztő ereje csökken. — Ebbő l 
kiindúlva, Lee tr. azt kívánja, hogy a fegyenczek összes táp ­
lálékának nagyobb része legyen tömörebb alakú. „Készíttes 
senek“ , mond Baer, „az ételek hozzá értő  kéz, nem pedig fe ­
gyenczek által —  kik a szakácsmesterséget sohasem értették és 
nem is tanulják meg, — helyesen, értelmesen és kellő  fű szerek 
által ízletesebben, s kerültessenek e l a szokásos sű rű  kásás vegyí­
tések , melyeknek mindig ugyanazon ízük és formájuk van. Az 
ételek jobb készítése mellett igen sok fegyencz jó testállagban 
marad, még ha túlsúlyban növényi táplálékkal élnek is ; továbbá 
mentek maradnak az emésztő szervek bántalmától, melyek most 
oly gyakoriak. A legsúlyosabb dyspepsiák, melyek a vérvcgyület 
megváltozásának és korai sorvadásnak jóformán kezdő láncz- 
szemét képezik, el fognak maradni.“
“ T  • . - - r -  -----'----
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A váczi fegyintézetben az élelmezés naponta 840 gramm 
félbarna kenyérbő l áll, vasárnap, kedden, csütörtökön fejenkint 
140 gramm hús (nyers állapotban számítva) húslével, s benne 
tész ta ,. dara, árpakása vagy rizs ; hozzá télen káposzta, vagy bur­
gonya és répa, nyáron kel, tök, vagy kalaráb. Kétszer, szerdán 
szombaton tésztanemű  fehér lisztbő l, zsírral leöntött laskaalak­
ban, nyáron többször pirított káposztával, ilyenkor rendesen sa­
vanyú, vagy édes bableves ; egyszer babfő zelék, ilyenkor rántott 
leves ; vagy köleskása-, vagy dara-fő zelék. Este rántott leves 
kenyérrel vagy tésztával, burgonya vagy túró.
Megyjegyzem itt még, hogy a fegyencz saját keresményébő l 
egy bizonyos hányadot havonkint külön kiétkezésre felhasználhat. 
A kiétkezés tárgya közönségesen szalonna és túró, élvszerekbő l 
bor, czukor, néha gyümölcs, citrom és burnót.
Nagyon természetes, hogy a kiétkezést bizonyos szabályok 
korlátozzák, s abban nem részesül havonkint m indegyik, ső t a 
részesülő k sem egyformán, s kevés olyan van, ki keresményébő l 
bár egy kilo szalonnát volna képes havonkint venni; sajnos, hogy 
a keresménynek meglehető s része fordíttatik burnótra, s legtöbb- 
nyire azok részérő l, kiknek kevés a keresményük. Jele ez annak, 
hogy még az ily élvszert is, mely a táplálkozással semmi különös 
összefüggésben sincs, nehezebben nélkülözik a fegyenczek.
A kiétkezésnek némi befolyását a táplálkozásra tagadni nem 
le h e t; mert ha egyéb nem is, de az általa kieszközölhető  némi 
változás is elő nnyel jár, miáltal azután a meglevő  táplálék kihasz­
nálása talán intensebb. Az, ki egy kiló ssalonnáig havonkint 
felviheti, annak a naponta reá jutó 30 gramm zsiradékból positiv 
haszna van.
A táplálékra nézve úgy nyári, mint téli hetekben tett szá ­
mításaimat a következő kben részletesen közlöm, —  megjegyezve, 
hogy . alapul nem az elő irányzatot, hanem a tényleg kiszolgált 
nyers anyagot vettem. Számításomnál kulcs gyanánt a Voit, Ranke, 
Smith által közölt táblázatok számait használtam. A kiszámitás 
egy fejre szól.
1877 ju n iu s hó 3-án hú s káposz tával, este  rán tá s lev e s kenyérre l.
F e h é rn y e zsír szénhydra t
H ú s  . . . . 140' — gm. 22 1 2 gm. l l ’Oögm. —  gm.
L iszt . .
. 103 — 12-15 „ ------ ’ ------  „ 75 80 „
K en y é r . . 840 ' —  „ 69-72 „ 71 371-28 „
K en y é r  . . 63 —  „ 5-22 „ 71 27-84 „
K á p o s z ta . . 3 7 1 -  „ 5-56 „ 71 26-34 „
Z sír . . .
. 28 ' — „ 71 28- -  „ 71
Ö sszesen  . . 1545— „ 114-77 „ 39 06 „ 501-26 „
1877. ju n iu s  4-én té sz 'a lev e s , kö leskása ; este  rán tá sleves k enyérre l.
F ehé rnye
18"27 gm .
zsír szénhyd ra t
K ö le sk á sa . 126' —gm. —  ■ — gm . 83"79gm.
K en y é r  . . 840 ' -  „ 69-72 „ -----  '  ------ n 371-28 „
K en y é r  . . 1 1 0 -  „ 9 13  „ n 48-62 „
L iszt . .
.  64 ' -  „ 7-55 „ >1 47-10 „
Zsír . . .
. 47-69 „ —  ■ —  „ 47-69 „ 71
Ö sszesen  . . 1187-69 „ 104-67 „ 47-69 „ 550'79 „
Ju n iu s  5-én hús b a b b a l ;  este  káposz ta .
F ehé rnye Zsír szénhyd ra t
Hús . . . . 140 ' — gm . 2 2 '1 2 gm . 11'06 gm. — • — gm.
D a ra . . . • 17 -  „ 1 92 „ 71 11 86 „
B ab  . . . . 186 ' -  „ 45-57 „
. n 92-41 „
L isz t . .
.  39 —  „ 4-60 „ 28-70 „
Káposzta. .
.  242 ' —  „ 3 ' 63 „ 71 17-18 „
K eny é r . • 840' -  „ 69-72 „ 371-28 „
Zsír . . .
.  24 ' -  „ 71 24-—  „ '  71
Ö sszesen  . . 1488' -  „ 147-56 „ 35-06 „ 521-43 „
Ju n iu s  6 -án  bab leves és t é s z ta ; este rá n tá s le v e s  k en y é rre l.
F  ehérnye zsír szénhyd ra t
Bab . . . .  63 ' — gm. 15 ' 43gm. —  -— gm. 35 ' — gm.
K en y é r  .
. 63 —  „ 5-22 „ 71 27-84 „
K eny é r . 840 ' — 69 72 „ 77 371-28 „
L isz t. . . . 182' —  „ 21-47 „ 71 133-95 „
Zsír .  . .
■  51 —  * 71 5 1 -  „ Ti
Ö sszesen  . . 1199—  „ 111-84 „ 5 1 -  „ 568-07 „
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J unius. 7-én hús és káposz ta , este rán tásleves k enyérre l.
F ehé rnye zsír szénhyd ra t
H ús . . 1 3 8 '0 3 gm . 21 • 80 gm. 1 0 '9 0  gm. —  • —gm.
Á rp a k á s a . 4 7 '— „ 4  -70  „ r 3 4 -5 4  „
K á p o sz ta . 379 -  „ 5 -6 8  „ 77 2 6 -9 0  „
L is z t .  . .
. 5 5 -—  „ 6 '4 9  „ 4 0 -4 8  r
K e n y é r  . 6 1 '— „ 5 -0 6  „ 71 2 6 -9 6  „
K eny é r  . 840  •— 69 -7 2  „ --  ' --- „ 3 7 1 -2 8  „
Z sír . . . 2 8 -— „ 71 2 8 -— „ —  *
Összesen . 1 548 -03  „ 113 -45  „ 3 8 -9 0  „ 5 0 0 -1 6  „
Ju n iu s  9-én bab leves és t é s z t a ; este rán tá s lev es  k en y é rre l.
F eh é rn y e zsír szénhyd ra t
Bab . . . 61 — gm. 1 4 -9 4  gm. — gm. 33 91 gm.
L isz t . . 2 0 4 - -  „ 2 4 -07 1 5 0 -1 4  ..
Z sír . . .
- 5 0 '—  „ --- * ---  „ 5 0 -—  „ “ 71
K eny é r  . 61 — „ 5 06 „ 71 2 6 -9 6  „
K en y é r  . . 840  -  „ 6 9 '7 2  „ 71 371 -2 8  „
Összesen . .1 2 1 6 -— „ 11 3 -7 9  „ 50  —  „ 582  29 ,
Ju n iu s  8 -d ik á t a sok  íté le ti  bo jtos m iatt nem  ve ttem  .számítás a lá . E  h a t
n apbó l az egy n ap i á tla g  egész szám okban  véve köve tkező  :
E gész  táp - Fehérnye zsír szénhyd ra t
m ennyiség .1 3 6 4 '— gm. 117 ' — gm. 4 3 ' — gm. 537  - — gm.
A ugu s tu s LO-én b ab fő ze lék ; e ste  tésztaleves.
F ehé rnye zsír szénhyd ra t
K en y é r  . . 6 3 '— gm. 5 '2 2  gm. — gm. 2 7 "84gm .
K en v é r  . . 8 4 0 -— 69 -7 2  ,. —  • — „ 371 -2 8  „
Zsír . . . 46 — .. 4 6 -—  r --- * --- „
Bab . . . . 189- 4 6 -3 0  „ —  •---  „ 103 08  „
L iszt . . . 55  — „ 6 -4 9  „ r 40  48  B
L isz t .  . 64 ‘ — n 7 -5 5  „ — * 4 7 -1 0  „
Összesen . . 1 2 5 7 - -  „ 1 3 5 ’27 „ 46 ' —  r 5 9 1 .7 8  „
A ugus tu s  11-én bab leves és tész ta , este  k enyérlev es
F ehé rnye zsír szénhydra t-
B ab  .  . . .  6 3 '— gm. 1 5 '4 3  gm. —  • —  gm. 3 5 -— gm.
L isz t .  . . 2 0 4 -—  „ 2 4 -0 7  „ 7* 1 5 0 -1 4  „
Zsír .  .  . .  5 1 ' — „ 5 1 -  „ 71
K eny é r  . • 63 —  „ 5 -2 2  „ 71 2 7 '8 7  „
K eny é r  .
. 8 4 0 - -  „ 69 -7 2  „ “  71 3 7 1 -2 8  „
Összesen . . 1 2 U  —  „ 1 1 4 -4 4  „ 51  ■ —  „ 5 8 4 -2 6  „  
/
A ugus tu s 12-én hús b u rg o n y á v a l ;  este  tú ró .
F ehé rnye zsír szénhyd ra t
H ú s . . . . 1 4 0 '— gm. 22  12gm . 11 06  gm. — • — gm.
Á rp a k á s a . . 4 6 ‘—  „ 4 60  „ 77 26 -81  „
B u rg o n y a . . 600  —  „ 12 -  „ -----  ■ — „ 130 —  „
L iszt .  . .  2 3 ’ —  „ 2 -7 1  „ 71 16 -9 2  , .
Zsír . . . . 14 • —  „ 11 1 4 '— ----- ‘ -------  „
T ú ró . . . . 70 —  „ 3 0 1 0  „ 4 -9 6  „ '  71
K en y é r  . .  8 4 0 - -  „ 6 9 -7 2  „ 11 371 -9 5  „
Ö sszesen  . . 1 7 3 3 -  „ 141 -2 5  „ 30  02  „ 545 "68  r
Augustus 13 -án  bab fő ze lék  ; este tésztaleves.
F ehé rnye zsír Szénhydrat
B ab  . . . . 1 8 3 '— gm. 4 4 '8 3 gm . —  gm. 101 • 74 gm
L isz t . . . 55  - 6 -4 9  „ ' 71 4 0 -4 8  ,
L isz t . . . 5 1 -  „ 6 -0 1  „ 77 3 7 -5 3  r
L isz t . . . 1 6 '—  „ 1 -8 8  „ 71 11 -77  „
Z sír . . . . 39 — „ 77 39 —  „ 71
K eny é r  . 6 3 .  — „ 5 22 „ 7? 2 7 -8 4  „
K en y é r  . . 8 4 0 -— „ 6 9 -72  „ 3 7 2 -9 5  r
Ö sszesen  . .1 2 4 7 •—  „ 134 -15  „ 39-—  „ 5 9 1 -3 1  „
A ugu s tu s  14-én  hú s k e lk ápo sz ta  b u rg o n y á v a l ; este  k enyérleves.
F eh é rn y e zsír szénhydra t
H ú s  .  . . 1 4 0 '— gm. 22 • 12 gm. 1 1 '0 6  gm . —  • — gm
R iz s .  . . . 4 7 -— „ 3 -5 2  * 71 3 6 -7 0  „
K e lk ápo sz ta  2 2 3 '—  „ 3 -3 4  „ 71 15 83 „
B u rg o n y a . . 1 0 9 • —  „ 2 -1 8  „ 71 23 76 r
Zsír . . . . 2 8 - -  „ 2 8 - -  „ j ,
L isz t . . .  55" —  „ 6 -4 9 71 4 0 -4 8  „
K eny é r  . 6 3 "—  „ 5 -2 2  „ 71 2 7 -8 4  ,
K en y é r  . 840  —  „ 6 9 -7 2  „ * »7 3 7 1 -9 5  „
Összesen . . 1 5 0 5 —  „ 1 1 2 -5 9  „ 39*06 „ 516*56  „
; :r > I T í. ; r  ; 'yV 1
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Augustu s 15-én bab leves és t é s z ta ,- este  tú ró .
F eh é rn y e zsír szénhyd ra t
B ab  .  .  . .  63 ' — gm. 1 5 '4 3  gm . —  • — gm. 3 5 "— gm.
L is z t .  .  . .  1 5 -—  „ 1 77 „ ti 11 -0 4  „
Zsír .  .  . .  35 —  „ t i 35  -  „ f i
L isz t. .  . .  157 • -  „ 1 8 -5 2  „ t i 115 -55  „
T ú ró .  .  . .  70 —  „ 3 0 1 0  „ 4 -9 0  „ t i
K en y é r  . .  8 4 0 ' -  „ 6 9 '7 2  „ t i 3 7 1 -8 5  „
-Összesen . . 1 1 8 0 ' -  „ 1 3 5 -5 4  „ 3 9 -9 0  „ 5 3 3 5 4  „
A ugu s tu s  16-án h ú s  tök fő ze lékke l, este  kenyérleves. .
F ehé rnye zsír szénhyd ra t
H ú s  . .  1 4 0 '— gm. 2 2 T 2 g m . l l '0 6 g m . —  gm.
Á rp a k á s a . .  4 6 ' -  „ 4 -6 0  „ t i 26 -8 1  „
T ök  .  .  . .  2 7 1 —  „ 2 -9 8  „ ti 1 4 '2 6  „
L is z t .  . . .  5 5 - -  „ 6 49 „ t i 4 0 -4 8  „
Zsír .  . . .  2 8 - -  r ----- ' - -- -- --  r 2 8 - -  „ ---- - -*-------  „
K e n y é r  . .  63  -  „ 5 -2 2  „ t i 2 7 -8 4  „
K en y é r  . .  8 4 0 - -  „ 6 9 -7 2  „ t i 37  -95  „
Összesen  . .1 4 4 3  —  „ 111 -13  „ 3 9 '0 6  „ 481 -3 4  „
Az augustusi 7 n ap i á tlag  tesz :
Egész  táp - Fehé rnye zsír szénhydrat
m ennyiség .1 3 6 9 '— gm. 126 —gm. 4 0 '— gm. 5 4 9 '—gm .
M artiu s 1-én kö lesk ása  fő zelék , este  tésztaleves.
F ehé rnye zsír szénhyd ra t
K ö le sk á sa . 1 2 4 '— gm. 1 7 '9 8  gm . —  • — gm. 8 2 '4 6 g m .
L isz t . . .  1 1 3 -  „ 13 -37  „ t i 8 3 -1 6  „
Zsír . . . .  4 7 - -  „ ------ * -------  „ 4 7 - -  „ ---- - -' -------  t i
K en y é r  . .  6 3 - -  „ 5  -22  „ ------ '  - - - -- - -  t i 27 -8 4  „
K en y é r  . .  840 —  „ 6 9 -7 2  „ t i 3 7 1 -9 5  „
Összesen . . 1 1 8 7 - -  „ 106 -26  „ 4 7 -— „ 565 -41  „
M artiu s 2 -án baáleves és t é s z ta ; este  bu rgonya .
F ehé rnye zsír szénhydra t
Bab .  .  . .  6 3 '— gm. 1 5 '4 3 gm . —  — gm. 3 5 "— gm .
L isz t .  . .  1 8 7 ' -  „ 22  06 „ 11 137-61  „
Zsír .  .  . .  5 1—  * f i 51 • -  „ -- -- - - - -- -- -  „
B u rg o n y a . .  2 5 0 —  „ 5 - -  „ 11 5 4 -5 0  „
K eny é r .  8 4 0 - -  „ 69 72 „ t i 371 -9 5  „
Összesen . . 1 3 9 1 '—  „ 112 -21  „ 5 1—  * 5 9 9 -0 6  „
M artiu s 3 -án hús k á p o sz tá v a l ;  este  kenyérleves.
F ehé rnye zsír szénhydra t
H ú s  . . . . 1 4 0 '— gm. 22 12 gm . 1 1 '0 6  gm. —  •— gm.
R iz s .  . . . 4 7—  „ 3 52  * 11 3 6 -7 0  „
K á p o sz ta . . 384  -  „ 5  76 „ t i 27 -2 6  „
L isz t . . . 55 — „ 6 -4 9  „ f i 4 0 -4 8  „
K e n y é r  . . 6 3 ’—  „ 5 -2 2  „ f i 27 -8 4  „
K en y é r  . . 8 4 0—  „ 69 72 „ H 371 -9 5  „
Z s ír  . . . . 2 8—  „ t i 2 8 -—  „ t i
Ö sszesen  . .1 5 5 7—  „ 112 -83  „ 39 06  „ 5 o 4 '2 3  „
M artiu s 4 -én  b a b fő z e lé k ; este tésztaleves.
F ehé rnye zsír szénhyd ra t
L isz t . . . 1 1 4 '— gm. 13 45gm . —  gm. 8 3 -90gm -
Bab . . . . 1 9 0—  „ 4 6 .5 5  „ f i 1 0 5 -6 4  „
Z sír . . . .  4 7—  „ 47 —  „ *■  t i
K en y é r  . .  6 3—  , 5  22 „ 11 2 7 -8 4  „
K en y é r . 8 4 0—  “ 6 9 -7 2  „ V 371 -9 5  „
Ö sszesen  . .1 2 5 4—  „ 134 -9 4  „ 4 7 ‘—  „ 589  33 „
M artiu s 5-én  hús b u rg o n y á v a l ; este  kenyérleves.
F eh é rn y e  zsív  szénhyd ra t
H ú s  . . . 
Á rp a k á s a . 
B u rg o n y a . 
L is z t .  . . 
Zsír . . . 
K eny é r  . 
K e n y é r  .
. 1 4 0 '— gm. 
. 4 7 -—  „
. 5 4 9 ’—  „
. 55 — „
. 2 7 - -  „
. 63 -  „
. 8 4 0 '—  „
22 12 gm.
4 -  70  „ 
1 0 -9 8  „
6 49 „
5 -  22 ” 
6 9 -7 2  „
11 06  gm . 
n
27 -  „
fi
— •—gm .
3 5 -5 4  „ 
119 -58  „ 
4 0 -4 8  „
28  84  " 
3 7 1 -9 5  „
Ö sszesen  . . 1 7 2 1 -  „ 119 -2 3  „ 38 -06  „ 5 9 5 -3 9  „
M art ius 6 -án  bab leves  és té s z ta : este  tú ró .
F  ehér nye zsír szénhyd ra t
B ab  . . . 6 3 '— gm . 15"43  gm. — •— gm. 35  • — gm .
L is z t .  . . . 1 7 '— . 2 -0 6  „ ti 12 -51  „
L is z t . . . . 1 5 8 -  „ 17 -8 4  „ --  * ff 1 1 6 -2 8  „
Z sír  . . . . 3 5 ' — „
-------- ti 35  -  „ ti
T ú r ó . . 70 -  , 30 10 „ 4 -9 0  „ ti
K e n y é r  . . 8 4 0 -— „ 6 9 -7 2  „ --- ’ ti 3 7 1 -9 5  „
Ö sszesen  . . 1 1 8 3 -  , 1 3 5 1 5  „ 3 9 -9 0  „ 535  -7 4  ,
M a rtiu s  7-én hús kápo sz táv a l ; este kenyérleves.
F eh é rn y e zsír szénhyd ra t
H ú s . . . 140" — gm. 2 2 '1 2  gm. 11 06  gm. •—gm.
D a r a . . . 4 6 - -  „ 5 T 9  „ -- • -- „ 3 2 -1 0  „
K ápo sz ta  . 3 8 4 - -  „ 5 76 „ ti 2 7 -2 6
L isz t. . . 5 5 -— „ 6 49 „ 4 0 -4 8  „
Z sír . . . 2 8 - -  „ 2 8 -—  „ ti
K e n y é r  . 63  -  „ 5 '1 4  „ 2 7 -4 0  „
K e n y é r  . 8 4 0 -—  „ 6 9 -7 2  „ ti 3 71 -9 5  „
Ö sszesen  . . 1555 • -  „ 114 -42  „ 39 06 „ 4 9 9 -1 9  „
A  m artiusi h e ti  á tlag  tesz egy  n ap ra  :
E gész  táp F eh é rny e zsír szénhydrat
m enny iség 1 4 0 6 ' —gm. 1 1 9 '— gm. 4 3 ' -  gm . 5 5 5 '— gm.
Ha az itt számított eredményt összehasonlítjuk Voit elő bbi 
schemájával, egy közepes munkát teljesítő  egyén számára, azt lát­
juk, hogy a váczi fegyenczek tápláléka szénhydratokból többet 
tartalm az, a fehérnyetartalom megfelel a minimumnak, mig a 
zsiradék átlaga a minimumon alól áll.
Ha már most az egyes napokon tekintjük az ételcombina- 
tiót, azt látjuk különösen a fehérnyetartalomra nézve: hogy a 
hús és bab, húsfő zelék és túró, s a bab egyedül is mint vastag 
étel a minimumot tetemesen meghaladják, míg m inden egyéb 
combinationál a fehérnye a minimumon alól marad, s hogy leg­
kedvező tlenebb e tekintetben a köleskása mint fő zelék, a m idő n 
is csak 104— ioó  gramm jut fejenkint. A szénhydrat bármily 
ételcombinationál a minimumot meghaladja, a zsiradék pedig csak 
a tésztanemüeknél áll a minimumhoz közel, minden más étel­
combinationál azonban jóval a minimumon alól marad. A köles­
kását kivéve, mindegyik nap meghaladja fehérnyében a Schuster 
tr. által egy müncheni fegyintézet étlapjából kiszámított táp ­
értékét.
Ha azonban bármi csekély százalékra teszszük is csak a 
nagyrészt növényi tápszerekbő l álló combinationál — a mint lát ­
tuk —  inkább csökkenő  kihasználási értéket, kitű nik, hogy bár­
mely combinationál a tényleg kiszolgált mennyiség nem felel meg 
Voit minimumának.
A táplálék értékének megítélésére azon útat követtem, melyet 
Voit ugyan nem minden tekintetben megbízhatónak, sőt néha tév­
útra vezető nek mond, de mely, mint elő bb említém, összehason- 
lítóiag a szemmel bizonyos mérvben mégis helyes útmutató ; értem 
a súlymérést.
A múlt évben beállított fegyenczek az utasítás szerinti orvosi 
vizsgálatkor m egm érettek ; beszállításuk után 4 hó múlva ismét, s 
hónapok múlva ismét.
Az eredményt a következő kben foglaltam össze : Beszállít­
tatott összesen 253 fegyencz.
Ezek közül egy egyén az első  hóban történt elhalálozás, 
továbbá 11 az első  hónapokban közbejött súlyosabb lázas beteg ­
ség miatt, mely természetesen kisebb-nagyobb mérvben a táplál­
kozásra zavarólag hatott, nem vétetett tekintetbe. —  A fennmaradó 
241 egyén közül az első  4 hóban:
I .
Sú lyfogyás v o l t ..................................................................... 18 egyénné l
Á llan dó an  ugyanazon  s ú l y .............................................. 24  „
S ú lygya rapodás 0 —2 k iló ig  b e z á r ó l a g ...................... 61 „
„ 3 - 4  „ „ ...................49
„ 5 —6 „ „ ................... 4 0
7 - 8  „ „ ................... 20
„ 9— 10 „ és azon fe lü l. ; . . 29  „
241 egyénnél
T eh á t  sú ly fo gy á s .............................................................. 7 '4 6 ° /0-nál,
á l l a n d ó .  . ........................................................................9 '9 7 ° /0-nál,
sú lygya rapodás . ............................................................ 8 2 '5 7 ° /0-nál.
Sú lygyarapodás m indö ssze .......................................... 199 egyénnél.
A félkilókat nem vettem számba, s a hol elő fordúlt volna, 
teljesen mellő ztetett.
Megjegyzem itt, hogy a váczi fegyintézetben minden beszál­
lított fegyencznél egyideig a magány-elzárás jön alkalmazásba ; a 
magány-elzárás idő tartama a helyiség mindenkori befogadó képes­
sége szerint változik 1 héttő l 1— 2 hóig, ső t visszaeső  egyének­
nél még tovább i s ; úgy hogy volt eset reá, hogy az illető  fe­
gyenczek az I-ső  és Il-ik mérés közti idő t cellában töltötték.
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Legnagyobb részük 2 héttő l i hóig van magányzárkában, s az­
után osztatik be munkára.




























































































































A z  e rede ti sú lyhan  m e g m a r a d t ..................................... n 4 2 1 2 1 3 24
A z  e rede ti sú lybó l v e s z t e t t ............................................... 10 2 4 1 — — 1 — — — —
Súlynövekedás m u ta tkozo tt 0— 2 k iló ig . . . . 14 6 22 3 4 5 1 3 3 — —
.  .  3 - 4  „ ........................ 5 6 22 6 3 1 — 3 3 — —
» „ 8 - 6  . . . . . . . 10 4 13 4 3 — 1 3 2 — --- ,
v n 7 8 n . . . . . . 4 2 10 1 — — — 1 1 — —




— 3 1 — —
E red e ti sú lyban  m e gm a ra d t ...................  . ,
A z  e red e ti súlyDól v e s z t e t t ............................
S ú lynövekedést m u t a t o t t ............................
19 64°/0 
1 7 -8 5 “/„ 
6 2 ’ 71%
1 6 '6 6%  
8 -3 3  •/„ 
7 5— °/„
2 -1 2 ° /0 
4 '2 4 ° /0 
9 2 -61  °/„
Ö-Bö«/,, 
5 -55o/0 
8 8 -8 8 “/„
A többi iparág aránylag csekélyebb számot képvisel, mint­
sem a százalékos kiszámításra érdemes volna.
Látjuk itt, hogy az I-ső  táblázat végén kitüntetett átalános 
százalékokhoz viszonyítva, a kádároknál és asztalosoknál, tehát 
azon iparágaknál, melyek az izomerő t igénybe veszik, a súlynö­
vekedési százalék az átlagon jóval alul marad ; mig a másik két, 
inkább üléssel és kevesebb mozgással járó iparágnál azt megha­
ladja. Hogy e sújyemelkedés nem véletlenség és nem is a vér 
elvizenyő södésétő l függ, hanem hogy tényleg a fegyintézeti elő ­
nyösebb táplálkozásnak jótevő  eredménye, bizonyítja leginkább a 
szembeszökő  túlsúly a testsúlynövekedésben; s ez oly feltű nő , 
hogy ellenvéleményt alig tű r. Ha az ellenkező  esetre csak gon ­
dolni is lehetne, ez oly kedvező tlen egészségi viszonyokat téte ­
lezne fel, mely az itteni 2— 3 évi detentiot egyenlővé tenné a 
halálbüntetéssel.
És ha tekintjük az elitéit raboknak a fegyintézetbe való 
szállításuk elő tt kiszabott és kikapott élelmét, az eredményen az 
első  hónapokban nem is fogunk csudálkozni, ső t azt természetes­
nek találjuk.
Számításaim alapjául az ügyészségi börtönök számára vett 
táplálék-tételeket vettem.
A kenyér mennyisége itt 560 gramm, továbbá hetenkint 
kétszer, vasárnap és csütörtökön 140 gramm hús (nyers állapot- 
fa an) úgy, mint a fegyintézetben, a többi napokon egyféle, sű rű  fő tt 
vastagétel, vagy tészta délben, este semmi. A fő zelékhez elő irány­
zott zsírmennyiség fejenkint 14 gramm. Számításaimnál nem vet­
tem kevesebbet a fegyintézeti tényleges kiadásnál, s következő  
eredményre ju to ttam :
Húsnap fő zelékkel:
H ús . . . .  1 4 0 '— gr. 
K e n y é r  . . 560  —  „ 
K áp o sz ta . . 3 8 4 '— „ 
Z sir . . . .  1 4 '—  „ 
L isz t r á n tá s ­
hoz 55  —  „
F ehé rnye  
22*12 gr. 
4 7 -6 0  „ 
5 -7 6  „
n
6 49  „
zsir szénhyd ra t 
1 1 -0 6  g r. —  •— g r.
—  • -  „ 2 47 -5 2  „
* 2 7 -26  „ 
1 4 '— * -------- „
—  * 4 0 -4 8  „
81 97 gr. 2 6 '0 6  gr. 315" 26 gr.
É s  így a fenntebb tett kiszámítás alapján nyerünk köleskása*
fő zelék nap ján:
F eb é rn y e zsír szénhyd ra t
64 ■ 98 grm . 14 grm . 329 ■ 74 grm .
Tészta-napon :
F ehé rnye zsír szénhydra t
69 66 grm . 14 grm . 350  grm .
Borsóval vagy b ab b a l :
F eh é rn y e zsír szénhydra t
90  06  grm . 14 grm . 357 grm .
Átlagra jön pedig fejenkint és naponkint:
F eh é rn y e zsír szénhydrat
80  grm . 14 grm . 350  g rm . ;
1 tehát a szénhydratot kivéve, mindegyik, s pedig ép a fő tételek 
jóval azon minimumon alól maradnak, mint melyet fenntebb Voit 
nyomán a nem dolgozó rabok számára megszabtunk.
Kiválóan áll ez a zsiradékra nézve, melynek elvonása, s 
ennek nyomán a testbő l való pótlása és így fogyása vészthozóbb, 
mint a fehérnyének leszállítása. Kitű nik ez azon tapasztalati tény­
bő l is, hogy elhízott egyének, kik Banting-cura alá vetik magukat, 
mely a zsiradéknak majdnem teljes megvonásával jár, néha 
a gyógymód végén elvesztették ugyan zsírjukat, kövérségü­
ket, de egyúttal sorvadás által életüket is halálos veszedelembe 
hozták.
A tápláléknak olynemű  emelkedése után tehát, a milyent 
a fegyházban látunk, a vizsgálati fogságban levő höz hasonlítva, 
nem csoda, ha súlyemelkedést észlelünk különösen az első  hóna ­
pokban, midő n egyrészt a magányfogság nyugalma és a tanu ­
landó iparággal való kezdő  próbálkozás az izomrendszert aránylag 
túlságosan még igénybe nem veszi.
A vizsgálati fogságban levő  gyengébb élelmezést ellen ­
súlyozza némileg az, hogy a még érvényre nem emelkedett ítélet 
elő tt a rabok némi élelmezési kedvezményekben részesülhetnek, 
ső t magukat esetleg élelmezhetik ; de a mi e kedvezmény értékét 
némikép leszállítja, az az illető  törvényszéki börtön nagy részének 
kevésbé kedvező  egészségügyi viszonyai.
Ezen élelmezés nem tesz súlyos kárt hetekre ső t nehány 
hónapra elítélteknél; de a kik 1— 2 évi vizsgálati fogság után 
a fegyintézetbe jutnak, azokra nézve a fegyintézeti büntetés meg­
kezdése valóságos jótétemény, ső t néha életmentő  és a súlyemel­
kedés rendesen leginkább az ilyen, táplálkozásukban súlyosan 
megfogyatkozott egyéneknél észlelhető .
Súlyfogyás nagyrészt erő s, jól táplált, magas súlylyal biró 
egyéneknél fordúlt elő . A súlyt vesztett 18 egyén közül 7 egyén 
60 kilón túl, 8 egyén pedig 70 kilón túl volt túlsúlyban, s csak 
három 60 kilón alul.
A további kérdés már most az, hogy a fegyintézeti bün ­
tetés további tartama, az ott folytatott munka, a megírt táplálko ­
zás mellett mily befolyással van a további testsúlyra.
E  czélra a múlt évben beszállított egyéneknél, miután hosz- 
szabb ideig (legkevésbé 5— 6 hóig) egy bizonyos iparágat foly­
tattak, újból súlyméréseket tettem, melyeknek eredményét alább 
közlöm.
Megjegyzem itt, hogy egyik-másik egyénnél idő közben mun­
kaváltozás történt, s én az illető  egyént azon iparághoz soroztam, 
melynél legtöbb idő t töltött, mely tehát leginkább befolyásolhatta 
táplálkozását.
Az első  táblázat elő tt levont 12 egyén közül az egy, már 
ott feljegyzett esetet további három követte, a fennmaradó nyolez 
egyén gyógyúlva az akkori közbeeső  betegségekbő l, munkára b e ­
osztva következő  állapotot m uta to tt:
növekedések, az intézetben folytatott iparágak szerint, melyekre 
az érkezett fegyenczek csakhamar beosztattak.
T " 7  r  ■  ■
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-4 wo// betegek további állapota.
A súlyban gyarapodottak közül továbbra ismét két egyén levonandó, még pedig egy idő közben történt elszállítás, egy pedig 
elhalálozás miatt, s így 197 egyén marad.
A súlyban növekedettek további állapota.
1 M egállapodás a növekede tt s ú l y b a n ........................ . . . . .  3 6 10 2 21
2 T ovább i sú lyszaporodás . ..................................................................  . 5 2 12 I 2 1 1 1 2 27
3 A  szaporodo tt sú lyból apadás, de nem  egész rz  e redeti súlyig,
teh á t n ö v e k e d é s ........................................................................................  17 3 35 7 3 1 — 4 4 74 1
4 Súly fogyás egész az e red e ti s ú ly ig ............................................................. 5 2 tí 3 1 — — 5 1 23
5 Súly  fogyás az e rede ti sú lyon  a l ó l ............................................................. 11 5 21 2 4 4 1 1 3 52
Összeg . . . 41 18 84 13 10 Ö 2 13 10 197
Nagyon természetes, hogy a Il-ik táblázatban elő forduló 
munkára még bennmarasztott, valamint a beteg, volt fegyenczek 
utólagos beosztása és idő közben történt munkaváltozás által az 
egy bizonyos iparággal foglakozó egyének számaránya más­
kép áll itt, mint a Il-ik táblázatban. — Ez utóbbi számokat véve
már most, a múlt évben érkezett fegyenczek súlymérési eredménye 
huzamosabb letartóztatás és munka után következő  képet fog adni.
Ezen, hogy megmondtam, súlymérési zárszámadás 1878. 
julius hó i-rő l szól, a mely idő ig az 1877. január hó i-seje 






























































































































1 M egha lt ........................................... .... ................................ _ _ 2 i i _ _ _ i 5
2 E lszá llít ta to tt  ............................................................................ — — 1 — — — — — — — 1
3 Beszállításnál é sz le lt sú lyban  van (II I . t. 1, IV . t. 4,
V . t. 1, V I t. 4 ) .................................................... 9 i 8 4 i — — 5 i — 30
4 Súly fogyatkozásban  van ( I l i .  t. 2, IV . t. 1, 2, 3,
V. t.  3, V I. t 5) . ■ ............................................... 26 i i 31 2 4 4 2 1 3 — 84
5 Sú lyban  n öv ek ed e tt (II I . t. 3, 8, IV . t. 5, V . t. 2,
V I .  t.  1, 2, 3 ) ....................................... . . . 30 13 59 9 5 2 2 7 G — 133
Összesen 65 26 101 16 11 6 4 13 1 0 i 253
T eh á t (az első  k é t rovat leszám ítása u tán ) :
E red e ti sú lyban  van  .......................................... 13-84°/0 7 • 69°/0 8-16°/o 26-66% 1 2 -1 0 9
Súlyban  f o g y o t t ...................................................................... 40 • -» /„ 4 2 '36°/0 3 1 6 1% 13-33% 3 4 — u





















































































































i A z e rede ti sú lyban  m a r a d t ........................................................................... _ _ 2 _ __ __ __ __ __ 2
2 Súlyban  vesz te tt . ............................................... ....  . . 2 2 — — — — — — — 4
3 Súlyban  n ö v e k e d e t t ......................................................................................... 1 — 1 — — — — — 2
Összeg . . . j 2 3 2 1 — — — — — 8
ÍV
A súlyban fogyottak további állapota.
1 Súly fogyásban  m egállapodo tt, teh á t egészben  sú ly fogyo tt m arad t 2 _ __ _ __ _ __ 2
2 T ovább ra  is sú lyban  f o g y o t t ...................................................................... 4 1 4 — — — i — • — 10
3 A  sú lyfogyásból növekedés, de nem  az e redeti sú ly ig , teh á t még 2 1 — — — — — — — 3
s ú ly f o g y á s ........................ ....  . ...................................... . . .
4 Súlynövekedés az e rede ti sú ly ig . . . . . . . . . . .  . . i — — — — — — — 1
5 Sú lynövekedés az e rede ti sú lyon  t ú l ........................................................ 2 — — — — — — — 2
Ö ssz e g . . . 11 2 ! 4 - — — — — 1 8
V
Az egyforma súlyban maradtak további állapota.
1 __ __ 1 — — — — 4
2 K éső b b i sú lynövekedés . ........................................................................... 3 1 2 — — — i —. — 7
3 K éső b b i s ú ly a p a d á s .......................... ........................................................ .... 5 2 tí — — — — — — 13
Összeg . 11 3 8 1 — — i — — 24
További felvilágosító magyarázatot e százalékszámok alig 
igényelnek.
Látjuk, hogy az izomerő t inkább igénybe vevő  iparágaknál 
egyrészt súlyfogyás könyebben áll be, mint a nyugalmasabb mes­
terségnél, s nagyon valószínű , hogy a súlyfogyás a zsiradék ro ­
vására történik, mert a mint láttuk, fehérnyében és szénhydratban 
élelmezésünk megfelel egy középmunkás élelmezésének.
És hogy mégis a betegülés és halálozás az intézetben a 
szabósággal és czipészséggel foglalkozóknál nagyobb, megfejtést 
abban lel, hogy egyrészt a munkabeosztásnál a meglevő  munka­
bírás is tekintetbe jön; másrészt a szabóság és czipészmesterség a 
testnek elő retartása és egyoldalú mozgása miatt a tüdő  kifejlő dé­
sére és a teljes jó légzésre káros befolyással van, s inkább elő ­
segíti a gümő  kifejlő dését a  tüdő csúcsban ; s végre az ülés az­
elő tt hozzá nem szokott egyéneknél, idő vel az emésztő szervekre 
és így a táplálkozásra is kedvező tlenül hat, míg ellenben az összes 
izmokat erő sebben igénybe vevő  munka a légzést intensebbé és 
így az anyagcserét élénkebbé, szóval a munkást éhesebbé teszi, 
s ha az illető  a munka mellett nem is hízik, de a jobb étvágy 
miatt —  átalánosságban — a bevett táplálék kihasználása inten- 
sebb, az átalános egészség jobb.
Az eredményt, mire az elmondottak után jutottunk, követ­
kező kben lehetne összefoglalni:
A táplálkozás egészben véve az ülő iparral foglalkozókra 
nézve igen is elégséges; a nehezebb munkával dolgozókra nézve 
—  mint milyen a kádárság, asztalosság — nem elégséges ; kevés 
egyátalában a zsiradék, különösen a nehéz munkások számára. 
És hogy mind e mellett ezek egészségi állapota súlyos kárt nem 
szenved, oka az, hogy a fegyencz, miután a munkapensum itt 
behozva nincs, munkájában, mint mondani szokás, nem igen öli 
m agát; az aránylag serényebb, munkásabb pedig munkatöbbletét 
a kiétkezési szalonnával fedezi.
A tápszerek naponkint! combinatiojára nézve —  feltéve, 
hogy mennyiségre nézve Voit minimumát elfogadjuk —  a fenn- 
tebbi kiszámítások elégséges alapot nyújtanak, kitüntetve azt, hogy 
mely tápszerek öszszesítése áll jóval a minimum alatt, s melyek 
haladják meg ezt tetemesen. —  Igen helyesnek vélném a túró 
mellé még a szalonnának felvételét a rendes étlapba, különösen 
este a rántott leves helyett.
—  9 7  —
K im u ta tás  a  b udap est i e g y e t ,  sz em kó rod a  for ­
g a lm á ró l a z  1876 /7  ta n é v b e n .1)
K öz li J u h á s z  L a j o s  tr. kó roda i tanársegéd .
(Vége.)
/ .  A szemkóroda fekvő  betegei.
B e t e g s é g
I. 11 I I I . Ö sszeg
f- nő f. nő i I. nő f. nő
14. Könyszervek.
E ctas ia  sacci la c r ................... — 1 — — i --- — — 1
F is tu la  „ „ . . . .
—
1 — — — 1
Összesen  . . i — 2 — — - — — 2
/ 5 .  Szemgödör.
P e rio s tit is  o r b i t . ................... - 1 - — 1 — — 1
Összesen . . _ 1 _ _ _ 1
11
A z  összes kó roda i b e tegek
együ tt . . 149 84 45 14 17 5 211 103
■  --
314
9 8  —
II .  A koródán végzett mű tétek.
M ű t é t n e m e k Férfi Nő - E g y ü tt
A) Lencse.
E x trac tio  lin ea ris  s i m p l . ............................ 5 — 5
n „ r c. iridectom ia  . 1 2 3
E x trac tio  sec. G räfe . . .  ................... 70 22 92
„ .  W e b e r ................................. 3 3 6
D isc issio  (cat. m o ll is ) ...................................... 2 - 2
U tóhdlyog , disciss. p e r  c o rn .......................... 8 3 11
„ „ p e r  sc ler. . . . . . 5 2 7
„ r e c l i n a t i o ................................. 3 2 5
E x tra c tio  sec. B e e r .......................................... — 2 2
„ .. W e n z e l ................................. 1 — 1
Összesen  . . 98 36 134
B )  Iris.
Irid ec tom ia
1. A cu t g laucom a m i a t t ........................ — 4 4
2. C hronic, glaucom a ,, ................... 4 — 4
3. Simpl. ,, ............................... 9 1 10
4. A bso lu t. ,. .............................. 4 — 4
5. C ica tr. corn, sim pl. „ . . . . . . 22 11 33
6. „ „ adhae r r ........................ 21 7 28
7. S taphy lom a p a rt. „ ........................ 1 1
8. O cclusio  pup illae  „ ....................... 11 5 ' 16
9. I r itis  ch ron ica  „ ........................ 3 4 7
10. Iridocyc litis  .............................. 1 -
■  i
11. K e ra to ir it is  ............................... 3 — 3
12. K era te c ta s ia  „ ....................... 1 — 1
13. Catar. p a rt. ............................... 2 2 4
14. Irid ec tom ia  p r a e p a r a t i v a ................... 3 3
Irido tom ia  simplex ..................................... 1 — 1
„ sec. W e c k e r ................................. 6 1 7
K o re ly s is  ........................................................ 2 — 2
Sph in c te ro tom ia  pup illae  (Schulek) . . . 1 4 5
Összesen . 95 39 134
C ) Cornea
K e ra to tom ia  Saem isch  s z e r i n t ................... 3 1 4
S taphy lom a m ű té t B eer „ ................... 4 9 13
„ „ K ü ch le r  szerin t . . . 1 — 1
Összesen . . 8 10 18
D) Szemhéjak.
E ctrop ium  m ű té t Sne llen  sze rin t . . . 1 - 1
r „ S anson  „ . . . 1 — 1
r „ A dam s „ . . 1 — 1
r „ subcu tan  hegm etszéssel — 1 1
E n tro p ium  m ű té t G a illa rd  sze rin t . . . 1 — 1
T rich ia s is  ,. F lo re r  „ . . . 5 5
„ „ A r i t  „ . . . 1 1
Sym b lepha ron  „ R ev e rd in  „ . . . — 2 2
P to s is  „ Celsus „ . . . — 1 1
Colobom a „ ................................. 3 — 3
Can thop lastica  ............................................... 3 3 6
T arso raph ia  . . . . . . . . . . . 1 1
B leph a rop la s tica  R ev e rd in  szerin t . . .
—
1 1
T um or k iir tá s  ............................................... 2 1 3
Chalazion  ..................................... 3 1 4
Összesen . . 1 20 12 32
E) Bulbus.
E nuc lea tio  :
1. C orpus a lienum  m i a t t ....................... 2 — 2
2. N eu ra lg ia  ciliar. „ ........................ 2 1 3
3. Ir id o cy c lit. ch ron . „ . . . . . . — 1 1
4. E ctas ia  b u lb i „ . . . . . . 1 — 1
R edu c tio  bu lb i ............................................... 1 2 3
Összesen . . 6 4 10
F) Könyszervek.
B leno rrhoea  sacci lac rym ............................. — 2 2
GJ Retina.
P u n c tio  r e t i n a e ........................................... 1 — 1
H) Izmok.
T eno tom ia  r . in t ............................................. 1 7 8
„ ,, ex t............................................ 4 — 4
r r su p e r ........................................ 1 1 2
A n tepositio  r. e x te rn i ...................................
—
1 1
Ö sszesen . . . . | 9 15‘) L. a 4. számot.
j m m
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A  b e t e g s é g  n e v e Férfi Nő E g y ü tt
I)  Conjunctiva.
P te ryg ium , P ag en stech e r szerin t . . . . 6 2 8
N eop lasm a  k iirtás  ...................................... 1 — 1
Összesen . . . . 7 2 9
A  m ű té tek  összes szám a ................... 355
I I I .  Járó betegek, a kóroda és ambulatorium valamennyi betegén 
észlelt hór eset tel együtt.
Betegség  neve
J á ró  be tegek V alam enny i ész le lt k ó rese t
férfi nő együtt férfi nő együtt
I .  K ö thártya .
Conjunctiv itis  ca tarrha lis  . . . 92 42 134 137 69 206
„ p h ly c taeno sa  . . 51 59 110 00 10 135
n trachom . a cu t. . 3 1 4 4 1 5
„ „ chron . . 19 12 31 26 14 40
„ b le n n o rh .a c u ta  . 1 2 3 6 3 9
„ „ ch ron . . 33 21 54 44 27 71
y m em branacea  . — 1 1 — 2 2
., traum atica  . . . 5 4 9 5 5 10
B lenno rrhoea  neona to r. . . . 4 9 13 4 9 13
O ph tha lm ia  c a ta rrh ..................... 4 3 7 5 3 8
E chym om a con junctivae  . . . 1 — i 1 — 1
H yperäm ia  „ . . . 2 1 3 2 1 3
Corpus alien. „ . . . 2 2 4 2 2 4
V ulnus ., . . . 1 — 1 1 — 1
N eop lasm a  ,, . . . — — ■ --- 1 — 1
P te r y g iu m ................................. 4 2 3 8 6 14
S y m b le p h a r o n ............................ — i 1 — 2 2





Összesen . . . 222 161 383 306 220 526
I I .  Porczliártya.
K e ra ti tis  p a renchym a t. . . . 4 8 12 8 9 17
„ n eu ropara ly tica . — — — 1 1 2
,, suppura t, (absees.) . 4 9 13 11 15 26
„ „ (ulcus) . . 2 —- 2 6 2 8
„ v e s icu lo sa ................... — 1 1 1 2 3
V ulnus corn , contusum  . . — — — 1 — 1
Corpus a lienum  ad  corn . . . 27 1 28 27 i 28
E ro sio  c o rn .................................... 7 1 8 7 i 8
K e r a t o k e l e ................................. — • --- — — i 1
K era te c ta s ia  ................................. 1 — 1 3 3 6
K e ra to c o n u s ................................. — 2 2 3 2 5
C ica trix  c o rn , simplex . . . 10 7 17 43 25 68
„ „ adhae ren s  . . 15 7 22 53 25 78
L eucom a to ta le ............................. 1 2 7) 3 4 7
P h th is is  c o r n e a e ........................ — 1 1 i 1 2
A pp lan a tio  „ ........................ 1 1 2 3 2 5
S taphy lom a racem osa . . . . — — — i 1 2
p a r t i a le ................... 1 — i 5 4 9
,, t o t a l e ................... 3 5 8 6 11 17
121 183 110 293
J .  S z ivá rványhá r tya .
I r itis  s e r o s a ................................. 2 4 6 4 6 10
„ p la s t ic a ................................. — — --- ; 1 — 1
„ s p e c i f i c a ............................ — - 2 — 3
„ ch ron ica  ............................ 7 Qo 10 10 5 15
K e r a t o i r i t i s ................................. 2 — 2 2 1 3
Irid o cy c litis  ch ro n ...................... 3 — 3 5 2 7
Synech iae  p o s t.............................
— 1 1 3 4 7
Occlusio  pup . . . . . . . . 5 — 5 19 1 20
P ro lap su s  i r id ................................ — 1 1 1 2 3
M y d r i a s i s ...................................... i 1 2 1 1 o





M yosis . ........................ .... . i — 1 1 — i
Colobom a i r id ............................... i — 1 1 — i
Iriderem ia  t o t a l e ....................... i 1 1
—
i
Összesen . . . 23 11 34 52 23 75
4 . Lencse.
C a ta rac ta  m o l l i s ........................ 1 2 3 1 9 3
„ sen ilis  incipiens*. . 3 2 5 24 15 39
„ „ tum escens . 5 4 9 19 13 32
B e teg ség  neve
Já ró  b e teg ek V alam ennyi észlelt
kó re se t
férfi nő együtt férfi nő együtt
„ „ nond . m atur. 3 4 7 21 13 34
„ ,, m a tu r a . . . 8 3 n 34 7 41
„ „ hyperm atu ra 10 7 17 40 23 63
„ M orgagn iana  . . . 1 — 1 5 — 5
„ aridosiliquata  . . . 2 — 2 4 •i 6
„ secundaria  . . . . í 2 3 13 3 16
., n u c le a r i s ................... 1 — 1 4 1 5
„ perinuc learis . . . 1 _ 1 1 1
„ co rtica lis p o s te rio r . • 1 1 2 1 3
„ polaris an te r. . . . 2 1 3 3 2 5
polaris p o ste rio r
— —
— 4 — 4
„ capsu la r, an t. . . . — — — — 1 1
., f la v a ........................... •— — — 1 — 1
» n igra  ....................... — ! 1 — 1
„ a c c re ta ....................... 3 1 4 7 1 8
„ com plica ta  . . . . 1 1 2 n 4 15
r lu x a ta  ....................... 2 — 2 4 1 5
„ traum atica  . . . . 2 — 2 4 1 5
Luxatio  l e n t i s ............................ 1 — 1 1 1
A p h a k i a ................................. 6
— 6 19 3 22
Összesen . . . 55 28 83 223 93 316
5 . Üveijtest.
M yod e so p s ia ................................. 4 — 4 4 — 4
O pacita te s  cum synch isi. . . 1
—
1 6 2 8
Összesen . . . 5
— 5 10 2 12
(j. Lá tideg .
N eu ritis  op t. ........................ 9 1 10 13 4 17
N e u r o r e t i n i t i s ............................ 4 — 4 5 _ 5
A tro p h ia  n . o p t .......................... 11 4 15 16 6 22
Összesen . . . 24 5 29 34 10 44
7. Ideghártya .
R e tin itis  diffusa . . . . . . 24 6 30 38 10 48
„ haem orrhag ica  . . . — — 1 — 1
„ p igm en tosa  . . . . 1 — 1 1 — 1
,, n e p h r i t ic a ................... — 1 1 4 2 6
H yperaem ia  re tin ae  . . . . . 1 2 3 1 2 3
A b la tio  re tin ae  . . . . . 1 — 1 3 —. 3
A m b l y o p i a ............................ 6 — 6 1 7 — 7
„ cong en ita . . . . — 1 1 — 1 1
,, sim ulata  . . . . 1 — 1 1 — 1
A m au ro s is ............................ — 1 1 — 1 1
N y c ta lo p ia ..................................... 1
— 1 1 — 1
Összesen . . . 35 11 46 57 16 73
8. Choroidea.
Chorio id itis  d issem inata  . . . 1 1 2 6 2 8
„ a reo laris  . 1 1 3 — 3
C ho r io - re t in it is ............................ I — 1 4 — 4
A lb i n i s m u s ................................. 1 1 1 1 1 2
Összesen . . . 4 2 6 14 3 17
g. G laucoma.
Glaucoma s im p l e x ................... 2 • 2 9 9
„ chron icum  . . . . — 3 3 5 4 9
„ acu tum  . . . . . 1 1 — 4 4
., ab so lu t....................... 6 6 12 12 12 24
Összesen . . . 8 10 18 26 20 46
1 0 . Sclera.
E p i s c l e r i t i s ................................. 1 1 2 2 1 3
S taphy lom a sc lerae  an ticum  . 3 2 5 5 3 8





Összesen . . . 4 3 7 8 4 12
II . Szemteke.
P h th is is  b u l b i ............................ 3 2 5 16 9 25
E c tas ia  „ ............................ 3 1 4 5 1 6
Corpus alienum  in  bu lbo  . — — — 3 — 3
Buphth  a lm u s ................................. — — — — 1 1





Összesen . . . 1 6 5 11 24 13 37
J
«Kd
I O I 1 0 2
.
B etegség  neve
Já ró  be tegek V alam enny ikó rese t
ész le lt
férfi nő együ tt férfi nő együ tt
1 2 . R e fra c tio  és accomodatio. 
H y p e rm e tro p ia ............................
I
27 15 42 31 19 50
M y o p i a .......................................... 71 12 83 79 12 91
P r e s b y o p i a ................................. 1 6 — 6 6 6
A s tig m a t ism u s ............................ 4 — 4 4 — 4
P a re sis  accom odation is . . . 1 1 2 2 2 4
Összesen . . . 109 (X 137 122 33 155
I^ .. Izm ok és idegek. j
S trab ism us convergens . . . 5 á 7 í 8 8 16
„ d iverg ......................... 1 1 2 5 2 7
In su ffic ien tia  in te rn o r ................ 3 — 3 10 1 11
P a re s is  m. r. ex tern i . . . . — — — 1 1
„ ocu lom otorii . . . . 2 — 2 2 2 4
„ m . obliq . sn p ................ 1 — 1 2 — 2
„ m . r. su p e rio r . . , . 2 2 2 — 2
N ys tagm u s ..................................... 1 — 1 1 4 — 4
!Neuralgia c i l i a r i s ....................... 1 — 1 4 2 6
„ sup rao rb ita lis  . . . 2
- 2 2 — 2
Összesen . . . 18 3 21 39- 16 55
I4- líö n y  szervek.
B leno rrh o ea  sacci lac r. . . . 7 7 14 7 10 17
F is tu la  „ „ . . . — 2 2 3 3
E c tas ia  „ „ . . . — — 1 1
D a c r y o c y s t i t i s ............................ — 1 1 — 1 1
S tillic id ium  lac rym ar.................. 1 1 — 1 1
S tric tu ra  duc tus n a so lac r. . . 1 2 3 1 2 3
Összesen . . . 8 13 21 8 18 26
1
/5 . Szemhéjak.
B lepharaden itis  . . . . . .  . : 24 22 46 30 39 69
H o r d e o l u m ................................. 11 3 14 11 4 15
Chalazion . . . . . . . . . 7 4 11 7 4 11
G angräna p a lp eb r ....................... — — — 1 1
Oedem a „ ................... 1 — 1 1 — 1
Carcinom a „ . . . . 3 3 6 3 4 7
Sarcom a „ ................... 1 — 1 1 — 1
Abscessus „ .................. 2 1 3 2 1 3
Fu runcu lus . . . . . í 1 1 — 1
Echym om a „ ................... — — — 1 1
Cysta a therom .„  ................... 1 — 1 1 — 1
Vulnus contus.,, ................... 1 — 1 1 1
Colob. tiaum . „ ................... — ---  . 2 __ 2
B lep h a ro p h im o s is ....................... 2 1 3 4 2 6
A nky lob leph a ron  .......................
—
' í 1
T rich iasis  ................................. 2 — 2 i 2 1 3
D istich  i a s i s ....................... 2 1 3  1 4 1 5
E ctrop ium  o rg an ......................... — 2 2 1 2 3
,, p a ra ly tic ................... 1 — 1 2 — 2
„ ex b lepha raden it. , 1 — 1 1 2 — 2
E n tro p ium ...................................... i
— 1 1 1 -■ 1
P to s is  p a ra ly tic ..................  .
— 1 1 — 1 1
B lep h a ro sp a sm u s ........................ 1
—
1 1 1
Összesen . . . 62 :,8 100 78 Gl 139
if). Szemgödör.
P e rio s titis  o r b i t a e ................... Í 1 — 1 1 1 2
A  já ró  b e teg ek  összes száma j
a k o ródá ra  fe lve tteken  k ívül j 660 3G3 1023
A  kó roda  és am bula torium  
összes b e tegein  észlelt vala-
m ennyi k ó re se t ........................ 1185 643 1828
IV . Az egyes hónapok forgalma.
H ónap K ó ro d a Am bu la ­
to rium M ű tét
S ep tem be r . . . 50 124 47
O c tobe r . . . . 38 133 44
N ovem ber . . . 1 37 105 40
D ecem ber . . . 15 65 13
J a n u á r ................... 30 70 23
F eb ru á r  . . . . 15 68 43
H ónap K ó ro d a Am bola-to rium M ű tét
M artiu s . . . . 29 98 35
A p rilis  . . . . 39 143 47
M a j u s ................... 40 149 59
Jún iu sn ak  fele . 1 68 5
Összesen . . 314 1023 356
A  n ém e t „R e ic h s g e su n d h e its am t“ .
A német „Reichsgesundheitsamtu fő leg tanácsadó központi 
közeg, mely közvetlenül a birodalmi kancellár alá van helyezve. 
Rövid fennállása már is meggyő zte, hogy azon tág téren, melyre 
tevékenységét kiterjeszteni kéntelen, eddigi eszközeivel nem éri 
be. Ezért már a folyó évre költségvetésének tetemes felemelését 
kérelmezte, s indokait terjedelmes emlékiratban nyújtotta be, 
melyben úgy eddigi mű ködésérő l tesz jelentést, mint elő adja 
czéljait a jövő re nézve, s azon eszközöket, melyekkel azokat el­
érhetni reméli. Ezen emlékirat tartalmát közöljük itt kivonatban.
Az emlékirat a hivatal felállításának indokolásával kezdi, 
szükséges volt ez az egyes német államok particularisticus szű k- 
keblű ségével szemben, mely tartózkodva fogad minden a porosz 
suprematiát látszólag gyarapító intézkedést. A hova-tovább roszab- 
buló egészségi viszonyok —  mondja az emlékirat —- azon meg­
győ ző désre vezettek, hogy nem elég a már kifejlő dött bántalma- 
kat gyógykezelni, hanem éppen kifejlő désüknek kell elejét venni. 
Ez csak a kórnemző  hatányok ismeretével válik lehető vé, mihez 
lehető  széles alapra fektetett vizsgálatok szükségesek. Ilyenek csak 
egységes terv szerint Ígérnek sikert, s ehhez központositott ve­
zetés kell.
A hivatal mű ködése egész terjedelmében karolja fel az or­
vosi és állatorvosi rendészetet. De midő n e két ága a közigaz­
gatásnak folytonos kiegészítést igényel a tudomány által kiderített 
újabb tényekkel : a hivatalnak közvetítő  feladata jut a tudomány 
és állami közegek közt, melyben hivatalos felszólítás nélkül is 
eljár, midő n az államkormánynak jelentést tesz a tudomány elő - 
haladásáról és javaslatokat terjeszt elő  a kikutatott tények gya­
korlati alkalmazása iránt. Ilynemű  mű ködésné1 a közegészségtan 
formalis tudománynak ismertetik el az állam részéről, s ez ké­
pezte a hivatal felállítása fő czéljainak egyikét.
Két fő irányban kell tehát a hivatalnak mű ködését foly­
tatnia : intézve kóroktani vizsgálatokat és tudományos, köztük 
saját vizsgálatainak eredményeit, s az egyéb úton kikutatott 
tényeket az orvosi és állatorvosi törvényhozás továbbfejlesztésére 
használva fel.
Megalakulása után első  feladata volt a hivatalnak, hogy tá ­
jékozást szerezzen magának minden az egészségügyet illető  bél­
és külföldi törvényhozási határozat és tudományos vizsgálatról.
Ezen eszközökkel kezében csakhamar megkezdte az egysé­
ges orvosi statistika létesítését a német birodalomban. Annak ke­
zelését nem lehetett továbbra is az egyes államoknál hagyni meg, 
szemben azon általános törekvéssel, mely a statistikát mindinkább 
nemzetközi jelleggel felruházni igyekszik, hogy minél tömegesebb 
adatokból vonhassa következtetéseit. A születések és halálozások 
más-más módú bejegyzése az egyes államokban lehetetlenné tette 
az összehasonlítást a halandóságra, fő leg a halálokokra nézve ; e. 
bajon segítendő , dolgozta ki a „Reichsgesundheitsamt“ a halo/l- 
kémlésröl szóló törvényjavaslatot. A múltra nézve, hol csak lehet­
séges volt, visszafutó adatok gyüjtettek különösen a gyermek- 
halandóságra nézve, mely ezután szintén egyező  módon fog ke­
zeltetni. Már eddig is minden 15,000 lakossal bíró város beküldi 
hetenkint statistikai kimutatását a népmozgaiom, főleg az ural­
kodó halálokokról. Intézkedés történt, hogy a külföldi német con- 
sulatusok jelentsék az illető  országok betegedési és halálozási vi­
szonyait, első  sorban a cholera és pestisre vonatkozólag.
A betegedési statistika adatainak gyű jtése a német kórházak­
ban kezdetett meg, s hogy kideríttessék a foglalkozás befolyása, 
az egészségre, tervezik annak kiterjesztését a hadsereg és tenge ­
részet, a birodalmi posta, a vasutak, bánya- és egyéb ipartársu ­
latokra, melyek közül a vasutak már is küldik be adataikat. —
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Minthogy a közsegélyben részesülő  szegények szintén hozzáférhe­
tő k a betegedési statistikának: sürgeti a hivatal a szegényügy 
birodalmi rendezését.
Az egyes vidékek lakosságának erő beli és egészségi állapo­
táról az ujonczozási statislika útján nyerhető  felvilágosítás, mely 
azonban eddigelé csak a porosz hadseregben van rendezve.
A megkezdett és folytatott vizsgálatok másik csoportja a 
járványok keletkezésé és terjedésének módjaira vonatkozik. A felvételek 
leendő  eszközlése iránt kidolgozott javaslat elvül mondja ki, hogy 
m inden eset közvetlenül a „Reichsgesundheitsamt“-nál jelentessék 
be. —  A járványok okai közt ez idő  szerint az ivóvíz, a talaj, 
lakások és folyamok fertő zése szerepel; ezek közül eddig a 15,000 
lakosnál népesebb városokban az ivóvizek egész részletesen tanul- 
mányoztattak, hogy majd a halálokokkal hasonlíttassanak össze és 
esetleges járványoknál értékesíttessenek ; továbbá javaslat készült a 
folyamoknak csatornák és ipari hulladékok által fertő zésének meg­
akadályozása iránt. —  Allatjárványoknál a hivatal az elő fordulást 
és a terjedés útját figyeli meg, s ellenő rzi az irtó rendszabályo­
kat, mi végül minden esetrő l közvetlen értesítést nyer. -— A 
fertő ztelenítésrő ! az emlékirat úgy vélekedik, hogy az vegyi anya­
gokkal nem eszközölhető , de tisztasággal és bő séges légcserével; 
m indazonáltal egyes lakásoknál, laktanyák-, kórházaknál stb. nem 
tartja a vegyi fertő ztelenítést teljesen mellő zhetőnek. E pontnál 
külön vizsgálatokat helyez kilátásba a fertő ztelenitő  szerek maga­
tartásáról a fertő ző  anyagok irányában.
Az egészségügyi törvények elő készítése és kivitelüknek ellen ­
ő rzésében a hivatal a birodalmi kancellárhoz terjesztett jelentések 
által jár el. A közönségnek értelmét és érdeklő dését a magán 
egészségügy iránt közleményeivel iparkodik elő mozdítani, melyeket 
magyarázatokkal és felvilágosító megbeszélésekkel lát el. Törvényja­
vaslata eddig kettő  fekszik elő ttünk, melyeket más helyen ismertetünk.
A hivatal orvosrendő ri mű ködése eddig következő  ügyekre 
terjedt k i : a közvágóhíd kényszerét 10,000 lakosnál népesebb 
városokra, a hús vizsgálatát trichinákra kötelező vé tenni ajánlotta; 
emlékiratot nyújtott be a keleti marhavészrő l, a védhimlő oltás e l ­
lenő rzése czéljából új mintalapokat hozott be és a titkos szerek 
ellenő rzésére utasítást dolgozott ki, végre számos esetben tartományi és 
városi hatóságok megkeresése folytán felülvéleményeket adott, 
miáltal saját tapasztalatait gazdagította.
A vizsgarendszer reformját megkezdte úgy az állatorvosok­
nál, hol nagyobb elő - és szakismeretek szükségességét mondotta 
ki, mint az orvosoknál, hol elismeri ugyan, hogy az eddigi rend ­
szerek sok helyen nem tartanak lépést a tudomány elő haladásával, 
d e  nem véli elkerülhető nek, hogy egyes vizsgáló bizottságoknál 
más-más követelmények álljanak fenn. A folyó tanácskozások azon 
reményre jogosítanak, hogy az orvosi vizsgák az állam felügyelete 
alá fognak helyeztetni.
Az emlékirat egy általános munkaterv felállítását, mely az 
egyes munkálatok idő beli sorrendjét is magában foglalná, czél- 
szerű nek nem tartja, s azt a pillanatnyi szükségletre és sürgő sségre 
bízza. Ez idő  szerint, a már felsorolt folytatólagos vizsgálatokon 
kívül következő  kérdéseket tartja a tudomány által állami intéz­
kedésre megérlelve :
1) gyermekek egészségének védelmét,
2) elmebetegek védelmét,
3) gyármunkások egészségügyét,
4) törvényes intézkedést a fertő ző  kórok ellen,
5) az állatjárványügy törvényes rendezését,
6) a táp- és élvszerek hamisítása elleni rendeletekhez szüksé­
ges anyag feldolgozását.
Az utolsó kérdés tanulmányozására kiküldött bizottság hiva­
talos jellegű  vizsgáló állomások felállítását javasolja, melyeknek 
munkaköre kiterjedne :
a) táp- és élvszerekre, nevezetesen a tej összetételére és 
egészségi voltára,
b) használati tárgyakra,
c) hús és készítményeinek felülvizsgálatára fő leg trichinák 
szempontjából;
d) a fő  táp- és élvszereknek,
e) ivó-, használati- és folyó-vizek, s a talajvíznek, végül
f) nyilvános helyiségek, nevezetesen iskolák levegőjének 
folytatólagos vizsgálatára.
g) Ezen állomások hivatalnokai felesketendő k volnának és 
a vásárfelügyelő ket helyben végezhető  vizsgálatokra oktatnák. —  
Nagyobb vagy több kisebb állam együtt ellenő rző  állomást létesí­
tene, mint legfelső  hatóság pedig a ,,Reichsgesundheitsamt“ mel­
lett egészségügyi észlelő  állomás rendeztetnék be. A ,,Reichs­
gesundheitsamt“ az ellenő rző  állomások évi jelentéseit beszerzi és 
feldolgozza, az állomásoknak a vizsgálati módokról felvilágosítást, 
esetleg tápszerekbő l normal-próbákat szolgáltat, szakemberekkel 
összeállíttatja és közzé teszi a legajánlatosabb vizsgálati módokát. 
A particularismus megnyugtatásául azonban mindezen határozatok 
csak facultativek legyenek, s elfogadásuk a tartományi kormányok 
tetszésére bizatik. A bizottság a törvényjavaslatban tárgy . szerint 
felsorolt császári rendeleteket vélt szükségeseknek, melyeknek ki­
dolgozása a „Reichsgesundheitsamt' munkakörébe tartozik.
Az orvosrendő ri szervezetre nézve ugyanazon bizottság követ­
kező  elvekben állapodott m eg : Az orvosi rendészetet kezeli a 
helyi rendő rség, még pedig kis községek-, vagy körökben a helyi, 
vagy nagyobb községek egyesült rendő rsége, nagy városokban 
és törvényhatóságokban az egészségügyi bizottság. Minden bizott ­
ság kerületében tiszti orvos rendszeresíttetik, ki lehető leg a rend ­
ő ri fő hivatalnokkal egy helyen lakjék. A bizottság elnöke a rend ­
ő ri igazgatás fő nöke, s tagjai az orvoson kívül vegyész, állatorvos, 
építész és több t a g ; ezeket a törvényhatósági képviselet választja. 
A bizottság feladata minden, az egészségügyre vonatkozó kérdés ­
ben a közigazgatási vagy törvénykezési hatóságnak véleményét 
nyilvánítani. A munka felosztását, az orvosi rendő rség egyes ágai­
nak megfelelő  szakosztályok alakítását a törvényhatósági képvise­
let közegei állapítják meg.
Az egészségügy tovább fejlesztésére és tudományos fokra eme­
lésére az emlékirat egyes tudósok és tudományos testületek vizs­
gálatait elegendő knek nem tartja, hanem minden egyetemen kí­
sérleti intézetek felállítását ajánlja, hol folyton avatott nemzedék 
képeztetnék. Maga a „Reichsgesundheitsamt“ ugyan rendesen tu ­
dósok vizsgálataira támaszkodik, de bizonyos nagyobb terjedelmű  
vizsgálatoknál, melyek állami segélyzést és egységes vezetést igé ­
nyelnek, a központból intéző leg közrehat. Ilyenek volnának: a 
népkórok okainak kifiirkészése, melyek ismerete azok leküzdésé­
nél nélkülözhetetlen ; e végbő l ajánlotta a kötelező  halottkémlést. 
Ragályos betegségek ellen hozandó óvóintézkedések feltételezik 
a betegedési statistikát; itt czélszerű nek véli, ha az orvosok ragá­
lyos betegségek minden esetének feljelentésére törvény útján kvteleztet- 
nének. A szóbanforgó irányban még felülvéleményezésekkel is 
fejti ki munkásságát a hivatal; így jelenleg a ser- és borban fog­
lalt ártalmas anyagokról és az egészségre ártalmas ivóvizekrő l adja 
véleményét. Törekvése a hivatalnak, hogy az összes orvosi sze­
mélyzet közös munkálkodásra egyesíttessék, s hogy az orvosok az 
egészségügyet folyton mű veljék ; e czélból mihelyt a módozatok 
meg fognak állapíttathatni, a „Reichsgesundheitsamt“ az orvosok 
egyesületi érdekeit támogatni fogja és fontolóra veendi még az 
orvosi rang képviselő inek megnyerését a hivatal rendkívüli tagjaiul.
Az emlékirat utolsó része a személyzet és a berendezés szaporí­
tásával foglalkozik. —  A felhalmozódott hivatalos ügyek meg- 
birása végett még két állandó, azonkívül 10 rendkívüli tag kineve­
zését tartja kívánatosnak, minthogy a tartományokból szakbizott­
ságok összehívása mindig csak egyes kérdéseknél lehető , s eddig 
elégtelennek bizonyúlt. A rendkívüli tagok, kik munkálataiknál 
fogva hozzáférhető  tekintélyek közül választandók volnának : két, 
az egészségügyben járatos közigazgatási és rendő ri hivatalnok, két 
egészségügyi orvos-szaktudós, járványtani szaktudós, elmeorvos, 
vegyészek az egészségügy, illető leg kísérleti élet- és kórtan szakából, 
egészségügyileg iskolázott építész, végre szaktudós-gyógyszerész.
A dolgozóhely szükségességét az emlékirat a tudományos vizs­
gálatoknak nem föltétien megbízhatóságával — mely ellenő rző  vizs­
gálatokat tesz szükségessé —  és a tápszertörvényhez csatolandó 
rendeletek kidolgozásánál eszközlendő  kutatásokkal indokolja. K i ­
látásba helyezi a dolgozó természettani, élettani ső t kórtani osz- 
tálylyal kibő vítésének szükségességét, midő n bű zös é  mérges anya­
gokkal keilend vizsgálatokat tenni, s az állatjárványok terjedeset, 
megelő zését és a fertő ztelenitő  szerek hatását fertő ző  állatkóroknál 
kutatni.
Rózsahegyi Aladár tr.
B u d a p e s t , 1878 . K h ó r  & W e i n  k ö n y v n y o m d á j a  (Dorottya-utcza 14. sz.)
B u d a p e s t , 1878. 49. s z .  p  E C E M B E R  8.
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tn r. K öz lem ények  a kolozsvári k ir. egy. á ta lános k ó r-  és gyógyszertan i in tézetébő l. Je g y ze tek  a  jodo form  é le ttan i h a tásáró l és szervezetbeli 
á tváltozásairó l. (Fo ly t.) —  Scheuthauer G. tn r. S a jto sán  széteső  góczok  4 éves gyerm ek  m ájában  g ilisz táknak  az epeveze tékben  vándo rlá sa  
á l ta l  elő idézve. —  Könyvismertetés. D ie G alvanokaustische  A ppa ra te  und In strum en te , ih re  H an d h ab u n g  und  A nw endung  von D r. V. 
B run s.  N av ra til J .  tn r.-tö l. — Lapszem le. N em  egyesíthető  té rdka lác -tö ré s , sikeres m ű té r .—  A nő i húgycső  gyors tá g ítá s a  idü lt hó lyag lob  
jelzéséné l és keze léséné l. ízg ödö r a la tti vállficam . — H iányo s c son tgyurraa  képző dés e llen i szer. —  O zokerine .
T á r c z a  : Rózsahegyi A . tr. H ad se regünk  b e teg szállító  vasúti vonatai. I I .  —  Vegyesek. —  P ályázatok .
A  se b k ez e lé srő l k ü lön ö s  tek in te tte l L is te r  m ód ­
s zerére .
K id o lg o z v a  P u k y  Á k o s  t r .  á l t a l .
I I .  F e r t ő z é s t  k i z á r ó ,  v a g y  f e r tő z t e l e n í t ő  s e b k e z e lés .
(A n g o l sebk eze lé s) .
A  fe r tő z te le n ítő  se b k e z e lé s  a lk o tó ja , s g o n d o s  fe j ­
le sz tő je  L i s t e r  J ó z s e f  (G la sgow , E d in b o u rg h , L ondon ).
L i s t e r  (36. i.)  ez i r á n y b a n  e lső  k ís é r le te i t  G la sg ow - 
b an  1866-ban a  n y íl t  c s o n ttö ré s e k e n  te t te ,  m iu tá n  P a s -  
t e u r -n e k  a  s e p s is t  i l le tő  e lm é le té v e l e lő le g e sen  m e g b a ­
r á tk o z o t t  (36. i i .  12.), s e n n e k  n y om án  am a  m eg g y ő ző ­
d é s re  ju to t t ,  h o g y  a  lé g  e r ja t iy a g a in a k , d e  n em  az é len y - 
n e k  n y í l t  s e b tő l  v a ló  e lz á rá s a  á l t a l  s ik e rü ln i k e ll p l. a  
n y í l t  c s o n t tö ré s t  f e d e t t  tö r é s  h e ly z e té b e  v in n i á t .  T é n y  
az, h o g y  fe d e t t  c s o n t tö ré s e k  e g y a r á n t  jó l g y ó g y ú ln a k , 
le g y e n  b á r  az e g y én  g ö rv é ly e s ,  b u ja k ó ro s ,  b ír jo n  b á r  ez | 
v a g y  am az  á l ta lá n o s , v a g y  h e ly b e l i  h a jlam m al, m íg  e llen - I 
b en  a  n y íl t  c so n ttö ré s e k  u tá n  m in d ed d ig  37, ső t 41 °/„-ra 
is em e lk e d e t t  a  h a lá lo zá s .
E n n é lfo g v a  az  e d d ig  t á r g y a l t  s e b k e z e lé se k  m ind ­
e g y ik e  so k  k ív á n n i v a ló t  en g ed . S em  a  lé gm en te s  v a g y  
g y a p o tz á rk ö té s ,  sem  a n y í l t  s eb k e ze lé s , sem  a  v a r  a la t t i  
g y ó g y u lá s ,  sem  a  k ö zö nbö s  v a g y  a n tis e p tic u s . s z e re k k e l  
a lk a lm a z o tt  fe d k ö té s  nem  e lé g í te n e k  k i te lje sen , s h a  
v a la k i, m in t T h ie r s c h  m ond ja  (64. 652.), n em  h a jla n d ó  az 
ez ú to n  e lk e rü lh e tle n  e v v é rü  é s  g e n y v é rü  h a lá le s e te k  
m a g a s  s z á z a lé k á v a l  b e é rn i, n em  fo g  k é sn i o ly  m ód sze re ­
k e t,  m e ly e k  e lm és  in d o k o lá s  m e lle t t  k ed v e ző  s ik e r t  p á ­
r o s í ta n a k .  m ég  a k k o r  is m eg k ís é r te n i,  h a  ta lá n  a  m ód ­
sz e r  e lm é le ti  k ö v e tk e z te té s e iv e l  szem ben , s a  tú lc s a p ó n a k  
lá ts z ó  b iz ta tá s o k  i r á n t  b iz a lm a tla n  le n n e  is.
L i s t e r  s e b k e z e lé s i m ód sze ré t 1866. ó ta  fo ly to n o san  
m ódo sítja , s ja v ítja . E le in te  töm én y  c a rb o lo ld a t ta l ,  k é ­
ső b b  h íg í to t tá l ,  s n é h a  8°/0-os c h lo rz in k o ld a tta l  is é g e tte  
a  s e b e t.  K é ső b b  p e rm e te z ő t  a lk a lm a z o tt ,  m ajd  a  ca r- 
b o lis á l t  b é lh ú r t  (c a tg u t)  h o z ta  a  v é re d é n y le k ö té s e k n é l  
h a s z n á la tb a . A  p a s ta k ö té s t  p á r  é v  e lő t t  m ássa l c s e ré l te  
fe l t.**i. p ro te c tiv e ,  a n t is e p t ic u s  g aze -e l és  m a c k in to sh -s a l ; 
az a n t is e p t ic u s  g az e  a  v á la d é k  fe lsz ív á sá t s e g í t i  e lő , m íg  
a  v á la d é k  k ö n y e b b  k ifo ly á sa  cz é ljáb ó l d ra in c sö v ek  a l ­
k a lm a z ta tn a k .  Em e  p o n to s a n  á tg o n d o l t ,  s s zo rg a lom m a l 
ja v í to t t  L i s t e r -m ód sze r t íg y  eg é sz  en sem b le - jéb en , e g y e s  
k ö ts z e re in e k  b í r á la ta  é s  g y a k o r la t i  a lk a lm az á sa  u tá n  1 
e h e t  c sa k  m eg íté ln i. C á rb ó l, v a g y  sa licy l, p ro te c t iv e ,  !
a n tis e p tic u s  g az e , m ack in to sh , d ra in c sö v ek , c a tg u t ,  ca r- 
b o lis á lt  s e ly em  ec t. m ind  m eg  an n y i m íif a ra g v á n y o k  az 
a n tis e p tic u s  p a lo ta  k ü lse jén .
A z  a s e p s i s  k e l lé k e i .
J .á s su k  e m ód sze r t je le n  á l lá s á b a n , s  m in d en ek e lő tt 
k ö ts z e ra n y a g a it ,  ez ek  : c a rb o ls a v , sa lic y ls av , th ym o l, 
a n t is e p t ic u s  g aze , p ro te c t iv e ,  m a ck in to sh , g u t ta p e r c h a p a -  
p ir , sp ra y , sz iv ac sok , p r a e p a r á l t  s e ly em , c a tg u t ,  d r a in ­
c söv ek , e la s tic .
A  C a r b o ls a v ,  p h e n y ls a v , ac id , c a rb o licum , a. p h en y li-  
cum , p h e n y la lk o h o l  a  k ő s z é n k á trá n y  le p á ro lá s á n a k  m el lé k ­
te rm é n y e , e g y  lé g e n ym en te s  s z é n h y d ro x y l-ö sz sz e k ö tte té s , 
m e ly  tis z ta  á l la p o tb a n  á tlá ts z ó , fe h é r  tü a la k ú  je g e c z e k e t  
k ép ez , 42.5 ° n á l o lv a d  é s  3Ó0-ná l ism é t sz ilá rd  öszszeál- 
lá sú  le s z ;  o ld ó d ik  17. ré sz  víz és  */9 ré sz  bo rsz e szb en , 
á th a tó  ko zm ás  c re o so t  s z a g g a l  és  k a rc zo ló  u tó ízze l b i r ; 
e rő s  o ld a tb a n  a  n y e lv e t  é g e ti .  E g y e n lő  ré sz  bo rszesz ze l 
I t is z ta  o ld a to t  ad , m e ly e t  H a g e r  ac id , c á rb ó l, d i lu tum -nak 
I nevez . V e g y k é p le te  C6 H , O , n y om án  sav  n év v e l j e ­
l ö l te te t t ,  m ig  v e g y i  tu la jd o n a  m ás  te s te k k e l  szem ben  a 
p h en o lfé lé k  k ö zé  s o ro l ta t ja  ; la km u sp a p ir t  nem  fe s ti m eg  
v ö r ö s r e ; lé g v é n y e k k e l  e le g y ü l ,  d e  o ly  lazán , h o g y  ez 
e le g y e t  g y ö n g e  s a v a k  k ép e sek  s z é tb o n ta n i. A  b ő r r e  al ­
k a lm az v a  nem  ed z ő le g  h a t  m in t a  sav ak , s ő t é r z é k e tle -  
n ítő le g , rö v id  id e ig  t a r tó  v is z k e te g sé g g e l ,  h y p e ra em iá t  
o ko zv án , h ám a la t t i  iz zadm ánnya l, é p en  ú g y  m in t az 
e rő s  b o rsz e sz fé lék , v a g y  o la jo s  a n y a g o k . A  sáv o sá n  b e  
s z ű rő d ö tt  b ő r  g y e n g é n  fe ldu zzad , e le in te  feh é r, k é ső b b  
v ö rö s  sz inü  lesz, s  e g y e s  h e ly e k e n  v é röm le n y e k e t  m u ta t.  
N e h án y  n ap  m ú lv a  a  b ő r  v isz szan y e ri re n d e s  á l la p o tát ,  
m iu tá n  a  v é röm le n y e s  h e ly e k e n  h ám lev á lá s  tö r té n ik  ; v a r  
nem  k ép ző d ik . B e l s ő l e g a lk a lm az v a  sem  idéz e lő  o ly  
m é rv ű  lé n y e g e s  h e ly b e li  je le n s é g e k e t ,  m in t a  s z e rv ek re  
v e g y i le g  h a tó  s a v ak . H e ly e s e b b  te h á t  a  c a rb o ls a v a t  
p h e n y l s z e s z n e k  n evezn i.
T ö b b o ld a lú  k ís é r le te k  v é g e re dm én y e  az, h o g y  a  phe- 
n y lb o rsz e sz  e g y  h a th a tó s ,  az  id e g re n d s z e r t  m eg tám ad ó  
m é re g , n a rco tic um , m e ly  e lső  so rb e n  a  lé g z é s re , v é rk e ­
r in g é s re .  s e lv á la s z tá s ra  g y a k o ro l  b e fo ly á s t.  B e lső  ú g y  
m in t k ü lső  a lk a lm az á s ra  k é p e s  ö lni. M é rg e s  h a tá s á t  s o ­
k a n  a  s try ch n in -é h e z  h a so n lít já k  ; ez u tó b b i t  fő leg to n ic u s  
g ö rc sö k  ( te tanu s) je llem z ik , m íg  a  p h en y lsze sz  á l ta l  
e lő id é z e tt  g ö rc sö k  k lo n ik u sa k . R o th e  (66. p . 7.) in k á b b  a  
n ico tin  h a tá s á v a l  á l l í t ja  p á rh ú z am b a . A  h a lá l to k o z ó  
a d a g  ház i n y u la k n á l  —  s u b c u ta n  — 0 ,40— 0.50. k u ty á k ­
n á l 5 .0—7.0, em b e rn é l v a ló sz ín ű leg  7 .0— 10.0. A  v izele t
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sö té tz ö ld e s , b a r n a  sz íne  b e k ö v e tk e z ik , ú g y  kü lső  m in t 
b e lső  a lk a lm az á s  u tá n , ám b á r  a  sz ín v á lto z á s  n in c s  min ­
d ig  a r á n y b a n  a  p h en y lsz e szn ek  a  v é rk e r in g é s b e  fe l ­
s z ív o tt  m en n y iség év e l. H e ly e s n e k  lá tsz ik  H i l l e r  (D eu tsch e  
K lin ik  4. 5. 1874.) am az  é sz le le te , h o g y  e szín k ü lső  a l ­
k a lm a z á sn á l  c s a k  a k k o r  lép  fel, h a  a  p h en y lb o rsz e sz  a  
s e b fe lü le te n  ü szk ö s  v ag y  ev es  s e j ts z ö v e te k k e l  jö n  é r in t ­
k e z é sb e . T o v á b b i k ís é r le te k  m eg eg y e zn ek  a b b a n  is, h o g y  
p h en y lsze sz  az e r je d é s t, a  ho l a n n a k  e lő fe l té te le i  j e ­
le n  v a n n a k , m eg ak a d á ly o z z a , s töm én y  á l la p o tb a n  a  k e z ­
d ő dő  e r je d é s t  m eg szü n te ti.
A  p h en y lsz e sz  o l d a t a i :
1) V í z o l d a t o k : a) i ü/„-os a  m á r  a s e p tic u s  seb  t is z tí ­
t á s á r a  k ö té s ú j i tá s n á l ; b) 2— 2*/20/o-os a  p ro te c t iv e  és  g a z e  
n ed v e s íté sé re , sz iv ac so k  ta r tá s á r a ,  s  a  n e d v e s  s p ra y - re ,  
m e ly n ek  o ld a tá h o z  V o lk m a n n  m ég  10ü/„ g ly c e r in t  ad , 
h o g y  ez á l ta l  a  m ü tő  k eze i k ím é lte s s e n ek . ; c) 3 '/3 */» -os 
(1. 30.) a  sz á ra z  v a g y  g ő z sp ra y  t a r ta lé k e d é n y é b e ;  d)
5°/o-os a  m ü te en d ő  tá jé k  v ég ső  t is z t í tá s á ra ,  a  k e z ek , s 
m ű sze rek  fe r tő z te le n íté s é re ,  nem  eg é sz  fris  s e b e k  kim o ­
s á sá ra , sz iv ac sok  t i s z t í tá s á ra  m ű té t  e lő tt , s am a  gy o lc s le ­
m ez v a g y  c a lic o d a ra b  b em á r tá s á ra ,  m e ly  a  s p r a y  s z ü n e ­
te lé se  a la t t  a  s e b fe lü le tre  té te t ik .  V o lk m a n n  ú jab b an  
m ind  e c z é lo k ra  3°/0-os o ld a to t  vesz.
2) O l a j o l d a t o k : a) 5°/o-os k u ta sz o k , k a th e te r e k ,  h ü ­
v e ly -, s  v é g b é ltü k rö k  b e k e n é s é r e ;  b) i o u/„-os o ly  lin t-  
d a r a b o k  te l í té s é re ,  m e ly ek  a  s e b e k re  té te tn e k  p l. v é g b é l  
k ö rn y é k é n , v a g y  c so n tszú n á l, s a  v á la d é k  k iv e z e té se  
c z é ljáb ó l a lk am a z o t t  g e n y s z a la g  t e l í t é s é r e ;  c) 25°/0-os 1. 
ré sz  —  4. ré sz  fő zö tt le n o la jra  —  o ly  ca lico  te l í tés é re ,  
a  m e ly  az a n tis e p tic u s  g az e - t  h e ly e t te s í t i ,  m in t lak - 
f la s trom  fedő je  a  v á la d é k  fe lsz ív á sa  c z é ljá b ó l;  u g ya n  ily  
c a lico  a lk a lm a z ta t ik  k ö zv e tle n  a  s e b re  c a rb b lp a s ta ,  v a g y  
k i t t  h a s z n á la tá n á l.  A  c a r b o lk i t t ,  v a g y  p a s t a  n em  e g y é b  m in t 
ez en  2 5 "/„-os c a rb o lo la jo ld a t  v e g y ü lé k e  t i s z t í to t t  k r é t á ­
v a l  ; e  p é p e t  L i s t e r  s ta n n io llem ez re  a ján lja  k en n i, h o g y  
a  p h en y lsz e sz  g y o r s  e l i l la n á s á t  m eg ak ad á ly o z z a . A  
l a k t a p a s z  (L ackp fla s te r)  s c h e lla k  és  p h en y lsz e sz  v e g y ü ­
lé k e  ; S che llack  ig en  jó l m a g á b a  szív ja  a  c a rb o l t ,  s c sa k  
azon  h á t r á n n y a l  b ir , h o g y  a  b ő r r e  r á ta p a d ,  m in ek  e lk e ­
rü lé s e  v é g e t t  L i s t e r  a  k é sz  ta p a s z t  g u t t a p e r c h a  é s  k én - 
b o rsz esz  g y e n g e  o ld a tá v a l  v on ja  b e .
A  S a l i c y l s a v a t  a  fe r tő z te le n ítő  s e b k e z e lé sn é l T h ie r s c h  
(64. p a g . 54.) h o z ta  a lk a lm az á sb a . S ik e rü l t  u g y a n is  1874. 
m á rcz iu s  h a v á b a n  K o lb e  t a n á r n a k  az  ed d ig  o ly  d r á g a  
s a l ic y ls a v a t  o lc só b b  ú to n  sy n th e s is  á l ta l  p h en y lsz e sz  
és s z én sav bó l á l l í ta n i  elő , ú g y , h o g y  a z t m o s t m á r  ip a r i ,  
s g y ó g y ta n i  c z é lo k ra  is le h e t  a lk a lm azn i. K ö zö n sé g e s  
h ő fo k n á l le p á ro l t  v ízb en  1 :3 0 0  a r á n y b a n  o ldód ik , me ly  
o ld a to t  T h ie r s c h  s a lic y lv íz n ek  nevez. A  s a lic y ls av  k r is ­
t á ly a i  nem  tis z ta  fe h é re k , k is s é  v ö rö sb e  j á t s z ó k ; a  n y e l ­
v en  é g e tő  íz t h a g y v a , éd e se s  ízzel b í r n a k ; a e th e r ,  c h lo ­
ro fo rm  és  b o rsz e szb en  k ö n y e n  o ld ó d n ak . V ize le t, v é r  és 
g e n y  h o sz szabb  id e ig  e r je d é sen  k ív ü li á l la p o tb a n  t a r th a ­
tó k  s a licy lv íz  b e fo ly á sa  a la t t .  A  v é r  s a l ic y ls a v v a l  é r in t ­
k e zv e  s ű rű b b  lesz  és  s ö té t  v io la sz in t n y e r .  S a lic y lv íz  á l ­
t a l  a  g e n y s e rum b ó l  n a g y o b b  fe h é rn y e  le c s a p ó d á s  tö r té ­
n ik  m in t a z t i °/0-os c a rb o lo ld a tn á l  lá t ju k . F r is  és  sa r jad zó  
s e b fe lü le te k  sa licy lv íz  h a tá s a  a la t t  le g c s e k é ly e b b  viszsz- 
h a tá s t  sem  m u ta tn a k . H o sz sza s  s e b lo c so lá s  u tá n  s a l ic y l ­
s a v a t  a  v iz e le tb e n  fe lle lh e tn i,  m e ly n e k  o liv zö ld  sz ín t 
kö lcsönöz . R e n d e s  h ő fo k n á l nem  illa n  e l m in t a  c á rbó l. 
T h ie r s c h  (64. p . 720.) az ő  k ö té s e in é l  sa licy lv iz en  k í ­
vü l még- 4 é s io ° /0-os s a l ic y lg y a p o to t  is  h a szn á l, s  az e lő b  
b i t  m eg k ü löm b ö z te té s  v é g e t t  c a rm in n a l fe s te ti  be .
S a l i c y l o l d a t o k : a) s a l i c y l v í z  (1 :3 0 0 .)  N u s s b a u m  á l ta l  
o ly  e s e te k b e n  a lk a lm az v a , a  h o l c a rb o lm é rg e z é s  je le i  
é s z le lh e tő k ; e  sa licy lv ízze l p e rm e te zn i is l e h e t ; b) s a l i -  
c y le m u ls io  (5 : 100) a  k ö ts z e re k  ra e g n ed v e s íté s é re ,  h a  azo ­
k a t  to v á b b  a k a r ju k  v á lto z a tla n é i  h a g y n i ; h a s z n á la t  e lő tt  
rá z z u k  fel m iu tá n  5 .;  ré sz  100 ré szb en  nem  o ld ó d ék , 5. 
g rm . c sa k  1500. g rm . v ízb en  o ld ó d n ék .
A  T h y m o l  f e l ta lá ló já é i  L e z v in  s z e rin t (V irch . A rch . 
B d . 65. p ag . 165.) N e u m a n n  G á s p á r t  te k in th e t jü k ,  a  k i 
1727-ben a  k ir .  tu d . e g y le tn e k  B e r l in b e n  je le n té s t  t e t t ,  
m isze rin t 1719-ben s ik e rü lt  n ek i a  th ym iá n o la jb ó l  e g y  
je g e c z ed ő  a n y a g o t  á l l í ta n i  e lő , m e ly  e l te k in tv e  s z ag á tó l , 
k ü lö n b e n  a  k ám fo r ra l  m in d en b en  m eg eg y e z . L a l l e m a n d  
s z e r in t (A n n a len  d e r  C hem ie u. P h a rm a c ie .  B d . 101. 102.) 
a  th ym iá n o la jn a k  c sa k n em  fe le  ré sz e  th ym o l, m e ly  az 
o la j ho szszas  á l lá s a  u tá n  a b b ó l fe rd e  rh om b icu s  p r ism ák -  
b a n  jeg ec zü l. N a tro n  és k á liv a l  v a ló  v e g y i  ö sz sz ek ö tte -  
té s e  m e g k ö n n y ít i  a  th ym ia n o la jb ó l  v a ló  k iv á lá s á t .  B o r- 
s z e szo ld a tá b ó l a  th ym o l t á b lá c s k á k b a n  jeg ec zü l, k e llem e s  
th ym iá n  sz a g g a l, é rd e s  ízzel b ir ,  44 °-ná l o lv ad , b o rsz esz  
és a e th e rb e n  k ö n y en , v ízb en  n eh ezen  o ld ód ik . A  th ym o l 
m e ly  th ym ia n k ám fo rn a k  is n ev e z te tik , a  p h e n o lo k  s o rá b a  
ta r to z ik . A  th ym o lt  k ö n y e n  h am is íth a tn i  k ám fo r ra l,  m iu ­
tá n  e n n e k  s a já ts á g o s  s z a g a  te l je s e n  e l tű n ik  e g y  k e vé s  
th ym o l h o zzáad á s  á lta l .  F e h é rn y é v e l  th ym o l semm i ösz- 
s z e k ó tte té s b e  nem  lép , l e p á r o l t  to já s fe h é rn y é v e l  m ég  al- 
v a d á s  sem  á ll b e . T h ym o l so k k a l  d r á g á b b  m in t c á rb ó l. 
J e le n le g  a  k e re sk e d é sb e n  e lő fo rd ú ló  th ym o l n a g y  ré sze  
e g y  k e le t in d ia i  um b illife ra  a  p l y c h o t i s  a j  ó zvá n  m ag v áb ó l 
k é s z ít te t ik .  L e z v in  k im u ta tá ,  h o g y  az i 00/„„-es th ym o lo l-  
d a t  a  c z u k o re r je d é s t  b iz to san  m eg ak a d á ly o z z a , to v áb b á , 
h o g y  re la t iv e  k is  m en n y iség b en  is  h á t r á l ta t ja  a  sz e rv e s  
a n y a g o k  e v e se d é sé t, e z ek n ek  k e llem e s  s z a g o t k ö lc sönö z  
a  n é lk ü l, h o g y  azok  le g k e v é s b b é  s z e n v ed n én ek . F r is  s e ­
b e k e n  a  2— 3 00/oo-es th ym o lo ld a t  fá jd a lm a t nem  okoz, 
u g y a n i ly  o ld a t  a n y á k h á r ty á t  ö szszehúzza. H u s e m a n n  k í ­
s é r le te i  (A rch . f. e x p e rim . P a th o l .  IV .) a z t m u ta tjá k , 
h o g y  a  th ym o l a s e p tic u s  m ű k ö d é sé t i l le tő le g  a  c a rb ol t  
jó v a l fö lü lm ú lja  (?) to v á b b á ,  h o g y  a  th ym o l a  s z e rv e ­
z e tr e  n ézve  c sak n em  10-szer g y e n g é b b  m é re g  m in t a  
c á rb ó l. A  töm én y  th ym o l v a g y  a n n a k  tú l te l í t e t t  o ld a ta  
a  k ü lb ő rö n  semm i v á l to z á s t  n em  idéz  elő .
R a n k e  k ís é r le te in é l  (100. p . 10.) 1 : 1000-re  th y m o l ­
o l d a t  h a s z n á l ta to t t  ú g y  a  m ű té t  k ö rn y é k  t is z t í tá s á ra ,  v a­
lam in t p e rm e te z é sre , m ű sze rek  fe r tő z te le n í té s é re ,  mű té t  
k ö zb en  h a s z n á lt  sz iv ac sok  á z ta tá s á ra ,  s e b e k  m osása  és 
k ife c sk en d é sé re .  A  th ym o l 1 : 2000-re o ld a ta  k é p e s  a  
b a c te r ium o k  fe jlő d é sé t m eg ak a d á ly o zn i,  m íg  ez t c á rbó l 
c s a k  ‘/ä’/i-o s o ld a tb a n  s  a  b ó rs a v  */133 o ld a ta  k é p e s  esz ­
k özö ln i. A  th ym o l i 00/00 o ld a tá r a  n ézve  a  ta p a s z ta la t  a z t 
m u ta t ta ,  h o g y  fris , m ég  nem  íe r tő z ö t t  s e b e k n é l  k ie lég i-  
tő le g  f e r tő z te le n í t  u g y a n , c s a k h o g y  n em  a d  t is z ta  old a ­
to t ,  m iu tá n  a  m e le g  o ld a tb ó l  k ih ű lé s  u tá n  m in d ég  v ál ­
n a k  k i  th ym o lje g e c z e k , a  m ié r t  is k ö n y e b b  o ld h a tó s á g  
cz é ljáb ó l e g y  k e v é s  bo rszesz  é s  g ly c e r in  a d a to t t  hozzá  
i ly  a r á n y b a n  : T h ym o l 1,0, A lk o h o l 10,0, G ly c e r in  20,0, 
A q u . fon t. d e s till. 1000,0 g rm . Ig a z , h o g y  a  bo rszesz  
é s  g ly c e r in  m ag o k b an  v év e  fe r tő z te le n ítő le g , s  iz g ató la g  
h a tn a k  a  s e b e k re ,  d e  e z e k n ek  ezen  o ld a tn á l  v e t t  c s e k é ly  
m en n y iség e  a l ig  jő  te k in te tb e .  E zen  „t h y m o lo l d a t“ á l ta l  a 
m ű sze rek  nem  sz en v ed n ek , m e ly  k ö rü lm én y  a c á rb ó l, de  
k ü lö n ö sen  a  s a l ic y lo ld a t ta l  sz em ben  ig en  fo n to s . C sak  is 
a  ho szszas  p e rm e te z é s  u tá n  k ö v e tk e z ik  b e  a  k é z h á to n  
p í r r a l  p á ro sú ló  é g e tő  é rzés , d e  m e lyhez  la s s a n k é n t  te l je ­
sen  hozzá le h e t  szokn i.
K ö z lem én y ek  a  m . kir. tud . e g y e tem  á lta lán o s  
kór- é s  g y ó g y s z e r ta n i in té z e téb ő l.
H ő g y e s E n d r e  tn r-tó l.
j e g y z e t e k  a  i o d o f o r m  é l e t t a n i  h a tá s á r ó l  é s  s z e r v e z e tb e l i  
á t v á l t o z á s a i r ó l .
(Folytatás).
E  le le tn é l  t e h á t  a  m e llü rb e  fe c sk en d e z e tt  5 egm -ny i 
jo d o fo rm  52 ó ra  le fo ly á sa  a l a t t  a  m e llü re g b ő l m á r  te l ­
je s e n  e l tű n t ,  a  v á la d é k o k b a n  is c s a k  n y om u k b a n  v o lt 
jó d  é sz le lh e tő . K ü lö n b e n  a  le le t  e g y é b  ré sz e i a n a lóg o k  
a  h a sű r i  le le t te l .  A z  o ldó  m ando lao la j c s e p p je i i t t is, m in t
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o t ta n  fe lsz ív a tla n u l és  e g y e s  h e ly e k e n  a h a sü r i  é s  m ell- 
ü r i  fo ly a d é k , v a ló sz ín ű leg  a  b e fe c sk e n d é s  u tá n  m in djá r t  
m e g a lu d t  fe h é rn y é jé b e n  b e z á ró d v a  v is s z am a ra d ta k . I t t  is, 
m in t o t ta n  a  o la jc s e p p ek k e l e g y ü t t  n y i rk s e j te k  is z á ró d ­
t a k  b e  az a lv a d ó k b a , c s a k h o g y  m íg  o t t  n a g y o b b r é s z t  
szem csésen  h u l lo t ta k  szé t, i t te n  sz ö v e tk é p ző d é s  in dú lt  
m eg  b en n ü k .
Kísérlet. Tengeri nyúlnál a két mellüregbe és a hasüregbe 
három különböző  idő ben egy-egy kan. tömény jodoformos mandolaolajat 
fecskendeztem, úg)’, hogy midő n megöltem az állatot, a jodof ormos 
olaj a jobb mellüregben 17 óráig, a bal mellürben l  óráig, a has- 
ürben csak nehány perczig volt benn.
Bonczlelelnél a) a jobb mellüregben nagy mennyiségű , ré ­
szint sárga, részint fehér színű , rendetlen alakú, kocsonyaössze- 
állású czafatot találtam, melynek alkata az elő bbi kísérlet czafa- 
taival teljesen megegyezett, csakhogy itten még határozott jodo- 
formszag és nem sok idő re a levegő n beálló szabad jodkémhatás mu­
tatkozott. A czafatokba be nem zárt olaj egy része a rekesz hátsó 
szára és mellkas közötti mélyedésben foglalt helyet, majdnem 
teljesen elszíntelenedve és szabad jodkémhatást mutatva. A cza- 
fatokat és olajat egy kémcső be téve, lepárolt vízzel kémcső ben 
összerázva és leszű rve, sem a szürlén maradt czafatokon, sem a 
leszű rt folyadékon nem kaptam, sem direct, sem indirect jod ­
kémhatást, nem sok állás után azonban a czafatokon újra vissza­
tért az. A szürlén maradt sárgásfehér színű  czafatgyülemet 
konyhasós fehérnyeoldattal (95°/o viz 3 °/„ tojás fehér 2 °/0 kony­
hasó) összerázva, az elszíntelenedett, s a fehérnye oldatban Kava­
rodást támasztott.
b) a bal mellüregben, melyben 1 óra hosszig volt a jodo- 
formos olaj benn, nagyobbrészt változatlanul találtam azt, élénk 
jodoformszaggal és egy idő  múlva a levegő n szabad jodkémhatással. A 
rekesz mellüri felületén, a szétterült olajszemcsék között elég 
bő ven voltak halványsárga színű  fehérnyepelyhek, azonban sehol- 
sem nagyobb csomókká csoportosúlva.
c) a hasürben, melyben io '-ig  állott a jodoformos olaj, 
legnagyobb részt változatlanul találtam azt, mindazonáltal köz­
vetlen jodkémhatás azonnal nem mutatkozott, csak akkor, ha a 
kivett olaj a keményítő vel egy ideig állott a levegő n, ezenkívül 
a bélkacsokon szétszórva egyes sárgafehér czafatocskák voltak 
láthatók. Egyébiránt az állat húgyában igen élénk közvetett jod ­
kémhatás vo lt; a máj pedig zsírosán elfajúlva.
M ih e ly t t e h á t  a  jo d o fo rm o s  o la j a  m e llü rb e , v a g y  
h a sü rb e  ju to t t ,  a z o n n a l a p ró , k o c so n y aö ssz eá lá sú  feh é r- 
n y e a lv a d é k o k  k e le tk e z te k ,  a  k ö zv e tle n  jo d k ém h a tá s  
e l tű n t .  T o v á b b  á llá sk ö z b en  a f e h é rn y e c s a p a d é k  e g y  
id e ig  g y a r a p o d o t t ,  s a  b e fe c sk e n d e z e tt  o laj azzal lé p é s t  
s z ín te le n e d é it .  M ag u k  a  fe h é rn y e c s a p a d é k o k , m e ly ek  
k e z d e tb e n  n a g y o b b  ré sz t s á rg á s  sz ínű ek  és jo do fo rm sza - 
g ú a k  v o l ta k  és  e g y  ide i le v egő n  á llá s  u tá n  k ö zv e tlen  
jo d k ém h a tá s t  a d ta k , m en tő i to v á b b  m a ra d ta k  a sav ó s  
ü re g e k b e n , a n n á l s z ín te le n e b b ek  le t te k ,  u to l já r a  p e d ig  
te lje sen  fe h é re k k é  és fe l nem  sz ívódva , ré sz e ik b en  töm ö t- 
te b b e k k é  v á lta k , s b e lő lü k  a jo d o fo rm  te lje sen  e l tűn t
E  v á lto z á s t,  m e ly  a  m e llű rb en  a  fe c sk en d e z e tt  j o ­
d o fo rm o s  o la jon  v ég h e zm eg y , te lje sen  u tá n o zn i v o ltam  
k é p e s  a  s z e rv ez e ten  k ív ü l k o n y h a só s  f e h é rn y e o ld a tn a k  
jo d o fo rm o s  o la jja l v a ló  ö sszeho zásáv a l. H a  jo d o fo rm o s  
m an d o lao la jo ld a to t,  m e ly  m ég  nem  d isso c iá lt, sem  d i ­
r e c t ,  sem  in d ire c t  jo d k ém h a tá s t  nem  m u ta to tt ,  k ém cső ­
b e n  k o n y h a só s  fe h é rn y e o ld a tta l  (95"/0 víz, 3%  to já s  fe ­
h é rn y e , 2°/0 k o n yh asó ) h o z tam  össze, a  jo d o fo rm o s  olaj, 
m in t k ö n y e b b , fe lü l m a ra d t ,  a  fe h é rn y e o ld a t  p e d ig  
a ló l. A z  é r in tk e z é sn é l  k e z d e tb e n  nem  m u ta tk o z o t t  semm i 
v á lto zá s . H a  azo n b an  az ö s s z e tö l tö t t  fo ly a d é k  k ö zö n sé ­
g e s  h ő m é rs é k  m e lle tt  10— 12 ó rá ig  á l lo t t ,  s a  jo d o for ­
m os o laj, m e ly  e le in te  s á rg a  v o lt, m e g v e re s e d e tt ,  s sza ­
b a d  jo d k ém h a tá s t  m u ta to tt ,  az é r in tk e z é s i h e ly n e k  m eg- 
fe le lő le g  a lv ad ó k  k ép ző d ö tt ,  s a p ró  a lv a d é k p e ly h e k  k e ­
l e tk e z te k  a  fe h é rn y e o ld a tb a n . A zonn a l b e á l lo t t  ez a lv a- 
d ék k ép ző d é s , h a  d is so c ia tio b an  levő  o la ja t  v e ttem , s ö ssze ­
rá z tam  a z t a  fe h é rn y e o ld a tta l .  I ly e n k o r  e g y n em ű , á tl á t ­
s z a tla n , h a lv á n y s á rg á s  fe je t té  v á lik  az ö s s z e tö ltö t t  fo ly a ­
d ék , m e ly  á l lá s  k ö zb en  nem  so k á ra  ism é t k é t  r é te g re  
oszlik , e g y  á t te ts z ő , te jed ző  a lsó , s  e g y  s á r g a  sz ínű  olaj- 
c s e p p e k b ö l és  e g y  k o c so n y á s  m eg a lu d t f e h é rn y é b ő l  
á lló  fe lső  ré te g b ő l.  S em  e g y ik , sem  m ás ik  e  k é t  r é te g ­
b ő l n em  ad  s z a b ad  jo d k ém h a tá s t  ; m íg  in d ire c te  a llé- 
g e n y s a v a t  ta r ta lm a z ó  lé g e n y sa v v a l  és  k em én y ítő p é p p el  
az a lsó  fo ly ad ék  ré te g b e n  k im u ta th a tó  a  jód . H a  te h á t  
sz ab ad  jo do t ta r ta lm a z ó  jo d o fo rm  o la jo ld a to t  f e h é rn y e ­
o ld a t ta l  hoz össze az em b e r , a  fe h é rn y e  a sz ab ad  jo d o t 
m eg k ö ti, azzal ré sz in t f e h é rn y e a lv a d é k o t ,  ré sz in t fo ly ó ­
kon}^ fe h é rn y é t  ad . E  fo ly é k o n y  fe h é rn y e  m e g ta r t ja  a l -  
k a l ic u s  te rm é sz e té t .  H a  a  fe lső  s á rg a  r é te g e t  le s zűré s  
á l ta l  e lv á la s z to ttam  az a lsó  fo ly é k o n y  fe h é rn y é tő l , s 
ú jo n n an  v e t t  t is z ta  k o n y h a só s  fe h é rn y e o ld a tta l  rá z tam  
össze , la s s a n k in t  k é p e s  v o ltam  an n y i f e h é rn y e o ld a to t  
adn i hozzá, h o g y  eg é szen  s z ín te le n n é  v á lto zo tt ,  s nem  
le t t  e g y é b , m in t sz ín te len  o la jc s e p p ek  h a lm aza , m e ly e t 
fe h é r  a lv a d t  f e h é rn y e  k ö tö t t  re n d e t le n  a la k ú  töm e g e k b e  
össze.
H o g y  m ik én t a d ja  á t  az o ldó  sz e r  a  jo d o t a  f e h é r ­
n y e o ld a tn a k , le g szeb b en  ta n u lm án y o z h a tó  az a  jó d n a k  
s z é n k én eg  o ld a tá n . H a  e g y  k ém cső b en  ró z sa sz ín ű  jo d - 
s z é n k én eg  o ld a to t  f e h é rn y e o ld a tta l  rá zu n k  össze , a  n e h e ­
z eb b  sz é n k én eg  ró zsasz ínű  g y ö n g y ö k  a la k já b a n  ü lep szik  
le  a  k ém cső  fe n ek é re , m inden  ú ja b b  ö ssz e rá zá s ra  azon  
b an  sz ín te le n eb b  lesz, u to l já ra  p e d ig  eg é szen  sz ín te len , 
m íg  fe le t te  az e lő b b  á t lá ts z ó  fe h é rn y e o ld a t  o p a liz áló  
jo d fe h é rn y év é  lesz, s a  s z é n k én eg  jo d g y ö n g y ö k  szabad  
jo d k ém h a tá s a  e lvész . H a so n ló k é p e n  a d ja  á t  jo d ta r  
ta lm á t  az a e th e re s ,  c h lo ro fo rm o s  v a g y  o la jo s  jo d o ld a t 
is a  f e le t te  levő  fe h é rn y e  o ld a tn a k , m íg  az o ldó  sze r  
m ag a  v isszam arad , i l le tő le g  e lp á ro lo g , s k is  m eny iség ü  fe- 
h é rn y e a lv a d é k  ez e le g y í té s e k n é l  is m ind ig  k e le tk e z ik .
H ason ló  fo ly am a t m egy  v égh ez  a  m e llü rb e  fe c sk en ­
d e t t  jo d o fo rm os o la jon  is. A  jo d o fo rm o s , o la jbó l d isso c iá ló  
jo d o t a  m e llü ri n y irk fo ly a d é k  fe h é rn y é je  a zonn a l m e g ­
k ö ti, s v e le  ré sz in t o ld h a ta t la n ,  ré sz in t fo ly é k o n y  fe h é r ­
n y é t  a lk o t. A  k o c so n y a sz e rü le g  m eg a lv a d ó  fe h é rn y e  m a ­
g á b a  z á r ja  az o la jc s e p p ek e t , m e ly ek  a zo n b an  to v á b b  dis- 
so c iá ln a k , de  a  b e lű lö k  fe jlő dő  jó d  az az a la t t  jö vő  új 
n y irk fo ly a d é k  fe h é rn y é je  á l ta l  ú jra  m e g k ö tte t ik ,  s új a l ­
v ad ó ito k  és új fo ly é k o n y  fe h é rn y e  k e le tk e z ik . E  d isso  
c ia tio  és  e jo dm eg k ö té s  u to l já ra  a d d ig  fo ly , m íg  a  jo  
d o fo rm o s  olaj te lje sen  k ilú g o z ta t ik ,  s u to l já r a  sz ín te len ü l 
m a rad . A z íg y  tám a d t  e le g y b ő l,  m e ly  t e h á t  fo ly to n o san  
á tv á lto z ó  jo do fo rm o la jb ó l, m e g a lv a d t  és  fo ly ék o n y  f e ­
h é rn y éb ő l. b e z á r t  n y írk s e jte k b ö l á ll, le g h am a rá b b  eltü  
n ik  a  h ig  jo d fe h é rn y e , v a ló sz ín ű leg  lé p é s t  azzal, a m in t 
k ép ző d ik , s a  te lje s  k ilú g o zá s  u tá n  v isszam arad , a  fe h é r -  
n y e a lv a d ék , a  b e z á r t  sz ín te le n  o la jc s e p p ek k e l és  n y irk -  
s e jte k k e l, m e ly ek b en  ú jd o n k ép ző d é s  is in d ú lh a t  m eg . A z  
o l a j  t e h á t  f e l o l d j a  a  j o d o f  o rm o t ,  s  a  b e lő le  d i s s oc i á l ó  j ó d  
p e d ig  e g y e s ü l  a  n y i r k  f e h é m y c j é v e l .
H aso n ló  tö r té n ik  a k k o r  is, h a  a  j o d o f o r m  je g e c z e s  
a la k b a n  j u t  be a  s a v ó s  ü re g e k b e . A  sav ó s  v á la d é k o k n a k  
és a  s e j t tö rm e lé k e k n e k  zsírja  la s s a n k in t  fe lo ld ja  a  b e ju ­
t o t t  s z ilá rd  a n y a g o t.  A  z s íro ld a tb ó l  a  jó d  d issoc ia l, az ­
tá n  a  v á lto z á so k  m en e te  az e lő b b i. M u ta tja  ez t a  k öv e t ­
k ező  k é t  k ís é r le t .
Kísérlet. Tengeri nyúlnak mellüregébe 1 kcm. víz és kevés méz- 
gával 0’25 grm. jegeczes jodof ormot fecskendeztem. A legközelebb 
bocsátott vizeletben indirect jodkémhatás volt, míg a kényben 
még 18 óra múlva sem lehetett jodot kimutatni. A 48  óra és 
jjo1 múlva nyúlt agyszúr ássál megölt állat mellürében a mellső  
gátoriir oldalához tapadva, egy nagyobb, szélein színtelen, köze­
pén sárga színű  és a zsigermellhártyán, több kisebb-nagyobb 
színtelen és halványsárga czafat találtatott. A nagyobb m. e. 
1*5 cm. hosszú, átlag 3— 4 mm. széles, rendetlen szélű  sárga 
színű  czafatban puszta szemmel is jodoformjegeczek látszottak 
a közepén élénk, a czafat széle felé halványabb sárga színben. 
Górcső  alatt a czafat jodoformjegeczhalmaznak tű nt fel, mely­
ben a jegeczeken kívül nagyszámú kisebb-nagyobb színtelen és
49*
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halványsárgába játszó zsircsepp és számos fiatal nyirksejt voltak 
láthatók ; az alakelemeket pedig alaktalan, többé-kevésbé átlát­
szó, kocsonyás anyag kötötte egybe. A sárga czafat erő sen jodo- 
formszagú volt, s jodkémhatás rajta sem közvetve, sem közvetlen 
nem mutatkozott. A színtelen és halvány sárga czafatok színte­
len, vagy sárgás zsírcseppek halmazának tű ntek fel, meglehető , 
szilárd tömeggé egyesülve, fiatal színtelen sejtek és egy félig 
átlátszó alaktalan alapállomány által. E czafatok külön véve és 
jodoformmentes légkörben vizsgálva, szagtalanok voltak és jod- 
kémhatásuk nem volt. A hólyagból kinyomott vizeletben, a has- 
üri és mellüri folyadékban indirect jodkémhatás volt.
Kisérlel. Tengeri nyúlnak hasüregébe i kcm. víz és kevés méz- 
gával eldörzsölt 0'2 5 grm. jegeczes jodof ormot fecskendeztem. A 
legközelebb bocsátott vizeletben élénk indirect jodkémhatás 
volt. 24 óra múlva megöltem az állatot. A hasürben a vastagbe­
leken és a bélfodron, a húgyhólyag felső  falán 2 — 3 mm. széles,
5— 6 mm. hosszú, rendetlen alakú sárgás czafatokat találtam, 
melyekben puszta szemmel is jodoform jegeczeket lehetett felis­
merni . melyek valamely kocsányos állomány nagyobbrészt szín­
telen és sárga színű  apró zsírcseppek halmazának tűntek fel, me­
lyet alaktalan átlátszó anyag tartott ö ssze ; a zsírcseppek között 
azonkívül szemcsés nyirksejtek és szemcsetörmelékek is voltak 
láthatók. E kocsonyás állományban maguk a jodoformjegeczek | 
a czafat közepén épek voltak határozott körvonalakkal, a czafat 1 
széle felé. pedig elmosódott szélüek ; itten egyes jegeczeket egé­
szen elszíntelenedve is láttam. A czafat maga erő s jodoformszagú 
volt, légenysavval és keményítő péppel csak 2—3 órai állás 
után adott jodkémhatást, míg a hasüri folyadékon mindjárt volt 
indirect jodkémhatás. A czafat összekötő  egynemű  állománya 
górcső  alatt karminnal megfestő dött, eczetsavra felvilágosodott.
A bélfodor edényeket rendkívül kitágúltan, a vékonybél belfo- 
drán élénk chylusfelszívódást találtam. A tüdő kön nehány vér­
ömleny. A szív vérén semmi jodoformszag nem volt, s a felibe 
függesztett keményítő papiron 16 óra alatt semmi változás nem 
volt. A kivált vérsavon légenysav és keményítő vel élénk indirekt 
kémhatás mutatkozott.
A k á r  jeg ecze s  a la k b a n , a k á r  o la jo ld a tb a n  ju t  b e  te ­
h á t  a  jo d o fo rm  a  sáv o s  ü re g e k b e ,  az á tv á lto z á s  v é g e re d ­
m én y e  eg y , t. i. a  j o d o f o r m b ó l  l a s s a n  k i s z a b a d u ló  j ó d  
j o d j e h é r n y é v é  v á l t o z i k  á t ;  k é ts é g e n  k ív ü l u g y an e z  tö r té n ik  
a  b ő r  a la t t i  k ö ts z ö v e tb e n , u g y an e z  a  b é lh u z am b an , ho l 
a  s z ü k sé g e s  f e h é rn y é t ,  ú g y  lá tsz ik , a  g y om o r  és  b é l, s e n ­
n e k  fe h é rn y e  ta r ta lm a  s z o lg á lta t ja ,  m e ly  h a  n in cs  je le n  — 
m in t a  fe n n eb b i k ís é r le tn é l,  ho l m a c sk á n á l a  le k ö tö t t  és 
k im o so tt  b é lk a c s ré s z le te k b e  tö r té n t  a  jo d o fo rm  b e v ite l  — 
az á tv á l to z á s  é s  fe lsz ívódás  n em  jö h e t  lé t re .  H a  a  jodo- 
fo rm o t b ő r  a lá  fe csk end ezzük , s a  b e fe c sk e n d é s i  h e ly e t  
p o n to s a n  v iz sg á lju k , m in d ig  m a ra d  v issza  k e v é s  o la jo s , 
v a g y  zsiro s  f e h é rn y e a lv a d é k töm eg , m e ly e t  h a  a  k ö r ­
n y ező  k ö ts z ö v e tb ő l k ife jtü n k  és s z é n k é n e g g e l  ö s sz e rá ­
zu nk , az o la j v a g y  a  z s ír  fe lo ld á sa  u tá n  o t t  m a ra d  az a l ­
v a d t  fe h é rn y e  ép en  ú g y , m in th a  e v iz sg á la to t  a  h a sü rb en , 
v a g y  m e llü rb e n  ta lá l t  c z a fa to k k a l  te s sz ü k  m eg .
H a so n ló k é p  tö r té n ik  a  d o lo g , h a  t is z ta  jo d o t  fe c sk en d ez  
b e  az  em b e r  o la jo ld a tb a n  a b ő r  a lá  a  h a sü rb e , v a g y  a  m ell- 
ű rb e . A  j o d o l d a t b ó l  á tm e g y  a  j ó d  a  s z ö v e t - ,  v a g y  s a v ó s  n e d v e k  
f e h é r n y é j é b e ,  s  a z z a l  e g y  o l d h a ta t l a n  é s  o l d h a tó  j o d f e h é r n y é t  
a lk o t , m íg  a z  o ld ó  o l a j  n a g y r é s z t  s z í n t e l e n ü l  v i s s z a m a r a d .
Kisérlet. 1 grm. jegeczes jodot 10 kcm. édes mandolaolajban 
oldottam. Az oldat sötét fekete színű  volt. Ez oldatból macskánál a 
hátbő re alá, a jobb mellürbe és a hasürbe 8  kim-nyit befecskendez­
tem. A  befecskendett tiszta jód  mennyisége tehát körülbelül o -8 
lehetett. Fél óra múlva 2 ízben hányt az állat, s a hányadúkban 
élénk indirect jodkémhatás volt. Egyébkint általános gyengeség 
mutatkozott az állaton, mely azonban nehány óra múlva elmúlt, 
s az állat a rendestő l miben sem látszot eltérni. A következő  
két nap ugyanez állapotban maradt, a harmadik nap nagy fokú 
genyes köthártyalob lépett fel. A negyedik nap reggel dögölve 
találtatott, s száján, orrán a has megnyomására híg habnélküli apró 
czafatos folyadék ömlött elő . A húgyból már megelő ző leg eltű nt 
az indirect jodkémhatás.
Bonczolatnál a hasürben és a belek között m. e. 2 kem-nyi
tiszta színtelen olaj találtatott, s a belek, máj és lép szabad felü­
letei szintén tiszta színtelen olajjal voltak bevonva. A bal vese, 
máj és lép táján a fali hashártyán pár quadrat cm-nyi területe ­
ken finom fehér lepedékek voltak, melyek alatt a hashártya szín­
telen olajos réteggel volt fedve. A gyomor és belek túlságosan 
tágak voltak és bennük nagymennyiségű  finom tejalvadék-czafa- 
tokkal kevert savós folyadék volt, mely a gyomor megnyomására 
a száján ömlött elő , s igen élénk indirect jodkémhatást adott.
A máj halványbarna, vértelen volt úgy, mint a belek is. A vesék 
zsírosak. A bélkacsokról és a hasiirbő l vett olaj csak huzamosabb 
állás után adott indirect jodkémhatást.
A jobb mellürben csak kevés tiszta olajat találtam fehérnye- 
alvadék nélkül, a bal mellürben színtelen olajat, kocsonyás és 
alvadékos fehérnyetömegeket. A bő r alatt a beszúrási helyen a 
kötszövetbő l sárgás tömött zsíros tapintatú alvadékokat lehetett 
kifejteni. Ez alvadékok szénkéneggel kirázva és lepároit vízzel 
kimosva, nem adtak indirect jodkémhatást. A bal tüdő  kis he ­
lyen elmájasodott, a jobb tüdő  vizenyő s.
(Folytatása következik.)
Sa jto sán  s z é te ső  g ó c z ok  n é g y  é v e s  g y e rm ek  m á ­
jában  g ilis z ták n ak  az ep e v e z e té k b e  v án do r lá sa  
á lta l e lő id é zv e .
K öz li S c h e u t h a u e r  G u s z t á v  tr. kó rbon  ez tankra.
A négy éves Soos János hat hét elő tti megbetegedése után 
1877. szept. 29-kén vétetett fel a budapesti szegény-gyermek­
kórházba.
A bttegség kis fokú láz és görcsös bélfájdalmakban állott ; 
October negyedikén baloldali izzadmányszegény mellhártyalob 
tünetei léptek fe l; October 8-dikán három, 12-ik és 13-dikán 
egy-egy, 14. és 15-dikén számos giliszta orsonya távolodott el 
a hasmenéses széklettel. 1878. October 19-kén a gyermek a kór­
házból kibocsáttatott, ugyanez évi november 12-kén oda vissza­
tért. Ez isméti belépésnél a jobb tüdő  alsó lebenyének meg- 
felelő leg gyengült légzés és erő s tompulat találtato t ; november 
14-kén a lapcsont közepéig ért e jobboldali tompulat, a hó ­
naljvonalban, valamint a lapcsont külső  szögletének megfelelő leg 
kifejezett hörgi légzés volt hallható; november 16-kán az egész 
jobb tüdő re kiterjedt a tompulat és hörgi légzés, 20-kán az 
utóbbi csak a felső  lebenyre szorítkozik, 23-kán az ütérlökés 
alig érezhető , november 27-kén a fiú meghal.
A bonczolat 1878. november 28-kán Daits Ede tr. gyer­
mekkórházi másod segédorvos által végeztetett Weiss Jakab tr. 
első  segédorvos jelenlétében.
Mint az eddig mondottakat a fennt nevezett Bókái tanár 
vezetése alatt álló kórház kórtörténetébő l vontam ki, úgy ugyan­
annak bonezjegyző könyvébő l a következő  adatokat vészem át.
„A gyermek korához képest mérsékelten fejlett, sovány, 
halavány, a láták mérsékelten és egyenlő  tágak, a nyak hosszú, 
mellkas különösen jobb oldalon boltozott. Az agy vérszegény, a 
lágyagyburokhoz hasonlóan savóval erő sen á tivódo tt. A jobb 
mellürben körülbelül s/4 liter nyúlósan folyó zöldessárgás geny 
a jobb tüdő  férfiökölnyi, légtelen ólomszürke, husszerüen tömött, 
alapja erő s-szilárd álhártyákkal a rekeszhez nő tt, a bal tüdő  kör- 
nyös körül odanő tt, vérdús, finoman habzó savóval erő sen beszü- 
remkedett. A szívburokban 10 grm. tiszta sárga savó, a szív 
balra tolva, izomzata barnásvörös, üreiben sok folyékony és lazán 
alvadt vér.
A máj a léppel és két jobb lebenyebeli tályog felett epé ­
vel beivódott álhártyák által gyermektenyérnyi terjedelemben a 
rekesszel összenő tt. A két májtályog egyikében egy, a choledo- 
chusban több giliszta orsonya. A gyomorcsuk az állítólag három ­
szorosan megnagyobbodott hasnyálmiriggyel összenő tt.
A belekben, melyek nyákhártyája erő sen belövelt, számos 
állítólag 3— 6 cm. hosszú giliszta. A vesék vérdúsak.
A máj, —  sajnos a choledochusról levágva, —  tüzetesebb 
vizsgálat végett hozzám küldetett, minek eredményét a követ­
kező kben közlöm.
A máj mérsékelten tömött, vérszegény, halvány barnás­
vörös sárgás árnyalattal, a bal lebeny nyelv alakú, jobbról balra
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i o 1, 4 cm ., felülrő l lefelé 6, mellül hátfelé 1— 4 y s cm. átmérő jű . 
A jobb lebeny átm érő i: jobbról balra 10 cm., felülrő l lefelé 11 
cm., mellű irő l hátfelé 5 cm. Az epehólyagban közép mennyiségű  
sű rű n folyó zöldes epe. A májvezetéknek jobb ágában közvetle­
nül osztódása felett és ez utóbbinak lúdtollnyira kitágult, de 
sima, halvány nyákhártyával kibélelt két legközelebbi ágában, 
melyek közül az egyik az epehólyag ágyáig, a másik majd füg­
gélyesen a jobb lebeny hátsó széléig követhető , fejüket a máj 
környe felé irányzó, egyenesre nyúlt két friss (változatlan) nő s­
tény ascaris lumbricoides fekszik egész szabadon.
A máj hátsó széle felé irányuló giliszta 14 cm. hosszú, 4 
mm. széles, a másik körülbelül 8 cm. hosszú, alig 2 mm. széles, 
ez utóbbi is, —  daczára kicsinysége és vékonyságának — tartal­
maz már érett petéket. A nagyobbiknak feji vége a jobb lebeny 
hátsó szélén a máj függesztő  szálagától 3 cm. távolságban álló, 
a megvastagodott fakósárga, száraz, szívós májtoktól körülbelül 
2 y 2 mm.-nyire levő  dió nagyságú góczban fekszik; a kisebbik 
gilisztának feje pedig az epehólyag-ágynak hasonló, de csak 
mogyorónyi góczától 1 x/2 mm.-nyire. Góczok, melyek a fennt 
em lítettek és azonnal leirandókhoz hasonlók, de féregnélküliek, 
még következő k találtattak a m ájban : a hátsó szél diónagyságú 
góczától körülbelül 4 mm.-nyire jobbra, közvetlenül a fakósárga, 
reves, hullámzó tok alatt egy majd mogyorónyi és egy mogyo­
rónyi a jobb máj szélen közel a hátsó szélhez, babnagyságú 
a  bal lebeny hátfelszinének közepén, kávébabnyi a máj bal 
szélén.
Mind e góczok számos kitágúlt, (többnyire szalmaszál vas­
tag) Vü mm. vastag falú epevezetékbő l és a májgyurma helyén, 
vagy szívós, száraz szürkésfehér egynemű  kéregbő l állnak, mint 
a  bal lebenyben, még gyakrabban babnyi sajtos, törmelékes tö ­
meggel, vagy gümő genyszerű  péppel kitöltött öblös üregekbő '. 
Utóbbi a góczoknak kitágúlt epeútjaiban is elő fordúl, csak az 
epehólyagágyi góczbeliekben volt sű rű n folyó zöldes epe.
Davaine 39 esetet említ fel pontosabban, hol az emberi 
epevezetékekben giliszták fordúltak elő , Leuckart az irodalomban 
elő forduló összes hasonló esetek számát 40-re becsüli, de oly 
eseteket, hol ascarisok májtályogot okoztak Davaine felnő ttnél 6, 
gyermeknél csak kettő t ismer, mint egyáltalában e szerző  szerint 
ascarisok az epeútakban a 15-dik életév elő tt háromszor oly rit­
kán fordúlnak elő , mint ezután. így esetünk az irodalomban har­
madik, hol giliszták által gyermekmájban ú. n. tályogok léptek 
fel. Laennec a tályogok létrejöttét a giliszták szívó készülékének 
tulajdonította az öblös mintegy kirágott üregek folytán. Davaine 
elveti e nézetet, minthogy egyetlen egy giliszta jelenlétében is 
számos egymástól többé-kevésbé távolabb álló tályog található ; 
ő  a tályogosodást részben a féreg, mint idegen test által okozott 
ingernek, részben az epepangásnak tulajdonítja ; ha a geny még 
lefolyhat a féreg mellett, akkor létrejönnének a Laennec-féle öblösö­
d ön  mintegy kirágott félig üres barlangok, ha pedig a genyfo- 
Jyás teljesen el van zárva keletkeznének a gennyel telt közönsé­
ges tályogok. Habár Pellizzari már 1857-ben idültnek nyilvání­
totta e lobot Davaine mégis megmaradt annak heveny természete 
mellett, minthogy az ő  véleménye szerint Leuckart felfogásával 
ellentétben a giliszták csak pár napig maradhatnak élve a máj­
ban és bonczolásnál mégis többnyire mint friss hullák találtattak. 
A genygóczoknak egy giliszta jelenlétében való sokszorossága 
Davaine által a májtályogoknak más májloboknál elő forduló sok­
szorosságára való utalással egyszerű en elodáztatik.
Eltekintve attól, hogy ezen czélzás által a többnyire ernbo- 
licus természetű  sokszoros májtályogokra Davaine hypothesise 
alig támaszkodhatik, minthogy bármely embolicus tályog oka 
nem távolabbi, általános, hanem helybeli és ép az ott beékelő ­
dö tt embolusban rejlik, eltekintve továbbá attól, hogy a Davaine- 
féle nézetek esetünkben a máj bal lebenyének tályogait, az epe ­
vezetéknek soha általános sárgakórt nem okozó tökéletlen eldu- 
gódása, a bal májlebeny féregnélkülisége, s nagyobb epeutainak 
kinem tágulása mellett magyarázatlanul hagyják, az elő ttünk 
fekvő  esetnek górcső i vizsgálata az eddigiektő l eltérő  nézetre 
vezetett ép úgy a tályog természete, mint annak létrejövési mód­
jára nézve. Pellizari 1857-ben képzékeny izzadmányról beszélt, 
mely a tályog körüli májgyurmát szívósabbá tenné, én a góczo- 
kon belül a lebenykeközti epeútak külhártyájának jelentékeny
megvastagodását, a lebenykeközti kötszövetnek szaporodását ta ­
láltam, mely nagy számú kicsi gömbölyű , egy magú sejtektő l 
átsző ve a lebenykékbe benyomult és végre azok helyébe lépett, 
miután a lebenykeközti edények a központi viszér körül kitágúl- 
tak, a májsejtek, azokbani több magszerű  képlet és számos fes- 
tenymagcsa képző dése orsóalak felvétele mellett inkább és inkább 
zsugorodtak, végre tönkre mentek. A helyökre tömött halmazban 
lépő , hamar megzavarodó kicsi gömbölyű  sejtek a bujadag gór­
cső i képére emlékeztetnek és végre szétesnek sajtos átalakulás 
által azon gümő genyszerű  péppé, mely habár kevés genysejttel 
van is keverve ezen széteső  góczoknak tályog elnevezést adott.
A lebenyközti epevezetékek körüli lebenykeközti edények összenyo- 
maidsa, a fiatal sejtek felhalmozódása megmagyarázzák a sajtos át­
alakulást, de ép ezen a sokszor még frissnek talált Ascaris huzamo­
sabb behatását feltételező  felhalmozódás czáfolja meg Davaine-nek 
az Ascaris májbani rövid életérő l szóló hypothesisét. E változások 
nem csak a giliszták közelében fordúlnak elő , hanem az összes 
egymástól ép májszövot által elválasztott széteső  góczokban így 
a bal lebenyiekben is. De még egy fontosabb közössége volt 
található a góczoknak: nemcsak az ascariskörüliek tartalmaztak 
érett barázdálatlan ascarispetéket, mint ezt már Pellizari 1857- 
hen két egy-egy érett nő  ascarist tartalmazó tályogürben kimu­
tatta, hanem májuknak minden az ascaristól még oly távol levő  
necrobioticus gócza tartalmazott ascarispetéket, a bal májszél gó- 
czának egyedüli kivételével. Lehet, hogy e gócz is tartalmazott 
figyelmemet kikerülő  petéket, vagy pedig az ascaris, mely egy ­
kor létrehozta a góczot, akkor még petenélküli v o lt; de a má­
sik három most féregnélküli góczról a petelelet után bizonyos, 
hogy egykor érett ascarist rejtettek. Minthogy e három gócz végkép 
mi nyomát sem mutatja a májfelület átfúródásának, mely egykori 
lakóik kivándorlását lehető vé tette volna, csak az eddig észre nem 
vett lehető ség marad hátra, hogy az élő diek a környi epeútakból a 
májvezeték törzse és innen annak jobb ága felé, vagy a choledo- 
chusba, ső t ezen át a bélbe visszavándoroltak legyen.
Nagyobb majtáiyogokban többször találtattak a még friss 
férgek összegomolyodva, hol ennélfogva könyű  volt fejvégüket 
a tályogürbő ! a choledochus-felé vezető  epeútba csúztatni, de 
ott is, hol a tályogür vagy epeút a felgomolyodásra és megfor­
dulásra szű k, elérheti mégis az ascaris a choledochust, minthogy 
Leuckart („Die menschlichen Parasiten“ II. kötet 4. lap) szerint 
néha lehet látni azt is, hogy nematodák, hova a giliszták is tar­
toznak, hátsó végükkel elő re vissza felé teszik meg útjokat. 
O nem mondja ugyan ezt magáról a giliszta orsonyáról, hanem a 
nematodák kisebb és vékonyabb alakjairól, de az ascarist mint coe- 
lomyariust izomdússága növekvése bevégző dése elő tt rokonainak e 
tulajdonságában igen is részessé teheti.
Eltekintve attól, hogy az ascaris nélküli bal lebenynek kis 
üregű , az érett ascarisnak megfordulását meg nem engedő  góczában 
a peték jelenléte másként nem értelmezhető , még más körülmények 
is szóllnak az ascarisnak környi epevezetékekbő l a törzsekbe való 
visszavándorlási képességére vonatkozó hypothesisem helyessége 
mellett. Leuckart által jogosan gáncsolt tévedése ugyan Davaine- 
nek az, hogy ascarisoknak epeútakba való minden vándorolhatását 
a choledochusnak elő re ment epekő , vagy echinococcus által oko­
zott kitágulásának tulajdonítja ; oly esetek azonban, minő  a Traité 
des entozoaires par Davaine deuxiéme edition 171. lapján emlí­
tett Lobstein-féle, hol a choledochus és hepaticus kis újj szá ­
mára átjárhatók voltak, s ezen kitágulásnak semmiféle oka sem 
volt található, a jobb májlebeny tetején számos tályog és csak 
egy első rendű  epejáratban volt 4— 5 hüvelyk hosszú, tehát kö ­
rülbelül 2 -3 mm. széles ascaris jelen, igazolják azon gyanítást, 
hogy valamikor egyidejű leg több ascaris a choledochusban fel, 
vagy lefelé mászva hozta létre e kitágulást. Ső t ez ép idézett 
munka 936-ik lapja után úgy látszik elő ttem, hogy Pellizari as- 
cariseket farkkal elő re való visszatérésen in flagranti kapott rajta, 
igaz anélkül, hogy a valódi folyamatról tisztába jött volna. O a 
jobb májlebeny diónagyságú tályogiirében a hátsó széltő l csak 
2 mm. távolságra két ascarist talált, melyeknek mellső  része a 
barlangban fel volt gomolyodva, míg hátsó része mindegyiknek 
szomszédjáétól elkülönített epevezetékbe nyúlt. Minthogy ez üre ­
gek a májtok ily nagy közelségében csak ugyanezen ascarisok 
által hosszabb idő  eltelte után hozathattak létre, valósznínű tlen,
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hogy ez alatt csak mellső  részükkel készítették és lakták volna 
azokat, hátsó részük pedig az egész idő folyam alatt az odavezető  
epejáratban eredmény nélkül maradt volna v issza; sokkal való­
színű bb, hogy mindkét állat egész testével készítette és lakta 
a barlangot, s midő n már eledelt többé nem nyújtott, vagy a 
hulla kihű lt, a fejnek felvételére szolgálható tágabb környi epe­
edény hiányában farki végükkel elő re haladva, e két centripeta- 
lis edénybe jutottak. Az icterusnak rögtöni fellépése és az as- 
carisoknak természetes úton való eltávolodása után ép oly rög ­
töni megszű nése már kórodai szempontból vonatkoztatott asca- 
risoknak a choledochusba való be- és kivándorlására, oly hypo­
thesis, mit a giliszták retrograd törekvéseirő l fen tebb említettek 
után további megfontolásra a clinicusnak szabad ajánlanunk, da ­
czára a Davaine általi elutasításnak, ki a féregnek legfeljebb az 
epehólyagból való visszavándorlását és pedig fejjel elő re, nyil­
ván annak a féreg megfordulását elő segítő  bő sége miatt, akarja 
csak elismerni.
Eredmények.
1. Az úgynevezett tályogok, melyek a májban az epeutak 
gilisztái mellett néha találtatnak nem valódi genygóczok, hanem 
kicsi gömbölyű  sejteknek túlbő  felhalmozódása által étrehozott 
sajtosán széteső  helyek, s nem is epepangás által idéztetnek 
elő , hanem az élő  féregnek hosszabb idejű  közvetlen helybeli be ­
hatása által. Bizonyíték e mellett az, hogy szerző  még a féreg­
nélküli, az ascarisoktól messze távollevő  szétesési góczokban is 
talált ascarispetéket.
2. Vannak esetek, melyekben az ascarisoknak valamely 
májrészlet, ső t egész májlebeny petetartalmú góczaiból való eltű ­
nése csak azoknak a choledochusfelé való hátravándorlása által 
magyarázható meg, mely hátravándorlás a féregnek megfordulása 
által történik, ha tanyájuk elég bő  ezt megengedni, ellenkező  
esetben pedig a féregnek visszahaladása által farkvéggel elő re, 
mely mozgás Leuckart-tól más nematodáknál már észleltetett.
3. Lehetséges, hogy bizonyos eddig talányos tágulatai a 
choledochusnak, bizonyos rögtön fellépő  és giliszták eltávolodása 
után ép oly rögtön eltű nő  alakjai az icterusnak az ascarisoknak e 
rák-mozgásában lelik magyarázatukat.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
D i e  g a l v a n o c a u s t l s e k e n  A p p a r a t e  u n d  d ie  I n s t r u m e n t e , ih r e  
H a n d h a b u n g  u n d  A n w e n d u n g  v o n  D r .  V ic to r  v .  B r u n s ,  
P r o f e s s o r  d e r  C h ir u r g ie  i n  T ü b in g e n .  M i t  28  H o lz s c h n i t te n  
im  T e x t e  u n d  4 3  F ig u r e n  a u f  2 S te in d r u c k ta f e ln .  T ü b in g e n  
18 j8 . im  H .  L a u p p ' s e h e n  V e r la g e .
Az elő ttünk fekvő  könyv kiválóan tanúságot tesz a szak­
maiságnak napjainkban rendkívüli, mondhatnók túlságos arányok­
ban való térfoglalásáról. A galvanocausticáról írt e monographia 
nagy octavban 513 oldalra terjed, s habár cicerobetiikkel nyo­
matott, első  legterjedelmesebb részét petit betű k képezik. Mi sem 
természetesebb ily arányok mellett, minthogy sok foglaltatik benne 
fő leg az első  szakaszban, ami tisztán a specialistát, vagy talán 
ezt sem annyira, mint a physicust és a mechanicust érdekelheti, 
így az egyes, épen úgy mint a kettő s elemekhez használt inger­
folyadékok, (Erregungsflüssigkeiten) fölszínben és hő különbözeté- 
ben majdnem perczenkint létrejött változások a legnagyobb kö­
rülményességgel vannak leírva.
A horgany-vastelep tekintettel szerkezetére, összeállítására, 
hő hatására, használati utasításaira 14 kísérlettel 99, —  a horgany- 
széntelep 53, — az úgynevezett bemártható horgany-szén-chrom- 
savas telep 90, — a horgany-érenytapló-óiomtelep 30 —  összesen 
310 oldalra terjed, tehát az egész mű nek 8/ B részét foglalja el.
Nem tagadható el azonban, hogy ezen kiváló szorgalommal 
összeállított észleled adatok, habár a gyakorló orvosra nézve ke­
vesebb értekkel bírnak és compendiusosabbá, s így drágábbá is 
tették a munkát, mindazonáltal tetemesen emelik a mű nek önálló 
kísérleteken alapuló belértékét. A monographia elején szerző  a 
galvanocausticus telep hő -hatásának megmérésére 1— 40 oldalig 
igen érdekes és már itt gyakorlati szempontból is fontos adatok ­
kal ismertet meg bennünket. A második szakasz a galvanocaus­
ticus metsz-hurok és éteszek igen szabatos leírását nyújtja. A 
harmadik szakasz pedig ezek alkalmazását és kezelését tárgyalja. 
Újat nem tartalmaz ugyan, de az utasítások adásában a mily rö ­
vid oly kimerítő . Ezen szakasznak igen fontos részeit képezik a 
különböző  szerveken és azok üregeiben véghez vihető mű leges 
behatások, nevezetesen: az elroncsolás, az elválasztás és hő szú­
rások (ignipunctura). Csak helyesléssel említhetjük fel, hogy szerző , 
bár sok oly mű tétet hajtott végre izzókacscsal és galvanétesszel, 
melyeket véleményünk szerint biztosabban és helyesebben hajtunk 
végre késsel, nem átalja bevallani, így példáúl a csonkításoknál 
és gége-légcső metszésnél, hogy az óhajtott siker nem felelt meg 
a várakozásnak, s elég objectiv annak kimondásában, miszerint 
mindenütt, hol príma reunio czélozható, mai napság, fő leg a 
Lister-kötés mellett, a kés mindenek felett elő nyt érdemel. Nem 
oly igazságos szerző  a Paquelin-hő étesz megítélésében. A hő - 
étesz könyű  összeállíthatása és hordhatósága szempontjából ta- 
gadhatlanul felülmúlja a galvanocautert, s itt megemlíthetjük azon 
körülményt is, hogy mű tét alatt a hő étesz ritkábban hagy cser­
ben bennünket, mint a galvanétesz. Ezt, úgy látszik, szerző  is 
érezte, mert igen kimerítő  utasításokkal lát el arra nézve, mikép 
vizsgáltassák meg, láttassák el a telep mű tét elő tt, s alatt, hogy 
e kellemetlen incidens létre ne jö jjön ; mi teendő  legyen akkor, 
ha a sodrony igen gyengén, (gén erő sen, vagy épen nem mű kö­
dik. Igen figyelemreméltó útmutatások. Végül felemlítjük, hogy 
a mű szerek összeállítása igen egyszerű  és mégis compendiosus, 
a czélnak megfelelő . A munkát ilyeténképen határozottan nv ere- 
ménynek kell tekintenünk, olvashatóságát igen emelik a könyű  
irály, a szabatos elő adás és a szép kiállítás.
Navratil tnr.
L A P S Z E M L E .
N  —1. N em  e g y es íth e tő  té rd k a lá c s tö ré s , s ik e res  m ű té t fertő z te len ítő  e ljá ­
rá s  m ellett.
Erre vonatkozólag Smith tr. következő  esetet közöl. 22 
éves matróz egy év elő tt eltörte jobb térdkalácsát. A gyógyulás, 
mint rendesen, közti kötszövet képző dése által ment végbe. 15 
hét múlva ismét elesve, érezte, hogy a közti kötszövet szétvált. 
13 havi kórházi tartózkodás után elbocsáttatott, de csak bő rtok­
kal lába körül és két bottal járhatott. Ekkor a két törvég távola 
egymástól 2 angol hüvelyket tett, a térdmozgások korláltoltak, 
nyújtás teljesen lehetetlen volt; hajlításkor mindkét ezombbü- 
työk jól kitapintatott. Az íz fertő ztelenítő  eljárás mellett hossz­
metszéssel megnyittatván, a törvégek a bütyköktő l leválasztattak 
és felfrissittettek ; de nem lehetett a törvégeket egymáshoz köze­
líteni, csak midő n a négyfejű  ezombizom bő r alatt átmetszetett, 
sikerült a törvégeket két ezüst fonállal egyesíteni ; alagcsövezés 
alkalmaztatván, (lósző rrel) a seb egyesíttetett. A csontvégek első d­
leges úton gyógyúltak. 5 hát múlva passiv mozgásokat tehetett, 
8 hét múlva járhatott. Az alszár 45 foknyi szöglet alatt hajlítható. 
A törvégek szorosan illenek egymáshoz. (The Lancet, 1878. II. 
köt. 144 1.)
N  1. A  n ő i h ú g y c ső  g y o rs  tá g ítá s a  id ü lt  h ő ly ag lo b  ism ézésén é l és ke ­
z e léséné l.
A már Heath által idült hólyaglobnál ajánlott és Simon ál­
tal kiképezett nő i húgycső tágítás újabban Byford álta  rendszere ­
sen alkalmaztatik. E mű tét által háromféle irányba sikerül hatni. 
Mindenekelő tt megszabadúl a beteg a folytonos vizelési ösztön­
tő l, de egyúttal a hólyag belseje kór és gyógytani czélokra mint­
egy kitárúl, s végre a kóros váladék gyorsan és biztosan eltá- 
volíttathatik. Ez utóbbi kedvéért a tágító rendszeresen alkalmaztat- 
hatik. B. 4 esetet közöl, melyekben a húgycső tágítást jó ered ­
ménnyel alkalmazta. Az utolsó esetben szerző , a megbetegedés 
súlyos és makacs mivolta miatt a húgycső t egy egész éven át 
több ízben kéntelenített tágítani. Eljárása lényegesen különbözik 
Simon-étő l, ki —  mint tudva van, bemetszéseket tesz a külső  
húgycső nyílás szélébe, s e czélra külön tágitókat alkalmaz. B. csakúj- 
ját vezeti be, lassan forgatva. Bármily csekélynek is bizonyéi kü ­
lönben a húgycső  tágítása, „szerző “ hivatkozva tapasztalataira, óva 
int a tágítástól, míg a medencze kötszövetében lobos folyamat 
létezik. (The Chicago Med. Journal and Examiner 1878. Mai).
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N  - 1. f z g ö d ö r  a l a t t i  v á l l f i c z a m .
Farabeuf tnr. erre vonatkozólag a következő  érdekes esetet 
közli: 6o éves férfi karjával kerék küllő i közé jutott, karja ennek 
következtében a törzshöz derék szögletbe rögzíttetett. Miután be­
teg karjának ezen helyeztetésében nem fekhetett folyvást, 25 napig 
ült, s karját asztalra támasztotta, járás alkalmával pedig villa­
szerű  fadarabbal támogatta. Beteg a ficzam 73-ik napján került 
F.-hez, ki ízgödör alatti ficzamot ism ézett; a fejecs a 3-ik borda 
magaslatának megfelelő leg foglalt helyet ; a karnak mozgatása 
igen korlátolt volt. A visszahelyezés azonnal foganatosíttatott ér- 
zetlenités alatt. 60 kilogr. erejű  nyújtással és gyenge forgatással, j 
Feltű nő  volt a rövidülés (2 ‘/i kcm.), mert ily fajt  ficzamoknái 
rendesen meghoszabbodva találtatott a végtag. F. úgy véli, hogy 
ezen eljárás mellett biztosabban sikerült neki a visszahelyezés, 
mintha elő bb hollónyúlvány alattivá tette volna a ficzamot. (Bull. 
de la société de Chirurgie de Paris III. köt. 8 sz. aug. 8. 
iiiés.)
N — 1. H i á n y o s  c s o n t g y u r m a  k é p z ő d é s  e l l e n i  s z e r .
Carrié tr. esetet közöl, hol 23 éves, különben egészséges 
férfinál a felső  harmadban eltört sípcsont, többszörös rögzítő  
kötések ellenére, nem láttatott el elégséges callussal. Öt hó múlva 
C. fél Pravaz-fecskendő vel jodfestvényt fecskendett be az álízületbe, s 
öt nap múlva újabban ismét annyit. Valamivel több mint 5 hét 
lefolyása után a törés tökéletesen megszilárdúlt. (France méd. 
1878. 58. sz.).
N —1. O zokerine .
A vaseline-hez hasonló szénenyköneg vegyülék az ozokerine. 
Az elő bbi felett még azon elő nnjel bir, hogy összeállóbb és némi 
izgató hatású, miért is bő rbajoknál kiváló kenő csanyagot képez. 
Szintén minden vegyi behatásnak ellentáll, s soha nem avasodik 
meg. (Medical Times und Gazette 1878. Oct. 12.)
H ad ser egü nk  b e te g sz á ll ító  v a sú ti v on a ta i.
II.
A katonai kincstár vasúti ambulancziájának megtekintésére 
talán kissé czélszerű tlenül választottuk az id ő t ; az országos fő pa­
rancsnok jelenléte annyira igénybe vette tiszteletet gerjesztő  szám­
mal egybegyű lt katona ügyfeleinket, hogy hosszú várakozás után 
végre is arra kellett határoznunk magunkat, hogy szakavatott föl- 
világosítás nélkül járjuk végig a vonatot, megtekintve azt, mi 
épen szemünkbe ötlik, s nem vállalva felelő sséget közleményünk 
hiányaiért.
A vonat küleme csak annyiban különbözik a máltaiakétól, 
hogy csak a genfi szerző dés vörös keresztjével van jelölve, míg 
a maltaiak vonatán e mellett még vörös alapon a rend fehér ke­
resztje is díszük. Belseje a legjózanabb egyszerű séget külöli 
mindenben. Épen ürítik a vonatot. A könyebb betegek ma­
guk lábán szállnak le a kocsikról, s mert mindnyája számára 
nincs kocsi, szintúgy teszik meg az utat a budai pályaudvartól 
az üllő i úti laktanyáig. De hát mi is ezen farádság ahhoz képest, 
melyet a bosnyák hegyi ösvényeken kelle elszenvedniük. A sú­
lyosabb betegeket nem oly könyen eresztik szabadon. Leemelik 
ágyastól a kocsiról, átemelik egy készen tartott másik hordóágyra, 
s azon kiviszik az utczára, ott ismét más ágyra teszik át, 
mert csak ez illik a Sanitäts-kocsi függesztő  készülékébe. A kór­
házhoz érve, ezen átemelő  methodus természetesen újra kezdő dik, 
lévén az a legüdvösebb gyógyhatány, s a mely sebesült eddig 
megtartotta öntudatát, most'bizonyosan elveszti. Tűnő désbe ejt 
azon részrehajlatlanság, mellyel a katonai kincstár a legkülönbö­
ző bb rendszerű  hordóágyaknak helyt ad felszerelésében. Akár 
csak soha egy emberfia említést nem telt volna az egy-ágyrend- 
szerrő l.
A betegkocsik szintén terhes waggonokból vannak rögtönözve. 
A betegek fel és leszállítása azonban a kocsi oldalán történik, 
melynek egyik tolóajtaja e czélra szabadon van hagyva. A hordó ­
ágyak szintén fakeretben kifeszített kenderszalagokból állanak, 
melyeken még matracz és ékalakú párna van, párosával rendezvék 
egymás felett a kocsi négy sarkában. A felső  ágyak kenderszí­
jakkal erő sitvék a kocsi falához, úgy hogy az ágy fejénél és az 
ágy lábánál ugyanegy szögrő l, mely a kocsi oldali falába van 
verve, megy az egyik szíj az ágy belső , a másik külső  fogantyú­
jához. Ahol az ágy kerete és fogantyúi a kocsi oldalához ér­
nek : vastag párnák tompítják a lökéseket. Az alsó ágyak a kocsi 
padlóján szabadon állanak, lábak helyet két végükön ^  alakúlag 
hajtott erő s aczélrugóval bírnak mely nagyon ruganyos. Azt hiszem, 
hogy ezen berendezések jobban csökkentik a rázkódást, mint a 
maltai kocsik oszlopos készülékei.
Az ápolónak külön ágya n incs: de nem is volna annak 
helye sem, mert a másik tolóajtó elő tti tért a kályha és mosdó­
asztal foglalja el. Itt is Meidinger-féle kályhákat találunk, de 
már a czélszerű bb rendszer szerint oldalsó fű téssel. Télen ezen
I kályha némi szellő zést is tart fenn, de nem nagyon elő nyösen ; 
i mert a tolóajtók légmentesen lévén elzárva, a levegő  az abla­
kok résein, melyek épen a betegágyak mellett vannak és a clo- 
seten át tódul be. Nyári szellő zésrő l igen primitív módon van 
gondoskodva, azt a homlokfali ajtók, vagy legalább azok ablakai­
nak nyitva tartásával eszközük.
A betegkocsi kiegészítő  része a closet, mely a térnek 
majdnem közepén á l l ; nyitott egyszerű  csésze ez, állandóan záró 
és csak fogantyúval használat után nyitandó billentyű vel. Carbol- 
cavas mésszel dúsan szagtalanítják, s erre nagy mértékben szó­
rni is szerkezeténél fogva. A nappali világosságot a kocsi az 
ágyak mellett és a homlokfali ajtókon levő  ablakokon át nyeri.
Van a vonatnak külön konyha- és éléstári kocsija is. Két 
másiknak egyike az orvosok és a gyógyszerész, másika az ápoló- 
személyzet számára van fentartva. Hogy mily eszközök állnak az 
orvosok rendelkezésére : a kézi gyógyszertáron kívül nem volt al­
kalmunk látni; a vonat legutolsó kocsijának titokszerű  felírásából 
azonban igen nagy valószínű séggel következtethettük, hogy az 
mű szereket is tartalmazhat.
Az orvosok kocsija a vonat közepén van elhelyezve, és ez 
czélszerü, mert így a betegek egyikétő l sem esik nagyon távol ; 
a közlekedés itt is az egész vonaton végig folytonos, de a toló­
ajtó rendesen zárva tartatván, minden kocsi erkélyérő l külön is 
lehet leszállni.
Vísszajövet a Valeria - útczában értük utói betegeinket; 
csak kissé élénkebb képzeletű  ember fájdalmas pillantásukból af- 
feletti bánatukat olvashatta volna ki, hogy az állam véráldozatukat 
azon elismerésben részesíti, hogy tolonczok módjára kisérteti ő ket 
végig a városon. Önkéntelenül támad azon gondolatunk, váljon 
a hadi budgetre évenkint, és most az occupatiora költött mil­
liók ama százaiból nem-e volna valami kevés a testi kínoktól, 
fájdalmaktól gyötört sebesült harczosaink kényelmére fordítható ?
Rózsahegyi Aladár tr.
V E G Y E S E K .
B u d a p e s t , / 8 7 8 .  deczeniber 5-kén. A  budapes ti k ir. o rvosegylet 
nov. 30-iki ü lésében  fe lo lvastato tt a R o y a l Coll. o f P hysic ian s pá lyázata  az 
ebdühöd tség  felett, m ely lapunknak  45-ilc szám ában a  vegyesek köz t a 
956-ik hasábon  közö lve  vo lt. —  E zu tán  A n ta l G éza tr. a  lapunk  47. számában 
közölt m ű tét tö rté n e té t közli. A  m ű te tt b e teg  te tanicus k im erü ltség  követ ­
k eztében , a nagym érvű  idegá tm etszések  fo ly tán  h a lt  m eg. Bem utatja  a  k iirto tt 
fö lö tte  n agy  dagana to t. Az e lő adást egész terjede lmében  közöln i fog juk . —  
Ezu tán  B áron  Jó n á s  tr . a k itű zö tt tá rg y ró l:  a sérvvisszahelyezés u tán  fe l ­
lépő  belső  bélzáródásokró l, k ritik a i é lességgel é r tek ez ik , s idevágó  k é t m ű ­
te t t  esetét írja  le. E  b eha tó  é rtek ezé st lapunk  egész terjede lem ben  közö ln i 
fogja. V égü l még L um n icze r S ándor tn r . k é ri a je len levő  tag ok  tü re lm ét 
és elbeszéli egy rendk ívü l é rdekes lő tt seb  tö rtén eté t. A  golyó a té rdka lács 
kü lo lda lán  fú ródo tt be , ez csakham ar el le t t  távolítva, s u tóbb  a 18-ik n a ­
p o n  a be lo ld a lon  e llenny ilás t c siná lt L is te r, V o lkm ann  óv in tézkedése i m el ­
le t t  ; a k é t seb drainage á lta l k apcso la tb a  le t t  hozva, s — a m ir e  elő adó
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nagy sú ly t fek te t, — a szigorú  fe rtő z te len ítő  sebkeze lésnek  tu la jdon ítandó , 
m iszerin t a 2 i- ik  n apon  gyógyu lás , a 24-ik napon  m ozgékonyság  á llo tt be 
a térd íz iile tb en , s a  36-ik  n apon  a  m ár te ljesen  végzi m ű ködését. E lő ­
adó ezen sebkezelési m ódo t m agasztalja , s annak  m inél sz igorúbb  foganatosításá t 
m elegen  a ján lja . A  szerző  ezen ese te t lap unkb an  egész te rjed e lem ben  
közölni fogja. E z  lévén ez évben az u tolsó szakiilés, e lnök  a jegyző könyv ­
n ek  azonnal való  h ite les ítésé re  k é t  tago t k é r  fel. —  A z  évi nagy gyű lés, a 
m ely tisz tú jító  lesz, folyó hó  14-én fog  ta rta tn i.
—  Lenhossék  Jó z se f , egyetem ünk  jeles tan á rán ak  an th ropo log ia i 
m ű ködése  n ap ró l n a p ra  m ind nagyobb  e lism eréssel ta lá lkoz ik  ; így  legköze ­
lebb  a svéd k irály  ő  felségétő l W asa  je les  rend  lovagke resztjé t kap ta . Ezen 
renddel L enhossék tan á rn ak  bo ldogú lt nagytudom ányú  édes a tya  sz in tén  
díszítve volt.
—  A  ko lozsvári egyetem en T ö rök  A u re l tn r . a le iró  boncz tan i ta n ­
székre  á thelyezte tett, s az ekkén t tö r té n t üresedés fo ly tán  az é le ttan  ny. t. 
tanárává  K lu g  N án do r ny. rk . tn r. n evez te te tt ki.
— W e lt  R o sa  k. a., o sz trák  á llam polgárnő , B ernben  szabályszerű en  
végezett o rvosi tanfolyam  u tán  sz igo rla tok ra  boc sá tta to tt, s ezeknek  jo  
e redm énnye l végzése u tán  tu do rrá  av a tta to tt. M int ha lljuk , a k . a. h azánk ­
b an  óha jtana  orvosi gyako rla tta l fog lalkozn i, m ihez azonban  tudo ri ok leve ­
lén ek  honosítása  lenne  szükséges. Ennélfogva h a  ezen ügyben  m ondo tt 
szándékánál m egm arad , ak k o r legközelebb  úgy az egyetem i h a tó ságoknak , 
m int a  vallás- és közok ta tási ügyérségnek  a lka lm uk  lesz ny ila tkozn i az 
irán t, v á ljon  a  nő i o rvostudo roka t az o rvosi gy ako rla tra  boc sá th a tóknak  vé- 
lilc-e, h a  ezek úgy a közép tanoda i, m in t a orvosi tanu lm ányoka t és a szi ­
g o rla toka t férfiakkal egyen lő  módon végezték .
— N ém eto rszágban  az o rvosi tanügynek  reform ja, m elyhez leg kö ze ­
leb b  nagy  buzgósságal hozza lá ttak , b izony ta lan  idő re  e lnapo lta tok .
—  B ordeaux-ban  az orvosi k a r  nov. 25-én ünnepélyesen  m egny itta ­
to tt , s az m ű ködését m egkezde tte .
—  L egközelebb  R evu e  d ’ hyg iene  e t de po lice  san ita ire  fo ly ó ira t 
indú l meg, m elynek  sze rkesz tő je  V a liin  tr . a val-de-gráce-i tábo ri orvosi os ­
k o la  taná ra , k iadó ja  ped ig  G. M osson páris i könyvárus. A z első  szám f. 
évi januá r 15-én fog  látn i n apv ilágo t. E zen  fo lyó ira t a közegészség tan  ösz- 
szes ága ira  k i fogja terjesz ten i figyelm ét, s számos kü lfö ld i levelező t szer ­
z e tt m eg, k ik  az egész világon a közegészségügyi m ozga lm ak ró l közlése ­
k e t fognak  b ekü ld en i, s végül a  so c ié té  de m édecine  pub lique e t d ’ hyg í-  
éne h ivata los köz lönye fog lenn i.
— H ey fe ld e r  tr. S zen tpé tervá rt a legnépszerű bb  orvosok közé ta rto ­
zik. m in t ez legközebb  is k itű n t, m idő n  16 hónap i távo lié t u tán  a kan- 
kázusi h ad se reg tő l v issza té rt, m elynek  tanácskozó sebésze, s em e lle tt a tiflisi 
k ó rh á zak  fő orvosa volt. Az em líte tt a lkalomm al ugyanis ügyfelei d iszlakom át 
rendez tek  számára, m elyben  500 orvos ve tt részt.
— A  kék  könyvben , m ely  az angol p a rliam en t elé szoko tt te r je sz ­
te tn i, ta lá lh a tó  A . J .  W a tt  sebész közlése, m ely  sze rin t m últ évben  P end - 
sab-ban , K e le tin d ia  északnyugoti részében  818 m érges k igyóm arás fo rdú lt 
e lő , m ig 2 év e lő tt 979-re  m en t a m egm art em berek száma. A  nevezett orvos 
ezenkívü l Írja, hogy  lce le tind iának  10 ta rtom ányában  21680 em ber le tt 
egy év a la tt  vad  á lla tok  és m érges k igyóm arások  á ldozata  azon nagy  számból 
ped ig  m agára  B engálra  10062 ha lá lozás esik .
—  1876-ban je le n t ugyan meg, de nem  m ulasz thatjuk  el, hogy  o lvasóink 
figyelmébe ne  a ján ljuk  R ich a rd so n  tr-nalc m unkájá t T he  D iseases o f  M odern 
L ife , m ely a je le n k o r egészségügyi v iszonyairó l és b e teg ségeirő l ig en  tüze ­
tesen  és szellem esen értekez ik , s m eggyő ző  okokka l ip arkod ik  a közegész ­
ségügynek  nagy befo lyásá t k ifejten i a po lgárosodás tovább  fe jlő désére .
—  A z  Am erican  Gynaeco log ical Society  legközelebb  P h ilad e lp h iá ­
b an  ta r to tta  ö sszejövetelét, m ely alkalommal T . A . Emm et tr ., N ew -Y ork - 
bó l, k itű nő  értekezést o lvaso tt fe l, m elyben  hó lyaghüvelysipo ly  161 esetére  
tám aszkodva, b eb izony ítan i ig y ekeze tt, hogy azon b án ta lom  leg inkább  a 
szülés m ásodik  szakának  tú lságos tovahúzódása  álta l okozta tik  ; a  további 
okok  közé tartozik  ped ig  a húgyhó lyagnak  téltsége, s ennek  m egfelelő leg  
k ivált a  b ábák  gyakorla tában  fordú l elő , k ik  a húgyhó lyag  k iü ríté sé rő l nem  
gondo skodnak . É rte k ező  a fogónak  annak  id ejében  a lkalm azását a jánlja . 
H ason ló  érte lem ben  ny ila tkozo tt A lb e r t H  Sm ith  tr. a  ph ilad e lph ia i 
városi szülház orvosa, k i o ttan  11000 szülési e se te t keze lt, s m iu tán  a  fogó 
szükség ese tében  m indanny iszo r ide je  ko rán  a lka lm azta to tt, egynél tö bb  h ó ­
lyaghüvelysipoly  nem  ke le tkezett.
—  É szakam erik a , úgy lá tsz ik , az európai em beri faj szaporodásának  
nem  kedvező . íg y  M assachusetts á llam ban , n em kü lönben  a ha jdan i Ú j 
A ng lia  tö bb i á llam aiban  a c sa ládoknak  száma fo ly tonosan  kevesbed ik , 
m enny iben  m íg  azelő tt egy csa ládban  a gyerm ekek  száma 8— 9 volt, az 
ú jabb  nem zedéknél leg fe lebb  3—4 . N ew -Y o rk -b an  ped ig  n agy  csa lád  m ár
az, m elynek  3 gyerm eke van, m íg  oly csa lád , m elynek  5 gyerm eke lenne , a lig  
ta lá lkoz ik  ; e llenben  igen sok van, a m elyben csak  egy gyerm ek  van, vagy 
egy sincs, s a szaporaság  nem zedékrő l n em zedékre  csökken , csökken  az a 
vagyonosság em elkedésével, s a legvagyonosabb  csa ládok  a leg te rm ék e tlen eb ­
b ek . E n n ek  oká t abban  keresik , hogy az é rte lem  ko ra i k ife jlesz tésére  tú l ­
ságos so k a t adnak , továbbá a fiatal nő k az anyai köte le sségek  te l je s íté s é re  
nem  hajlandók  ; azonban  sokkal valószínű bb, hogy É szakam erik ában  a talaj 
és égha jla t az európai emberfaj fe jlő désére  alkalm as nem  lévén , a  szapo ro ­
dás ko rlá to ltsága  m ellett az em berek , kü lönösen  a nő k  m ás szerveiknek  é le ­
sebb  k ifejlesztésére  ad ják  m agukat. É szakam erika  népességé t a b ev án d o rlá ­
sok  ta r tják  fenn és szaporítják , úgy  hogy  az végeredm ényben  E u rop a  n é lk ü l 
fenn  nem  á llh a t az.
f  G orup-Besanez E ugen  tr., az e rlangen i egyetem en a  vegytan  
tanára , é lte  6 3 -ik évében  m eghalt. A z elhúny t úgy je les  v egy tan i k éz ikönyvé ­
rő l, m in t é le ttan i vegytanáró l és á lla tvegy tan i elem zési m ű vérő l a leg tá g a ­
sabb  k ö rb en  ism eretes volt, s az e rlangen i egyetem en a  vegytani b u v á r la t 
v irágzása  nevéhez van kö tve.
H e t i  K i m u t a t á s
a budapesti sz. R óku shoz  czím zett közkó rházban  1878. nov. 27-tő l egész 
1878. d ecem ber 5-ig ápo lt b e tegek tő l.
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Fő városi statistikai kim uta tás, nov. 17-tól nov. 23-ig születések  és 
halálozások. A  lefoly t hé ten  élve szü le te tt 247 gyerm ek, m eghalt 239 egyén , 
a születések  tehá t c s8e tte l m úlják  felül a halálozásokat. A z  élve szü ­
lö ttek  közt volt 178 törvényes. 69 tö rv én y te len ; nem re nézve ped ig  134
fiú, 133 leány. H alva  szü letett 20 gyerm ek. A  h a lo ttak  köz t vo lt 139
férfi, 100 nő , egy éven a ló li g ye rm ek  47. A  ha lá lese tekbő l esik : I .
kerü le tre  16, TI. k ér. 10, I I I .  k é r. 13, IV . k ér. 11, V. k ér., 8, VL  k é r.
43, V I I .  k ér. 33, V i l i .  k é r. 41 , IX .  k ér. 18, X . k ér. I I ,  kórházakra  
28, k a tona  7. N evezetesebb  h a lá lokok  : c roup  8, d iph theritis  5.
P e rtu ss is  3, m orb illi — , sca rla tin a  10, vario la  6 , cho le ra  — , typhus 14, 
febris p u e rp e ra lis— , alii m orb i c o n ta g io s i— , m en ing itis  I ,  encephalitis  5, 
hydrocephalus acutus I, apop lex ia  — , te tanus e t trism us — , convu ls iones 
6, vitia valvularum  6. pneum onia  e t p leuritis  20, tubercu losis pu lm onalis 
58, d iarrhoea  12, en te ritis  4, cho le ra  nostras — , periton itis  3, dysen teria  
— , m orbus B righ tii 2, c ancer — , rhach itis  I ,  scrofulosis — , deb ilitas co n ­
gen ita  e t deform itas 10, m arasm us sen ilis  5, hydrops 2, causa v io len ta  2 , 
hom icid ium  I ,  su ic id ium  I ,  casus fo rtu itu s  — .
P Á L Y Á Z A T O K .
Bács-Bodrogh  t. c. vármegye tiszai I I - ik  já rá s  Ó becsén székelő  szol- 
g ab irósága  álta l a  következő  járásához  ta rto zó  községekben  a  községek  o r .  
vosi á llom ására  pá lyázat h ird e tte tik .
1) M oholon. 800 frt. évi fizetés, 50 kr. nappali és éjje li lá toga tá s i, és 
20 kr. ha lo ttv izsgá la t d íjjakkal. A  község  lélek  száma 7600, van gyógy tá r  
is  he lyben .
2) P e tróvoszelon  800 frt. évi fizetés, 20. k r. n appali és 50 kr. é j ­
je li  lá toga tási d íjja l. A  lé le k  szám  6700-ra rúg .
3) Ó -becsén  egy e lső dorvos 800 frt. évi fizetéssel és egy m ásod ­
o rvos 500 frt. évi fizetéssel, 50 k r. nappali, 50 k r . éjjeli lá toga tási és 20 
k r. ha lo ttv izsgá la ti d íjja l. V an  a községben  15000 lé lek  és gyógytár.
4) B ács-Fö ldváron  500 frt. évi fizetéssel, 20 k r. n appa li és 50  
k r ., éjje li lá toga tási d í jja l;  a község  5300 lélekszámmal b ir.
5) S zen ttam áson  egy első dorvos 900 frt. évi fizetésel és egy m á ­
sodorvos 400  frt. évi fizetéssel, a  lá to g a tá s i d íjjak  n appa l 50 k r., é jje ­
l iek  ped ig  i  frt-bau  á lla p ítta ttak  m e g ; van a községben  9600 lé lek , és 
gyógy tár.
P á lyázn i óh a jtók  fe lh ivatnak , hogy  ke llő leg  fe lszere lt k é rv énye ik e t
1878-ik  évi deczem berhó  15-ik nap já ig  a lo lirtho z  b e n y ú jtsá k . A  pá lyázóktó l 
m egk iván ta tik  a m agyar nyelv szóban és irásban i, úgy a s z e rb , vagy leg" 
a lább  egy szláv nyelvbeni já r ta s s á g a ; és ezt ke llő leg  iagzo ln i ta r to zn ak ’ 
Ó -becse. 1878. novem berhó  18-án.
i — 3 Gumbos Béla , szo lgab iró .
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Csanádm egyébe kebeleze tt 4000  lé lekszám ot m agában  fog laló  Saj- 
tény rom ána jkú  községben  rend sze re s íte tt község i o rvosi á llom ás üresedésbe 
jő vén , fe lh ivatnak  m indazok, k ik ezen á llom ást e lnyern i ó h a j t já k : m ikén t 
az 1871. évi t. ez. 74 ij-a é rte lm ében  fe lszerelt k é rv énye ik e t a ló liro tt szol- 
gab irósághoz folyó évi deczem berhó  18-ik n ap ján ak  d. u. 5. ó rá já ig  ad ják  be .
E zen  á llom ással kevetkezó  javadalm azás van összekötve, u : m :
1) a község pénztárábó l havi- vagy negyedévi ré sz le tekben  u tó lagosan
fizetendő  k é s z p é n z f iz e té s ..........................................................................600 frt.
2) l a k b é r ........................................................................................ lo o  frt.
31 m inden  egyes be teg  lá to g a tá sé rt 40 k r., az orvos lak ásán  te lje s í ­
tendő  orvosi v izsgálatok  és re cep t k iszo lg á lta tá sé rt 20 k r ., a  te ljesen  sze ­
g ény  b e teg ek  látoga tásá t és gyógyszerek  rende lésé t m inden  díj n é lkü l kö te ­
les te ljesíten i.
4) kö te les a községi orvos lakásán  egy kézi gyógy tárt sa já tjábó l ta r ­
tan i, továbbá  a ha lo ttkém lést m inden  díj né lkü l te ljesíten i.
N agy lakon  1878. novem ber 17-én.
I— 3 Á brány i A dám , szo lgab iró .
Szörény  m egyében  a  bozov itsi já rá s i orvosi á llom ás lem ondás foly ­
tán  m egüresedvén , e rre  pá lyáza t h ird e tte tik .
A  javadalm azás évi (600) hatszáz fo rin t és ( to o )  egy száz frt. ú ti 
á ta lány  és term észetben i lak á sbó l á ll.
A z  o rvo rtudo ri oklevél, az e rkö lc s i m agav ise le té t és a m agyar 
rom án és ném et nyelvbeni já r ta s ság o t igazoló b izony iiványnya l fe lszerelt 
pályázati kérvények  folyó év novem ber hó végéig  e megye k irá ly i b iz tosa  
Ö m éltóságához L úgosra  n y ú jtan dók  be.
K a rán seb e s , 1878. novem berhó  11,
2— 3 Ilo svay  László, fő jegyző
H ajdum egyébe  kebe leze tt —  600  lakossa l, gyógysze rtá rra l és vasúti 
á llom ássa l b iró  — K ab a  községben  az ez id e ig  is rendszeresítv e  volt köz ­
ség i orvosi á llom ás az 1876. évi X IV . t. ez. a lap ján  az 1879. év első  n a p ­
já tó l kezdve á llandóan  lévén be tö ltendő  : fe lh ivatnak  azon orvos és e s e t le g  
sebésztudo r u rak , k ik  ezen évi 500 frt. készpénz  fizetéssel, 50 frt. lakbé r ­
re l, nappali lá toga tá sé rt 30, é jje li lá toga tá sé rt 50 kr. és az o rvosi lakáson 
te lje s íte tt  be tegv izsgá la té rt 20 k r. javadalm azással ö sszekö tö tt állom ást e l ­
nyern i óh a jtják , hogy ok levélle l fe lszerelt k é rvénye ike t hozzám  f. évi dec- 
hó 25 -d ik  nap já ig  ad ják  be.
N ádudvar, 1878. nov. 22-én
D áv id  G yu la , szolgabiró .
F eke teh egy  községében  a  község orvosi á llom ás szabályszerű  tisztu- 
j í tá s  ú tján  b e tö ltendő  lévén, e rre  ezennel pályázat h ird e tte tik .
D íjjazás évi négyszász (400) fo rin t, n appali lá to g a tá sé rt 30 kr., éjje li 
lá to g a tá sé rt 50 k r., ha lo tti v izsgála té rt 20 kr., h im lő o ltá sé rt 10 kr.
A  választás f. évi d ecem ber hó  20 -án  fogván m eg ta rta tn i, fe lh i ­
v a tnak  pályázni szándékozók , hogy szabályszerű en  felszerelt fo lyam odványa i ­
k a t hozzám  a választást m egelő ző  nap ig  beterjesszék.
K ilián , 1878. évi novem ber hó  28-án  I — 2
Schick M átyás, szolgabiró .
K u c su ra  községében a községi o rvosi állom ás szabályszerű  lisztu jítás 
ú tján  b e tö lten dő  lévén, e rre  ezennel pályázat h ird ette tik .
D íj ja z á s : évi négyszász (400) fo rin t, lá toga tási díj 20 kr., érvágás 
o rvos lakásán  16 kr.. érvágás be teg  lakásán  30 k r ., foghúzás orvos lakásán  
16 k r ., foghúzás be teg  lak ásán  30 kr., h im lő o ltá sé rt 10 kr., h a lo tti v izsgá ­
la t  díjtalan.
A  választás f. évi d ecem ber hó 23-káu fogván m eg ta rta tn i, felhi -
v a tnak  pályázni szándékozók , hogy  szabályszerű en  felszerelt fo lyam odvá ­
n y a ik a t hozzám  a  v á lasz tást m egelő ző  n ap ig  benyú jtsák .
K ilián , 1878. évi nov. hó  28-kán . 1— 2
- Schick M átyás, szo lgab iró .
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K eresz tu r  községében  a  községorvosi á llom ás szabályszerű  tisztu jitás 
ú tján  b e tö ltendő  lévén, e rre  pályázat h ird e tte tik .
Ezen állom ással évi 400 frt. és lá toga tá sé rt 20 kr. d íjjazás van 
összekötve.
A  választás f. évi decem ber hó  29-én fogván m eg ta rta tn i, fe lh ivatnak  
pályázni szándékozók , hogy  szabályszerü leg  fe lszerelt fo lyam odványa ikat a 
választást m egelő ző  nap ig  hozzám  benyú jtsák .
K u lán , 1878. nov. 30 -kán . 1— 2
Schick M átyás, szolgabiró .
B ács-B odroghm egyében  k ebe leze tt P a ra b u ty  községben  a  k özségo r ­
vosi állom ás ü resedésbe  jő vén , m elynek  be tö ltése  végett ezzel f. évi de ­
cem ber hó  15-ig pá lyáza t h ird e tte tik .
E zen  állom ással évi 400 frt. fizetés van összekötve, azonkívü l lá to ­
g a tási díj 40  kr.
P á lyázn i k ívánók  fe lszó llítta tnak , felszerelt k é rv énye ik e t f. évi decem ­
b e r  hó 15-ig P a ra b u ty  község e lö ljáró ságánál (B ács-B odrogh  m egye) b e ­
nyú jtan i. i — 3
P a rabu ty , 1878. novem ber 30 -án .
Sm ith  Ágoston, jegyző  Mózwiler Ja kab ,  b iró .
B a ttonya  m városnál a községi o rvosi á llom ás az 2876. évi X IV . t. 
czikk 143 §-a érte lm ében  be tö ltendő  lévén , a rra  ezennel pá lyáza t h ir ­
de tte tik .
E zen  állom ással 600 frt. a  városi pénztárbó l havi ré sz le tekben  elő re 
esedékes készpénz fize tés; z se llé rekné l 30 k r., fö ldesgázdákná l 50 k r . lá toga ­
tás i díj van  eg y b ek ö tv e ; — tartozván  az orvos a  h a lo ttk ém lést díjjazás
né lkü l szem élyesen  te ljes íten i, s úgy szinte a v agyon ta lan  b e teg eke t is 
gyógykezeln i
P á lyázn i k ívánók  ke llő en  fe lszere lt k é rv énye ik é it f. é. d ecem ber hó 
18-ig a lo lírt sza lgab iróságná l b eadha tják  ; a v álasz tás f. é. december 22-én 
a városházánál fog m eg tö rténn i.
B a ttonya i jár. szolgabiroság, 1878. évi navem ber 38-án.
Csahádmegye batonyai já r á s i  szolgabíró.
Ú jverbász  községben  a  községorvosi állom ás szabályszerű  tisz tu jí- 
tás  ú tján  be tö ltendő  lévén , erre  ezennel pá lyáza t hird e tte tik .
E zen  állom ással évi 500 frt., lá toga tá sé rt vény irással 25 k r., vényirás 
né lkü l 20 kr. javodalm azás van  összekötve.
A  választás folyó évi d ecem ber hó  21-én fogván m eg tarta tn i, fe lh i ­
v a tnak  pályázn i szándékozók, m iszerin t szabályszerüleg  felszerelt fo lyam od ­
ványaikat hozzám  a választást megelő ző  n ap ig  benyú jtsák .
K u lán , 1878. novem ber 30-án
1— 2 Schick M átyás, szo lgab iró .
Ó -V erbász  községében  a községorvosi á llom ás szabályszerű  tisztu jí- 
tás ú tján  be tö ltendő  lévén, erre  ezenel pályázat h ird e tte tik .
D íjjazás : évi 4 00  frt. (négyszáz forin t) lá togatási d íj 20 kr.
A  választás f. évi decem ber hó  22-én  fogván m eg tarta tn i, fe lh ivat- 
u ak  pá lyázn i szándékozók , hogy  szabályszerű en fe lszerelt fo lyam odványai ­
k a t hozzám  a vá lasz tást m egelő ző  nap ig  be te rjesszék.
K u lá n , 1878. évi novem ber hó  28-án. 
i — 2 Schick M á tyá s , szolgabiró.
Torzsa  községében  a községorvosi állom ás szabályszerű  tisztu jitás 
útján b e tö lten dő  lévén, erre  ezennel pályázat h irdette tik .
E zen  állom ással évi 400  frt., lá toga tá si díj vényirással 20 kr., h a lo tt - 
kém lésért 20 k r. és h im lő o ltá sé rt 10 kr. díjjazás van összekötve.
A  válasz tás folyó évi decem ber hó  24-én fogván m eg tarta tn i, fe lh i ­
v a tnak  pályázn i szándékozók , m iszerin t szabályszerüleg  fe lszere lt k é rv énye i’ 
ké t hozzám  a választást m egelő ző  nap ig  benyú jtsák .
K u lá n , 1878. novem ber 30-án
i — 2 Schick M átyás, szolgabiró .
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H I R D E T M É N Y E K .
Cs.  k ir . s z a b ad a lm a zo t t
1 I f i T I M E S  I M I S I T Ő P01
Dr. Grölis-tő l.
Eddig még utói nem éretett hatására nézve az emész­
tés és vértisztitás terén, s a test táplálása és erő sítésére nézve. 
Ezáltal naponkint kétszeri és sokáig folytatott használata 
mellett valódi gyógyszerré válik számos még makacs beteg ­
ségekben is, mint p. o. emésztési gyengeség, mellégés, a gyo­
mor túlterhelése, a belek petyhüdtsége, ideggyengeség, minden­
nemű  aranyeres bajok, gő rvély, guga, sápadtság sárgaság, 
valamennyi idült bő rbaj, rák, idő szakos fő fájások, férges és 
köves betegségek, túlnyálkásodás stb. Ez az egyetlen és gyö­
keres szer a megrögzött köszvény és mellbajban (tuberculoseJ. 
Ásványvíz gyógymódnál úgy ezelő tt, mint annak használata 
alatt, valamint utólagosan gyógyszerül is kitű nő  szolgála­
tot tesz.
Egy nagy skatulya ára : 1 frt. 26 kr. Egy kis skatulya 80 kr. 
Fő raktár Pesten, TÖRÖK JÓSZEF gyógyszerész úrnál. 
A hamisítástóli megmenekülésre figyelmez­
tetek mindenkit, hogy a valódi egyetemes 
, emésztő por Dr. Gölis pecsétjével van elzárva,
■  s minden skatúlya a védbélyeggel, s kí­
vülrő l ily czimmel van ellátva: 
k. concess. Univ.-Speisen-Puiver des D. Gölis in Wien 
Fő szállítóhely: Bécsben Stefansplatz 6. (Zwettlhof).
$
CHINAHÉJ-BOROK,
HENRY OSSIAN tanár, a párisi orvosi akadémia tágjától, f  
Valódi kinahéj-bor spanyol borból.
Az oly á llandó  vegyíték , m ely  az o rvosnak  nagy b iztosságot
nyújt, s az adagolást ig en  könnyű vé t e s z i ; a  b o r  nem  keserű , h a ­
nem  igen  kellem es ízű , m iért is  igen  elő nyösen  alkalm azható  gyer ­
m ekeknél, gyöngéd  egyéneknél, é ltes és e lgyengü lt b e tegekné l, k ik - 
pT( nek  gyom ra a  keserű  szereket rosszú l tű ri. S zoru lást nem  okoz azon 
e rjeny  (diastasis) m iatt, m ely  b enne  fog la lta tik . A ra  egy üvegnek 2 f r t
Vastartalmú kinahéj-bor, malagaborral, vilanysavas vassa 
s erjenynyel (diastasis).
E z  tökéle tes ta rtó sságé  s tiszta  ízű , m ely m iben  sem em lékez- 
f i  té t  a lka trésze ire , könnyen  adagolható  s b iztos hatású . E zen  a lakban  
j í  hason ló  kö rü lm ények  közö tt a vasat a szervezet igen  könyen  tű ri, s 
ha tása  m égis b iztos. —  Ig en  elő nyös a sápkór s vérszegénység 
e llen , úgyszin te  súlyos be teg ségek  u tán  üdülés a la tt ; továbbá  m ind ­
annyiszor, h a  a vérkész ítést jav ítan i, a  tes te rő t em eln i és az ideg-
rend sze rt s v é rk e ringés t se rken ten i akarjuk . — Á ra  egy üvegnek  ég 
2 f r t .  5 0  kr.
NE . A z orvosok  ez e rjeny  (diastasis) hasznát ezen bo rb an  j  
könyen  m eg fog ják  é rten i, ha  azon fontos szerepre  gondo lnak , A  
m elyet az em észtésnél já tsz ik . E
Iblanyos kinahéj-bor. (Vinum cort. chinae jodatum.)
Az ib lany  e kész ítm ényben  H en ry  sa játsgos kezelése fo ly tán  
úgyszólván m ysticus m ódon  van egyesítve a k ináva l, a né lkü l, hogy f i  
vele összekö tte tést képezne. E z  azért vo lt szükséges, m ivel ezen k é t 
anyag vegyileg egymással össze nem  fér. A z ig en  kellem es izű  ké- 
szítm énynyel a gy ako rla tban  igen  e lő nyösen  leh e t h atn i az u. n. gör- f i  
vélyes bán ta lm ak  e llen , m elyek  oly kü lön féle  a lakban  ny ilvánu lnak , gí 
he lye ttesíti a  csukam áj-o la jt és ig en  nagy haszonnal adható  e lsa tnyú lt, j  
golyvás és ango lkó ros gye rm ekeknek . — E zen  2 kész ítm ényben  a (  
k ina , ib lany  és vas fog lalta tik , oly hata lm as szerek , m elyek  úgyszól- Á  
ván  önm agukban  véve e lég íth e tik  k i az o rvost a m ai idő ben , mely- 
b en  a  vérszegénység  m inden  be teg ségnek  fő oka. —  Á ra  egy üveg- 
/ nek  2 f r t .  5 0  kr.
PESTEN a magyarországi fő raktárban TÖRÖK JÓZSEF 
gyógyszertárában, király-utcza 7. sz.
Sí
f f
B L A N C A R D ’
- L A B D A C S A I
a páris i orvosi akadém ia , s a  sz. p é te rvári o rvosi collegium  álta l 
jóváhagyatva, F rancziao rszág , Belgium , Irhon , T ö röko rszág  stb . k ó r ­
h ázaiban  á lta lánosan  behozattak .
A new-yorki iS^J-ki és a párisi 1855-ki világkiállításnál 
dicséretes megemlítést nyertek.
Az ezen készítm ény  á lta l n y e rt k itün te té sek , s kü lönösen  azon 
körü lm ény , hogy  a  B lancard -fé le  vasiblany-labdacsok  a  leg több  phar- 
m acopoeba  officinalis szer gyanán t fe lvéte ttek , m in t az a  legú jabb  
1866. évi codexbe is tö rtén t, v ilágosan  m utatják , hogy B lanca rd  vas-  
ib lany-labdácsái k iváló helyet fog lalnak  e l a  h a rm akoyadnam ikában .
Egyesítvén  a  vas és ib lany  gyógyhatásút, ezen labdacsok  kü lö ­
nösen  alkalm azhatók  m inden  oly bajnál, m ely  gö rvé lyko r vagy más 
vérsenyv á lta l tö lté te lez te tik  ; tovább i m irígydagoknál h id eg  tá lyo ­
gokná l, cson tszúnál, stb . ; az a lka ti bu jasenyv, a  sápkór, a  fehér ­
fo lyás, a  vérh iány , s egy egész sora az em líte ttek  fo ly tán  elsoványo- 
dással párosu ló  be teg ségeknek  eme labdacsokka l legczé lszerű bben  
gyógykezelte tik .
V égre  ezen labdacsokban  talá lja  a  gyakorló  o rvos a  leghatha- 
tósb  szert, ha  az egész szervezett é le te re jé t fokozni és a lymphaticus, 
e lgyengül, e sa tnyáit te s ta lk a to t zsongitan i akarja .
NB . A  tisztá ta lan  vasib lany nem  biztos, ső t k á rtékony  szer 
lévén, ügyeln i k e ll a rra , hogy a  valóságos B lancard-fé le  vasiblany- 
labdacsok szo lgáltassanak  k i, m elyeknek  k itű nő  m ivolta  épen  a k é ­
sz ítm ény tisztaságán alapszik  ; azért is nagyobb  b iztosság  okáért m in ­
den  dobozon  ezüst pecsétünk  következő  alá írásunk  ta lá lható  :
B L A N C A R D ,
gyógyszerész, P á ris , 40, R u e  B onaparte .
K aph a tó  a
m agyarországi fő rak tá rban  : T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszertárában , 
k irály -ú tcza  7. sz.
s á lta la  Pest-Budán  minden gyógyszertárban .
L IM O U S IN  G H LO R A L -G Y Ű NG Y E .
(Chloval P e r ié  de L im ousin .)
C H L O R A L  V I Z E G f Y  ( C h lo r a lh y d r a t )
to kocskákban . Á ra  I frt. 50 kr.
K e llem esen  idézi e lő  az á lm át, kü lönösen  oly ese tekben , h o l 
az m ákony  adagolása  m elle tt nem  é rth e tő  el, gyerm ekekné l m inden  
u tóba j n é lk ü l a lkalm azható .
Idegbán ta lm akná l m in t fá jda lom csillap ító , já tékonyan  ha t, g ö r ­
c sökné l ped ig  k itű nő  h a tá sa  m elle tt az em észtést legkevésbé  sem  zavarja.
M agyarország i fő rak tá r P e s t e n :  T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógy ­
szerésznél, k irá ly -u tcza  7. sz.
iI
jV ilG RA IN E S  J 'ÍE U RA LG IE S  t |
P A  U L L I N I A - F O U R N I E R .
H atalm as szer a  zsábák (neuralgie), gyom orfá jdalom , görcsök , 
csúz és k iváltképen  az ideges félfejfájás (m igraine) leküzdésére , mely- 
Jä nek  lege rő sebb  roham ait is gyak ran  nehány  perez  a la tt elenyészti.
N agy sikerre l a lka lm azta to tt m indennem ű  kó rokban , melyek 
M á ta lános e lgyöngü lésbő l szárm aznak.
®  Számos, úgy a magán gyako rla tban , m in t kó rházakban , P á - %
g  r isnak  lege lő ke lő bb  orvosai és taná ra i, u. m . Grisolle, Trousseau,
(Ü Recam ier, B lache, C ruveilhier, H ugu ie r , A . Tardieu , E . B arthez  | |  
% sat. á lta l 20 év ó ta  te tt k ísé rle tek  b izony ítják , hogy  ezen készítm ény f)  
V  m ai nap  egyike a leg jobb  szereknek  ideges bán ta lm akná l, s egy ike a jj| 
g§ legha tá lyo sabb  zsongítóknak , m ikke l b írunk . (j|
NB . Óvakodni keli a ham isított szertő l, mely vagy  nem hass- ® 
®  nái, vagy  épen á rt. -  Ára egy nagyabb doboznak 3 frt., kisebbnek M 
i  I frt. 50 kr
íj| P á r i s  b a n : egyedül FOURNIER gyógyszerésznél, 26 Rue jj Jj d ’Anjou-St.-Honoré. | |
P e s te n :  magyarországi fő raktárban TÖRÖK JÓZSEF gyógy- | |  
| |  szertárában, Király-utcza 7. sz. | |
B u d a p e s t  1878. K h ó k  & W e i n  k ö n y v n y o m d á j a  (Dorottya-utcza 14. sz.)
ß u D A P E S T , 1878, 50. s z . P e c e m b e r  17.
E L Ő F IZ E T É S I  Á r  : h e l y b e n  é s  v i d é k e n  e g é s z  év r e  
í o  f r t . ,  f é l év re  5 f r t .  A  k ö z l em é n y e k  é s  f iz e té s e k  b é rm e n t e -  
s i t e n d ö k .
H IR D E T É S E K É R T  s o r o n k i n t  15 ú j  k r .
MEGJELEN  MINDEN VASÁRNAP.
M eg r e n d e l h e t ő  m i n d e n  k i r .  p o s t a h i v a t a l n á l ,  a  s z e rk es z t ő s é g n é l  
n á d o r - u t c z a  12. s zám  és  K i l i an  G y ö r g y  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  
v ác z i - ú tc za  D r a s c h e - f é l e  h á z b a n .
ORVOSI  HETILAP .
j ^ O N l  S K Ü L F Ö L D I  G Y Ó G Y Á S Z A T  É S  K Ó R B U V Á R L A T  K Ö Z L Ö N Y E .
H U S Z O N K E T T E D I K  É V F O L Y A M .
F e le lő s  s z e rk e sz tő  és  tu la jd o n o s  M a r k u s o v s z k y  L a j o s  t r .  F ö m u n k a tá r s  B a lo g h  K á lm á n  t a n á r .
T  á r t a l o m  : Takács E . tr . K ö z lem ény  H oppe -S ey le r  in tézetébő l. A d a lék  a szervezetbeli é lenyülés tanához. —  P uky  A. tr. A  sebkeze lé srő l k ü lönö s  
te k in te tte l L is te r  m ódszerére. C arbolgaze. A z  asepsis m ű té t rajza. —  Könyvismertetés. L es eaux m iné ra le s de la  H ong rie . — Lapszem le. 
H asm etszés m éhdagok  k iirtá sa  végett. —  É jje l i  m agöm lések .
T á r c z a  : Ercsey E . tr. P á ris i  leve lek . V I. N ecke r k ó rh áz  sebészei. —  Vegyesek. — Elő fizetési fe lh ívá s az „O rvosi H e t i la p “ 1879-ki folyamára. 
P á lyáza tok . —
K öz lem én y  H op p e -S ey le r  tnr. in té z e téb ő l 
S tra ssb u rgbó l.
A d a l é k  a  s z e r v e z e tb e l i  é l e n y ü lé s  ta n á h o z .
T a k á c s  E n d r e  tr. tanársegéd tő l.
H o p p e -S e y le r  tn r .  ú r  azon  k é r d é s t  v e té  f e l : h o g y  
-—- m iu tán  a  h a lá l u tá n  az á l la t i  s z ö v e te k b e n  az é le n y ü ­
lé s  e g y  id e ig  m ég  ta r t ,  m e r t  h iszen  e g y é b  b iz o n y íté k o n  
k ív ü l  a  h ő m é rsé k  h a lá l  u tá n  n ö v ek sz ik  m eg szü n ik -e  
az é le n y ü lé s  a  s z ö v e te k b en  a k k o r ,  h a  a  v é rb ő l  m inden  
é le n y  e lv o n a to t t  ?
M ie lő tt  a  k é rd é s  ta g la lá s á b a  b o c sá tk o zn ám , a  k í ­
s é r le te k e t  ú g y , m in t a z o k a t  v é g b e v it tem , k ív án om  rö v i ­
d e n  le írn i ; a  le í rá sn á l  v e z e tő  eszm e p e d ig  m ag á b ó l a  
le í r á s b ó l  fo g  k itű n n i.
Minthogy a fenntebbi kérdés megoldásánál a viszonyok le­
hető  egynemű sége melletti összehasonlításnak kelle szerepelnie; 
egy állatnak két egyenlő  szövete, illető leg tagjára volt szüksé­
gem, melyek közül az egyiket lehető leg a rendes viszonyok közt 
vehettem vizsgálat alá. E czélra legalkalmasabbnak mutatkozott 
a tengeri nyúlnak két hátsó czombja, melyekben a glycogent, 
czukrot, tejsavat és zsírsavakat vettem mennyileges vizsgálat alá. 
Az egyik czombot lehető leg úgy kelle eltávolítanom, hogy benne 
a vegyületek — illető leg a nevezett testek —  megközelítő leg a 
physiologicus mennyiségben foglaltassanak. E czélból az állat 
elhelyezése és az elő ször vizsgálandó czomb czomb-üterének (art. 
crur.) gyors lekötése után a czombot magát legnagyobb izomtö­
megével gyors körmetszés által eltávolítottam; az izmokat, a bő r 
és csontoktól elkülönítve és megmérve, összevagdaltam és forró 
vízbe dobtam. (E mű velet a czombütér lekötésétő l kezdve alig 
tartott másfél perczig). Az izmokat azután a vízben mintegy 5 
perczig forrásban tartottam még, hogy így a különben tapasztalat- 
szerüen bekövetkezni szokott vegyi folyamatok megszüntettessenek.
A másik czombot ez állatnál, —  hogy egyrészrő l a további 
vizsgálatok meneténél a lehető  gyorsaságot megszerrezzem magam ­
nak, másrészrő l, hogy már ezen mű velet befolyását észlelhessem, 
— tizenöt perez múlva távolítottam el minden egyéb az állatra gya­
korolt befolyás nélkül, s azután az elő bbihez hasonló módon kezeltem.
Ezután mindkét czomb izomzata — természetesen mindenike 
külön-külön —  következő  vegyi mű veleteken vitetett keresztül :
A megfő tt izomzatot —  leszű rve róla a folyadékot —  
porczellánmozsárban apróra összetörtem ; újra rá öntve a folya­
dékot, még egyszer felforraltam, s mintegy 10 óráig utána ál­
lam hagytam. Ez állás után —  szürlepapiron keresztül —  a fo­
lyadékot leszű rtem, s a papíron maradt izomtörmeléket forró 
vízzel m indaddig mostam, míg a lecsepegő  folyadék teljesen 
víztiszta nem lett, s jodfestvénnyel glycogenreactiot többé nem 
adott. Az összegyű jtött leszű rt folyadékot vízfürdő felett besű rí­
tettem (1000— 1500 kcm-rő l 60— 70 kem-re).
1) Az így besű rített folyadékhoz mintegy 300— 400 ke. alco- 
holt adva, egy csapadékot kaptam, melyben leszürlezés és vízben 
feloldás után a Brücke-féle eljárás szerint a glycogent határoztam 
meg. (A vízbeni oldathoz ugyanis felváltva cseppenkint sósa­
vat és jodhigany-kaliumoldatot adtam  mindaddig, míg csa­
padék képző dött, (a csapadék enyvet és más minket nem ér ­
deklő  vegyületeket tartalmaz). A képzett csapadék leszürlézése 
után a leszű rt tiszta folyadékban alcohollal a glycogent kicsap­
tam ; megmért szürle-papiron összegyű jtöttem, aetherrel és több ­
szörösen alcohollal kimostam; io o °  C-nál kiszárítva, megmértem.
2) A tiszta borszeszes oldatot, melyet az első  leszürlézés 
által nyertem, vízfürdő n mintegy 30 kem-ig elpárologtattam, ezt 
lombikba (kolben) öntöttem. Az összegyű jtött folyadék mintegy 
70— 80 kcm. lett. Ehhez most 10 kom. hígított kémsavat adtam, 
hogy a zsírsavak felszabadittassanak és a lombikot Liebig-féle 
hű tő vel összekötve, szabad tű zön —  a folyadék felét —  lepárol­
tam. E párlatban kelle a hangyasav CH20 2, eczetsav C2H40 2, 
vajsavnak C4H80 2 foglaltatnia. Hogy e vegyületek mennyiségét, 
mi az egész tömeg csekélysége miatt külön-külön nem si­
került volna együtt megkapjuk, a párlathoz baryt-vizet adtam  
fölös mennyiségben, miáltal a zsírsavak báriumhoz kötve, 
zsírsavas báriumot képeztek. A fölös báriumot —  szénsavat ve­
zetve keresztül a folyadékon —  lecsaptam. A folyadékot —  pon­
tosan lesziirlézve —  porczelláncsészében teljesen elpároltam. A 
porczelláncsészében maradt szénsavas báriumot, még n o 0 C-nál 
beszárítva, lemértem (elő bb a csészét a zsírsavakkal együtt, utóbb 
a megtisztított és megszárított csészét magát).
3) A zsírsavak lepárlása után a lombikban maradt anyagot 
lehű lés után fölös mennyiségű  aetherrel vontam ki. Ez aether- 
kivonatot ismét lepárolva, az aethert eltávolítottam ; a maradékot 
pedig horganyéleggel telítve, forrón leszürléztem és a csapadékot 
forró vízzel pontosan kimostam. Az így nyert tiszta szürletben 
foglaltatott a tejsavas horgany, melyet (henger üvegben) a folya­
dék elpárlása és teljes kiszárítás után mértem le.
4) Az aetherrel való kivonás után visszamaradt kénsavas 
folyadékban végül a czukrot kelle kimutatni. Ezt —  a kénsav 
elő leges telítése után —  Fehling-féle oldattal való titrirozás által 
határoztam meg mennyileg.
Miután az első , illető leg két első  vegyelemzésnél a kettő -
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nek eredménye úgy ütött ki, hogy a második —  tehát az egy 
negyed óra múlva eltávolított czomb — keresett vegyalkatrészei 
kisebb mennyiségüeknek mutatkoztak, mint az első  czombé, bi­
zonyosságot kelle szerezni affelő l, hogy váljon nem volt-e ez 
véletlen, noha a glycogenrő l már ismerve van, hogy fokozott 
izomösszehúzódás után az izmokban csökken. Azért még két 
állat hátsó végtagjával vittem ki ugyan ezen vegyműveletet, mi­
nek eredményét, valamint az első  vegyelemzését is a következő  
tábla mutatja.
I. II. III. A kísérletek számát jelöli.
A) az első  czomb ; a mellette levő  szám az izomzat sú ­
lyát jelöli.
B) a második, tehát az első  után 15 perez múlva el­
távolított czomb ; a szám mint a)-nái.
Könyebb áttekintés végett egy vegyületnek a két ezomban 
talált százalékát összekötöttem.
A.
I . í r . I I I .
V együ le tek a) =  58 gr.jb) =  60 a ) =  51 g r b) =  50 a) =  67 gr. b> =  76
ta lá lt 1 grm . ta lá lt grm . ta lá lt grm .
m ennyiség százalék m ennyiség százalék m ennyiség százalék
G lycogen a) 0-069 ó i i g ) 0*021 0*0411 0 100 0-1491b) 0-053 0-088/ — -  / 0*011 0 -013 /
Czukor a)
M
0 0 8 5
0*070






0 0 9 1
0*074
0 - 1 3 5 1
0 0 9 7 /
T e jsav a) 0-525 0-905) 0-350 0-6861 0-391 0-583!
,b) 0-251 0 -418 / 0-230 0 -460 / 0-438 0  577/
Z sírsavak a)b)
0 1 0 2
OO9O













0 0 2 6 /
E táblázatból kitű nik, hogy az elő ször eltávolított ezombban 
a vegyületek mű idig nagyobb mennyiségben foglaltattál', mint a má­
sodikban, tehát az első  czomb-üt er ének lekötése, azon czomb amputálása 
és /5  perez eltelte után eltávolítottban.
(Ez általános lelet alól kivételt a II. rovatban a zsírsavak 
képeznek, minek oka abban rejlik, hogy a szénsavas barium le- 
szürlézése után az elpárolásnál még képző dni szokott szénsavas 
báriumból álló apró pelyhecskéket ez egyszer szű rlézés által el 
nem távolítottam , miután az első  ezombban talált csekély 
mennyiség mellett a hiba nem tetszett egyelő re oly nagynak).
Ezután tértem át felvetett kérdésem megoldásához, melyet 
Hoppe-Seyler tnr. útmutatása szerint azáltal véltem elérni, hogy 
az első  czomb eltávolítása után az állatot kénkönegázzal — 
tehát oly anyaggal —- mérgeztem meg, mely az élenyt nagy 
vegyeréllyel ragadja magához. E mű velet által az állatban vissza­
maradt vér élenyétő l úgyszólván teljesen megfosztatván, a máso­
dik ezombban a vegyi, esetleg élenyülési folyamatok a vér 
élenyétő l függetlenül folyhattak —  ha ugyan igen — tovább.
A követett eljárás következő  volt: A közönséges gázfejlesz­
tő ben fejlesztett és kimosott gázat egy magas vízzel telt edénybe 
vezettük, melyben nyílásával lefelé fo rd íto tt, felfüggesztett és 
egyensúlyzott hengerüveg volt behelyezve a gáz felfogására. E 
hengerüvegbe azonban csak akkor vezettük a gázat már, midő n 
a  víz vele kellő en telítve volt.
(A hengerüvegnek a belégzés könyítése végett kelle egyen­
súlyozva lennie.
Egy U alakú üvegcső  továbbá akként volt a vízzel telt 
edénybe helyezve, hogy egyik nyílt vége a vízszine felett a fel­
fordított hengerüvegbe nyílott, másik végére pedig egy —  úgy­
nevezett — kaucsuk-sapka volt erő sítve.
E sapkát húztuk a nyúl fejére akkor, midő n az egyik czomb 
már el lett távolítva, s ezen keresztül lehelte ő  be a henger­
üvegben foglalt kénköneggázat. E gáz belehelése után az állat 
mintegy 1 o másodpercz múlva elő bb állandó majd szakaszos 
görcsbe, végre reszkelésbe esett, s újabb 15 — 20 másodpercz múlva 
rajta minden életjel megszű nt; úgy hogy az állat a mérgezés 
kezdetétő l mintegy 25— 30 másodperczig élt még.
A másik czomb ezután mintegy 10 perez múlva lett eltávolítva.
Az állatból ezután kifolyó vér sű rű n folyó, úgyszólván 
feketebarnás volt.
Két állatnál a leirt módon eltávolított ezombok izomzatá- 
nak vizsgálata következő , táblázatban összeállított eredményt adott.
(A táblázat jegyzései a fenntebbiek).
Vegyü letek
G lycogen  . .
C zu k o r.........
T e j s a v .........
Z sírsavak  . . .
o21
oNO












0 - 0 1 4  
0 0 1 1
o-o66
0 0 6 3
0 1 9 4
0-220
0 0 2 8
0 - 0 3 7












a) =  92 grm . 
ta lá lt
m ennyiség
b) =  88 
grm . 
százalék
0 - 0 4 2
0 0 3 9
0'0Ö2
0 - 0 4 8
0 1 8 9
0 - 1 1 6
0 - 1 9 2









E táblázatból kitű nik, hogy a két-két czomb izomzatának 
összehasonlított vegyei elenyésző leg csekély százaléki különbséget 
mutatnak ; hogy tehát daczára a mérgezés alatt fellépett görcsöknek 
a második ezombban a vegyületek megközelítő leg ugyanazon arányban 
foglaltattak, mint az első  ezombban, s a talált kis csökkenés valószí­
nű leg a mérgezés elő tti idő ben lefolyt vegyfolyamátoknak tulaj­
donítandó.
Végül még egy ellenő rző  kísérletet vittem ki oly módon, 
hogy az első  czomb eltávolítása után 15 perez múlva mérgeztem 
meg az állatot, s ezután távolítottam el a második ezombot.




V együ le tek a0N
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b) =  76
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Z sírsav ak .............................................. a ) 0-043 0-067
b) 0*026 0 0 3 5
E táblázat számai (tehát a két czomb vegyületei százaléká­
nak egymáshozi viszonya) ismét az első  három kísérletnél talál­
takkal egyeznek, s így a mérgezés a vegyületek viszonyát többé nem 
változtatta meg.
A felvetett kérdésre a IV. és V. számú kísérlet 
egész biztonsággal i g e n n e l  felelt. Mert ha az I. II. III. 
és IV. számú kísérletnél a második czombban a keresett 
vegyületek jelentékenyen megkevesbedtek, míg a IV. 
és V-ben nem, noha a második czomb eltávolításának 
ideje valamennyi kísérletnél megközelítő leg ugyanaz 
volt; úgy ennek oka egyedül a mérgezésben volt k e ­
reshető .
De továbbá, ha a mérgezés gátolta meg a keresett 
anyagok csökkenését, a mérgezés pedig az éleny elvo ­
násban szerepelt, úgy ezen élenyelvonás okozta azt, 
hogy az anyagok nem csökkentek. V a g y  m á s  s z ó v a l ,  
a  v é r  é le n y é n e k  e lv o n á s a  m e g s z ü n te t i  a  s z ö v e te k b e n  a z  é le -  
n y ü l é s i  f o l y a m a t o k a t .
Nehogy azonban kísérleteim kimondott eredménye 
ellen méltán tehető  ellenvetéseket engedjek felmerülni, 
további kísérletek által felelni kelle azon lehető  kérdé ­
sek re ; hogy az izmokban mennyi idő  alatt vesz el halál 
után, pl. a glycogen teljesen ? hogy ha az állatot elő ző ­
leg mérgeztem volna m eg , váljon nem mutatkozott 
volna-e ekkor a késő bben eltávolított czombban mégis 
csökkenés ?
E czélból elő ször két á lla ttal úgy vittem ki a k í ­
sérletet, hogy az állat megölése után közvetlenül az 
egyik czomb izomzatát, s 15 perez múlva a másikét vet-
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tem  v iz s g á la t  a l á ; e g y  h a rm a d ik  á l la tn á l  p e d ig  o ly  
m ódon , h o g y  a  m áso d ik  c zom bo t c sa k  30 p e re z  m ú lv a  
v e ttem  v e g y v iz s g á la t  a lá , a d d ig  p e d ig  4 0 0 C h öm é rsék - 
b e n  ta r to t tam .
E kísérletek eredményét a következő  táblázat mutatja, mely 
nek jegyzései a fenntebbiek.
V II . V I I I . IX .
Vegyü- rO a)=  71 gr- b) =  82! a)= 76 gr- b) =  8 3 4 ) =  79 gr. b) =  87
letek . O 1 ta lá lt grm . ta lá lt grm . ta lá lt grm .
U m ennyiség százalék  | m ennyiség százalék  [mennyiség százalék
G lycogen a), O '113 01591 0 0 8 9 0-1171 0-051 o-o66\b) 0-079 0-096 / 0-026 0 -030 / — -  /
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A táblázatból tehát kitű nik: hogy 1) a 15 perez múlva 
el távolított ezomb izmaiban (VII. és VIII. rovat) a glycogen je ­
lentékenyen csökkent, s a többi vegyületek a zsírsavak kivételé­
vel szintén, noha nem oly nagy arányban. A zsírsavak ellenben 
nagyobb százalékot mutatnak fel.
2. A 30 perez múlva eltávolított ezomb izmában —  noha 
hullamerevség még nem állott be —  a glycogen teljesen eltű nt 
a ezukor nemit csökkent, ellenben a tejsav és zsírsavak növe­
ked tek .
Ezekbő l látható, hogy halál után a glycogen az izmokban 
gyorsan csökken, s már JO perez miílva teljesen eltű nik; hogy ellen­
ben első  helyen a zsírsavak, de a tejsav is szaporodik.
A kénköneggel mérgezett állatokon kivitt vizsgálatok 
eredménye következő  :
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a ) =  82 gr. 
ta lá lt
m ennyiség
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0-0441
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02871
0 -318 /
0 0 5 5 I
0 -0 68 /
E táblázatból k itű nik : hogy daczára a halál és az első  ezomb 
-eltávolítása utáni 3 o pereznyi idő tartamnak (mely idő  alatt az 
egyszerű en megölt állatoknál, mint láttuk, a glycogen eltű nt), 
a glycogen úgyszólván semmit sem csökkent; ha csak a négy, illető ­
leg nyolezezred százalékot ily csökkenésnek venni nem akarjuk; 
továbbá, hogy a többi vegyületek is megközelítő leg egyenlő  fokon 
maradtak a tejsav kivételével, mely a X. és XII. kísérletnél jelenté­
keny növekvést mutatott.
Ezek után tehát még határozottabban kimondható, misze­
rint a vér élenyének elvonása megszünteti a szövetekben a vegyi folyama­
tokat, ezek közt —  mi talán legjelentékenyebb —  még a glycogen átala­
kulásait is.
Továbbá, mint fenntebb láttuk, az élenynek vérbő l való 
eltávolitása nélkül a glycogen a szövetbő l gyorsan — esetünkben 
30 perez alatt —  eltű nik.
A  k iv i t t  k ís é r le te k  —  a  fe lv e te t t  k é rd é s e n  k iv ü l — 
m ég  m ás, n a p ja in k b a n  is v i ta to t t ,  v a g y  ú ja b b  b izony í ­
t é k r a  szo rú ló  k é r d é s e k r e  n y ú j ta n a k  fe le le te t .
í g y  e lő szö r is C h a n d e lo n 1) és  W e is s * 2) á l ta l  az ide ­
g e k  iz g a tá s a ,  á tm e ts z é s e  és az  ü te r e k  a lá k ö té s e  u tán  
é sz le lt t é n y e k  é s  e z ek b ő l le v e z e te t t  k ö v e tk e z te té s ek h e z  
m íg  e g y ré s z rő l  a z o k a t  v á l to z a tla n u l  e lfo g adom , m ég  az t
*) A rc h . f. ges. Physio log ie . Bd. X I I I .
2) J a h re sb e r ic h t v. M ally. Bd. I .  p. 31.
te n n ém , h o g y  a  g y o r s í to t t  v é r á ram lá s  az é le n y ü l t  a n y a ­
g o k  e l tá v o l í tá s á t  s ie t te t i .  M e r t az izm ok  ö ssz eh ú zó d á sa  
m e lle t t  —  m i W e is s  s z e r in t  a  g ly c o g e n  c s ö k k e n é s é t  
sz in tén  s ie t te t i  —  a  v é rá ram  g y o rs u lá s á n a k  b e f o ly á s á t  
a  m á so d ik  ezom b  izm a in ak  v e g y ü le te ir e  ta g a d n i  n em  le ­
h e t .  T o v á b b á  a  g ly c o g é n é n  k í v ü l  a  m o n d o t t  v i s z o n y o k  
k ö z t  a  tö b b i  k e r e s e t t  a n y a g o k  i s  c s ö k k e n n e k .
E g y  m ás ik  fo n to s  k é rd é s ,  m e ly  a  m ú lt é v t iz e d tő l  
az é le t ta n  és é le tv e g y ta n  m ű ve lő i é s  k é p v ise lő i k ö zö t t  
n a p ja in k ig  v i t a t á r g y a t  k é p e z te ,  s m e ly re  h item  s z e r in t  
n y om a té k o s  é rv v e l  fe le ln e k  k ís é r le te im , a z : h o l v an  
a  sz e rv e z e tb e n  az é le n y ü lé s i fo ly am a to k  s z é k h e ly e , a  
sz ö v e te k b en -e , v a g y  a  v é rb e n .
N em  te h e tem , h o g y  e fo n to s  v i ta  n e v e z e te s e b b  
m o zzan a ta it  le g a lá b b  e g y e s  v o n á su k b a n , d e  c h ro n o lo g ic e  
fe l n e  em lítsem , m ie lő tt  a  k é r d é s t  fe lv ilá g o s ító , ál ta lam  
ta l á l t  t é n y r e  té r n e k  á t.
H o p p e -S e y le r  *) 1866. év b en  á l t a l a  m e g e j te t t  v iz sg á ­
l a to k  a la p já n  h a tá r o z o t ta n  k im ond ja , h o g y : „ d a s  O xy - 
h a em o g lo b in  u n d  d u rc h  d ie s e s  d a s  a r te r s e l le  B lu t  n u r  
S a u e r s to f f t r ä g e r  s in d “, h o g y  to v á b b á  „S ie  (O x y h a em o - 
g lo b in  u n d  B lu t  R e f.)  an  d ie  G e fä s sw an d u n g en  S a u e r ­
s to ff  a b g e b e n , d a ss  in  d e r  H a u t  d e r  A r te r ie n ,  sow ie  in  
d en  M usk e ln  O x y d a tio n s -p ro c e s s e  e r fo lg e n , w e lch e  d iese  
O rg a n e  s te ts  f re i  v o n  S a u e r s to f f  e rh a l te n .
U g y a n a z o n  k ö z lem é n y b e n  m ég , az  é le n y  á tm e n e te  
h e ly é n e k  p o n to s  m e g h a tá ro z á s a  c z é jláb ó l e z e k e t  m o n d ja : 
„H ie r  w ird  n u n  in  d en  C ap illa ren  R e f.)  . . . . .  d ie  S a u e r ­
s to ffe n tz ieh u n g  am  g rö s s te n  a u s fa l le n .“
H o p p e -S e y le r  t e h á t  m á r  e  k ö z lem én y b en  eg é sz  h a  
tá r o z o t ta n  v éd i, m isze rin t az é le n y ü lé s  fő  s z é k h e lyé t  a  
szö v e te k  k ép e z ik , h o g y  a  v é rb e l i  é le n y ü lé s  a lá r e n d e l t  
s z e rep ű , h o g y  a  v é r  c sa k  é len y v iv ő  és v é g ü l,  h o g y  a 
v é r  az é le n y t  a  s z ö v e te k n e k  ad ja , s tő lü k  a  s z é n sa va t  
v esz i á t.
E zze l e l le n té tb e n  1867 év b en  P f lü g e r2) —  e rő sen  
m eg tám ad v a  H o p p e -S e y le r - t ,  a  m ié r t  ő  az é le n y  ü lé s t 
a  s z ö v e te k b e  h e ly ez i — ez t m ond ja  a  tö b b i k ö z t : „d a s  le ­
b e n d ig e  B lu t  fü r  s ich  e in en  r e c h t  b e d e u te n d e n  S to f f ­
w e ch se l b e s i tz t“ . E s  k é ső b b  : „E s  is t  f e rn e r  d u rc h  d ie se  
U n te r s u c h u n g e n  f e s tg e s te l l t ,  d a ss  d a s  f r isc h e  B lu t  s ich  
n ic h t  in d iffe ren t g e g e n  S a u e rs to f f  v e r h ä l t “ . 1868. év b en  
p e d ig  M ay e r  L o th a r 3) e llen , k i az é le n y  le k ö té s é t  sz in ­
té n  a  s z ö v e te k b e  h e ly ez i, c sa k n em  iro n ic e  e z ek e t m ond ja ; 
„W e n n 4) d a s  B lu tr o th  d ie  S u b s ta n z  is t, d u rc h  d e re n  Z e r ­
le g u n g  d ie  S a u e re n  e in e  fe s te  V e rb in d u n g  d e s  f re ie n  
S au e rs to f fs  e r z ie le n , so k a n n  d a s  n e u g e fu n d e n e  P r in c ip  
n ic h t  zu r E rk lä r u n g  von  O xyd a tio n sp ro c e s .se  in  G ew eb e  
h e ra n g e z o g e n  w e rd en , d a  d a s  H a em o g lo b in  s ich  eb en  
n u r  im  B lu te  u n d  n ic h t  in d en  G ew eb en  b e f in d e t“. . . . 
„M an  m ü ss te  d e sh a lb  e in e  d u rc h  g e b i ld e te  M u sk e ls a u ­
re n  a n g e re g te  O x y d a tio n  in  d a s  B l u t  d e r  C ap il la rg e -  
fä s se  v e r le g e n “.
E b b ő l  lá th a t ju k ,  h o g y  P f lü g e r  a  n e v e z e tt  id ő b en  
a  szö v e ti é le n y ü lé sn e k  h a tá r o z o t t  e llen e se  és a  v é rb e li  
é le n y ü lé sn e k  v édő je  vo lt.
x) M edicin isch-chem ische U n tersuchungen . B erlin , 1866. 133. 1.
2) C en tra lb l. f. m ed. W issen sch . 1867. N r. 21.
3) Z eitschrift f. ra t. med. 1867. Bd. V I I I .  L . 256.
4) A rch iv , f. ges. Physio log ie  1868. 361.
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P f lü g e r  m e lle t t  so k an , d e  k ö z ö ttü k  le g h e v e se b b e n  
Z u n tz 1) h a rc z o lt .
E zen  id ő tő l so k  l e t t  té v e  és í rv a  a  k é t  e lle n e s  
v é lem én y  m e lle t t  és e llen  eg é szen  1872-ig-, m idő n  Pflü ­
g e r 2), fő leg  L u dw ig  é s  S chm id t S. e llen  fe llép v e , min t ­
e g y  s a já t  e lő b b i e l já r á s á n a k  ig a z o lá s á é i  —  m in d já r t a  
c z ik k  k e z d e té n  e z ek e t m o n d ja :  „W a s  sch ien  u n te r  so  
b ew an d te n  U m s tä n d en  n a tü r l ic h e r ,  a ls  d ie  A nn ahm e ; 
d a s s  au s  d en  G ew eb en  s e h r  le ic h t  o x y d irb a r e  S to ffe  in  
d a s  B lu t  d if tu nd iren , u n d  d en  S a u e r s to f f  b in d en , n a c h ­
d em  m an  e r s t  w u ss te , d a ss  so lch e  in  K ö rp e r  V o rkom ­
m e n “. E s  n em so k á ra  r á  ú jab b  m eg g y ő ző d é sé n ek  k ö v e t , 
k ező  s z a v ak b an  a d  k i f e je z é s t : „d a ss  t ro tz  a lle  d em  d ie  
a l te  V o rs te llu n g  d ie r ic h tig e  is t, d e r  z u fo lg e  d e r  S a u e r ­
s to ff n a ch  den  G ew eb en  w an d e r t,  u n d  d ie  K o h le n s ä u re  
von  ih n en  a b s tam m t“ .
E  c z ik k  te lv e  v an  h a so n ló  —  a sz ö v e te k b e li  é le - 
n y ü lé s t  v édő  —  k i té te le k k e l ,  m e ly e k  k ö zü l c sa k  e g y et  
k ív á n o k  m ég  k iem e ln i, m e ly b en  P f lü g e r  ezen  (e lő bb  
n e u g e fu n d en e , m o s t a l te  u n d  r ic h tig e )  n é z e t b iz o n y ítá ­
s á r a  m ég  a  s z ö v e te k b e li  é le n y fe s z ü lé sh iá n y t is fe l ­
h o zz a : (64. lap ) „ u n d  en d lich  d ie  o ft v ie l le ic h t  eb en fa lls  
v e rs c hw in d en d e  S a u e rs to f f sp a n n u n g  d e r  G ew eb e  n ic h t  
a u s s e r  A c h t  lä s s t ,  d en n  no ch  N iem and  S a u e r s to f f  in  d e n ­
s e lb en  n ach zuw e isen  v e rm o c h te “ .
H a  m ég  ez nem  v o ln a  e lé g  b iz o n y íté k  a r ra ,  h o g y  
P f lü g e r  a  H o p p e -S e y le r  á l ta l  fe lá l l í to t t  és v é d e t t  n é z e t ­
h ez  t é r t  á t ,  le g y e n  s z a b ad  P f lü g e rn e k 3) 1875. év b ő l s z á r ­
m azó  c z ik k éb ő l e g y e s  d o lg o k a t  idéznem , m e ly ek  e k ivá ló  
b ú v á r  á l lá s p o n t já ra  még- t is z tá b b  v i lá g o t v e tn ek .
E  c z ik k éb en , m e ly b en  az é le t ta n i  é g é s rő l  szól az 
é lő  sz e rv ez e tb en , h a tá ro z o t ta n  a  s e j te t  je lö li k i az é le - 
n y ü lé s  h e ly é n e k , s a  v é r tő l  —  ú g y  lá ts z ik  —  m inden  é le - 
n y ü lé s i  fo ly am a to t  m eg ta g a d . E r r e  n ézve  m o n d ja : „S o ­
b a ld  d ie se  E in fü g u n g  (vom  E iw e iss) in v e rsch ied en en  
(M uskel-, G eh irn -, D rüsen -) Z e llen  s ta t tg e fu n d e n  h a t ,  h a t  
e s  se in e  In d iffe ren z  g e g e n  S au e rs to f f  v e r lo re n , d a ss  h e iss t 
b e g in n t  zu a thm en , zu le b e n “ . „D as  E iw e is s  des  B lu te s  
i s t  im  le b en d ig em  K ö rp e r  to d t, so la n g e  es n ic h t  Z e ll ­
s u b s ta n z  i s t “ . T o v á b b  ism é t:  „D as H a em o g lo b in  is t  so ­
m it fü r  den  K ö rp e r  d e r  le b h a f t  re sp ir ire n d en  V e r te b r a ­
t e n . n u r  e in  b e q u em e r  L a s tw a g e n  von  g ro s s e r  C ap a c itä t .
U g y a n i t t  k é s ő b b  e n éz e t v éd e lm é re  m ég  a  szö v e te k  
v i l lá s á t  P h o sp h o re sc en z )  is fe lhozza , s m iu tá n  e lm on ­
d o tta ,  h o g y  a  v illá s  é le n y ü lé s i  fo ly am a t, h o g y  a  v ílló  
a n y a g  é lő  te s t ,  m ég  e z e k e t  m o n d ja :  „ n irg e n d s  in  d e r
L i t e r a t u r .......... f in d e t m an  e in e  B e o b a c h tu n g  ü b e r  p ho s-
p h o re s c ire n d e s  B lu t ;  n u r  O r g a n e  p h o s p h o r e s c i r e n . “
U g y a n -e  k é rd é s s e l  fo g la lk o zv a , O e r tm a n n 4) só s v ízze l 
k if e c s k e n d e t t  b é k á k o n  v é g b e v it t  k ís é r le te in e k  e r e dm é ­
n y e k é n t  h a tá ro z o t ta n  k im ond ja , m isze rin t a z  é l e n y ü l é s i  
f o l y a m a t o k  h e ly e  a  s z ö v e te k b e n  é s  n em  a  v é r b e n  v a n .  E  
n éz e t t ám o g a tá s á r a  m ég  fe lh o z z a , h o g y  a  le g a ls ó b b  
re n d ű  á l la to k  v é r re l  é p e n  nem  b írn ak , s b e n n ü k  az éle ­
n y ü lé s i  fo ly am a to k  m ég is  fe n n á lla n a k . A zon  n é z e t e llen  *)
*) C en tra lb l. f. m ed. W iss . 1867. 51.
2) A rchiv  f. ges. Physio l. V I. U eb e r d ie  D iffusion  des Sauerstoffs» 
d e n  O rt und die Gesetze d e r  Oxydations-processe im tb ie rschen  O rgan ism us.
8) A rch iv  f. ges. P hys . io . 300.
4) A reh iv  f. d. ges. Phy s io l. i8y7 . 382. 1.
p ed ig , m in th a  a  h a em og lo b in  nem  e g y sz e rű e n  é len y v ivő  
len n e , h an em  h o g y  az é le n y ü lé s i fo ly am a t b e n n e  m enne  
v é g b e , a z t h ozza  fel, h o g y  so k  fé re g  és c ru s ta c e o n  v é ré b en  
h a em o g lo b in  é p en  n incs.
E z e k b en  vé lem  ad n i a  k é t  e l le n té te s  n é z e t h a r c z á t  
és  lá ts z ó la g o s  g y ő z e lm é t e g y ik n e k  a m ás ik  fe le tt.  Mon ­
dom  lá ts z ó la g o s  g y ő ze lm é t, m e r t  n o h a  a  fő d o lo g b an , t. i. 
az  é len y iilé s  tö b b le te  te k in te té b e n  e l k e lle  is n y e rn ie  
a z t, ily  m e re v en  —  az t h iszem  —  e n é z e t sem  á l lh a t  fenn .
A  v é rb e n  m ind en  é le n y ü lé s i  k é ts é g b e  vonn i a n n y i 
v o ln a , m in t a  v é rb e n  m inden  se jt  l é t é t  ta g a d n i.  H o g y  a  
v é r b e n  s e j t e k  v a n n a k  —  h a  c s a k  a  f e h é r  v é r s e j t e k e t  t e k i n t ­
j ü k  i s  a z o k n a k  —  k é ts é g b e  v o n n i  n em  le h e t.  Ha. p e d ig  
—  P f lü g e r  sz e r in t is —  m in d e n  s e j tb e n  v a n  é l e n y i i l é s .  
ú g y  a  v é r b e n  i s  k e l l  é l e n y ü l é s i  f o l y a m a tn a k  l e n n i .
N em  á l ta tom  m agam , h o g y  ezzel ú ja t m o n d o t ta m ; 
m e r t  m á r  v a n n a k  e g y e s  je le k , m e ly ek  e d u a lis tic u s  n é ­
z e t fe lé  lá ts z a n a k  h a jo ln i. í g y  S t r o g a n o w l), a  re n d e s  és 
fu la d á s i  v é r  é le n y ü lé s i fo ly am a ta iró l  szó lva , a z t  m ond ja  : 
„d a s  le b e n d ig e  a r te r ie l le  B lu t  r o 6 6— 1-295 S a u e rs to f f  
in  e in e  fe s te  ch em isch e  V e rb in d u n g  ü b e r fü h r t“ . E s  to v á b b  
a  fu la d á s i v é r  fe lv e t t  é le n y tö b b le té rő l  íg ); s z ó l : „D iese  
Q u a n t i tä t  d e s  m eh ra u fg en om m en en  S a u e r s to f f  w ü rd e  vom  
B lu te  1) f ü r  d i e  O x y d a t i o n  d e s  B h i t e s  s e lb s t , 2) fü r  d ie  
O x y d a tio n  d e r  b e i d e r  E rs t ic k u n g  g e b i ld e te n  re d u c ire n  
d en  S to ffe  g e b r a u c h t“.
M íg  íg y  e k ö zb e v e té s s e l  a  s z ö v e te k b e li  é le n y ü lé s  
e llen  lá ts z o ttam  ta lá n  fe llé p n i, a d d ig  v iz sg á la ta im  ég é  
szén  a s z ö v e te k b e li  é le n y ü lé s  m e lle t t  b iz o n y íta n ak .
H a  u g y a n is  te k in te tb e  v e sszü k  az t, h o g y  a  v é r  
é le n y é n e k  e lv o n á sa  u tá n  a  sz ö v e te k b en  az é le n y ü lé s i  fo ­
ly am a t  m eg szű n ik , — m e r t  h iszen  a  IV ., V ., X ., X I .;
X I I .  k ís é r le tn é l  a  m áso d ik  ezom b  v e g y ü le te i  s z á z a lé k á ­
n a k  h a so n o s s á g á t  az e lső  czom bév a l c sa k is  azon  k ö rül ­
m én y n ek  tu la jd o n íth a tju k  h o g y  b en n e  ez a n y a g o k  c sö k ­
k e n té s é re  a  s z ü k sé g e s  é len ); h iá n y z o tt  ; h o g y  to v á b b á  
h a  ez nem  tö r té n ik ,  h a lá l  u tá n  ig e n  rö v id  idő ve l (30 
perez ) az izm okb an  az á l ta lu n k  k e r e s e t t  a n y a g o k  e g y ik  
le g fo n to s a b b ik a  — a  g ly c o g e n  —  eg é sz en  e l tű n ik :  ú g y 
ez a n y a g o k  é le n y ü lé s i  fő h e ly e  c sak  a  szö v e te k b en  
l e h e t .
H o g y  a  m áso d ik  e zom bban  (IV . és  V . k ís é r le tn é l)  —  
kü lönö sen  a  g ly c o g e n  — m ég is  c s ö k k e n t  n ém it, a n n a k  
o k a  — m in t m á r  fe n n te b b  é r in tém  — a  m é rg e z é s  a la t t  
f e l lé p e t t  g ö rc sö s  iz om rá n g á s  vo lt, m e ly  a l a t t  az e lső  
ezom b e l tá v o l í tá s a  a la t t ,  u tá n  és a  m é rg e zé s  e lő t t  fe lv e tt  
é s  a  v é r  á l ta l  o d a v it t  é le n y  h a s z n á l ta to t t  fel. E z t a  
X I .  és  X I I .  k ís é r le t  k iv á ló a n  m eg e rő s íti , h o l a  m ásod ik  
ezom bb an  ta lá l t  c sö k k e n é s  té n y le g  e le n y é sz ő le g  c se ké ly .
S zab ad jo n  v é g ü l  v iz sg á la ta im  e re dm én y é t  ö ssze ­
v o n v a  a  k ö v e tk e z ő  p o n to k b a n  adnom .
1) A z  izm okb an  k é p z ő d ö tt ,  v a g y  o d a v i t t  v e g y i  
a n y a g o k  közü l az á l ta lam  v iz sg á l t  g ly e o g e n e n  k ív ü l a  
ezu k o r, te js a v  é s  z s írsa v  is c sö k k e n  a  v é rá ram lá s  m eg - , 
s z ü n te  u tá n  és fo k o z o tt  izom ö sszehúzódások  á l ta l .
2) A  v é r  é le n y é n e k  e l v o n á s a  a  s z ö v e te k b e l i  é l e n y i i l é s t  
m e g s z ü n te t i .
3) A z é le n y ü lé s i fo ly am a to k  fő sz ék h e ly e  a  szöv e -
J) A rch ív  f. g. Phy s io l. 1^76. 48.
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te k b e n  v a n ; de a v é r tő l  sem  le h e t  m inden  é le n y ü lé s i 
f o ly am a to t  m eg ta g a d n i.
4) A  g ly c o g e n  az izm okbó l h a lá l  u tá n  g y o rs a n  — 
e s e tü n k b e n  30 p e re z  a la t t  —  e ltű n ik .
É s m ost fo g ad ja  H o p p e -S e y le r  tn r . ú r  sz íves  ta n á c s a i  
é s  v e z e té s é é r t  ő sz in tén  á té r z e t t  mél}r k ö szö n e tem e t.
S tr a s s b u rg ,  1878. a u g u s tu s .
A  se b k ez e lé srő l k ü lön ö s  tek in te tte l L is te r  m ód ­
s zerére .
K ido lgozva  P u k y  Á k o s  Ír. á lta l.
C a rb o lg a z e .
A  szo ro s  L i s t e r  k ö té s  e g y ik  lé n y e g e s  k e llé k e  az 
a n t i s e p t i c u s  v a g y  c a r b o lg a z e .  A  c a rb o lg a z e  k é s z íté sé n é l  a  
fő  k ia d á s  m ag á ra  az a la p a n y a g ra  a  m u ll- ra  esik , a  mié r t  
h e ly e s e b b  a z t  g y á r a k b ó l  n a g y b a n  sze rezn i m eg , p e d ig  fe- 
h é r í te t le n  m inő ségb en , m iu tá n  íg y  ju tá n y o s a b b .  A  g aze  
te l í té s e  i- ré sz  je g e c z e s  p h en jd sze sz , 5-rész g y á n ta ,  s
7-rész p a ra ff in  v e g y ü lé k k e l  e g y  k ü lö n ö se n  e c z é lra  a lk o  
to t t  k é s z ü lé k  s e g é ly é v e l  tö r té n ik .  G y á n ta  a  c á rb ó l r ö g ­
z í té s é t eszközli, m ig  p a ra ff in  a  r a g a d ó s s á g o t  h á r ít ja  el. 
M in d e n e k e lő tt  e g y  v íz fö rd ö b en  (W a s s e rb a d )  a  g y a n ta  és 
a  s z ilá rd  p a ra ff in  o lv a s z ta tik  össze , s ez o ld a th o z  a d a tik  
a z tá n  fo ly to n o s  k e v e ré s  m e lle t t  a  c á rb ó l. A  g az e -n ek  
m ag á n a k  is e lő  k e ll  k é s z ít te tn i  e  az á l ta l ,  h o g y  e lő leg e - 
sen  á th e v í t te t ik ,  s te l í té s  u tá n  g y e n g e  n y om á sn ak  t é t e ­
t ik  k i. T e lí té s  c z é ljáb ó l a  g a z e - t  6 m. hosszú , s  1 m. 
szé le s  d a r a b o k ra  szab juk , s '/a □  m .-ny i k i te r je d é sb en  
ö s s z e h a jto g a tv a  a  n e v e z e tt  k é sz ü lé k b e  ra k ju k . E  k é sz ü lé k  
e g y  szá raz  h ő k am a ra , m e ly  k é t  e g ym á sb a illő  zinnszek- 
r é n y b ő l  á ll. a  s z e k ré n y e k  k ö z t levő  s z a b ad  ű rb e n  for ró  
v iz e t ta r ta lm a z ,  a  m ié r t  is a  gő z  k ib o c s á j tá s r a  fe lü l e g v  
n y ílá s sa l,  s a  v íz á llá s  e l le n ő rz é sé re  o ld a lá n  e g y  üv e g c ső ­
vel v an  e l lá tv a . A  b e lső  s z e k ré n y  e g y  p o n to s a n  il lő fe ­
d ő v e l b ir , a la p ja  v as lem ez  á l t a l  v an  m eg e rő s ítv e , ho g y  
e lb ír ja  am a  sú ly  n y om ásá t, m e ly  te l í té s  u tá n  a  g az e  
ö ssz e p ré se lé se  c z é ljáb ó l a lk a lm a z ta t ik .  E zen  sú ly  e g y  a 
s z e k ré n y  n y í lá s á t  te lje sen  k itö ltő ,  ó lom lem ezze l b ev o n t 
m in te g y  3 cm . v a s ta g  d eszka , s c sak  o ly  n ehéz , h o g y  
a  fe lü le té n  a lk a lm a z o tt  k é t  fo gó  s e g é ly é v e l  fel le h e sse n  
em eln i. E  sú ly  a  g aze -e l e g y id e jű le g  sz in tén  h e v ít te t ik ,  a  
m idő n  a  g a z e  c sa k  la z á n  té te t ik  r e á  a z é r t ,  h o g y  a fo rró  
lé g  k ö n y eb b e n  á t já r ja ,  a  m i n é h a  2—3 ó rá t  is ig é n y b e  
vesz . E zu tá n  g az e  és sú ly  k iv é te t ik ,  s a k ih ű lé s  e lk e rü ­
lé se  c z é ljáb ó l e g y  fa sz e k ré n y b e , de  h e ly e s e b b en  e g y  
m á so d ik  m á r  h e v í te t t  z in n sz e k rén y b e  té te t ik .  E zu tá n  k ö ­
v e tk e z ik  a  m á r  k é sz  o ld a t ta l  v a ló  te l í té s ,  a  m e ly  c z é lra  
k ö rü lb e lő l  a n n y i m en n y iség  v é te t ik ,  m ely  a  g a z e  s ú ly á ­
n a k  m eg fe le l, v a g y  k is sé  k ev e seb b . A  v e g y ü lé k  le h e tő  
e g y e n le te s  e lo s z tá sá ra  e g y  fe c sk en dő  szo lg á l, m e ly nek  
csöve , s  fo g a n ty ú ja  fá b ó l v an  a h ő s é g  e llen ő rz é se  vé ­
g e t t ,  m ig  a  cső  v ég éh ez  tö b b  a p r ó  n y ílá s sa l e l lá to tt  b á ­
d o g lem ez  v an  e rő s ítv e . E  fe c sk en d ő b e  a n n y i fér, a  men ­
n y iv e l  e g y  g a z e  d a ra b  fe lé t e g y sz e rre  m eg  le h e t  fe cs ­
k end ezn i. E  v é g b ő l e g y  ö sz s z e h a jto g a to tt  g a z e d a ra b ot  a  
h ő s z e k ré n y  a l já r a  te szü n k , a n n a k  fe lső  fe lé t  fe lem elv e  
o ld a lt  h e ly ez zü k , s ez a la t t  a lsó  fe lé t  b e fe c sk en d ezzü k , 
e z u tá n  ez t is v isszah e ly ezzük , s e g y  m áso d ik  tö l té s s e l  a  
m a ra d é k o t  is m eg fe c sk en d ezzü k . U g y a n ez  tö r té n ik  a 
tö b b i  g a z e d a r a b o k k a l  is. E z u tá n  a  sú ly  a  b e r a k o t t  g a ­
z e -re té te t ik ,  s a  s z e k ré n y  fedő je  á l ta l  e lz á ra t ik . E g y -k é t  
ó ra  s z ü k s é g e l te t ik  a r r a ,  h o g y  a  g az e  a  v e g y ü lé k  á l ta l  
m in d en  o ld a lró l  e g y e n le te s e n  á tiv ó d jék , s h a s z n á la tr a  a l ­
k a lm a s s á  v á ljé k
A z ép en  v áz o lt  k é sz ü lé k , m e ly e t  a k á rm e ly  b á d o ­
g o s  e lk é sz íth e t,  m in te g y  110 í r tb a . ,  s a  m á r  k é sz  ca r- 
b o lg aze -b ő l e g y  n é g y sz ö gm e te r  az e d in b u rg i  k ó rh á z n ak  
m in te g y  10 k ra je z á rb a  k e rü l.  N a g y o b b  k ó rh á z a k b a n  ez
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e lő á ll í tá s  m ég  ju tá n y o s a b b a n  eszkö zö lh e tő , m iu tá n  a m á r  
e g y s z e r  h a s z n á lt  n a g y o b b  g a z e d a r a b o k a t  a  t e l i t e t t  a n y a g ­
tó l, s a  v á la d é k o k tó l  ism é t m eg  le h e t  s z a b ad íta n i, h a  
a z o k a t  fo r ró  v ízb en  k im o ssuk . A z  i ly  m ódon  t i s z t í to t t ,  s 
m e g s z á r í to tt  g a z e  a n tis e p tic u s  c z é lo k ra  ú jabb  te l í té s i  
p ra e p a r a t io  u tá n  m ég  s o k k a l  a lk a lm a sa b b , m eg szab adú l-  
v án  a  fe sz e sség e t eszközlő  gum m i és  k e rn n y e  ta r ta lom tó l.
I ly  ú to n  k ó rh á z a k b a n  a  k ia d á s  je le n té k e n y  ré sz e  
e le s ik  v a g y  le g a lá b b  a lá b b  szá ll, ám b á r  nem  k e ll  e l f e ­
le d n ü n k , h o g y  a  k im o sás  fá ra d a lm a  c sa k  is n a g j 'o b b  
k ö ts z e rd a ra b o k n á l  fizeti k i m ag á t.
A  zö ld  sz ínű  p r o t e c t i v e  (o iled  s ilk  p ro te c tiv e )  finom  
se ly em lem ez  v a g y  ta fo tá b ó l  k észü l, m e ly  m in d k é t o ld a ­
lá n  i-ré sz  d e x tr in ,  2-rész k em éy n itő p o r ,  s  16-rész 5% -o s  
cá rb ó l v e g y ü lé k k e l  v o n a tik  be , s m iu tá n  m eg sz ik k ad , 
m ég  c o p a lía c k  o ld a tb a  m á r ta t ik  m e ly  u tó b b i m eg szá ra - 
d ás  u tá n  fény lő , v íz á th a tla n  fe lü le te t k ép ez . K é sz íté se  
g y a k o r lo t t s á g o t  ig é n y e l .
A. v e re s  sz ínű  m a c k in to s h  a la p a n y a g a  sű rű  ca lico - 
szöv e t, m e ly n ek  e g y ik  fe lü le te  v é k o n y  r é te g  v e re s  kau- 
c s u k o ld a t ta l  m á zo lta tik  b e  ; ez m eg sz á ra d v a  a szö v e tn e k  
fo ly a d é k o k  e llen  á th a t la n s á g o t  k ö lc sönö z .
L i s t e r n é l  a  p e rm e te z é s  (sp ray ) e le in te  sz in té n  a  R ic h a r d -  
■ swz-féle lo c a l-a n a e s th e s iá ra  s z á n t  k é s z ü lé k k e l  tö r té n t ,  s 
c s a k  k é ső b b  jö t t  a lk a lm az á sb a  a  S ig l e - fé le  g ö zb e lé g ző  
n y om án  k é s z í te t t  g ő zp e rm e te z ő , m e ly  a z o n b an  m ég  m in­
d é g  e lé g  d rá g a ,  n á lu n k  50— 80 fr t. A z e lő b b i p e rm e tező  
ig e n  nedvez , az u tó b b i  k e v é sb b é , a  m ié r t  s o k k a l  k e l l e ­
m esebb , a  m ű tő  k ez e it is jo b b an  k ím é li. A  n e d v e s  p e rm e -  
t e z ö -n é l  ig en  ta n á c so s  az 1— 2*/,-o s p h en y lsz e szo ld a to t 
e lő b b  e g y  b a t t i s tr u h á n  á tszű rn i, n e h o g y  a  v ízb en  levő  
a p ró  te s te c s e k  m ű té t  k ö zb en  d u g já k  b e  a  p e rm e te z ő  fi­
n om  n y ílá sa it ,  s  a k a d á ly o z z á k  a  m ű té t  fo ly am á t. A  g ő z - 
p e rm e te z ő  t a r ta lé k e d é n y é b e  2— 3 —4 u/0-os c a rb o lo ld a to t  
ö n tü n k , m iu tá n  ez o ld a t  e g y e n lő  g ő zm en n y is é g g e l  v e ­
g y ü lv e , fe lé n y i s z á z a lé k ra  szá ll a lá . L i s t e r  a  g ő z p e rm e ­
tező  lám p á já t,  i - ré sz  m e th y la e th e r ,  s 9-rész bo rsz esz  v e ­
g y ü lé k k e l  tá p lá l ta .  V o lk m a n n  a  s p ra y o ld a th o z  10%  g ly -  
c e r in t  ad .
K is e b b  m ű té te ln é l  e lé g  e g y  p e rm e tező , n a g y o b b  
m ű té tn é l  k e t tő r e  v an  s z ü k sé g  ; ám b á r  s z a b á ly s z e rű en m in ­
d en  e g y e s  e se tn é l k é t  sp ra y -v e l  k e lle n e  re n d e lk e zn ü n k , 
h o g y  e g y ik  fe le s le g b en  le g y en . A  n ed v e s  s p ra y -n e k  
h o sszan  t a r tó  m ű té té in é l  am a  h á t r á n y a  van , m isze rint 
a  h e ly b e l i  le h ű té s  á l ta l  a  te s t  eg é sz  h ő fo k á t  j e le nté k e ­
n y en  a lá b b  szá llítja , s a  m ű tő  k e z é t  k e llem e tle n ü l 
izg a tja .
A  s z i v a c s o k  k ö zü l a  k ic s in y e k e t  a  m ű té te k  és  kö- 
té sú ji tá so k  a lk a lm á v a l,  a  n a g y o b b a k a t  a  m ű té t  u tá n i r u ­
g a n y o s  n y om ásho z  a lk a lm azzu k , h o g y  a  g y ú rm á s  v é rz é ­
s e k n e k  e le jé t  v e g y ü k . E  s z iv a c so k a t  h a s z n á la tb a  v é te lö k  
e lő t t  s z á razon  jó l k ip o ro zzuk , h om ok jo k tó l m eg sz a b ad ít ­
ju k . a z u tá n  le p á ru k  la n g y o s  v ízben  tö b b sz ö r  m egm ossuk , 
s a  h a s z n á la to n  k ívü li idő  a la i t  fo ly to n o sa n  3— 5°/0-os 
p h en y lsz e sz o ld a tb a n  ta r t ju k ,  s c sa k  m ie lő tt h a szn á ln i 
ó h a jtju k , m á r tju k  ism ét a  2% -os o ld a tb a , h o g y  e n y h é b b é  
te g y ü k .
A z a n t i s e p t i c u s  l i g a tu r a  és s u tu r a  fő  k e l lé k e  a  c a t ­
g u t ,  s a  p r a e p a r a l t  se ly em .
A  c a tg u t  je le n le g  a  b i rk a  v é k o n y b e lé b ő l,  m ég  p e ­
d ig  a  k ü lső  s im a  iz om ro s to k b ó l, s a  h a s h á r ty a  r é te gb ő l  
k é s z ít te t ik ,  s h e ly e s e b b en  s h e e p -g u tn e k  k e lle n e  n ev ez ­
n ü n k  (sh eep -b á rány ), c s a k  e le in te  lön  az a  m ac sk a  (cat) 
v é k o n y b e lé b ő l p ra e p a r á lv a ,  s in n en  m a ra d t  a  c a tg u t  n év . 
E  b é lh ú ro k  u g )r a  m in t a  k e re k e d é sb e n  k a p h a tó k ,  nem  
v o ln á n a k  a lk a lm a s a k  a n tis e p tic u s  c z é lo k ra , s e v é g b ő l 
2— 3 h ó n ap o n  á t  e g y  fe je ib en  k e ll á lln io k , m e ly  fe je t 5 
ré sz  t is z ta  o la jb ó l, s  i-ré sz  k r is tá ly o s ,  5°/0-os o ld a t  á l ta l  
f o ly é k o n n y á  v á l to z ta to t t  p h en y lsz e szb ő l á ll. E zen  nem  
eg é sz  tö k é le te s  fe je te t  e g y  ü v eg b e  ö n tjü k , s  az á lta l, 
h o g y  a ló lra  k ö v e c sk é k e t ,  s e z ek re  e g y  ü v eg lem e z t h e ly e ­
zünk , n em  e n g e d jü k  a  c a tg u t  h ú ro k a t  a  le g a lsó  r é te g ig
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sü ly ed n i, a  h o l az em u lsio  m ég ' k e v é sb b é  tö k é le te s .  A  
c a tg u t  e  fe je ib en  e le in te  fe ld u zzad , á t lá ts z a tla n ,  p u n a  és 
s im ú lék o n y  lesz, d e  n e h á n y  h é t  m ú lva  kü lönös, h o g y  is ­
m é t  v is s z an y e r i á t lá ts z ó s á g á t  és  o ly  e rő s  lesz, m int a  
se ly em . H o g y  m ié r t  ép  e  v iz e s fe je t az, m e ly  a  c a tg u t-  
n e k  ez e lő n y ö s  tu la jd o n á t  ad ja , nem  tu d ju k , a n n y i azo n ­
b a n  b izonyo s , h o g y  e g y e d ü l sem  a  c á rb ó l v íz o ld a ta  sem  
az o la j n em  k é p e s e k  e tu la jd o n á t  e lő id ézn i.
A z  a n t i s e p t i c u s  f o n á l  f e h é r  ch in a i s e ly em fo n a la k b ó l 
k é s z ít te t ik ,  m iu tá n  ezek  o lv a s z to tt  v iasz  é s  o. i. p h en y l-  
szesz  fo r ró  v e g y ü l é k é b e  m á r ta t ta k ,  s k iv é te l  u tá n  a 
f e le s le g e s  v iasz  e l tá v o l í tá s a  c z é ljáb ó l e g y  tis z ta  sz á ra z  
k e n d ő n  á th ú z a tn a k ,  fe lg om b o ly í t ta tn a k , s  e g y  jó l e lz á r t  
ü v e g b e n  e l té te tn e k .  E  fo n a la k  le g in k á b b  s e b v a r r a to k r a ,  
s  a  d ra in c sö v e k  s z a b ad  v é g é n  á tv e z e tv e , a zo k  rö g z íté s é re  
h a s z n á l ta tn a k ,  m íg  a  c a tg u t  v é r e d é n y  le k ö té s e k re ,  n éh a  
a la g c ső v e z é s re . s c sak  r i tk á n  v a r r a to k ra .
A z  d r a in c s ö v e k  k ü lö n fé le  ü r te rü ,  v a s ta g s á g ú , s 
h o sszú  k au c su k c sö v ek , m e ly e k  h a s z n á la tb a v é te lü k  e lő t t  
e g y  id e ig  2— 3% -o s  c a rb o lo ld a tb a n  t a r t a tn a k .  K a u c s u k  
ig e n  k ö n y e n  m a g á b a  sz ív ja  a  p h en y lsz e sz t, s  íg y  e 
c z é lra  f e le t te  a lk a lm a s . V a lam in t  a  C h a s s a in g a c - fé le  d ra in ­
c sö v ek , ú g y  ez ek  is szám os o ld a ln y ilá s sa l,  s  h o g y  kö- 
n y e b b e n  fe lle lh e tő k  le g y e n e k , sz ab ad  v é g ü k ö n  fo n á lla l 
l á t t a tn a k  el.
A z  e l a s t i k  c s a k  ú ja b b  id ő b en  h o z a to t t  L i s t e r  á l ta l  
h a s z n á la tb a  fő leg  a  v é g ta g o k o n  e lő v e t t  m ü té te le k  u tá n  
az a lk a lm a z o tt  k ö té s e k  rö g z íté sé re .  E sm a r c h  c o n s tr ic tió -  
já n á l  is  a lk a lm a z o tt  ezen  e la s t ic u s  p ó ly a  m in t  rö g z ítő , a  
k ö té s  k é t  v é g é n  e g y s z e r  k ö rü lv e z e tv e , ig e n  m eg fe le l czél- 
já n a k , a  n é lk ü l, h o g y  tú ls á g o s  n y om á s t  g y a k o ro ln a .
V o lk m a n n  ta k a r é k o s s á g  sz em po n tjáb ó l, s azon  n é z e t ­
b ő l  in d ú lv a  k i, h o g y  a  s e b tő l  s z ü k sé g  a  le v e g ő t is  e l ­
z á rn i  : g aze - p ó ly á k  h e ly e t t  az á l t a l a  ú g y n e v e z e t t  „f u t - 
t e r - g a z e lu v a g y is  o r g a n t in t  a lk a lm az . E zen  o rg a n tin p ó ly á k  
a lk a lm az á su k  e lő t t  g y e n g e  c a rb o lo ld a tb a  m á r ta tn a k ,  s 
íg y  m e g s z ik k a d á s  u tá n  k em n y e  ta r ta lm u k n á l  fo g v a  b i ­
z o n y o s  fe sz e s sé g e t n y e rn e k ,  a  m ié r t  k ö n y e b b  e l tá v o lí tá s  
c z é ljá b ó l ú j í tá sk o r  az ily  feszes k ö té s t  ism é t m eg  k e l l  
n ed v e s íte n i. E  k ö té s t  V o lk m a n n  o c c lu s iv -k ö té sn ek  n evez , 
s á l t a l a  lé g e lz á rá s t  czé loz , m íg  L i s t e r  l ik a c so s  k ö ts z e re in  
á t  a  sebh ez  u ta t  e n g e d  u g y a n  a  lev eg ő n ek , c s a k h o g y  
a z t á l t a lo k  fe r tő z te le n íti .
A z  a s e p s i s  n iü té t r a j z a .
M in d en ek e lő tt  lá s su k  m ik é n t já r  e l L i s t e r  v a g y  
T h ie r s c h  e g y -e g y  n a g y o b b  m ű té te ln é l  p l. e g y  czom bcson - 
k itá sn á l .
N e h o g y  a  m ű té t  fo ly am a  a l a t t  z a v a ro k n a k , s a k a ­
d á ly o k n a k  le g y ü n k  k ité v e , g o n d o lju k  m eg  e lő re , m i 
m in d en re  lesz  s z ü k sé g ü n k  az a n t is e p t ic u s  m ű té té in é l.  A  
n a rc o s is t,  s  E sm a r c h  v é rk im é lé s é t  n em  em lítv e  a  m ű ­
té th e z  és  k ö té sh e z  k é sz e n  le g y e n  :
I. M in d e n k o r r a - .  1) T ö b b re n d b e l i  l i te r -ü v e g  c á rb ó l 
(1 : 20) és  s a l ic y lo ld a t  (1— 300).
2) V ízm en te s  a n y a g  p l. k au c su k -  v a g y  m ack in to sh -  
le p ed ő , h o g y  b e te g ü n k e t  az á tá z á s tó l  ó v h assu k .
3) E g y  n a g y o b b  ed én y , m e ly b e  h u l la d é k o k a t  d o b á ­
lu n k , s  a  p iszko s  fo ly a d é k o k a t  ö n tjü k .
I I .  E lő k é s z ü l e t r e : 4) s z a p p an , víz, b o rszesz , a e th e r ,  
te rp e n t in o la j  a  m ű té t  k ö rn y é k  t i s z t í t á s á r a ; b o ro tv a és 
e g y  e rő s , n a g y o b b  fa jta  k ö röm k e fe .
5) E g y  c á rb ó l  (1 : 20) v ag y  s a licy lv íz z e l (1— 300) 
te l t  e d é n y  a  m ü té tk ö rn y é k ,  s  az en n é l fo g la lk o zó  k e z e k  
fe r tő z te le n íté s é re .
I I I .  M ű té th e z : 6) E g y  5°/o-os c a rb o lv íz z e l te l t  e d é n y  
a  m ű sze rek  s z á m á r a ; s a lic y l e  c z é lra  nem  jó , m iu tá n az 
a c z é lt  ig en  g y o rs a n  é l e n y í t i :
7) E g y  c á rb ó l  (1— 50) v a g y  sa licy lv ízze l (1— 50) 
t e l t  e d é n y  a  sz iv ac sok  szám á ra .
8) E g y  c a rb o lo la jja l  (1 — 10) t e l t  c sésze  a  L i s t e r - fé le  
c a tg u t  szám á ra .
9) E g y  L i s t e r - i é \ e  g ő zp e rm e te ző , le h e tő le g  m ég  e g y  
m áso d ik  azon  e s e tre ,  h a  az első  m eg a k a d n a  v a g y  m ű té, 
k ö zb en  új tö l té s r e  le n n e  szü k ség e .
IV . A  k ö t é s h e z : 1 o) E g y  k ü lö n fé le  ü r te r ü  c a n u le -1 e l ­
l á to t t  fe c sk endő .
11) E g y  c á rb ó l  (1— 50) v a g y  sa licy lv ízze l (1— 300)- 
t e l t  e d ény , m e ly b en  L i s t e r  az  e lő k é s z í te t t  p ro te c t iv e - t ,  s  
a  h a t r é te g ü  veszendő  (v e rlo ren e , lo st) g aze -t, T h ie r s c h  
g u t ta p e r c h a ,  s v ia s z ta fo ta  d a ra b ja i t ,  s  m in d k e tte n  az. 
a la g c s ö v e k e t  t a r t já k  készen .
12) E rő s e b b  és  g y e n g é b  s a l ic y lg y a p o t ,  m e ly e k e t  
T h ie r s c h  sz á raz  v a g y  n ed v e s  s a l ic y lg y a p o tk ö té s é h e z  a l k a l ­
m as lem ezek b en  v a g d o s  szé t.
13) C a rb o lg az e -  p ó ly á k ;  n y o lc z ré te g ü , k é t  le g fe lső  
lem eze  k ö z ö tt  m ack in to sh -a l e l lá to t t  g a z e - le p é n y  a  seb  
n a g y s á g á h o z  m érv e , m e ly n ek  a  s e b fe lé  i l le sz ten d ő  a lsó  
r é te g e  k ö zv e tle n  az a lk a lm az á s  e lő t t  2°/u-os c a rb o lo ld a t -  
t a l  p e rm e te z te t ik  m eg . N a g y o b b  m ű té te le k n é l  p l. c son k í ­
tá s , v a g y  c so n k o lá sn á l a  m a ck in to sh  m ázos fe lü le te  5°/0-os 
c a rb o lo ld a t ta l  n e d v e s ít te t ik  m eg . T o v á b b á  k é sz en  l e g y e ­
n e k  k e re s z tb e s z ö tt  r u g a n y o s  p ó ly á k  (e lastic ) g om b o s tű k  
é s  k a p o c s tü k  (P la id n ad e l) .
K á b í tá s  é s  E sm a r c h  v é rk im é lé s é n e k  a lk a lm az á sa  
u tá n  a  m ü té tk ö rn y é k  t is z t ítá sá h o z  lá tu n k , t. i. b o ro tv á ­
lu n k , p iszk o t, p ö rk ö k e t, k e n ő c sm a ra d v á n y o k a t  s z a p p an ­
n a l, v ízzel, a e th e r ,  b o rszesz , v a g y  te rp e n t in o la j ja l  a  l e g ­
g o n d o s a b b a n  lem o sunk , az  i ly  m ódon  m e g tis z t í to t t  m ű ­
t é tk ö rn y é k e t  sa licy l-  v a g y  c a rb o lv íz b e  (1— 20) ú jó la g  b e ­
m á r to t t  k ö röm k e fé v e l n e h á n y  p e rc z ig  le k e fé ljü k , h a  a z u ­
t á n  k e z e in k e t  m ég  e g y sz e r  f e r tő z te le n í te t tü k  t. i. s z a p ­
p a n n a l  v a ló  m egm o sá s  és k ö rm e in k  a g á n a k  k ik a p a r á s a  
u tá n  5% -o s  c a rb o lv íz b e  m á r to t tu k  : m ű ködn i e n g e d jü k a. 
p e rm e te z ő t  is h o z z á fo g h a tu n k  a  m ű té th ez .
H a  p l. e g y  c z om b c so n k itá s t  v é g e z tü n k  fe lső  le c sü n g ő 
le b en n y e l, i t t  a  n a g y o b b  v é re d é n y e k e t  h e ly z e tü k n é l  
fo gv a  k ö n y e n  fe lle lh e tjü k , a  k is e b b e k e t  p ed ig  o ly  m ó ­
don  c s íp h e tjü k  m eg , h a  am a  tá ja k a t  v á la s z tju k  szé t, a  
h o l n a g y o b b  izom közök  k e re sz te z ő d n ek . M indez t n y u g a­
lom m al, s a  seb  k ím é le té v e l v ég e zh e tjü k , m iu tá n  a  b e te g  
k á b í tv a , s a  s e b fe lü le t  v é r te le n í tv e  v an . A lsz á rc so n k ítá s -  
n á l  12— 18 c z om b c so n k ítá sn á l 18 és  tö b b  e d é n y t  is le  k e l l  
c a tg u t-e l  k ö tn ü n k , m ie lő tt  a  ru g a n y o s  z s in ó rt fe lo ld a n ó k  
és a  v é r t  fe c sk end ezn i e n g e d n ék . S o k a k n a k  ez e l já rá s  
h o s s z a s ; ezek  o ly  e se tb e n , a  h o l a  p o n to s  v é r á l l í tá s  n em  
o ly  lé n y eg e s , n a g y o b b  v é re d é n y e k  le k ö té s e  u tá n  fe lo ld ­
j á k  a  ru g a n y o s  z s in ó rt és  a z u tá n  k ö tik  le  a  v é rző  ed é n y ­
k é k e t .  A  jó l i l le s z te t t ,  s szo ro san  ö ssz eh ú zo tt  c a tg u t le -  
k ö té s e k  rö v id re  v á g a tn a k ,  ép  íg y  az  e d é n y c so n k o k  elő - 
n y ú ló  ré sz e i is. V é rá l l í tá s  u tá n  a s e b s z é le k e t  p o n to s a n  
e g ym ásh o z  ille sz tjü k , a  fe le s le g e s t  e ltá v o lít ju k , a z é r t ,  
h o g y  az e g y e s íté s  fe szü lés  és rá n c zo k  n é lk ü l  s ik e rü lh e s ­
sen . A  c so n k o t k é t  le gm é ly e b b  z u g á n a k  k iv é te lé v e l  e g é ­
szen  e g y e s ít jü k  a n t is e p t ic u s  fo n a la k  s e g é ly é v e l , m é ly  és 
fö lsz ín e s  v a r r a to k a t  v á lto z a to s a n  a lk a lm azv a . A  le b e n y e k  
ö sszehú zása  e lő tt, s  m ie lő tt  az á t fü z ö t t  fo n a la k a t  c som ó ra  
k ö tn é n k , m in d k é t s e b z u g b a  n em  eg é sz  a  c so n tig  h a to ló ,, 
szám os o ld a ln y ilá s s a l  e l lá to t t  k a u c s u k a la g c s ö v e t  v e z e tü n k , 
e  h e ly z e tb e n  e g y  az o n n a l c som ó ra  k ö tö t t  v a r r a t  á l ta l  
rö g z ítjü k , s a  seb  sz ín von a lán  tú l  k iá l ló  ré s z é t  e l tá v o l í t ­
ju k . E zu tá n  a s e b e t  a  k é t  zugon  á t  cá rb ó l- v a g y  s a l ic y l ­
v ízzel m ég  e g y s z e r  á tfe c sk en d ezzü k , s m iu tá n  az á tfe c s -  
1 k e n d e z e tt  fo ly a d é k  az a la g c sö v e k b ő l c sak n em  eg é szen  
tis z tá n  jö n  k i, c s a k  is a k k o r  a lk a lm azzu k  a  sz ig o rú  L i s t e r  
k ö té s t  v a g y  T h ie r s c h  m ó do s ítá sa it.
L i s t e r  k ö zv e tle n  a  s e b re  p ro te c tiv e - jé t  a lk a lm azza  
o ly  fo rm án , h o g y  az c s a k  m in te g y  1\-i— 1 cm .-ny ire  h a ­
la d ja  tú l  a  s e b sz é le k e t, e r r e  v a lam iv e l  n a g y o b b  h a t r é ­
t e g ü  2 °/o -os c a rb o lo ld a tb a  m á r to t t ,  k i f a c s a r t  g a z e -ré te -  
g e t  u. n . v e sz en d ő  g a z e - t  tesz , s m ind ezek  fö léb e  he ly ez i 
az e z e k e t  le g a lá b b  te n y é rn y ir e  tú lh a la d ó  n y o lc z ré te g ü ,. 
k é t  fe lü le te s  r é te g e  k ö zö tt  k is s é  k e sk e n y e b b  és  rö v id e b b  
m ack in to sh -a l e l lá to t t  g a z e - le p é n y t ; m ind ez t 5— 6 m e te r
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ho sszú  3— 4 u jjny i szé le s  g a z e p ó ly á k k a l  rögz íti. A  m ű té t  
u tá n  a lk a lm a z o tt  k ö té sn é l, m iu tá n  v é re s  v á la d é k  k is z i ­
v á r g á s r a  szám it, tö b b n y ire  e lh a g y ja  a  p ro te c tiv e - t ,  s 
k ö zv e tle n  a  s e b re  v e szendő  g a z e c som ag o t tesz, e r r e  e g y  
n a g y o b b  p r a e p a r á l t  sz iv ac so t, a z u tá n  a  m ack in to s -sa l 
e l lá to t t  n y o lc z ré te g ü  g a z e le p é n y t,  e z e k e t  ism é t g a z e ­
p ó ly á k k a l  rö g z itv e . M ih e ly t a zo n b an  e k ö ts z e re k e n  v á la ­
d é k  ü tü d ö t t  á t ,  ezen  e lső  k ö té s t  a z o n n a l ú jítja , s a  r e n ­
des, p ro te c t iv e -1 e l l á to t t  k ö té s t  a lk a lm azza . H a  v é g ta ­
g o k k a l  v an  d o lg a , a  k ö té s  k é t  v é g é t  e g y -e g y  to u r  r u ­
g a n y o s  p ó ly á v a l  rö g z íti . A  s p r a y  c s a k  am a  p e rc z tő l 
k e zd v e  tá v o l í th a tó  el, m idő n  a  s e b re  v eszendő  g az e , v a g y  
s a l ic y lg y a p o t  té te te t t .
B e te g e t  a z u tá n  á g y á b a  te h e tjü k , s m e llé  fe lü g y e lő t 
re n d e lü n k . H a  fe sze sn ek  é re zn é  a  k ö té s t ,  ú g y  a  g aze - 
p ó ly á k  a  c so n k  eg é sz  h o ssz áb an  o lló v a l á tv á g a tn a k ,  s a  
k ö té s  ú jab b  g a z e p ó ly á k  s e g é ly é v e l  la z á b b an  a lk a lm a z ta -  
t ik . A  k ö té s t  v á l to z ta tn i  k e ll  eg é szb en , h a  a  hő  38'5 °-ra  
h á g , h o g y  a  s e b e t  m e g te k in th e s s ü k ; e r r e  m ég  in k á b b  
fe lh ív  a  b e te g  fá jd a lm a . E lle n b en  h a  b e te g ü n k  láz- és 
fá jd a lom m en te s , v á la d é k  sem  ü tő d ö t t  á t, ú g y  a  k ö té s 
m in d ad d ig  m a ra d h a t ,  m íg  a  d ra in c sö v ek  rö v id íté sén e k , 
v a g y  T h ie r s c h  s a l ic y lg y a p o t k e z e lé sén é l a zok  e l tá v o l í tá ­
s á n a k  id e je  b e á ll ,  s ő t  a  s a l ic y lk ö té sn é l  k e v é s sé  á tü tő d ö t t  
v á la d é k  h e ly e  ú jab b  r é te g  s a l ic y lg y a p o t ta l  fe d e tik  be , a 
n é lk ü l, h o g y  a k ö té s t  v á l to z ta tn i  k e llen e . S z ig o rú  L i s t e r -  
k ö té s n é l  e  k ö rü lm én y  m á r  k ö té sú jí tá s t  ig én y e l.
N a g y o b b  c so n k ítá so k , s n a g y o b b  m ü té te le k n é l  t a r t ­
su k  szem  e lő tt ,  m isz e r in t h a  a  s e b ü r e g  m é ly , s a  v ála ­
d é k  n em  fo ly h a t ik  k i s z a b ad o n  a  le gm é ly eb b  p o n to n , 
h o g y  e h e ly e n  e l le n y ílá s t  v á g ju n k , s o d a  d ra in c sö v e t  
h e ly e z zü n k . í g y  p l. em lő rák , s h ó n a ljm ir ig y e k  e g y ü tte s  
k i i r tá s a  u t á r ,  h a  a  s e b e t  le g e  a r t i s  e g y e s í te t tü k ,  ig en  
cz é lsze rü en  c se le k szü n k , h a  a  h ón a lj ü re g  h á ts ó  fa lán  113Ü- 
lá s t  v á g u n k , s e b b e  a la g c sö v e t  i l le s z tü n k ; ez á l ta l  e le jé t 
v eszszük  a  leg sz é le seb b  há tizom  a la t t i  b s s z ü rem k ed é sn e k . 
Il}ren m é ly  s e b ü re g e k n é l  h a  g 'en y ed és  á l l  be, te rm é sz e te ­
s e n  a  d ra in c sö v e k e t  n em  e g y sz e r re  tá v o l í t ju k  el, d e  la s -  
s a n k ín t , m ind en  k ö té s ú j í tá s k o r  e g y -e g y  d a r a b o t  v á g v a  
e l b e lő le .
H a  m ű té te k  a lk a lm áv a l a  v é re d é n y e k e t  c a tg u t  h ú ­
r o k k a l  k ö tö t tü k  le , m íg  a b ő r v a r r a to t  e x tem p o re  c a rb o l-  
o ld a tb a  m á r to t t  s e ly em m e l és  n em  p r a e p a r a l t  fo n á lla l  
v ég ezzük , ú g y  ez s z in tén  v e s z é ly e z te th e ti  az a s e p tic u s  s i ­
k e r t .  C z e r n y  (74 p . 579). a  s é rv e k  g y ö k e r e s  m ű té té  i r á n t  
t e t t  ta n ú lm án y a in á l  azon  m eg g y ő ző d é s re  ju to tt ,  h o g y a 
s e ly em n ek  c a rb o lv íz b en  v a ló  e g y sz e rű  m o sásán á l a  fer-  
tő z te le n ítő  b e fo ly á s  n em  h a to l  b e  a  s o d ro t t  s e ly em fon á l 
m inden  e g y e s  s z á la c sáb a , a  m ié r t  a  ch in a i s e ly em fo n a ­
l a k a t  n e h á n y  p e rc z ig  5% -o s  c a rb o lo ld a tb a n  fő z te  k i ; 
m iu tá n  a zo n b an  az 5°/0-o s  c a rb o lv íz  m ég  m ind ig  iz g a tja  
a  s z ö v e te k e t, t e h á t  a lk a lm a z á su k  e l ő t t e  fo n a la k a t  2% - ° s 
c a rb o lv íz b e n  ö b líti  le.
K Ö N Y V I S M E R T E T É S .
„ L e s  e a u x  m in é r a le s  d e  l a  H o n g r i e “ : B u d a p e s t .  S o c i é t é  d ' 
im p r im e r i e  p a r  a c t io n s .  1878 . K i s  8 - r é t .  147  l.
E czím alatt a párisi 1878. évi közkiállítási országos ma­
gyar bizottság mű vecskét adott ki, mely a párisi közkiállítás al­
kalmából a magyar ásvány-földtani kiállításhoz készült, s ott ki 
is osztatott azon czélból, hogy a mívelt világ Magyarország ás­
ványos gyógyvizeivel megismerkedhessék.
Ez ügynek fontosságánál fogva méltán és jogosan várható 
volt, hogy a feladatát érző  országos bizottság, e czélt szem 
elő tt tartván, e mű nek összeállítását szakértő  egyéniségre fogja 
bízni.
A mű vecskét, mely késő n ugyan, de még a közkiállítás tar­
tama alatt országos költségen elkészült, nagy várakozással minap 
kezemhez vettem, de a mint végig olvastam, várakozásomon kí­
vül meglepetve voltam és azon meggyő ző déshez jutottam, hogy 
szakirodalmunk ilyféle terménynyel eddig még nem bírt, mert ez
oly haszonvehetlen munka, mely hazánkat a külföld elő tt mélyen 
compromittálja. Mindenbő l látszik, hogy a szerző  nemcsak a meg­
kívántaié szakismerettel nem birt, hanem e téren teljesen idegen 
és tájékozatlan volt, minek következtében munka keletkezett, mely 
sem névtelen szerző jének, sem az érte felelő s bizottságnak, sem 
hazánknak tiszteletére, vagy díszére nem válik.
Dp vizsgáljuk a részleteket.
A typographiailag díszesen kiállított és franczia nyelven írt 
kis mű vecske valamely szerző nek megnevezése nélkül, tehát név­
telenül jelent m eg ; a czímlapján a magyar korona országainak 
czímerét viseli, s így hivatalos jelleggel bir. Előszót, bevezetést 
vagy valami magyarázó szöveget nem tartalmaz ; a művecske 
egyedül névlajstromból áll, azaz: betű sorrendben azon lelhelyeket 
sorolja fel, melyekben ásványvíz elő fordul. Ezenkívül sok helység­
név után vegyképletekbő l és számokból álló sorozat következik 
magyarázat nélkül, mi azonban az illető  helyben előforduló ás­
ványvíznek vegytartalmát látszik jelenteni.
így tehát két irányban nyerünk felvilágosítást, t. i. geogra- 
phiai és vegytani tekintetben, de igen szű k kiterjedésben.
Elő bb a nyújtott geographiai adatokat vizsgálom.
Ha a felsorolt leihelyeket átolvassuk, meglepetéssel tapasz­
taljuk, hogy oly helyek kihagyvák, melyekben általánosan isme­
retes gyógyvizek elő fordulnak, mely vizeket már vizsgálták és je ­
lenleg is alkalmazzák, ső t a pár év elő tt megjelent hivatalos ki­
mutatás is tartalmazza. Ide tartozik pl. Nagy-Igmánd, Komárom 
megyében, melynek keserű  vize nem jelentéktelen árúczikket ké ­
pez, s az 1873. évi bécsi világkiállításon kitüntetést nyert; ide 
tartozik Boholt Hunyadmegyében, jeles vasas ásványvízzel és azért 
látogatott gyógyhely; és még mások, de mind ezeket a névtelen 
szerző  nem ismeri és árva szóval sem említi.
Általában mondhatni, hogy a mű vecske az ásványvizekel 
biró községeket nem teljesen közli, mert az ásványvízhelyeket 
tartalmazó hivatalos névjegyzékbő l, melyet az országos m. kir. 
statistikai hivatal a négy év elő tt e külön czélból végrehajtott 
összeírás alapján készített, a mű vecske több mint száz leihelyt ig- 
norál, s a balneologiai szakirodalomban eddigelé fölemlített ada ­
tokból több mint ezer községet elhanyagolt.
A szerző  e kihagyott helyekért némi kárpótlást nyújt az ál­
tal, hogy egy lelhelyt különféle elnevezés alatt többször felsorol, 
így pl. olvashatjuk, hogy a 11-dik lap szerint Bibarczfalva és 
é 12-dik lap szerint Borhegy alkalis ásványvízzel bir, mely két 
név csak egy helyre vonatkozik, mivel Bibarczfalva községének 
határában az úgynevezett Borhegy van, melynek oldalából az ás ­
ványvíz fakad és mint borhegyi savanyúvíz jön a kereskedésbe. 
Hasonlóképen megjegyzendő , hogy a következő  három felsorolt 
lelhely: Luchi-Margitforrás (38 lap), Luchi-Szolocsinközüg (38 1.) 
és Szolocsin Í59 I.) csak egy és ugyanazon helyre vonatkozik ; de a 
szerző  nem tudta, hagy a Szolocsina község határában levő  Luhi 
hegynek oldalán a Margitforrásnak savanyúvize fakad.
A szerző  az által is szaporítja a leihelyeknek számát, hogy 
oly községeket idéz, melyek a hivatolos helység-névtárban elő  
nem fordáinak, tehát nem is léteznek. Ilyenek : Csomátfalva (23 
lapon), Feredő -György (127 1), Hancsikfalva (141 1.), Hosolerz 
(141 1.), Kvaszni (35 1.), Morány (10.5 1.) Nemes-Nédek (4 1.),
Viihóvaty (147 1.).
Nagyon megrovandó, hogy a leihdyek mellett, legalább ké­
tes esetekben, a megyének neve nincsen felemlítve, melyben az 
illető  helység fekszik, sem a jellemző  mellékneve, mely által az 
a hasonlóan hangzó helyektő l megkülönböztetik. így pl. hazánk- * 
ban vagy 50 féle Szent-György nevű  hely létezik és ezek közt 
nyolcznak ásványvize is van ; ha tehát a mű vecske egyszerű en 
„Szent-György“ helységet (to 8  I.) említ, lehetetlen tudni, hogy 
melyik értetendő . Ilyféle kétes esetet több mint negyvent 
találtam.
Csak kivételesen, és pedig két leihely mellett, a megyének 
neve is említetik, jelesen a 146 lapon olvashatni, hogy „Toplicza“ 
Heves megyében fekszik, melyrő l eddig tudomásom nem volt. 
Azonban, ha a hivatalos helység-névtárt elő vesszük, akkor kitű ­
nik, hogy ilynevü helység vagy puszta Hevesmegyében nem lé­
tezik. így tehát mindenütt, merre nézünk, hibát vagy hiányt 
találunk.
Kellemetlen benyomást okoz a helyneveknek eltorzítása is.
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Ha valahol, biszonyára e mű vecskében szükséges a lelhelyeknsk 
tulajdonneveit hibátlanul följegyezni, ha ezeket minden országnak 
érdeklő  szakembereivel közölni akarják ; hanem erre, mint lát­
szik, nagyon kevés gond forditatott. Ré-zint egyes betű k kihagy- 
vák, pl. Baracz (a 8 lapon, Baracza helyett), Jelen (29 1. Jelene), 
Kifalud (34 i. Kisfalud), Nelipna (41 1. Nelipina), Pozson (1 16 
1. Pozsony) sat. Részint egyes betű k másokkal felcserélvék, pl. Budu (a 
77 lapon, Buda helyett), Ferneczely (26 1. Fernezély), (Kasgyán 
(142 1. Kostyán), Makra (144 I. Mokra), Orechu (41 1. Orecho), 
Pinkatő  (43 1. Pinkafő ). Szinyék (146 1. Szinyák), sat. Némi ere ­
detiséget az eddig ismeretlen „Bazing“ név mutat, melyet a szerző  
a magyar Bazin és német Basing névbő l állított össze.
Ama kísérlet is említésre méltó, mely szerint hazánk fő vá­
rosa mint hat különféle helység odaállítatik ; így olvasunk: Buda 
(a 17-dik lapon), Buda-Dobogó (74 1.), Buda-Lágymányos (75 h), 
Buda-Örmező  (80 1.), Budapest (97 1.) és Pest (116 1). A vi­
déki vagy külföldi iró, ki fő városunkat és helyi viszonyait nem 
jól ismeri, e hatféle megkülömböztetést minden esetre híven al­
kalmazza, mivel ekként a hivatalosan megjelent mű vecskében kö- 
zöltetik.
Ennyit a müvecskének geographiai részérő l.
Vizsgáljuk most a vegytani részét, mely hasonló meglepe­
tésekre gazdag anyagot nyújt, mint az elő bbi.
A mű vecskében foglalt helynevek kilencz csoportra osztvák, 
és pedig az ezen helyekben elő forduló gyógyvizeknek természete 
szerint. E csoportok tartalmazzák: 1) az alkalis, 2) keserüsós, 
3) konyhasós, 4) kénes, 5) vasas, 6) meleg-közönbös, 7) föl­
des, 8) gáliczos-timföldes és 9) a még nem vizsgált és azért is­
meretlen természetű  ásványvizeket.
A mint már elő bb említettem, az egyes helynevek után 
elemzési eredmények állanak és pedig szám szerint 120 helynév 
után összesen 210 vizelemzés áll. Minden egyes vizelemzés oly 
módon van közölve, hogy a vegyképletek által kifejezett egyszerű  
sók mellett számok állanak, melyek az egyes sóknak mennyisé­
gére vonatkoznak. Ha most az ekként összeállított vegyi kimuta­
tásokat behatóan vizsgáljuk, feltű nik, hogy nincs sehol kijelölva, váljon 
jelentenek-e a felsorolt számok szemért, grm-ot, vagy általános súly­
egységet, sem pedig kijelölve, mely összes vízmennyiségre az egyes szá­
mok vonatkoznak. A víznek fajsúlya, mely e tekintetben némi felvilá­
gosítást nyújthatna, sehol nincsen feljegyezve. így tehát nem 
tudhatni, hogy concentrált, vagy higitott az ásványvíz, tő le minő  
hatást várhatni és e tekintetben az egész összeállítás érthetlen, 
s azért haszonvehetlen is.
Ha a mű vecskében felvett elemzéseket az eddig végrehajtott 
ismeretes vízelemzésekkel összehasonlítjuk, megdöbbenve látjnk 
hogy több mint száz elemzés kihagyatott és rendesen olyanok, 
melyek az utolsó 20 évben, tehát az újabb idő ben végrehajtattak, 
minek következtében az egész mű vecske nem az ismeretünk je ­
len állapotáról ád hű  képet, hanem inkább arról, vagy két évti­
zed elő tt létezett.
Nagyon feltű nő , mely különös tapintattal a szerző  minde­
nütt csak a legrégibb elemzéseket kiválasztotta, melyek az újabb 
koriakhoz képest kevés értékkel bírnak ; így pl. az erdő bényei 
víznél (135 1.), mely legelő ször 1853-ban, azután 1856-ban és 
utóljára 1877-ben vizsgáltatott, csak a legrégibb az 1853-ban 
végrehajtott elemzést közli. Ez eljárást az egész mű vecskében 
követi.
Mivel a szerző  sehol láthatóvá nem tette, mely évből szár­
mazik minden felvett vízelemzés, természetesen következik, hogy 
az 1878. évben megjelent mű vecskében elő fordúló elemzéseket 
a legújabb idő bő l származottaknak tartani fogják és azért nagyon 
valószínű , hogy a névtelen szerző höz hasonló szakértő  írók egye­
dül a felvett elavúlt elemzéseket alkalmazni és terjeszteni fog­
ják, melyeket elhallgatni czélszerű bb volna.
Nincsen szándékom a jelen század első  felében mű ködő  
vegyészeknek érdemeit csonkítani, de senki se tagadja, hogy a 
vegytan ami napjainkban óriási haladásokat tett és tesz, valamint 
hogy azon vizsgálási módok, eszközök és tapasztalatok, melyek 
pontosabb eredmények elérésére nekünk rendelkezésünkre állanak, 
elő deinknek teljesen hiányoztak, minek következtében egy és 
ugyanazon ásványvíznek régibb és újabbkori elemzési eredményei 
közt néha tetemes eltérések felmerülnek. így példáid látjuk, hogy
Jácz és Molnár, kik közt az első  régebben, a másik pedig újabb 
idő ben a Szinye-Lipóczon levő  gyógyvizeket vegyelemezte, eltérő  
vizsgálási eredményeket nyertek, mi a müvecskének szerző jét 
annyira tévútra vezette, hogy e két féle elemzéseket két külön­
féle osztályba (54 és 108 lapon) helyezte, mintha Lipóczon két 
különféle természetű  forrás-csoport volna.
Azáltal, hogy a szerző  túlnyomólag a régi és nem helyes 
elemzéseket felvette, némely ásványvíz oly osztályba került, 
melybe valóságban nem tartozik. így kerültek a nagyváradi hév­
vizek (105 1.) az 1835. évbő l származó vegyelemzések szerint a 
kénes gyógyvizek közé, azonban Hauer Károly, ki e vizelet 1860- 
ban vizsgálta, a forrásoknál a kénes szagot nem érezte és kém ­
szerekkel ilyféle kénes vegyületeknek nyomát sem találta.
A szerző  azon szemrehányást is érdemli, hogy az elemzési 
eredményeket nem mindig híven közli. így pl. a mehádiai Her- 
kules-forrásnak hévvizét (102 1.) a kénes vizek közé sorolja, állí­
tólag Ragszky szerint, mi igen tévedés, mert határozottan m ond ­
hatom, hogy a herkulesforrási gyógyvízben sem Ragszky, sem 
más vegyész kénes vegyületeket még nem talált. Ily módon még 
más vizeknél a vizsgálási eredményt az idézett vegész szerint 
nem híven közli.
Nagyon természetes, hogy a szerző  az elemzéseket ama 
vizekrő l, melyeknek lelhelyeit a mű vecskében fel nem vette, nem 
is közölheti. Ily helyek pl. Bélicz, Boholt, Dada, Nagy-Igmánd, 
Kikinda, Kubra és még több más.
A mely helynév után elemzési eredmény nem áll, azt ma­
gyarázó szöveg hiányában úgy értelmezendő , hogy e helyben 
elő forduló ásványvíz még nem vizsgáltatott. A mű vecske névlaj­
stromában pedig sok ilyféle magányosan álló helynév található, 
melynek ásványvize azonban már vizsgáltatott, mit a szerző  ta ­
lán azért nem vett figyelembe, mivel újabb idő ben elemeztetett. 
Ilyen leihely pl Koritnicza (34 1.), melyek több forrásvize és 
párszor vizsgáltatott, továbbá Czigelka (24 1.), Német-Keresztúr 
(41 1.), Monyásza (105 1.), Tátrafüred (62 I.) és még sok más.
De az utolsó csoportban levő , azaz: ismeretlen természetű , 
ásványvizek sorában oly helynevek szerepelnek, melyeknek ásvány­
vizét szintén újabb idő ben vegyelemezték és természetét jól isme ­
rik. Ilyen helyek pl. Debreczen (140 1.) keserű  vizével, Bréb 
(139) kénes vizével, Polena (145) alkalis savanyú vizével és még 
mások .
Hogy a szerző  több ásványvíznek vegyelemzését oly egyé­
neknek tulajdonít, kik ezt végre nem hajtották, ez lényeges je ­
lentő séggel nem bír, de a mű vecske irányában nem épen bizal­
mat gerjeszt.
Sok geographiai és chemiai csekélység volna még megro­
vandó és helyreigazítandó, hanem azt hiszem, hogy az eddig fel­
hozott fontosabb hibák és hiányok a müvecskének természetérő l 
és belértékérő l elég kimerítő  képet nyújtanak. Mit hazánkban a 
tudományos intézetek, társulatok és szakemberek ásványos gyógy­
vizeinkre vonatkozólag szorgalommal felderíteni és terjeszteni 
iparkodtak, ezt a mű vecske az egész világ elő tt hivatalos színben 
elferdíti, vagy agyonhallgatva tagadja.
Most az a kérdés merül fel, minő  lesz e müvecskének ha­
tása és következménye. Ha a mű vecske oly szakembernek kezébe 
jut, ki a hivatalosan közlött adatokban bízik és ezeket jó hitben 
alkalmazza, akkor nagyon téves és elavult adatokat terjeszt, me­
lyek csak bajosan és sok idő  múlva írthatók ki. Ha pedig ova­
tos szakembernek kezébe jut, ki a dolgot alaposan vizsgálja, ez 
Magyarország tudományosságáról és haladásáról nem épen hízelgő  
fogalmat kap. Ha tehát ez ügyet bármely oldalról tekintjük, 
mindig azon belátáshoz jutunk, hogy e mű vecske által a tudat­
lanságnak fényes emlékoszlopja állítatott, melynek szégyenítő  
árnyéka és káros következménye egyedül csak hazánkra esik.
A mű vecskét nem azért vettem részletes bírálat alá, mintha 
figyelemre méltó volna, hanem egyedül a végett, hogy a tartal­
mának alkalmazásától mindenki óvakodjék, miért is a jó ügy és 
gyógyvizeink érdekében a szaklapokat tisztelettel felkérem, hogy 
jelen közlésem tartalmát tovább terjeszteni szíveskedjenek.
Budapest, 1878.
Bernáth József.
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N —1. H a sm e ts z é s  m éhdagok  k iir tá sa  végett.
Hennig közelebb érdekes tanulmányt közölt a méhmetszés- 
rő l, melybő l a következő ket közöljük: hüvelyen át eddig 60 
esetben mű tettek, ezek közül meghalt 19; 142-szer hasmetszés 
alkalmaztatott 82 halálesettel. A halálnak oka 9 esetben egye­
dül vérzés volt, 5-ben összeesés, 4-ben hashártyalob. Szerző  sze­
rint a hasmetszés következő  esetekben javaltathatik. 1) Ha a rost- 
tlag által okozott méhvérzések oly fokra hágnak, hogy ismételten 
veszélyeztetik a beteg életét, s a Hegar által ajánlott korai cli­
max elő idézése után is tetemesebb nehélyek maradnának vissza. 2) 
Ha a dag még növekedő ben lévén, oly nyomást gyakorol a vég­
bélre és húgyvezédre, hogy ennek folytán ismét veszélyeztetve 
van az élet, s ha egyúttal a dag  tisztán izom-, vagy rostdag, 
vagy mindkettő  együttvéve és nem csapolható. 3) Ha a dag ve­
szélyes tengely körüli forgást szenved, minek következtében lob, 
üsző k stb. léphet közbe. 4) Tartós és heves fájdalmaknál és végre
5) ha a beteg még erő s és fiatal, maga kívánja szabadulását 
azon bajtól, mely ő t hivatása, vagy kenyérkeresete teljesítésében 
akadályozza. Szerinte legtöbb ismézési tévedés támadhat méh- 
rostdag és petefészektömlő  között, s legnehezebb az ismézés, ha 
mindkettő  jelen van. Ezért minden petefészektöm lökiirtásnál 
mélidag kiirtására is legyünk elkészülve, illető leg az e czélra 
szolgáló mű szerekkel ellátva. A fertő ztelenítés szigorúan hajtassák
végre. A szivacsok többszöri kifő zés után két héten át áztattassa- 
nak carbololdatban, szorosan mű tét elő tt pedig hrdeg vízzel k i ­
mosatva, halvanyos vízbe tétessenek. Gyengébb betegeknek szerző  
salicyloldatot ajánl (1:300) permetezésül, ellenkező  esetben a 
carbolpermetezés elő nyt érdemel. Két kacsszorító (Cintras-féle) 
és egy zúzó (Meier-Meltzerféle) mindig kéznél legyen. A beteg 
érzetlenítésére methylenchloridot használ és ajánl a szerző . Egyes 
és kocsános méhdag esetében csak a dag távolítandó el. Ha a 
rostdagos méhben magzat lenne, a méh a petefészkekkel együtt 
kiirtandó (Porro). Ily esetben ugyanis a  dag által megszükített 
kis medenczén ki nem tolathatnék az. Minden edény a leggondo ­
sabban aláköttessék. Széles kocsánynál és kiterjedt sértéseknél H. 
elkerülhetlenül szükségesnek tarja a Douglas-iir alagcsövezését. 
(Sammlung kiin. Vorträge 146. sz.)
N —1. É jje li m agöm lések
ellen, melyek merevedésekkel a beteg 14 éves kora óta annak 
25 éves koráig minden éjjel olykor kétszer is jelentkeztek. Til- 
laux tnr. többféle szer eredménytelen adagolása után villamára- 
mot alkalmazott. Ez is eleinte nem igen türetett, de késő bb 
bromkaliummal kapcsolatosan a beteget 2 hó múlva tökéletesen 
megmentette magömlésétő l. (Bull. de la société de Chirurgie de 
Paris. III. köt. 8. sz. Aug. 1. ülés).
TÁ R C Z A.
P á r is i le v e lek .
VI.
N e c k e r  k ó rh á z  sebé sze i.'')
Az elő rémentekben Brocát a tudóst, az Írót óhajtottam be ­
mutatni ; a következő kben Brocát mint sebészt fogom ismertetni, 
a mennyiben eljárását tanulmányozni alkalmam volt.
Gyakran alkalmazza B. rándulásoknál jelenlevő  vérömleny­
felszívódásának elő segítésére a massage-ot (gyúrást), a mi által 
ugyanis a vérömleny a sejtszövet tág hézagaiba hajtatván, könyeb- 
ben szívódik f e l ; gyúrás után pedig a bántalmazott ízület szen­
vedő leges mozgatását eszközli. Láttam e módon fiatal leánynál a 
jobb láb tetemes vérömlenyes rándulását nehány nap alatt gyó- 
gyúlni. Az első  massage után ugyan a fájdalom és daganat csak­
hamar visszatér, a második után azonban az eredmény már tar- 
tósabb, a fájdalom csekélyebb ; így napról napra gyorsan javúl a 
beteg.
Ugyanez eljárást szokta Broca nehány napos, tehát nem 
egészen heveny esetekben is alkalmazni.
Broca osztályán láttam a Malgaigne-féle szúrókészüléket 
(apparreil á pointe) össze nem forradt csonttörés esetében alkal­
mazni.
Feltű nt elő ttem, hogy ilynemű  esetekkel, t. i. álízülettel, 
gyakorta találkoztam Páris sebészi osztályain.
B. osztályán egy idő ben két áliziilet-eset volt kezelés alatt. 
Az egyik 63 éves, sápadt, senyves külsejű  nő t illet, kinél a bal­
oldali alkar fedett törése egyáltalában nem forradt össze, s a 
törvégek alig mutatták csontforrat-képző dés nyomát, jóllehet a 
beteg sérülése után csakhamar felkereste a kórházat és szilárd 
kötésbe tétetett tört alkarja, mely kötés alkalmazása után nehány 
napra azonban a kéz kezdett vizenyő sen m egduzzadni; a kötés 
mindemellett nehány hétig változatlan hagyatott, majd eltávo­
líttatván, észlelhető  lön, hogy a törvégek nem egyesültek. S od ­
ronyvályúba helyeztetvén és fedet'eniil hagyatván az alkar, rövid 
idő  múlva már kezdett a csonttörvégek között némi összefüggés 
mutatkozni ; jelen esetben tehát az okot, hogy a gyógyulási fo ­
lyamat oly lassú volt, a kissé szorosan alkalmazott kötésben is 
kereshetjük, a beteg elő rehaladt korán kívül.
A másik érdekesebb eset 21 éves férfiúra vonatkozik, ki 5 
hónap elő tt leesés folytán szenvedte jobboldali alkarja törését a 
felső  harmadban. Kórházba vitetett, hol egy hónapig zsindely­
kötésben volt karja, ezután pedig kovasavas kali kötéssel kezel­
tetett újból egy hónapig, tehát összesen két hónapig. Ezen idő  
alatt a singcsont törvégei elég szilárdan egyesültek, az orsócsont 
törvégei azonban nem, hanem csúcsával hátrafelé néző  tompa­
szöget képezve, csupán kötszövet által egyesülvék, úgy hogy moz­
gásuk jól érezhető . Broca osztályára a beteg a törés után 5 hó­
nap múlva vétetett fel és ennél vette használatba B. Malgaigne 
készülékét, melyet Malgaigne tulajdonkép csak alszártörésnél a 
mellfelé kiemelkedő  törvég leszorítására tervezett, s hogy jelen 
esetben is használható legyen, Broca módosított ; egyáltalában B. 
kezdte e készüléket álízület eseteiben alkalmazni. A készülék fö­
lötte egyszerű .
All egy vasívbő l, melynek közepén 3— 4 cmeternyi hoszú, 
hegygyei ellátott csavarszeg jár. E vasiv gypskötés által erő sítte- 
tik meg a kívánt helyen, s azután a csavarszeg hegye a lágy 
részeken át a csonttörvégek közé befúratik és ott hagyatik. Ezen 
eljárás lön jelen esetben is végezve. Az alkarra, a törés helyének 
megfelelő  ablakkal ellátott gypskötés által lön rögzítve a vasív 
és szúratott be az orsó törvégei közé a szeg. Négy nap múlva 
láttam újra a beteget, ki igen jól érzé magát, a bőr a szúrás 
helye körül legkevésbé sem duzzadt, hanem megtartá a tölcsér­
szerű  bemélyedést, melyet a szeg beszúrásakor vett fékjeiéül annak, 
hogy a heg körüli lágy részek nem fekélyesedtek el ; hasonló 
külemet mutatott a beteg karja a 1 i-ik napon is, a mikor a szeg 
el lön távolítva, a tapintás már ekkor forratképző dést tüntetett 
fel a törés környékén, mi késő bb fokozatosan elő rehaladt, s a 
csont törvégeinek összenövését eszközlé. Broca említé, hogy ő  
ezen készüléket több esetben alkalmazta jó sikerrel, s semmi 
bajt nem látott általa bekövetkezni.
Nyakcsigolyalob esetében gypskötést oly módon alkalmazott 
B., hogy azáltal míg egyrészrő l támpontot nyújt a nyakszirtnek 
és állnak, más részrő l a kötés a vállakra támaszkodván, azt esz­
közli, hogy a nyak folyton nyújtott helyzetben van, s így a fej 
súlya nem gyakorol nyomást a bántalmazott csigolyára. A beteg 
e kötésben jól érzé magát.
B. nagy barátja a Reverdin-féle bő rlebenyek átültetésének 
alszárfekélyeknél ; valóban ez által sikerült több esetben gyors 
gyógyulást elérnie ; e mellett gyakorta Gerdy módja szerint he ­
lyezi el a beteget, azaz ferdén fektetett szék támlájára teszi az 
alszárat, mi által az emeltebb helyzetbe jön, a mi, mint ismere­
tes, az alszárfekélyek gyógyulására igen elő nyös befolyással bir.
A következő  két mű tét gyászos eredménynyel végző dött bár, 
de nyújtott némi feljegyzésre méltót.
50 éves kövér nő , 8 napja kiszorúlt galambtojásnagyságú' )  L . O H L . 38. számát.
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jobboldali czombsérvvel hozatott be. Taxis már 2 orvos által si­
kertelenül volt megkísérelve. Broca szintén megkísérlé visszahe­
lyezni a sérvet, de nem ment. A bélkizáródást követni szokott 
súlyos általános tünetek nagy fokban voltak jelen. ú. m. bélsár- 
hányás, végtagok hidegsége, cyanosis stb., e mellett érverés kicsiny, 
í'onálszerű . Mind ezen tünetek nem hagytak idő t várakozásra, 
hanem a mű tét rögtön bódítás nélkül megkezdetett. Broca haránt 
bő rmetszést tett és ezután vájt kutaszon, felválasztván az egyes 
rétegeket, megnyitá bistouri-val a töm lő t; 3— 4 cmeter setét 
violaszínü, márványzott, fénytelen hideg, kétségtelenül elhalt bél­
kacs tű nt elő , melyet B. nem is késett olióval középütt ketté 
vágni és az egyes rétegeket —  melyek közül melyik felel meg az 
alsó és melyik a felső  bélhuzamnak, felismerhető  nem volt —  
fémfonállal rögzíté a sebzugakba, ezután pedig a sebet tépettel 
fedé be. A mű tétet követő  napon a kizáródás tünetei még 
fennmaradtak és a sebzugakba rögzített belek által semmi bélsár 
sem ürült ki, csupán hetednapra kezdő dött meg a bélsár kiöm­
lése, mi mellett azután a hasnak rendkívüli duzzadása és az ed ­
dig fennállott súlyos általános tünetek engedtek. Mindemellett 
a  halál kimerülés miatt a Q-ik nap bekövetkezett. Bonczolat a 
vékony bél alsó harmada közepét mutatta ki a sérvtömlő ben fog­
lalt bélként.
41 éves, sovány, gümő kóros férfi, 4 éves kora óta szenved 
húgykő ben. Vizelet véres, ammoniacalis hólyag igen érzékeny. 
Kő mfitét kétoldali haránt metszéssel, hólyag-megnyitás bistourival, 
majd egypengéjű  lithotom által a seb ki- és aláfelé az eredeti 
metszéstő l 45 "-nyira eltérő leg tágíttatott. Nagyfokú üteres vérzés 
az átmetszett belső  szemérem-ütérbő l követte a tágítást, az ütér- 
nek újjal eszközlött lenyomása mellett. B. a követ a hólyagban 
kő fogóval szétmorzsolta, s apró darabokban eltávolította; csak 
akkor látott azután az iitér lekötéséhez, melyet Péan-féle csipeszszel 
fogott m eg ; a fonal azonban átvágta az üteret, mi azután nem 
is volt megfogható: e miatt Broca nem késett hirtelen melegített 
tüzes vassal edzeni a szomszéd részeket, gorgeret-vel védelmez­
vén a vérző  edényt, mi által sikerült is a vérzést csiiapítania. A 
betegnél nagy visszahatás követte a m ű téte t; harmad nap a hő  
39.4l’-ra hágott, tartósan úgy maradt, mi mellett a beteg ereje 
mindinkább fogyott és 14 nap múlva meghalt. Bonczolat m ind ­
kétoldali tüdő nek nagyfokú gümő kóros bántalmazottság t mu­
tatta ki.
A franczia sebészek a kő metszésnél az egy, vagy két pen ­
géjű  lithotomot használják a hólyagmegnyitás tágításánál, így 
Guyon által is láttam e mű szert használni, melyet azonban, mivel 
azáltal a metszést szabályozni nincs a mű tő  hatalmában, nem 
helyezhetem elébe a bistourinak, a miáltal azon kellemetlenség, 
mi a fennebb közölt esetben is elő fordult, inkább kikerülhető .
Ercsey Ernő  tr.
V E G Y E S E K .
B u d a p k s t , r S j8 .  december re-kén. F ő vá ro sunkban  verh eny , ro n . 
csoló  lo ro ldob , n em kü lönben  hagym ázas ese tek , ném ileg  a  vészhim lő  sű ­
rű b b en  m u ta tkoznak  anélkü l, hogy  járvány  je llem ét öltenék  el. A  vidék i 
városok  közül K o lozsvá rt a roncso ló  to rok lob  h e tenk in t 14-re fe lhágó  h a ­
lálozással a város lakosságához  k épes t já rv ányo snak  m ondható . Ezenkívü l 
roncso ló  to rok lob  e se te i szám osabban  fo rdu lnak  elő  D eb recenben , meg 
A radon . B écsben  roncso ló  lo ro k lo bb an  és vészh im lő ben  szám osabbak  a 
h a lá lozások , m elyek azonban , a lakosság  számához a rány ítva , nem  m u ta tnak  
kedvező tlenebb  v iszonyokat m in t B udapesten . B uka restb en  a verheny  és 
hagymáz m elle tt m ég kanyaróban  ha lnak  m eg szám osabban.
—  S. T he in  tr. m ajnai F rank fu rtb an , egy új eszközt szerkesztett, 
m elynek  neve sphygm ophon , s a rra  szolgál, hogy  a  szív és az érlökések  
v illamos ú ton  jeleztessenek . A z  eszköznek  lényege  abban  á l l , hogy 
a s z í v , ille tő leg  az é rlő kések  álta l okozo tt em elkedések  az e rre  következő  
sü lyedésekke l villamos á ram ot zárnak , ille tő leg  szak ítanak  m eg, m inek  meg- 
felelő leg  hangzó  készü lék  (m ik rophon ) hoza tik  m ű ködésbe, m ibő l azu tán  a 
szív, ille tő leg  az é rlökések  sajátságai fe lism erhető k . E zen  eszközt H illg e r 
(M echan iker, Jo h ann ite rs tra sse  N r. 3 in  F ra n k fu r t a ./M .) 20  m a rk é r t (10 
frt. a ranyban) készíti, s rem é lhe tő , hogy  nem  csak  a  kó roda i tan ításb an , 
hanem  egyszersm ind az o rvosi g y ako rla tb an  is e l fog terjedn i.
—  D arm stad tb an  n agy  fe ltű nés t és részvétet okozo tt a roncso ló  to rok , 
lo bnak  a nagyherczeg i család  tag ja i köz ti k itö ré se . A csa lád tagok  közül a
nagyherczegnén  és E rzsébe t herczegnén  kívül m indanny ian  m egbeteged tek , 
s nevezetes, hogy a 60 személybő l á lló  szolgaszem élyzet közül, k ik  m ind ­
anny ian  ugyanazon p a lo táb an  laknak , senk i sem  le t t  b e te g ; úgyszin tén  
azok, k ik  e b e te g ek e t  ápo lták , a roncso ló  to ro k lo bo t nem  k ap ták  m eg. A 
b e teg edések  egy ese t h íjá n  gyógyulással végző dtek . E lő szö r V ic to r ia  her- 
czegnö  b e teg ed e tt meg, s noha  az orvosok a leggondosabb  ku ta tá soka t te t ­
ték  a  be tegség  okának  k ifü rkészése  végett, a ragályzást k im u ta tn i nem 
vo ltak  képesek . A zonban  h a  szem e lő tt ta rtjuk , hogy a roncso ló  to ro k lo b  sok ­
szor sze líden  lép  fel, s enyhén  foly le, m egeshetik , hogy  az ille tő  b e teg ek  b á n ­
ta lm azásukat figyelembe sem  veszik , s egészséges em berekke l é rin tkezve, eze ­
k e t fertő zhetik , k ik n é l azu lán  a bán ta lom  ese tleg  hevesebben  lép h e t fel.
— A  porosz á llam ban  f. évben  8223 orvos m ű ködö tt, s így  a  szapo ro ­
dás a  m ú lt évihez kepest 98. A  seborvosok  száma ped ig , k ik  m ár 25 év 
ó ta  nem  képe/.te tnek , 156-ról 149-re szállo tt alá. A  fogorvosok száma pedig  
2-vel csökken t, s így je len leg  251 van. A  gyógysze rtá rak  száma f. évben 
2421 volt, így 18-czal több , m in t 1877-ben. B e rlinb en  je len leg  van  907 orvos 
(múlt évben 888), 1 1 seborvos, 49 fogorvos, (m últ évben) és 70 gyógy ­
szertár
—  N ém eto rszágban  az Am erik ábó l jövő  sóda roka t és sza lonnákat fo- 
n a ló czra  nagy szorgalommal v izsgálják , így  k itű n t, hogy  legközelebb  is H eil*  
b ro nnb a  h o zo tt 1250 só d a rn ak  8 u/0-a fonalóczes vo lt.
— Binz a  n ehézko r e llen  a  cu ra rá t ajánlja , m in t gyógyszert, s pedig 
ebbő l 30 egm -ot 5 kcm . v ízben  o ld a t fel, s ezen m en y iséget 6— 8-szo rra  
fecskendezte ti a  b ő r  a lá . E zenk ívü l B inz  tn r. lyssa hum ana  e se té t közli 
m ely c u ra rán ak  b ő r a lá  fecskendő sével s ik e rre l kezelte te tt. E zzel szemközt 
B irch  H irsch fe ld  e se te t tesz közzé, m elyben  v íziszonynál a  cu ra rának  nem  
volt kedvező  hatása .
— L audon  tr . E lb ingben  e se te t közöl, m elyben  42 éves férfi több  
éven  á t  m akacs o rrvérzésekben  szenvedett, m in t azonban  egyszer erő s tüsz- 
szenési roham  a la tt egy k icsiny  lingua tu lá t (pen tastom a taen io ides atkafaj) 
k iü ríte tt, a vérzések  azonnal m egszű ntek . V alószínű, hogy ezen á lla t az o rr 
ny ákhártyá jának  m egsértése  á lta l o k o z ta  a vérzéseket.
—  U rban tsch itsch  V ic to r, tr . B écsben , ese te t közöl, m elyben  5 1 éves 
asszonynál a zabka lászbó l egy d a rabka  a to rokba , in n é t az E ustach io -kü r- 
tön  á t a dobü rbe , in n é t pedig  a  dobhá rty án  keresztü l a  kü lső  hangvezetékbe  
ju to tt .
— A  franczia  tud . akadém ia  e lhúnyt C laude B ernad  h e lyébe  tagjául 
M arey  tn r - t  vá lasz to tta  m eg.
— Tou louse-ban  a franczia  ko rm ány  orvosi k a rt szándékozik  fe l ­
á llítan i.
— Copem an tr . A zon nevezetes felfedezést te tte , hogy  a  terhesek  
legm akacsabb  hányási ese te iben  a  méhszáj gyenge tág ítása  á lla l a  hányást azon ­
na l m eg leh e t szün te tn i. C opem an ezt m ár 1875-ben  közölte , közelebb  p e ­
d ig  5 e se té t közli, m elyekben  azon m ódszert te ljes sikerre l a lka lm azta  .




Az „Orvosi Hetilap“ megjelen minden héten legalább egy 
ív en ; mellékletei, a  „Szemészet“ , s a „Közegészségügy és tör ­
vényszéki orvostan“ pedig minden két hónapban egyszer legalább 
egy-egy íven adatnak ki.
E l ő f i z e t é s i  D í j .
Egy évre Budapesten vagy vidéken . . lö  frt. —  kr.
F d  rí n n v . . 5 „ „
Negyed „ „ „ „ . . 2 „ 50  „
Az orvos- és gyógyszerész-hallgató urak az elő fizetési ár 
felét fizetik.
Elő fizethetni minden kir. postahivatalnál, Budapesten a 
szerkesztő ségnél (nádor-úteza 12. sz.) és Kilián György könyv- 
kereskedésében (váczi-útcza, Drasche-féle ház).
Könyvkereskedő knek náluk történt elő fizetések után °/„ 
nem adatik.
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H e t i  K i m u t a t á s
a budapes ti sz. R óku sh o z  czim zett közkó rházban  1878. dec. 6-tő l egés2 
1878. d ecem ber 12-íg á p o lt be tegek rő l.
fe lv e t t elbocsátott m eghalt v isszam arad t
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Fő városi sta tis tika i k im utatás, nov. 24-tól nov. 30-ig születések é< 
halálozások. A  lefo ly t hé ten  élve szü letett 257 gyerm ek, m eghalt 394 egyén> 
a születések  tehá t 63 e se tte l m úlják  felü l a halálozásokat. A z  élve szü ­
lö ttek  közt volt 174 tö rvényes, 83 tö rv én y te le n ; nem re nézve ped ig  127
fiú, 130 leány . H a lva  szü letett I I  gyerm ek. A  h a lo ttak  köz t vo lt 109
férfi, 85 nő , egy éven aló li gyerm ek  41 . A  ha lá lesetekbő l esik  : I.
kerü le tre  14, I I .  kér. 12, I I I .  k é r. 11, IV . kér. 11, V. k ér., 12, V I. kér, 
25, V I I .  kér. 37, V I I I .  k é r. 33, IX . kér. 18, X . k ér. 4, kórházakra  
12, k a tona  8. N evezetesebb  ha lá lokok  : c roup  8, d iph theritis  I ,  
pertussis 2, m orbilli 3, sca rla tina  13, vario la  IO, cho lera  — , typhus 6, 
febris p u e rp e ra lis— . alii m orb i c o n ta g io s i— , m en ing itis  5, encephalitis  2, 
hydrocephalus acu tus 1, apop lex ia  6, te tanus et trism us — , convulsiones 
io , vitia  valvularum  5, pneum onia  e t p leu ritis  41, tubercu losis pu lm onalis 
58, d iarrhoea  7, en te ritis  1, cho le ra  nostras — , p e riton itis  — , dysen teria  
— , m orbus B righ tii I ,  c ancer — , rhach itis  2, scrofulosis — , deb ilitas co n ­
g en ita  e t deform itas 4, m arasm us sen ilis 5, hydrops I ,  causa v io len ta  3- 
bom icidium  — , suicid ium  — , casus fo rtu itu s  3.
P Á L Y Á Z A T O K .
Bács-Bodrogh  t. c. várm egye tiszai I I - ik  já rá s  Ó becsén székelő  szol- 
gab iró sága  által a  következő  járásához  ta rto zó  községekben  a  községek  o r. 
vosi á llom ására  pályázat h ird e tte tik .
1) M oholon. 800 frt. évi fizetés, 50 kr. nappali és éjje li lá toga tá s i, és 
20 k r. ha lo ttv izsgá la t d íjjakkal. A  község lé lek  száma 7600, van gyógy tá r 
is  he lyben .
2) P e tróvoszelon  800  frt. évi fizetés, 20. k r. n appa li és 50 kr. é j ­
je li lá toga tási d íjja l. A  lé lek  szám  6700-ra rúg.
3) Ó -becsén  egy e lső dorvos 800 frt. évi fizetéssel és egy m ásod ­
o rvos 500 frt. évi fizetéssel, 50 k r . nappali, 50 k r. éjjeli lá toga tási és 20 
k r . ha lo ttv izsgála ti d íjja l. V an  a községben  15000 lélek  és gyógytár.
4) B ács-Fö ldváron  500 frt. évi fizetéssel, 20 k r . n appali és 50 
k r .,  éjje li lá toga tási d í j ja l ;  a  község  5300 lélekszámmal bir.
5) Szen ttam áson  egy e lső dorvos 900 frt. évi fizetésel és egy m á ­
sodorvos 400  frt. évi fizetéssel, a lá toga tá s i d íjjak  n appa l 50 k r., é jje ­
liek  ped ig  i frt-ban  á llap ítta ttak  m e g ; van a községben  9600 lé lek , és 
gyógy tár.
P á lyázn i óh a jtók  fe lh ivatnak , hogy  ke llő leg  fe lszerelt k é rvényeket 
1878-ik évi deczem berhó  15-ik nap já ig  a lo lirtho z  b e n y ú jtsá k . A  pályázók tó l 
m egk iván ta tik  a m agyar nyelv szóban és irásban i, úgy a s z e rb , vagy leg . 
a lább  egy szláv nyelvbeni já r ta s s á g a ;  és ezt ke llő leg  iagzo ln i ta rto znak .
Ó -becse, 1878. novem berhó  18-án.
3— 3 Gombos Béla , szo lgab iró .
C sanádm egyébe kebeleze tt 4000 lélekszám ot m agában  foglaló  Saj- 
tény  rom ána jkú  községben  rend sze re s íte tt község i o rvosi á llom ás üresedésbe 
jő vén , fe lh ivatnak  m indazok , k ik  ezen á llom ást e lnyern i óh a jtják  : m ik én t 
az 1871. évi t. ez. 74 §-a érte lm ében  fe lszere lt k é rv énye ik e t a ló liro tt  szol- 
gab irósághoz folyó évi deczem berhó  18-ik n ap ján ak  d. u. 5. ó rá já ig  ad ják  be .
E zen  á llom ással kevetkező  javadalm azás van összekötve, u : m  :
1) a  község  pénz tá rábó l havi- vagy negyedév i ré sz le tek b en  u tó lagosan
fizetendő  k é s z p é n z f iz e té s .......................................................................... 600 frt.
2) l a k b é r ........................................................................................ IOO frt.
3) m inden  egyes b e teg  lá toga tá sé rt 40 k r ., az o rvos lakásán  te lje s í ­
te n d ő  orvosi v izsgálatok  és re cep t k iszo lg á lta tá sé rt 20 k r ., a  te ljesen  sze ­
g ény  be tegek  látoga tásá t és gyógyszerek  rende lésé t m inden  díj n é lkü l k ö te ­
les te ljes íten i.
4) kö te les a községi orvos lakásán  egy kézi gyógy tárt sa já tjáb ó l ta r ­
tan i, továbbá  a ha lo ttkém lést m inden  díj n é lkü l te ljesíten i.
N agy lakon  1878. novem ber 17-én.
3— 3 Á b rá n y i A dóm , szo lgab iró .
H a jdum egyébe  kebeleze tt —  600 lakossa l, gyógysze rtá rra l és vasú t 
á llom ássa l b iró  — K ab a  községben  az ez id eig  is rendsze resítv e  vo lt köz 
ségi orvosi á llom ás az 1876. évi X IV . t. ez. a lap ján  az 1879. év első  n a p ­
já tó l kezdve á llandóan  lévén betö ltendő  : fe lh ivatnak  azon o rvos és ese tleg  
seb ész tudo r u rak , k ik  ezen évi 500 fr t. készpénz  fizetéssel, 50 frt. lak b é r ­
re l, n appali lá toga tá sé rt 30, é jje li lá toga tá sé rt 50 kr. és az o rvosi lakáson 
te lje s íte tt  be tegv izsgá la té rt 20 kr. javadalm azással ö sszekö tö tt á llom ást e l ­
nyern i ó h a jtják , hogy ok levélle l fe lszerelt k é rv énye ik e t hozzám  f . évi dec. 
hó 25 -d ik  nap já ig  ad ják  be.
N ádudvar. 1878. nov. 22-én
D áv id  G yu la , szo lgab iró .
F ek e teh egy  községében  a község o rvosi állom ás szabályszerű  tisztu- 
jítá s  ú tján  b e tö ltendő  lévén, e rre  ezennel pá lyázat h ird e tte tik .
D íjjazás évi négyszász (400) fo rin t, nappali lá to g a tá sé rt 30 k r., éjje li 
lá to g a tá sé rt 50 k r., h a lo tti v izsgá la té rt 20 k r ., h im lő o ltá sé rt 10 k r .
A  választás f. évi d ecem ber hó  20-án  fogván m eg ta rta tn i, fe lh i ­
v a tnak  pályázni szándékozók , hogy szabályszerű en  felszerelt fo lyam odványa i ­
k a t hozzám  a választást m egelő ző  nap ig  beterjesszék.
K u lá u , 1878. évi novem ber hó  28-án 2 — 2
Schick M átyás, szo lgab iró .
K u c su ra  községében a községi o rvosi állom ás szabályszerű  tisztu jítás 
ú tján  b e tö lten dő  lévén , e rre  ezennel pályázat h ird ette tik .
D íj ja z á s : évi négyszász  (400) fo rin t, lá toga tá si díj 20 k r., érvágás 
o rvos lakásán  16 kr.. érvágás be teg  lakásán  30 k r ., foghúzás o rvos lakásán  
16 k r ., foghúzás be teg  lak á sán  30 k r., h im lő o ltá sé rt 10 k r., h a lo tti v izsgá ­
la t d íjta lan .
A  válasz tás f. évi d ecem ber hó 23-kán fogván m eg ta rta tn i, fe lh i ­
v a tnak  pályázn i szándékozók , hogy  szabályszerű en  felszerelt fo lyam odvá ­
nya ika t hozzám  a v á lasz tást m egelő ző  nap ig  benyú jtsák .
K u lán , 1878. évi nov. hó  2S-kán . 2— 2
Schick M átyás, szo lgab iró .
K e resz tu r  községében  a  községorvosi á llom ás szabályszerű  tisztu jítá  
ú tján  b e tö lten dő  lévén, e rre  pályázat h ird e tte tik .
E zen állom ással évi 400 frt. és lá toga tá sé rt 20 kr. d íjjazás van 
összekötve.
A  választás f. évi decem ber hó  29-én  fogván m eg ta rta tn i, fe lh ivatnak  
pályázni szándékozók , hogy szabályszerüleg  fe lszereli fo lyam odványaikat a 
válasz tást m egelő ző  nap ig  hozzám  benyú jtsák .
K u lá n , 1878. nov. 30-kán . 2— 2
Schick M átyás, szo lgab iró .
B ács-B odroghm egyében  k ebeleze tt P a ra b u ty  községben  a  községo r ­
vosi állom ás üresedésbe  jő vén , m elynek  b e tö ltése  végett ezzel f. évi d e ­
cem ber hó  15-ig pá lyáza t h ird e tte tik .
E zen  állom ással évi 400  frt. fizetés van összekö tve, azonkívü l lá to ­
g a tási díj 40  kr.
P á ly ázn i k ívánók  fe lszó llítta tnak , felszerelt k é rv énye ik e t f. évi decem ­
b e r  hó 15-ig P a ra b u ty  község e lö ljáró ságánál (B ács-B odrogh m egye) b e ­
nyú jtan i. 2— 3
P a rabu ty , 1878. novem ber 30 -án .
Sm ith  Ágoston, jegyző  M'ózwiler fa k a d ,  b iró .
Ú jve rbász  községben  a községorvosi állom ás szabályszerű  tis z tu jí ­
tás ú tján  be tö ltendő  lévén , erre  ezennel p á lyáza t hird e tte tik .
E zen  állom ással évi 500 frt., lá toga tá sé rt vényirással 25 k r., vényirás 
né lkü l 20 kr. javodalm azás van  összekötve.
A  választás folyó évi d ecem ber hó  21-én fogván m eg tarta tn i, fe lh i ­
v a tnak  pá lyázn i szándékozók, m iszerin t szabályszerüleg  felszerelt fo lyam od ­
ványaikat hozzám  a válasz tást m egelő ző  nap ig  benyú jtsák .
K u lán , 1878. novem ber 30-án
2— 2 Schick M átyás, szolgabiró.
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Ó -V erbász  községében  a községorvosi á llom ás szabály.-zerü tisztu jí- 
tás ú tján  b e tö lten dő  lévén, erre  ezenel pályázat h ird e tte tik .
D íjjazás : évi 400  ír t. (négyszáz forin t) lá toga tási díj 20 kr.
A  választás f. évi decem ber hó  22-én  fogván m eg tarta tn i, fe lh iv a t ­
n ak  pá lyázn i szándékozók , hogy  szabályszerű en fe lszerelt fo lyam odványai ­
k a t hozzám  a vá lasz tást m egelő ző  nap ig  beterjesszék.
K u lá n , 1878. évi novem ber hó  28-án.
2— 2 Sckick M á tyá s , szolgabiró .
T o rzsa  községében  a községorvosi állom ás szabályszerű  tisztu jítás 
útján b e tö lten dő  lévén, e rre  ezennel pályázat h irdette tik .
E zen  állom ással évi 400  frt., lá toga tási díj vényirással 20 kr., ha lo tt- 
kém lésért 20 kr. és h im lő o ltá sé rt io  k r. díjjazás van összekötve.
A  válasz tás folyó évi decem ber hó  24-én fogván m eg tarta tn i, fe lh i ­
v a tnak  pályázn i szándékozók , m iszerin t szabályszeriileg  fe lszerelt k é rv énye i' 
k é t hozzám  a választást m egelő ző  nap ig  benyú jtsák .
K u lá n , 1878. novem ber 30-án
2— 2 Schick M átyás, szolgabiró.
B ács-B odrogh  m egyében  k ebe leze tt P ivn icza  község e lö ljárósága r é ­
szérő l ezennel közh írré  te te tik , m iszerin t az ü resedésbe jö tt  község  orvosi 
állomás, választás ú tján  lészen  be tö ltendő , ezen á llom ással 400 frt. évi fize ­
tés, 20 kr. lá toga tás és 20 k r. h a lo ttk ém d íj javadalom  lévén egybe ­
kö tve.
F e lh iv a tn ak  a pályázni óhajtók , hogy ke llő kép  fe lszerelt k é rv énye i ­
k e t e folyó évi d ecem berhó  10-ik nap já ig  az a lo líro tt községi e lö ljáróságnál 
nyú jtsák  be.
P ivn iczán , 1878. évi d e c e m b e r  I .
N iko lits  Lafos, jegyző .
Nagy-Bossán, K is-B ossán . P raznócz, B acskafalú , K re n c s ,  Szádok, 
T ökésu jfa lú , Jano fa lú . K o lo ss , K o lo ss -Je sko fa lú . K o lo ss -H rad is ty e , T u rcsánka , 
K rá sznó , N edanócz, R a jc sán , N ad lán , L iv ina, L iv ina-A patlri és C hynorán  
községek  á lta l az 1876. évi X IV . t. ez. 142. §-a érte lm ében  a la k íto tt  kö r- 
orvosi állom ásra N .-B ossánban  székhely lyel pályázat ny itta tik .
A ) A z o rvosi á llom ássa l ö sszekötö tt javadalm ak  :
1) F ize té s  300 frt.
2) Ú ti á ta lán y  io o  frt. a c soportosíto tt községek  pénztárábó l.
3) D íjjakban  úgy a kö ro rvos székhelyén, m in t a csopo rto su lt közsé ­
g ekben  kö rú tja  a lkalm ával, avagy b á r  m iko r is, ha a felek  á lta l oda  szál- 
l itta tik , m inden  b e teg  saját lakásán  tö rténendő  nap ali m eg lá toga tá sáé rt 40 
kr. éjje l 80 kr. o. é. A z  orvos sa já t lakásán , valam it kö rú tja  akalm ával az 
ille tő  község házánál je len tk ező  b e teg ek é rt 20 k r., o. é. fizetendő  az é rde ­
k e lte k  á lta l. A z e lö ljáróság  álta l irásbelileg  szegényekül ig azo ltaka t a k ö r ­
orvos m indenko r ingyen  gyógykezeln i köteles.
B ) K ö te le s  leend  a körorvos :
A  tö rvényben  m egszabott teendő n  felül a csopo rto sú lt községek 
m indegy ikét h avonk in t k é tsze r  az ille tő  köz régekke l m egá llap ítandó  napokon  
m eg lá toga tn i.
E e lh iv a tn ak  a p á lyázn i óha jtók , hogy  a pályáza ti k é rv énye ik e t k e l ­
ő én  félsz e re lve  a közszékhely  m egjelö lése m elle tt f. é. decem ber végéig  az 
a lu 'i ro t .  já rá s i szo lgab iróhoz  B acskafa lu ra  u. p. N agy-Bossán  in tézzék .
K e l t  B acskafa lun , 1878. decem berhó  2-án .
B L A N C A R D ’
a páris i o rvosi akadém ia , s a sz. pé te rvári o rvosi collegium  á lta l 
jóváhagyatva, F rancziaország , Belgium , I rh on , T ö röko rszág  stb . k ó r ­
h ázaiban  á lta lánosan  behozattak .
A new-yorki 1853-ki és a párisi 1855-ki világkiállításnál 
dicséretes megemlítést nyertek.
Az ezen készítm ény á lta l ny e rt k itün te té sek , s kü lönösen  azon 
körü lm ény , hogy a B lancard -fé le  vasiblany-labdacsok  a  leg több  phar- 
m acopoeba  officinalis szer  gyanán t fe lvé te ttek , m in t az a legú jabb  
1866. évi codexbe is tö rtén t, v ilágosan  m utatják , hogy  B lanca rd  vas- 
ib lany-labdacsai k iváló he lye t fog lalnak  e l a  harm alcoyadnam ikában.
E gyesítvén  a  vas és ib lany  gyógyhatását, ezen labdacsok  kü lö ­
nösen  alkalm azhatók  m inden  oly bajnál, m ely gö rvé lyko r vagy más 
vérsenyv á lta l tö lté te lez te tik  ; tovább i m irígydagoknál h ideg  tályo ­
goknál, csontszúnál, stb . ; az a lka ti bujasenyv, a  sápkór, a fehér ­
fo lyás, a vérhiány, s egy egész sora  az em lite ttek  fo ly tán  elsoványo- 
dássa l párosu ló  b e teg ségeknek  eme labdacsokka l legczé lszerű bben  
gyógykezelte tik .
V égre  ezen labdacsokban  talá lja  a gyakorló  orvos a leghatha- 
tósb  szert, h a  az egész szervezett é le te re jé t fokozni és a lymphaticus, 
e lgyengül, e sa tnyá it te s ta lk a to t zsongitan i akarja .
NB . A  tisztátalan  vasib lany  nem  biztos, ső t k á rtékony  szer 
lévén, ügyeln i k e ll a rra , hogy a valóságos B lancard-féle  vasiblany- 
labdacsok szo lgáltassanak  ki, m elyeknek  k itű nő  m ivolta  épen  a k é ­
sz ítm ény tisztaságán alapszik  ; azért is nagyobb  b iztosság  okáért m in ­
den  dobozon  ezüst pecsétünk  következő  alá írásunk  ta lá lha tó  :
B L A N C A R D ,
gyógyszerész, P á ris , 40, R u e  B onaparte .
K ap h a tó  a
m agyarország i fő rak tá rban  : T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszertárában , 
k irály -ú teza  7. sz.
s á lta la  Pest-Budán minden gyógyszertárban .
F E R E N C Z  J Ó Z S E F
■  KESERÜVIZ-FO RRÁSJÉ
A leghatásosabb valamennyi keserű víz között.
H atásában  az á lta l k ü lönböz ik  elő nyösen  a tö b b i ismert k ese rű  víz ­
tő l, hogy  k isebb  ad agokban  hatásos s hosszabb  használa ta  nem  okoz u tó ­
b a joka t. Bécs, 1877. Dr. L e id e sd o rf  M iksa , ta n á r .
K ü lö n ö se n  az á lta l tű n ik  ki, hogy  enyhény  kese rű , nem  ke llem e tlen  
ízű  és hogy még hosszabb  haszná la t u tán  sem  zavarja m eg az é tvágyat és 
em észtést. Budapest, 1877.
D r. K o rány i F rigye s ,
A  F E R E N C Z  JÓ Z S E F  K E S E R Ű V ÍZ N E K  még hosszabb  használatná l s in cs 
semm iféle  káros h a tá sa  Dr. B am be rg e r, tan á r,
Bécs, 187. augusztus hó  10. udvari tanácso s.
A  fő orvosok  egybehangzó íté le te  szerin t a F E R E N C Z  JÓ Z S E F -  
F O R R Á S  vize tökéle te sen  m egb ízható  sós, oldó és ha jtóo szern ek  b izo ­
nyu lt be  és ezenfel 1 kellem es tu la jdonsága i á l ta l :  hogy még m é rs é k e l  
adagokban  is és k e llem etlen  m ellékha tá s n é lkü l b iztos s ik e rre l hat, k iem e- 
lendő uek  ta lá lta to tt.
B écs, 1877. augusztus hó 25. Dr. L o r in se r , közeg , tanácsos
a cs. k . W ied en i közkórház  igazgató ja
A  já rá s i szolgabiróság.
H I R D E T M É N Y E K .
L IM O U S IN  C H LOK AL -G YÖ NG YE .
(Chloval P e r ié  de L imousin.)
C H L O R A L  V I Z E G f Y  ( C h lo r a lh y d r a t )
to kocskákban . A ra  I  frt. 50 kr.
K e llem esen  idézi elő  az álm át, kü lönösen  oly ese tekben , ho l 
az m ákony  adagolása  m elle tt nem  é rth e tő  el, gyerm ekekné l m inden  
u tóbaj n é lkü l a lkalm azható .
Idegbán ta lm akná l m in t fá jdalom csillap ító , já tékonyan  ha t, g ö r ­
c sökné l ped ig  k itű nő  ha tá sa  m elle tt az em észtést legkevésbé sem  zavarja .
M agyarország i fő rak tá r P e s t e n :  T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógy ­
szerésznél, k irá ly -u teza  7. sz.
1877.
A  ha tás k iv é te l n é lkü l gyors, b iztos és fá jda lom nélkü li, W ü rz b j rg  
D r. B á ró  L ich ten fe ls  S c an zo n i ^ (^ n ác so s^05
K ész le tb en  m inden  gyógyszertá r és fü szerke reskedésben . N yom ta tványok  
ingyen , a szétküldést igazgatóságnál Budapesten.
R en d e s  adag  : egy fél b o rpohá rra l.
9 l ° - f r . . ,  f i?  I  J  I ,
X
G a r a y  S.
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seb é sze ti- , m ű -  és kö tszeré sz . (H a tv aD i-u tc z a  f e r e n c z i e k - b a z á r a  33.)
F igye lm ébe  a ján lja  a tek . orvosi közönségnek  legú jabb  szer 
kezetű  seb é sz i-, m ű -  és kö tszerek , valam int te s te g yen é sz e ti  g ép e ­
z e tek bő l álló s a já t  g y á r tm ány á t.
A ján lja  továbbá  angol és franczia  gumm isze rek , úgy szin tén  
b e te g áp o lá s ra  való eszközök nagy rak tá rá t. N em zetköz i kö tszerek  
rak tá ra .
Á rjegy zék ek  k ívána tra  bérm en tve  k ü ld e tn ek  át.
VJ- ■  > öJS - J '--'TV  VT9 ■ ' ■  ' ,J g :
B u d a p e s t  1878. K h ó r  &  W e i n  k ö n y v n y o m d á j a  (Dorottya-utcza
B u d a p e s t , 1878.
E l ő f i z e t é s i Á r  : h e l y b e n  é s  v i d é k e n  e g é s z  év r£  
10 f r t . ,  f é l év re  5 f r t .  A  k ö z l em é n y e k  é s  f i z e t é s e k  b é rm e n t e -  
s i t e n d ö k .
H IR D E T É S E K É R T  s o r o n k i n t  15 új k r .
51. s z . p E C EM B E R  22 .
MEG.)KLEN MINDEN VASÁRNAP.
M eg r e n d e l h e t ő  m in d e n  k i r .  p o s t a h i v a t a l n á l ,  a  s z e rk es z t ő sé g n é l  
n á d o r - u t c z a  12. s z ám  és  K i l i an  G y ö r g y  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  
v ác z i - ú tc za  D r a s c h e - f é l e  h á z b a n .
ORVOSI  HETILAP,
jdoNI S  K Ü L F Ö L D I  G Y Ó G Y Á S Z A T  É S  K Ó R B T JV Á R L A T  K Ö Z L Ö N Y E .
H U S Z O N K E T T E D I K  É V F O L Y AM .
F e le lő s  s z e rk e sz tő  és  tu la jd o n o s  M arku sov szky  L a jo s tr .  F ő m u n k a tá r s  B alogh  K á lm án  ta n á r .
T a r t a l o m  : Puky  A .  tr. A sebkeze lésrő l kü lönö s  tek in te tte l L is te r  m ódszerére. A z an tisep ticum  m egválasz tása. M ire képes az asepsis. Salicylgya- 
po tkö tés. T hym o l gazekötés. —  Hösyyes E . tr . K öz lem ények  a ko lozsvári ált. kó r- és gyógyszertan i in d éze tbő l. Je g y ze tek  a  jodoform  
é le ttan i h a tá sá ró l és szervezetbeli á tváltozásairó l. (V ége). —  Weisz I .  tr. P ilo ca rp inum  m uria ticum  a lka lm azása  a  gyerm ekkó rházban . — 
Lapszem le. S zer a carbo lsav-m érgezés ellen.
TÁRCZA : H irsch ler I. tr . e lnöki m egnyitó  beszéde a budapesti k ir . o rvosegylet 1878 dec. 14-d ik i nagy gyű lésén . —  Vegyesek. —  Pályázatok . 
M e l l é k l e t  : A  szem észet 6 . száma. —  Elő fizetési fe lh ívá s az „O rvosi H e tila p “ 1879-k i folyamára.
A  se b k ez e lé srő l k ü lö n ö s  tek in te tte l L is te r  m ó d ­
s zerére .
K id o lg o z v a  P u k y  Á k o s  t r .  á l ta l .
A z a n t i s e p t i c u m  m e g v á la s z tá s a .
M ag á n a k  az  a n t is e p t ic um n a k  m eg v á la s z tá s a  sem  o ly  
e g é szen  k ifo g á sn é lk ü li .  T ud ju k , h o g y  m ag a  L i s t e r  t ö b b ­
szö r n é z e tt  o ly  sz e r  u tán , m e ly  a  c á rb ó l a n t is e p t ic u s  h a ­
t á s á t  b írn á  u g y a n , d e  n é lk ü lö zn é  a n n a k  illő , d e  fő le g  iz ­
g a tó  tu la jd o n á t , m iu tá n  a  fe r tő z é s t  k iz á ró  g y ó g y fo ly am a t  
v a ló sz ín ű ség e  s o k a t  sz en v ed  az á l ta l ,  h a  iz g a tó  m e llé k ­
h a tá s  m ia tt  az a n tis e p tic um  a d a g á t  k e v e sb íte n ü n k  ke ll.
C h lo r z in k  i : 8 v íz o ld a tá t  C am p b e l l  d e  M o r g a n  h o z ta  
b e  a  g y a k o r la tb a ,  h o g y  ez á l ta l  n é z e te  sz e r in t r á k k i i r -  
ta s o k  u tá n  m eg sz ab ad íts a  a  s e b e t  rá k se jtje itő l.  L i s t e r  a z ­
e lő t t  s z in tén  a lk a lm az ta  a  ch lo rz in k  1 : 12  o ld a tá t  t is z tá ­
ta la n  se b fe lü le te k  e g y sz e r i  k ié g e té s é re ,  m iu tá n  ez e r ő ­
sebb , s k e v é sb é  illő  m in t a  p h en y lsze sz , s íg y  h a tás a  is 
to v á b b  ta r t .  V o lk m a n n  e le in te  (65 p . 52) sz in tén  g y a k r a b ­
b a n  h a s z n á lta  n y íl t  c so n t tö ré s e k  k ife c sk en d é sé re  a  ch lo rz in k  
S'Vo-os, o ld a tá t  m íg  m e g g y ő z ő d ö t t  a r ró l ,  h o g y  h ev eny  
s e b e k n é l  töm én y  c a rb o lo ld a t  é p p en  ú g y  m in t a  ch lo rz in k  
nem  c sa k  fö lö s leg es , ső t k á r té k o n y  h a tá s ú  is le h e t. V o lk -  
m a n n  (65 p. 52) azon fe lü l m ég  b e n z o é s a v v a l  is  t e t t  k í ­
s é r le te k e t .
L i s t e r t  b ó r s a v v a l  t e t t  é sz le le te i  (36. 14. L in d p a in l n e r  
„ L is te r ’s B o rv e r b a n d “ A e rz tl .  In te l l ig e n zb l. IV . S e r ie  6. 
7. M ünch en  1876.) am a  m eg g y ő ző d é s re  v e z e tté k , h o g y  
en n ek  k é sz ítm én y e i a  p h en y lsz e sz  m e lle t t  ig e n  czélsze- 
rü e n  h a s z n á lh a tó k  fe lü le te s  s a r ja d zó  seb ek n é l. A  b ó r l in t  
b ó rsa v v a l te l i te t t  (p a rch e t)  szöve t, fe k é ly e k , é g e té s e k  sa t. 
k ö té s é r e  ig e n  e lő nyö s , h a  a z t 3 1/« »/„-os bó rv ízze l m e g ­
n ed v e s ítv e , g u t t a p e r c h a  p a p ír r a l  födve , v a g y  a  p ro te c ti-  
v e -re  n ed v e sen  a lk a lm azzuk . A  b ó rk en ö c s  1 r. ac id , 
b o ra c . p u lv . és c e ra  a lb a , 2 r. ol. am yg d a l. é s  p a ra f f in , 
g y o lc s lem ez re  k en v e , v a r r o t t  s e b fe lü le tre  té te t ik ,  s  co l- 
lo d ium b a  m á r to t t  g aze -e l rö g z í t te t ik .  N y ú la jkm ü té t ,  v a g y  
á l lk a p o c s  c so n k o lá s  u tá n  óv ja  a  v a r r a to t .
B o r s z e s z  m ég  jo b b a n  iz g a t, m in t c á rb ó l. C h in a k é s z í t -  
m é n y e k n é l  ism é t az a n t is e p t ic u s  h a tá s  nem  o ly  e rő s , e l te ­
k in tv e  a zok  d rá g a s á g á tó l .
L Ie g a r  (F re ib u rg  i/B.) ú jab b  id ő b en  p e te fé s z e k k iir ­
tá s a in á l  c h lo r v í z z e l  fe r tő z te le n it .
B u i o w  p á r  év  e lő tt  (1857.Í a lu m e n  a c e l i c u m -o t  
a já n lo t t  a  seb k e ze lé sn é l. B r u n s  (107 p . 428) az a lu m e n
a c e lic um -n a lk  á l la n d ó  a n tis e p tic u s  lo c so lá so k n á l k iv á ló  
s z e re p e t  tu la jd o n ít, m iu tá n  ta p a s z ta la ta i  n y om án  e te k in ­
te tb e n  m ind en  m ás  a n t is e p tic um o t fe lü lm ú l.
A z ed d ig  a n t is e p t ic u s  ir á n y b a n  v iz sg á la t  a lá  v e t t  
sz e rek  v a g y  c sa k  ú g y  b írn a k  m eg b izh a tó  h a tá s s a l,  h a  
edző  a d a g b a n  a lk a lm a z ta tn a k ,  v a g y  h a  ig e n  e rő sen  izg a t ­
n a k , m in t p l. a  k á m f o r n e m ü  a n y a g o k ,  a  k a l i ., n a t r o n , j o d -  
j o d k a l i  o ld a to k .  N ém e ly e k  a  s e b b e l é r in tk e zv e , v e g y i v á l ­
to z á su k  m ia tt  rö v id  idő n  e lv e sz tik  h a tá s u k a t ,  m in t p l. a  
c h lo r s z e r e k , a  k é n e s s a v  é s  e n n ek  só i, a  j e lm a n g a n s a  va s  
a lk á l i k .  A  c a r b o ln a k  n em  c s a k  az a  h á t r á n y a ,  h o g y  n a ­
g y o b b  a d a g o k b a n  g y u la d á so s  iz g a tá s t  idéz  e lő , d e  
h á t r á n y ú l  szo lg á l illő  tu la jd o n a  is. E z u tó b b i  t u ­
la jd o n án á l  fo g v a  m egn eh ez íti  az t, h o g y  a  k ö té sb e n  
h o s sz a b b  id ő re  ö s s z e s í th e tn é n k  b e lő le  k ie lé g ítő  fe le s e ­
g e t .  E zen  o k o k n á l fo g v a  á l ta lá n o sa n  ó h a jta n d ó  a  p h e n y l ­
szesz h e ly e t te s í té s e .  T h ie r s c h  (64) ez t a  s a l i c y l s a v b a n , 
R a n k e  (100) a  th y m o lb a n  v é l te  fe lle ln i. I g e n  de  e z ek n é l 
ism é t a  n eh éz  o ld é k o n y sá g  s zo lg á l h á trá n y ú l ,  ú g y  h o g y  
m in d ed d ig  m ég  is  c sa k  a  ph eny lsze sz sze l v a g y u n k  k é n y ­
te le n e k  b eé rn i.
A  m ű té t  ra y o n , v a lam in t  a  m ű ködő  k e z ek  fe r tő z te -  
le n í té s é r e  T h ie r s c h  s z e r in t é p p e n  ú g y  h a s z n á lh a tn i  sali- 
cy lv ize t, m in t 5°/o-os c a r b o lo ld a to t ; e llen b en  sa licy lv íz  
m ű sze rek  fe r tő z te le n ité s é re  nem  a lk a lm a s , m ivel az a c z é lt  
ig e n  g y o rs a n  é len y íti .  P h en y lsz e sz  ho ssza s  b e h a tá s a  sz in ­
té n  á r t  a  m ű sze rek n ek . S a licy lv íz  p e rm e te z é s re  sz intén  
n em  o ly  h a th a tó s ,  m in t p h e n y ls z e s z ; a  io°/0-os sa licy l-  
g y a p o t  a lk a lm az á sa  k ö zb en  a  s a l ic y lp o r  e rő sen  iz g a tja  a  
lé g ző sz e rv ek e t, p rü s z k ö lte t  é s  k ö h ö g te t .  A  th ym o l, R a n k e  
á l l í tá s a  sze rin t, m ind  e h á t r á n y o k a t  n é lkü löz i.
M ir e  k é p e s  a z  a s e p s i s ?
L i s t e r  m ó d sz e rén ek  a lk a lm a z á s á n á l  a  k ö v e tk e z ő  fo n ­
to s  k é rd é s e k  s z o k ta k  t é te tn i  :
1) H a  e le i tő l  fr is  s eb  k e rü l  b e fo ly á s a  a lá , k ép e s -e 
ezen  m ód sze r m ind en  ev e sed és i és  szé te sé s i fo ly am a to t  
m eg ak ad á ly o zn i, s a  ro sz ín d u la tú , s fő le g  fokozódó  je l ­
le g ű  h e v e n y  g e n y e d é s e k n e k  m ég  a  le g n eh e z eb b  k ö rü l ­
m é n y e k  k ö z ö t t  is m in d en k o r  g á ta t  v e tn i  ?
2) T o v á b b á  igaz-e , h o g y  e k ö té s  a lk a lm az á sa  u tán  
a  t is z tu lá s i  s ta d ium  összes fe lb om lá s i, s  h e ly b e li  r e a c t iv  
je len ség e iv e l e g y ü t t  eg é szen , v a g y  c sa k n em  eg é szen  k i ­
m a ra d , az e lv á la s z tá s  fe ltű nő en  c se k é lly é  v á lik , s h o g y  
a  le g n a g y o b b  s e b e k n é l  is p r im a  in te n tio , d e  s ő t  n a gy k i-  
te r je d é sü  m é ly b en i ö s s z e ta p ad á s  s z o k o t t  b e k ö v e tk e z n i ?
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3) V é g re  v á ljo n  a  já ru lé k o s  s e b k ó ro k  sz in te  e g é ­
szen  e lm a ra d n ak , v a g y  le g a lá b b  is o ly  r i tk á n  lé p n ek -e  fel, 
h o g y  ig a z o l tn a k  lá ts z é k  am a  v é lem ény , h o g y  fe l lé p é ­
s ü k , h a  d a c z á ra  m ég  is m u ta tk o zn ak , n em  v o ln a -e  v is sz a ­
v e z e th e tő  o ly  h ib á k ra ,  m e ly e k  az első  k ö té s a lk a lm a zá s ­
n á l, s a  sebele ty p ic u s  k e z e lé sén é l k ö v e t te t te k  e l ?
V o lk m a n n ,  (65 p. 7) k o ró d á ja  m o s to h a  v iszony a it le ­
í rv a , á t t é r  a r ra ,  m i ú to n  k e d v e lte  m eg  L i s t e r  m ó d s z e r é t : 
„1872 n o v em b e r  v é g é n  am a b iz to s  m eg győ ző d é sse l, h o gy  
le g fe lje b b  n e h á n y  h e t i  s ik e r te le n  k ís é r le te t  k e l l  ten n ie , s 
h o g y  n é z e te  sze rin t, m in t s z a k ta n á r  e g y  te rh e s  d e  elke- 
rü lh e t le n  k ö te le s s é g e t  t e l j e s í t : h o z z á fo g o tt  a  le g ú ja b b  
I Á s t  e r  m ód sze r g y a k o r la t i  a lk a lm az á sáh o z , m e lly e l szem ­
b en  a k k o r  (1872) azon  á l lá s t  fo g la l ta  el, m in t le g ú ja b b  
k ö z lem én y e i u tá n  Í té lv e  je le n le g  (1875) B i l l r o t h .  D e  e 
m ód sze rn ek , fe lta lá ló  a já n la ta i  s u ta s í tá s a i  n y om án  t e t t  
n e h á n v h e t i  g y a k o r la t i  a lk a lm az á sa  e lé g  v o lt  a r ra ,  h o g y  
benne  az a n tis e p tic u s  s e b k e z e lé s  ezen  le g ú ja b b  m ód ja  
i r á n t  a  le g é lé n k e b b  é rd e k lő d é s  fe jlő d jék , s m eggyő zze  
a r ró l ,  h o g y  á l ta la  a  ny ílt s e b e k  g y ó g y fo ly am a ta  fe ltü -  
n ő le g  m ódosú l, a  v á la d é k  v e g y i m inő sége  lé n y e g e se n  
v á lto z ik , s h o g y  sú ly o s  s é r té s e k , s n a g y  m ű té te k  u tá n  a  
sz ö v e te k  seb zé s i v is s zh a tá sa  m inden  e s e tb e n  re n d k ív ü l 
c s ö k k e n  ; m e g é r le l te  n á la  am a  v é lem ény t, h o g y  e l te k in tv e  
g y a k o r la t i  v é g e re dm én y é tő l, s rem é lh e tő  e lő n y ö s  b e fo ­
ly á s á tó l  a  h a la n d ó s á g o t  i l le tő le g , e m ód sze r p o n to s i s ­
m e re té v e l  m á r  t is z tá n  tu d om án y o s  cz é lb ó l is m ind en  se ­
b é szn ek  m eg  k e ll  e z u tá n  b a rá tk o zn i. E  m ód sze r k im u ­
t a t ja  az u ta t ,  m e ly en  s z o rg a lom m a l h a la d v a  b iz to san  e l ­
é r jü k  am a  c z é lt, m e ly e t  a  se b é sz e t á l ta lá b a n  m ag a  e lé  
tű z  t. i. h o g y  n y íl t  s e b e k n e k  ép o ly  v é d e lm e t és e lő n y ö ­
k e t  b iz to s íth a s su n k , m in t a  m ily e n b en  a  f e d e t t  s é r té s e k  
r é s z e s ü ln e k “.
V o lk m a n n  (65 p . 51) az a n tis e p tic u s  se b é sz e t t e ré n  
h á rom  év  a la t t  t e t t  ta p a s z ta la ta i  n y om án  k ö v e tk e z ő  m eg ­
g y ő z ő d é s é t  fe jezi k i : „az a n tis e p tic u s  m ód sze r fris e b e k ­
n é l a lk a lm az v a  b iz to s  o l ta lm a t  n y ú jt  —  te ta n u s  k iv é te lé ­
v e l  —  a  já ru lé k o s  s e b b á n ta lm a k  ső t a  b ő  és ro sz in d ula tú  
g e n y e d é s e k  e llen . A z  e redm ény  b iz to n sá g a  e g y en e s  a r á n y ­
b a n  á l l  e g y ré s z t  a  k eze lő  seb é sz  em b e r i és  eg y én i, s m á s ­
r é s z t  a  m ég  sa jnos, d e  m ind ig  com p lic á lt  s z ü k sé g le te k  
m eg b iz h a tó s á g á v a l .  N em  m a ra d h a tn a k  e l t e h á t  a  s ik e r ­
t e le n s é g e k  sem , é p e n  ú g y , m in t a  h o g y  n é h a  a  le g ü g y e ­
s e b b  k is é r le t te v ő n e k  p h y s ic a i v a g y  ch em ia i k ís é r le te ,  
v a g y  a  g y á ro s n a k  e g y  o ly  g y á r tm á n y  e lő á ll í tá s a  nem  
s ik e rü l, m e ly e t  e g y e n lő  m in ő ség b en  m á r  sz ám ta la n szor  
s ik e r r e l  p r o d u k á l t “ .
L i s t e r  m ód sze re  n em  e g y e d ü l az a n tis e p tic um  a lk a l ­
m a z á sáb an  á ll, d e  m in t L i s t e r  (36. 7) m ag a  m ond ja , e g y  
o ly  m ód sze r az, m e ly n ek  fe la d a ta  az i l le tő  ré s z e k e t m e g ­
ó v n i az ev e s  fe lb om lá s tó l. L i s t e r  n em  á llí tja , h o g y  a  s e b ­
v á la d é k  fe lb om lá sa  v o ln a  á l ta lá b a n  a  g e n y e d é s  e g y ed ü li  
o k a , h isz ő  m ag a  is h a szn á lja  a  k ife je z é s t „ a sep ticu s  g e ­
n y e d é s “ és  jó l tu d ja , h o g y  a  t e s t  b e ls e jé b en  lé tező  g y ú -  
la d á s  is v e z e th e t  e v v é rü sé g  n é lk ü l  g en y ed é sh e z . Ú g y  
sz in té n  té v e s  am a  n éze t, m in th a  L i s t e r  a z t h ird e tn é , m i ­
s z e r in t,  h a  a  s e b e t  szo rg a lm asan  fe c sk en d ezzü k  c a rb o lo l-  
d a t ta l ,  ez á l ta l  e le jé t  v e h e tjü k  a g e n y e d é sn e k , é p p e n  nem , 
m e r t  L i s t e r  le g jo b b an  tu d ja , h o g y  a c á rb ó l h o ssza s  a lk a l ­
m azá sa  a  g e n y e d é s t  c sa k  e lő seg íti , ú g y  h o g y  s e n k i sem  
ig y e k sz ik  ez in g e r t  a  m á r  a s e p tic u s  s e b fe lü le t tő l  go n d o ­
s a b b a n  tá v o l ta r ta n i ,  m in t L i s t e r ,  k i  a  g y ó g y ú lá s  fő  f e l té ­
t e l é t  é p p e n  a  s e b  n y u g a lm á b a n  k e re s i,  m idő n  a z t m o nd ja : 
t o  l e  l e t  a lo n e  (ö nm ag á ra  h a g y n i  az t) . A  se b  h á b o r í t la n -  
s á g á t  p e d ig  az á l ta l  é r jü k  e l le g b iz to s a b b a n , h a  tá v o l ­
t a r t ju k  tő le  m indaz t, a  m i p is z k itja  v a g y  izg a tja , h a  a  
s e b v á la d é k n a k  s z a b ad  k ifo ly á s t  e n g e d ü n k , v a g y  a n n a k  a 
k ö ts z e re k  á l ta l  v a ló  g y o rs  fe lsz ív á sá t e lő m ozd ítju k, s  ez 
á l t a l  m ind enn em ű  fe lb om lá s tó l m egő rizük . L i s t e r  ezen  e l ­
v e k re  a la p í to t ta ,  s  ezek  n y om án  ig y e k e z e t t  to v á b b  fe j ­
te n i  m ód sze ré t.
V o lk m a n n  (65 p . 5) tö b b  év i t a p a s z ta la t  u tá n  am a
m eg g y ő ző d é s re  ju to t t ,  h o g y  a  ph eny lsze sz , h a  a z t  nem  
a  m ű vész ileg  ö s s z e á llí to t t  L i s t e r  fé le  k ö té s s e l  h ozzuk  
össze , d e  a  fe lté te le sen , v a g y  fe lté tle n ü l n y í l t  s e b k e z e lé s ­
s e l e g y ü t t  a lk a lm azzu k , e g y e d ü l m a g á b a n  n em  k é p e s  a  
seb  g y ó g y fo ly am a tá ra  am a  k ü lö n ö s  b e fo ly á s t  g y a k o ro ln i ,  
m e ly e t  a  L is te r -k ö té s  u tá n  ta p a s z ta lu n k .  N y íl t  s e b k e z e ­
lé sn é l sen k i sem  l á t h a t t a , h o g y  a  p h en y lsze sz  m ás 
h a so n ló  s z e rek  fö lö tt  m in t fe r tő z te le n ítő  k ü lö n ö se bb  h a ­
tá s s a l ,  v a g y  e lő n n y e l b ir t  v o ln a  m ű k ö d é sé t  il le tő leg .
S a l i c y l g y a p  0 1 k ö té s .
M ár fe n n eb b  t é t e t e t t  em líté s  a  c á rb ó l tö b b  k e l le ­
m e tlen  tu la jd o n á ró l, s a r ró l ,  h o g jr m indez t T h ie r s c h  (64) 
e lk e rü lh e tn i  v é l te  a  s a l i c y l s a v  á lta l .  T h ie r s c h  k is é r le te k e t  
t e t t  az  á l ta la  ú g y  n e v e z e tt  s z á r a z  és  n e d v e s  s e l i c y lg y a p o t -  
kö te 'sse l, s m in t a  n y íl t  s e b k e z e lé sn é l em lí te t tü k  v o lt  a  
s a l i c y  l l o c s o lá s  o k k a l .
A fen t e lő a d o t t  c z om bc so nk ítá s  m ü té tra jz a  (pag . 1050) 
é r th e tő v é  te t te ,  h o g y  a  s a lic y lk e z e lé s  u g y an  o ly  e lő v i- 
g y á z a to t  ig é n y e l, m in t az e r e d e t i  L i s t e r - fé le  c a rb o lk e z e -  
lés. T h ie r s c h  s a já t  m ód sze re  é rd e k é b e n  c sa k  a  k ö ts z e re k  
a lk a lm az á sá n á l  t é r  e l ; ig az , h o g y  m ód sz e rén ek  e lső  id ő ­
s z a k áb an  a  p e rm e te z ő t  is m in d ig  sa licy lv ízze l tö l töt te  
m eg , m íg  m eg g y ő ző d ö tt  a r ró l ,  h o g y  a  c a rb o ls p ra y  so k 
e s e tb e n  cz é lsz e rű b b . P ro te c t iv e  és m ack in to sh  nem  vé te ­
t ik  a lk a lm a z á sb a  a  s a l ic y lg y a p o tk ö té s n é l ,  de  h o g y  a  v á ­
la d é k  m ég  is sz ab ad on  fo ly h a s s é k  ki, s a  g y a p o t  a  s e b ­
h ez  n e  r a g a d jo n : k ö zv e tle n  a  s e b re  e g y  d a r a b  sa licy l- 
v ízbe  m á r to t t ,  s á t l ik g a to t t  g u t ta p e r c h a p a p ir  v a g y  v ia sz ­
t a fo ta  té te t ik ,  s első  k ö té sn é l  n é h a  a n t is e p t ic u s  ga z e  is, 
e r r e  e g y  u jjn y i v a s ta g  io ° /0-os s a l ic y lg y a p o tr é te g  jön , 
m e ly  k é tú jjn y i  v a s ta g  4 0 0-os s a l ic y lg y a p o t ta l  fe d e t ik  b e  
o ly  fo rm án , h o g y  ez u tó b b i  r é te g  a  c so n k o t te n y é rn y i  
tá v o lb a n  m eg h a lad ja . E  g y a p o t r é te g e k  g a z e p o ly á k  s e ­
g é ly é v e l  e g y e n le te sen , s nem  ig e n  e rő sen  rö g z ít te tne k .  
A  n e d v e s  c a l i c y lg y a p o tk ö t é s  az é p p e n  le i r t  s z á raz  sali- 
c y lg y a p o tk ö té s tő l  a n n y ib a n  t é r  el, a  m en n y ib en  enn él 
c s a k  4°,o-os s a l ic y lg y a p o t  v é te t ik ,  s az  eg é sz  k ö té s  i r r i ­
g a to r  s e g é ly é v e l  p e rc z e n k é n t á t l a g  10 c sö p p  s a lic y lv íz ­
zel n e d v e s ít te t ik  m eg . E lső  n a p o k b a n  e le fo ly ó  sa licy lv íz  
sz ü rk é s  sz ín t ö lt  a  g y a p o tb a n  levő  v é r  k im o sá sa  á lta l .
T h ie r s c h  az t ta p a s z ta l ta ,  m isze rin t a  szá raz  sa licy l- 
g y a p o tk ö té s  a  b e te g r e  n ézve  ép  o ly  k e llem e te s , m in t L i ­
s t e r  g a z e k ö té se , s h o g y  ev v e l e g y e n lő  a n t is e p t ic u s  h a t ás ­
s a l is b ir ,  en n é lfo g v a  a z t m e leg en  a ján lja . C so n k ítá so k n á l 
T h ie r s c h  in k á b b  a lk a lm az za  a  szá raz  -sa licy lkö tést, m in t 
a  n ed v e se t s ő t ú g y  v é le k ed ik , h o g y  ez L i s t e r  m u llk ö té -  
s é v e l szem ben  is b ir  e lő n n y e l  az á lta l ,  h o g y  p u h á n  a l ­
k a lm azv a  ig en  jó l zár, s le g tö b b s z ö r  c s a k  5— 10-ed n a p  
k e ll  az e lső  k ö té s ú j i tá s t  e lő v enn i, s ez t is a  d ra in c sö v e k  
e l tá v o l í tá s a  v é g e tt ,  s a  3— 4-ik  k ö té s  u tá n  a  c so n k  g y ó ­
g y u lá s a  ész le lh e tő . H a  a  k ö té s fe lü le té n  v á la d é k  ü töd ö t t  
á t ,  ez t T h ie r s c h  e g y  r é te g  s a l ic y lg y a p o t ta l  föd i be . Ez 
á l ta l  e lm a rad  első  n a p o k b a n  a  g y a k o r i  k ö té sú ji tá s .  Ú jab b  
id ő b en  a z o n b an  a  sz ig o rú  L i s t e r  k ö té s n é l  is a lk a lm a z ta - 
t ik  s a l ic y lg y a p o tfö d é s  az á t iv ó d o t t  h e ly e k e n , h a  ezek  
c s e k é ly  k ite r je d é sü e k  és n em  v é re s e k , t e h á t  n em  k ö z v e t ­
le n  a  m ű té t  u tá n  lé p n ek  fel.
N e d v e s  s a l i c y l g y a p o tk ö t é s n é l  a  fo ly to n o s  lo c so lá so k  
k ö v e tk e z té b e n  g y a k r a n  á l l  b e  am a  k e llem e tle n  k ö rü l ­
m ény , h o g y  a  seb  k ö rn y é k é n  a b ő rö n  v is z k e te g sé g e t  
e lő id éző  m i l l i a r i a  lé p  fel, a  m idő n  a  n ed v e s  k ö té s t  szá ­
ra zza l k e l l  fe lc se ré ln i. A  n ed v e s  s a l ic y lg y a p o tk ö té s t  
T h ie r s c h  a zon  e s e te k n é l  a lk a lm az za , a  h o l n a g y  és  m é ­
ly e n  h a tó  lá g y ré s z e k  s é rü lé s e  v an  je len , v a g y  a  h o l s z á ­
ra z  s a l ic y lk ö té s  u tá n  a  s e b ü r  v é r a lv a d é k o k k a l  te l t  m eg , 
a  m idő n  a  v a r r a t  k ö zp o n ti  ré s z é t  e ltá v o lí t ja ,  s a  sa licy l-  
lo c so lá s t k ezd i m eg . U g y a n íg y  c se le k sz ik  T h ie r s c h ,  h a  
sz á ra z  s a l ic y lk ö té s  a la t t  a  le b e n y  e lh a lá s á t  lá t ja  b e k ö ­
v e tk ezn i, a  m in t ez  a th e rom a to su s  ü te r e k n é l  c so n k ítá s  
u tán  g y a k r a n  é sz le lh e tő , a  m idő n  u tó v é rz é s  is k öny eb - 
b en  á l l  be , s h a  a  v é röm len y  p á r  n a p o n  á t  n y om á s t
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g y a k o ro l  a  le b e n y  r ig id  v é re d é n y e ire ,  k ö n y e n  k ö v e tk e z ­
he tek  le b e n y e lh a lá s ,  a  m ié r t  T h ie r s c h  az ily  e g y é n e k e n  
v é g z e t t  am p u ta t io k  u tá n  e le itő l fo g v a  fe la d ja  a  p r im a  
in te n tió t ,  s a  c so n k o t v é k o n y  s a lic y lg y ap o tfö d é s  u tá n  sa- 
l ic y llo c so lá s sa l  kezeli.
T h ym o lg a z e k ö té s .
R a n k e -n a .k  (100) V o lk m a n n  k o ró d á já n  H a lle -b a n  
ú ja b b  id ő b en  t e t t  k ís é r le te i  fo ly tá n  jö t t  a  th ym o lga z e k ö ­
té s  az  a se p s isn é l a lk a lm azá sb a .
A  th ym o lg a z e  k é sz íté sé n é l p a ra ff in  h e ly e t t  c e ta c eum  | 
v é te t ik .  L i s t e r  az a n tis e p tic u s  g az e  k é sz íté sé n é l g y á n tá t  
és  p a ra f f in t  a lk a lm az , de  a  ta p a s z ta la t  a z t m u ta t ta ,  m isze- 
r é n t  a  c a rb o lg a z e  á l ta l  k ö zv e tle n ü l f e d e t t  b ő rö n  töb b sz ö r  lé ­
p e t t  fel c a r b o le r y th em a  és e c z em a , s h o g y  m in d k e ttő  nem  
r i tk á n  m eg n eh e z íti  az a n t is e p t ic u s  gaze-1 v a ló  k ez e lé s  f o ly ta ­
tá s á t .  E  k e llem e tle n  szö v ő dm én y t á l ta lá n o s a n  a  p a raff in  
b e fo ly á s á n a k  tu la jd o n ítjá k .
A  th ym o lg a z e  k é sz íté sé h ez  v é te t ik  1000,0 r. fe h é ­
r í t e t t  g aze , 500,0 ce ta c eum , 50,0 g y á n ta ,  s 16,0 th ym o l.
A  th ym o lla l V o lk m a n n  k o ró d á já n  t e t t  k ís é r le te k  
fo ly am áb an  a  s e b e k  t is z to g a tá s a ,  a  s e b e k  v a r r a to k  á l ­
t a l i  e g y e s íté se , ú g y  sz in tén  az a la g c sö v e z é s  is  a  s z o k o tt  
m ódon  tö r t é n t  é p e n  ú g y , m in t L i s t e r  m ó d s z e r é n é l ; az 
e g y e d ü li  k é sz ítm én y  a  c a rb o lem u ls io b a n  k ik é s z í te t t  c a t ­
g u t  v o lt, m e ly e t  v é rá l l í tá s  és  e ls ü ly e s z te t t  v a r r a to k n á l  
n é lk ü lö zn i nem  le h e te t t .  D ra in c sö v e k  a lk a lm a z á su k  e lő t t  
tö b b  h é te n  á t  tö b b iz b en  f e lö n tö t t  th ym o lv íz b en  lő n ek  
é ltév é .
A  t h y m o lg a z e - k ö té s  a lk a lm a z á s a  a  k ö v e tk e z ő  : A  s eb re  
k ö zv e tle n ü l fo d o r í to t t  th ym o lg a z e c som ag  t é t e t i k ; e r re  
sim a, n y o le z ré te g ü  th ym o lg a z e -  le p é n y , m e ly n ek  7— 8-ik 
r é te g e  k ö zé  e g y  d a ra b  th ym o lo ld a tb a n  m e g n e d v e s íte tt  
g u t ta p e r c h a p a p ír  lö n  a lk a lm azv a , v a g y  e g y e n e se n  a  8-ik 
r é te g r e  té v e , m e ly  a  v á la d é k o t  k é n y s z e r í ts e  a r r a ,  h o g y  
to v á b b  te r je sz k ed jé k  a  f e r tő z te le n ítő  g aze  b en , s eg y sz e rs ­
m ind  a k a d á ly o z z a  a  th ym o l e l i l la n á s á t .  E  k ö té s t  th ym o l-  
v ízbe  m á r to t t  o rg a n t in p ó ly á k  rö g z ítik .
V o lk m a n n a l  a  th ym o lk ö té s e k e t  é p e n  ú g y  m in t a  
L e is te r  k ö té s e k e t  e rő s  ru g a n y o s  n y om ássa l a lk a lm azzák , 
a  mi á l ta l  a  m eg ó v an d ó  s e b e t  a  k ü l lé g tő l  s ik e rü l  c sa k ­
n em  h e rm e tic e  e lzá rn i. I ly  k ö té s e k b ő l  a  th ym o l c sa k 
a lig  il la n  el. H a  e g y  h é t  m ú ltá n  lő n ek  is e k ö té s e k v á l ­
to z ta tv a . á l l í tó la g  m ég  is m in d ég  v o lt  th ym ia n il la t  é re z ­
h e tő . T h ym o lg a z e - t  é p en  ú g y  m in t c a rb o lg a z e - t  le g h ely e ­
s e b b  p e r g am e n tp a p írb a n  b e g ö n g y ő lv e  ta r ta n i .  P r o te c ­
t iv e  s ilk  a  seb  k ö zv e tle n  fe d é sé re  nem  lön  a lk a lm azv a , 
m iu tá n , a  th ym o l az em lí te t t  h íg í tá s b a n  (1 — 1000) a lig  iz ­
g a t ja  a  p u sz ta  s z ö v e te k e t . S z ü k s é g  e se té n  a  7— 8-ik ga- 
z e ré te g  k ö zé  i l le s z te t t  g u t t a p e r c h a p a p ír  h e ly e t t  p e rg a -  
m e n tp a p ir t  is le h e t  h a sz n á ln i, h a  a z t  m eg e lő ző leg  th y -  
m o lv ízbe  n ed v e s ít jü k  m eg . A  v á la d é k  c s e k é ly s é g e  m ia tt  
r i tk á b b a n  v an  k ö té s ú j i tá s r a  szü k ség , m in t a  c a rb o lg a z e -  
k ö t é s n é l ; R a n k e  u g y a n  8-szor 24 ó rá n á l  m ég  e g y  k ö ­
t é s t  sem  h a g y o t t  to v á b b  ú jítá s  n é lk ü l, d e  a z t h iszi, h o g y  
k é ső b b  ez idő köz  is le h e t  h o sszabb , m iu tá n  a  v á l ­
to z ta tá s n á l  m ég  m in d ég  tis z tá n  v o lt a  th ym o li l la t  é re zh e tő .
K ö z lem én y ek  a  m . kir. tud . e g y e tem  á lta lán o s  
kór- é s  g y ó g y s z e r ta n i in té z e téb ő l.
H ő g y e s E n d r e  t n r - t ó l .
J e g y z e te k  a  jo d o f o r m  é l e t t a n i  h a tá s á r ó l  é s  s z e r v e z e tb e l i  
á t v á l t o z á s a i r ó l . J)
(Vége).
K ís é r le t i  té n y  te h á t ,  h o g y  a  jo d o fo rm  m in d já r t  az 
a lk a lm az á s  h e ly é n  á tv á lto z ik  jo d feh é ru y év é , m ég  p e d ig  k é t-  
s é g e n k ív ü l összes jó d ta r ta lm ú n a k  m eg fe le lő  m enny iség - *)
*) L . O H L . 50. számát.
b en , m iu tá n  a  v is s z am a ra d t töm eg ek b e n , —  h a  a  jo dkém - 
h a tá s  a  v iz e le tb ő l m á r  e ltű n ik , —  nem  m u ta th a tó  k i a  
jó d  je le n lé te . A z  á tv á lto z á s  g y o rs a s á g a ,  h a  a  jo do fo rm  
o la jo ld a tb a n  j u to t t  b e . az a lk a lm az á s i  h e ly  f e h é rn y e ta r -  
ta lm á tó l  f ü g g ; h a  p e d ig  jeg ec ze s  a la k b a n , b e fo ly  a r r a  
a n n a k  z s ír ta r ta lm a  is . M inél tö b b  a  zs ír é s  m iné l tö b b  
a  szö v e tn ed v  fe h é rn y é je  v a lam e ly  h e ly en , a n n á l  n a g y o b b  
az e sé ly  a  g y o rs  á tv á lto z á s ra .  H a  ig en  n a g y  m en n y is é g ­
b en  ju t  b e  a  jodo fo rm  a  b e le k b e , v a g y  a  b ő r  a lá , m idő n  
n in cs  e lé g  zs ír é s  fe h é rn y e  je le n  az o ld á s ra  és  á tv á l to ­
z á s ra , n a g y  ré s z t  v á l to z a tla n u l  v is s z am a ra d  (1. a  fenn- 
te b b i  k ís é r le te k e t  k u ty á n á l  és  m ac sk ák n á l) .
M o s tan  az a  k é rd é s  m e rü l fel, m i  s o r s a  v a n  a  j o d o ­
f o rm  k i s z a b a d u ló  j o d j á b ó l  k e le tk e z e t t  j o d f e h é r n y é n e k  ? M in t 
f e n n te b b  em lítv e  v o lt, ez á tv á lto z á sn á l  k é tfé le  m ódo su ­
la tb a n  á ll e lő  a  fe h é rn y e , e g y  tö m ö tte b b  a lv a d é k sz erü  
és e g y  fo ly é k o n y , v a g y  k o c so n y á s  m ódo su la tb an .
H a  a  m e llü rb e  fe c sk e n d e tt  jodo fo rm os o la ja t  a k k o r  
v iz sg á lju k , m idő n  m á r  m ind en  jó d  e l tá v o lo d o t t  a  s z erv e ­
z e tb ő l, c sa k  k ev é s  töm ö tt  a lv a d é k o t  t a l á l u n k : t e h á t a  
k o c so n y á s  és  h íg  jo d fe h é rn y e  k é ts é g e n k ív ü l  e l tű n ik  
onn an . C sak  az a  k é rd é s , h o g y a n  ? b e ju t-e , m in t o ly an  a 
k e r in g é sb e , v a g y  p e d ig  a  fe lsz ívó  te r ü le t  s z ö v e te lem e i 
á l ta l  h a s z n á lta t ik -e  el, s jo d ta r ta lm a  c s a k  ezek  á l t a l  
t r a n s p o r tá l ta t ik - e  á t  az a n y a g fo rg a lom b a  ? E  k é r d é s e k re  
c sa k  c o n je c tu ra lis  f e le le te t  a d h a tn i.
A  jo d feh é rn y e , m in t B o e hm 1) v iz sg á la ta i  m u ta tjá k , 
re n d k ív ü l laza  v e g y ü le t ,  m e ly  jó d ta r ta lm ú t  ig e n  k ö n y en  
to v á b b  ad ja . H a  h ev íti  az em be r , a  m eg o lv ad t töm eg  
jo dm en te ssé  lesz, s a  jó d  a  fo ly a d é k b a  m eg y  á t  jo d ü rö k  
és  jo d á to k  a la k já b a n . H a so n ló  tö r té n ik  a k k o r ,  h a  d ia - 
ly s a to rb a  te sz i az e m b e r ; e g y  idő  m ú lv a  v a lam e n n y i 
jó d  a  d ia ly s a tum b a  m egy  á t  s z in tén  jo d ü rö k  é s  jo d a to k  
a la k já b a n . J o d fe h é rn y é t  d ia ly s a to rb a  tév e , az a la t t a  levő  
le p á ro l t  v ízb en  n e h á n y  p e re z  m ú lva  k é p e s  v o ltam  k é n ­
sav v a l, v a g y  lé g e n y sa v v a l  és  k em én y ítő v e l k im u ta tn i a  
jo d o t. H a  m ost m eg g o n d o lju k , h o g y  M o le s c h o t t 'J  20 
eg rm -ny i jo d o fo rm n ak  la b d a c s a la k b a n  b e v e v é se  u tá n  
m á r  15 p e re z  m ú lv a , F a b i n i  u g y a n o ly  m en n y iség  b e v é ­
te le  u tá n  20 p e re z  m ú lv a  k é p e s e k  v o l ta k  k im u ta tn i  a  
h ú g y b a n  a j o d o t ; h o g y  to v á b b á  én  jo d fe h é rn y é n e k  a  
g y om o rb a  fe c sk en d é se  u tá n  te n g e r i  n y ú ln á l  m á r  5 p e re z  
m ú lv a  a  b e fe c sk e n d é s  u tá n  jo d o t tu d tam  k im u ta tn i  a  
k in y om o tt  v iz e le tb e n : v a ló sz ín ű sé g g e l  fe lv eh e tjü k , h o g y  
a  fe lsz ívó  te rü le te k e n  k é p z ő d ö tt  jo d fe h é rn y e  jó d ta rta lm ú t ,  
m in t jo d ü rö k e t  és  jo d á to k a t  a d ja  e lő b b  a  k ö rn y e ző  se j ­
te k n e k , h o n n an  az  n a g y  g y o r s a s á g g a l  b e ju th a t  a  k e r in ­
g é s b e  é s  o n n n an  a  v á la d é k o k b a , m idő n  a z u tá n  le h e ts é­
g e s , h o g y  a v is s z am a rad t fe h é rn y e  ú jó la g  jo d o t  k ö t  m eg  
és  ú jó la g  to v á b b  a d ja  jó d ta r ta lm ú t .  H a  h a so n ló  to v á b b ­
adó  s z e re p e t  tu la jd o n ítu n k  a z s íro k n ak  is, m a g y a rá z v a  
le en d  e lő t tü n k  az a  té n y , h o g y  a  m e llü ri n y irk fo ly ad é k  
k ev é s  fe h é rn y e  és  z s í r ta r ta lm a  a r á n y la g  te tem e s  m en n y i ­
s é g ű  jo d o fo rm o t k é p e s  o n n an  e l tü n te tn i  a  n é lk ü l, h og y  a  
m e llü r  szö v e te lem e in ek  f e h é rn y e ta r ta lm a  ig é n y b e  v é te tn é k .  
H o g y  ez azo n b an  nem  tö r té n ik  h a tá r  n é lk ü l, m u ta t ja  
az, h o g y  n a g y o b b  m en n y iség ű  jo d o fo rm  b ő r  a lá  fe c s ­
k e n d ő se k o r  a  k ö ts z ö v e tb e n  k ie v ő d é se k  és  t á ly o g o k  jö­
h e tn e k  lé t re .  A  k é p z ő d ö tt  jo d fe h é rn y e  h ig a b b  ré s z e  
e g y é b ir á n t  u to l já ra  m ag a  is fe lsz ívód ik  ; m u ta tja  ez t az, 
h o g y  a  b e fe c sk e n d é s  u tá n  e g y  idő  m ú lv a  a m e llü rb e n  
so k  k o c so n y á s  fe h é rn y é t,  k é ső b b e n  p e d ig  c sa k  k ev é s  
a lv a d é k e z a fa to t  ta lá lu n k . H a  p e d ig  a lv a d é k a i tó l  m eg ­
s z a b a d í to tt  m e s te rs é g e se n  k é s z íte t t  jo d fe h é rn y é t  fe c s ­
k e n d e zü n k  a  s av ó s  ü re g e k b e ,  az e g y  idő  m ú lv a  te lje se n  
e l tű n ik  o n n an  (1. az a lá b b  k ö v e tk e z ő  k ís é r le te k e t) .
M iu tán  te h á t  a  jo d o fo rm bó l k is z a b a d u ló  jó d  in  s ta tu  
n a s c e n ti  m in d já r t  az a lk a lm az á s i h e ly e n  jo d fe h é rn y év é
2) A rch iv  fü r experim entelle  P a th o lo g ie  und  Pha rm ako log ie . V  
k ö te t 329. 1.
3) W ien e r  m ed. W ochen sch rift. 1878 26. sz.
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v á l to z ik  á t ,  az á l ta lá n o s  h a tá s  m a g y a r á z a tá r a  nem  m a ­
r a d  m ás h á t r a ,  m in t fe lv enn i, h o g y  a  jo do fo rm  v a g y  
m in t jo d fe h é rn y e  h a t ,  v a g y  p e d ig  a  jó d  d is so c ia tio  m e l ­
le t t  a  v is s z am a ra d t s z é n k ö n en y ek b ő l m ég  m ás h a tó v e - 
g y ü le te k  is k e le tk e z n ek . H o g y  m i lesz  a  v is s z am a ra d t 
CH s-bó l, e v iz sg á la to k n á l  nem  a k a d tam  n y om á ra . g o 0/,,-a 
a z o n b an  a  jo d o fo rm n ak  jó d  lév én , a n n a k  n a g y o b b  tö ­
m eg e  k é ts é g e n k ív ü l  m in t jo d fe h é rn y e  jö n  te k in te tb e :  
e g y  p á r  k ís é r le te t  te t tem  a z é r t  m ag á n a k  a j o d f e h é m y é -  
■ nek é l e t t a n i  h a tá s á r a ,  v o n a tk o zó la g  is.
A  jo d fe h é rn y é t  e c z é lra  ú g y  á l l í to t tam  e lő , h o g y  2 
g rm . je g e c z e s  jo d o t  az o ld á s ra  e le g en dő , d e  c se k é ly 
m en n y is é g ű  jo d n á tr ium -o ld a tta l  p o rc z e llá n c sé sz éb en  e l- 
d ö rz sö ltem , e k k o r  fe lib e  e g y e n lő  m en n y iség ű  v ízzel h í ­
g í to t t  é s  m eg szű r t to já s fe h é ré t  m in te g y  200 g rm -n y it  
ö n tö ttem , s a d d ig  dö rz sö ltem , m íg  a  fo ly a d é k  v ilág o s  
b a rn á v á  nem  le t t .  24 ó ra i á llá s  u tá n  a  fo ly a d é k  te lje sen  
m eg tis z tu lt,  s z ab ad  jo d k ém h a tá s a  e lm ú lt, s  a  k é p z ő dö tt  
c s e k é ly  s á rg á s  a lv a d é k o k tó l  v ásznon  á ts z ü ré s  á l ta l  
m eg sz ab ad ítv a , h a lv á n y s á rg á s a n  te jed ző v é  v á lto z o tt . Az 
íg y  k é s z íte tt  jo d fe h é rn y e  —  m e ly  a  to já s fe h é r  só  a lk a t ­
ré sze it is t a r ta lm a z ta  —  a lk a l ik u s  k ém h a tá s t!  v o lt ,  s 
s z a b ad  jo d k ém h a tá s t  m ég  h u z am o sab b  á llá s  u tá n  sem  
m u ta to t t ,  m íg  in d ire c te  lé g e n y s a v v a l  és  k em én y ítő v el 
te l je s  v o lt  a  j o d k ém h a tá s ; d ia ly s a to rb a n  e fe h é rn y e - 
o ld a tb ó l  az a la t ta  levő  le p á r o l t  v ízbe  n e h á n y  p e re z 
m ú lv a  jo d ü rö k  és jo d a to k  m en tek  á t,  k ü lö n b en  eg y éb - 
k in t  a  ty ú k to já s fe h é r  k ém h a tá s a i  m u ta tk o z ta k . 4— 5 
n a p  m ú lv a  e jo d fe h é rn y e  k o c so n y á s  töm e g g é  m e re d t  
m eg , s b e lő le  a  fe lü le tr e  s á rg á s  sz ínű  savó  v á l t  k i, m e ly  
s z in tén  é lén k  in d ire c t  jo d k ém h a tá s t  a d o t t ,  m íg  k é ső b b , 
p o rc z e llá n  c sé széb en  k ite r í tv e ,  b om lá s  n é lk ü l  te l je s e n  
b e s z á ra d t .
A z íg y  k é sz ü lt ,  m ég  b e  nem  s z á ra d t  jo d feh é rn y e -  
o ld a t ta l  k ö v e tk e z ő  k ís é r le te k e t  te ttem .
K ísé r te t. E g y - körü lbe lü l 6 kilo sú lyú  ku tyának , a lu d t te jje l 
keverve, a n n y i jo d feh érn yeo lda to t adtam , hogy a jo d ta r ta lom  benne 
körü lbe lü l 1 g rm . lehetett. Délelő tt 8 órakor ette tneg az állat 
éh gyomorra. Fél óra múlva álmosság jelentkezett, mely egész 
délelő tt tartott, közbe-közbe mély álommal váltakozva, midő n az 
állat csak nagyobb neszre ébredt fel, de azután ismét aludt. 
Délutánra azonban semmi baja sem lett.
K ísé r le t. 3 2 0  g rm . sú lyú  szopós macskakülyöknek gyom rába  
körülbelül 0"j g rm . jo d ta r ta lm ií  jo d feh érn yé t fecskendeztem . Befecs- 
kendés után fél órára álmossági jelek mutatkoztak, melyek a 
következő  órában fokozódtak és mintegy 36 órán át tartottak. 
A bódulat azonban sohasem volt olyan mély, hogy az állat 
erő sebb pisszegése fel ne ébredt volna; de ébredés után a zaj 
elmúltával ismét elaludt.
K ísé r le t. T en ge ri n yú ln á l a hasiirbe, m ellürbe nehány kbem. 
jo d feh érn yeo ld a to t fecskendeztem  a végbő l, hogy megtudjam azt, 
váljon miként szívódik fel az anyag a savós üregekbő l. Nehány 
perezre a kinyomott vizeletben már élénk jodreactio volt. Három 
24 óra múlva megöltem az állatot. A savós üregekbő l teljesen 
eltű nt a jodfehérnye. A  vizeletben még elég élénk indirect jo d ­
kémhatás volt. A máj és vese puszta szemmel elzsírosodást 
mutatott.
K ísé r le t. E g y  14.00 g rm . sú lyú  macska elő ször 200, a zu tán  egy  
id ő  m úlva  másodszor 160  kbem. jo d feh é rn yé t kapott a gyom rába, 
0*120 jód  és 0*08 jodnatriumtartalommal ; középszerű  álmosság 
lépett fel, mely másfél óráig tartott. Három nap múlva ismét 
230 kbem. jodalbum int fecskendeztem a gyomorba. Gyengébb 
álmosság mutatkozott mintegy 1 ’/2 óra hosszáig. A következő  
napokban ismételve lépett fel hasmenések után nagy fokéi elsová- 
nyodás, * s nagy gyengeség állott be. A 6-dik nap lassú agonia 
után halál állott be. B on czo la tn á l a májban és vesékben csekély 
zsíros átváltozás. A gyomor bennékben és a húgyban élénk in ­
direct jodkémhatás.
K ísé r le t. E  jod feh érn yébő l, m idő n m ár  kocsonyaszerű vo lt, kö rü l ­
b e lü l O 'i g rm -n y i  jódna k  m egfelelő  m ennyiséget bevettem. A szer fő tt 
tojásfehére ízű  volt. 171 múlva a bevétel után a vizeletben élénk 
indirect jodkémhatás volt, mely igen halványan még 36 óra
múlva is mutatkozott. A bevétel után 1 2 óra múlva gyenge ál­
mosság mutatkozott.
A  j o d f e h é r n y e  t e h á t  u g y a n a z o n  h a tá s o k a t  i d é z i  e lő , 
m in t  m a g a  a  j o d o f o r m , k u ty á n á l  és m a c sk á n á l  á lm o ssá ­
g o t ,  ez á l la to k n á l  v a ló sz ín ű leg  és t e n g e r i  n y ú ln á l  zs íro s  
e lv á lto z á so k a t  a  m á jb an  és v e séb en .
V á ljon  a  jo d fe h é rn y e  e h a tá s o k a t ,  m in t o ly a n  idézi-e  
e lő  a z á lta l  ta lá n , h o g y  a  k e r in g é sb ő l k iju tv a , id e ig  ó rá ig  
a lk a tré s z e iv é  v á lik  s z ö v e te lem ek n ek ?  vagy* p e d ig  a  jo d ­
ü rö k  m e lle t t  b e lő le  m ind ig  k e le tk e z ő  jo d a to k n a k ,  talá n  
a  jo d sa v a s  n á tr ium n a k  ró h a tó -e  fe l a  h a tá s  ? e ld ö n ten i 
n in c s  e lé g  a la p om . H o g y  a  jo d fe h é rn y e  fe lsz ívód ik  és 
p e d ig  o ld é k o n y  ré sz e ib en  te lje sen , a  fe n n te b h i k í s é r le ­
te k b ő l k é ts é g te le n  ; h o g y  e g y  id e ig  fe lsz ív ód á sa  u tá n  is 
b en n  m a rad , v a g y  a  v é rb en , v a g y  a  sz ö v e te k b en , a b b ó l 
lá tsz ik , h o g y  fe lsz ív ód á sa  u tá n  e g y  id e ig  m ég  t a r t  a  
jo d k iv á la s z tá s  a  v e sé k en  k e re s z tü l  M ásfe lő l a  jo d fe­
h é rn y é b ő l  a  jo d ü rö k  m e lle t t  jo d a to k  (v a ló sz ín ű leg  jo d sa  
v a s  n a tr ium  g y o rs a n  és m ind ig ) k e le tk e z n e k , m e ly e k rő l  
B in z  k ís é r le te i  k im u ta ttá k ,  h o g y  n a rc o tic u s  h a tá s t  id é z ­
n e k  e lő  a  k u ty á n á l  és  m ac sk án á l, m ég  p e d ig  a  jodo form - 
hoz k é p e s t  ig en  k ic s in y  a d a g o k b a n  : n em  le h e te t le n  a z é r t  
h o g y  a jo d o fo rm h a tá sn á l  a  jó d  d isso c ia tio  fo ly tá n  k é p ­
z ő d ö tt  jo d fe h é rn y éb ő l k e le tk e z ő  jo d sa v a s  n a tr ium  okozza  
a  csekély* fokú  a l ta tó  h a t á s t ; a z é rt-e , h o g y  b e lő le — 
m in t B inz fe lv e sz i —  a  sz e rv e z e t é le n y ü lő  a n y a g a in ak  
b e h a tá s a  a la t t  s z ab ad  jó d  fe jlő d ik , s ez tám ad ja  m eg  az 
id eg e lem ek e t, v a g y  p e d ig  eg é szen  ö nm ag áb a n  v év e  k é ­
p e s-e  a k a d á ly o zn i az id e g s e jte k  m ű k ö d é sé t  ad d ig , m íg  
a z o k n ak  a n y a g fo rg a lm á n  á th a la d ?  t a l á n y ,  m e ly  m ég  
m eg fe jté s re  v á r . H o g y  e g y é b ir á n t  a  jó d v e g y ü le te k b ő l 
a  k is z ab ad u ló  jó d  in  s ta tu  n a s c e n ti  k é p e s -e  m eg tám ad n i 
e s z ö v e te lem ek e t?  a  fe n n te b b i k ís é r le te k  fo ly tá n  e g y á l ­
t a lá n  k é rd é s e s n e k  lá tom . A  d isso c ia ló  jo do fo rm o la j a  
m e llü rb e  fe c sk en d ezv e  —  n o h a  n a g y  töm eg b en  é r in tk e z -  
h e tik  a  k é t  m e l lh á r ty á v a l  —  s é r te t le n ü l  h a g y ja  a z o k n ak  
se jté it ,  ső t a  k ö rü lö t te  k e le tk e z ő  jo d fe h é rn y e a lv a dé k o k -  
b a n  a  b e z á r t  n y irk s e j te k  szö v e tk é p ző  te v é k e n y s é g é t  sem  
k é p e s  m e g a k a d á ly o z n i;  nem  p ed ig  a z é r t ,  m e r t  a  k e l e t ­
k ező  s z a b ad  jo d o t a z o n n a l m eg k ö ti  a  m e llü ri fo ly a d ék  
fe h é rn y é je . H a so n ló  s o rs a  le n n e  azon  sz ab ad  jó d n ak  is, 
m e ly  a  v é rb en , v a g y  a  v é re d é n y e n  k ív ü l k e le tk e z n é k ; 
az o d a ju to t t  d isso c ia ln i k é p e s  jó d v e g y ü le tb ő l ,  a  v érsav ó , 
vagy* s z ö v e tn e d v ek  fe h é rn y é je  e lő b b  m eg k ö tn é  az t, min t 
sem  az a  s zö v e te lem ek  fehérny*éjé t m eg tám ad h a tn á . H a  a 
d isso c ia ló  jo d o fo rm  s z a b ad  jo d ja  h e ly b e li le g , m idő n con - 
c e n tr á l ta b b a n  h a th a t ,  n em  tám ad ja  m eg  sem  a  b é lh u z am , 
sem  a b ő r  a l a t t i  k ö tszö v e t, sem  a  savó s  ü re g e k  s zö ve t ­
e lem e it, b iz o n y á ra  m ég  k e v é sb é  tám a d h a tja  m eg  a  v é r ­
b ő l, m e ly b e n  az  id ő e g y s é g e k b e n  c sa k  ig e n  d ilu a lt  á lla ­
p o tb a n  k e r in g h e tn e , m idő n  k é ts é g e n k ív ü l  e le g e n d ő  fe- 
h é r n y é t  ta lá ln a  a  m eg k ö té s re .
B á r  i ly e té n k é p e n  a  jo d o fo rm n ak  a  sz e rv e z e tb e n  v ég - 
h ezm enő  á tv á l to z á s a i t  k ís é r le t i le g  c s a k  a  jo d íe h é rny é v é  
v a ló  v á lto z á s ig  k ö v e th e t jü k , az á tv á lto z á s  to v á b b i fo ly a ­
m á ra  p e d ig  a  jo d fém ek n ek  a  v á la d é k o k b a n  m eg je len é sé ig  
c sa k  le h e tő s é g e k e t  á l l í th a tu n k  f e l : e n em  te lje s  v iz sg á ­
l a t i  a d a to k  a la p já n  is az  e d d ig in é l n a g y o b b  v i lá g o s s á g ­
b a n  m u ta tk o z ik  a  jo d o fo rm  h a tá s a  ú g y  m é re g ta n i, m in t 
g y ó g y ta n i  te k in te tb e n .
M o le s c h o t t 1) k é t  o k r a  v e z e ti  v issza  a  jo d o fo rm n ak  
á l ta la  és  m áso k  á l ta l  t a p a s z ta la t i la g  ta l á l t  fe lo ldozó , 
fe lsz ív ó d á s t e lő s e g ítő  h a tá s á t .  E g y ik  az, h o g y  a  jod o ­
fo rm  k ö n y e n  szé tb om lik , s  a  b e lő le  k e le tk e z ő  jó d  in 
s ta tu  n a sc e n ti  e rő te lje s  h a tá s o k a t  h o z h a t  l é t r e ; m ás ik  az, 
h o g y  a  jo d o fo rm  so k á ig  m a ra d t  b e n n  a  sz e rv ez e tb en . A z 
ő  ta p a s z ta la ta i  sz e r in t sem  a  jo d k a lium , sem  a  s z a bad  
jó d  nem  v e r s e n y e z h e t  e  s z e r re l  e lo sz la tó , fe lo lv a sz tó , 
fe lsz ívódás t e lő seg ítő  h a tá s á b a n .  A  fe n te b b i k ís é r le te k ­
b e n  k ie lé g í tő  m a g y a r á z a to t  t a l á ln a k  e g y ó g y tu la jd o n-
l ) W ien e r  W ochen sch rift, 1848 26.
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sá g o k . A  h e ly b e l i le g  a lk a lm a z o tt  jo d o fo rm  z s íro ld a tb a  
m envén  á t ,  jo d o t d issoc ia l, e  jó d  e g y e sü l  az i l le tő  
s z ö v e tte rü le te n  a  n e d v e k  fe h é rn y é jé v e l ,  s  e lv o n ja  a z t a  
s zö v e te lem ek  tá p lá lk o z á s a  k ö ré b ő l. M iu tán  e jo d fe lsz ab a - 
d u lá s  és jo d fe h é rn y e  m eg k ö té s  h a b á r  la ssan , de  s z a k a ­
d a t la n u l  tö r té n ik ,  a  k ö v e tk e z é s  az lesz, h o g y  az il le tő  
s z ö v e tte rü le t  e lem e i k im e rü ln e k  és  v issza fe jlő dn ek . A  
jo d o fo rm  e lo sz la tó  és fe lsz ívódás t e lő seg ítő  h e ly b eli  h a ­
tá s á n a k  és  m inden  e rő lte té s  n é lk ü li  m a g y a rá z a ta  á l l 
m a g á r a  a  jó d ra  n ézv e  is. A  lo c a l i te r  a lk a lm a z o tt  jó d  is 
jo d fe h é rn y é re  v á lik , s a  sz ö v e tn e d v ek  fe h é rn y é jé v e l  v é g ­
e re dm én y b en  u g y an e z en  o sz la tó  h a tá s t  idézi e lő  ; m iu tá n  
azo n b an  a  jo d h a tá s  töm eges , m e g tám a d ta tn a k  a  fe lü le te s  
szö v e te lem ek  m ag u k  is, s  az íg y  k é p z ő d ö tt  fe lü le te s p ö rk  
tö b b é  - k e v é sb é  m eg ak a d á ly o z z a  a  fe lk e n t  jo d fe s tv é n y , 
v a g y  jo d k en ő c s  to v á b b i  b e h a tá s á t .  G y ó g y k ís é r le te k e t k e l ­
le n e  a z o n b an  ten n i, h o g y  a  jo d o la jb e k e n é se k  nem  le n ­
n én ek -e  k é p e s e k  a  jo do fo rm hoz  h a so n ló  sze lid ebb  h a tá ­
s o k a t  e lő idézn i, m iu tá n  e n n e k  h e ly b e li  e te tő  h a tá s a — 
m in t a  m e llü rb e  t ö r t é n t  f e n n te b b  k ö zö lt b e fe c sk e n d é s  
k ö v e tk e zm én y e ib ő l k i tű n t  — n in csen , d e  a  jo d fe h é rn ye  
k ép ző d é s  v e le  é p en  ú g y  b eá ll, m in t a  jo d o fo rm ná l, va g y  
jo d fe h é rn y é n é l.  A  jo d k a lium , v a g y  jo d n a tr ium n a k  h e ly ­
b e li  a lk a lm az á sa  k e n ő c s a la k b a n  a  k é t  e lő b b in é l — e l­
m é le ti sz em po n tb ó l —  k e v e s e t  ig é r . M in d k é t a n y a g b ó l  
a  s z ö v e tn e d v ek b en  és a  s zö v e te lem ek  b e h a tá s a  a l a t t  — 
m in t B inz  k ís é r le te i  b iz o n y ítjá k  —  fe jlő d h e tik  k i sz a b ad  
jó d , m e ly  a z u tá n  h a so n ló  h a tá s o k a t  lé te s í th e t .  E jod fe l- 
s z a b ad u lá s  a z o n b an  e v e g y ü le te k n é l  k é ts é g e n k ív ü l  la s ­
sú b b , m in t a  jo d o fo rm ná l. E lm é le ti le g  t e h á t  e  h á rom  
re n d ű  jo d k é sz ítm én y b ő l a  h e ly b e li  fe lsz ívódás  e lő s eg íté ­
s é r e  h a tá ro z o t ta n  a  jo d o fo rm n ak  a d h a tó  e lső ség , m e ly  
jo b b  a  jo d k a lium n á l a z é r t ,  m e r t  tö b b  jo d o t  ad , jo b b  a 
jo d fe s tv é n y n é l, m e r t  jo d já t  la s sa n  s z o lg á l ta t ja  és e te tő  
h a tá s a  n in c s e n ;  e lle n b e n  a  jo d o la jb a n  v a ló sz ín ű leg  v e r ­
s e n y tá r s a  t á m a d .1)
A  jo d o fo rm  á lta lá n o s  h a tá s á n a k  m eg é r té sé h e z  is 
k ö z e le b b  ju tu n k  a  fe n n te b b i k ís é r le te k  a la p já n  és m eg ­
v o n h a tju k  a  p á rh u z am o t k ö z te  é s  e g y é b  jo d k é sz ítm én y ek  
k ö zö tt .  A k á r  a  b é lh u zam on , a k á r  a  b ő rö n , a k á r  a  b ő r 
a l a t t  a lk a lm az za  az em b e r  a  jo d o fo rm o t, m ie lő tt  fe lsz ívó ­
d á s r a  k e rü ln e  a  d o lo g  —  m in t l á t tu k  — jo d fe h é rn y é v é  
v á lto z ik  az. E  jo d fe h é rn y e  ré szb en  m ag a  fe lsz ívód ik , 
ré szb en  v a ló sz ín ű leg  jo d n a tr ium  és jo d sa v a s  n á t ro n t szo l ­
g á l ta t ,  m e ly e k  k ö zü l az e lső  az  á l ta lá n o s  jo d h a tá s t k é p e s  
e lő idézn i, az u tó b b i  p e d ig  v a ló sz ín ű leg  a  jo d o fo rm nak  
sp ec ia lis  fá jd a lom c s ilap ító  h a t á s á t * 2) M iu tán  a  jo d o fo rm ­
n a k  jo d fe h é rn y é v é  á tv á l to z á s a  c sa k  la s s a n  tö r té n ik ,  a  
fe lsz ív ód á s , a  sz e rv e z e tb en  m a ra d á s  is jó v a l  to v á b b  ta r t ,  
m in th a  jo d k a lium o t, v a g y  jo d n a tr ium o t  a lk a lm az  az em ­
b e r , s íg y  a  b e h a tá s  is h u zam o sab b . A  jo d o la j, v a g y  
z s írb ó l a  fe lsz ívó  te rü le te k e n  b á r  nem  o ly  la ssan  és 
su ccess iv e , m in t a  jo d o fo rm ná l, u g y a n i ly  jo d fe h é rn y e  k é p ­
ző d ik , s íg y  a  p r io r i  to v á b b i h a tá s a ib a n  azo n o sn ak  k e l ­
x) H ;i a  th e rap eu ticu s  k ísé rle tek  e tek in te tb en  jó l ü tn ének  ki : az 
in ten s  szagú jodoform  bizonyos h a tá sa ib an  he ly e tte s íth e tő  volna jodo ia j- 
ja l. V izsg á la toka t lehe tne  tenn i kü lönböző  töm énységű  jodo la jja l kü lönösen  
lágy  schankern é l, ho l a jodoform  k ivéte l n é lk ü l m inden  észlelő  sze rin t jó 
e redm ényeke t m u ta t fel ; va lam in t m irígydagana tokná l is, h o l M o lescho tt 
részben  k itű nő  eredm ényeke t é r t  vele.
2) M i az ok a  azon sa játságos tünem énynek , hogy a jodofo rm  kü ­
lönösen  m acskánál, ku tyáná l a lta tó  ha tá ssa l b ír, tenge ri n yú lnál m ég m ér ­
g ező  adagokban  sem  ? o k á t ta lá ln i nehéz. T isz tán  a senso rium  m agasabb  
fe jle ttségét a k é t  e lő bbi á lla tn á l fe lvenn i okul, részem rő l nem  ta rtha tom  
k ie lég ítő nek . M ás h ód ító kn á l is tap asz ta lh a tn i ugyan egyes á lla tok  c seké ­
ly ebb  fogékonyságá t a szer irán t, a  h a tá skü lönbség  azonban  m indig  csak  
quan tita tiv , i t t  p ed ig  a  tenge ri n yú lnál abso lu t h iányzik . T a lán  a  haiás- 
kü lönbség  a lap jáu l azt leh e tn e  felvenni, hogy  a m acska és ku tya  szövet ­
z s írjáb an  a bev itt jodofo rm  jo b b an  o ldódik , m in t a tenge ri nyá léban , s az 
idő egységekben  sokka l é lén k ebb  a jodd issocia tio  és jod fehérnye  képző dés, 
ennek  fo ly tán  a  jodsavas natrium term elés. T ény  az, hogy  kü lönböző  z s ira ­
d ékokban  kü lönböző  a rányban  o ldód ik  a jodoform , így d isznózsírban  és 
m ando lao la jban  sokkal in k ább  m in t fao la jbau . M acskáná l a hatás még 
fe ltű nő bb , m in t k u ty á n á l ; az a kérdés, nem -e jo bb an o ldódik  a m acska ­
z sírban , m int ku tyazsírban  ?
len e  lenn i a  jo d o fo rm m a l. A  fe n n teb b i k ís é r le te k  ezt 
a z o n b an  nem  m u ta tjá k . A  jo d o la jn ak  m e llü rb e  fe c sk en ­
d ő sek o r  h e ly b e l i le g  jo d fe h é rn y e  k é p z ő d ö tt  u g y a n , ú gy  
m in t a  jo do fo rm  b e fe c sk en d é sén é l, az  á l ta lá n o s  h a tá s  
a z o n b an  c s a k  a  t is z ta  jo dm é rg e zé s  tü n e te ib e n , a  h á n y ­
in g e rb e n , az á l ta lá n o s  le so v án y o d á sb an  m u ta tk o z o tt ,  h i ­
á n y z o tt  a  b ó d u la t  (m ac sk án á l is) é s  h iá n y z o t ta k  a 
jo d o fo rm ra  je llem ző  n a g y o b b  fo kú  e lz s íro sod á s i fo lyam a ­
to k . E  k ö rü lm én y  t e h á t  m ég  to v á b b i  fe lv ilá g o s ítá s ra  v á r .
E  k issé  h o s szú ra  n y ú l t  m eg je g y z é se k e t  a  k ö v e tk e ­
z ő k b en  fo g h a tju k  össze :
A  jo d o fo rm  é le t ta n i  h a tá s á r a  és a  sz e rv e z e tb e n  vég - 
h ezm enő  á tv á l to z á s a ira  n ézve  k í s é r l e t i  t é n y e k  :
i )  A  j o d o f o r m  k e l lő  a d a g o k b a n  k u t y á r a, m a c s k á r a , 
t e n g e r i  n y ú l r a  m é r e g  é s  n e h á n y  n a p  a l a t t  r e n d s z e r in t  a  t e s t  
l e s o v á n y o d á s a  m e l l e t t  s z í v -  é s  lé g z é s h ü d é s  f o l y t á n  l a s s ú  
r á n g á s o k  n é l k ü l i  h a l á l t  h o z  lé tr e .
z )  B o n c z o la t n á l  a  j o d o f o r m  m é rg e z é sb e n  e l h a l t  á l l a ­
t o k n á l  z s í r o s  e l v á l t o z á s o k a t  t a l á lu n k , le g in k á b b  a  m á jb a n  
é s  v e s é b en ,  d e  a z o n k í v ü l  a  s z ív b e n  é s  e g y éb  izm o k b a n  is .  
C sa k n em  r e n d e s  l e l e t  e z e n k í v ü l  a  t ü d ő k  a l s ó  le b e n y éb e n  f e l ­
l é p ő  e g y - k é t  v é r ö m le n y .
y )  K u t y á n á l ,  k ü lö n ö s e n  m a c s k á n á l  á lm o s s á g o t  id é z  
e lő ,  t e n g e r i  n y ú l n á l  m é g  h a lá l o s  a d a g o k r a  s em . E z  álm o s ­
s á g  m e l l e t t  a  r e f le x  in g e r lé k e n y s é g  a  le g n a g y o b b  b ó d u la t  
a l a t t  i s  e l é g  é lé n k  m a r a d .
4 )  A  j o d o f o r m  m in d j á r t  a z  a l k a lm a z á s i  h e l y e k e n , a  
b ő r ö n, b ő r  a la t t ,  b é lh u z am b a n , s a v ó s  h á r ty á k o n  v á l t o z á s t 
s z e n v e d .  H a  o ld a t la n  á l l a p o tb a n  j u t  e  h e ly e k r e , a z o n  z s i ­
r a d é k  a n y a g o k b a n , m e ly e k k e l  i t t e n  t a lá lk o z ik ,  ( a  b ő r ö n  a 
f a g g y ú m i r i g y e k  v á l a d é k a , a  b é lh u zam b a n  a  b é lb e n n é k  z s í r -  
t a r t a lm a ,  a  b ő r  a l a t t  é s  a  s a v ó s  ü r e g e k b e n  a  s z ö v e tn e d v e k  
é s  s a v ó s  v á l a d é k o k  z s í r j a )  f e l o l d ó d i k .  E z  o ld a tá b ó l , v a g y  
h a  m á r  z s í r - ,  v a g y  o l a jo ld a tb a n  j u t o t t  e h e ly e k r e ,  e z e k b ő l 
j ó d  s z a b a d u l  f e l ,  m e ly  a z  a l k a lm a z á s i  h e ly  f e h é r n y e t a r -  
t a lm á v a l  (a  b é lh u zam b a n  a  b é lb e n n é k n e k ,  a  b ő r ö n  é s  a  b ő r 
a l a t t i  k ö ts z ö v e tb e n  a  s z ö v e tn e d v n e k , a  s a v ó s  ü r e g e k b e n  a  s a v ó s  
v á la d é k o k n a k  J e h é r n y é jé v e l )  j o d f e h é r n y é v é  v á l t o z i k  á t  é s  
k e v é s , v a g y  s e m m i  f e h é r n y e a l v a d é k  é s  s z ín te l e n  o la j ,  v a g y  
z s í r c s e p p e k  v i s s z a h a g y á s a  m e l l e t t ,  m i n t  i l y e n  t ű n i k e l  a z  
a l k a lm a z á s i  h e ly r ő l ,  r e n d e s e n  a  n é lk ü l ,  h o g y  o t t a n  s z ö v e t ­
v á l t o z á s o k a t  h a g y n a  v i s s z a .
5 )  H a s o n ló  j o d f e h é r n y e k é p z ö d é s  m e g y  véghez,, j o d o l a j -  
o ld a tn a k  b ő r  a lá ,  v a g y  s a v ó s  ü r e g e k b e  v a l ó  f e c s k e n dő s e ­
k o r  is .
6 )  S ó ta r ta lm ú  t o j á s f e h é r é b ö l  k e v é s  j o d n a t r i u m b a n  o l ­
d o t t  j ó d d a l  k é s z ü l t  j o d f e h é r n y e  k u t y á n á l ,  m a c s k á n á l  s z in té n  
á lm o s s á g i  tü n e t e k e t  id é z  e lő , t e n g e r i  n y ú l n á l  p e d ig n e m ; 
a h o l  e g y é b i r á n t  k is e b b  f o k ú  z s í r o s  e l f a j u l á s t  id é z  e lő  a 
m á jb a n  é s  v e s é k b en .
y )  j o d o f o r m .  j o d o l a j ,  v a g y  j o d f e h é r n y e  a lk a lm a z á s a  
u tá n  e s z e r e k  j o d t a r t a lm a  e g y  i d ő  m ú l v a  a  v á la d é k o kb a n ,  
m in t  v íz b e n  o l d h a tó  f é m v e g y ü l e t  ( v a ló s z ín ű l e g ,  m in t j o d ­
n a t r iu m )  h a g y ja , e l  a  k e r in g é s t , m é g  p e d i g  j o d o f o r m n á l  é s  
j o d f e h é r n y é n é ' l  k i v á l ó l a g  a  v i z e l e t t e l ,  j o d o l a j n á l  p e d i g  f o k é p  
a  b é lh u zam  v á la d é k a ib a n .
E  k ís é r le t i  té n y e k  a la p já n  a  jo d o fo rm  lo c a lis  h a ­
tá s a ,  m in t p r o t r a h á l t  jo d h a tá s  fo g h a tó  fe l, m e ly n é l  a  
k is z ab a d u ló  jó d  la s sú  e g ym á su tá n b a n  jő v én  ö s s z e k ö tte ­
t é s b e  az a lk a lm a z á s i  h e ly  n ed v e in e k  fe h é rn y e  t a r t a lm á ­
v a l, h e ly b e l i  s z ö v e tro n c so lá s  n é lk ü l  ju t  b e  a  k e r in g é sb e . 
A  jo d o fo rm  á l ta lá n o s  h a tá s a  is n a g y b a n  és  eg é szb en  
sz in tén  m in t jo d h a tá s  te k in th e tő  u g y a n , a z o n b an  i t te n  
o ly  je le n s é g e k  m e rü ln e k  fel, m e ly e k  a  t is z ta  jo d h a tá s b a n  
h iá n y z a n a k , n e v e z e te se n  a  z s íro s  e lv á lto z á s i fo ly am a to k  
és  a  k is e b b  fo k ú  b ó d ító  h a tá s , m e ly  tü n em én y e k n e k  
fe llé p é se  a  jo d o fo rm ná l, v a lam in t a  m e s te rs é g e se n  k é ­
s zü lt jo d fe h é rn y é n é l  a  t is z ta  jó d d a l  szem ben  —  h o lo t t  ez 
a  fe lsz ív ód á s i h e ly e n  u to l já ra  n a g y o b b r é s z t  s z in té n  jo d ­
f e h é rn y é v é  v á lto z ik  —- m ég  m a g y a r á z a t r a  v á r .
S zobosz ló , 1878. au g . v ég én .
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P ilo ca rp in um  m ur ia ticum  a lk a lm a zá sa  a  g y e r ­
m ekkorban
B ó k á i  tn r .  é s  k i r .  t a n á c s o s  k o r ó d á já r ó l .
K öz l i  W e i s z  I g n á c z  tr ., a  p esti gyerm ekkórház  első  a lo rvosa
Az utolsó idő ben a pilocarpin (folia jaborandinak alkalo­
idja) hatásáról és gyógy értekékérő l a szaklapokban a közlések 
egész sorozatával találkozunk. Mindezen közlemények azonban 
majdnem kizárólag felnő tt egyéneken véghezvitt kísérletek ered ­
ményérő l szólanak, mely utóbbi hatásra nézve, nemkülönben a 
a szer adagolásában lényegesen különbözik a gyermekkoritól. A 
pilocarpin, mint gyógyszer alkalmazása a gyermekkorban eddig 
csak két közleményben fekszik elő tünk : az egyik Demmétő ll), a 
másik Zielewicztő l1 2), mi arra enged következtetni, hogy e szer­
rel gyermekeknél csak ritkábban tétettek kísérletek, s így talán 
nem lesz egészen érdektelen, ha e gyógyszer hatásáról és módo­
sított alkalmazásáról, mint ezek a pesti gyermekkórházban észlel­
tettek és alkalmaztattak, itt röviden megemlékezem. A gyakorló 
orvosnak ritkán nyílik alkalom betegeinél kísérleteket tenni, egy­
részt mert erre válogatott és kellő  mennyiségű  beteg k nem álla­
nak mindig rendelkezésére, másrészt pedig mivel a környezet be­
tegeiknél az experimentumokat nem igen szívesen tű ri, s e vé­
gett a kórház, mely e tekintetben elő nyben részesül, van legin­
kább arra hivatva, hogy a mások által ajánlott és kedvező  ered ­
ményt felmutató gyógyszereket betegein megkísértse, s tapasztala­
tait, mely a szer jó és rósz oldalait elő tünteti, nyilvánosság 
elé hozza.
Koródánkon a pilocarpin használata f. é. marczius havától 
van alkalmazásban, melyet bő ralatti befecskendezés alakjában ak ­
kor vettünk elő , ha vesebaj következtében létrejött általános nagy­
fokú vizenyő s beszüremkedéseknél húgyhajtók segítségével czélun- 
kat nem érhető k el, s félnünk kellett, hogy a betegnél rövid 
idő  múlva uraemia tünetei léphetnek fel. Innét van, hogy a pilo­
carpin hatásáról szóló adataink csak 14 betegen észlelt ered ­
ményre szorítkoznak, mely szám jólehet nem nagy, mindazonál­
tal elegendő , hogy ezekbő l következményeket vonhassunk.
Izzasztó gyanánt ezelő tt rendesen folia jaborandi-t használ­
tunk, mely szer szintén elég bő  izzadást idézett elő  ; azonban ez 
összesen 10 egész 15 perczig tartott, utána a bő r ismét száraz 
lett, s cáak a szer ismételt adagolása után állott be újabb izza- 
dás ; e mellett a gyermekek hosszabb ideig tartó főfájásról, kel­
lemetlen érzetrő l, étvágytalanságról panaszkodtak, s az egész 
testen reszketés állott be. A pilocarpin módosított használata 
után az itt felemlített hátrányok sokkal kisebb mérvben jelent­
keznek és helyettük oly sok jóoldalú tulajdonságok lépnek elő ­
térbe, hogy e szer a folia jaborandi-t mint izzasztót és köptető t 
egészen háttérbe szorítja.
A 14 eset mindnyájánál, melyre tapasztalataink kiterjednek, 
vörheny után visszamaradt általános vízkórral párosult veselob 
volt jelen, melyek közt négy még kiterjedt hörghurutban, kettő  
roncs oló toroklobban és egy baloldali tüdő lobban szenvedett. Az 
eredmény, mely e szer által eléretett, mindegyiknél elég kedvező  
volt, a mennyiben gyógyultan vitettek haza a kórodáról. Az elő ny, 
mely veselob után fellépő  általános vízkórnál izzasztók, de kü­
lönösen pilocarpininjectio által eléretik, leginkább abban nyilvá­
nul, miszerint a vízkór növekvését —  anélkül, hogy a vesékre 
izgatólag hatnánk —  mindaddig mérsékeljük, míg a vesékben 
oly változások nem jöttek létre, hogy ezek bő vebb vizeletelválasz­
tásra képesek.
A subcutan injectiora nálunk 2 féle pilocarpinoldat volt 
használatban; 4 éven aluli gyermekeknél l ’|( , 4 éven felülieknél 
2 °/o. E mellett gyengébb gyermekeknél, kiknél hosszabb beteges- I 
kedés következtében a beállható collapsustól kellett tartanunk, 
óvatosságból a pilocarpinoldathoz a Pravaz-féle fecskendő be 4— 5 
csepp aethert adtunk. Ezen vegyülék használata után az volt 
tapasztalható, hogy a hányás, émelygés, csuklás, sápadtság és 
gyenge érverés, mely ily gyermekeknél tiszta pilocarpininjectio 
után elő jön, kimaradt. A bő raláfecskendezés a félkaron nap ­
1) C en tra l-Z e itung  für K in d e rh e ilk u n d e  E rs te r  J a h rg an g  N r. I .
2) Ib id em  N r. 14.
jában rendesen egyszer történt, s eleinte csak l/a Pravaz-féle 
fecskendő vel, késő bb egy egésszel.
A pilocarpin hatása már nehány perez eltelte után jelentke­
zett. A betegek legtöbbjénél az arezon eleinte gyenge pir lé­
pett föl, mely késő bb folyton fokozódott, s csak az izzadás meg­
szű nte után kezdé elő bbi színezetét visszanyerni; 3— 5 perez le- 
lefolyta után a homlokot, arezot, valamivel késő bben a test többi 
részeinek bő rfelületét bő  izzadás lepé el. E tekintetben egy 6 
éves fiúcska, kinél a vízkór igen nagy mérvben volt kifejlő dve, 
tett kivételt, amennyiben 2 °/0 pilocarpininjectiora még 40 perez 
eltelte után sem jelentkezett izzadás ; az ismételt subcutan injec­
tio után azonban már 5 perez múlva igen bő  veríték volt lát­
ható, mely az egész testre kiterjedt.
Az izzadás tartama igen különböző  volt. így tapasztaltuk, 
hogy míg ez az egyiknél 1 x/z egy másiknál 3 '/2 addig 
egy harmadiknál, kinél általános vízkór nagy fokban volt jelen 
és a 24 órai kiürített vizeletmennyiség csak 150 kcm. volt, a. 
bő  izzadás 15 óráig tartott, mely után a vizenyő s beszüremke- 
dés tetemesen engedett.
Az izzadás kezdetekor a nyaki edények erő sen megteltek, 
szabad szemmel látható lüktetést mutattak, 5— 8 perezre reá a 
köt-, nyák- és takhártyák nemkülönben a mirigyek nagy fokú el­
választást idéztek elő . A szemekbő l bő  köny hullott alá, az o rr ­
ból sok váladék ürült ki, mely alkalommal beteg gyabrabban tüsz- 
szentett, s a szájürben nagyobbmennyiségű  nyál halmozódott fel, 
melynek egy nagy része lenyeletett, a többi pedig kiköpetett. A 
nyál váladéka vízszerü, kissé zavarodott, közönbös visszhatású 
folyadékot képezett, melyben a nyáltestecsek és mucin a rendes ­
nél nagyobb mennyiségben fölhalmozódva találtatott.
Az izzadás bő sége és a nyálelválasztás mennyisége egyenes 
arányban állott a pilocarpinoldat mennyiségével és százalékos 
összetételével. Ugyanazon mennyiségű  2 °/0 -os pilocarpinoldat 
mindig bő vebb izzadást és nyálelválasztást idézett elő , mint az 
I  °/o - o s .
A 14 beteg közül befecskendezés után 2 has- és 4 fejfájdal­
makról panaszkodott. Látaszükület 9-nél jelentkezett, mely kezdő ­
dött az izzadás beálltával és tartott 1/a— s/4 óráig.
A hő mérés, mely az injectio elő tt és után hajtatott véghez, 
a mellett szól, hogy a bő raláfecskendezés után néha tetemes 
hő leszállás állott be, mely azonban csak */2 > egész 3 órán át tar ­
tott, azután ismét az elő bbi hő mérsék állott be. Egyedül egy eset ­
nél tapasztaltuk, hogy a hő mérsék, mely injectio elő tt 40.4 O  
volt, befecskendezés után 35 másodperezre 38 -6 C°.-ra szállott 
alá, s többé nem is emelkedett föl. Ez azon esetnél volt 
jelen, melynél subcutan injectio után az izzadás 15 órán át tar­
tott, és melynél súlyos volta daczára rövid idő  múlva teljes gyó­
gyulás állott be.
Az érverések száma egy perez alatt 12-vel, egész 30-czal sza ­
porodott meg, e mellett telt és peczkelő  volt. Ezen gyorsított mű ­
ködésében 'A egész '/2 óráig maradt meg, mely idő  eltelte után 
az elő bbi mennyi- és minő ségét ismét visszanyeré. Két gyengébb 
testalkatú és megfogyott vízkóros betegnél, kiknél első  alkalom­
mal az l százalékos tiszta pilocarpinoldatból ’/2 Pravaz-féle fecs­
kendő vel injiciáltunk a bő r alá, a collapsus tünetei közt a lágy, 
üres, és könyen elnyomható érverés igen szembeötlő  volt. Csak 
miután a gyermeknek nehány kávéskanálnyi orosz thea ada ­
tott, kezdett ismét teltebb és keményebb lenni. Egy másodszori 
befecskendezés alkalmával, midő n a pilocarpinoldat nehány csepp 
aetherrel vegyíttetett, az érverés ily feltű nő  eltér st nem mutatott.
Hányás 4-nél jelentkezett, melyek közül az egyiknél már 
injectio elő tt is jelen vo lt; a hányadék nagyobbrészt habzó nyák­
ból állott.
Befecskendés után a gyermekek csaknem kivétel nélkül 
mindnyájan erő sen köhögtek. Négy esetben, melyeknél igen ki­
terjedt hörghurut és egy ötödik esetnél, hol az uraemia és o e ­
dema pulmonum tünetei voltak jelen, a gyakori izgatott nedves 
köhögés folytán 48 óra lefolyta után a tüdő k egészen szabadokká 
le ttek .
Vizelési inger közvetlenül a befecskendezés után 9-nél, míg 
székletétel háromnál állott be. A bélsár rendesen igen híg és 
bű zös volt, mely rövid idő tartam alatt igen nagy mennyiségben 
és gyorsasággal iiríttetett ki. Egy 7 éves leánykánál, kinek már
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4 nap óta székletétele nem volt, befecskendezés után azonnal 
igen bő ven jelentkezett.
Vizelet rendesen kevés üríttetett ki ; benne fehérnyemennyi- 
ségtöbblet egynél sem észleltetett; színezete, mely azelő tt tégla ­
vörös volt, most sokkal halaványabb lett.
Az itt elő sorolt tapasztalatokból a következő  eredmény 
vonható le :
1) A pilocarpin vörheny után visszamaradt veseloboknál gyer ­
mekeknél igen jó  használható szernek bizonyult be.
2) Gyermekeknél ezen szer eleinte csak kis adagban haszná/las- 
se'k, melyet késő bb a körülmények szerint fokozni lehet.
3J Gyenge gyermekeknél, kiknél pilocarpininjectio után a col­
lapsus tüneteitő l kell tartanunk, czélszerü a pilocarpinoldatot nehány 
csepp aetherrel vegyíteni.
47 A pilocarpin használata oly bő  és hosszantartó izzadást idéz 
elő , minő t más izzasztókkal alig érhetünk el; e mell tt hatása gyors 
és biztos.
5)  Vízkárral párosult kiíerjedt hörghurut, mely gyermekeknél 
nehezített légzést, ső t néha fuldoklást idéz elő , eszer alkalmazása 
után rövid idő re megszű nik.
L A P S Z E M L E .
N —1. C a rb o lsav a s  m érgezé sek  e llen i szer.
Sonnenburg tr. saját és mások tapasztalatai alapján car­
bolsavas mérgezéseknél a kénsavas sók fogyatkozását, vagy hiányát 
észlelte a vizeletben; a mérgezés nagyobb fokain fehérnyevíze- 
lést talált a vesék tetemes vérbő ségével, ső t helyenkinti véröm ­
lenyeivel. Ez utóbbit azonban csak állatokon tett oly nagyfokú 
mérgezéseknél tapasztalta, mint a minő k embereknél Lister-féle 
kötözésnél elő  nem fordulhatnak. Az ezen kötözésnél (50/0 mel­
lett) elő fordult mérgezéseknél minden egyéb szernél legjobbnak 
vált be a kénsavas szikeny ; felnő tteknek 5— 8 g rm .: 200 grm. 
vízre ; gyermekeknek 2— 5 grm. : 200 grm. vízre. A vizeletnek 
jellegző , sötétzöldes barnás színezetét már 12 óra múlva rendes 
váltja fel és a kénsavas sók ismét megjelennek a vizeletben, úgy 
hogy a carbolsavval kötözést megszakítás nélkül folytathatni. 
(Centralbl. für Chirurg. 1878. 45. sz.)
T Á R  C Z  A.
H ir sch le r  Ign á cz  tr. e ln ök i m egn y itó  b e sz éd e  a 
budapest i kir. o r v o s e g y le t  1878. dec. 14-d ik i n a g y
g y ű lé sé n .
Tisztelt orvosegylet!
A mai üléssel végző dik azon idő szak, melyre alapszabályaink 
értelmében két év elő tt a tisztviselő ket méltóztattk megválasztani. 
Az ily tisztújító ülés hosszú napi rendjével szemben, csakis vona­
kodva bátorkodom üdvözlő  felszólalásomhoz nehány visszapillantó 
megjegyzést fű zni és ezáltal részemrő l is becses idejüket igénybe 
venni.
A majd felolvasandó jelentések megmutatják, hogy az or­
vosegylet a lefolyt évben sem szellemi, sem anyagi tekintetben 
nem maradt hátra, ső t talán némi irányban elő re ment.
Engedjék meg uraim visszatérnem egyleti életünk utolsó 
évének egyik mozzanatára, melynek fontosságát kétségbevonni 
alig lehet. Értem  az Ivanchich-féle alapot, melynek kamatait a vá­
lasztmány az alapítványi oklevél értelmében egy volt tagtársunk ­
nak, ki elő rehaladt kora, de még más viszonyok folytán kereset­
képtelen, odaítélte, ezáltal súlyos körülményein némikép segí­
tendő . Jeles tagtársunk szóbanlevő  adományával igen nagy érde ­
met szerzett magának az egylet körül, amennyiben képesítette 
ezt arra, hogy szű kölködő  ügytársaknak segédkezet nyújthasson ; 
érdeme annál nagyobb, mivel nemeslelkű  kezdeményezésével ala­
pot vetett egy már régen óhajtott intézmény életbeléptetésére. 
Már évek elő tt és ismételten szó volt az orvosi körökben oly 
intézményrő l, melynek feladata lenne a gyakorló orvosokat akár 
betegség, akár aggkor, vagy általában balsors által beállott kere ­
setképtelenség esetében támogatni. Szó volt nyugdíj-, valamint 
segélyző  alapról. Eddig azonban sem az eszmecsere sem aziránt 
történt felszólítások nem vezettek gyakorlati eredményre. Ivan- 
chih Vidor bő kezű sége által az eszme egyszerre reális alapot 
nyert, mely bizton kezeskedik annak kivihető sége mellett.
Azáltal, hogy nem csak első  tettleges áldozatát ezen egy­
let kezébe letette, hanem további munificentiáját ugyanazon irány­
ban szintén ezen egyletnek kilátásba helyezi, köteleségünkké vá­
lik mintegy a dolgot minden hévvel felkarolni és saját erő nkhöz 
képest az elénk kitű zött czél eléréséhez járúlni. A választmány 
jövő  esztendő ben kellő  tanulmányozás után javaslatot fog elő ter­
jeszteni arra nézve, mi módon járjunk el, hogy balsors által súj­
to tt ügytársainknak növekedő  arányban lehessünk idővel segít­
ségére.
Ez oly kiterjeszkedése egyleti tevékenységünknek, mely ellen 
még annnk sem lehet komoly kifogása, ki az egyletet tudomá­
nyos czéljának keretén belül szigorún megtartani kívánja. Hiszen 
a  dolog magában véve nem is újítás, amennyiben már a régi
] Schuster-Bugát-féle alapban hasonló, csakhogy szükebb feladatú 
jótékony intézménnyel bírunk. De egészen eltekintve ezen formá­
lis argumentumtól, valamint a példától, melyet más hasonló egy­
letek, pl. a bécsi Doctoren-collegium nyújtanak, egyáltalában 
kétségbe nem vonható, hogy tudományos egylet azért nem kocz- 
káztatja fő czélját: a tudomány mívelését, ha egyszersmind kö ­
rében az adott körülményekhez és módokhoz képest tagjainak 
jólétét elő mozdítani törekszik.
Engedjék meg, hogy itt egy elvbeli kérdéshez szóljak. Ülé ­
seinkben többször folyt heves vita a körül, váljon szabad-e, üd ­
vös-e, hogy az egylet tudományos feladatán túl terjeszkedve , még 
más feladatokat tű zzön ki magának. Ilyen alkalommal azután szo­
kás az alapszabályokra utalni. Tisztelt egyesület! Az alapszabály 
ily kérdésekben nem lehet döntő  érv, mert azokat csakugyan 
könyen átidom íthatni: a döntő  érv mélyebben fekszik, fekszik 
pedig azon tapasztalás adta meggyő ző désben, hogy társulatok, 
valamint egyének annál életképesebbek és erő teljesebbek, minél 
szivósabban ragaszkodnak az egyszer általuk czélba vett tárgyhoz, 
minél kevésbé fecsérlik el erejüket sokféle vállalatokban. így ér ­
telmezem én a censervativ szellemet, mely ezen egyletben több 
mint egyszer felreérthetleniil nyílvánúlt, és melyet részemrő l igen 
helyesnek el is ismerek. De azért még sem szabad szem elő l 
tévesztenünk, hogy ezen egylet állásánál fogva hivatva lehet, bi­
zonyos adott esetben nem stride  tudományos kérdésekkel is fog ­
lalkozni és ha szükséges, ilyenekben is felszólalni. Anomáliának 
tekintetett pl. és nem minden ok nélkül, hogy rendünk semmi­
nemű  belszerkezettel, semmi képviselettel nem bir. Jóllehet az or­
vosi kamarák formája nem talált pártfogásra, az eszme, melynek testet 
volt adandó, tagadhatlanúl viszhangra számíthat valamenynyünkben ; 
nem lehet pedig, hogy kartársaink hasonló vágyaiknak megteste ­
sítésénél ne forduljanak első  sorban ezen egylethez, mely hazánkban 
mind tagjainak száma, mind tekintélye által kiváló helyet foglal 
el. Ily kérdésekben hozzájárulni a közügyek rendezéséhez, ső t 
esetleg kezdeményezni is a szükséges intézkedéseket, ép oly ke ­
véssé árthat az egylet fő feladatára nézve, a mint nem árthat a 
valódi szakmunkálkodásnak az, ha az illető  embertársainak, vagy 
az államnak ott, hol képességébő l kitelik, cselekvésének egy ré ­
szét odaszenteli.
Van egy másik, társulatunk életét közelebbrő l érintő  újítás, 
melyre becses figyelmüket ezúttal fordítani akarom. Egyletünk 
egyik tevékeny tagja nem régen indítványozta a választmányban, 
hogy más egyletek példáját követve, alapító tagokat vegyünk fe l  
az alapszabályokba, t. i. oly tagokat, kik az évi járulékot a tő ke 
lefizetése által megváltva, nem csak életükben, hanem még azon 
túl is járulnak az egylet szükségleteinek fedezéséhez. Az eszme 
oly kézzelfoghatón gyakorlati, miszerint csodálkozni lehet rajta,
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hogy már elejétő l fogva nincs ez igy. Hogy egy ily tudományos 
egylet nagyobb tő kealap nélkül is megfelelhet feladatának, saját 
múltúnkból és jelenünkbő l tudjuk ; tudjuk, hogy egy évtizeden át 
még helyiség nélkül is bírtunk fennállani és mű ködni ; megjegy­
zendő  azonban, hogy egyletünk akkori bölcs elnöke sugallatára 
épen azért mondott le saját helyiségérő l és más költséges ké­
nyelmekrő l, mivel az akkor megvolt tő két, az egylet jövő jének 
biztosítása kedvéért, fenntartani akarta.
Tagjaink száma azóta majdnem háromszorosra szaporodott, 
a tő ke azonban minimális arányban növekedett, úgy hogy ebbeli 
jövedelmünk keveset nyom költségünk fedezésénél. Még most is 
csak napról napra élünk. Nincs ok, miért maradjon ez tovább is 
igy, miért riadjunk vissza, tagjainktól oly áldozatot igénybe venni, 
melyet szívesen hoznak, s melylyel egyletünk jövő je biztosabb 
alapra lesz fektetve. A választmány azon lesz, hogy az ez irány­
ban módosított alapszabályokat a tisztelt egylet elébe minél elő bb 
jóváhagyás végett elő terjessze; megjegyezvén, hogy a jelenlegi 
választmány nem köt az újításhoz semminemű , a tagok jogaira 
vonatkozó változtatást, de igenis azon reményt táplálja, hogy az 
egylet ezáltal valamikor talán képes lesz, zselléri minő ségbő l ki­
bontakozva, saját házban telepedni meg.
Engedjék meg, hogy még nehány, belsáfárkodásunkra vo­
natkozó megjegyzést tegyek. Rendes üléseink látogatottsága elég 
élénk, de mégis van valami, mit bizonyára valamennyien nem szí­
vesen nélkülözünk, ez az, hogy az eszmék tisztázását olyannyira 
elő segítő  vitatkozások egyletünkben alig tudnak meghonosodni. 
Annyit bátran állíthatni, hogy sem az elő adott tárgyak mivoltá­
ban, sem az elnöklő kben nem kereshető  annak oka, hogy a ha­
zánkban oly élénk debatte-szellem épen ezen társulat falai közt 
van kiveszendő ben.
Az elő adásokat illető leg kívánatos volna, hogy minél keve­
sebb felolvasással találkozzunk. A felolvasás tapasztalatilag a hall­
gatókban érdeket alig szokott költeni, s tulajdonképen csak ott 
van helyén, hol mint az akadémiában voltaképen formalitásként 
szerepel, a mennyiben az értekezés vagy bizottmánynak megíté­
lésre adatik ki, vagy nyomtatásban megjelenik. Az elnökség e te ­
kintetben nem tehetett egyebet, mint hogy az élő  szóval tartandó 
elő adásokat első bbségben részesítette.
Tekintettel arra, hogy olvasdánk —  jóllehet csak az ülések 
estéin — kicsinynek bizonyult, ha a tisztelt egylet kívánja, e ba­
jon könnyen segíthetni a közfal eltávolítása által. Ezt becses jó ­
váhagyás esetében jövő  nyáron foganatosíthatjuk. Kérdés külön­
ben, vájjon nem lenne-e czélszerű , az olvasda vonzerejét és basz- 
navehető ségét azáltal növelni, hogy nehány nem orvosi tudomá­
nyos folyóiratot és egyik másik politikai lapot is vennénk fel.
Beszédemet nem zárhatom be a nélkül, hogy a tisztelt 
egylet becses engedelmével egy volt tagtársunk emlékét ezút­
tal meg ne újítsam. E héten volt tizedik évfordulója azon gyász­
teljes napnak, melyen Balassa János halálának hire mindnyájun­
kat mély fájdalommal eltöltött. Ne legyen szó most a veszteségrő l, 
melyet akkor szenvedtünk és még ma is mélyen érzünk, hanem 
igenis arról, a mi nekünk visszamaradt és sziveinkben örökké élni 
fo g : egy igazi férfiú, egy az emberiségnek, valamint a tudomány­
nak szentelt egész élet emléke, melyhez híven ragaszkodni és a 
melynek ezen alkalommal is kegyelettel hódolni akarunk.
Ezek után térjünk át a napirendre.
V E G Y E S E K .
B u d a p e s t ,  i 8 /8 .  december ig -kén . A  k ir. o rvo segy le t f. hó  14- 
d ik i nagy  gyű lésé t H irsc h le r  I. tr. az e lnök  á lta lunk  egész terjedelem ben  
közölt b eszédde l ny ito tta  meg. E zu tán  Kletli K .  titk á r  fe lo lvasta  je le n té sé t 
az egy le t 1878. évi m ű ködésérő l, s azon veszteség  felem lítésével kezdé, 
m elyet egy le tünk  je le s  tag ja in ak  ha lá la  á lta l szenvedett. K ü lö nö sen  m elegen 
em lékezett m eg K ovács  S ebestyén  E n d re  tr .-ró l, k i az egy le tnek  évek 
hoszszú során  á t t itk á ra  és e lnöke  v o l t ;  továbbá  (rövid  éle tra jzi ada tok  k ísé ­
re tében) szó lo tt F ra n k i és T u rnovszky  tr-ok ró l, va lam in t az egy le t tö b b  neve. 
zetes levelező  tag ján ak  h a lá lá ró l. Je len té séb en  ezenkívü l m egem líté , hogy  az 
egy le tnek  a lefo ly t évben 16 rendes, 2 rendk ívü li ü lése, s egy választó 
nagy  ülése volt. A  rendes ü lések  alkalm ával 25 tudom ányos értekezés ta r ­
ta to t t .  B e tű rendben  közli azok neveit, k ik  é rtek ezéseke t ta r to tta k , va lam in t
ezek czímeit. V égre  köszöne té t fejezvén k i az egy le t tag ja inak  azon b i ­
zalom ért, m elyben  6 évi titkári m ű ködése  a la tt részesült, á llásáró l visszalép . 
A z ülés tovább i fo lyam ában  az egy le t m ásod titk á ra  fe lo lvasta  a k ö nyv tá r  
és p én z tá r  m egvizsgálására k ikü ldö tt b izo ttságok  je len té sé t, m elyek  szerin t a 
könyv tár és p énz tá r egészen ren db en  ta lá lta ttak . A z egy le t kö szöne té t f e ­
jez i k i F romm  P . tr . p énz tá rnok  ú rnak  gondos és pon tos m unkálkodásáért. 
E rre  felo lvnstato tt a gyám kü ldö ttség  je len tése  a Schuste r-B ugáífé le  a la p í t ­
v ányró l, va lam in t a  választm ány jelen tése  az Ivanch ich -fé le  alap  tá rgyában , 
m elynek  300 fo rin tny i kam atai m ár ez idén  egy sanyarú  kö rü lm ények  köz t 
élő  88 éves ügy fé lnek  adom ányozta ttak , k i egy le tünknek  számos éven át 
buzgó tag ja  vo lt. M ie lő tt ped ig  az e lnök  tiszttársai és a  választm ány nevében  
az egy le ttő l e lbúcsúznék , azon  ind ítvány t teszi, hogy m iu tán  je le n le g  az egy ­
le tn ek  7 választm ányi tag ja  van , ho lo tt az alapszabályok  szerin t csak  6 -n a k  
k e llen e  lenni, a  m a m egválasz tandó  7 választm ányi tag  közül az, k i leg k e ­
vesebb  szavazatot k ap , két év múlva kö szön jön  le ; ez azonban  Szénásy  tr  
ind ítv ánya  fo ly tán  oda  m ódo s ítta to tt , hogy  a m a m egválasz tandó  7 v á la sz t ­
m ányi tag  közül, te k in te t  né lkü l ny e rt szavazataik szám ára, egyik  ké t év 
m úlva so rso ltassék  k i. E r re  m egkezdő d tek  a vá lasz tások , m elynek eredm énye, 
H irsch ler  / .  fr. e lnökké , Lum niczer S. tn r. a le lnökké, Réczey I. tr. e lső  
titk á rrá , ifj. Purjesz Zs. tr. p ed ig  m ásod titk árrá  válasz ta ttak  meg. P é n z tá r ­
n okká  Fromm  P. tr ., m íg  könyv tárnoká  Fejér L . tr . közfelk iá ltás ú tján  
m egválasz tattak . A  válasz tm ányból az a lapszabályok  érte lm ében  a követke- 
kező k lép tek  k i : Korány i F r., B óká i J ., M arkusovszky L ., N a v ra til /„  Fól­
iák  / /  . Patrubány  G ., Verzár J .  ; he lyükbe  á lta lános szavazattöbbséggel m eg ­
vá la sz ta ttak  : K orán y i F r., B ik a y  J . ,  Kétli K ., M arkusovszky L ., N a v ra til  I. 
Pollák H . és Vidor Zs. T isz te le tbe li taggá le tt Ivánch ieh  tr. B écsben . 
R e n d e s  tagokul vá lasz ta ttak  : Hertzka  / . ,  H la tky  M üller E ., Nordau  M ., 
Pávay  G ., Pollák S„ Roth M ., R ózsahegyi A ., Tau ffer V., T erray  L ., Vándor  
J . ,  Weisz /  tr .-ok . Levelező  tagoku l vá lasz ta ttak  : Gallard  T. tr . P á risb an , 
Becker Otto tr . H e id e lb e rgben . Mangold  tr. egy le ti levelező  tag  B uda ­
pestre  tevén á t lakhelyét, az alapszabályok  é rte lm ében  a rendes tagok  so ­
rá b a  lép .
— A  szegény-gyerm ekkórházegy le t f. hó  18-kán választm ányi 
ü lé s t ta r to tt, s ha tá rozta , hogy  a kó rháznak  az üllő i ú ton  szerzett te lken  
czé lbavett ép íté se  jövő  1879.-ben kezdessék m eg. E  végett k é t b izo ttság  
a lakú it, m elyek egy ikének  fe ladata  az ép ítés pénzügye ; a m ásik b izo ttság  p e ­
d ig  Bókái J .  igazgató-fő orvos e lnök le te  a la tt a  választm ány  orvostag ja ibó l 
á ll, s az ép ités egészségügyi és orvosi részével fog fog lalkozn i.
— L enhossék  Jó z se f ny. r . tn r . a k ir. gö tting en i tudom ányos ak a ­
dém ia részérő l a  boncztan  te rén  é rdem ei e lism eréséül a tagság i ok leve le t 
e lnyerte . A  k itü n te te ttn ek  bo ld , édes atyja ezen akadém iának  szin tén  tag ja  vo lt.
— A  fő városi tisz ti fő orvos segédévé a  tanács á lta l S cherm ann  
A do lf  tr. vá lasz ta to tt meg. Fo lyam odók  nagy  számmal vo ltak , a közegész ­
ségügyi b izo ttság  vélem ényét azonban  a tanács nem  vette igénybe . A z t 
h isszük , a közegészségügyi b izo ttság  fe ladata , hogy  szakdo lgokban  a v á ­
ro sn ak  szo lgálatokat tegyen, s csak  sa jnáln i leh e t, hogy ezekre a je le n  
ese tben  annak  alkalom  nem  adato tt. A  t. fő orvos te tt  ugyan  e lő te rjesz tést, 
de  a tanács nem  enn ek  é rte lm ében  választo tt. Szóval a fő város közegész ­
ségügyi szakértő i — m in t lá tsz ik  —  nem  részesítte ttek  figyelemben.
— Ivanch ich  V ic to r  tr ., B écsben. az oláh fe jedelm i c s illag rend  k ö ­
zépkeresztjével d isz ítte te tt fel.
— A m .  tudom ányos akadém ia  f. hó dec. 16-dik i osztály ülésén 
B alogh  K . tn r . rendes tag  L au fenaue r K .  egy. m agán taná rtó l h á rom  é rd ek e s  
é rtekezést m u ta to tt be, m elyek  az agy szöve ttan á ra  vona tkoznak , s új is ­
m e re tek e t tarta lm aznak .
—  A z o rvosha llga tók  b á lja  1879. jan u á r hó  23-án a vigadó nagy  
te rm éb en  fog m eg ta rta tn i. A  b á l-p ro tec to r  tisztét Bókay Já n o s  tn r . vo lt szí ­
ves e lválla ln i
—  A  páris i o rvoskari gyako rló  isko la  a lap já t legközelebb  le te tté k - 
A bban  60 dolgozda lesz, s ezeknek  m indegy ike  8 terem bő l fog  á llan i ; 
továbbá  a könyv tá rt 25 te rem ben  fogják  elhelyezni. E zenk ívü l lesz 20 
k isebb  do lgozda  a  tan á ro k  szám ára  és 6 tanácskozó te rem . A z épü le t költ" 
ségé t 12 m illió  frankka l irányoz tak  e lő . A  k özok ta tásügyé r akkén t n y ila t ­
k ozo tt, h o gy  annak  e lkészültével a páris i orvosi k a rn ak  nem  kell tö b b é  
ve té ly tá rs tó l ta r tan i, s v irágura lm át v issza fog ja  nyern i.
f  N agy  Im re  tr., K o lo z sv á rt az é le ttan i tanszék  segéde, é lte  40. évé ­
b en  m egm érgezte  m agát. A  bo ldogú lt aze lő tt gyógyszerész volt, s csak  az 
ú jabb  idő ben  ad ta  m agát az orvosi pá lyára .
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E l ő f i z e t é s i  f e lh ív á s
az
„ORVOSI HETILAP“
18 7 g-diki folyamára.
Az „Orvosi Hetilap“ megjelen minden héten legalább egy 
ív e n ; mellékletei, a „Szemészet“ , s a „Közegészségügy és tör­
vényszéki orvostan“ pedig minden két hónapban egyszer legalább 
egy-egy íven adatnak ki.
E l ő f i z e t é s i  D í j .
Egy évre Budapesten vagy vidéken . . 10  frt. —  kr.
Fel „ „ „ „ . . 5 „ »
Negyed „ „ „ 2  „ 50  „
Az orvos- és gyógyszerész-hallgató urak az elő fizetési ár 
felét fizetik.
Elő fizethetni m inden kir. postahivatalnál, Budapesten a 
szerkesztő ségnél (nádor-útcza 12. sz.) és Kilián György könyv- 
kereskedésében (váczi-útcza, Drasche-féle ház).
Könyvkereskedő knek náluk történt elő fizetések után °/0 
nem adatik.
H e t i  K i m u t a t á s
a budapesti sz. R óku sho z  czím zett közkó rházban  1878. dec. 13-tő l egész 
1878. d ecem ber 19-íg á p o lt be tegek rő l.
1 8 7 8 .





















































Dec. 13 29 '5 44 17 12 29 2 , 3 5 594
1
532 5 5 1 7 1153
V) 14 38 20 58 45 24 69 5 3 8 382 524 5 5 1 8 1134
n 15 19 I I 30 10 9 19 4 i 5 587 527 5 5 ló 1140
» l6 43 231 6A 21 21 42 i í  — I 608 528 5 5 '7 1163
V 17 33 ló 49 35 29 64 4 3 7 602 5 0 : 3 3 ló 1141
n 18 32 18 50 27 8 35 2 ! - 2 605 525' 4 3 O 1154
n 19 25 18 43 24 I8 42 i  i 2 605 SU 7 7 16 1154
Fő városi sta tistika i kim uta tás, dec. 1-tól dec. 7-ig születések és 
halálozások. A  lefo ly t h é ten  élve szü letett 278 gyerm ek, m eghalt 216 egyén , 
a születések  tehá t 62 e se tte l m úlják  felü l a halálozásokat. A z élve szü ­
lö ttek  köz t volt 196 tö rvényes, 82 tö rv én y te len ; nem re nézve ped ig  149 
fiú, 129 leány. H alva  szü letett 15 gyerm ek. A  h a lo ttak  köz t volt 120 
férfi, 96 nő , egy éven a ló li gyerm ek  50. A  ha lá lesetekbő l esik  : I. 
kerü le tre  18, I I .  kér. 16, I I I .  k é r. 13, IV . k ér. 7, V. k ér., 10, V I. k ér, 
3 7 , V I I .  k ér. 27, V I I I .  k é r. 30, IX .  leér. 18, X . k ér. 3, kórházakra  
30, k a tona  8. N evezetesebb  h a lá lokok  ; c roup  5, d iph theritis  3, 
pertussis 4, m orbilli 1, sca rla tina  9, vario la  4, cho le ra  — , typhus 5, 
febris pue rpera lis  — , alii m orb i con tag iosi — , m en ing itis  4, encephalitis  — , 
hydrocephalus acutus I ,  apoplex ia  I ,  te tanus e t trism us — , convulsiones 
9, vitia  valvularum  5, pneum onia  e t p leuritis  22, tubercu losis pu lm onalis 
30, d iarrhoea  18, en te ritis  I ,  cho le ra  nostras — , periton itis  — , dysen teria  
— , m orbus B righ tii 4, cancer — , rhach itis  I ,  scrofulosis — , deb ilitas c o n ­
gen ita  et deform itas I I ,  marasmus senilis 5, hydrops 4, causa  v io len ta  6> 
hom icid ium  — , suicid ium  2, casu s fo rtu itu s  2.
P Á L Y Á Z A T O K .
Jász -N agy -K un -S zo ln ok  m egyében  fekvő  N agy -K un  M adaras v á ro ­
sában  a  X I -d ik  egészségügyi k ö r t  képező  városi orvosi á llom ásra  ezennel 
pá lyáza t h ird e tted ik .
É v i ille tm ény  500 frt., s 10O frt. lakbé r avagy te rm észe tben i lakás 
é s  a tö rv ény  145. § -ban  m eghatározandó  díjjazás.
A  választás a  jövő  1879-ik évi januá rhó  8 . n ap ján  d. é. 10 ó rako r 
N agy -K un  M adaras város közházánál fog m eg tarta tn i.
P á ly ázha tn ak , k ik  az 1876-ik évi X IV - ik  t. ez. 143-ik § -ban kö rü l ­
í r t  ke llékekke l b írn ak .
A  pá lyázn i k ívánók  fe lh itv atnak , hogy  k e llő leg  fe lszere lt ké rvénye i ­
k e t  f. évi dec. hó  31-ig  bezáró lag  a lan tiro tth o z  annál b izonyosabban  adják
b e , m ert ezen h a tá rid ő  u tán  b e ado tt k é rv ényük  figyelembe v é te tn i n em  
fognak .
K e l t  K end ere sen , 1878. d ecem berhó  7.
Já sz -N agy -K un -S zo lnok  várm egye felső  tiszai já rás szolgabirája .
Szombathely Endre.
Jász -N agy -K un -S zo lnok  m egyében  k ebe leze tt 12,000 le lk e t m egha ­
ladó  D éva-V ánya m ező városában  200 frt. évi fizetéssel eg y b ek ö tö tt  h a lo tt-  
ltém lési állom ás m egüresedvén , fe lh iv a tn ak  m indazon  ok leveles o rvosok , k ik  
ez á llom ást e lnye rn i óha jtják , hogy kérvénye ike t b izony ítványa ikka l ellátva 
e f. év decem ber végéig  a lu lir tt e lö ljáró ságná l b ead ják  ; m egjegyzendő , hogy  
ezen számos le lk e t szám láló községben  csupán  egy orvos m ű köd ik .
D éva-V ánya , 1878. D ecem ber 7-én.
I— 3 r i  vá ro si elöljáróság.
K everm es községben  az o rvosi állom ás az 1876. X V . t. cz ikk  143. 
§ -a  érte lm ében  b e tö ltendő  lévén, a rra  ezennel pá lyázat h irde tte tik .
E zen  állom ás következő leg  javadalm aztatik  : a község i pénztárbó l 
hav i rész le tekben  esedékes 400 frt. a keverm esi b r .  S ina-féle u radalom tó l 
évnegyeden lrin t esedékes 200 frt. készpénz f iz e té s ; házná l te t t  lá to g a tá sé rt 
40  —  kr. az orvos lakásán je len tkező  b e teg ek tő l p edig  20 kr. —  d i j j ; 
a szegények ingyen  gyógykeze lendő k  ; úgy a  h a lo ttk ém i teendő k  az orvos 
á lta l d íjjazás né lkü l szem élyesen teljesítendő k .
Pá lyázn i k ívánók  ke llő en  fe lszerelt k é rvényüke t 1879. évi jan u á r  hó 
4-ig a lo liro tt szb iroságnál beadha tják . A  válasz tás 1879. évi jan u á r 7-én fog 
m egejte tn i, s a m egválasz to tt á llom ását 1879. évi januá r hó 15-én ta rto z ik  
elfoglaln i.
B attonya i já r . szo lgab iróság  1878. évi decem ber hó 12.
H ervay , szolgabiró.
B ács-B odroghm egyében  kebeleze tt P a ra b u ty  községben  a  kö z ségo r ­
vosi állom ás üresedésbe  jő vén, m elynek  b e tö ltése  végett ezzel f. évi d e ­
cem ber hó  15-ig pá lyáza t h ird e tte tik .
E zen  állom ással évi 400 frt. fizetés van összekötve, azonkívü l lá to ­
g a tási díj 40  kr.
P á lyázn i k ivánók  fe lszó llítta tnak , felszerelt k é rv énye ik e t f. évi d ecem ' 
b é r  hó 15-ig P a rab u ty  község  e lö ljáróságánál (Bács-Bodroghm egye) b enyú jtan i'
P a rabu ty , 1878. novem ber 30 -án . 3— 3
Sm ith  Ágoston, jegyző  Mő zmiler Jakab , b iró .
H I R D E T M É N Y E K .  '
G a r a y  S.
seb é sze ti- , m ű - és k ö tsze ré sz . (H atvan i-u tcza  fe rencziek -bazára  33.)
F igye lm ébe  a ján lja  a tek . o rvosi kö zön ségnek  legú jabb  szer 
k ezetű  sebész i-, m ű -  és kö tsze rek , valam in t te s te g yen é sz e ti  g é p e ­
z e tek bő l álló  sa já t g y á r tm án y á t.
A ján lja  továbbá  angol és franczia  g um m isze rek , úgy  szin tén  
b e te g áp o lá s ra  való  eszközök nagy  rak tá rá t. N em zetköz i kö tszerek  
rak tá ra .
Á rjegyzékek  k ív án a tra  bérm en tve  kü lde tnek  át.
P A U L L I N I A - F O URN IE R .
H atalm as szer a zsábák (neuralgie), gyom orfá jdalom , gö rcsök , 
csúz és k iváltképen  az ideges félfejfájás (m igraine) leküzdésére , m ely ­
n ek  legerő sebb  roham ait is gyak ran  nehány  perez a latt e lenyészd .
N agy  sikerre l a lka lm azta to tt m indennem ű  kó rokban , melyek 
á ta lános e lgyöngü lésbő l szárm aznak.
Számos, úgy a  m agán gyako rla tban , m in t kó rházakban , P á - 
r isn ak  lege lő kelő bb  orvosai és tanára i, u. m . Grisolle, Trousseau. 
Recam ier, B lache, C ruveilhier, H ugu ie r , A . Tard ieu , E . B arthez  
sat. á lta l 20 év ó ta  te tt k ísé rle tek  b izony ítják , hogy  ezen készítm ény  
mai nap  egyike a  leg jobb  szereknek  ideges bán ta lm aknál, s egy ike  a 
legha tá lyo sabb  zsongítóknak , m ikke l b írunk .
NB . Óvakodni kell a ham isított szertő l, mely vagy  nem hasz ­
ná l, vagy  épen árt. —  Ára egy nagyobb doboznak 3 frt., kisebbnek 
I frt. 50 kr.
P á r i s b a n :  egyedül FOURNIER gyógyszerésznél, 26 Rue 
d ’Anjou-St.-Honoré.
P e s te n :  magyarországi fő raktárban TÖRÖK JÓZSEF gyógy­
szertárában, Király-utcza 7. sz.
i o 8 2 1 0 8 3
B L A H C A H D ’
V A S X B L A B Y - L A B B A C S A I
a páris i orvosi akadém ia , s a sz. p é te rv ári orvosi collegium  á lta l 
jóváhagyatva, F rancziaország , Belgium , Irhou , T ö röko rszág  stb . k ó r ­
h ázaiban  á lta lánosan  behozattak .
A new-yorki 1853-ki és a párisi 1855-ki világkiállításnál 
dicséretes megemlítést nyertek.
A z ezen készítm ény  á lta l n y e rt k itün te tések , s kü lönösen  azon 
körü lm ény , hogy a  B lan card-fé le  vasiblany-labdacsok  a  leg több  phar- 
m acopoeba  officinalis szer gyanán t fe lvéte ttek , m in t az a  legú jabb  
1866. évi codexbe is tö rtén t, v ilágosan m utatják , hogy  B lanca rd  vas- 
ib lany-lab  dácsái k iváló  h e lye t fog lalnak  el a h a rm akoyadnam ikában .
E gyesitvén  a  vas és ib lany  gyógyhatását, ezen labdacsok  kü lö ­
nösen  alkalm azhatók  m inden  oly bajnál, m ely gö rvé lyko r vagy más 
vérsenyv á lta l tö lté te lez te tik  ; tovább i m irígydagoknál h ideg  tályo ­
gokná l, csontszúnál, stb . ; az a lka ti bujasenyv, a sápkór, a  fehér ­
fo lyás, a  vérh iány , s egy egész sora  az em líte ttek  fo ly tán  elsoványo- 
dássa l párosu ló  be teg ségeknek  eme labdacsokka l legczé lszerű bben  
gyógykezeltetik .
V ég re  ezen labdacsokban  talá lja  a gyakorló  o rvos a  legha tha ­
tó sb szert, ha  az egész szervezett é le te re jé t fokozni és a lymphaticus, 
e lgyengül, e sa tnyá it te s ta lk a to t zsongitan i akarja.
NB . A  tisztá ta lan  vasib lany nem  biztos, ső t k á rtékony  szer 
lévén , ügyeln i k e ll a rra , hogy a  valóságos B lancard-fé le  vasiblany- 
labdacsok szo lgáltassanak  ki, m elyeknek  k itű nő  m ivolta  épen  a k é ­
sz ítm ény tisztaságán alapszik  ; azért is nagyobb  biztosság  okáért m in ­
den  dobozon  ezüst pecsétünk  következő  alá írásunk  ta lá lható  :
B L A N C A R D ,
gyógyszerész, P á ris , 40, R u e  B onaparte .
K aph a tó  a
m agyarországi fő rak tá rban  : T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszertárában , 
k irály -ú tcza  7. sz.
s á lta la  Pest-Budán  minden gyógyszertárban .
Cs.  k ir . s z a b ad a lm a zo tt
I G Y E T E M I S  E M É S Z T Ő P O R
Dr. G-ölis-tő l.
Eddig még utói nem éretett hatására nézve az emész­
tés és vértisztitás terén, s a test táplálása és erő sítésére nézve. 
Ezáltal naponkint kétszeri és sokáig folytatott használata 
mellett valódi gyógyszerré válik számos még makacs beteg ­
ségekben is, mint p. o. emésztési gyengeség, mellégés, a gyo­
mor túlterhelése, a belek petyhüdtsége, ideggyengeség, minden­
nemű  aranyeres bajok, görvély, guga, sápadtság sárgaság, 
valamennyi idült bő rbaj, rák, idő szakos fő fájások, férges és 
köves betegségek, túlnyálkásodás stb. Ez az egyetlen és gyö­
keres szer a megrögzött köszvény és mellbajban ('tuberculose). 
Ásványvíz gyógymódnál úgy ezelő tt, mint annak használata 
alatt, valamint utólagosan gyógyszerül is kitű nő  szolgála­
tot tesz.
Egy nagy skatulya ára : i frt. 26 kr. Egy kis skatulya 80 kr. 
Fő raktár Pesten, TÖRÖK JÖSZEF gyógyszerész úrnál. 
A hamisítástóli megmenekülésre figyelmez­
tetek mindenkit, hogy a valódi egyetemes 
emésztő por Dr. Gölis pecsétjével van elzárva, 
s minden skatúlya a védbélyeggel, s kí­
vülrő l ily czímmel van ellátva:
K. k. concess. Univ.-Speisen-Pulver des D. Gölis in Wien
Fő szátlítóhely: Bécsben Stefansplatz 6. (Zwettlhof).
a m agyar
ROZSNYAY MÁTYÁSNAK
orvosok  és term észe tv izsgá lók  f ium e i nagygyű lése  á lta l
pá lyako  szór ázott kész ítm ényei, ú. m.
C h in in c h o c o la d e  100 db. 4 írtért.
C h in i  n c z u k o r k a  100 db. 4 írtért.
M elyekbő l m inden  darab  0.08 tiszta ch in in t tarta lm az, to v á b b á :
V a sa s  c h in in czuko rk a  (Pastilli tan no ch in in i ferra ti, m elybő l 
m inden  darab  ©.05 ch in in t és ugyananny i o ldatag  vasoxydoc ta r ta l ­
maz) 100 db. 4 frt.
V alam in t te ljesen  ízetlen .
C h in inum  tan n ic um  n eu tra le .
A  ch in in su lfá t idő szerű  á rán ak  k ö rü lb e lü l 5 0% -aért k apható  :
Rozsnyay M á tyá s gyógyszerésznél A radon , valam in t á lta la  a 
b iroda lom  m inden  d rogu ista iná l és gyógyszerészeinél.
M ivel k ész ítm énye im  elism ert je lességök  á lta l közelism erés ­
n e k  ö rvendenek , és több fé lek ép  u tánoz ta tüak , m ely u tánozatok  kivé ­
tel nélkül közönséges ch in in tanna tta l vagy ch in id in  ta n n a tta l  készü lnek  
és kesei'nyés izü e k ;  k é rem  a rende lő  orvos u rak a t a rró l m eggyő ­
ző dni, h ogy  csak a  teljesen édes és kellemes izü  R ozsn yay -fé le  pálya- 






L IM O U S IN  C H LO RA L -G Y Ö N& Y E .
(Chloval P e r ié  de L im ousin .)
C H L O R A L  V I 2 E G Y  (C h lo r a lh y d r a t )
fo ltocskákban . Á ra  I frt. 50 kr.
K e llem esen  id éz i e lő  az álm át, kü lönösen  oly ese tekben , h o l 
az m ákony  adagolása  m elle tt nem  é rth e tő  el, gye rm ekekné l m inden  
u tóbaj n é lkü l a lkalm azható .
Idegbán ta lm akná l m in t fá jda lom csillap ító , játélconyan hat, g ö r ­
c sökné l ped ig  k itű nő  ha tá sa  m elle tt az em észtést legkevésbé  sem  zavarja .
M agyarország i fő rak tá r  P e s t e n :  T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógy ­
szerésznél, k irá ly -u tcza  7. sz.
CHINAHÉJ-BOROK,
HENRY OSSIAN tanár, a  párisi orvosi akadémia tagjától- 
Valódi kinahéj-bor spanyol borból.
Az oly á llandó  vegyíték , m ely  az o rvosnak  nagy b iz tosságot 
nyú jt, s az adago lás t igen  könnyű vé  teszi ; a  b o r  nem  keserű , h a ­
nem  igen  ke llem es ízű , m iért is  ig en  e lő nyösen  alkalm azható  gyer ­
m ekeknél, gyöngéd  egyéneknél, éltes és e lgyengü lt be tegekné l, k ik ­
n e k  gyom ra a keserű  szereke t ro sszú l tű ri. S zo ru lást nem  okoz azon 
e rjeny  (d iastasis) m iatt, m ely b enne  fog la lta tik . Á ra  egy üvegnek 2 f r t
Vastartalmú kinahéj-bor, malagaborral, vilanysavas vassa 
s erjenynyel (diastasis).
Ez tökéle tes tartó sságú  s tisz ta  ízű , mely m iben  sem  em lék ez ­
te t  a lka trésze ire , könnyen  adago lható  s b iztos hatású . E zen  a lakban  
hasonló  kö rü lm ények  közö tt a vasat a szervezet ig en  könyen  tű ri, s 
ha tása  m égis b iztos. — Ig en  elő nyös a sápkó r s vérszegénység  
ellen , úgyszin te  súlyos be teg ségek  u tán  üdülés a la tt ; továbbá  m ind ­
annyiszor, ha  a vérkész ítést jav ítan i, a te s te rő t em elni és az ideg- 
rend sze rt s v é rk e rin g és t se rk en ten i ak a rjuk . — Á ra  egy  üvegnek  
2 f r t .  5O kr.
NB. A z  o rvosok  ez e rjeny  (diastasis) h asznát ezen bo rb an  
könyen  m eg fog ják  é rten i, h a  azon fon tos szerep re  gondo lnak , 
m elyet az em észtésnél já tsz ik .
Iblanyos kinahéj-bor. (Vinum cort. chinae jodatum.)
Az ib lany  e kész ítm ényben  H en ry  sa játsgos kezelése fo ly tán  
úgyszólván m ysticus m ódon  van egyesítve a k inával, a  nélkü l, hogy 
vele összekö tte tést képezne. E z  azért vo lt szükséges, m ivel ezen k é t 
anyag vegyileg  egymással össze nem  fér. A z  ig en  kellem es ízű  k é ­
sz ítm énynyel a gy ako rla tban  ig en  e lő nyösen  leh e t h atn i az u. n. gör- 
vélyes bán ta lm ak  ellen , m elyek  oly kü lön fé le  a lakban  ny ilvánulnak , 
helye ttesíti a  csukam áj-o la jt és ig en  nagy haszonnal adható  e lsa tnyú lt, 
golyvás és ango lkó ro s gye rm ekeknek . — E zen  2 kész ítm ényben  a 
k ina, ib lany  és vas fog lalta tik , o ly ha ta lm as szerek , m elyek  úgyszól ­
ván  önm agukban  véve e lég íth e tik  k i az o rvost a mai id ő b en , m ely ­
b en  a  vérszegénység  m inden  b e teg ségnek  fő oka. —  Á ra  egy üveg ­
nek 2 f r t .  5 0  kr.
PESTEN a magyarországi fő raktárban TÖRÖK JÓZSEF 
gyógyszertárában, király-utcza 7. sz.
B u d a p e s t  1878 . K h ó r  & W e i n  k ö n y v n y o m d á j a  (Dorottya-utcza 14. sz.)
M e l l é k l e t : A  „S zem észe t“ 6. száma.
M e l l é k le t  a z
6. SZ.
SZEMESZET.
„ O R V O S I  H E T I L A P “ 51 - ik  s z ám á h o z .  S z e r k e s z t i  H ir sch le r  Ign á cz  t u d o r .
V a s á r n a p ,  d e c e m b e r  2 2 - é n . 1878.
T a r t a l o m  : Landesberg M . Je len té s  123 há lyogm ű tétrő l. — Raab  F r. N ehány , az am auro tikus m acskaszem  oká t képező  lob fo lyam atró l. —  Cohn 
H erm ann . L á ttom pn la t és szem izom liű dések czukros húgyárnál. — Schm id t-R im p ler . H a ladó  lá tid eg -so rvadás és a  té rd sza lag -tünem ény  
h iánya . —  Kerzendorf e r . Á th a tó  tü lk h á rty aseb  ca tgu th -v a rra tta l kezelve. — Knapp. A  lencse  tok jának  kö rny i fe lhasítása . Reich M . 
É sz rev é te lek  az Ö rm ények  és G eo rg ia iak  szem eirő l a  tiilisi isko lákban  tö rtén t v izsgála tok  a lap ján . —  G raefe  A lfred .  T ovább i adatok  a 
cysticercnsok  k ihúzásáról.
J e len té s  123 h á ly ogm ű té trő l.
L a n d e s h e r r  M. tr.-tó l P h ilad e lph iáb an .
Szerző  7 év alatt 123-szor végezte a szürkehályog kifej­
tését, i io-szer v. Graefe környi vonalmetszése szerint. 13-szor a 
lencsét tokostul vette ki. Az esetek ezen kis számával L. nem 
vél az égető  napi kérdés felderítéséhez lényeges módon hozzá­
járulni, de hogy mégis közzéteszi tapasztalását, ennek részben az 
az oka, hogy meg akarja mutatni, miként vált be bizonyos mű tét­
mód korlátoltabb mű ködésű  orvos keze alatt oly körülmények 
között, melyek sok tekintetben eltérnek azon szaktársakéitól, kik 
eddig ismertetek mű téteik eredményét.
L. valamennyi hályogmű tétet minden segédkedés nélkül hajtott végre.
A jó segédkedés —  mond szerző  —- mely a mű tő  inten- 
tioit megértve, jóformán saját kezét pótolja, nem állott rendelke ­
zésemre ; roszat pedig nem akartam. Es így a szükség parancsára 
eleitő l fogva akként intézkedtem, hogy a segédkedést egyáltalában 
nélkülözhessem, s pedig nem hátrányára a dolognak. A mű tő  ily 
eljárásnál több nyugalomra és biztosságra tesz szert, s mivelhogy 
nincs bű nbak, kire rá lehetne tolni a mű velet technikájának hi­
báit, több önismeretre is.
A szemhéjakat rúgterpesztö lartá szét. Chloroform soha sem 
alkalmaztatott.
Miután L. a nem lényeges körülményeket, melyekre tekin ­
tettel volt elő adta, említi, hogy atropin akár becsepegtetett elő - 
legesen akár nem, közönbös volt úgy a mű tétre magára, mint a 
gyógyfolyamatra. A mű tét elő tt a beteget begyakorolta szemének 
parancsszóra engedelmeskedésre; ha nyugtalan és engedetlen 
volt a szem, mű tét közben a másik szem leköttetett, mi sok eset­
ben igen czelszerű nek bizonyult.
A mű tét technikájára nézve egészen v. Graefe szabályaihoz 
tartám magamat. A módosítások következő  pontokra vonatkoznak.
Az első  11 eset kivételével a többinél mindenütt a szaru ­
hártya alsó szélén ejtettem a sebzést, még pedig határozott okok­
nál fogva. A tekét csupán metszés közben rögzítem ; a metszés 
után, még mielő tt köthártyalebenyt képeztem volna, félre tettem 
a rögzítő  csipeszt, hogy ettő l kezdve a többi mű velet t a teke 
szabad mozgása mellett végezzem. A mű tér hozzáférhető sége tehát 
egyes egyedül a beteg jóakaratától és a szem vezetékenységétő l 
függött. De a legtöbb beteg ilyenkor alig képes az orvos akarata 
szerint cselekedni, részint elfogultság és aggodalom, részint ügyet­
lenség miatt. Ha azt kívánjuk tő le, hogy lefelé nézen, látszólag 
nagy erő lködéssel iparkodik ezt megtenni, de a szem veszteg 
marad felfelé tekintő  állásában. Ha egyszer-másszor csakugyan 
lefelé tekint és a mű tő  e pillanatban hozzá fog a mű velet folyta­
tásához, a szem a legcsekélyebb érintésre azonnal megint elő bbi 
állásába siet, a mikor nem ritkán hozzácsapódik a rúgterpesztö 
száraihoz. Ezen kelletlen és veszélyes játék a mű tét minden sza­
kában ismétlő dik. A szemet avatlan kezek által rögzíttetni, tapasz­
talásom szerint talán még végzetesb, mint a beteg akaratgyenge­
sége ellen küzdeni. Ezeknél fogva, kezdetleges elő ítéletem daczára 
is, az alsó metszés felé szoríttattam. Ezen metszés egy csapással 
véget vetett minden elő bb említett kellemetlenségnek. Mihelyt be 
van végezve a metszés, a teke önkényt felfelé irányul és e hely­
eiben marad a mű eljárás végéig. A mű tér hozzáférhető  a beteg
minden erő lködése, de ső t hozzájárulása nélkül is. A netalán ki­
ömlött vér könyebben folyik ki a csarnokból. Hogy a seb lassab­
ban vagy roszabbul gyögyúlna, egy esetben sem észleltem.
Az iridectomiáná! —  folytatja szerző  —  bal kezemmel a 
csipeszt, a jobbal az ollót vezettem. Mindig széles coloboma ké- 
pezésére törekedtem ; ennek kedvező tlen optikai hatását egy be ­
tegnél sem észlelem ; káprázatról egyik sem panaszkodik. A lát- 
erő  fokára sincs a coloboma helyzetének befolyása.
Daczára annak, hogy a szivárvány kimetszését mindig segéd 
nélkül foganatosítám, mégsem mutatkozott egyetlen egy esetben 
sem iridodialysis, a mit itt kell, hogy kiemeljek.
Ezek után szerző  a lencse kifejtésének mozzanatáról szól, 
melynél mindig azon elv vezérelte, hogy a hol csak lehetséges, 
kímélje a szemet a kanál bevezetésétő l: a mű tét után a nyomkötés 
szabatos és hosszas alkalmazását igen fontosnak mondván, nagy 
súlyt fektet a betegnek mentő i további marasztalására. Utóhályoggal 
nem szereti elbocsájtani a beteget, a magában véve igen árta'matlan 
mű tétet a hályogkifejtés utáni 3— 4 hét múlva tanácsolja végezni. 
Hályogüvegekkel — közel- és távolnézésre —  is ellátja azon fi­
gyelmeztetés mellett mű tötteit, hogy minél késő bb használják azokat. 
Üveg nélkül elbocsájtani ő ket nem tanácsos, minthogy rendszerint 
a szükség kényszerítvén munkára, maguk vesznek orvosi utasítás 
nélkül gondolomra rósz üvegeket.
A hol kétoldali hályog volt jelen, szerző  tartózkodott minden 
moralis pressiotól, rávenni az illető ket a másik szemnek is meg­
operáltatására. A kik szívesen reáállottak, ott szívesen végezte.
Az utókezelést illető leg, szivárványlob első  jelenségeinél 
azonnal meleg borogatások alkalmaztattak, az atropin pedig szor- 
gosabban csepegtetett be, s a hol kellett, nadályok és szunyal- 
befecskendések is igénybevétettek. A héjak megdagadásakor 
Graefe szerint mitig. lapissal történtek érintések. Genyes iritisnél 
higanykenegetések alkalmaztattak. Általános vérbocsájtások és hány­
tatok egyszer sem lő nek igénybe véve.
Rendes lefolyásnál nyomkötés és atropin voltak a szerek.
A tokostul való kifejtésnél szerző  nem tartotta magát egé ­
szen Pagenstecher methodusához, a mennyiben a nagyobb vérzés 
kikerülése végett nem vezette a metszést oly excentrice, hanem a 
Graefe-féle metszés után azonnal kikészíté a köthártyalebenyt is, 
a míg Pagenstecher az egyelő re hátrahagyott tülkhidat csak akkor 
hasítja ollóval keresztül, miután már bevégezte az iridectomiát. A 
tok leválasztását részint a Pagenstecher-ílű e. nagyobb kanállal, ré ­
szint a Züra/V/-félével eszközlé.
A mű tétek eredménye röviden összefoglalva a következő : 
A Graefe szerint mű tett i t o  eset közül volt 77 rendes és 33 
rendellenes lefolyásával a mű tétnek.
A 77 rendes mű téti lefolyású eset között volt 59, melyeknek 
gyógylefolyása is rendes és az eredmény a láterő re vonatkozólag 
is teljes volt.
Két esetben rendes gyógytolyamat tökéletlen eredménynyel 
a látásra nézve, mert belszemi kórfolyamat ment előre.
Hét esetben iritis után teljes végeredmény.
Négy esetben iritis és utóhályog, tökéletes végeredmény.
Két esetben iritis és látazár, tökéletlen eredmény.
Egy eset utóvérzéssel, tökéletlen eredmény.
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Egy  esetben iridocyclitis a teke sorvadásával.
Egv esetben panophthalmitis végelpusztulással.
A 33 rendellenes mű téti lefolyású eset közül 13-ban kéregállo­
mány maradt vissza. Ezek között 5 esetben csekély izgatottság 
mellett utóhályog teljes végeredménynyel, —  3 esetben iritis ol- 
dalagos utóhályoggal, a láta központi része tiszta, látás tökéletes,
—  4 esetben iritis, utóhályog, ezek közül kettő  teljes, kettő  tö ­
kéletlen végeredményt mutatott, — 1 esetben iritis és látazár, 
tökéletlen eredménynyel.
Aziitán volt 6 eset, melyeknél a vlsszámaradt kéregállomány 
vérrel volt keverve. Ezek közül 3 izgatottság nélkül maradt, utó­
hályog, tökéletes eredmény, —  1 esetben iritis, oldalagos utó­
hályog és teljes végeredmény, —  1 eset iritis és látazárral, az 
eredmény tökéletlen, —  1 esetben iridocyclitis a szem elpusztu­
lásával.
Három esetben üvegtestkifolyás. Ezek közül 2 esetben semmi 
izgatottság teljes eredménynyel, — 1 esetben csekély izgatottság 
elégtelen eredménynyel.
Tizenegy esetben üvegtestkifalyás és kéregállomány visszama­
radása. Ezek közül 2-ben semmi izgatottság, oldalagos utóhályog, 
teljes eredmény, —  5-nél iritis, látazár, elégtelen eredmény, —
3-ban genyes iritis és hyalitis a szem elpusztulásával, — 1 eset­
ben genyes hyalitis és pusztulás.
Miután szerző  még elő adja, hogy aggkori, puha, erő mű vi 
és szöveményezett hályogok voltak azok, melyeket műtett, körül­
ményesen állítja egybe a betegek nemére, korára és a nyert lát- 
erő re vonatkozó adatokat. Az astigmatismust illető leg, ennek hen­
gerüvegekkel való correctioját részint igen bonyolódott dolognak 
tartja, részint pedig már azért is kerülte, mert az astigmatismus 
rendszerint a késő bbi idő ben változik, ső t végkép el is szokott 
múlni.
A hályogmű tettek további sorsát illető leg szerző  két esetrő l 
emlékszik meg, melyeknél az elbocsájtás után hosszabb idő re utó ­
betegségek tevék tönkre a teljes sikerrel mű tett szemeket. Egy 
hasonló sorsú szemet is felemlít, de melyen más orvos eszközölte 
szintén jó eredménynyel a mű tétet. E helyen, miután az eseteket 
behatóan fejtegette volna, megjegyzi, hogy tudtával ily esetek 
nem lettek még közölve, pedig az ilyenek igen alkalmasak az oly 
nagyfokú kérdés felderítésében ; mi oka a késő  elpusztulásnak ? 
hozzájárúlni.
A lencsét tokjában 13-szor vette ki szerző . Mielő tt az egyes 
eseteket tárgyalná, igen rövidre vont történetét adja elő  azon 
mű tétmódnak, mely eleintén csak némely hályogalak ellen alkal­
maztatott, de Pagenstecher által lön minden szürke hályognál ál­
landóan a praxisba bevezetve. Ha a javalatok —  mondja szerző
— épen oly szabatosak volnának és a mű eljárás ép oly biztos 
lenne, mint a környi vonalas metszésnél, akkor a tokban való el­
távolítás leginkább megközelitné a hályogmű tét ideálját. A tő k­
és lencserészletek visszamaradása kikerültetvén, a sikeres esetek 
arányszáma jóval öregbednék. De a javalatok nem szabatosak s a 
mfieljárás igen complikált és nehézkes. Szerző  kritikáját e mű tét­
módról 4 kérdésre való feleletében foglalja össze, ugyanis : i-ször 
egyszerű síttetik-e a mű tét technikája, illető leg az összes mű eljá­
rás ? 2-szor biztosabb és lehető leg legjobb-e az eredmény és 
milyen a mű behatás? 3-szor milyen a győ gyfolyamat? 4-szer 
milyen a siker arányszáma? Ezen kérdések igen elmés fejtegetése 
kideríti, hogy a mű tét szerfelett nagy bonyolódottsága és nehéz­
kessége által minden tekintetben háttérbe szorul a környi vonal­
metszés mellett, mert ha igaz is, hogy a tokostul való kivevés 
egyes sikerült esetekben az eredmény netovábbját szolgáltatják, 
igaz az is, hogy aránylag sokkal több szem esik áldozatául ezen 
eljárásnak. Már pedig nem az a fő czél, hogy mentő i fényesebb 
legyen egyes esetekben az eredmény, hanem hogy minél több 
szemet, hacsak középszerű  eredménynyel is, tartsunk meg. Ezek­
nél fogva a lencsének tokjában való kivevését, ha általánosan fel- 
karoltatnék, szerző  hátraesésnek tartaná, azért csak bizonyos kö 
rülmények közt mondja javaltnak. Reá nézve következő  szempon­
tok tevék ezen methodus választását tanácsossá: i-ször ha az 
üvegtest higúltnak ismertethetik fel már elő re, vagy midő n a tok 
megnyitása elő tt kezd az kifolyni. 2-szor minden oly hályognál, 
melynél az érhártya és üvegtest megbetegedése ment elő re, a 
mennyiben ilyenkor a tok összeköttetése a Zinn-féle övecscsel és
a tányérszerű  gödörrel sokkal lazább. 3-szor minden hályognál, 
melynél a lencse tokja vastagodásokat mutat. Az ily toknak nagy 
ellentállási ereje lévén, valószínű , hogy a húzás közben meg nem 
reped. És ezen szempontok vezérelték szerző t. 1 1 esetben elő re 
intendálta e methodust, két esetben pedig az üvegtest korai ki­
ömlése tette annak választását szükségessé.
A 13 eset közül az intendált eljárás kétszer nem sikerült, 
a végeredmény az egyikben tekesorvadás, a másikban tökéletlen 
volt. Miután higúlt üvegtest jelenléte képezi a methodus alkalma­
zásának egyik okát, természetes, hogy gyakran volt üvegtest-elő - 
esés. Vérzés ötször állott be és egyben utólag ismétlő dött. T ek in ­
tetbe véve azt, hogy ezen esetekben kóros változások voltak jelen 
a szemek belsejében, a bevezetett kanál, mely kelleténél vasta ­
gabb is, okozhatta az alig kikerülhető  zúzás által a beállott kellet - 
lenségeket. Finomabb mű szer talán kisebbíthetné, de bizonyára 
nem mellő zhetné végképen ezen, magához a mű velethez tapadt 
balesélyeket. (Graefe’s Arch. f. Ophth. Jahrg. 24. Abth. 3.)
Vidor tr.
A referens utóirata.
Landesberg szaktárs úr 67 lapra terjedő  közleményének 
fenntebb adott lehető leg rövid ismertetése után meg nem állha­
tom, hogy egyetmást meg ne jegyezzek, igen érdekes fejtegeté ­
sének kivált azon részére, melyet saját eljárásáról a munka beve ­
zetéseként küld elő re.
L. tr. azon kedvező tlen helyzeténél fogva, hogy nem ren ­
delkezik megbízható segéddel, segéd nélkül végzi a hályogmiit ételi. 
Miután pedig a mű velet második szakaszában, Graefe methodusa 
szerint, iridectomiát kell végbevinni, mihez a mű tő mindkét 
keze szükségeltetik, igen természetes, hogy a teke rögzítését fél­
beszakítva, a szem magára hagyatik és oly állásba tér, melybe 
minden szemnek, mely sértés elő l menekülni akar, térnie kell, 
t. i. felfelé, elrejtő zve a felső  héj mögé, úgy hogy folytatni a 
mű tétet csak úgy lehetséges, ha a szaruhártya el nem rejtő zött 
része mögött végzendő k a mű tétnek hátralevő  actusai. Ily körül­
mények között elmésebb gondolata szerző nek nem lehetett, mint 
akként módosítani Graefe eljárását, hogy nem felső , hanem alsó 
szélén a szaruhártyának eszközölje a metszést, mert így valóban 
— mint mondja —  egy csapással vetett véget a sokfále csaknem 
legyő zhetlen akadálynak. A midő n azonban teljes elismerésemet 
fejezném ki a szerinte szükségparancsolta igazán mentő  gondolat 
iránt, nem tehetem, hogy fel ne vessem azon kérdést, váljon valóban 
szükséges-e oly helyzetbe jutnia a mű tő nek, hogy oly expedienshez 
kelljen folyamodnia, melyet nem hiszek hogy akár egy szemész 
is helyeselni tudjon? A beteg fejét tartó és testmozgásaira ügyelő  
segédszemélyzeten kívül, mint a milyennel bizonyára L. tr. is 
kellett hogy rendelkezzék, mi dolga van voltaképen a segédnek? 
Az, hogy az első  metszés után a tekét rögzítő  csipeszt vegye át, 
s a nélkül, hogy a szemre nyomást gyakoroljon, tartsa e csipeszt 
m indaddig, a míg a mű tét befejeztetett. Nehéz elképzelni, hogy 
ily csekélységre be ne gyakoroltathassék nem mondom hogy 
orvos, de akármelyik józaneszű  laikus ember is. De megengedve, 
miszerint L. tr. lelkiismeretessége nem engedé a begyakor­
lás kedvéért netán szemáldozatot hozni, véleményem szerint ez 
nem is lett volna szükséges, ha mielő tt elmés gondolatát való ­
sítja, eszébe jut vala, hogy létezik egy csipesz, — Weber-féle —  
mely a szárak élei mentén hajlított lévén, szépen odailleszkedik 
az orczára ; melyet tehát a mű tő  az első  metszés után nyugodtan 
letehet, egyéb gondot nem hagyván a segédre, mint azt, hogy a 
csipeszre tegye egy-két ujját, nehogy az félrecsúszszék. Tapaszta ­
lásból mondom ezt, mert én is mindig féltem általadni a segéd ­
nek a csipeszt, féltem nem a segéd nyugtalanságától, hanem az 
általadás pillanatában történhető  vongálástól. Ennél fogva m ind ­
addig, a míg Weber csipesze nem jutott birtokomba, nem adtam 
a csipeszt át, hanem inkább azzal bíztam meg segédemet, hogy a 
másik kezemmel kihúzott szivárványdarabot messe le ollóval, a mit 
rendesen jól is foganatosított. Azóta, hogy az említett igen practikus 
csipeszszel élek, mely önsúlyánál fogva mintegy fogva tartja a 
tekét és mozdulatlanná teszi, azóta szintén mintegy segéd nélkül 
végzem a mű tétet és még sincs okom nehézségekkel küzdeni, ne ­
hézségekkel, melyek oly módosításra vezették L. tr. urat, melynek 
hátrányai szembeszökő k.
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Egészen eltekintve attól, hogy az L. tr. methodusánál ké­
pezett igen nagy látának okvetlen kell látzavart okoznia, —  hisz e 
mozzanat volt annak idejében fő fegyver Graefe epochalis mű tété 
ellen. Graefe szellemdús polémiájában Hasner ellen nem is tagadta 
a nagy láta káprázatot elő idéző  effectusát, hanem fő leg azzal 
védte magát, hogy ezen hatást nagyrészt neutralizálja a látára 
ráboruló felső  szemhéj. Mondom ettő l egészen eltekintve, négy 
dologra akarok figyelmeztetni. Elő ször is vannak utóhályogok, 
melyek, mint szerző  is sokszor tapasztalta, a láta közepét szaba­
don ha'gyva, az oldalagos tért, tehát az ő  eseteiben, az alsót is 
elfoglalhatják. A felfelé történő  metszésnél az oldalagos. felfelé 
eső  utóhályogot fedi a felső  héj, az ő  aláfelé eső  utóhályogja 
nem lesz semmi által sem fedve, s bizonyára ép úgy fogja zavarni 
a látást sugárszétömlesztés által, mint teszem a szarufoltok szok­
ták ezt tenni. —  A második pont, mire gondolni kell, az, hogy 
vannak esetek, hol a seb rendes hegedése nem következik be, 
hanem cystoid heg képző dik. Az ily szemek mindenesetre jobban 
biztosítvák, ha a sokszor elkerülhetlen sértés által propagált nyomás 
ellennyomását a heget takaró felső  héj részérő l találván, a nem elég 
szilárdul behegedt seb megrepedése így talán elhárítható. Tekintve 
pedig szerző nek azon eseteit, melyek teljes sikerrel mű téve utólag 
pusztúltak el, az imént említett cystoid-hegedés ez érdemben min­
denesetre latba vetendő , annál inkább, mert sokszor tapasztalhatni, 
hogy a heg ilyetén tágulása nem is közvetlen a mű tét után, ha­
nem hetek, ső t hónapok múlva is keletkezhetnek, talán akkor, 
midő n valami utólagos bántalom folytán a szem belnyomásának 
fokozódása hozza azt létre. És az ily utólagosan tönkre menő  
szemek száma bizonyosan sokkal nagyobb, semmint gondolnék. 
Magam is megemlékeztem 3 ily szemrő l a „Szem észetiben  1875. 
és a „Wiener med. Wochenschrift“ 1876. és 1877. évfolyamai 
alatt, a szürke hályog 40 esetének mű kezelésérő l közlött czikk- 
sorozatban.
A harmadik, mit figyelmen kívül hagyni nem tanácsos, az, 
hogy a szaruhártya alsó szélén keletkezett cystoid heg', miután 
egyrészt semmiféle külső  nyomás alatt nem áll. másrészt a csar­
nokvíz saját súlyánál fogva könyen bele nyomathatik, a heg folyton 
kitágúlhat, vagy ha ellentállni képes, a mögéje szivárgó csarnok­
vizet elöntheti az egész teke szarukörüli köthártyája alá. Egy ily 
esetre élénken emlékszem vissza. Glaucoma miatt történt a sze­
men be- és lefelé iridectomia; cystoid heg képző dött, mely folyton 
közlekedésben tartá a csarnokot a tekeköthártyai és a tekeközötti 
térrel, megdagasztván a szem egész mellső  részét. A szaruhártya 
felső  szélén keletkező  ilyszerű  hegnél hasonló alig állhat be, mi­
után a felső  pilla folytonos külnyomás alatt tartja a heget.
A negyedik pont az astigmatismusra vonatkozik. Ezen rend ­
ellenességet, mely hályogmű tét után elég gyakran lép fel, részben 
a szaruhártya elhajlásainak kell betudni. Még ott is, hol látszólag 
egyenletes a heg, létezik astigmatismus és csak késő bb múlik el 
lassankínt. Feltehető , hogy ott legritkábban fog elő fordulni, hol 
a seb folytonos gyengéd nyomásnak és ezen nyomás egyengető  
hatásának marad kitéve, tehát ha felül tétetik a metszés. Mind­
ezeknél fogva nem tartom az L. tr. által alkalmazott módosítást, 
mely ellen még sok egyebet is fel lehetne hozni, sem helyesnek, 
sem semminemű  körülmények által igazoltnak.
N eh á n y , a z  am auro tik u s m a c sk a sz em  okát k ép ező  
lo b fo ly am a tró l.
R a a b  F r . t r . - t ó l
A kórkép, melyet Beer szerint amaurotikus macskaszem 
névvel jelölünk, tudvalevő leg a szem különféle kórváltozatai által 
tételeztethetik fel, s biztossággal ma nem mondhatni, hogy ezen 
név első  használója bizonyos kcralakot értett-e alatta, avagy boncz- 
tanilag és klinikailag lényegesen különböző  kórállapotot foglalt-e 
egybe ezen elnevezéssel. Tekintve az akkori kórboneztani isme­
reteket általában, de különösen a szemét, az utóbbi feltevés való­
színű . A míg Mauthner, Beer ez elnevezését a szem hátteré ­
nek növedékeire vonatkoztatja és Knapp hajlandó azt eleitő l fogva 
a jelenleg használt értelemben venni, addig Hirschberg, ki jeles 
monographiát írt e tárgyról, következő leg nyilatkozik : „Hogy 
Beer mit jelölt e névvel, alig dönthető  ma e l ; talán a láttompu-
lat egyéb alakjain kívül nagyfokú reczegleválásokat is ; talán a 
lencse hátsó tokjának visszfénye, ha ez láttompulatban szenvedő  
aggastyánok szemében erő sebben volt kifejezve, fontos szerepet 
já tszo tt; de semmi esetre sem jelölt vele szerní növedékeket, 
melyeket dülszem név alatt fejteget és a köthártyából származ­
tat. Beer amaurotikus macskaszemét már kortársai is különféle­
képen értelmezték. A míg Scarpa a feltaláló értelmében egysze­
rű en elfogadta azt, Panizza ép oly erélyes mint szellemdús ellen ­
fele vo lt; az idő sb Jaeger pedig a kórállapotot azonosnak tartá 
a reczeg velő s rákjának első  stádiumával“. Késő bb Bauer szerint 
„megjelenése valamely vájt aranysárga vagy sajátságosán csillámló 
lemeznek a szem mélyében, patognomonikus jele a velő s rák első  
stádiumának a reczegben.“ Ezen nézetet Canstatt híres felavatási 
értekezésében 1830-ban megtámadta, Sichel pedig ugyanezen 
munkához csatolt függelékben támogatta: „Hogy az amaurotikus 
macskaszem, melyet tudtommal Beer-en kívül senki más le nem 
írt, nem egyéb, mint a reczeg velő s rákjának második stádiuma, 
kétséget nem szenved.“
Németországban egy ideig az amaurotikus macskaszem a 
reczeg velő s rákjának patognomonikus jeleként szerepelt, ső t ha 
az állapot kedvező en folyt le, ezen roszindulatú betegség spontan 
gyógyulásának lehető ségére is következtettek ; a míg Che/ius, 
Ruete és Arit eme felfogás tévességét bebizonyíták és kimutat­
ták : „hogy bizonyos egyszerű  lobos érhártya-izzadmányok külse­
jük által velő s rákként imponálhatnak, s hogy az úgynevezett 
amaurotikus macskaszem nem engedi meg feltétlenül velő rákra 
következtetni. Végre az amaurotikus macskaszem jelentő ségének 
tana v. Graefe klassikus munkálatai által (1. Hirschberg 1. c. pag. 
178— 182) kielégítő  értelmezést nyert.
A különféle kóralakok közül, melyeket a boneztani vizsgálat 
az amaurotikus macskaszem okai gyanánt felismertet, következő k 
em lítendő k: érhártyalobok genyes, a reczeget elő renyomó, vagy 
az üvegtest mélyebb rétegeit kitöltő  izzadmánynyal, mint minő ket 
fertő ző  általános betegségek után — meningitis cerebrospinalis 
— látunk. Idült érhártyalobok savós ömledékkel és recegleválás- 
sal, különösen azon alakok, melyek az üvegtest töpörödésére és 
a levált reezeg rostos elfajulására vezetnek. Egyszerű , nagyobb 
lobtünemények nélkül beálló reczegleválások különös nehézség 
nélkül lesznek ily okokként felismerhető k. Épen így üvegtesti tá ­
lyogok vagy kötszöveti ujképletek, akár a ritkán elő forduló spontan 
(O. Becker') képző dök, akár azok, melyek behatolt idegen test 
körül keletkeznek. Az üvegtestben beállt nagyfokú vérömleny is, 
amint magam győ ző dtem meg róla, elő idézheti az amaurotikus 
macskaszem képét.
Szerző  egy idevágó esetet közöl, melynél elő rement sértés 
következtében nagy mennyiségű  vér ömlött egy 12 éves leányka 
igen rövidlátó bal szemének belsejébe, teljes vakságot és kisfokit 
exophthalmust idézve elő . A kórfolyamat kezdetén a lencse hátsó 
lapjáig elő renyomult tér sötétbarnás szint küldött a szem mélyé­
bő l. A további kezelés alatt figyelemmel lehetett kisérni a kiöm ­
lött vértömeg színének világossá változását. 3 hét múlva a vizs­
gáló közvetlenül a lencse mögött sárgás-fehér, egyes vörös-barna 
pontokkal ellátott tömeget látott, oly képet tehát, mely a teljes 
amaurosissal egyetemben a kórelő zmény biztos ismerete nélkül 
könyen vezethet vala téves kórjelzésre.
Szerző  ezek után két esetre u ta l: az egyiket Graefe Atfred, 
a másikat Saemisch Theod. írt le ; mind a kettő  igen érdekes a 
diiferentiális kórjelzés tekintetébő l. Graefe a móros macskaszem 
képét reczegmögötti cysticercus, Saemisch a tülkhártya rostnöve- 
déke által látta létrejöttnek. Mind a két esetben biztosnak látszék 
a kórism e: glioma retinae, s az illető  szem kifejtetett.
Végre az esetek túlnyomó részében az amaurotikus macska­
szem kórképét belszemi növedékek hozzák létre.
Mihelyt pontos bonczolatok kíderíték, hogy a kérdéses kór­
kép a legkülönfélébb kóralakok által okoztathatik, a klinikusnak 
oda kelle törekednie, hogy helyes kórjóslat és kezelés czéljából 
a diiferentiális jelzés számára lehető leg megállapítsa az értékesít­
hető  körülményeket.
Graefe Albrecht kimutatta, hogy az egyszerű  lobos bántal- 
makat a növedék-képző déstő l el kell különíteni, ez utóbbinál 
ugyanis rendszerint egy ideig a szem belnyomása öregbedik ; ez 
t. i. a folyamat glaucomatosus stádiuma. Graefe következő leg
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zól a kezdő dő  belszemi rákképző dés feiismerhetéséről: „Igazolva 
átnám tehát az ily reczegleválásnál rákképző dést gyanítani a 
reczeg mögött akkor, ha daczára a levált reczeg folytonos elő re­
nyomulásának, mindinkább szaporodnának a belnyomás emelke­
désének jelei.“
A mi továbbá a szemben csaknem kizárólag elő forduló két 
növedék, a glioma és sarcoma közti különbséget illeti, Knapp és 
v. Graefe egyidejű leg ráutaltak arra, hogy a glioma csak fiatal 
kórban a 12-ik évig, a sarcoma pedig magasabb korban lép fel 
elő szeretettel. Ezen szabály ritkán, de mégis mutat kivételt. így 
Hirschberg, Steudener és mások láttak gyermekszemek érhártyájá­
ban sarcomákat; glioma azonban, szerző  tudomása szerint, meg­
nő ttek szemében eddig még nem észleltetett.
A belszemi növedékek kórjelzésénél tett meglepő  haladás 
daczára, melyet fő leg a szemtükörnek és v. Graefe éleslátásának 
köszönhetünk, nem szabad túlságos biztosságban ringatnunk ma­
gunkat, mert még mindig vannak egyszerű  lobos bántalmai a 
szemnek, melyeknek felismerése elé leküzdhetlen nehézségek gör­
dülnek. A következő  vizsgálatok bizonyítják, hogy e tekintetben 
gyakoribb a tévedés, semmint felületes becslés után képzelnék. 
Beeker tanár szívességébő l volt alkalmam dús gyű jteményén meg­
ejteni ez iránybani vizsgálataimat. Húsz szem került bonczkés alá, 
és ime mit tapasztaltam ? Hogy ezen szemek közül, melyek mind 
igen kitű nő  kórjelző k által gliomában szenvedő knek tartatva, 
enucleáltattak, ötnél, tehát az esetek egy negyedében, a vizsgálat 
kideríti, hogy sem glioma, sem más egyéb növedék nem volt jelen, 
hanem az érhártya lobos betegségei csalták a vizsgáld elé a belszemi 
növedék, illető leg az amaurotikus macskaszem kórképét.
Ezen öt szem közül kettő nél az idült irido-cyclitis és chorio­
iditis közönséges bonczlelete volt jelen, savós-genyes izzadmány- 
nyal és a reczeg teljes leválásával. A többi esetekben a cyclitis 
vagy chorioiditis azon ritkább és még nem eléggé méltányolt 
bonczi képét láttam, melynél utólag az üvegtest összetöpörödik 
és a reczeg rostosán elfajul.
Ezek után szerző  áttér az utóbbi három eset körülményes 
leírására. Ebbő l váltig kiderül, hogy ujdonképleteknek ezen sze­
mekben nyoma sem volt látható. Végre szerző  következő leg nyi­
latkozik : Ha az érhártyát tekintjük az üvegtest tápláló szervének, 
megérthetni, miként vezethetnek cyclitis és chorioiditis, mely kór­
alakok az edények eldugulását és a szövetek megsemmisülését 
okozzák, az üvegtest összetöpörödésére. De hogy miért vezet 
egyik esetben a sugártest és érhártya idült lobja az üvegtest el- 
higulására és a szemteke ellágyulására, míg más esetben az üveg­
test kötszöveti összetöpörödésére és a szem belnyomásának öreg- 
bedésére, ezt ép oly kevéssé tudjuk egyelő re, mint azt, hogy 
savós hártyák némely lobja miért termel roppant mennyiségű  fo­
lyadékot, a mig más, látszólag ugyanily bonczi változásokon 
alapuló, jelentéktelen kérgesedés képzése által tünteti ki magát.
A vizsgálatok m indenesetre bizonyítják, hogy fordulnak elő  
lobos betegségek a szemben, melyek ösmereteink jelen állásánál 
fogva nem különböztethető k meg kellő  biztossággal szembeli uj- 
képletek kórképétő l. A boncztani vizsgálatok feladata e tényt 
constatálni, ellenben a klinikusok dolga oly jeleket kutatni, 
melyek a két, a szervezetre nézve oly különböző  jelentő ségű  ál­
lapot felismerésére vezessenek. (Graefe’s Archiv f. Ophth. Jahr­
gang 24, Abth. 3.)
Vidor tr.
L á ttom pu la t  é s  s z em iz om hű d é sek  czuk ro s  h ú g y -
árnál.
C o h n  H e r m a n n  t n r . - tó l .
Látási zavarokat a czukros húgyárnál már Rollo észlelt 
1798-ban ; késő bb —  nevezetesen Francziaországban — húgyáros 
láttompulatot vettek fel mindazon látási zavarnál, hol szürke há­
lyogot ki nem mutathattak; a szabatosb vizsgálati módok meg- 
honosúltával természetesen sok húgyárosnak vélt láttompulat egy­
szerű  alkalmazkodási félhüdésre lett visszavezetve ; ső t Graefe 
egyenesen kétségbevonta a húgyáros láttompulat létezését, miután 
ő  a belkórodákon észlelt és felülvizsgálatra hozzá utasított húgy- I
áros betegeknél többnyire alkalmazkodási izomhiidéseket talált ; 
a nagy mester tekintélye Leber szerint kivételképen gátolólag 
hatott ezen betegségre vonatkozó ismereteinek kibő vítésére, mert 
bár késő bb közöltettek húgyáros reczeglob-esetek, üvegtestbeni 
vérömlenyek, látideg-sorvadások, de Graefe óta szemész által 
nem Íratott le olyan láttompulat, melyet megfejteni szemtükör 
vagy alkalmazkodási hüdés által nem lehetett volna. Leber ér­
demlegesen kimutatta czukros húgyárnál úgy a láttompulat létez- 
hetését, mint az izomhüdések fennállását. Az első , biztosan meg­
állapított húgyáros láttompulati eset Cohn által észleltetett 1868- 
ban ; azóta egyes esetek a szakirodalomban mások által is közöl­
tettek ; azonban, hogy a láttompulat ezen alakja aránylag meny­
nyire ritkán fordul elő , kitű nik abból, hogy az 1874-ben 27 in ­
tézetben 90,510 szembántalom között csak négy húgyáros lát­
tompulat van feljegyezve; 1875-rő l 35 intézetben 95,125 szem ­
betegre csak egy eset ju t; maga Cohn tiz év óta csaknem min­
den láttompulatos betegjénél megvizsgáltatta a vizelletet, de az 
általa kezelt 21,000 szembeteg között összesen csak hatszor kór- 
ismézhetett húgyáros láttompulatot, s azok között négynél magá­
ból a láttompulatból képes volt az alapbetegséget felismerni. Kétszer 
a láttompulat szemizom-hüdésekkel volt szövetkezve. Az esetek 
röviden a következő k:
Első  eset. (1868.) 38 éves tanító; látgyengesége lassanként 
fokozódott; jobb szem Sn. III 10— i2 " - re ; bal szem Sn. III 8— 
3o“-re ; semmi szű kület a láttérben ; láták reactioja jó ; szemtükörrel 
a szemben rendellenességet nem találni; vizelletben 7% czukor. 
Egy év elő tt elhízás ellen Banting-gyógymódot használt, és fél 
évtő l nagy szomja és fokozódott étvágya van ; bújakórban nem 
szenvedett.
Öt heti karlsbadi kúra után a vizellet czukortartalma 2°/0-ra 
csökkent; jobb szom Sn. Il-öt 9 — 12 "-re, +  10-el 1 Vs-et 
6— 8"-re folyékonyan olvasott; a látélesség ezen szemben csak ­
nem teljes l e t t ; míg a balban láterö és látélesség tökéletesnek 
ta lá lta to tt; rendelve lett mireny belső leg. Következő  évben ismét 
használta a karlsbadi gyógymódot, de még azon évben meghalt.
Második eset. (1870-ben.) A 40 éves férfinél a bal szemben 
lencsehomály jobb szemmel Sn. III 8— io " - r e ; +  10-el Sn. 
i Va-et 4— 5"-re nehezen; M1/»  és S = I5/30 ; közegek, láttér és 
szemfenék tökéletesen rendben. Czukros húgyárja három évtő l 
tart, Karlsbadban ideiglenesen javult; czukortartalom 8°/». Több ­
ször a beteg nem jelent meg.
Harmadik eset. (1877.) 45 éves férfi; rövidlátás miatt ke­
reste fel a k ó ro d á t; mindkét szemben M 1/®, S = s/6„, Sn. 1 1/2 
nehezen ; háttérben kisded sarlószerü érhártyasorvadáson kívül 
semmi rendellenesség ; láttér rendes, csak a központban a vörös 
szint barnásnak látja ; a szájból eczeflé/szag; vizellett 5 “/„ czukort 
tartalmazott. Karlsbad lényeges javulást nem eredményezett; czu­
kortartalom kevesbedett ugyan 1%-kal, de a láttompulat m eg ­
maradt, csak a vörös szín ismertetett fel mint olyan a központ­
ban. További lefolyás ismeretlen maradt.
Negyedik eset. (1876.) 58 éves férfi. A jobb szembeni kis- 
fokú látatágulat és sértés után fejlő dött hályog miatt jelentkezett. 
S = 10/2oo, láttér és színlátás jó. Bal szemben S =  50/70 ; háttér és 
közegek rendesek; állítólag jobban sohasem látott, miért is a 
további vizsgálat abbahagyatván, beteg a hályog megéréseig haza 
küldetett. Kilencz hónap múlva a láterő  és vizsgálati eredmény 
ugyanaz ; de az egyenes háttéri kép vizsgálatánál feltű nt a száj­
ból kiáramló eczetlélszag, mire a vizellet megvizsgáltatván, abban 
5 °/o czukor találtatott. Ekkor kitű nt, miszerint már egy év óta 
voltak betegnél húgyáros tünetek kisebb fokban, de azok miatt 
orvosnak nem panaszkodott; már egy év elő tt nehány hétig ket­
tő set látott, szédülésekben szenvedett, s szomja fokozott volt; 
nehány hónap elő tt bal felkarján pokolvar lett volna ; ekkor a 
láterő  ugyanaz volt mint elő bb, de az E-bő l M 1/* lett. Karlsbad ­
ban a czukortartalom egészen megszű nt és állítólag szemüvegével 
(-(-2D) a legapróbb nyomtatást is olvasta.
Ötödik eset. (1874.) A 68 éves, 220 fontot nyomó kövér 
nő  csak növekedő  látgyengeség miatt keresett segélyt; nehány 
hó elő tt látása kis idő re rögtön elhomályosodott és m indent ket­
tő sen látott ; láttér egészen rendes, úgyszintén a látamozgás, 
színlátás, közegek és háttér, s mégis jelentékeny láttompulat van 
jelen, miért is a vizellet vizsgálása lett elrendelve, s abban 5 “/„
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czukor találtatott. —  A karlsbad-malomkuti forrásvíz ivása alat 
a kettő s látás és szemek elő tti elsötétedés ismétlődtek : testsúly 
52 fontot fogyott; vizeletben a czukor és fehérnye megmaradt; 
a láttompulat változatlanul megmaradt és a lencsében az egyen­
lítő  tájon homályok jelentek meg ; másfél év múlva a láttér belső  
és alsó részében az ujjakkal vizsgálva hiányosság észleltetett, még 
erő sen nagyító üvegekkel is. A hypermetropia a betegség alatt 
jelentékeny fokban nagyobbodott; az általános kórállapot mind ­
inkább súlyosbodva, beteg három év múlva vízkórban elhalt.
Hatodik eset. (1872.) 55 éves igen testes n ő ; a jobb szem 
távoztató izmának sértés utáni teljes hű dése miatt vétetett kezelés 
alá. Öt év elő tt gutaütési roham után jobboldali félhüdés és nyelv- 
hiidés volt jelen ; tíz nap elő tt jobb halántékával egy szekrény 
éles szögletéhez ütő dött, mire három óra múlva kettő s látás lé­
pett fel. Jobb szemben M 1/*, S = 50/,„ ; szemtükörrel semmi rend ­
ellenesség a háttérben. Villamozásra és bű zeny vételére a hüdés 
fél év alatt tökéletesen gyógyúlt. Öt évvel késő bb, tehát 1877- 
ben, a nő  a bal szem távoztató izmának teljes hű dése miatt ismét 
megjelent és ekkor elő adta, miszerint már hat év óta szenved 
nagy szomjúságban és álmatlanságban, s hogy orvosa már első  
hű désének gyógyúlása után azonnal felismerte nála a czukros 
hú gyárt, mely ellen évenkint használta a karlsbadi vizet múlékony 
sikerrel ; jelenleg is két hónapi idő közökkel négy-négy hétig iszsza 
a  vizet és pedig éjjel az ágyban 2, 4 és 6 órakor, mivel úgy 
még legjobban alszik. Az első  abducens-hüdés teljesen meggyó- 
gyúlt. Két nap elő tt fő fájással és hányással töltött éj utáni reg­
gelen bal o'dali tökéletes abducens-hüdés támadt. Közegek és 
látideg rendesek ; az egész bal fejfél kopogatásra igen fájdal­
mas, a jobb nem. Jobb szem M*/4, S =V s  ; bal szem M 1/», 
S— V* ; tehát a láttompulat jelentékenyen fokozódott. Karlsbad- 
ban a czukortartalom 5 ü „-ról o,3°/0-ra csökkent, testsúlya 15 
fonttal kevesebb lett, de az abducens-hüdés nem változott; a : 
myopia ugyanaz, de a láttompulat még nagyobb; közegek és 
háttér most is rendesek ; láttér fehér színre mindkét szemben 
egészen rendes ; jobb szemben a vörös színnel is teljes a láttér, 
de  a bal szemben a középpontban a vörös színt bágyadt kékes j 
vörösnek látja.
A közlemény befejezte után még következő  hetedik eset ész­
lelésére nyílt alkalom : 56 éves férfi, iszákos ; két év elő tt bal 
szemén hályogmű tét végeztetett a legkedvező bb eredménynyel ; 
tagreszketés már öt év ó ta ; mialatt a jobb szemben a hályog 
érése fokozatosan elő rehaladt, addig a bal szemnek mű tét utáni 
jó  látereje mindinkább fogyott. Közegek, látideg és reczeg a bal 
szemben egészen rendesek; + i i ,o - a l  S = 1/3 0 ; +20 ,o -a l 1.6
betű ket csak egyenként képes kivenni ; láttér a fehér és vörös 
színnel teljes, úgy a központi színlátás is ; közérzet egészen jó ; 
némi tagreszketés kinyújtott karoknál.
Feltű nt a központi láttompulat hiánya, mely iszákosoknál 
rendesen jelen szokott lenni, miért is a vizellet megvizsgáltatván, 
abban 1.5% czukor találtatott, daczára a jó alvásnak és rendes 
étvágynak.
Szabályozott étrend mellett belső leg egy hónapon át car- 
bolsav adagoltatott, mire a vizellet czukortartalma megszű nt, a 
láterő  azonban beteg állítása szerint még nem változott.
A felsorolt esetekbő l folyó következmények :
1. Minden láttompulatnál és minden szemizomhű désnél 
megvizsgálandó a vizellet.
2. A beteg kinézésébő l gyakran még éppen nem gyanít­
hatni a czukros húgyár jelenlétét, midő n a láttompulat már je ­
len van.
3. A czukros láttompulat valamennyi eseténél a vesebánta- 
lom már elő haladott szakában volt.
4. A fénytörés egy esetnél a betegség alatt fogyott, egy 
másiknál ellenben növekedett.
5. A láttompulat valamennyi esetnél, ha nem egyenlő fok­
ban is, mindkét szemen jelen volt és mindenkor lassan fej­
lő dött.
6. A láttér rendes volt, csupán egy esetben észleltetett 
némi hiány az alsó és belső  részben mindkét szemen.
7. Karlsbadban a láttompulat kétszer javúlt, egyszer nem
tváltozott, egyszer roszabbodott.
8. A húgyáros szemizom-hüdések tökéletesen gyógyúl- 
hatnak.
9. Bizonyos körülmények között a karlsbadi malomkút vize 
az alvás elő segítésére éjjelenkint elő nyösen használható.
(Archiv für Augen- u. Ohrenhlk. 7. Bd. 1. Abth.)
Torday, tr.
H a la d ó  lá t id eg -so r v a d á s  é s  a  té rd sz á la g -tü n em én y
h iá n y a .
S c h m i d t - R i m p l e r  t r . - tó l .
A tabes dorsalis kórjeltana legújabban Weslphal által igen 
értékes bő vítést nyert az u. n. térdszálag-tünemény (Knie-Phäno ­
men) hiányában, melyet, mint a haladó látidegsorvadás kórismé- 
zéséné) a szemész által is igen jól értékesíthető  eljárást röviden 
a következő kben foglalunk össze: ha egészséges embernél a térd- 
kalács-szálagra az alszár tompa szög alatti meghajlításánál — 
mely mint a czomb négyfejü izmának ina a térdkalács alsó szé­
létő l a sípcsont dudoráig terjed le — valamely szilárd testtel, 
legmegfelelő bben a kopogtató kalapácscsal kissé erősebben ütö- 
getünk, akkor a czomb melső  felületén fekvő  feszítő izmok rostjai 
rögtön összehúzódnak, minek folytán gyakran az alszár is az 
összehúzódásoknak megfelelő leg fölfelé gyors rángászerii mozgá­
sokat mutat.
. Westphal ezen térd- vagy alszárlüneményt eddigelé vala­
mennyi egészséges embernél jelenlevő nek találta, csakhogy a tü ­
nemény egyik egyénnél erő sebben nyilvánúl mint a másiknál, 
miért is kétséges esetekben szükséges a vizsgálatot ismételve és 
igen pontosan végezni. Vizsgálatnál a meztelen alvégtagot a térd ­
ben meghajlítva, a lábat a padlóra állítjuk, avagy a másik czombra 
keresztbe téve, az alszárat ingaszerüleg hagyjuk lógn i; figyelem 
fordítandó fő képen arra, hogy a négyfejű  czombizom ne legyen 
megfeszülve. A szálagra alkalmazott utögetéseknek rövideknek 
ruganyosoknak és eléggé erő seknek kell lenni, szükség esetében 
az egész szálagnak minden egyes részecskéjét meg kell kopog­
tatni, mivel olykor a tüneményt csak egy körülírt részecskébő l si­
kerül kinyerni.
A térdszálag kopogtatási tüneménye —  mint Westphal és 
utána E r i  és mások kimutatták —  a jól kifejlő dött tabes dorsa- 
iisnál állandóan hiányzik ; de többször már akkor sem sikerült 
azt elő idézni, mikor még más jellemző  kórtünetek hiányoztak, 
tehát a gerinczbántalom kezdeti szakában ; akkor, midő n a szem­
tükörrel felismert haladó látideg-sorvadásból és a szemizmok hü- 
désébő l a szemész a tabes dorsalis kitörését szintén képes meg ­
jósolni, jóllehet a haladó látideg-sorvadás, mint a tabes korai 
elő hírnöke aránylag ritkán lép fel ; ezen túl a térdszálag-tünemény 
hiánya kellő  tanulmányozás által teljes értékére emeltetve, a sze­
mészetben is alkalmilag igen jól lesz értékesítkető ; így p. o. 
mindazon láttompulatoknál, a hol a szemtükör kielégítő  felvilágo­
sítást nem nyújt, vagy a hol a látideg-vájulat természete kétséges, 
nevezetesen hogy a vájulat egyszerű  glaucomátói tételeztetik-e fel, 
hogy egyszerű  látidegsorvadással van-e dolgunk.
Következő  haladó látideg-sorvadásnál hiányzott a térdszálag- 
tünemény :
A 34 éves férfi az 1866. hadjáratban tökéletes egészséggel 
vett ré sz t; az utolsó négy év alatt fő leg a téli évszakokban több ­
ször állott ki csúzos fájdalmakat kivált a végtagokban ; egy év 
óta látása lassankint gyengült, a nélkül hogy szemeiben lobos tü­
netek, idő nkénti elhomályosodás stb. jelen lettek vo lna; négy hó 
elő tt tökéletesen elvakúlt; két hó elő tt bal szemén mű látaképszés 
végeztetett; ezen szemben sértési hályog ; különben a teke ren ­
des ; jobb szem egészen rendes, közegek tiszták, az idegdombcsa 
fehéren elszínesedett és részben kivájt, de a felső és belső  szél 
még a reczeg színvonalában volt, jeléül annak, hogy a vájulat 
nem fokozott tekebeli nyomástól származott ; azonkívül a maga­
sabban álló szélek színei kissé vöröses-szürke árnyalattal bírtak, 
míg a kivájt rész erő sen fehér volt, szürke foltokkal megrakva ; 
ütérlüktetést erő sebb nyomás mellett sem sikerül elő idézni ; hi­
ányzott a glaucomatosus vájulatnak közönségesen megfelelő  sor-
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vadásos udvar; szemalkata szemtükörrel rendes látó szemnek fe­
lelt meg. A kórismét a szemtükörreli leletbő l határozottan egy­
szerű  látidegsorvadásra kellett tenni. A test vizsgálata különösebb 
kórtüneteket nem deríthetett f e l ; vizellétben sem fehérnye, sem 
czukor ; izomhüdés sehol sem találtatott ; a járásban semmi fel­
tű nő  ; csukott szemekkeli állásnál volt ugyan némi nogás észre­
vehető , de nem az élettani határon tú l ; bő r érzékenysége talán a 
lábhátakon gyaníttatott némi rendellenességet ; hátgerincznél ko­
pogtatásra semmi rendellenesség és egyáltalában a gerinczagy 
megbetegedésére utaló egyéb tünetek mind hiányoztak, s csupán 
a térdszalag-tüneményt nem lehetett elő idézni.
Egy másik esetben az 50 éves férfinél —  ki szintén kétol­
dali haladó látidegsorvadásban szenvedett nagjfokú láttompulattal 
és nagy láttéri hiányokkal —  ellenben a térdszálag-tünemény 
jelen vo lt; hasonlóképen jelen volt egy harmadik esetben a lát- 
ideg fehér színű  sorvadása mellett.
(Kiin. Mntbl. für Augenhlk. XVI Jahrg. Juni.)
Torday, tr.
Á th a tó  tü lk h á r tya seb  c a tgu th -va r ra tta l k e z e lv e .
K e r z e n d o r f e r  t r . - t ó l .
A tülkhártya átható sebjei aránylag fő leg azért veszélyesek, 
mert az első dleges hegedés feltételei a priori hiányoznak ; a szerencsés 
gyógyulási esetek inkább a kedvező  véletlenségnek tudandók be, 
mert a kimenetet megjósolni, vagy éppen jó prognosisért felelő s­
séget vállalni aligha merne valaki. Tülkhártyasebnél, már arány­
lag csekély kiterjedés mellett is, a szövet összehúzódása folytán 
a seb többé-kevésbé tátong és a folyton elő retoluló üvegtest egy 
részrő l gátolja a sebszélek egymásra illeszkedését, más részrő l bő  
genyedésnek vagy a teke utólagos töpörödésének alapját veti meg. 
A sebkezelésnek, illető leg gyógyeljárásnak tehát oda kell töre ­
kedni, hogy az első dleges hegedés feltételei lehetőleg kierő sza- 
koltassanak; ezen czélt a sebszélek gondos megtisztítása és a 
netalán elő esett s többé nem életképes szövetek eltávolítása után 
egyedül varrat alkalmazása által érhetni e l ; de a varrathoz ed- 
digelé használt selyemfonál kivált a tülkhártyánál nem felelt meg 
a czélnak, s pedig valószínű leg azért, mert —  csak némi iiveg- 
test-beékelő dés kikerülése végett is —  a fonalat a tekefal egész 
vastagságán át kell vezetni; mert a varratok hosszabb idő n általi 
bennmaradása igen könyen izgatólag, lobgerjesztő leg h a t ; ellen­
ben a varratok idő elő tti eltávolítása a sebszélek szétnyílását, s 
legjobb esetben a gyógyúlás hátráltatását vonja maga után.
K. tr. Jäger tnr. koródáján selyemfonál helyett a catguthtal 
tett kísérleteket 1876-ban a Critchelt módja szerinti szarucsap- 
mű tételeknél ; az eredmények megfeleltek a várakozásnak ; vissza­
hatás éppen semmi ; a fonalak magokra hagyatván vagy tökéle ­
tesen felszívódtak, vagy mint vékony fehér vonalak maradtak 
vissza. —  Fontos a csomókötés, mivel a catguth-fonál csomója 
könyen oldódik és ez által a jó eredmény könyen meghiusúlhat.
A catguthvarratokkal jó sikerrel kezeltetett továbbá követ­
kező  két átható tülkhártyaseb :
Első  eset: A 14 éves leány fél órával felvétele elő tt üveg­
darab állal bal szemén megsértetett ; a tekén a porczhártya szé­
létő l a függő leges déllő nél kezdő dő  mintegy másfél centimeter 
hosszú, be- és hátrafelé terjedő , átható tátongó seb ; szivárvány • 
és üvegtestelő esés; nagyfokú vérömleny ; lencse állapota a vér­
ömleny miatt nem vizsgálható; jelen van fényérzés. Azon napon 
és éjjelen jeges borogarások alkalmaztattak. Másnap erő s kábítás 
alatt az iris elő esett részének lemetszése és a krtolúlt üvegtest 
eltávolítása után a seb három gatguthvarrattal egyesittetett ; a fo­
nalak nemcsak a tülkhártyán, hanem az egész tekefalon át vezet­
tettek, s a porczhártyához legközelebb fekvő nek nyilván a sugár­
testet kellett átjárni ; vérzés csekély ; a köthártyaseb nem vétetett 
figyelembe. Következő  napon a mellső  csarnok helyreállott, fele 
vérrel te l t ; fájdalom semm i; láta atropinra k itágult; belöveltség 
csak a seb közelében. Négy nap múlva a seb léczszerű leg elő ­
domborodott ; köthártyaseb teljesen gyógyúlt és csak az alsó 
varrat láthátó ; nyomkötés. Hetedik napra a csarnokbeli vérömleny 
e ltű n t; lencse helyén m arad t; háttérben semmi rendellenesség ; 
ujjakat fél lábra számlál. Tiz nap múltával az üvegtest egészen
feltisztúlt, S =  “°h u 0. Egy hónapra a beteg mint gyógyúlt elbo ­
csáttatott ; az üvegtestben még kevés pehelyszerű  homály ús zká lt; 
három hó múlva S = 20/70 ; Jágar Nr. 4-et olvas.
Második eset: 20 éves kézmű ves; bal szemén vas lánczcza! 
sértetett meg ; a felső  szemhéj egészen leválasztva alapjáról, er- 
nyő szerű leg csüng l e ; a teke mint puha tömlő  ül mélyen a szem­
üregben ; alsó külső  felében a porczhártya-széltő l mintegy egy 
mmeter távolságra kezdő dő  több mint 1 ctm. hosszú átható tá ­
tongó tülkhártyaseb, egyenetlen czikkczakkos szélekkel ; a sebbő l 
erő sen vérző  érhártya és üvegtest tekint elő ; a porczhártya elho ­
mályosodva ; az iris a látaszélen kissé beszakitva ; a lencse gya- 
nithatólag a seben át k itakarodott; állítólag valami csekély f ény-- 
érzés.
Mély kábítás alatt az elő esett szövetek eltávolítása után a 
gondosan megtisztogatott sebszélek három catguth-varrattal egye- 
síttettek ; az első  a szaruszélen csak a porczhártyába illeszt etett, 
a második a teke összes hártyáit átjárta, míg a harmadik csak 
a köthártyát egyesítette. Mű tét alatt tetemes vérzés ; utána jég ­
tömlő k. Következő  nap a teke még kicsiny; fájdalom csekély •, 
Harmadnapra igen erő s vizenyő s daganat a teke köthártyáján, 
melybe a porczhártya mintegy be volt ágyazódva; a daganat 
azonban helybeli vérzésekre és jégtömlő k felrakására már 24 óra 
múlva jó részben múlt, a fájdalom csaknem egészen szű n t; ne ­
gyed napra a teke rendes térfogatára megtelt, de igen lágy ; a 
szaruhomály kisebbedett, a mellső  csarnokban kevés vér volt ; 
iris külső  alsó része hiányzott; szemtükörrel a teke belsejében 
jelentékeny vérömlenyt lehetett constatálni ; a szembe tükörrel 
vetett fényt a beteg észreveszi, csak a láttér külső  része látsz ilc 
érzéketlennek. A varratokból semmit sem láthatni. Hatodik napon 
a tekebeli vérömleny jó részben felszívódván, a láttér külső  felső  
részébő l fehér víszfény verő dik vissza, oly in minő a reczeg levá­
lásé. Kilenczedik napon fordított képben a reczeg egyik vagy 
másik edénye látható ; teke jól megtelve ; semmi beteges érzés ; 
két nap óta nyomkötés alkalmaztatik. —  Ezentúl a beteg é sz le ­
lés végett még két hónapot töltött a kórodán, mely idő  alatt a  
teke köthártyájának és tülkhártyafeletti kötszövetnek ismételt be- 
löveltségén és a fényérzési ingadozásokon kívül mi lényegesb vál­
tozás sem adta elő  magát. A teke nagysága megfelelt az egész ­
séges szemének, de feszültsége valamivel kisebb vo lt; a heg csak 
nyomként maradt vissza ; láta fekete, benne oldalvilágításnál kis, 
vékony, átlátszó, a seb felé húzódó redő s hártyácska vehető  ki 
kevés üvegtesti homály ; idegdombcsa és a reczeg edényeinek 
elágazódásai tisztán láthatók; a beteg a kézmozgásokat másfél 
meter távolságra kiveszi; a láttér külső  felének megszorítása to ­
vábbra is fennmaradt.
A varratok alkalmazásánáli nehézség fő leg abban áll, hogy 
a sebszélek igen mozgékonyak és a tű nek igen csekély ellent- 
állást nyújtanak, miért is szükséges a sebszél rögzítése, mire 
nézve elő nyösb a hegyes horgocska a csipesznél, mivel ez utóbbi 
alkalmazására a megfogott rész könyen zúzódást szenvedhet.
Ezen közlemény czélja nem egyéb, mint a catguthnuk, mely 
a sebészetben már sok elő nnyel alkalmaztatik, a szemészi mfité- 
teleknél is kellő  figyelemre méltatást szerezni.
(Archiv für Augen- und Ohrenhlk. VII. Bd., 1. Abth.)
Torday, tr.
A  le n c s e  tok jának  k örn y i fe lh a s ítá sa .
(Elő leges közlemény.)
K n a p p  t n r . - tó l .
Azon kedvező tlen visszhatási szövő dmények, melyek hályog- 
mű tét után a lencse mellső  tokjának többszörös szétrepesztését 
vagy részbeni kimetszését nem ritkán követni szokták, Knapp 
tanárt arra indították, hogy hályogkivonásoknál kísérleteket tegyen 
a tok minél kis bb megsértésével, s ez úton a lencsetok részérő l 
adódott visszhatás kisebbítésével a mű tét utáni gyógyfolyamatot 
lehető leg rövidítse. E czélból mindenekelő tt oda törekedett, hogy 
a tok részecskéjének beékelő dését a porezhártyasebbe meggátolja, 
s ezért első  mű tételeinél a szarumetszés és széles iris darab ki­
metszése után a tokot alakú metszéssel nyitotta meg sarló
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alakú cystotommal oly módon, hogy az első  metszést a lencse 
felső  szélének közelében a szaruseb hosszában vezette, majd a 
cystotommal a mellső  csarnokba hatolva, a láta közepétő l vont 
második függő leges metszéssel kötötte össze az elsőt. A lencse 
törmelékeivel együtt igen könyen kitakarodott. Ily módon mütött 
kilencz szemet ; a gyógyulás és utólagos láterő  valamennyinél jó 
volt. Ezen túl a függő leges metszést elhagyva, csupán a vízszintes 
metszést gyakorolta. Arra, hogy a tokseb vágott és ne zúzott le ­
gyen, az egyenes és nem sarlószerű leg hajlított, nyelével 1250— 
j 300 foknyi szögletet képező  cystotomot igen élesre készíttette, s 
azzal a szarumetszésen át — tehát a nélkül, hogy a mellső  csarnokba 
hatolt volna -— végezte a tokmetszést, melynél a rögzítő  csipesz­
szel kisded nyomás alkalmaztatott a tekére, mire a seb kissé tá- 
tongóvá lett, s igy a penge hegye könyen vezettetett a kissé lát­
hatóvá lett tokon. Egyszerű  vízszintes tokmetszésnél a lencse ép ­
pen oly könyen kilépett tokjából, mint a "j" alakú metszéseknél ; 
jelentékenyen könyebben mint a közönséges központos tokmeg­
nyitásoknál szokott történni akkor, ha elmulasztjuk a coloboma 
alapjának hosszában is kiadó vízszintes metszést végezni, mely 
utóbbi metszés fontosságára a lencse könyű  kitérhetése tekinte ­
tébő l Graefe már kezdettő l nagy súlyt fektetett, s tankönyvében 
A r it  is igen elő nyösnek em líti; egymagában, másik vagy több 
metszésseli összekapcsolás nélkül azonban a vízszintes tokmetszést 
eddigelé még egy szemész sem használta.
A közlemény befejeztéig (1878 17/s) összesen még csak 29 
szem mű tétéit a környi vízszintes tokmetszéssel ; az észlelések 
következő  pontokban foglalvák össze:
1. A tokseb —  többnyire már az első  éj alatt — a porcz- 
hártyasebhez hasonló módon hegedt, s azt némely esetben az iris 
mögött vízszintes egyenes vagy gyengén görbült fehér vonal alak­
jában  lehetett lá tn i; a lencsetok ily módon ismét teljesen elzá­
ródván, mintegy sík, gyengén csillámló hártya volt kifeszítve az 
iris mögött, melyet a melső  csarnok helyreállása után oldalvilá­
gítás mellett valamennyi esetnél látni lehetett.
2. Azon esetekben hol hályogdarabkák maradtak vissza, azok 
a tokba zárva voltak, s azon érdekes tapasztalatot szolgáltatták, 
hogy lassankint egészen oly módon szívódtak fe l, mint az a megnyi­
tott toknál szokott történni; a középen a maradékok mindig eltű n ­
tek, ellenben a környi részen gyakran az ismeretes jegeczes duz­
zanat mutatkozott ; különben említésre méltó hályogmaradvány 
csak kevés esetben fordúlt elő , miután a hályog tökéletes eltávo­
lítása könyű nek bizonyéit.
3. Izgatottsági tünetek az iris részérő l vagy csak lehető  kis fo k ­
ban észleltettek, vagy az esetek nagyobb számánál egyátalában kima­
radtak. A láta a mű tét utáni 2—3-ik napon rendesen kitágúlva 
ta lá lta to tt; az iris fénye és színe a legtöbb esetben rendes ma­
rad t, a sugártáji belöveltség h iányzott; olykor a láta szabályos 
volt, de az iris elszínesedett és gyenge szarukörüli belöveltség 
je len tkeze tt; fonalszerfi összetapadás a tok és az iris egyik szög­
lete között csak két esetben jött létre. A szivárványbeli vérbő ség 
nehány esetét a szaruseb szögletébe ékelő dött tok- és iris-részrő l 
származott izgatottságra lehetett vissza vezetni; képlékeny vagy 
genyedő  iritis, látatömörülés, az iris felfelé vonatása, lencsetok és 
sugártestlob egyszer sem fordult elő . Mű tét közben néhányszor 
elő jött vérzés-, és kétszer üvegtestelő esés, minden utóveszély 
nélkül.
4. Nehány esetnél a tok tökéletesen feltisztú lt és símán feszült 
ki a látatérben ; a legtöbb esetben azonban a tok a vízszintes 
hegbő l kiinduló csekély, függő leges irányú egyenközes redő södést 
mutatott.
5. Két szem első dleges porczhártyagenyedés-, és egy üveg­
testi genyesedés által ment tönkre. A porczhártyagenyedés egyik 
eseténél a másik szemben kezdő dő  hályog mellett érhártyalob, a 
másiknál könytömlő lob volt je le n ; a harmadik, túlérett hályogos 
esetben az egyén kimerült volt, ennél a porczhártyametszés után 
csarnokvíz mellett azonnal elfolyósodott üvegtest ürült ki, még több 
a szivárványcsonkolás után, úgy hogy a lefelé sülyedt lencsét ka­
nállal kellett kiemelni. A többi eset mind zavartalanéi! és tökélete­
sen gyógyult, daczára annak, hogy közöttök 13 egyén a 70 éven 
túl volt, hogy többnél hátsó odanövések, érhártyalobok, elszíne­
sedett iris stb. volt jelen.
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6. Az utólagos láterő  átalában éppen oly jó volt, mint a 
tok központos megnyitásánál.
Egybevetve a tok környi megnyitásának elő nyeit a hátrá ­
nyokkal, m indenesetre ki kell emelni mint egyedüli hátrányt azt, 
hogy a teljes iátélesség elérésére a legtöbb esetben szükséges 
volt utólagosan a tok központos felhasítása a Graefe-féle hályog- 
tű vel, s pedig "j" alakú metszéssel, mely utómű tét a távolabb vi­
déken lakóknál rendesen ár a hályogmű tét utáni harmadik hét­
ben végeztetett, míg a közelebb lakókon csak a hatodik hétben 
hajtatott végre. Ezután a láta közepe állandóan szép fekete ma­
rad t és többé semmi utóbaj nem észleltetett.
A környi megnyitás elő nyei következük :
1. A mű téti eljárás egyszerű sége; a tok megnyitására alig 
vagy éppen nem szükséges a mű szert a csarnokba vezetni, mivel 
elégséges a mű szer hegyével a szaruseb hosszában a coloboma 
egyik végétő l a másikig vezetett vonás a tok felmetszésére.
2. A müleges eljárás kevésbé sebző  behatása; ugyanis közpon­
tos megnyitásnál a mű szert a melső  csarnokban többé-kevésbé 
kell ide és oda mozgatni, hogy a tokot elegendő leg bemessük, 
vagy szétszakgassuk.
3. A tok vízszintes sebje gyorsan gyógyiíl, a tok bennékével 
elzáródik, s igy a mütött szem olyan gyógyulási viszonyok közé ju t, 
melyek megközelítik az egyszerű  szivárványcsonkolást ; ezen körülmény 
látszik döntő nek, mit ha a további tapasztalatok is megerő sítenek, 
a hályogmütétnek ezen módosítása által bizonyára még kedvező bb 
gyógyeredmények fognak eléretni, mint már eddig is elérettek.
(Archiv für Augen- und Ohrenhlk. VII. Bd., 1. Abth.)
Torday, tr.
É s z r e v é te le k  az Ö rm ény ek  és  G eorg ia iak  sz em e ir ő l 
a tiflis i isk o lák ban  tö r tén t  v iz sg á la to k  a lap ján .
R e i c h  M . t r . - tó i ,  a  k a u k á z u s i  h a d t e s t  s z em é s z é tő l .
Az iskolai hygiena és részben a szembetegségek geographiája 
iránti érdekeltségbő l (orosz nyelven körülményesen közlendő ) vizs­
gálatok egész sora végeztetett a tiflisi gymnasiumok és egyéb is­
kolák némelyikében, a fénytörési viszonyokat tanulmányozandó; 
e vizsgálatok eredményébő l egyetmást, mi általános szemészeti 
érdekű , e helyt röviden közleni akarunk.
Tiflisnek 4 iskolájába járő  fiúk és leányok 40'Vo-íi nem orosz 
nemzetiségű , hanem örmény és georgiai származású; ezekrő l a 
szemészeti irodalomban az állittatik, hogy köztük a rövidlátók szá­
zaléka a legkisebb. Ezen vélemény tudomás szerint Maklakojf-tói 
Moskvából származik és Nagel évi jelentéstétele, valamint Arlt-nak : 
„Ueber dte Ursachen und Entstehung der Kurzsichtigkeit“ czimű  
munkájába is felvétetett. Maga Maklakojf sem juttathatta kézhez 
azon anyagot vagy dolgozatot, melyen a fentebbi vélemény alap­
szik ; azt sem tudni, mily nagy az Örmények és Georgiaiak 
száma a tiflisi iskolákban, R. meg van győ ző dve, hogy csak 
igen kicsiny lehet ; azért azt hiszi, hogy 500 örménynek és 
georgiainak szemén végzett vizsgálatok a fenntebbi állítás meg ­
ítélésére nézve több értékkel bírnak, mint a Mahlakofféi. —  Dór 
mondja : „Mentő i inkább dél felé, annál több a rendes szem.“ 
Ez a magasabb tanfolyamokat illető leg még igen kérdéses, s be ­
bizonyítására behatóbban kellene kutatni a dolgot. Mannhardt az 
olaszoknak faji dispositióját emeli ki a rövidlátásra, a délolasz 
iskolák ez iránybani megvizsgálásáról azonban tudtával még nem 
közöitettek adatok, pedig igen érdekesek lennének.
A 4 vizsgált iskolában [i2f,8 tanítványnyal) az örmények és 
georgiaiak között több rövidlátó szemet talált, mint az oroszok 
között.
Az örmények és georgiaiak a rövidlátás nagyobb fokait is 
mutatták. Egyszersmind azt is tapasztalni ezeknél, kivált az értel­
mesebb néposztályban, hogy a vájt üvegeket viselő k és bandzsalí- 
tók száma is igen nagy.
Szerző  e tény értelmezésébe egyelő re nem bocsátkozik ; de 
Ígéri, hogy e népfaj hajlamáról a rövidlátásra teend majd beható 
vizsgálatokat.
Hogy ezen népfajnak valóban van dispositioja a rövidlátásra, 
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lyaiban a rövidlátó szemek számarányára vonatkozó különbség 
az oroszok és e népfaj között kisebb mint a felső bb osztályok­
ban. Itt, más európai városok iskoláival hasonlítva egybe az arány­
számokat, roppant növekedést mutatnak a tiflisi iskolák, 71 °/0 -ot.
Szerző  az 1258 tanítvány szemtiikörreli vizsgálatánál talált 
2g°/o myopiát, 34 °/„ hypermetropiat, 42 °/„ enmetropiat és 5 °/u 
astigmatismust meg amblyopiat.
Érhártyaváltozatokat rövidlátóknál szerző  2 5—5 1 “/„ - ban ta­
lált, tehát ritkábban mint pl. Erismann Petersburgban (9 5 °/u)> 
Pflüger Luzirnben (69 °/0), Ott és Ritzmann Schaffhausenben (59-3%).
Myopiát az érhártyának minden változása nélkül sz. talált 
59°/0-o t (a class, gymnasiumban) és 49% -ot (a leánygymnasium- 
ban) ; a városi iskolában és Alexanderintézetben még többször 
(?5°/o és 6 7 °/o ; ez nagyobb számarány mint pl. a luzerni isko­
lában talált (26— 34°/o); Petersburgban az érhártyaváltozás nél­
küli myopia számaránya 5 "/0 (?).
Mennél nagyobb a rövidlátás foka, annál gyakrabban talál­
tattak ugyan változások az érhártyán ; de igen érdekes, hogy 
aránylag sokszor fordultak elő  nagyfokú myopiák az érhártya min­
den változása nélkül.
Az ily esetek arra mutatnak, hogy a rövidlátás fejlő dhetik 
az érhártyának sorvadásos megvéknyulása nélkül is, akár a szem 
hátsó falának megnyujtatása folytán, akár más okból, mint pl. 
alkalmazkodási görcs következtében.
Ha azon eseteket, melyekben az idegdombcsát fösteny- 
konusok szegélyzik, s hol a papilla-körüli érhártyaszövet színe vál­
tozott, nem számítjuk az érhártyaváltozások közé, hanem csupán 
a világosan észrevehető  sarlókat és úgynevezett hátsó csapokat, 
akkor a rövidlátó szemek száma ily változások mellett még na ­
gyobb. Ez esetben a class, gymnasiumban találunk 75% -ot, a 
leánygymnasiumban Ó9„/u-ot.
A rövidlátásnak itt hangsúlyozott gyakori elő fordulása 
minden ér- és tülkhártyai változások nélkül az idegdombcsa szom­
szédságában, — végzi szerző , — azon feltevésre kényszerít, mely- 
szerint a myopia fejlő désére sok esetben oly feltételek léteznek, 
melyek igen eltérnek a rendszerint felvettektő l, mint milyen a 
láttengely meghosszabbítása melülrő l hátfelé az idegdombcsa mel­
letti véknyult vagy ellágyult tű ik- és érhártya megnyujtatása kö­
vetkeztében. Azon rövidlátó szemek száma, melyeknél nincs jelen 
sarló vagy hátsó csap, oly nagy, hogy ama feltevés igen jogosult. 
(Graefe’s Arch. f. Ophth. Bd. XXIV, Abth. III.
Vidor, tr.
T ov áb b i ad a tok  a c y s t ic e r cu sok  k ihú zá sá ró l.
G r a e f f . A t .f r e d  t n r . - t ó l .
Az Archiv 24-ik kötetének í-ső  részében G. az esetek egész 
sorát közölte, melyeknél a szem mélyébő l meglepő  jó eredmény­
nyel húzott ki cysticercusokat. Ez esetek száma (f. évi januar 
26-tól junius 13-ig) 4-el szaporodott. A tárgyak gyakorlati fon­
tossága és aránylagos ujdonszerű sége — mondja szerző  —• iga­
zolja, ha akként tér vissza röviden még egyszer reá, hogy az 
elő bb mű tett esetek további sorsáról teendő  jelentést meg­
elő ző leg, az újabban kezelése alá jutottak rövid leírását nyújtja.
1. Hermann C., 35 éves, rövid idő  óta taeniában szenved, 
1878. januar havától kezdve jobb szemének látása zavarodik. A 
szem bitterének belső  felén fátyolszerű  homályosodások jelenkez- 
nek, melyek gyorsan vastagodnak és nagyobbodnak, a nélkül, 
hogy ehhez eddig lobtünetek vagy fájdalmak csatlakoztak volna. 
Jelen állapot martius 20 -án : A szem nem izgatott, láta rendesen 
reagál, az üvegtestben többszörös reczealakú elhomályosodás, me­
lyek azonban a háttérnek világos elő tünését alig akadályozzák. A 
külső  egyenes szemizom mentén, tehát a vízszintes déllő  irányá­
ban tisztán láthatni reczeg alatt fekvő  cysticercus-hólyagot. A hó­
lyagnak belső  és az idegdombesának külső  határa köztti tér a 
papilla átmérő jének ötszörösét, azaz c. 7 mmetert, a hólyag át ­
mérő je c. 8 mmetert, teszen úgy, hogy ennek mellső  vége a 
dombcsa oldalti határától c. 15 mm., a szaruhártya külső  szélétő l 
pedig c. 16 mm. távolban lesz keresendő . A reczeg a halánték ­
táj felé nagy mértékben van leválva, s a leválás szárt képezve 
csaknem a sárga foltig terjed. Kézmozgást a szem a láttérnek 
csak oldalti felében vesz észre, s a befelé tévedő  rögzítésnél az
ujjak számát 1 láb távolban ismeri fel. Mű tét: A tülkhártya le- 
csupiszítása (éppen úgy mint elő bb a külső  szemizom és a tülk- 
feletti szövetek leválasztása által) a szaruhártya külső  szélétő l 20 
mm eterig ; a tülkmetszés a szaruszéltő l 16 mm. távolban veszi 
kezdeté t'és a vízszintes déllő  mentén nehány mm.-rel még túl­
megy a tülkhártya lecsupaszított terén hátfelé. A szürke hályog a 
seb mélyében azonnal feltű nt s csipeszszel minden sértés nélkül 
el volt távolítható. Mialatt a tülkhártya igen óvatosan áthasíttatott. 
csak igen kevés zavaros savós folyadék folyt ki, üvegtest egy 
csepp se, úgy hogy fel lehete tenni, miszerint csakis az élő sdi 
tartózkodási helyét képező  reczeg alatti 'tér nyittatott meg. Az 
első  24 óra vége felé beálló izgatottság (homloktáji fájdalom, iz­
gatottság) nadályok és hideg borogatás által gyorsan enyhült (a 
teke nem dülledt ki). Az elbocsátás napján, martius 3 0 -á n : A 
beteg az ujjak számát 15 láb távolról helyesen ismeri fel, úgy 
szintén a kalendáriom 2 láb magas számait 8 láb távolról. A 
rögzítés központi, a láttér belső  felén is látja a kézmozgást, a 
szem cseppet sem izgatott. Aprilis 7-én ugyanily állapot: reczeg- 
leválás nem látható többé, az üvegtest olyan mint a mű tét elő tt. 
Augustus 12-én objectiv lelet az elő bbenivel megegyező '. A beteg  
azonban állítja, hogy látása jelentékenyen roszabb (az ujjakat 1 láb 
távolról sem képes megszámlálni), ezt azonban nem lehet feltét­
lenül elhinni, minthogy a beteg fogságba esvén, a gyógykezelés 
újbóli megkezdésétő l egy idei szabadulást remél.
A következő  3 kortörténetrő l csak annyit, hogy a műtét 
eredménye valamennyinél kielégítő  volt. Magára a műtétre a hó ­
lyag fekvése szerint választatik a hely. Ezen 4 eseten kívül még 
egy 20 éves nő betegrő l tesz szerző  említést, kinél nem sikerült 
eltávolítani az élő sdit, de van kilátása a mű tét által nem szenve­
dett szemen új kísérletet tennie.
Szerző  most visszapillantást vet az elő bb mű tett szemek ál­
lapotára, Augustus közepén — úgymond —  az ismételten meg­
tett ellenő rzési vizsgálat következő  eredményt szolgáltatá: Egyet­
lenegy esetben sem mutatkoztak utólag oly fekélyek, melyektő l 
élő sdit rejtő  szemek különben soha megkímélve nincsenek. Még 
oly egyének is, kiknél az élő sdi máris futólagos, ső t állandó lob ­
tüneményeket okozott volt, a mű tét óta ezektő l végkép megsza­
badultak. Valamennyi szem physiologikus összeállás mellett egészen 
rendes küllemet mutatott. Az üvegtest, mely, mint említve volt, egyes 
esetekben közvetlen a mű tét után zavarosabbá lett, egy eset kivételé­
vel folyton tisztult. Említésre méltó különösen, hogy szemtükörrel 
nem lehetett kimutatni egy esetben sem, hogy fennáll még vagy újra 
keletkezett valamely reczegleválás (egy esetben, ahol az üvegtest is 
zavaros maradt, ez is kétséget hagyott fenn). Ezen tapasztalatok, va­
lamint azon vándorleválások észlelése is, melyeknél egyes, eredetileg 
levált részletek, késő bb megint helyükre illeszkednek, a míg más, 
elő bb odailleszkedett részletek leválnak, bizonyos reczegleválások 
gyógy állékonyságának tárgyalásánál mindenesetre nagyon is latba 
lesznek vetendő k.
A szembeli cysticercusok általa eddig történt gyógykezelé­
sének eredményét végre a következő kben foglalhatni egybe : 
1877. november 23-tól 1878. junius végéig, tehát 7 hó alatt 12 
e se t; ezekhez egy elő bb mű tett szemet hozzáadva, összesen 13 
eset ju tott kezelés és mű tét alá. Ezek közül egy esetben, hol az 
élő sdi szabadon mozoghatott az üvegtestben és a kihúzási kísér­
let sikertelen maradt a tekének kifejtése lett tanácsossá; más 
két esetben, hol szintén nem lehetett az élő sdit kihúzni, a szemek 
semmi kárt sem vallottak a mű tét által, a többi tíz esetben a leg ­
jobb eredmény éretett el. Az utóbbiak közt volt három szem, me­
lyekben az élő sdi a hátsó sarkon vagy ennek közvetlen közelében, 
egyszer az üvegtestben, kétszer a reczeg alatt fészkelt, a míg a 
többi esetekben szintén az üvegtestben vagy a reczeg alatt, de a 
tekének inkább egyenlítő i tájékán volt az látható,
(Graefe’s Arch. f. Ophth. Bd. XXIV., Abth. III.)
Vidor, tr.
S a j t ó h i b á k :
A  szem észet m últ szám a nem 4 , hanem  5 .
5 4  1. 3 2  so r  f e lü l rő l : b a l h e ly e tt  jobb.
„ „ 10 „ a lu lró l : b a l ,, jobb.
„ „ 8  „ „ jo b b  .  bal.
5 5  „ 3 8  „ fe lü lrő l : fekszik  ,, fek sz ik , fe lbon tan i.
5 6  ,, 17  „ „ külső  „ belső .
B u d a p e s t  1 8 7 8 .  K h ó r  &  W e i n  k ö n y v n y o m d á j a  (Dorottya-utcza 14 ).
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E L Ő F I Z E T É S I  Ár  : h e l y b e n  é s  v i d é k e n  e g é s z  év r e  
10 f r t . ,  f é l év re  5 f r t .  A  k ö z l em é n y e k  é s  f i z e t é s e k  b é r m e n t e ­
s í tene! ö k .
H IR D E T É S E K É R T  s o r o n k i n t  15 új k r .
MEGJET,J£N MINDEN VASÁRNAP.
M eg r e n d e l h e t ő  m in d e n  k i r .  p o s t a h i v a t a l n á l ,  a  s ze rk es z t ő sé g n é l  
n á d o r - u t c z a  12. s z ám  és  K i l i a n  G y ö r g y  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  
v ác z i - ú tc za  D r a s c h e - f é l e  h á z b a n .
P e c e m b e r  29.
ORVOSI  HETILAP .
j - í o N I  S  K Ü L F Ö L D I  G Y Ó G Y Á S Z A T  É S  K Ó R B U V Á R L A T  K Ö Z L Ö N Y E .
H U S Z O N K E T T E D I K  É V F O L Y AM .
F e le lő s  sz e rk e sz tő  és tu la jd o n o s  M arku sov szky  L a jo s t r .  F ő m ü n k a tá r s  B alogh  K á lm án  ta n á r .
T a r t a t .o m  : Lum niczer S. tn r .  T érd ízü le tb e  h a tó  lő sebzés ; gyors gyógyulás szabad m ozgékonysággal az ízü le tben , an tisep ticu s  sebkezelés alatt. —  Puky  A .
tr. A  sebkeze lésrő l k ü lönö s  tek in te tte l L is te r  m ódszerére. A z  asepsis elő nyei A sep ticu s láz. —  Rózsahegyi A . tr. K öz lem ény  a  buda ­
p e s ti egy. gyógyszertan i in tézetébő l. K ísé rle ti  adatok  az ib lany  és ham anyib lag  ha tástanához . (V ége). —  Parecz Gy. tr  Sebészi közlem é ­
nyek  az a radm egyei közkórházbó l. I I .  A d a to k  a gégefe lhasítás és a légcső m etszés m ű tétéhez. — Lapszem le, H asi függér a lákö téséve l 
te t t  k isé rle tek .
T á r c z a  : Ercsey E , tr. P á r is i  levelek . V II .  N ecke r kó rház  s e b é s z e i .— Vegyesek. — Elő fizetési fe lh ívá s az „O H L .“ 1879-ki fo lyam ára. — P ályázatok .
T érd ízü le tb e  h a tó  lö v é s  ; g y o r s  g y ó g y u lá s  szab ad  
m o zg ék on y sá g g a l az íz ü le tb en  a n tisep ticu s  se b k e ­
z e lé s  a la tt.
L u m n i c z . e e  SÁNDOR tr ,  ta n á r tó l .
M éltá n  tű n t  fe l a  n ém e t se b é sz e ti  tá r s u la t  1877-ki 
c o n g re s su sá n  a té rd iz ü le t i  lő seb zé sn ek  V o lk m a n n  á l ta l  
k e z e l t  é s  b em u ta to t t  e g y  e se te , m e ly  a n tis e p tic u s  s e b k e ­
ze lé s  a l a t t  az  ízü le t m o zg ék o n y sá g án ak  te lje s  é p sé g b en  
m a ra d á s á v a l  g y ó g y ú lt .  G y a k o r la tom  le g ú ja b b  id e jébő l 
e g y  ehhez  h a so n ló  e s e tte l  re n d e lk ezem , s u g y an a zo n o s  
e re dm én y t m u ta th a to k  fe l, m e ly n ek  k ö z lé s é re  sz ívesen  
h a szn á lom  fe l s z a k la p u n k b a n  a  té r t ,  h o g y  v é le  a  L i s -  
t e r -fé le  seb k e ze lé s  é r té k é n e k  k im u ta tá s á ra  ism é t e g y  
fé n y e s  b iz o n y íté k o t s z o lg á lta s s a k .
B á ró  D . P .,  29 év e s , g y e n g e  izom zatú , s z ik á r  t e r ­
m e tű , k ü lö n b e n  é p  sz e rv e z e tű  fé rfiú , f. év  O c tobe r 26 -kán  
re g g e l i  8 ó r a k o r  jo b b  o lda li té rd íz ü le té n  k ö zö n sé g e s  n a g y  
k a l ib e rű  p isz to ly b ó l, e g y e n e s re  k in y ú j to t t  v é g ta g g al  lő  
s eb z é s t s z e n v ed e tt .  A  s e b e sü lth ö z  m in te g y  3 ó rá v a l  az 
e sem ény  u tá n  h iv a ttam . A  jo b b  o ld a li té rd k a lá c s  b e lső , 
fe lső  s z é lé tő l n e h á n y  m m -ny ire  b e fe lé  szék e lő  b em ene ti  
lő r é s t  n ed v e s  g y a p o t ta l  fe d v e  é s  z seb k en d ő v e l k ö rü l­
k ö tv e  ta lá l tam . A  s e b e sü ltn é l  m á r  je len  v o lt  e g y  ü g y .  
fe lem , a  g o ly ó t  á l l í tó la g  az  e sem én y  h e ly sz ín én  a  t é r d ­
k a lá c s  f e le t t  m á r  é re z te , a h o l  a zo n b an  e z ú tta l  az k i t a ­
p in th a tó  nem  vo lt. A  s e b ré s e n  b ő v en  s z iv á rg o t t  tis zta  
íznedv .
A  s é r té s n e k  íz ü le tb e  h a tó  v o l tá n á l  fo g v a  nem  t a r .  
tám  ta n á c so sn a k  az a n tis e p s is n e k  e g y e lő re  k én z é l lev ő  
h iá n y o s  k é sz ü lé k év e l a  lö v eg  k e re sé séh e z  és k iv é te lé h e z  
fogn i, a  m ié r t  is a  s z ü k sé g le te k  e lő te rem té s é ig  a  se b e t  
és  k ö rn y e z e té t  a  b e te g n é l  m á r  fe lle lt, m in te g y  5°/0-vos 
c a rb o lo ld a t ta l  lem osván , id e ig le n e se n  u g y an e z en  c a rb o l-  
s a v o ld a t ta l  á z ta to t t ,  tö b b  r é te g ű  a n tis e p tic u s  v eszendő  
g azeze l (lo st gaze) és  szá raz  10% -ko s s a l ic y lg y a p o t ta l  
fed tem . P á r  ó rá v a l  a z u tá n  c á rb ó l  s p r a y  a la t t ,  s  a  L is te r-  
fé le  s z a b án y o k  tü z e te s  m eg v ig y á z á sa  m e lle t t  fo g tam  a
c h lo ro fo rm m a l é r z é k te le n í te t t  e g y é n e n  a  lö v e g  k e r e s é s é ­
h ez  N o v á k  A n ta l  t r .  ez red es , h o n v éd  tö rz so rv o s  é s  K é t l i  
t r .  m. t a n á r  fő o rv o s  b a rá ta im  je le n lé té b e n , m eg  P u ky  
Á k o s  tr .  é s  S z én á sy  S á n d o r  tr .  u r a k  sz íves  s e g é d k e d é se  
m e lle tt .
A  se b ré s e n  e lő b b  a  lö v é sn ek  le í rá s  s z e r in ti  i r á n y á . 
b a n  h a to lv á n  be , k u ta szom  —  nem is  v e z e tv e  —  c s a k  s a ­
j á t  s ú ly á n á l  fo g v a  tö b b  cm -ny ire  s ü ly e d t  a  czom b  be l 
b ü ty k e  m e lle t t  e l, a  té rd h a j lá s  fe lé  a  n é lk ü l , h o g y  a 
h e ly e n  —  k ív ü lrő l is p u h a to lv a  — k em én y  id e g en  te s tr e  
a k a d h a t tam  v o ln a . E z é r t  ezen  té v e sn e k  lá tszó  u ta t  e l ­
h a g y v a , s  t e k in te t te l  e lső  v iz sg á ló  t a g tá r s am  em lí te t t  
le le té r e ,  a  té rd íz ü le t  m ellső  o ld a la  fe lé  fo rd ú ltam. I t t  e 
t é r d k a lá c s n a k  k ím é le te s  jo b b r a  és b a l r a  m o z g a tá s á ra  a  
g o ly ó  a  b ü ty ö k k ö z t i  á r o k  fe lő l, s a  té rd k a lá c s  a lu l ki- 
tó lú lt  a  n é g y fe jü  izom  in a  a lá , a h o l is, a  p a te l la  fe lső  
szé le  a  c z om b c so n tra  n y om a tv án , k é t  ú jja l k ö rü lfo g h a -  
tó v á  és rö g z íth e tő v é  v á lt .
A zon  té v ú t, m e ly b e  a  k u ta s s z a l  ö n k é n te le n ü l j u ­
to t tam  v o lt ,  a seb z é s  h e ly sz ín én  tö r t é n t  e lső  ú jja li p u h a - 
to lá s k o r  az ízü le tn ek  laza  k ö r i  k ö ts z ö v e té b e n  v á j t  öbö l 
le h e te t t .
A  lő ré sen  b e v e z e te t t  m ag fo g ó v a l nem  b ír tam  a 
c su p a sz  g o ly ó ra  ju tn i.  A z  ízü le t to k s z á la g á n a k  s é r te t le n  
ré s z le te  m in d an n y iszo r  re k e sz  g y a n á n t  h e ly e z ő d ö t t  a 
g o ly ó  és m ag fo g ó  közé . A  lő ré s  k is  ú jjam n ak  á t já r h ató  
lév én , ezzel e lő b b  e g y e n e s  i r á n y b a n  b e h a to lv a , a  b elb ü - 
ty ö k  m e llső  fe lső  szé lén ek , b e lső  o ld a lo n  k is sé  é les  ka" 
r im á jú  s e k é ly  g ö d ré b e  —  c s o n th o r p á l y á b a  —  ju to t tam . 
E zen  h o rp á ly tó l  az íz ü le t fe lé  fo rd ú lv a , s ik e rü lt  a  t o k ­
h á r ty á n a k  azon  h é z a g á t  fe lfedeznem , m e ly en  a  golyó» 
v a g y  m á r  lö v é sk o r  az em lí te t t  h e ly re  b e g ö rd ü lt ,  v a g y  a 
té rd n e k  az e sem ény  u tá n  é le s  szögb e  h a jlítá sa  á l ta l  
a  m á r  lé tező  h é z ag o n  b eh ú zó d o tt .  E  h é z ag o n  a  n é g y fejü  
izom  in a  k ö rü l k a n y a ru la to s  ú to n  ju to ttam  az ízü le ti ű rb e  
a  c su p a sz  g o ly ó ho z . H o g y  ú jjam  v ez e té se  a la t t  m ag fo g ó ­
v a l  is id e  é r je k , s z ü k sé g e s  v o lt  a  b em en e ti  n y ílá s t  tom p a  
k u s z to rá v a l  tö l ts é r s z e rü e n ,  fe lfe lé  m in te g y  2 cm -n y ire
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tág í ta n om ,  am ire  g o ly ó  k iv é te le  k ö n y e n  s ik e rü lt .  M idő n  
ezen  m ű k ö d é s  kö zben  az ízü le ti ű rb e  v é r  g y ű lh e te t t ; 
c z é ls z e rü n ek  lá t tam  a  té rd k a lá c s  b e lső  o ld a lá n  is  az íz- 
ü rb e  s zo lg á ló  r é s t  —  e l le n n y ílá s t  — k ész ítn i, s az ízü ­
l e te t  3 % -os c a rb o lo ld a t ta l  k iö b lítn i.  E k k o r  ú g y  a  ló ­
ré sen , v a lam in t az e lle n n y ílá so n  is 3 mm . á tm é rő jű , s 
c sa k  az izü letü rig - é rő , m in te g y  3 cm . ho sszú  d ra ine -c ső  
l e t t  b e ille sz tv e . E zen  d ra in e -c sö v ek en  az íz ü le te t  3% -os 
c a rb o lo ld a t ta l  ú jbó l k i f e c s k e n d tem ; a tá g í tá s i  s eb sz é lek  
3, s az e lle n n y ílá s  fe le s le g e s  ré sze  2, c som ó s (a n tisep ti-  
cu s  se lyem ) v a r r a t t a l  e g y e s í t e t t e k .  E z u tá n  a d ra in a g e  
n y í lá s o k ra  v esz endő  g a z e r é t e g  (lo st g a z e ) ; e z ek re  az 
íz ü le t m in d k é t o ld a lán  g a z e - p a m a t ; ezek  fö lé  8 r é tü  ma- 
k in to sh -sa l e l lá to tt ,  a  czom b  és  a ls z á r  k ö zép ső  h a rm a ­
d á ig  le é rő , s az eg é sz  íz ü le te t  övedző  g a z e ta k a ró  le t t  
i l l e s z tv e ; a  g a z e  ta k a r ó n a k  a  m ak in to sh o n  tú l é rő  ke s ­
k e n y  szé le i io°/g-ko s  s a l ic y lw a ttá v a l  b ő v en  l e t te k  m eg ­
r a k v a , s m indez  e lő b b  a n t is e p t ic u s  g a z e -p ó ly áv a l, ez u tá n  
tö b b  r é tü  o rg a n tin  p ó ly á k k a l  feszesen  b e p ó ly á z v a . V é g ü l  
a  n y ú j to t t  v é g ta g  V o lk m a n n - fé le , t is z t í to t t  g y a p o t ta l  b é ­
l e l t  p lé h s ín re  l e t t  h e ly ezv e , s  o rg a n t in p ó ly á k k a l  o d a  
rö g z í t te tv e ,  s í g y  n y u g a lm a  b iz to s ítv a .
A  seb zés  n a p já n  e s te  a  h ő fo k  38-6° C -ra  em e lk e d e tt.
2. n a p o n  (oc t 27.) i - s ő  k ö té s  v á l to z ta tá s k o r  a  v e ­
szendő  és  p am a t  g a z e  v é re s  s a v ó v a l m é rs é k e se n  b e i ­
v ó d v a  ta lá l t a to t t .  A  to k sz á la g  e lle n n y ílá s  a la t t i  tá já n  
h u llám zó  fo ly a d é k g y ü lem  v o l t  k i ta p in th a tó .  E  h e ly e n  
a lk a lm a z o t t  n y om á s ra  a  k ü lső  d ra in a g e -c sö v ö n  m in te gy  
e v ő k a n á ln y i t is z ta  ízn edv  ü rü lt .  A  k ö té s  m eg ú jí tá s ak o r  
a  d ra in e -n y í lá s o k ra  p ro te c t iv  se ly em  i l le s z te te t t ,  s az 
íz n e d v g y ü lem  tá já r a  g a z e c som ó v a l k iv á ló a n  g o n d o s  n y o ­
m á s  e s z k ö zö lte te tt .  H ő fo k  r e g g e l  37^80 d é lu tá n  38 -2°.
3- a d  n a p o n  a  h ő fo k  re g g e l  37-6°, e s te  38-0°
4 - ed  n ap o n  (oct. 29.) 2-d ik  k ö té s v á l to z ta tá s ;  c s e k é ly  
v á l a d é k ; a  d ra in e -c sö v e k  t is z t í tá s r a  k iv é te tv é n , b e n n ö k  
a s e p tic u s  v é r ro s to n y a ,  s a lv a d é k  t a lá l ta to t t .  A  b e lső  
o ld a lo n  2, a  k ü lo ld a lo n  i v a r r a t  e l tá v o l í t ta to t t .  H ő fo k  
37-2°, e s te  37 6°.
5- öd  n ap on  a  h ő fo k  r. 37 -o !l, e. 37^2 °.
6- od  n a p o n  (oct. 31 -kén) 3-d ik  k ö té s v á l to z ta tá s ;  a  
a  d ra in e -c sö v e k  r ö v id í t te t te k  ; a  m ég  b en n lev ő  2 v ar r a t  
is  e l tá v o l í t ta to t t .  H ő fo k  r. 3Ó’8°, d. u. 37-4°.
8- d ik  n a p o n  (nov. 2 -kán) 4 -d ik  k ö té s ú j i tá s ;  a  s e b ­
v á la d é k  p a r á n y i  lév én , a  d ra in e -c sö v ek  v é g le g e se n  k iv é ­
t e t t e k .  A  h ő fo k  e z en tú l re n d e s .
9- ed  n a p o n  (nov. 3 -kán) a  k ö té s  a la t t  c a rb o le ry -  
th em a  lé p v én  fe l a  c a rb o l-k ö té s  th ym o lg a z e  k ö té s s e l  th y - 
m o ls p ra y  a l a t t  c s e r é l te te t t  fel. A  s e b h e ly e k re  a z o n b an  
n a g y o b b  b iz to s sá g  k e d v é é r t  m ég  c a rb o lo ld a tb a  m á r to t t  
v esz endő  c a rb o l-g a z e  i l le s z te te t t .
12-ed és 15-öd n a p o n  (nov. 6 és 9 -kén ) ú jab b  (6 
és  7 -d ik ) k ö té s  v á l to z ta tá s ,  e z en tú l t is z tá n  th ym o l-g azev e l.
15-töd n a p o n  a  s e b h e ly e k  c s a k  fe lsz ín e sek  lévén , 
m e g k e z d e te t t  az ízü le t s z en v ed ő leg e s  m o zg a tá sa , m e ly  
fá jd a lm a t nem  o k o zo tt ,  s a  p léh s in  e lh a g y a to t t .
18-czad n a p o n  (nov. 12-kén) a  8 -d ik  k ö té s  v á l to z ta ­
t á s a k o r  az e l le n y í lá s i  s eb  b e h e g ed v e  t a lá l t a to t t .  A  löv és  
n y í lá s á t  m ég  a s e p tic u s  v é k o n y  e lh a l t  s z ö v e tré te g  (lő pörk ) 
fe d te . A  sz en v ed ő leg e s  m o zg a tá s  i sm é te l te te t t ,  ig en tom pa
szö g b e  h a jlí tá s  és a  té rd k a lá c s  o ld a la s  e l to lo g a tá s a  g y a ­
k o ro l ta tv á n .
21-ed  n a p o n  (nov, 15-kén) a  9 -d ik  k ö té s  v á l to z ta tá s  
és  p a s s iv  m o zg a tá s  i sm é t lé s e ; az o rg a n tin k ö té s  m egszá - 
r a d á s a  u tá n  a  b e te g  t a lp r a  á ll és m an k ó  s e g é ly é v e l  lé ­
p é s i k ís é r le te k e t  tesz.
23- ad  n ap o n  a  b e te g  m ankó  és b o t  n é lk ü l k é p e s  
l á p n i .
24- ed  n a p ra  (nov. 17-kén) a  lő t t  s eb  is  v é g le g e s e n 
b e  lév én  heg 'edve , a  té rd íz ü le t  c s a k  ru g a n y o s  p ó ly á v a l  
p ó ly á z ta tik .
E z en tú l b e te g em  u ta s í tá s om ra  já rá s i  és  k ü lö n  té r d -  
b eh a jlítá s i g y a k o r la to k a t  t e t t ,  s n é g y  h é t  e l te l té v e l  a lszá - 
r á t  d e ré k sz e g e n  tú l, 6 h é t  e l te l té v e l  (dec. 7-kén), a  m i ­
dő n  u to l já ra  lá t tam , m á r  eg é szen  é le s  s zö g b e  h a j l í th a tá ,  s 
v é g ta g ja  h a s z n á la tá b a n  tö b b é  sem m ik ép  g á to lv a  n em  v o lt.
—  1 0 8 7  —
A lig  e g y  év tiz ed  e lő t t  m ég  c sa k  ta r tó z k o d v a  h e ­
ly e z h e t tü k  h a so n ló  e s e tb e n  k i lá tá s b a  a  c zom b c so n k itá s  
v a g y  té rd íz ü le ti  c so n k o lá s  e lh á r í tá s á t ,  s azon  k é te s  r e ­
m én n y e l fo g tu n k  v o ln a  a  v é g ta g  c o n s e rv a tiv  k e z e lé s é ­
hez és ném i k ilá tá s s a l  a r ra ,  h o g y  az e g y é n  —  a  j á r u l é ­
k o s  s e b k ó ro k  és  fe lem ész tő  lá z a k  é le tv e sz ed e lm é t s ze re n ­
c sé sen  e lk e rü lv én , a  le g k ed v e ző b b  e s e tb e n  h a v a k  e l te l te  
u tá n  —- té rd íz ü le tb e n  m e re v e d e t t  v é g ta g g a l  ta lá n  ta lp r a  
fo g  á lla n i és  je le n  e se tem b en , az a n t is e p t ic u s  s e b k e z e lé s  
v éd v e  a la t t  az e lső  n a p i  38.6° és  m ég  c su p á n  a  m á sod ik  
n ap i 38.2" h ő m é rsé k i em e lk ed é s  — il le tő le g  je le n té kte le n  
a s e p tic u s  lá z a s  m ozg a lom  —  k iv é te lé v e l  te lje se n  lá z ta la n  
le fo ly á s  m e lle t t  9 k ö té sú jí tá s  u tá n  23-m ad  n a p r a  a  s e b e ­
sü lt  n em csak  ta lp r a  á l lo t t ,  de  m an k ó  és  b o t  n é lk ü l  já rn i  
tu d o tt ,  s 6 h é t  e l te l té v e l  té rd íz ü le té n e k  ú g y  a la k ra ,  m in t 
m ű köd é s i k é p e s s é g re  tö k é le té s  é p s é g é t  n y e r te  v issza.
É p  o ly  te rm é sz e te s , h a  ily  e re dm én y e k  u tá n  a  L i s -  
t c r -fé le  s e b k e z e lé sn e k  —  m in t V o lk m a n n  —  e n th u s ia s tá i  
tám ad n a k , v a lam in t m á s ré sz t n ev eze te s , h o g y  lé te z n e k  
m ég  seb é szek , k ik  az t nem  m é ltá n y o ljá k  e lé g g é . N em  a 
d e s in fe c tio ra  á l ta lá b a n  é r tem  e z t ; m e r t  h o g y  a  fe r tő z te -  
le n ítő  seb k e ze lé s  nem  á b rá n d , a b b a n  a z t h iszem , m a  m ár 
sen k i sem  k é te lk e d ik . D e  é r tem  a z o k a t, k ik  k is d e d e sn e k  
é s  fe le s le g e sn ek  t a r t j á k  a  L is te r-fé le  s z a b á n y o k n a k , l e g ­
k is e b b  ré s z le te k b e n  is  sz ig o rú  m e g v ig y á z á s á t ; fe le s le g e s  
p e n d a n tism u sn a k  h isz ik , h a  k i ezekhez  a  v é g le te k ig  r a ­
g a sz k o d ik , a  m ié r t  is a z t k ö v e t ik  is nem  is é s  r a j ta ,  t e r ­
m észe te sen  a  s ik e r  ro v á s á ra  —  m ó d o s ítg a tn a k . M e r t 
L is te r  s z e r in t p. nem  kö zönbö s  a  d ra in ag e -c ső  á tm é rő je , 
ü r te r e  és  fa lz a tá n a k  v a s ta g s á g a ,  b ő rs z in te s  le v á g á sá n a k  
i r á n y a  és h o s s z a ; n em  m eg y  e g y r e  a  p ro te c t iv  a  s e b fe ­
lü le te t  m en n y iv e l é r i tú l ;  n em  az, h o g y  a  d ra in a g e -c ső  
m ik o r  v é te t ik  k i t is z t í tá s r a  e lő szö r, m ik o r  rö v id íte n d ő , v a g y  
m ik o r  tá v o l í ta n d ó  e l v é g k é p e n  ; som  az, h o g y  a  k ö té s ­
ú jí tá s , m e ly  id ő k ö zb en  tö r té n jé k  s tb . s tb . S zám os il y  p a ­
r á n y in a k  lá tszó , d e  m in dm eg an n y i fo n to s  s z a b á ly o k .
E g y ik  (a 13-dik) o v a r io tom iám  g y ó g y ú l t  e s e té b e n , 
m e ly  h a so n la g  a n tis e p t ic e  k e z e l te te t t ,  e g y  h a s fa lí t á ly o g ­
bó l k i in d u ló la g  m ag a s  fo kú  lá z a k  k é s é re té b e n  o rb á n c z  
l é p e t t  fe l. L is te r  m o d o rá n a k  b u zg ó  k ö v e tő i k ö z ö t t  is 
v a n n a k , k ik  á ll í tjá k , h o g y  az o rb á n c z  fe jlő d é sé t a  le g tü -  
z e te seb b  an tis e p s is  sem  zá rja  k i. E m líte t t  e s e tem e t m ég  
is n em  m e rn ém  é rv  g y a n á n t  ezen  á l l í tá s  m e lle t t  f e lh o z n i :
c su p á n  a z é r t  n em  ! —  m e r t  azon  d ra in e -c ső  d a ra b o k , me ly ek  
a  h a s fa li  t á ly o g ü r  a la g c sö v e z é sé re  h a s z n á l ta t ta k ,  e s e tle ­
g e se n  a k ó r in té z e tü n k b e n  n é h a  e lő fo rd u ló  k é s z le tfo gy a t ­
k o z á s é r t  c sa k  22 n a p ig  és nem  sz a b á ly  sze r ü leg  le g a lá b b  
8 h é t ig  v o l ta k  c a rb o lsav o ld  a tb a n  ta r tv a .
M erem  p ed ig  á ll í tn i ,  h o g y  a k i  a  L is te r - fé le  s e b k e ­
ze lési a p ró  s z a b á ly o k ra  is s ú ly t  nem  fe k te t  és  a z o k a t  
v a ló d i p e d a n tism u ssa l  nem  g y a k o ro lja ,  az ezen  ep o ch a lis  
v ívm án y  é r té k é t  nem  ism e rh e ti ,  s a já t  g y a k o r la tá b ó l  a  
L is te r - f é le  se b k e z e lé s  e re dm én y e irő l  nem  szó lh a t, fö lö tte  
í té ln i nem  i l le té k e s  és m ódo s ítn i sem  jo go sú lt.
A seb k ez e lé sr ő l k ü lön ö s  tek in te tte l L is te r  m ód ­
sz erére .
K id o lg o z v a  P u k y  Á k o s  t r .  á l ta l .
A z  a s e p s i s  e lő n y e i .
A  fe n te b b ie k b ő l t i s z tá ra  k itű n ik , m ily  g o n d  fo rd í ­
ta n d ó  a  k ö té s  m eg v á la s z tá s a , s a n n a k  a lk a lm a z á s á ra  
nézve .
L i s t e r  c a rb o l-g a z e k ö té s é n é l  az e lső  k ö té s  h e ly e s  a l ­
k a lm a z á s á t  i l le tő le g  ig e n  s o k a t  le h e t  és  k e ll  ta n ú ln i  p l. 
a  le b e n y  p r im a  in te n tió ja  c z é ljáb ó l, a  h o l a  k ö té s  á l ta l  
g y a k o r la n d ó  n y om ás  e g y e n le te s  e lo s z tá s á n a k  cz é lsze rü  
foko zód ása , s az a la g c sö v e k  p o n to s  b e ille sz té se  o ly  fo n ­
to s  s z e re p e t  já ts z ik .
V o lk m a n n  (65 p. 23) jó n a k  lá t ja  fő le g  az e lső  k ö té s  
n é l r e la t ív e  e g y  k is  e rő m üv i n y om á s t  g y a k o ro ln i ,  h og y  
a ré s z e k  a  n y om ás  a l a t t  l e h e tő le g  é r in tk e z h e s s e n e k , s 
a z t ta r t ja ,  h o g y  a  L A s te r -k ö té s  h a  a z t m in t z á ró  n y om k ö ­
t é s t  (O cc lu s iv v e rb an d ) a lk a lm az zu k , s o k k a l  h a th a tó s a b b ,  
fő leg  az első  ó rá k  é s  n a p o k b a n ,  a  m idő n  a seb  k é ső bb i 
s o rs a  n a g y  ré szb en  e ldő l, n em  lé v én  am a  k is z ám íth a tla n  
h á trá n y a i ,  h o g y  á l ta la  fe lb om o lh a tó  s e b v á la d é k o k  t a r t a t ­
n a k  v iszsza .
L i s t e r  m in t fe n n eb b  em lí te t tü k ,  n em  ta r t ja  k ö té s é t  
z á ró  k ö té sn ek , h isz  k ö tsz e re i o ly  l ik a c so sak , h o g y  te lje s  
lé g e lz á r á s t  nem  is v o ln á n a k  k é p e s e k  eszközö ln i, d e  ig en is  
a  b e h a to ló  le v e g ő t  f e r tő z te le n ítv e  j u t ta tn i  a  s e b felü le t ­
hez , a  s e b v á la d é k o t  ép en  a  p o ro s i ta s  á l ta l  g y o rs a n  fel- 
sz iv a tn i, a z t fe lb om lá s tó l m egóvn i, s ez á l ta l  m ind az t 
tá v o l ta r ta n i  a  m i a  s e b e t  t i s z tá ta la n í ta n á  v a g y  iz g a tn á . 
S  h a  m ég  m ind ezekh ez  a  d ra in c sö v ek  m ű k ö d é sé t v eszszük , 
s az eg é sz  k ez e lé s  t i tk a iv a l  m eg b a rá tk o z tu n k ,  ú g y  kö- 
n y en  m eg é r th e tjü k , s m é ltá n  v á rh a t ju k  m ind  am az  e lő ­
n y ö k e t ,  m e ly ek b en  á l ta la  a seb  ré szesü l. M ily  fe ltű n ő  
e lő n y  p l. a  te lje s  fá jd a lom -, s lá z h iá n y  és a  g y ó g yta r ta m  
rö v id sé g e .
F á jd a lo m -m e n te s s é g .
A  m i a  fá ld a lm a t i l le ti ,  m o n d h a tju k , h o g y  i t t  a  si ­
k e r  ó riá s i, az a n a lg e s ia  te lje s  és  t ö k é l e t e s ; p l. c s íp izü le t 
c so n k o lá s  u tó k e z e lé se  eg-észen fá jd a lo m n é lk ü l i ; az ily  
m ü te t t  g y e rm e k e k e t  ág y o n  k ív ü l  fá jd a lom  n é lk ü l  k ö tö z ­
h e tjü k .
L á zm e n te s s é g .
A  láz  le g tö b b  o ly  b e te g n é l  e lm a rad , k ik  m ás s e b ­
k e z e lé s  a la t t  a  lá z a t  k i nem  k e rü ln é k . Ü g y e s  és g o n d o s  
a n tis e p tic u s  s eb k e ze lé sn é l cs íp izü le t, té rd iz ű le tc so n k o lá s , 
czom bc so nk ítá s , n a g y  d a g o k  k i i r tá s a ,  im m ens tá ly o g o k  
fe ln y itá s a , Ízü le tek , h a s h á r ty a ü r ,  k a p o n y a ü r  a lag c sö v ezé se  
láz  n é lk ü l  g y ó g y u ln a k .  H a  e lső  n a p o k b a n  je le n tk e z ik is 
h ő em e lk ed é s , ez rö v id  id e ig  t a r t ; u tó lá z  és  g e n y lá z  e 
k e z e lé sn é l te lje sen  h iány z ik .
F o n to s  té n y , s m in te g y  a  L i s t e r  m ód sze r óvó h a tá ­
s á t  lá ts z ik  b iz o n y íta n i az, h o g y  h a  n a g y o b b  sa r jad zó  
fe lü le te k rő l  a  ty p ic u s  L is te r  k ö té s  e lm a rad , s v a lam e ly
k ö zö n y ö s  sebv ízze l, v a g y  k e n e t te l  c s e ré l te t ik  fel, m ég  
az n a p  e s tv e  39— 39 .5u-ra  em e lk e d ik  a  hő  ; d e  ez c s ak  
i — 2 n a p ig  t a r t ,  s n éh a  m ég  is k é n y sz e r ít ,  h o g y  ism é t a  
ty p ic u s  k ö té s t  a lk a lm azzu k , fő leg  h a  a  seb  k ü lem e  vá l ­
to z á s t  m u ta t ;  i ly e n k o r  a  seb  n éh a  e lő ző leg  8°/0-os ch lo r-  
z in k o ld a tta l  m o sa tik  le. S ú ly o sa b b  e s e te k n é l  n em  is h e ­
ly e s  a  ty p ic u s  k ö té s t  h ir te le n  m ellő zn i, s ő t  c z é lsze rü b b  
a z t ó v k ö té s  g y a n á n t  sa licy l, v a g y  c a rb o lg y a p o t ta l  h e ­
ly e t te s í te n i .  E g é sz  v é g ig  lá zn é lk ü li  le fo ly á s t  é s z le lh e tü n k  
o tt ,  h o l a  s e b e t  e k ö té s  a la t t  e n g e d jü k  b eh eg ed n i.
A  h ő m é r ő m in t o rvo s i seg éd e szk ö z  az a n t is e p t ic u s  
se b k e z e lé sn é l já ts z a  e g y ik  le g sz e b b  s z e r e p é t ; n eh é z  b e ­
te g e k n é l  f e l tü n te t i  a  m ű té t  e lő tti, s m ű té t  u tá n i  hő m ér-  
s é k  sz em beö tlő  k ü lö m b s é g é t ; in tő le g  f ig y e lm ez te t  g en y -  
sü ly ed é se k n é l, h o g y  e z ek e t fe ln y is su k  ; tu d ju k  a z t  is, h o g y  
m ily  lé n y e g e s  b e fo ly á s t  g y a k o ro l  a  k ö té s  v á l to z ta tá s á r a  
nézve .
A s e p t i c u s  lá z .
L ázm en te s ség  és m é rs é k e lt  h ő em e lk e d é se k  r e n d e s  
k isé rő i u g y a n  az a n tis e p tic u s  s e b k ö té s e k n e k ,  d e  a z ér t  az 
a n tis e p tic u s  k is é r le t  s ik e re  m ég  le g k e v é sb b é  sem  k é t s é ­
g e s , h a  o ly k o r  láz , ső t m ag a sa b b  h ő em e lk ed é s  j e le n tk e ­
z ik  is. H a  a  seb  v is s z h a tá sn é lk ü li ,  s te lje se n  a se p tic u s , a  
v á la d é k  c se k é ly , n )rák o s , le g fe lje b b  e g y e s  n y irk te s te c s e k  
á l ta l  z a v a ro d o tt ,  ú g y  te lje se n  m in d eg y , h a  a  b e te g  m in d ­
j á r t  az első  n a p o k b a n  lá zm en te s -e  v a g y  h a  3 9—40° hő- 
m é rsé k e  van . E zen  h ő em e lk ed é sek , m e ly ek  m in d en n em ű  
p o s lá z a s  je le n s é g e k  n é lk ü l lé p n e k  fe l, a  le g c s e k é ly e b b  
k ó r jó s la t i  je le n tő s é g g e l  sem  b írn a k . A z t ta p a s z ta l ju k  
u g y an is , h o g y  a m e lle t t  a  b e te g e k  te lje sen  jó l é rz ik  m a ­
g u k a t ,  nem  m u ta t já k  a  b e te g lé t  v a g y  le 'n a n g o lts á g  é r z e té t ,  
m in t o ly  b e te g e k ,  k ik  h a so n ló  k ö rü lm én y e k  k ö z ö t t  a  fe r ­
tő z é s t k izá ró  s eb k e ze lé s  m e llő zésév e l ú g y n e v e z e t t  seb -  
t is z tú lá s i  lá z b an  s ín lő dn ek . A z  ily  b e te g e k  n ed v e s  b ő r r e l  
s n y e lv v e l  b írn a k ,  esznek , iszn ak , m in t az  e g é sz ség e se k , 
í r n a k  és  o lv a sn ak , szó rak o zn ak , s h a  s é r té s ü k  a  fe lső  
v é g ta g o k a t  i l le ti ,  s é tá ln a k , le h e tő  te e n d ő ik e t  ö nm ag o k  
v ég e z ik , s ő t já ró k e z e lé s r e  m inden  m eg e rő l te té s  n é lkü l  
já r n a k  b e  fa lú ró l, s c sa k  is a  h ő m érő  ta n ú sk o d ik  a rró l ,  
h o g y  m ég  is s z ív a tn a k  fe l a  v é rk e r in g é s b e  k ü lö n fé le  o ly  
a n y a g o k ,  m e ly ek  lá zg e r je s  h a tá s s a l  u g y a n  b irn a k .  de  
n é lk ü lö z ik  ú g y  a  lo b g e r je s  tu la jd o n sá g o t,  v a lam in t  az 
ev e s  a n y a g o k  n a rk o tic u s s z e rü  h a tá s á t .  A z ily  a s e p t i c u s  
l á z n á l  V o lk m a n n  k o ró d á já n  4 1 0 k ö rü li  h ó n a l ja la t t i  h ő -  
m é rsé k  nem  ta r to z o t t  a  r i tk a s á g o k  k ö zé  o ly  b e te g e k n é l ,  
k ik  m a g u k a t  jó l é rezv e  k itü n ő en  m u la tta k , k á r ty á z tak  
s tb . G e n zm e r  é s  V o lk m a n n  (87.) k ü lö n ö sen  k iem e lik , h o g y  
tö b b  m in t száz ily n em ű  lázza l e l lá to t t  b e te g n é l ,  
te lje s e n  v is s zh a tá sn é lk ü li ,  s a s e p tic u s  s e b  m e lle t t  m ég  
k é ső b b  sem  lé p e t t  fel semm i o ly n em ü  h e ly b e li  z a v a r, 
m e ly  á l ta l  a  b e te g  v e sz é ly b e  jö h e te t t  v o ln a .
T u d n u n k  k e ll  azo n b an , h o g y  h a so n n em ü  lá z a k  fe ­
d e t t  s é r té s e k n é l  is s z o k ta k  je le n tk e z n i ; f e d e t t  czom b tö - 
ré s e k n é l  sz in tén  lé p n e k  fe l ily  fa jta  lá z ak , a  m időn  a  hő  
3 9 {,- r a  s ő t a z o n tú l is fö lh ág . H a  te h á t  e g y e s  sze rző k  h a ­
t á r o z o t ta n  á l l í t já k , h o g y  fe d e t t  c s o n t tö ré s e k b e n  szenvedő  
b e te g e k  lá zm en te s e k  s z o k ta k  lenn i, ú g y  ez e g y ré s z t  a z t 
b iz o n y ítja , m isze rin t i l le tő  b e te g je ik  te lje sen  ú g y é r e z té k  
m a g u k a t ,  m in t a  tö b b i lá zm en te sek , m ásré sz t, h o g y  h ő ­
m é ré s e k  e g y á l ta lá n  nem  té te t te k .  K ü lö n b e n  ezen  a s e p t i ­
cu s  láz  c sa k  is a k k o r  s z o k o tt  3— 5, v a g y  7 n a p n á l  to ­
v á b b  ta r ta n i ,  h a  je le n té k e n y  fe lsz ív ód á sok  t ö r t é n t e k ; 
ám b á r  su b c o n tin u a  a la k b a n  V o lk m a n n -k  1 n éh a  ho sszabb  
id e ig  t a r tó  a s e p tic u s  láz  is é s z le l te te t t ,  m ég  p e d ig  m eg ­
le h e tő s  je le n té k e n y  h ő em e lk ed é sse l (40— 41 °), a  m int e r ­
rő l  H a l ié -b a n  lé tem  a l a t t  m ag am  is  m eg g y ő ző d h e ttem . 
(O rv . h e til .  1877. 46 sz. p a g . 974)
G e n zm e r  és V o lk m a n n  (87 p. 5) ú g y  v é le k e d n ek  : 
„ h o g y  a h e ly e s  ú t tó l  nem  m essze  té rn e k  e l am az  á l l í t á ­
s u k  á l ta l ,  m isz e rin t 1000 c o r re k t ,  s te lje sen  s ik e re s  an ti-  
s e p tic e  k e z e lt  sú ly o sa n  s é rü lt ,  v a g y  n eh é z  m ű te t t  e s e t
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k ö z ü l  c s a k  az e g y ik  h a r m a d  rész  az m e ly  lá zm e n te s ,  m íg  a 
m á s o d ik  h a rm a d  ré sz  m é r s é k e l te n  s a. h a rm a d ik  e rő se n  l á z a s é 1
A s e p t i c u s  v é r .
T ud ju k  jó l, h o g y  a  te s t  fo ly ad ék a i k ö z ö tt  a l ig  v an , 
m e ly  g y o rs a b b a n  ro h a d n a , s ro h a d á s a  u tá n  h e v e n y eb b  
fe r tő z é s t  id ézn e  elő , m in t a  s e b re  öm lö tt  és  eb b en  v is sz a ­
t a r t o t t  v é r .  A se p tic u s  k ö té s  a la t t  a z o n b an  a  v é r  sem  in ­
d á i f e lb o m lá s n a k ; nem  r i tk á n  ú g y szó lv án  a k eze lő  s e­
b ész  szem ei e lő t t  a  n y í l t  s eb  fe lü le té n  sze rvü l, v ag y  h e ­
ly e s e b b e n  m eg je lö lv e  az e lő re n y om ú ló  sa r jad zó  szöv et 
á l ta l  fe lem ész tő d ik  és  su b s titu á ló d ik . í g y  p l. e g y  csíp- 
iz ü le tc so n k o lá s  tá to n g ó  m e tsz é sé t k i tö ltő ,  t e h á t  jók o ra  
n a g y  v é r a lv a d é k  6— 8 n a p o n  á t  is s ö té t  b a rn á sv ö rö s  
sz ínű  m a rad , s a já ts á g o s  p é p sz e rü  á l la p o tb a n ,  a n é lk ül  
h o g y  v á lto zn ék , e lsz ín e sedn ék , v a g y  s z é tfo ly n ék , a  sar- 
ja d z á so k  b e le n ő n e k  és  fe lem ész tik . M á sk o r  v é g re  a  se b ­
tő l  e lv á lik , s je le n té k e n y e n  m eg k iseb b ed v e , m ásk ü lön b en  
e g é szen  v á l to z a tla n ú l m in t e g y  sz ilá rd , szem csés  töm eg  
e s ik  le. I sm é t  m ás  e s e te k n é l  a  v é r a lv a d é k  e g y -k é t  h é t  a la t t  
jo b b a n  ö ssz e tö p ö rö d ik , a  k ü lb ő rh ö z  h a so n ló , v a g y  n ara n c s ­
sz in t ö lt, s a  s e b fe lü le té n  e g y  n ed v e s  p ö rk , v a g y  v a r  sze ­
r e p é t  v ise li, a  m en n y ib en  c s a k  a k k o r  v á lik  le , h a  a l a t t a  
a  h e g e d é s  m á r  v é g e t  é r t. A  s e b g y ó g y u lá s  ily  n em e  v é ­
ső v e l e szközö lt t ib ia  és fem u r- o s te o tom iá n á l sz in té n  é sz ­
le lh e tő , a  h o l p e d ig  a  v é ra lv a d é k  eg é sz  a  c so n tré z be  
h a to l.  M é ltá n  n e v e z h e tn é k  e z t v a r a la t t i  g y ó g y u lá s n a k ,  
ám b á r  ez n ed v e sen  t a r t o t t  s e b e k n é l  nem  é s z le l te te t t ,  d e  
i ly  v é ra lv a d é k o t  tö b b sz ö r  v o lt  m á r  a lk a lom  c so n tré s e k ­
b e n  h a t  h é te n  á t  s ő t  azon  tú l  is m eg fig y e ln i. I ly  vé ra l-  
v a d é k o k  g y a k r a n  ú jo n n an  e d é n y e se d n e k , s e g y  g e r e l ly e l  
fe lü le te sen  m e g k a rc z o lv a  v ilá g o s  fris  v é r t  ü r í te n e k  k i.
Ig a z , h o g y  az a s e p tic u s  s ik e r  é r d e k é b e n  az e lső  
k ö té s  a lk a lm a z á s a  e lő t t  ó h a jta n d ó  a  te lje s  v é rá ll í tá s ,  n e ­
h o g y  a  k ö té s  rö v id  id ő n  v é re s  v á la d é k tó l  á tiv ó d v a , h a ­
tá ly o n  k ív ü liv é  v á ljé k  ; s z ü k sé g  t e h á t  o ly  e se te k b en , a  
h o l a  v é r á l l í tá s  n em  v o l t  tö k é le te s ,  s  a  k ö ts z e re k  á t ­
iv ó d ta k , az e lső  k ö té s t  m á r  n e h á n y  ó ra  m ú lv a  v á l to zt a t n i ; 
m in d a z á lta l  V o lk m a n n  ú ja b b  id ő b en  az o ly  v é ra lv a d é k o k a t ,  
m e ly e k  az e lső , v a g y  m á so d ik  k ö té sú jí tá s  a lk a lm á v a l a  
s e b e t  k i tö l tö t té k ,  m in d ég  o t t  h a g y ja  h e ly ü k ö n  és e z á l ­
t a l  semm i ró sz  k ö v e tk e zm én y t  n em  ész le lt, n em  lá t t a  
h o g y  s z é tfo ly ta k  v o ln a  v a g y  a  s é b v á la d é k  e v e se d é sé t 
id é z té k  v o ln a  elő , d e  ig en is  ta p a s z ta l ta  L i s t e r  m ó d sz e ré ­
v e l t e t t  e lső  k ís é r le te i  a lk a lm áv a l, h o g y  é p e n  e v éra lv a -  
d é k o k  e l tá v o lí tá s a  c z é ljáb ó l a  s e b fe lü le te k e t  ú jbó l és ú jbó l 
n a g y  m en n y isé g ű  c a rb o lv íz z e l k im osn i nem  e g y é b  a  seb  
c z é ln é lk ü li  iz g a tá s á n á l ,  m e ly  k ü lö n b en |is  so k  k e l lem e tle n ­
s é g g e l  já r .  V o lk m a n n  (77 p . 36) ú ja b b a n  a r ró l  is m eg ­
g y ő ző d ö tt ,  h o g y  h a  m áso d ik  n ap o n  tú l  a  v é r a lv a d é k o ­
k a t  ism é t lem o ssuk , e z á lta l  v e s z é ly e z te tjü k  s ő t  l e he te t ­
le n n é  te h e t jü k  n y í l t  c s o n ttö ré s e k n é l  a  m é ly b en  v a ló  t e l ­
je s  p r im a  in te n tió t .  H isz  az a se p tic u s  v é r  a  m é ly b en  
fekvő  s é rü lt  s z ö v e te k  le g b iz to s a b b  óvó ja , a  n y ílá sok  és 
ü re g e k  le g c z é ls z e rü b b  id e ig len e s  tő m e s z e ; az i ly  v éra l ­
v a d é k  a  le g te rm é s z e te s e b b  ra g a sz , a  m e ly  e g y e lő re  min ­
d e n t  ö s s z e ta r t  é s  e lzá r. A  b e nm a ra d t  v é r  k ü lö n b en  sem  
o ly  sok , a  fe le s le g  a  szo ro s  k ö té s  á l ta l  a  d ra in c sö v ek en  
á t  n y om a tik  k i, s a  m i b e nm a ra d , az l á g y  ra g a s z k é n t,  
m in t m ond an i s z o k tu k  „ s z e rv ü l“ v a g y is  la s s a n k é n t,  g e -  
n y ed é s  n é lk ü l , á l la n d ó  szö v e te k  á l ta l  h e ly e t te s í t te t ik .
M e g tö r té n ik  n éh a , h o g y  az e lső  a n tis e p tic u s  t i s z to ­
g a tá s  és  k ö té sn é l o ly  c se k é ly  a  v é rzés , h o g y  k ö té sú jitá s -  
n á l  a  tá to n g ó  s e b ü r e g e t  v é r a lv a d é k  n é lk ü l  és íg y  p l. 
o s teo tom ia  u tá n  a  c s o n tré s t  fe d e tle n ü l t a l á l j u k ; i ly e n k o r  
V o lk m a n n  h e ly e sn e k  lá tn á  e g y  finom  k é s  s e g é ly é v e l  a  
s e b sz é le k e t  m eg k a rc zo ln i, s a  ré sb e  u tó la g o s a n  e re sz ten i 
v é r t  a  czé lbó l, h o g y  e z á lta l  ré sz e s íth e ssü k  a  s e b e t  am az  
e lő n y b en , m e ly  a s e p tic u s  k e z e lé sn é l a  fedező  és  óvó v é r ­
a lv a d é k  fo ly tá n  b eá ll.
H o g y  az a s e p tic u s  v é r  m en n y ire  á r ta lm a tla n  a  s e p ­
t ic u s  v é r re l  szem ben , m u ta tja  N u s s b a u m  e g y  ig en  é r d e ­
k e s  o v a r io tom iá ja  ; a  k o r tö r t é n e te t  N u s s b a u m  (63 p . 
3° — 35) íg y  v ég e z i : „E d d ig i ta p a s z ta la ta im  n y om án  
e rő sen  m eg v a g y o k  a r ró l  g yő ző dve , h o g y  e nő  b e te g  L i ­
s t e r  m ó d sz e rén ek  a lk a lm az á sa  n é lk ü l  m eg h a l t  v o ln a , m e rt 
a  m e ly  b e te g e k n é l  a z e lő tt  a  b é lk a c s te k e rv é n y e i  k ö zött  
n a g y  m en n y iség ű  v é ra lv a d é k  m a ra d t ,  a zok  m in d an n y ian 
b iz to s  á ld o z a ta i le t te k  az e v v é r rü s é g n e k , m iu tá n  ezen  
v é r a lv a d é k o k  ev e s  fe lb om lá sn ak  in d ú l ta k  ; ez e se tn é l 
a zom ban  a  v é r a lv a d é k o k  ré szb en  s z e rv ü l te k  és  e d én y e -  
s e d te k , ré szb en  p ed ig  a  h a t  d ra in c sö v ön  á t,  m in t s z ü r ­
k észö ld , te lje sen  b ü z te le n  k o c so n y á s  c z a fa to k  tá v o lo d ta k  
e l ; u g y a n i ly  á l la p o tb a n  v á l t  k i, m in t b ü z te le n  csom ó  az 
e c r a s e u r r e l  á tm e ts z e tt  k o c sá n y c so n k  is .“
V é r  és v é r a lv a d é k o k  ily n em ő  c o n s e rv á lá s á ra  sa - 
licy lv íz  és th ym o lo ld a t é p p  ú g y  a lk a lm a s , m in t a  c a r-  
b o lo ld a t.
V is s z h a tá s  h iá n y a .
A z a n tis e p tic u s  s e b k e z e lé sn e k  to v á b b á  n a g y  e lő n y e  
a  v i s s z h a tá s  h iá n y a .  E  m ód sz e rre  a lk a lm a s  és  e re dm é n y - 
n y e l k e z e lt  e s e te k b e n  h iá n y z ik  m in d en n em ű  g y u la d á sos  
iz g a to t ts á g .  L e g n a g y o b b  seb sz é le k  c so n k ítá s , v a g y  c so n ­
k o lá s  u tá n  az eg é sz  g y ó g y fo ly am a t  a la t t  d u z z an a t és  p ir  
n é lk ü l m u ta tk o z n a k ; a  v iz sg á ló  k éz  n em  é rez  h e ly b e l i  
h ő em e lk e d é s t.
H a  s e b v á la d é k  k ép ző d ik , ez c sa k  c s e k é ly  m en n y i ­
ségű , h íg  fo ly ék o n y , s a v ó s  v a g y  n y á k o s , nem  p e d ig  ge -  
n y e s  és  ily en  is m a ra d  m in d v ég ig , d a c z á ra , h o g y  a  sar- 
ja d z á s  é s  h e g e d é s  fo ly to n  h a la d . M ég  n em  ré g e n  a l ig  h i t tü k  
v o ln a , h o g y  s a r ja d z á s  le h e tő  le g y e n  g e n y e d é s  n é lk ü l, s 
m a m á r  a z t is tu d ju k , h o g y  új s z ö v e ta lk a tré s z e k  n em  fö l ­
té t le n ü l  g e n y s e jte k b ő l  k ép ző d n ek .
F e r tő z é s t  k iz á ró  s e b k e z e lé s  m e lle t t  m ég  a  le g s ú ly o ­
s a b b  seb z é sek  u tá n  sem  je le n tk e z n e k  n y i r k m i r í g y  d u g o k , 
a  m e ly ek  k ü lö n b e n  c sa k n em  re n d e sen  é sz le lh e tő k  és a 
m e ly e k  o ly  s é rü lé se k n é l , h o l a  g y ó g y fo ly am a t  e lé g  k e d ­
v ező en  t. i. c s e k é ly  h e ly b e l i  v is s z h a tá s  és  m é rs é k el t  láz  
m e lle t t  tö r té n t ,  m ég  is m in te g y  b iz o n y ité k ú l s z o lg á ln a k  
a r ra n é zv e , h o g y  a  seb  ú tjá n  m ég  is ju tn a k  a  n y i r k u ta k b a  
n ém i iz g a tó  a n y a g o k .
B ü zm e n t e s s é g
M ég  a  n em  eg é szen  c o r r e k t  L i s t e r  s z e ré n t  k e z e lt  
e s e te k n é l  is m in d en k o r  h iá n y z ik  a  s e b fo ly a d é k  b ű ze, m e ly  
m á r  m a g á b a n  v év e  fe ltű n ő  b iz o n y ité k a  e m ód sze r r e n d­
k ív ü li h a tá s á n a k .  A  g y a p o tz á rk ö té s  v a g y  a  n y í l t  s e b k e ­
z e lé sn é l é sz le lh e tő  e le in te  á th a tó  ev e s  szag , m e ly  a  n y íl t  
s eb  s a r ja d zá s i id e je  a la t t  k ü lö n ö s  éd e se s  v a g y  s a j ts z a g o t 
te r je sz t,  az a n t is e p t ic u s  s e b k e z e lé sn é l te lje se n  h ián y z ik , 
m ég  a k k o r  is, h a  a  s e b k ö té s  3— 4— 6 n a p o n k é n t  ú j i t ta t ik  
m eg  v a g y  a  sz ö v e te k  ső t e g y e s  le b e n y e k  ré s z le te n k é nt  
e lh a ln a k . A se p tic u s  se b k e z e lé sn é l t e h á t  az ev e s  e r je d é s  
és  fe lb om lá s  k e llé k e i  te l je s e n  h iá n y o zn a k , íg y  p l. k ö té s -  
ú j i tá s o k  a lk a lm á v a l  g y a k r a n  l á th a tu n k  c sa k n em  fris  k i ­
n ézésű , a l ig  z a v a ro s  és  b ü z te le n  z s írsz ö v e t c z a fa tok a t, 
p e d ig  tu d ju k , h o g y  a  v é r  u tá n  ez ek  ro h a d n a k  le g h a ­
m a ra b b .
A z a se p s is  b ü z te le n  v á la d é k a  e g y á l ta lá n  nem  m é r ­
g e sh a tá sú , m in t am a  v á la d é k o k , m e ly ek  fe r tő z é s t  k i  nem  
zá ró  s e b k e z e lé sn é l  a  lé g  h á b o r í t la n  b e fo ly á s a  a la t t ,  s é r ­
té s e k  u tá n  fő le g  az  e lső  n a p o k b a n  k é p z ő d n ek . M ég  azon  
e s e tb e n  is h a  ezen  a s e p tic u s  v á la d é k  a  k ö té s n é l  e lk ö v e -  
v e te t t  h ib a , v a g y  c z é ls z e rü tle n  a la g c sö v e z é s  m ia tt  a  seb  
m é ly éb e n  m a ra d  v issza , s o h a  to v a te r je d ő , p h legm ono su s , 
v a g y  ev e s  g y u la d á s t  n em  okoz, m ég  a k k o r  sem , h a  az 
fris  s e b e k re  v i te t ik  is á t. V o lk m a n n á l  (65 p . 14) 15 h ó n a p  
a l a t t  a  L i s t e r  s z e ré n t  k e z e lt  e s e te k n é l  e g y s z e r  sem  fo r- 
d ú lt  e lő  a c u t  p r o g r e d i e n s  p h le g m o n e ,  v a g y  a c u t  p u r u l e n t  
o e d em a .
P r im a  in t e n t i o .
A se p tic e  k e z e l t  s e b fe lü le te k n é l ,  h a  az e g y e s íté s  
p o n to s a n  tö r té n t ,  c sa k n em  re n d e s  a  p r im a  i n t e n t i o ; a z t
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p e d ig  s en k i sem  ta g a d h a t ja ,  h o g y  ezen  e lő n y  á l ta l  a  b e ­
t e g  m ily  s z ám ta la n  v e sz é ly tő l m en ekü l m eg , h o g y  p r im a  
in te n tio n e  g y ó g y u l t  c so n k ítá s  u tá n  ev- é s  g e n y v é rű sé g , 
g e n y sü ly e d é s e k  és u tó lá z  nem  lé p n e k  fe l és  n e h á n y  n a p  
a l a t t  v é g e t  é r  a  g y ó g y fo ly am a t,  a  m ely  k ü lö n b en  h e te ­
k ig  ső t h ó n a p o k ig  is e lh ú zódn ék . E g y  p r im a  in te n tion e  
g y ó g y u l t  c so n k ítá s i  c so n k  n é lk ü lö z i m indazon  h á t r á n y o ­
k a t ,  m e ly e k e t  ho ssza san  g y ó g y u l t  c so n k o k n á l v a g y u n k  
k é n y te le n e k  é s z le ln i ; k ü la la k ja  szép  k e re k d ed , te lje s  és 
tö k é le te s  p á rn á z a ttá l ,  a  c so n t m é ly en  h e ly e z k e d ik  az 
izom za tb an , c s o n tfo r ra ta  c s e k é ly  és n in cs  a  m é ly en  b e ­
h ú zó d o tt  b ő r r e l  ö sszenő ve , id eg -fá jd a lm ak , h e g h o rz so lá ­
so k  az ily  c so n k o k o n  ép en  nem  lé p n ek  föl. B i l l r o t h  (Coc- 
c o b a c t. se p t. p . 218) m ég  n é g y  év  e lő t t  íg y  v é le k e de t t  : 
„ h a  h o g y  e g y  c so n k se b  tö b b é  k e v é sb b é  p r im a  in te n tio n e  
g y ó g y u l-e  v a g y  nem , ez re ám  k ev é s  b e n y om á s t  te s z “ . 
A z  a n tis e p tic u s  seb k e ze lé s  irá n y e lv e iv e l e n é z e t h a t á r o ­
z o tt  e l le n té tb e n  áll.
V a n n a k  u g y a n  k ö rü lm én y e k , m e ly ek  k ö zö tt  a 
p r im a  in te n tio  nem  m in d en k o r  s ik e rü l, íg y  p l. ig e n  k ö ­
v é r  z s írd ú s  n ő k n é l  az em lő  ú jd o n k ép le te in e k  k i i r tá sa  
u tá n  a  v a s ta g  z s í r r é te g e k  e g ym ásh o z  v a ló  ille sz té sén é l, 
k ü lö n ö sen  h a  a m e tsz fe lü le te k  nem  sim ák , s a  v a r r a to k  
n em  e lé g  sű rű k . P i r o g o j f  a c u t  p u r u l e n t  o e d e m á já n á l  ú g y ­
szó lván  je llem ző , h o g y  a  c so n k  a n t is e p t ic e  k ez e lv e  sem  
eg y e sü l p r im a  in te n t io n e ; b á rm ily  tá v o l le g y e n  is a 
c so n k ítá s  a  m e g tám ad o tt  h e ly tő l,  d e  a  n y irk e d é n y e k be n , 
s v é rb e n  levő  e r je sz tő  a n y a g o k  m á r is a k a d á ly o z z á k  a 
m ű té t u tá n i  ty p ic u s  le fo ly á s t. P i r o g o j f  a c u t  p u ru le n t  o e - 
d em á-ja  s p o n ta n  tö b b n y ir e  a  v é g ta g o k o n  lé p  fel, s g y o r ­
s a n  h a la d ó  s e jts z ö v e tlo b  e le v e sed é sb e n  á ll, a  m ié r t  az 
a n t is e p t ic u s  seb k e ze lé s  c o n se rv a tiv  k ís é r le te  is tö b b n y ire  
k i  v an  zá rv a , s e g y e n e sen  az a n tis e p tic u s  c so n k ítá s  ja v a lv a , 
s  m ég  ezen  az ú to n  is leg fe lje b b  5 o 0/„-ot le h e t  m egm en ten i.
H a  a  p r im a  in te n tio  je lzé se  és m eg íté lé s é n é l  p o n to ­
s a k  ó h a jtu n k  lenn i, ú g y  k ü lö n b s é g e t  k e ll  te n n ü n k  a 
t e l j e s  és  r é s z l e t e s  p r im a  in t e n t i o  k ö z ö tt .  A sep s isn é l a  ré sz ­
le te s  p r im a  in te n tio  e lé g  g y a k o r i ,  ső t n a g y o b b  am p uta -  
t io k  u tá n  c sa k n em  re n d e s , a  m enny ib en  a m an ch e tte -k  
seb szé le i e g y e sü ln e k  u g y an , d e  a  m a n c h e tte -k  seb fe lű le - 
te in e k  e g ym á s  k ö zö tt, s az izom za tta l v a ló  eg y e sü lé se , 
rö v id e b b  id e ig  b á r  m in t k ü lö n b en , de  m ég  is to v áb b  
t a r t ,  m i a la t t  a  v á la d é k  e l tá v o l í tá s a  a lag c sö v ezé s  á l ta l  
e sz k ö zö lte tik . C so n k ítá so k n á l, D i t t e l  s z e r in t  (82 p. 152), a lig  
is v á rh a tn i  te lje s  p r im a  in te n tió t ,  m iu tá n  a lá g y ré s z e k , 
i l le tő le g  a  m an c h e tte  k  s e b fe lü le te  a  c so n t fr is  fürészfe- 
lü le té v e l  c sa k  is k ö lc sönö s  sa r ja d z á s  ú tján  e g y e sü lh e t  
Z sírdú s em lő k  ú jd o n k ép le te in e k  k i i r tá s a  u tá n  a  ré szle te s  
p r im a  in te n tio  o k á t  a b b a n  is k e re sh e tn é k ,  h o g y  a  k ö té s ­
v á l to z ta tá s o k  a la t t  e szközö lt n y om ás  fo ly tá n  a  z s írse jte k ­
b ő l m ind ig  p ré s e l te t ik  k i b izo nyo s  m en y n y iség ü  zsír, s 
m íg  ez e g y  ré sz t a  m é ly b en i e g y e sü lé s t  h á t r á l ta t ja ,  m ás 
ré s z t  ig e n  k ö n y en  fe lbom lik , s a  v á la d é k  e v e sed é sé t, s 
nem  r i tk á n  s e b o rb án c z o t idéz  elő . S o v án y  em lő k  k iirtá s a ,  
s  c s o n k ítá s á n á l  a  te lje s  p r im a  in te n tio  m ind en  te k in te t ­
b en  a  le g k ie lé g ítő b b .
I d e g e n  t e s t e k  c s e k é ly  i z g a tá s a .
A n tis e p tic u s  s e b k e z e lé sn é l ig en  fo n to s  k ö rü lm én y  
az, h o g y  a  seb  m é ly éb e  i l le s z te t t  id e g e n  te s te k  fe ltű n ő  
c s e k é ly  i z g a t á s t  g y a k o ro ln a k ,  fe ltév e , h o g y  a zok  te lje sen  
fe r tő z te le n ítv e  v o lta k . í g y  p l. k a u c su k  a la g c sö v e k  m in ­
d en  m ás s e b k e z e lé sn é l iz g a tó la g  h a tn a k ,  a se p s isn é l ép en  
nem , ső t h a  3, 4, 6 d ra in c ső  v a n  is e g ym ás  m e le tt  elh e ­
ly ezv e , ez ek  lá z t  e g y á l ta lá n  nem  oko zn ak , s a  k ö z tö k  
lév ő  té r t  c s a k h am a r  s a r ja d zá s  tö l t i  k i, s e l tá v o l í tá s  u tá n  
o ly  szép en  k i te l ik  a  n y ílá s , h o g y  o t t  semm i b em é ly e d é s  
n em  m a ra d  h á t r a  ; a  d ra in c sö v e k e t  e l tá v o lí tv a , a  s im a  
sa r ja d zó  fe lü le te n  a  d ra in c sö v ek  a la k já n a k  é s  ü r te r é n e k  
p o n to s a n  le n y om a ti la g  m eg fe le lő , é le s  sz é le k k e l e l lá to t t  
n y í lá s o k a t  lá th a tu n k ,  m in th a  lé k v a s s a l  v á g a t t a k  v o ln a  k i. 
A  s z ö v e tk é p lé s  o ly  é lén k , h o g y  h a  a  d ra in c söv eK e t hosz-
szabb  id e ig  el nem  táv o lítju k , a  s a r ja d z á so k  azok  o ld a l-  
n y ilá s a ib a  is b e h a to ln a k , s ő t la s s a n k é n t  a n n y ira  k itö l t ik  
e n y ílá so k a t ,  h o g y  a n eh é z ség e i já ró  e l tá v o lí tá s  u tá n  
v é rz é s  á l l  be . T h i r s c h  (64 p a g . 705) e g y  n ő n é l c s e c s rá k  
és h á rom  h ó n a p p a l  k é ső b b  h ó n a lm ir íg y e k  a s e p tic u s  k i­
i r tá s a  u tá n  e g y  fé l év  m ú lv a  a  s e b h e ly e n  re c id iv e t  fe d e ­
z e tt  fel. s e r rő l  a z t m o n d ja : „ E g y  3 cm t. hosszú , a s e b ­
h e ly  h á tsó  v é g é n  fá jd a lm a tla n ú l h e ly ezk ed ő , s a já ts ág o s  
ta p in ta tú ,  h o sszú k á s  k em én y e d é s  in d í to t t  a  m ű té tre . A  
v é lt  re c id iv e  nem  v o lt e g y é b b  m in t e g y  d a ra b  b e to k o z o t t  
g u m m id r a in c s ö  ; e d ra in c sö v e t  e rő sen  k ö rü l fo g ta  e g y  
k ö ts z ö v e tto k , ű r te r e  fiinom , k o c so n y a sz e rű  ro s to n y a a l ­
v a d ó k k a l v o lt k i tö l tv e ,  m e ly  u tó b b ib a n  s z ám ta la n  fe h é r  
v é r te s te c s e k  t a lá l ta t ta k .  K ö rn y e z e l  én  semm i n y om a  a 
r e a c tiv  g y u la d á s n a k “ . V o lk m a n n  (65 p. 811) e r re  a z t 
je g y z i m eg . „T e lje sen  m eg  v a g y o k  g yő ző dv e , h o g y  a n ti ­
s e p tic u s  k ö té s  a la t t  em b e rn é l  m ég  o ly  te s te t  is m in t p l. 
eg}r f lan e llc som ag  b e  le h e tn e  g y ó g y í ta n i  a  szö v e tek k ö zé , fe- 
té v e  te rm é sz e te se n , h o g y  az b iz to san  fe r tő z te  le n ítv e  v o l t “ .
K o  r k ü lö n  b ség .
A  k o r k i i lo n b s é g  s z in tén  k e v é sb é  jő  te k in te tb e  az 
a n tis e p tic u s  s eb k e ze lé sn é l, m in t m ás s e b k e z e lé se k n é l, k i ­
v év e  ta lá n  a  c a rio su s  íz ü le te k  c so n k o lá sá t.  V o lk m a n n  t a ­
p a s z ta la ta i  (77 p . 34) az t m u ta tjá k , h o g y  a s e p tic u s  k e z e ­
lés  a l a t t  id ő seb b  b e te g e k  c sa k n em  o ly  jó l e lv ise lik a  n e ­
héz s é r té s e k e t  és  b e h a tó  m ű té te k e t ,  m in t az if ja b b ak , 
fe lté v e , h o g y  n em  sz e n v ed te k  je le n té k e n y e b b  v é rv e sz te s é ­
g e t .  N em  az o p e ra t iv  b e a v a tk o z á s  v a g y  s é r té s  az, m ely  
u tá n  az id ő se b b ek  ép en  nem , v a g y  c s a k  n e h e z e n  jö n n ek  
in ugokho z , d e  az ú g y n e v e z e t t  „ s e b tis z tú lá s i  láz" , m e ly  
m ás seb k e z e lé s i m ó d o k a t k ö v e tn i  s z o k o tt .  I ly  e s e te k b e n  
tis z tán  k im u ta tja  a  ta p a s z ta la t ,  hog-y id ő seb b ek  c sa k ­
u g y a n  k ö n y e b b e n  és  e lő b b  k a p n a k  lá z t, m in t az if ja b a k , 
a  m ire  a  s é rü lt  és n a g y o b b  m ű té te k e n  á t e s e t t  b e te g ek  
n a g y  szám ban  g y ű j tö t t  lá z tá b lá i  é s  e z ek  ö ssz eh a so n lítá sa  
b iz to san  re áv e z e tn ek .
T a p a s z ta la t  ú tjá n  a r r a  is re á jö ttü n k , h o g y  m ily  g y a k ­
ra n  k ö v e tk e z n e k  ho ssza s  s e b k e z e lé s  a l a t t  z s íro s  elfa jú - 
lá so k  a  b e ls z e rv e k b e n  p l. v e sé b en , m á jb an . L i s t e r  m ód ­
sze re  k é p e s  e h á t r á n y o k  e llen  is óvn i m ég  p e d ig  a  ge- 
n y ed é s  h iá n y a , s az á l ta l ,  h o g y  le h e tő  rö v id  idő  a lt t  
s z o k o t t  g y ó g y u lá s t  eszközö ln i.
A  g y ó g y fo ly am a t  m in ő ség e  m ag á b a n  v év e  m á r  is 
k edv ező  í té le te t  hoz az a n tis e p tic u s  m ód sze r k i tű n ős é g e  
m e lle tt. E  m ód sze r e lő so ro lt  e lő n y e i t is z ta  fe le le t a d ­
n a k  a  fe n n eb b i n té z e t t  (p. 1065— ioó'ó) k é rd é s e k re  is. U g y a n is  
fris , fő le g  m ű té t  u tá n i  s e b e k  tö b b n y ir e  láz  n é lk ü l  g y ó -  
g}7u ln a k , h a  c sa k  v a lam i r e n d k ív ü li  s é rü lé s  nem  t ö r t é n t ; 
fü ré sz fe lü le te k , s m ez te le n  k o p o n y a c so n to k  ü szközödése  
ig en  r i t k a ;  ép en  o ly  r i tk á k ,  h á la  az a s e p tic u s  b e fo ly á s ­
n ak , s a  c a tg u t l ig a tu r a  e lő n y e in ek , az ü te r e s  u tó v érz é ­
s ek  ; h a  s e b v á la d é k o k  t a r t a tn a k  is v iszza , a  szövő dm ény  
nem  j e le n té k e n y ; to v a te r je d ő  g e n y e d é s e k , s z ö v e ts z é te sé ­
s e k  n e h á n y  n a p  a l a t t  tö b b n y ir e  jó r a  fo rd ú ln a k , h a  g o n d  
fo rd ít ta t ik  a  sz ab ad  k iv á la s z tá s ra .  S u b la ta  c a u sa  to l l i tu r  
e ffec tu s , v ag y is  L i s t e r  m ód sze re  ezek  fo ly tá n  b iz to s  ó v ­
sze r g y a n á n t  sz o lg á l a  s e p tih a em ia , p y a em ia , nosocom i- 
a lg a n g r a e n a ,  s e ry s ip e la s  e l l e n ; n em  c sa k  a n t i s e p t i c u s  
t e h á t  e  m ódszer, d e  a n t i p y a e m ic u s  ső t a n t i g a n g r a e n a s u s  is.
K ö z lem én y  a  b ud ap e st i kir. tud . e g y e tem  g y ó g y ­
s z er tan i in té ze téb ő l.
K í s é r l e t i  a d a to k  a z  i b l a n y  é s  h a m a n y ib l a g  h a tá s ta n á h o z .  9 
"R ó z s a h e g y i  A l a d á r  t r . ,  a  k ö z e g é s z s é g ta n  t a n á r s e g é d é tő l .
V II .
1) A heveny iblany mérgezés úgy embereken, mint kísérleti 
állatokon az alkalmazás módjától függő  különb-különb tünetek 
alakjában jelentkezik. *)
*) L . O H L . 40. számát.
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így láttuk már a fenntebbiekben, hogy helybeli izgatás kö ­
vetkezményei a hányás, a bő rlob és a köthártya lobja (Jodophtal- 
mie), míg elválasztási tünetekül mutatkozik a nátha és a bő rküteg.
Különböző  iblanykészítményeknek a szervezet létét veszé­
lyeztető  hatása közti különbség illustratiójára —  viszérbe fecsken­








K ísé r le t i
á lla t.
8 k gm . k u ty a  
1280 gm . nyúl
Adag.
K J= o ,7 j2  gm . 
5%  o ld a tb an
K J—0.3 gm . 
3%  o lo a tb a n
100 gm -nyi test ­
súlyhoz viszo ­
ny ítva .
K J = o ,o o9 gm. I 
J —0,007 „
K J = o ,o 23 „ 
J = o , o i 7 ,
1300 gm . nyú l
440 gm . nyúl
700 gm . ny 1 
1700 gm . nyúl
1180 gm . nyúl
! K J “ 0,3 gm .
5%  o ld .
K J—0.2 gm . 
i  4°/0 o ld a tb an
K J - 0 ,7 8 5
töm ény  o ld a tb a n 1) 
N a J— 2,49 gm . 
83%  o ld a tb a n  
L ugo l-fé le  o ld a tb ó l
KJ“ 0,o23 ,  
J r= 0 ,0 I7  ,
K J—0,045 - 
J=o>°34 .
! K J = 0 , I I 2  „ !
J —0,090 „
I KaJ=o,i4Ó „ 
J = o , i 2 4  „ 
K J—0.017 n 
s z a b a d  J = o .o o 4  gm  
ö sszes  J = o ,o i 7  gm
Mérgező  hatás.
Semm i
M ásn ap ra  a z  é te lm enny iség , 
te s tsú ly , h öm é rsé k  é s  sz ív lö ­
k é s e k  c sö k k en te k , a  lé g v é ­
te le k  s z ap o ro d tak . 
N agy fokú  g y eng e ség  ; 5-öd 
n a p ra  m egh a lt .
N ag y  b ág} -ad tság  a  17 n ap ig , 
a k k o r  h üd és  a z  a lsó  v é g ta ­
g o k b an . 19 n apon  h a lá l rá n -  
g á s o k  k ö z t.
N ag y  fokú  g y en g e ség .
H a lá l 30 m úlva.
H a lá l 720 m úlva.
H a lá l 2 ‘/2° m ú lva .
Az i— 4. kísérletbő l látható, hogy a jodkalium híg olda­
tainak mérgező  hatása nemcsak a viszonylagos adag nagyságával, 
hanem az oldat töménységével is fokozódik. Az 5— 6. kísérlet 
azon ellentétet tű nteti fel, mely a hamanyiblag és szikenyiblag 
hatása közt létezik, az elő bbinek nagyobb mérgező  voltát bizo­
nyítván. A 6. és 7. kísérlet összehasonlításából a 2— 4-kel kitű ­
nik, hogy az iblany is bír mérgező  hatással, s hogy szabad álla­
potban a jodkaliumét növeli.
Rabuteau szerint az iblany legmérgező bb hatású, ha savós- 
hártya ű rébe vitetik*), ami könyen érthető , mert ily úton rende ­
sen a szabad iblanynak jóval nagyobb mennyisége vitetik egy­
szerre a szervezetbe, mint az adagolás bármely más módjánál. 
Ilynemű  heveny iblanymérgezésnél tagadja Rose a jodlázat, mert 
a hömérsék emelkedve nincs.3)
Házi nyúlnak é. 208 és 1. 174 mellett 1 kcm. iblanyfest- 
vényt vittem hashártyaű rébe. 7 0 múlva é. 282, 1. 204. 2 7 °. é. 
240, 1. 150. 29,5° múlva é. 204, 1. 114. Negyednapra é. 258, 
1. 144 mellett a befecskendés ismételtetett. 6 ' múlva é. 240, 1. 
156, 29' múlva é. számlálhatlan, 1. 156, kábultság. 5 0 25 ' múlva 
é. 180, 1. 60, nehezek, mélyek. 5-öd napra halál.
Azon nő betegeknél, kinek Kovács tnr. úr iblanyfestvényt 
fecskendett volt golyva tömlő jébe észlelhető  volt 6° mű tét után 
h. 37,2°, é. 72, 1. 21. II. nap. Reggel h. 37,6°, é. 80, 1. 24. 
Este h. 37,8°, é. 92, 1. 24. III. nap. R. h. 37,8°, é. 102, 1. 
30. Este h. 38°, é. 108, h. 24. IV. nap. R. h. 37,4°, é. 100. 
Este h. 37,6. é. 100. V. nap. R. h. 37,2°, é, 92. Este 1/27-kor 
h. 38°, é. 102. 8/47-kor h. 38,6°. é. 114. VI. nap. R. h. 37", 
é. 88. Este h. 37,8", é. 96. VII. nap. Reg. h. 37,1°, é. 90. 
Este h. 37,4°, érv. 84. Azontúl a hömérsék és érlő kés a rendes 
határok közt ingadoztak.
Míg tehát a légvételek változatlanok, vagy csak kevéssé 
szaporábbak, a szívlökések jelentékeny szaporúlatot mutatnak ; 
már egy fenntebbi helyen kísérletileg fejtegettem. A hömérsék 
ugyan mutat em elkedést: de minthogy ugyanakkor a dag fájdal­
mas vo lt: a hömérsék emelkedése itt támadt, lobos folyamattal 
állhat kapcsolatban, s azért az iblanyláz jelenléte biztossággal 
nem állítható.
Rose1)  házi nyúl mellhártya ű rébe fecskendett iblanyfest­
vényt, s akkor heves dyspnoé, majd lassú nehéz légzés és gyenge 
rángások közt halált látott bekövetkezni, melyet a szívbennék 
coagulálásából származott szívhüdésnek tulajdonít. Tekintettel 
Trousseau, Legroux, Boinet, Arán és mások ajánlatára, kik a mell- *23
x) M indké t bo lyg id eg  átm etszve. V . ö. 9. k is.
2) Rabuteau. G az handb . 1869. 87. 1.
3) Rose. Id . he. 49. 1.
Rose. Id . he . 75. 1.
hártya kóros elváltozásainál iblanyt fecskendeznek a mellhártya 
ű rébe (Arán még a szívburokba is !l) én e kísérletet ismételtem.
700 gm házi nyúl 1875. mart. 24-kén.
10 040' 1. 84, sz. 204.
— 451 jobb mellhártyaű rébe 1 kcm. iblanyfestvény sz. 
204, 1. 66.
— 50' sz. 104, 1. 48.
— 51' i kcm. a jobb mellhártya ű rébe sz. 180, 1. 54.
— 54' idő nkint rángások, 48 igen nehéz légvétel.
— 55' sz. 174.
— 571 i kcm. a szívburokba, sz. 156, 1. 36.
— 59' nagy fokú dyspnoé. 1. 24. sz. 162.
n ° 4 ‘ sz. 150, 1. 27.
— 6' sz. 120, 1. 30.
— 8 ' sz. 120, 1. 27.
— io 1 Láták kissé szű kültek, a köthártyák csak kevéssé é r ­
zékenyek.
— 12' sz. 126, igen gyengék 1. 30.
— 14' a köthártyák érzéketlenek.
— 15' sz. 114, 1. 24.
— 17' sz. 96, 1. 27. A láta fényre nem reagál.
— 20' i kcm. a bal mellhártyaürbe.
— 211 Gyenge rángások, a légzés megszű nt. Sz. 84. Exo ­
phthalmus, láta igen tág,
— 24' sz. 48. Zárlégzések.
— 30' A szív önként néha, ingerlésre mindig húzódik 
össze. A jobb mellű r és a szívburokban kevés vérváladék. A 
szívben sötét híg vér. A bal mellű rben kevés iblanyfestvény. 
Sárga foltok a tüdő n, a mellhártyákon és a máj felületén/ utóbbi 
helyen a rekesz rostjainak lenyomatával. A tüdő kben nagy fokú 
vizenyő , mely még a megnyitott légcsövön is bugyog elő . A 
vesék vérdúsak.
A légvételek és szívlökések az első  befecskendésre szapo­
rodnak, majd tetemesen alászállnak, de két-két befecskendés közt 
némi emelkedés mutatkozik. Késő bb az alászállás folytonos, fo ­
kozatos, a nehéz légzés mind nagyobb, rángások állnak be, az 
érzékenység a megszű nésig csökken. A halál okáúl a bonczolás 
nagy fokú tüdő vizenyő t derített ki. Ennek létrejötte ép úgy 
magyarázható, mint már más helyen az iblany helybeli hatásánál 
kiemeltem.
A heveny iblanymérgezés más alakja az iblany gő zök belehe- 
lése. Üvegbura alá helyeztem házi nyulakat és abba iblanygő zö- 
ket vezettem. Heves rángások, menekvési törekvés áll be, az 
állat csakhamar elkábul; a légvételek 70— 80-ról, 30— 15-re
szállnak alá, s igen kicsinyek lesznek. Némely állatnál a lég ­
zés végleg megszű nik ; a halál rángások nélkül áll be. Mások 
ellenben hosszabb idő  (még 2 °) alatt sem halnak meg és sza ­
bad levegő n ismét magukhoz térnek. Azonban ezek is meghal­
tak >/a — i Va nap múlva. A bonczlelet valamennyinél tüdő vizenyő t 
és egyes májasodott góczokat, az agyban, májban és vesékben 
nagy fokú hyperaemiát, a gyomor- és belekben hurutot mutatott 
ki. Ezen iblanvgő zök behatásánál m indenesetre tekintetbe jön 
azok magas hő foka ( i8 o u). E mellett valószínű , hogy a hangrés 
görcsösen megszükül ; innen a kicsiny légvételek.
Békáknál a jodkalium által elő idézhető  mérgezéseken kívül 
a heveny iblanymérgezés nehány sajátszerű  alakjával találkozunk.
Iblanyfestvényt fecskendezvén bő rük alá (*/io —-*/» ke.) bá- 
gyadtság, az érzékenység és reflexingerlékenység csökkenése áll 
be. A szívlökések eleinte szaporábbak, késő bb gyérülnek, s 
végre a szív megáll. Halál 5— 17 nap múlva. Ugyanazon tüne ­
ményeket láttam azonban fellépni, ha az iblanyfestvényéhez ha ­
sonló töménységű  borlangot fecskendeztem be, (tudvalevő leg épen 
a békák nagyon fogékonyak a borlang iránt), a halál azonban 
még gyorsabban állt be ; ebbő l úgy látszik, hogy az iblany csök­
kenti a borlang mérgező  hatását.
Nevezetes az iblanyfestvény hatása, ha békák bő rére ecseteljük 
A bő r eleinte száraz, érdes, egyenletesen sárga le sz ; késő bb 
igen sok nyákkal fedett, s feketebarnás foltokkal borított. A 
bő r alatt savó nagyobb mennyisége gyű l meg. A halál beállt a 
hasi felület naponta egyszeri beecsetelésére 3, két-két napi bee- *)
*) Trousseau  Id . he . 308. 1.
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csetelésre 2. napon, az egész törzs bő rének beecsetelésére már 
8 óra múlva.
A mérgező  hatás kétségtelenül abban áll, hogy a jód a 
bő rben lobot —  hogy úgy mondjam „bő rhurutot“ —  idéz elő , 
s meggátolja az ezen állatoknál oly fontos bő rlégzést. S látjuk 
valóban, hogy nagyobb bő rfeliiletek beecsetelésére a légvételek 
nehezebbekké válnak, bizonyos erő lködéssel vitetnek véghez.
2) Az idült v. alkati iblanymérgezést (iodisme constitution- 
nel) már Coindel1) ismerte, s a szervezetnek iblannyal történt 
telítésébő l (saturation) magyarázta, ezen felfogását azonban kor­
társai, mint Matthey, Clarus s. m. nem osztották. A gyomor 
bántalmazását idiosyncrasiának tulajdonította, nem pedig helybeli 
izgatásnak Az idült iblanymérgezés tüneteit ép oly praecisioval 
írta le, mint 40 évvel utána Rilltet2), kinek elő terjesztése a fran- 
czia orvosi akadémiában oly heves vitákra szolgáltatott okot 
az iblany barátjai és ellenei közt. Rilliet a szertő l és adagától 
függetlennek tekinti a mérgezés létrejöttét, mert épen kis ada ­
gok idézik azt elő  legkönyebben. Melsenss)  csak jodsavas ha- 
manytól látta a mérgezés létrejöttét, míg Johnson4) a kiválasztó 
szervek állapotára irányította figyelmünket, melyek bántalmainál a-6 
iblany a szervezetben felhalmozódik. Ezen telités azonban más 
értelmű , mint Coindet-é kinek az iblany kiválasztásáról tudomása 
még nem volt.
Kísérletileg kutatták ezután az iblany befolyását az anyag- 
forgalomra. Elsoványodást észleltek a régibb orvosok is a szin- 
iblany agagolása mellett, ezért késő bb az enyhébb hatású jodka- 
liumnak adták az első bbséget (Perret, Wohler, Wallace, Rilliet 
s. m.) Az utóbbiról Rabuteau mondja, hogy sohasem idéz elő  
alkati mérgezést. Kämmerer és Binz*) legújabban nyilvánított el­
méletei szerint a jodkaliumnak az anyagforgalmat fokoznia a 
szervezetet soványitania kellene, amint Kämmerer egy helyen ki is 
m ondja6). Buchheim szerint elsoványodást csak az iblanyfestvény 
és Lugol-féle oldat okoz7) ; Kämmerer ellenében mondja, hogyha 
a jodkalium a szervezet fehérnyéjének egy részét helyezné mű kö­
désen kívül, hatása azonos volna az éheztetéssel8) A hő mérsíket 
Bouley °J tehenek és kecskéknél emelkedve találta, míg Rabuteauía) ,  
Leriche egy esetére támaszkodva, az iblanynak hő mérsékcsök- 
kentő  hatást tulajdonít Kämmerer") végre a fokozott anyagfor­
galom látható jele gyanánt az emelkedett hő mérséket is sorolja 
fel a jodkalium-elméletileg megállapított tünetei közt.
Iblanykészítmények hosszas adagolásának hatását házi nyu- 
lakon tanulmányoztam. Megyfigyeléseim a mellékelt táblán vannak 
összeállítva. Ennek megértésére felemlítem, hogy a napi és 
összadagok viszonylagos nagyságának kiszámításánál azon test­
súly vétetett alapúi, mellyel az állat kísérlet elő tt b í r t ; az egyes 
szervek viszonylagos súlya azonban az illető  szerv absolut és a 
hulla súlyának összehasonlításából nyert érték. Ezen értéket ren­
des viszonyok közt fejezi ki azon szám, melyet minden szerv neve 
alatt zárjelben olvashatni. A kísérlet kezdetét az első  adag 
befecskendésétő l számítom.
Az egyes készítmények hatásbeli különbségét a kísérlet vég­
eredményébő l, vagy mivel ez két eset kivételével halál volt, az 
élet tartamából Ítélhetjük meg. Az I—VI. esetnél azon meglepő  
ténnyel találkozunk, hogy a hamanyiblagnak épen a legkisebb 
napi és összes adaga ölte meg leggyorsabban az állatott (I), míg 
a legnagyobb napi és összadag mellett (VI) az élet legtovább 
tartott. Nagyon hasonlít ezen tény Rilliet megfigyeléseihez az 
idült iblanymérgezésrő l. Ugyanazon viszony áll fenn a VIII. és 
IX. eset közt, hol tömény KJ-oldat fecskendeztetett a bő r alá 
De ezen tétel csak egymástól nem nagyon eltérő  töménységű  
oldatokról áll és nem higak és tömények közt. Ez utóbbiak
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*) Coindet. G ilb e rt’s A nna len , d. P h y s . und  Chem. 1821. 68. k .  2 3 2 .1.
2) Rilliet. Gaz. hebdom . 1858. 42. 1. és S chm id t’s Ja h rb ü ch e r  1858. 
I O I .  k .  1 5 9 .  1.
3) Melsens. Idézve M ek lenbu rgná l. W ig g e r 's  J a h re sb . 1866. 392. 1.
4) Johnson . Id . he.
6) B in z . V irch . A rch . X L V I . 145 és L X I I .  124, 1. kk .
6) Kämm erer. U . o. IÁ X . 466. 1.
’) Buchheim . W irk u n g  d. Jo d k a li. 114. 1.
8) U . o. 115. 1.
9) Bouley. Id . he.
10) Rabuteau. G azette  hebdom . 1869. 134. 1.
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általában gyorsabban ölnek, mint a higak. Közel áll a tömény 
oldatok hatásához a hígaké, ha a végbélbe fecskendeztetnek 
(VII); az szintén gyorsabb, mint a bő r alá fecskendő snél.
Lugol-féle oldatoknál (X, XI) a nagyobb napi adagnak 
gyorsabb a hatása nemcsak egyenlő  alkalmazási mód mellett, 
de végbélbe vitelnél is (XII).
Hasonlókép látjuk az iblanyfestvénnyel tett utolsó két (XIII 
és XIV) kísérletnél, hogy a hatás a napi adagnak úgy összes, 
mint viszonylagos mennyiségével egyenes viszonyban áll. Ezen 
tételt a Lugol-oldaton és az iblanyfestvényen észlelvén, kiterjeszt­
hetjük általában a szabad iblanyra.
Összehasonlítva a különböző  készítményeket egymás közt 
azon rovatban, mely az iblany összes mennyiségét mutatja :
látjuk, hogy leggyorsabban vezet halálhoz a Lugol-féle oldat, s 
hogy közel egyenlő  mennyiségű  iblany mint festvény alkalmazva 
gyorsabban öl, mint jodkalium alakjában. A hatásosság fokozata 
tehát kezdve a legenyhébben', ham anyiblag, sziniblany (iblanyfestvény) 
Lugol-féle oldat.
Az életben észlelhető  tünetek, a mérgezés képe abból áll, 
hogy a testsúly folyton csökken; 1— 2 nappal halál elő tt az 
állat talpai nedvesednek, ugyanekkor a hő mérsékkel csökken a 
szívlökések és légzések száma. A haláltusa alatt, — mely 1/2 —  1 
napig tart, — a hő  sohasem magasabb 23,5° C -nál; az állatok 
elterülve fekszenek, nehezen légzenek, folytonosan remegnek, 
idő nkint opisthotonusba esne k. Az érzékenység a halál pillana­
táig áll fenn.
A bonczlelet a megfelelő  esetekben m utatja: Az agy, gerincz­
agy és burkainak nagy vérbő ségét KJ mérgezéseknél, Lugol-féle 
oldat- és iblanyfestvénynéJ rendes vértaltalmat, vagy vérszegény­
séget. A tüdő ben kis fokú vérbő ség mellett oedema és néha sü- 
lyedési lobgóczok. A szív többnyire összehúzódott; izomzata tö ­
mött ; bal üregei üresek, a jobb oldaliakban pedig laza, sötétbarna vér- 
alvadék. A máj mindig vérszegény, interstitialis szövetében néha 
séjtszaporodás, az V. és VI. esetben interstitialis májlob hege ­
dő ssel. Az epehólyag a végbélbe fecskendő s két esetében majd ­
nem üres, a többiekben telve volt. A lép rendesen tömött, erő ­
sen összehúzódott. A vesék kérge keskenyebb, fölrostozódott, 
halaványabb; a velő állo mányban vérbő ség. A burok nehezen 
vonható le. Idültebb esetekben a kanyarulatos húgycsatornácskák 
hámja, kevésbé az egyeneseké elzsírosodott. A gyomor bennéke 
kevesebb és higabb, fő leg nyálka : nyákhártyája belövelt, kiválólag 
a gyomorfenékben ecchymosisokkal fedett. A vékony és vastag belek 
bennéke igen híg, nyákhártyájuk gyengén belövelve. A húgyhó- 
lyag az esetek többségében üres, minthogy agóniában kiürül.
Ezen so vány bonczleletbő l a halál oka iránt homályban 
m aradunk; a t iidő vizenyő  csak az agonia alatt jön létre, s így 
a halálnak csak legközelebbi oka.
Tekintsük közelebbrő l a testsúly fogyását. Az 19—42°/„ 
közt változik ; nagysága sem a kezdetleges testsúllyal, sem a ké­
szítménnyel egyedül, sem a kísérlet, tehát az élettartamával nem  
áll összefüggésben. Összehasonlítva az élettartamot, a készítményt 
és a súlyfogyást : látjuk, hogy ugyanazon készítmény hosszabb 
idő  alatt n agyobb fogyást eredményez, de hogy szabad iblanyt 
tartalmazó készítmények rövidebb idő  alatt idézik elő  a fogyás 
bizonyos százalékát, mint a hamanyiblag, hogy végre utóbbiból 
a tömény oldat rövidebb idő  alatt nagyobb súlyfogyást okoz, 
mint a higabb oldat jóval hosszabb idő  alatt. Ezen észlelés magya­
rázata az iblanyadagnak úgy általános, mint viszonylagos nagysá­
gában rejlik [3 ,4 0 8 6  és 0,3787 (IX) : 2,1076 ill. 0,2797 (VI],
Mindamellett a viszonylagos iblanyadag határai, melyek 
közt az állat ok elhullottak, elég távol állnak egymástól (0.0152 — 
0,3 787). Továbbá a legkülönböző bb viszonylagos adagok közel 
ugyanannyi súlyfogyást okoztak, nemkülönben iblany kisebb adagai 
egyes esetekben nagyobb fogyást hoztak létre, mint másokban 
nagyobbak. De azon kisebb iblanyadag szabad állapotban vitetett 
be, míg a nagyobbik hamanyiblag alakjában.
A súlyfogyás idő beli lefutása különböző  a készítmények és 
az alkalmazás szerint. Jodkali híg oldatainak adagolása közben a 
testsúly vagy hirtelen esik, vagy lassan emelkedik; a második 
phasisban (2. hét elején) vagy lassú esés, vagy körülbelül egy 
magasságon ingadozás látható ; a harmadik phasist, melyet még 
emelkedés elő zhet meg, az élet utolsó napjaiban rohamos siilye-
l o g g
dés képviseli. Jodkahum tömény oldatainál az esés szakadatlan volt; 
VIII-ban egyenletes, IX-ben középen kevésbé meredek a görbe. 
Hasonló volt a Lugol-féle oldatok adagolásánál, kezdetben és végén 
meredekebb, IX. közepi idő szakát idő nkint nehány napi emelke­
dés szakította félbe. Iblanyfestvény XIII. esetében kezdeti emel­
kedés a 9. napig, azután folytonos, az utolsó 7 napon merede ­
kebb esés ; a XlV.-ben az esés folytonos, egyenletes.
A jodkalium kis adagainak mérgező  hatása tehát enyhébb, 
m íg' a tömény oldatokat és a szabad iblanyt tartalmazó készítmé­
nyeké gyorsabb.
Hátra van még ezen nagy anyagveszteség okáról szólni. Le ­
hető  volna, hogy a szervezet bevételei csökkennek, vagy hogy az 
anyagforgalom emelkedik, továbbá hogy csak egyes szervek táp ­
lálkozása csökken, vagy végre a szervezet bizonyos kiadásai meg­
nagyobbodnak a jodkészítmények behatása folytán.
Vegyük rendre ezen lehető ségeket.
A III. esetben jelentékenyen kevesebb táplálékot vett fő i az 
állat a jodkalium egyszeri, majd huzamosabb adagolása közben, 
mint rendes viszonyok közt. *) Különösen kitüntette ezt a táplálék 
fölvett mennyiségének emelkedése a befecskendések kihagyása 
után. Az V. eset ugyanazon viszonyokat mutatta, bő vítve az állat­
nak nyújtott és az általa elfogyasztott táplálék közti aránynyal. 
Nem a táplálék elvonása okozta felvételének csökkenését.
Az anyagforgalomra gyakorolt befolyást ugyanazon két á l ­
laton tanulmányoztam. Az i-nél a hbmérsék a hamanyiblag ada ­
golásától kezdve határozottan emelkedett, kevésbé kifejezve a III- 
nál, hol azonban a hő mérsék emelkedett voltát annak csökkenése 
a jodkali adagolásának félbehagyása után bizonyította. A szívlöké­
sek száma rendetlenül ingadozott, míg a légvételeké határozottan 
csökkent.
A harmadik kérdésnek, vájjon bizonyos szervek nagyobb mér­
tékben szenvednek-e mint mások, fontosságot tulajdonítok, m int­
hogy bizonyos mirigyek sorvadása a legrégibb idő ktő l fogva sze ­
repel az idült iblanymérgezés tünetei közt. Ha összehasonlítjuk a 
táblán közlött számokat a rendesekkel, látjuk, hogy az agy, a 
tüdő k és a vesék nagyobb értékeket szolgáltattak, tehát nem vesz­
nek részt a súlyfogyásban; a lép súlya csak némileg, de a májé 
már tetemesebben a rendes alatt á l l ; ezen két szerv tehát a töb ­
bieknél nagyobb mértékben fogy. A májnál két eset képez kivé­
telt (XII. és XIV.), melyeknél az adagolás csak rövid ideig tar ­
tott, hol nagyobb a súly a rendesné l; kisebb ellenben hosszabb 
adagolás után. Oly bántalom, mely ezen viszonyokat mutatja, a 
szövetközi májlob, melyet két esetben (V. és VI.) ki is lehetett 
mutatni.
A máj és lép súlyfogyása sokkal csekélyebb, semhogy abból 
a szervezetét értelmezhetnő k. Nagyobb tömegű  szervnek kelle itt 
sorvadnia, s ilyenül az egyszerű  tapintás a zsír és harántcsíkolt 
izmok szövetét engedi felismerni; az állatok ugyanis az iblanyké- 
szitmények adagolása közben rendkívül elsoványodnak.
Bizonyos tehát, hogy a szervezet bevételei csökkennek, hogy 
mindamellett az anyagforgalom nő , s hogy ez anyagveszteség ki- 
válólag a zsír- és izomszövetet, kisebb fokban a májat és lépet 
éri. Kérdés azonban, miben rejlik a nevezett szervek sorvadásának 
oka ? s itt eljutottunk a 4. lehető séghez.
A hő mérsék emelkedése csekélyebb, semhogy a súlyfogyás 
magyarázatául szolgálhatna, a csökkent tápfelvétel pedig azért 
nem, mert egyszerű  éhezést egy állat sem bírt volna meg oly 
sokáig. —  Az utolsó kérdés megfejtésére szolgáljon a következő  
vélemény:
Színiblany adagolása mellett sem találunk szabad iblanyt a 
váladékokban, az tehát a szervezetben megköttetik, s pedig, —  a 
palladiumchlorür-kémhatás bizonysága szerint, — égvényhez. Rabu- 
teau szikenyhez állítja kötve az iblanyt a vizeletben* 2 3). A fentebbiek 
szerint a szabad iblanynak mérgező bb a hatása mint a jodkaliumé ; 
az iblany tehát káliumot von el a szervezettő l, mit a jodkalium- 
ban foglalt iblany nem tesz, mert a szükséges kalimennyiséget 
magával viszi.
*) A  jodkalium  a lkalm azása  e lő tt is m u ta tkoztak  esések az é te l ­
m enny iségen , s evvel összefiiggő leg  a hő m érsék  és sz iv lökéseken , s kevésbé 
á llandóan  a légvé teleken , ha a táp lá lé k  az á lla ttó l k isé rle tk épen  vona to tt 
meg.
2) Rabuteau  Gaz. hebd . 1869. 85 1.
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Buchheim ellenében hangsúlyozandó, hogy a jodkalium is 
bir mérgező  hatással; kétségtelen az eddig felismert számos 
megegyezés alapján, hogy mint hamanysó bir vele. Bunge1) 
kitű nő  vizsgálatai óta azonban, melyeket Dehn2) ugyanazon ered ­
ménynyel ismételt, tudjuk, hogy a kalisók a szervezettő l nátriumot 
vonnak e l ; ezen hatást tehát a jodkalinak is kell gyakorolnia.
E két fölvételbő l magyarázható már most a fentebb felállí­
tott sorrend. —  Leghevesebb hatású a Lugol-féle oldat, mert a 
szabad iblany káliumnak és a jodkaliumnak natriumelvonó hatása 
benne egyesül.
A jodkalium mint fölös kalium szerepel, az iblany pedig 
káliumot von el úgy, mint ha csökkentettük volna a kálium bevi­
telét. Pedig Kemmerich8) vizsgálatai óta ismeretes, hogy úgy az 
egyik mint a másik körülmény az izomszövet táplálkozását csök­
kenti ; innen a megegyezés az iblany és a jodkalium izomsorvasztó 
hatása közt.
Végül legyen szabad még nehány szóval megemlékeznem 
jelen dolgozatom keletkezésérő l. A közvetlen impulsust e munkára 
az 187 4/s tanévre egyetemünknél kitű zött pályakérdések által 
nyertem, s a kérdésemre eső  pályadíjat szerencsés is voltam 
kiérdemelhetni. -— Halasztottam vizsgálataim közlését m indeddig, 
mert néhány pontra nézve szerettem még fölvilágosítást nyerni ; 
ehhez pedig újabb kísérletek voltak szükségesek, melyeket a pá ­
lyamunkámban fölhasználtakhoz hasonlólag egyetemünk gyógy­
szertani dolgozdájában ejtettem meg. —  Kötelességet teljesítek 
csupán, ha Balogh tnr. úrnak e helyen is nyilvánítom köszönete- 
met azon korlátlan engedélyért, melyet az intézetében végzendő  
munkálataimhoz adott és azon szakavatott tanácsáért, melylyel —  
mint kezdő t — e tudományszak kutató mű velésébe bevez tett.
Budapest, 1878. április hó.
S eb é sz i k ö z lem én y ek  az  a ra dm egy e i k ö zk órh ázb ó l.
P a r e t z  G y u l a  tr . e ls ő d o rv o s tó l A ra d o n .
II .
A d a to k  a  g é g e f e lh a s í t á s  ( la ryngo fiss io ) é s  a  l é g c s ö m e ts z é s
m ű té té h e z. 4)
6. Bujakóros fekélyek a torokban gégeporczhártyalob, vizenyö, 
gégemetszés, gyógyulás.
1370/1877. Mohócs Anna, 17 éves, béli születésű  czigány- 
leány 1877. octob. 21-én vétetett fel. Fekélyek a torokban, 
melyek a lágy szájpadot elpusztították. Bujakórellenes szerelésre, 
már javulás állott be, midő n gégeköri lob és vizenyő  a gége ­
metszést elkerülhetlenné teszi.
Tükrözéskor a  kánporczok, a kán-gégefedő - és az álhang- 
szálagok duzzadtak, megvörösödvék. A gége nyomásra fájdalmas. 
Nagyfokú légzési nehézség.
Nov. 15-én gégemetszés a kúpszálagon át. Csekély vérzés. 
Mű tét után a láz 38,6°-on felül nem emelkedett. Három hét után 
a cső  kivétetett, mire a seb esakhamar begyógyúlt. A hang rekedt, 
de a gége fájdalmassága megszű nt.
7. Bujakóros fekélyek, gégevizenyő . Gégemetszés. Cső vel kimegy.
Ezen mű tét tárgyát szintén Mohócs Anna képezte, a kinél
daczára a folyton adagolt hamanyiblagnak, egy hó múlva a gé ­
geköri lob újból fellépett, s 1878. január 11-én a légcső metszést 
másodízben tette szükségessé.
A mű tét a beteg eszméletlen állapotában, már tényleg 
megszű nt légzésnél történt.
A gégét a régi heghelyén nyitám fel és a légzés csak 
mintegy 8  perczig tartó mesterséges légzés után indú't meg.
Ezen beteg a csövet többé nem nélkülözhette két három 
óráig kibírta ugyan a gégén általi légzést, de tovább nem.
A nagyon érzékeny és félénk leány, még a tükrözést is 
nehezen tű rte és kaucsukcső vel hagyta el az intézetet.
A magán gyakorlatban végzett mű téteink szorosan véve nem
*) Bunge. Z sch . f. B io log ie . IX .  k. 104. 1 kk .
2) Dehn. A rch . f. d. ges. Physio l. Bd. X H I .  p . 353-
3) Kemmerich. Idézve B uchheim nál. W irk u n g  d e r K a lisa lze . 256. 1.
4) L . „ O H L “ . 40. sz.
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tartoznak ugyan jelen közleményünk keretébe ; szabadjon mégis 
azokat röviden felemlítenem.
A kórokok, melyekért a mű tét történt, vörhennyel párosult 
diphtheritis, kanyaróval párosult hártyás gégelob és forró kávéval 
égetés voltak.
A első  esetnél (Straszberger N., io  éves, kovács fia) a mű ­
tét a nagy fokban szunykórós betegen bódítás nélkül este g óra ­
kor történt (1874 august 3). A légcső  megnyitásakor sok habzó 
nyák tolul ki, beteg magához tér, a légzés megkönyebbül. Reggel 
felé azonban fokozatosan haladó kimerülés tünetei közt halál.
A második esetben V. Erzsiké, 3 éves leánykánál 1875- 
ben a mű tétet este 7 órakor végzém. Nagy fokú, szénsav-mér­
gezésért a mű tétet nem érzi. Mű tét után magához tért, ágyá­
ban felült, vizet kért és ivott.
Az ösmerő s családot éjfél után hagytam el, midő n a kis 
beteg nyugodtan aludt, s miután a cső  tisztítását illető leg az 
utasításokat megadtam. Reggeli 3 órakor hívnak a beteghez, ki 
már halva volt. Értesítenek, hogy köhögni kezdvén, felült, de 
csakhamar hányát, veté magát és megszű nt légzeni. A csövet ki­
véve, azt nagy csomó álhártyával kitöltve találom. Bonczolás nem 
történt.
A harmadik esetet érdekességénél fogva részletesebben közlöm.
Kollmann Vilmos, 4 éves. lyceumi tanár gyermeke, 1878. 
jan. 10-én d. u. 5 órakor, pajkosságból, a tű zhelyrő l épen levett 
forró kávéból hörpentett.
Azonnal nagy fájdalmakról panaszkodott torkában. Eugem 
este 10 órakor hívtak a beteghez. A gyermek kábúltan alszik, a 
légzés vontatott és szörtyögözörejtő i kísért. A torok vizsgálata 
számos borsó- egész mogyorónyi égési hólyagot mutat a nyelven, 
az inyvitorla és a torok hátsó felületén.
Az orvosi tanácskozásban a gégemetszés lehető  szükséges­
sége megbeszéltetett és a torokra jéglabdacsok nyelése ren ­
deltetett.
Reggelre a kábúltság még fokozódott, az arcz szürkés szí­
nű vé lön, légzéskor a mellkas alsó része behúzódik. A torokba 
vezetett ú jj a gégébe vezetett hólyagot nem érezi. A szülő k a mű tétbe 
beleegyeznek. Gégelégcső metszés a gyermek bódítása mellett, cse­
kély vérzés. A bevezetett csövön habzó nyák ürül ki, s beteg 
nyugodt álomba merül.
Délután 3 órakor sietve hívnak a beteghez. A környezet 
„vége vanu szavakkalfogad. Az ágyhoz lépve, a beteget légzés nél­
kül, félig nyitott szemmel, hideg végtagokkal eszméletlenül találom.
Első  gondolatom a cső  bedugulása volt Kivettem a belső  
csövet az tiszta. A szív még mű ködik. Mesterséges légzés. Bő r- 
aláfecskendés, aether hiányában, a kéznél levő  erő s ménesi borral.
Mintegy 8— 10 perez múlva, —  az idő  rendkívül hosszú­
nak tetszett, — a légzés megindúl és beteg csakhamar rázólá­
zat kap
Ezen idő tő l 10 napig beteg eszméletlen, a szemek nem rög ­
zítenek, folyton nyugtalankodik, ágyában feláll, beszél, de a hozzá 
intézett kérdéseket nem érti. E  mellett a láz a végbélen 38,4°  
fe lü l  nem emelkedik.
Jeges borogatások és elvezető k adagolására beteg lassan- 
kint magához tér A szemek merevsége eltű nik, nyugodtabbá lesz, 
és az öntudat viszatér.
A torok- és gégebaj nem enged, ső t hozzá nagyfokú hörg­
hurut isjárúl. Tükrözésrő l a rakonczátlan fiúnál szó sem lehet, de 
még a belehelésekre, sem vehető  reá. Befúvások a torok és gé ­
gébe különböző  szerekkel és luhii víz volt a gyógyszer, melyet 
adagoltam.
Beteg a csövet hat hónapon át hordta, melybő l 3 hónapot 
azzal töltött, hogy nappal a gégén át, bedugott külső  cső vel, lég- 
zett, de este anyira kifáradt és köhögött, hogy éjjelre a belső  
csövet be kellett vezetni. Én ezen körülménybő l és miután a to ­
rok égési sebei sem vezettek pörkképző désre, .a  gégetágító izmok 
félhüdését vevém fel, mely gyermekeknél, a Longet-féle légzési 
háromszög hiánya miatt, a légzést nagy fokban akadályozhatja : 
mindazonáltal nyugtalanított az, hogy errő l tükrözés által meg 
nem győ ző dhettem.
Végre 1878. junius 30-én a cső  végleg kivétetett, mire a 
seb csakhamar begyógyúlt. A légzés szabad, a hang kissé rekedt.
Érdekességétő l eltekintve, ezen eset még annyival neveze­
tesebb reám nézve, hogy ugyanaz nap ké<, légcső metszést végeztem. 
Reggel 8 órakor a most közlött esetet és este a kórházi esetek 
hetedikét.
A mű téti nap délutánján fellépett légzésfennakadást és a 
többi tüneteket a hosszas nehéz légzés folytán kifejlő dött heveny 
agyvízkórnak tulajdonítom.
A légutak megnyitása minden esetünkben a kúpszálagból 
kiindulólag történt, s csak ott tágítánk lefelé, hol —  mint gyerme­
keknél —  a szálag keresztmetszése nem ad elegendő  tért a cső  
bevitelére.
A felsorolt tíz mű téti eset közül jelentékenyebb vérzés 
csakis a legelső nél fordúlt elő  és pedig a légcső  elhamarkodott 
megnyitása folytán. Ezen eset első  e nembeli mű tétünk lévén, a lég­
zés kimaradásától megijedénk. Késő bbi tapasztalataink nevezete ­
sen a 2-ik, 4-ik. 7-ik és 10-dik eset megtanítottak, hogy az élet 
megtartása több perczczel a légzés kimaradása után foganatba vett 
mesterséges légzés által sikerül. A néhány perczig tartó légzés­
fennakadás a legjobb vérzést gátló szer; hisz a tapasztalt sebész 
mű tét közben a vérzés megszű ntérő l veszi észre az ájulást, vagy 
bódulásnál a légzés kimaradását.
A szívmű ködés, a légzés megszű nte után több perczig foly­
tatódik ugyan, azonban sokkal gyengébb leszen, s így a vérzés 
is csekélyebb. Részemrő l nem haboznék jövő re inkább késni a 
légcső  megnyitásával a légzés megszű nte pillanatában, mint m eg ­
nyitni azt jelentékenyebb vérzésnél, mert láttam beteget meg ­
nyitáskor a beömlött vértő l megfuladni (1864-ben a szt. Rókus- 
kórház III. belgy. oszt.), s első  esetünk a Roux által elő ször 
használt vérkiszívás nélkül szintén ezen sorsra jut, míg három 
esetünkben a légzés több pereznyi szünete után a vérzés nélkül 
eszközlött gégemetszés sikerre vezetett.
Gyógyulási arányunk, melyet mütéteink által elértünk, 
nem mondható kedvező nek, de ez részben kórokok természe­
tében rejlik.
Roncsoló toroklobnál a mű tétnek csak nagyon kivételes 
esetben lehet az élet megmentését illető leg sikere, s croupnál is 
csak ott, hol a folyamat lefelé nem terjed. Croupos eseteinkben 
ezt, egyiknél a bonczolat, a másodikban azon körülménybő l kö ­
vetkeztethetjük, hogy a cső  bedugulása álhártya által történt. De 
a sikertelenség daczára a mű tétet még itt is javaltnak tartjuk.
Weber Károly a croupban szenvedő  gyermeket a felakasz­
totthoz hasonlítja. Mindkettő  talán gyógyíthatlan tüdő lobban szen­
ved, azonban mindkettő  biztosan elhal, légutaik nyaki részének 
elzáródása által. Akasztottnál mindenek elő tt a kötelet kell el ­
vágni és talán még tüdő lobja is meggyógyúl; a croupos beteg ­
nek légcsövét kell megnyitni és talán még itt is gyógyulás kö ­
vetkezik be
Találó Niemeyer f. megjegyzése : Maga a halál is (tracheo- 
tomia után croupnál), ha csakugyan bekövetkezik, a mű tét után 
sokkal kevésbé lesz kínos mind a gyermek, mind a hozzátarto ­
zókra nézve mint a nélkül.
Erő tlen azon sokszor hangoztatott érv, hogy a mű tét hi­
telét nem kell kétes esetekkel rontani ; mert megfordítva kétes 
esetekben szerzi meg a siker annak a legnagyobb elismerést.
A mű tő sebészet véres harcz a betegséggel az életért, harcz 
életre halálra. (Diffenbach operatíve Chirurgie bevezetése).
L A P S Z E M L E .
N  —]. H a s i  fü gg é r a lák ö té sév e l te t t  k ísérle tek .
Maas tnr-nak erre vonatkozó kisérletei a következő  ered ­
ményre vezettek: állatoknál, kiknek felhasi ütereik nincsenek elég 
erő sen kifejlő dve, pl. tengeri nyulaknál, a hasi függér alákötése 
után nem jön létre elegendő  oldalagos vérkeringés úgy, hogy a rög ­
tön beálló vérszegénység miatt a hátsó végtagok, hólyag és végbél 
azonnal és tökéletesen hüdetnek. Nem így macskáknál és kutyák­
nál. Ezeknél mű tét után hetek múlva meggyő ző dött arról, hogy a 
belső  csecs- és felhasi üterek igen erő sen kifejlő dtek, mi eléggé 
megmagyarázza a tengeri nyulaknál tapasztalt hüdések kimaradását. 
Az eddig embereken végrehajtott hasi függér-alákötések után — 
bár halállal végző dtek mindannyian — szintén nem észleltetett hü- 
dés az első  végtagokon, miért is a hasi függér alákötése embereknél 
ezen oknál fogva nem képez ellenjavalatot. (Centralbl. für Chirurgie 
1878. 46. sz. nov. 16).
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TÁR CZ  A.
P á r is i le v e lek .
VII.
N e c k  e r  k ó r h á z  se b é sze i.
Guyon tanár, a Necker kórház másik sebésze kezeli a 
Civiale-féle alapítvány nevet viselő  kórteremben fekvő , hólyag- és 
húgycső bántalmakban szenvedő  betegeket is, amellett, hogy más­
nemű  sebészi esetek másik két nagy termében nagy számmal 
fordulnak elő .
Ezen kórházi osztály az, hol a kő morzsolás nagymérvű  fel­
találója is mű ködött, s megkezdő  az itt levő  kő gyüjteményt, 
mely ma már nagyszámú érdekes példányokkal dicsekszik.
Guyon a belső  húgycső metszésnek hő  pártolója, s szerinte e 
mű tét nagy szerepre van hivatva a húgycső szorok számos esetei ­
ben, mert a mű tét maga nem súlyos és igen jól türetik, mint 
ennek bizonyítására Guyon felhozza, hogy 1873-ban 62 ilynemű  
mű tettje között egy halott sem volt. 31-nek volt láza, 6-nak 
rázóláza, 7-nek könyű  lázas változása. Erő sebb vérzést csak egy 
esetben észlelt. Húgybeszű rő dés sohasem követte a mű tétet. 
Mellékherelob 6, fityma vizenyő je 1 esetben lépett fel. Egy 
esetben vesekörüli tályog képző dött, a beteg azonban gyógyúlt. 
Ezen egyén elő remenő leg már 6— 7-szer lön mű téve és nála a 
vesék már betegek vatának. Mű tett 2 beteget veselob és húgy- 
vér tünetei mellett, kiknél sürgő s javalat volt a hólyagot mielő bb 
kiüríteni.*)
Guyon a belső  húgycső  metszés javalata . gyanánt a követ­
kező  bántalmakat tekinti.2)
!
A húgycső  í Szervi szór, mögötte levő  kitágúlással. Húgy- 
I tarthatatlanság. Húgybeszű rő dés, húgycső repe- 
állapota : dés után (ritkán) szór álúttal.
Igen szű k és igen vastagnak tetsző  szór. 
folytán ' Erő mű vi szór.
H ó ly a o -  I Szór következtében húgyfennakadás: fő ként 
állapota ba szövő dmények vannak jelen, ú. m. láz, 
folytán I borzongás.
, Guyon azt hiszi, miszerint kicsit túlhajtott 
Vese I tanács az: „hogy ha veselob van jelen, ne 
állapota \ mű tegyeteklí, mivel a sebész ilyenkor szá- 
folytán I nandó állapotban hagyja magukra a betegeket. 
3  Izgékony szórók, melyek szorítják a sondát a helyett,
g hogy kitágúlnának.
Érzéketlen és tökéletlenül tágítható szórók. Ruganyos 
°g szórók, melyek a kitágulás bizonyos határát elérik, d e  
J2. azon túl nem haladnak.
< Húgy sipolyok.
Oly esetek, melyekben a kitágítás vagy lehetetlen, 
vagy szövő dmények által kisért.
A mint ezen táblázatból látható. Guyon elég széles térre 
kiterjeszti a belső  húgycső metszést, úgy hogy tulajdonkép alig 
van szór, melyet a fenntebbi osztályok valamelyikébe ne lehetne 
sorolni.
A mű szer, melyet G. igénybe vesz a Maisonneuve-féle húgy- 
cső metesz, melyet Páris többi kórházai sebészi osztályain elég 
gyakorta volt alkalmam használva látni, így Péan, Duplay, Mar- 
chand stb. által. Ezen mű szer áll : 1) ruganyos, fonálszerű  (hal­
héj) ú n. vezető  szálacsból; 2) csatornával ellátott vékony fém
pöscsapból ; 3) erő s mandrinból, melynek alsó végén kicsiny 
háromszögű  lemez van, mely a szór bemetszésére szolgál, ennél­
fogva elő l és hátul kiélesített, fennt ellenben tompa csúcsban 
végző dik, hogy a húgycső  fala megkíméltessék.
Mű tét alkalmával legelső bben a vékony halhéj-szálacs vezet­
tetik be a szorba, s ezután a kivájolt pöscsaphoz erő síttetik meg 
csavar által ; így a szálacs vezetése mellett a vékony pöscsap 
be, illető leg keresztül hatol a szórón, maga elő tt a hólyagba 
tolván a szálacsot; ennek megtörténte után vezeti be a mű tő  a
*) D r. P .  G ille tte . C h iru rg ie  jo u rn a lié re  des hóp itaux  de P a ris . 226. 1. 
2) I . m . 264. 1.
pösesap csatornájában a metesszel ellátott mandrint és könyű  
nyomás alkalmazása mellett bevágja a szórt. G. úgy véli, hogy 
a húgycső metszés elölrő l hátfelé biztosabb, mint hátulról mellfelé. 
Mű tét után pedig G. a következő kép jár e l :
1) Ruganyos pösesapot, melynek mindkét vége levágott, 
visz a hólyagba oly módon, hogy a vékony fém pösesapra húzza 
azt, így a felett és annak vezetése mellett könyen hatol keresz ­
tül a bemetszett szórón. A keskeny fém pösesap és szálacs ki­
vonatván, a ruganyos pösesap a taghoz rögzíttetik.
2) G. nem szokott- m indjárt kezdetben valami vastag ru ­
ganyos pösesapot a szorba helyezni, hanem megelégszik kezdet­
ben vékonyabbal, s csupán 15— 20 nap múlva kezdi el vasta­
gabbal jobban tágítani a szórt.
3) A pösesap éjen át bedugaszolva marad, s nappal 2 
óránkint bocsáttatik le a vizelet. Minden másod nap kifecsken- 
deztetik a hólyag.
4) A beteg teljes nyugalomban marad. Első  nap 80, 2-dik 
nap 40, 3-dik nap 20— 40 cgr. chinint kap. Belek tevékeny­
sége cső re által mozdíttatik elő .
Guyon a hólyagnyak lobjánál és ezzel járó vizelési erő ltetés­
nél morphium, vagy légenysavas ezüstéleg oldatából fecskendez 
be néha nehány cseppet megfelelő  hosszú hajlékony cső  segélyé­
vel, mely Pravaz-féle fecskendő vel függ össze, miáltal úgy az 
ingert megszünteti, mint a lobos bántalmat is csökkenti.
G. tanúlságos elő adásokat tartott a kő morzsolásról, mit az 
esetek túlnyomó számában a volt Charriére, jelenleg Robert és 
Coliin ezég által módosított, kényelmesen kezelhető kő morzsoló- 
val szokott végezni, melynek elő nyei: hogy a mű szer oldalára 
alkalmazott gyű rű nek egyszerű  fel-, vagy lehajtása által nyitható 
és zárható a mű szer, továbbá a szilárdan összetartott mű szer 
a két oldalt alkalmazott gombokra gyakorlott nyomás által könyen 
felnyílik, szétszedhető  és tisztítható. A morzsolást elaltatás nélkül 
a beteg ágyában szokta végezni, miután a medenezét a kereszt- 
csont alá helyezett párnák által elég magasan felemelte. Mű tét 
után kifecskendi a hólyagot, a betegnek chinint rendel, s theát 
rhummal.
Bár G. a kő morzsolást elébe helyezi a kő metszésnek, e 
mellett mégis bizonyos esetekben, midő n a jelenlevő tünetek 
megkívánják, nem vonakodik a késhez nyúln i. Jelen valék az 
alábbi mű tétnél: 21 éves férfi 3 éves kora óta szenved kő beteg ­
ségben. Gyermekkorában gyakran vizelt vért, s voltak fájdalmai 
a hólyagban, melyek egy év óta rendkívül fokozódtak, s a vizelet 
genyes lö n ; az egyén minden legkisebb meglökésre, vagy zök­
kenésre erő s fájdalmakat érez a hólyagban, s vizeletét tartani 
nem képes ; a vizelet erő sen égvényes ammoniacalis.
V E G Y E S E K .
B u d a p e s t , l 8 j8 .  december 17-kén. A  m a g ya r  orvosi könyvkiadó  
társu la t részére fizettek  lapunk  sze rkesz tő ségéné l 1878-ra : S chm id t József, 
N agy  J á n o s ;  1876, 1877, 1878-ra és az I-ső  fo lyam ra A do rján  M enyhért 
34 At.
— H an th ó  István  tr . I I .  oszt. ezredorvos, H ő gy es  E nd re  tn r. és 
W ittm ann  L ázár tr . fő orvosok  hason ló  m inő ségben  a közös h ad se regbő l a 
m agyar honvédség  szabadságolt á llom ányába  á the lyez te ttek .
—  A z ig azságügyér a  sá to ra ljaú jhely i k ir. tö rvényszék  te rü le tén  e lő ­
fo rdu ló  o rvosi teendő k  végzésével L ö che rer L örincz  t r - t  b íz ta  meg.
—  T egze  L ajos tr  , a lipó tm ezei tébo lydába  m ásodorvossá k i ­
nevez te tett
—  A  ch inakészítm ényekre  vonatkozó m agasabb  á r té te lek  1879. ju ­
n ius végéig  é rvényben  m aradnak .
—  M últ szám unkban  te t t  köz lésünkhöz, hogy  M angold  H en rik  tr. 
B udapestre  tévén  á t lakását, az o rvosegy le t rendes tag ja inak  so rába  lépett, 
hozzátesszük, hogy  nevezett ügy fe lünk  csak  té len  tartó zkod ik  B udapesten , 
m íg  nyá ron  á t m in t edd ig , úgy  ezen tú l is  B a la ton -Fü rede ii fogja  fo ly ta tn i 
fü rdöorvosi m ű ködését.
K e le ti  K á ro ly , az országos Statistik ai h iv a ta l fő nöke f. hó  10-kán 
a term észettudom ány i estélyen  e lő adás t ta r to tt  a  n épesedési m ozgalom ról, 
kü lönös tek in te tte l h azánk ra . E  szerin t 1876-ban az összes szü lö ttek  száma
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623000 vo lt, így teh á t 21 lako sra  ese tt egy szülés, a halá lozások  száma 
ped ig  4 8 2000-et te tt ki, m inélfogva a szaporodás 141000-re m en t;  1867-ban 
továbbá  a szaporodás 114000, 1868-ban 142000, 1870-ben 125000, 1872-
ben  17500, 1874-ben 700 volt. iOOO-re éven te  közönségesen  35 halátozás 
esik, a cho lerás években  azonban , m in t 1872-ben 42, m íg  1873-ban 63 
vo lt a ha lá lozás. A z ország kü lönböző  nemzetiségei egyátalában  szaporod ­
n ak , s csak az o láhok  közö tt m uta tkozik  je le n ték eny  fogyás. Az egyes vá ­
ro soka t tek in tve, a ha lá lozási viszony legroszabb  Y erseczen , m elyre N agy- 
V árad , s ezután B udapest következik . A z  e lhuny tak  50°/0-át 5 éven alóli 
gyerm ekek  tesz ik . A  mi ped ig  a tö rvény telen  gyerm ekeke t illeti, ezekbő l 
éven te 50000 születik , m ég ped ig  B udapest és T em esvár 28— 28, m íg 
N agyvárad  2o°/0-kal szerepel.
— A  kolozsvári egyetem en közelebb  osz to tták  ki azon pá lyad íjakat, 
m elyek K o lozsvá r váro sának  a lap ítv ányábó l ez évre h irde tte ttek . A z orvosi 
k a rná l boncz tan i ké rdésre  k itű zö tt io o  frto t B ikfalvi K áro ly  k ap ta  m eg, a 
75 frt. díj ped ig  B inder Em il & P ó k a  Dezső  közt egyenlő n  osztato tt meg, 
m íg  az 50 frtos díj N append ruck  K á lm ánn ak  Í té lte te tt  o d a ; az é le t-szö ­
v e ttan i k é rd és  100 ftos d íjá t P a tak i Je n ő  k ap ta  m eg, to v ábbá  a kó rboncz- 
tan i k érdés io o  ftos d íjában  L ő te  Jó z se f  és Im rch  Lázár együttes m un ­
kája  ré szesítte te tt ; az éle tvegytan i k érdés 50 ftos d íja  H é d e r  Im rén ek , s 
végül a 100 ftos szülészeti díj M átyás M ihálynak ad a to tt ki.
—  M oleschott R óm áb a  ta n á rrá  k inevezte tvén , T o rin o t, ho l, ho l az 
egyetem en  17 éven á t m ű ködö tt, legközelebb  elhagyja.
—  A  bécs i D octoren-Colleg ium  G eschäftsra th -ja  határozta , hogy 
az o rvosoknak  — az á lta luk  te tt szolgálatok  u tán  — azonnal d íjazására  vo ­
na tkozó  tes tü le ti m egá llapodások  a po litika i lapok  ú tján  közh írré  té tessenek .
—  Sz. P é te rv á r t az o rosz be lügyérség  orvosi o sz tálya  az egyetem i 
orvosi k a rok  vélem énye a lap ján  a ján lja , hogy ezentúl nő o rvo soknak  a gya ­
k o rla t tö rv ény  álta l enged tessék  meg.
— 1879. januá r i- tő l  L ő rinczi F e ren cz  tr. (IV . kér. zö ldfa-ú tca  39. 
sz.) „K özegészségügy i K a la u z “ czímű  fo lyó ira to t fog k iadn i, m elynek  e lő ­
fizetési á ra  éven te  4 frt. A  lap  m inden  hónap  i- jé n  és 15-kén fog m egje ­
lenni. A  m utatványszám  apró  közlem ényekbő l van  összeállítva.
—  L ég rády  tes tv é rekné l, H o ch h a lt K . tr á lta l szerkesztve, a jövő  
évre sz in tén  m eg je len t : O rvosi Z sebnap tár.
f  B azin , a h íres bő rgyógyász  legközelebb  elhúnyt.
f  M illingen  tr., K on s tan tin ápo ly b an , k i B yron-t u to lsó  be tegségében  
kezelte, é lte  86. évében e lhúny t. E gyszersm ind  h íres régész volt, s összes 
em lék ira ta i, m elyeket közö ln i szándékozott, az 1870. p era i tű zvész  a lkalm á ­
val e lég tek .
H e t i  K i m u t a t á s
a budapesti sz. R óku sho z  czím zett közkó rházban  1878. dec. 20 -tő l egész 
1878. d ecem ber 26-ig á p o lt be tegek iő l.
1878.











































D ec. 20 25 22 47 26 24 50 2 — 2 5 97
|j
5 * 9  8 8 16 1 148
» 21 29 17 46 3 9 22 61 I --- ; I 5 86 5 * 4  8 8 16, 1132
„ 22 24 l6 40 9 5
■ 4 I 3  4 5 9 6 521 t i 10 16 1154
a 23 3 4 22 5ü 41 24 65 I 1 2 588 514 15 1 1 15 1143
a 24 24 18 4 3 11 l6 27 I 2 3 600 514  tó 12 ' 4 1156
a 25 I I 13 24 6 5 I I I i 2 604 520; 15 12 l6 1167
a 26 20 19 39 9 13 22 3 i 4 612 5 2 4  17 I I l6 1180
Fő városi sta tistika i kimutatás, dec. 8-tól dec. 14-ig születések és 
halálozások. A  lefo ly t h é ten  élve szü letett 238 gyerm ek, m eghalt 231 egyén, 
a szü letések  tehá t 7 e se tte l m úlják  felül a halálozásokat. A z élve szü ­
lö ttek  közt vo lt 146 tö rvényes, 92 tö rv én y te len ; nem re nézve ped ig  116 
fiú, 122 leány. H alva  szü letett 12 gyerm ek. A  ha lo ttak  közt vo lt 115 
férfi, 116 nő , egy éven a ló li gyerm ek  56. A  ha lá lese tekbő l e s ik :  I. 
kerü le tre  20, TI. kér. 14, I I I .  k é r. 17, IV . kér. 7, V. kér., 14, V I. kér. 
27, V II .  kér. 41 , V I I I .  k é r. 44, IX . k ér. 24, X . kér. 5, kó rházak ra
18, k a tona  — . N evezetesebb  ha lá lokok  : c roup  4, d iph theritis  3* 
pertussis 4, m orb illi 4, sca rla tin a  5, vario la  7, cho le ra  — , typhus 4, 
feb ris  p u e rp e ra lis— , alii m orb i c o n ta g io s i— , m en ing itis  5, encephalitis  1, 
hydrocephalus acutus — , apoplex ia  4, te tanus e t trism us — , convulsiones 
i i ,  vitia valvularum  5, pneum onia  et p leuritis  54, tubercu losis pu lm onalis 
30 , d iarrhoea  7, en te ritis  2, cho le ra  nostras — , p e riton itis  — , dysen teria  
— , m orbus B righ tii I , cancer — , rhach itis  I , scrofulosis 2, deb ilitas con-
— 2OO5 —
genita  et deform itas 13, m arasmus sen ilis 5. hydrops 2, causa v io len ta  5, 
hom icidium  3, su icid ium  2, casus fo rtu itu s  — .




Az „Orvosi Hetilap“ megjelen minden héten legalább egy 
ív en ; mellékletei, a „Szemészet“, s a „Közegészségügy és tör­
vényszéki orvostan“ pedig m inden két hónapban egyszer legalább 
egy-egy íven adatnak ki.
E l ő f i z e t é s i  D í j .
Egy évre Budapesten vagy vidéken . . 10 frt. —  kr.
» n r> n . . 5 „ „
Negyed „ „ -  „ . . 2 „ 50 „
Az orvos- és gyógyszerész-hallgató urak az elő fizetési ár 
felét fizetik.
Elő fizethetni minden kir. postahivatalnál, Budapesten a 
szerkesztő ségnél (nádor-útcza 12. sz.) és Kilián György könyv- 
kereskedésében (váczi-útcza, Drasche-féle ház).
Könyvkereskedő knek náluk történt elő fizetések után °/„ 
nem adatik.
P Á L Y Á Z A T O K .
Jász -N agy -K un -S zo lnok  m egyében  k ebe leze tt 12,000 le lk e t m egha ­
ladó  D éva-V ánya  m ező városában  200 frt. évi fizetéssel egybekö tö tt halo tt- 
lcémlési á llom ás m egüresedvén , fe lliiv a tnak  m indazon ok leveles o rvosok , k ik  
ez á llom ást e lnye rn i óha jtják , hogy k é rvénye ike t b izony ítványa ikka l ellá tva 
e f. év decem ber végéig  a lu lir tt e lö ljáró ságná l b ead ják  ; m egjegyzendő , hogy 
ezen számos le lk e t szám láló községben  csupán  egy orvos m ű ködik .
D éva-V ánya , 1878. D ecem ber 7-én.
2— 3 A  városi elöljáróság.
Ú jab b i lem ondás fo ly tán  ü resedésbe  jö tt  500 frt. évi fizetéssel, to ­
v ábbá  n appali lá to g a tá sok é rt 40 kr. é jje li lá toga tá soké rt 80 k rny i jav ada l ­
m azással d íjjazo tt 6745. lakossa l b író  Ó -pécska m. városi község i o rvosi 
á llom ásra  pá lyáza t ny itta tik .
A z  1871. X V I I I .  t. ez. 78 §. szerin t fe lsze re lt ké rvények  ezen já ‘ 
rá s i szo lgab iróságnál, a válasz tási h a tá rn apu l k itű zö tt 1879. évi ja n u á r  hó 
I 6 -á t e lő ző leg  benyú jtandók .
P éc sk a . 1878. deczem ber ló . A  járási szo lgab iróság  által.
A  szolgabirói hivatal.
A  k is h a rta i községi o rvosi á llom ás üresedésbe  jő vén , b e tö ltésé re  
p á lyáza t ny itta tik
Az orvos fize té se : 600 frt. készpénz, 19 h ec to lite r  kétszeres búza, 9 
h ecto liter á rpa , 2 m eter-ő l tű zifa. A z é jje li lá togatás d íjjá  40 kr. a n app a ­
li-ó 20 k r. a  ha lo ttkém lésé  10 kr., ehhez  já ru l egy 2 szoba, konyha , kam ra 
és is tá lló bó l á lló  lakás.
M egk iván ta tik  azonban, hogy a  község i o rvos túdori ok levé lle l b í r ­
jo n  és a  községben  házi gyógysze rtá ra t kö te les tartan i.
F e lh iv a tn ak  teh á t m indazok, k ik  fen tebb i fe lté te lek  m elle tt nevezett 
á llá sra  pá lyázn i k ivannak , m iszerin t fo lyam odványa ikat jövő  évi januá r 30-ig 
D öm södre , a so lti felső  já rá s  szo lgab iró i h ivata lához, nyú jtsák  be.
D öm söd , 1878. deczem ber 18.
Hajós, szolgabiró.
A  kolozsvári m. k ir . tudom ány egyetem  élet-szövettani és élet-kór- 
vegy tan i  tan székei m ellett e g yenk in t 600 b itnyi évi fizetéssel, és 120 fr tny i 
évi lak b é rre l rendsze resíte tt tanársegédi állomások  1879-ik év jan u á r hó 1- 
jév e l m egürü lnek .
A zon  o rvostudo rok , k ik  ezen állom ásuk  egy iké t e lnyern i óh a jtják , 
k e llő leg  fe lszerelt fo lyam odványa ikat 1879-ik év jan u á r 10-éig a ló lir t  d é ­
k án i h ivata lhoz nyú jtsák  be.
K o lo z sá rt, 1878 deczem ber 15-én.
A  leolosvári ni. k. tud. egyetem orvoskari dékáni hivatala .
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H I R D E T M É N Y E K .
BLASCABD’
Í - L A 8 D A C S A I
a  páris i orvosi akadém ia , s a sz. p é te rvári o rvosi collegium  á lta l 
jóváhagyatva, F rancziao rszág , Belgium , Irhon , T ö röko rszág  stb . k ó r ­
h áza iban  á lta lánosan  behozattak .
A new-yorki 1853-ki és a párisi 1855-ki világkiállításnál 
dicséretes megemlítést nyertek.
A z ezen készítm ény  á lta l n y e rt k itün te tések , s kü lönösen  azon 
körü lm ény , hogy  a B lancard-fé le  vasiblany-labdacsok  a  leg több  pha r ­
m aco p o e ia  officinalis szer gyanán t fe lvéte ttek , m in t az a legú jabb  
1866. évi codexbe is tö rtén t, v ilágosan  m utatják , hogy  B lanca rd  vas- 
ib lany-labdacsai k iváló h e lye t fog lalnak  el a  harm akoyadnam ikában .
E gyesítvén  a  vas és ib lany  gyógyhatását, ezen labdacsok  kü lö ­
nö sen  alkalm azhatók  m inden  oly bajnál, m ely gö rvé lykor vagy más 
vérsenyv á lta l tö lté te lez te tik  ; tovább i m irígydagoknál h id eg  tályo ­
gokná l, csontszúnál, stb . ; az a lka ti bujasenyv, a  sápkór, a  fehér ­
fo lyás, a  vérh iány , s egy egész sora az em lite ttek  fo ly tán  elsoványo- 
dással párosu ló  be teg ségeknek  eme labdacsokka l legczé lszerű bben  
gyógy kezelte  tik.
V ég re  ezen labdacsokban  ta lá lja  a gyakorló  orvos a leghatha- 
tósb  szert, h a  az egész szervezett é le te re jé t fokozni és a  lymphaticus, 
e lgyengül, e sa tnyú lt te s ta lk a to t zsongitan i akarja.
NB . A  tisz tá ta lan  vasib lany  nem  biztos, ső t k á rtékony  szer 
lévén , ügyeln i k e ll a rra , hogy a  valóságos B lancard-féle  vasiblany- 
labdacsok szo lgáltassanak  k i, m elyeknek  k itű nő  m ivolta  épen  a k é ­
sz ítm ény tisztaságán alapszik  ; azért is  nagyobb  b iztosság  okáért m in ­
den  dobozon  ezüst pecsétünk  következő  alá írásunk  ta lá lha tó  :
B L A N C A R D ,
gyógyszerész, P á ris , 40, R u e  B onaparte .
K aph a tó  a
m agyarország i fő rak tá rb an  : T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógyszertárában , 
k irály -ú tcza  7. sz.
s á lta la  Pest-Budán m inden gyógyszertárban .
I ROZSNYAY MÁTYÁSNAK I
a m agyar orvosok  és term észetv izsgálók  f iu m e i nagygyű lése  á lta l y 
pályakoszorúzott kész ítm ényei, ú. m. y
C h i n i n c h o c o l a d e  100 db. 4 írtért.
* C h i n i n c z u k o r k a  100 db - 4 frtért.
»  $> 
^  M e lyekbő l m inden  darab  0.08 tiszta  ch in in t tarta lmaz, továbbá  : f
7“ V a sa s  ch in in czuko rk a  (Pastilli tan no ch in in i ferra ti, m elybő l 1
£  m inden  darab  0.05 ch in in t és ugyananny i o ldatag  vasoxydot tártá l-  <j>
4  máz) 100 db . 4  í r t .  í
^  V alam in t te lje sen  ize tlen . ^
§  'C h in in um  tan n ic um  n eu tra le . *
<t> $
y  A  ch in in su lfá t idő szerű  á rán ak  k ö rü lb e lü l 50°/0-aért kapható  : y
1? Rozsnyay  M átyás gyógyszerésznél A radon , va lam in t á lta la  a  Í
í  b iroda lom  m inden  d rogu ista iná l és gyógyszerészeinél. %
y  M ivel kész ítm énye im  elism ert je lességök  á lta l közelism erés- y
í? n ek  ö rvendenek , és több fé lek ép  utánoztatDak, m ely u tánozatok  kivé- ¥
^  tel nélkül közönséges ch in in tanna tta l vagy ch in id in  tanna tta l készü lnek  ^  
y  és kesernyés izü e k ;  kérem  a rende lő  orvos u rak a t a rró l m eggyő - <$> 
ző dni, h ogy  csak a  teljesen édes és kellemes izii R o zsnyay-fé le  pá lya- #  
ko szo rúzo tt kész ítm ények  tartalm aznak  teljes m értékű  és tiszta chi?iint. ^
I  LIMOUSIN CHLORAL-GYÖNGYfi. j
i  (Chloval P e r ié  de L im ousin .) j |
I  C H L O R A L  V I Z E G Y  ( C h l o r a l h y d r a t )  |
H tokocskákban . A ra  1 frt. 50 kr.
[g K e llem esen  idézi e lő  az álm át, kü lönösen  oly esetekben , h o l «j
® az m ákony  adagolása  m elle tt nem  é rth e tő  el, gyermekekné l m inden  ® 
j |  u tóba j n é lkü l a lkalm azható . ®
Idegbán ta lm akná l m in t fá jda lom csillap ító , já tékonyan  hat, gör- m 
»  cső kné l ped ig  k itű nő  ha tá sa  m elle tt az em észtést legkevésbé  sem  zavarja . «  
I  M agyarország i fő rak tá r P e s t e n :  T Ö R Ö K  JÓ Z S E F  gyógy- |j
rg szerésznél, k irály -u tcza  7. sz.
Cs. k ir . s z a b ad a lm a zo t t
T IM I I  EMES2T
Dr.  Grölis-tő l.
Eddig még utói nem éretett hatására nézve az emész­
tés és vér tisztítás terén, j  a test táplálása és erő sítésére nézve. 
Ezáltal naponkint kétszeri és sokáig folytatott használata 
mellett valódi gyógyszerré válik számos még makacs beteg ­
ségekben is, mint p. o. emésztési gyengeség, mellégés, a gyo­
mor túlterhelése, a belek petyhüdtsége, ideggyengeség, mindeti- 
nemü aranyeres bajok, görvély, guga, sápadtság sárgaság, 
valamennyi idült bő rbaj, rák, idő szakos fő fájások, férges és 
köves betegségek, túlnyálkásodás stb. Ez az egyetlen és gyö­
keres szer a megrögzött köszvény és mellbajban (tuberculoseJ. 
Ásványvíz gyógymódnál úgy ezelő tt, mint annak használata 
alatt, valamint utólagosan gyógyszerül is kitű nő  szolgála­
to t tesz.
Egy nagy skatulya ára : 1 frt. 26 kr. Egy kis skatulya 80 kr. 
Fő raktár Pesten, TÖRÖK JÓSZEF gyógyszerész úrnál. 
A hamisítástól. megmenekülésre figyelmez­
tetek mindenkit, hogy -a. valódi egyetemes 
emésztő por Dr. Gölis pecsétjével van elzárva,
( i s  minden skatúlya a védbélyeggel, s kí­
vülrő l ily czímmel van ellátva:
K. k. concess. Univ.-Speisen-Pulver des D. Gölis in Wien
Fő szállítóhely: Bécsben Stefansplatz 6. (Zwettlhof).
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CHINAHÉJ-BOROK,







Valódi kinahéj-bor spanyol borból.
Az oly á llandó  vegyíték , m ely  az o rvosnak  nagy b iz tosságot 
-gs nyújt, s az adago lás t ig en  könnyű vé t e s z i ; a b or  nem  kese rű , ha- 
nem  igen  ke llem es ízű , m iért is  igen  elő nyösen  alkalm azható  gyér ­
ig m ekeknél, gyöngéd  egyéneknél, é ltes és e lgyengü lt b e tegekné l, k ik - 
oO n ek  gyom ra a keserű  szereke t rosszú l tű ri. Szo rulást nem  okoz azon 
p  e rjeny  (d iastasis) m iatt, m ely  b enne  fog la lta tik . Á ra  egy üvegnek 2 f r t  fój
Vastartalmú kinahéj-bor, malagaborral, vilanysavas vassa 
jg s erjenynyel (diastasis),
p  E z tökéle tes ta rtó sságú  s tiszta  ízű , m ely m iben  sem  em lékez- Sg
té t  a lka trésze ire , k önnyen  adago lható  s b iztos hatású . E zen  a lakban  
hason ló  kö rü lm ények  közö tt a vasa t a  szervezet ig en  könyen  tű ri, s 
p  ha tása  m égis b iztos. — Ig en  elő nyös a sápkór s vérszegénység 
ellen , úgyszín te  súlyos be teg ségek  u tán  üdü lés a la tt ; továbbá  m ind- 
80 annyiszor, h a  a vérkész ítést jav ítan i, a  te s te rő t em eln i és az ideg- k>^ 
ren d sze rt s v é rk e ringés t se rk en ten i ak a rjuk . — Á ra  egy  üvegnek  §  
gp 2 f r t .  SO kr. ' _ §j
NB . A z  orvosok  ez e rjeny  (diastasis) h asznát ezen bo rban  
könyen  m eg fog ják  érteni, h a  azon fon tos szerepre  gondo lnak , 
p  m elyet az em észtésnél já tsz ik . Jgí
Iblanyos kinahéj-bor. (Vinum cort. chinae jodatum.)
Az ib lany  e kész ítm ényben  H en ry  sa játsgos kezelése fo ly tán  | |  
gü úgyszólván m ysticus m ódon  van egyesítve a k inával, a  né lkü l, hogy 
vele ö sszekö tte tést képezne. E z  azért vo lt szükséges, m ivel ezen ké t 
p  anyag vegyileg  egymással össze nem  fér. A z ig en  kellem es ízű  ké- 
gü szítm énynyel a  gyako rla tban  ig en  e lő nyösen  leh e t h a tn i az u. n. gör- 
vélyes bán ta lm ak  ellen , m elyek  oly kü lön fé le  a lakban  ny ilvánulnak , 
he lye ttesiti a c sukam áj-o la jt és ig en  nagy haszonnal adható  e lsa tnyú lt, 
golyvás és ango lkó ros gye rm ekeknek . —  E zen  2 kész ítm ényben  a 
k ina , ib lany  és vas fog lalta tik , oly h a ta lm as szerek , m elyek  úgyszól ­
ván önm agukban  véve e lég íth e tik  k i az o rvost a mai idő ben , m ely ­
b en  a  vérszegénység  m inden  be tegségnek  fő oka. —  Á ra  egy üveg ­
nek 2 f r t .  SO kr.
PESTEN a magyarországi fő raktárban TÖRÖK JÓZSEF 
gyógyszertárában, király-utcza 7. sz.
B u d a p e s t  1 8 7 8 .  K h ó r  & W e i n  k ö n y v n y o m d á j a  (Dorottya-utcza 14 . sz.)
